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СакаузМ (1уа1ека1 озЬта Вгаса
КоМко ]е теш рогпа(о, тко зе йозайа и с!1]а1ек4о1о-
%\\\ пЦе озугпио па §оуоге озДгуа Вгаса. ДОеке зИпе парогае-
пе да\'\ зи и зуо^т газргауата Ке§е1аг 1 1у&С, аН зи опе 1а-
куе рпгойе, да не тогето па 1ете1]и прп (*оуогШ о озоЫпа-
та Ьга^кзЬ §оуогэ. . .■...-.
2а угете уеНк^Ь <>ко1зк1Ь ргагшка §осНпе 1936 1 1937,
ротоси йоЫуепот ос! иргауе 2айигЫпе 5аге 1 Уазе 51о]апо-
У1са-Моз1агса, оЫзао зат зуэ ёакаузка 1 сакаузка тез!а оз1г-
уа Вгаса 1 1гиаЧо зе, 2па]иС1 прпоу гпаСа] га паёи (И]а1ек1о-
10^^'и, да иойт зуе опо §1о се пат роз1и2Ш га рогпауаш^е
оуШ §ОУОга 1 га оатеш'уап]е прпоуа ро1ога]а те<1и ^оуопта
<1а1тай'пзко§ оз1гу1]а, зизейпо^ корпа 1 иорз1е Сакаузко§ Гзк>-
каузко§ ройгис^а пазе^а )ег1ка. 2пат да оу1пд торт гайот
небе ЪЖ геСепо зуе з!о зе о оупп §оуопта то2е гесЧ, ]ег Ы
га \а\ розао 1геЬа1о тпо&о угёе угетепа, парога 1 зп\по§ гайа,
аН ее пааат да зат изрео ропуа1аИ зуе §1аупе §оуоте озо-
Ыпе (аксепа!зке, Гопе&ке 1 тойо1о§ке) ко}е сте опо зЧо ]е
ЬИпо и ^оуоги пеко^а кга]а. ■:,.. , .. ■. .•; .:■• --.
[зрИирас! §оуоге оуо§а I йги^Ь зизейшп (ЫтаНпзкШ
оз4гуа, зуе зе угёе иуегауат да \е оуо Ы1о,ро1геЬпо исЧгип'
гапо§;о гапуе, .]ег <т §оуоп рге1з1ау1]'а]и ёга^осел та1еп]а1 га
1з1оп]'и па§е§а ]'ег1ка, а з(аге зе озоЪте, Ьагет [опе!зке 1 тог-
к>1о§ке, ро1ако, . аЦ 51§игпо, §иЬе. Како зе гайпрп ео(1та
гапо§о газргауЦа о 1от, да И зе сакаузк! ш]а1ека* гаЙа \1\ пи-
пше, тогат 1 оуйв копзЫоуап' с1а оп, Ьагет па с1а1таИпзкот
оз1гу1]и, ципиге. Каг1о§е зат пауео и зуот гайи ,,Сакаузк1
<1|]а1ека1 оз1гуа Нуага" (Библиотека ^ж. филолога 8, з1г. 4).
Опоти Йо зат 1ато гекао, а з(о угеаЧ 1 га §оуоге оз1гуа
Вгаса 1 ЛПза, та^и рз йо^аИ а"а Гзуезхепки за о1гага ргоро
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уеа"а]и, СИа]и тоШуе 1 зуе сгкуепе !ипка]'е угзе па з^окаузкот
пагес]и, зет з1и2Ье Во^'е, ко]а зе оЫСпо угЛ па Ытзкот ]е
21ки. Мпо§а тез1а 1та]и уеИМ Ьго] ткП^епс^е за зугзепот
згес1п]от Ш У13окот §ко1от, а ш(еН§епа]а парЫспце §оуоп
зЧокаузк1т паге^ет, ]ег \о\ СЫо и Сак. (1уа1ек(и пейоз^и 12га-
21, пагоСИо и з1гибтт гаг^оуопта I ]ауп1т §оуопта. РптеИо
зат да I зеЦаа пазике, пагоСко и заоЬгаса^и за зкашт Ци<И-
та, <3а §оуоге з(окаузк1т пагес]ет. То зе озоЬИо ора2а кой
гепзко^а зуе1а. То ]'е Ы1о гаг1о§ з!о зе кой 1зрШуап]а §о-
уога шзат иорзЧе Ыео з1и2Ш гепата, ]ег шзат и 1от шкайа
изрео кас! |*ос1 зат рокизао. Каа" зат \а \ ёакаузк1 §оуопо,
гепе Ы пн ой§оуага1е зЧокаузкч Ш Ьагет тезаутот ёакаузко
зЧокаузкот да зе рокаги о1тепце.
Како зе то§1о 1 \г йозайазп^п то^Ь гас!оуа у^еИ, па
ёиауот оз1гу1]и &иЬе зе з1ап паз1ауа и йекНпасф. От зе, I
1о зато пек|, зрогаоЧСк1 сиуа]и зато и пек1т тезп'та 1 кой
з!агфЬ 1]ц<1!. Ыеке зц зе ^'азоупе озоЫпе 12§иЬПе 1 угетепот
зи из1ирИе тез1о поу1т, зуо]з1уетт оуоте кга|и. Лейто зе
йоЬго Сиуа з(ап аксепа1, ко]1 зе пезк) гагМкц^е ой аксеп!а га-
рас!п1Ь СакаузМп ^оуога, а Ы121 ]'е 51ауопзк1т розаУзМт ^оуо-
пта *). I кой аксеп1а уШ1то йа зе пе§;йе ро&^е роуойШ га
зЧокаузМт паге^ет зизейпе оЬа1е, озоЬЛо и геё1та за йекНпа
а]от. 31ап аксепа! зе Сиуа а"оЬго 1 и РоуГрта.
Ооуоп оз1гуа Вгаёа ргеЫау^и ]'ес!по розеЬпо <^1)а1ека1-
зко росЗги^е. II гн1та 1та озоЫпа з1агфп ой ошп па Нуаги
1 У1зи, аН 1та 1 1аку1п ко]е &а уеги]'и за ЗрШот 1 зизейпот
оЬа1от ой 5рШа йо Макагзке.
Лейпи рпЬПгпо 1аёпи паротепи о §оуопта оуо^а оз!гуа
йао ]е рго{. ВеНС 2), аН зе 1рак пе ЫЬ з п^те ро!рипо з1огю
и йуе з1уап. МазеЦауа^'а, ко^а па 1от тез1и зрот1П]е рго!.
ВеНС, П1зи тпо^о <1е1оуа1а па §оуоге оуо^э оз(гуа, 1 §оуог1
оз1гуа КогСи1е тзи П1кайа и ргоз1ози, као т йапаз, 1таИ п1-
какуе пагобйе уеге за 0У1та, зет зЧо зи зу! §оуоп оуо§э
оз1гу1]а ЫН пекаа*а ]ео!пак1 ] \о ]е то§ао ЫИ §оуог з1оуепзко5
*) 1зр. А. БелиН, О члкавско] основно] акцентуаци]и, Глас 168 I
5Ц. 1у514, Оапа5п]| розаУ5к1 §оуог, Ра<1 196 I 197 1 Рп!о§ га 81ауепзк1 аксе-
па1, Кай 187.
*) О чак. освоено] акцентуацией, Глас 168, 5<г. 28.
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р!етепа Ыеге1Цапа, ко^е ]е и 9 уеки пазеШо оуо 1 оз1а1а зи-
зейпа оз1гуа ! ро!рипо 1П роз1оуеш1о (1о 1 1 уека.
1зипа, Ы1о ]е угёе зеоЬа па оз!гуо Вгаб. Опе зе зрот1п]и
па У1§е гаез!а 1 и гагтт йеПта. 2а иобауа^е па]уа2пфп тоте-
па1а ко]1 Ы то§Н даИ ]азп1]и зПки §оуога оуо^э оз1гуа и за-
<1азп|0511 1 п]Шоуа кге!ап]а и рго§1ози и уег! за гагшт зеоЬата,
\& зат зе роз1игю с1еНта: Апскеа СлссэгеШ: Оззегуагюш зи1Г
15о1а с1е11а Вгагга, Уепег1а 1802; Апс1ге Ли1гошс: ЫазеЩуаг^а
Ро^сапа 1 йги^Ь Этагаса па Вгаб (01азшк §ео§га{зко§ аЧи-
54а, Вео^гай 1928, зуег. XIV) 1 Ароз1о!зка У1211асУа о!ока Вгаба
%о&. 1579 (Сгоаиа засга, цой. 3, 2а§геЬ 1933); Р. А. Тота-
зео: Оезспгюпе 51опсо-1\51со-тесНса с1е1 тогЬо ерИеппсо Йе11а
Вгагга, Уепег1а 1788; Ог. Ог§о Ыоуак: Нуаг, Вео^гай 1924.
1г 0У1П с1е1а, рогей йги^Ь, загпа]ето тпо&о о рго^ози'
Вгаба. Оз1гуо ]е и 9 уеки пазеШо з1оуепзко р1ете Ыеге(^апа
1 ро1рипо §а роз1оуепИо. Казп!]'е ]е оз1гуо Ы1о и у1ази гагтп
Йггауа, као 1 Нуаг '). 51оуепзке зеоЬе па оз!гуо 5ротт]и зе ка-
зпце 4п: Отгёапа §ос1 1444. Рофбапа ос! §оО\ 1530 йо 1574
1 &оа\ 1645 Негсе^оуаса ргеко 1то4зко§ 1 Макагзко§ рп-
тоф рой уосз{уот ка4оНбк1П 1га4ага. Отгёаш 1 Ро1]|сап1 шзи
зе шкайа йозеНН зу1 и ]ес1по тез1о, пе§о зе и гагпа тез1а,
У1зе и опа па 1з4оки, (1озеШо ро пекоНко {атПца. Ооуог п'п
{апПца тогао зе уес и ргуо] 1ог1 рп1а§оаЧ41 бакаузкот с11]а-
1ек1и оуо§э оз!гуа, з4о пце Ы1о 1е§ко, ]ег зе ро1^!5к1 §оуог пце
тпо^о гагМкоуао ос! Ьгабко^а, з1о пат ро4уг<1и]и 1 Ье1е§ке
Ргапе 1уап1зеУ1ба о йапаз^ет рофбкот ^оуоги2). То Ыуэ
I йапаз кай зе йозе1е з1апоупю згега 1то1зкое 1 зт^зко^ и
зугпи гагайе па Нуаг 1 Вгаб, ра зе 4ато о2епе. Уеб Йозе^ешк
рорг та пеке бакаузке озоЫпе, а п]'е§оуа йеса §оУоге 1зк1)и-
61У0 бакаузки ЛеаЧпо с!о5е^еп1С1 йозе^ет 1645 §;осНпе, ко]1
зе и^1аУпот гаиз1аУ1зе и 5итаг4ти8), ^ег оп (1о4ада п1]е Ыо
пазе^еп, забиуазе йзН з(ок. сИ]а1ека1.
01аупа 1 па]уеба пазе^'а па Вгаби Ы1а зи гапце па 1з1оки.
У сгкуешт 1 йгид^т 1зргауата зрогшп]и зе 1 пека тез4а ко]1п
') 1зрог. М. Нга$1е, Сакаузк! <11]а1ека( оз(гуа Нуага, 8(г. 2.
2) Ро1]Мса, 2а§геЬ 1903-1906, 81г. 65—68.
3) ^ован Цви)иН: Балканско Полуострво и )ужнослов. земл>е, з!г. 235.
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ёапаз угёе пета, 1 1о: Зкагеушк, Мозцфса, ОиЪгаука, Огайас I
Роа^габгёсе. Оуэ зе тез1а зротт]и ]оз 1405 и ]ес1по1 сгкуе-
по] ]зргаУ1, а §оа\ 1579 уеб зе пе зроттр. Зуа оуа тез1а па-
1агПа зи па 1з1оки оз1гуа, а 1а] кга]' Ыо ]е па игуШа 1 §огоуИ,
уеота рг1к1ас1ап га раз^аке, 1ег ]е з1обагз1уо Ы1о §1аупо гаш-
тап]е ВгаСапа о<1 па]гапфп угетепа. Иг тоге, 12§1е(1а, пце
1зргуа Ы1о иорзЧе пазе^а. 11ггок ]е 1оте ЬПо §изагеп]е отгёкП1
^изага кор зи зе Сез1о га1е1аН па Вгаб, 1е зе П1]е ткако то^ао
гагуШ 21уо1 пг тоге. Ако ]е ко]е пазе^'е 1 ЬПо иг тоге
до росеиЧа 12 уека, кайа зи зе огшзк1 §изап рт ри1 ро]ау1П,
огп зи §а игшНН, а з(апоуп1С1 зи ЬегаИ и р1апте па У1зть
1з1от казпце, кга]ет 15 уека, као* ]е ргезЫа ора5поз1 од ^изага,
робезе зе зхапоупю зризЧаН ргета тоги, и гагшт иуа1ата,
§с1е зе йапаз па1аге уагпца рптогзка тез1а, Ы1а )е ро ко]а
ки&са ойгап1]'е, а з1и2Ца ' ]'е и п^оуаске зугпе, {]. гл рпуге-
тепи ропгапи гоЬе ко]а ]е с!о1агПа Ш осИагНа тогет.
Ве СгапсЫз, па1рор и №ге2гёс1та, и зуоте ор1зи Вгаса
%од. 1405 зрогшще 4а се!о оз1гуо ша око 600Э з1апоушка.
Мез1а зи оуэ: Ыегеггёса (§;1аупо тез1о), Ооп]1 Нитас, Оо1,
§кпр, Ргагшса, 81гагеушк, Сопц! ; Нитас, Ро1Ьите, Мози1а,
ОиЬгау1са, Огайас \ Роа^габгёсе. То зи зуя тезга и ипи1га§п]'о-
зИ, па игУЙкь 1 §о1оуо зуэ па 1з1оСпо] з1гаш".
УегопезкгЫзкир Уагегуе, чшЫот г1тзко§а раре, зропп^е
1579 ^ооше оуэ тез1а: ЗиНуап, Мига, Зире1аг, ЗрШзки, Ро-
зНга, Оо1, §кпр, Ооп^ Нитас, ЫегеЗН&е, Ргагшсе, ОогшЧ Нитас
I Во1. ОзЫа тез!а, ако зи 1 роз1о]а1а, тога1а зи 1та11 уг1о та-
II Ьго] з1апоушка кай оп пце и п]1та Ыо шН Ш зротт]е.
№ка зи тез1а, као ЗитагНп 1 она око п]ееа, пазЫа и 17 уеки.
МПпа, ВоЬоугёСе 1 Ьо2гёСе зрот1П]'и зе 1620 §осНпе.
' Зуа рптогзка тез!а, као 1 ОгадеУ1са, ВоЬоУ!зсе 1 Ьоггёсе,
паз1а1а зи 5ри§1ап]ет з1апоушзЧуа \г ипитгаёпрзН па тоге Ш
з 1з1ока ргета гаражи згеолпот оз!гуа, ^ег ]е па гаражи р1оат]а
гет1]'а 1 па п]о] зуе Ьо1]е изреуа пе§о па 1з4оки. 1з1обп1 бео
]е рпк1ас1ап зато га зк>сагеп]е. ЗеоЬе \г ипи1газп]оз11 и рптогзка
тез(а 1 згесПпот П12 оз1гуо за 1з1ока ргета гаражи, као 1 ро1-
рипо га5е1]ауап]е пек1п тез!а из1ес111о ]е и§1аупот хгтгди 1405
1 1579 §оаЧпе, Йак1е кай ]е тти1а оразпоз* ос1 §и5ага. аИ ]е
1оте ^атаСпо ЬЛа роуой 1 ки^а ко]а ]е и оуот угетепи У1§е
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Сакаузк! сП]а1ека( о$1гуа Вглса
ри!а петИозгбпо пага1а 1 то2йа ротогНа бИауа пека зе1а *). То
зе то2е гак^ибуай 1 ро 1от з!о ]е Ъто\ зитоушка па оз!гуи
га !о угете Ыо зрао за 6000 па 2000.
2а пека тез1а роигйапо зе гпа \г ко^хЬ зи тез!а пазе^'епа.
Тако зи Ри&зСа пазЫа зриз1ап]ет з1апоушка \г 51га2еушка 1
Рга2тса. РозНга зи пазЫа зризЧащет з^апоушка \г Оо1а. Зип-
уап, Миса 1 5ире1аг пазе^еш зи и§1аупот згапоушата \г Оо-
п]'е^а Нигаса.
Оозе1]еша \г Отва 1 Рофса, како зат уеС паргеа" зротепио,
шзи зе шкайа пазеПИ и ]ео"по тез1о, како паротт]'е 1 рго{.
Литготс" и паргеа" сШгапот гайи, уеС зе ро пекоНко {атПца
пазе1]ауа1о и гагпа тез!а па се1от оз1гуи. Рогаал 1о(*а гтзПт
йа ^оуог оу1П ёозе^ешка пце то^ао йа с1е1и]'е па §оуог Вга-
дапа, а ]Оз тап]е 12теш1| \Ъ зеЫ и копз1
2а т1е1абке иргауе §1аупо тезк> Ы1о зе'Ыеге&зёе. Ц п^ети ]е
Ы1о зеаЧз^е се1окирпе оЫазН. Оапаз ]е згезко тезго 5ире1аг, орзЧт-
зка тез1а зи: 5е1са (за зеНта: ЗитагИп, Ыоуо 5е1о I Роу^е),
Рис1зСа (за Ргагтсата I Оогп^т Нитсет), Розпга (за Оо1от),
5ире1аг (за ЗрШзкот 1 §кпрот), ЗиНуап (за Миата), МПпа (за
ВоЬоу1з6ет 1 Ьо2гё6ет), Ыегейзсе (за Ооп^т Нитсет » Ога-
сеук:огп) 1 Во1. ЦисН зе Ьауе и^аупот 51оСагз1уот (па 1з4оки),
а гагагзхуот 1 пЬо1оуот (па гарасЫ;. 11 Ри&§сЧта 1 5е1ата
1та пекоНко катепо1ота. Уеге зи «VI птока1оНёке.
Оапаз зи па озтгуи оуа тезга ко]а зе и тезшт §°уоп-
та 1г§оуага}и оуако: МИпо (1700 з!.), РЫките (80 з!.), ВоЬб-
увсе (240 зО, ЬоШе (700 з!.), 8Шоп (960 з!.), Шгса (460 81.),
8арё1аг (1400 з!.), йдпЦ Нйтас (480 81.), Огадеука (330 81.),
МгеНзсе (970 81.), МйЫсе (250 з!.), 8р1Ыа (300 з!.), 8кг1р
(480 81), Оо/ (600 з(.), РовПге (1300 81.), РидШе (2500 з!.), Ргб-
гпке (600 з!.), Сгдт]1 Нйтйс (480 зг.), Вйо1 (1700 з!.), РдV^е
800 31.), 8Ыса (1600 з!.), №чо 8е1д (300 з1), 8атйгИп (550 з1),
Ла зат оЫзао зуа тез!а зет та1о& зе1а РоШите, ]ег ]е и
п]ети 1зН ёОУОГ као и МЛп1. МИпа ]е пазе^епа \г Ро1Ьита. 1з1о
1ако п1зат Ыо зас1а и Митсата. ]ег ]е 1о 1е1оуа1Ше Ыеге21§6а,
1 1ато зи зе пазеНН з1апоуп1С1 Ыеге21з6а, бак1е ]е 1зН ^оуог као и
') 1зр. Р. А. Тогаазео, ОезсгШопе 5<ог1со-П8!со-тесИса Йе1 тогЬо ер1-
<1ет1со Йе11а Вгагга, Уепех1а 1788.
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№гег1з&та. N153111 Ыо ш и зЧокаузкга ш и ро1из1окаузк1т те-
зКта па 1з1оки: ЗитагИпи, Ыоуош 5е1и 1 5е1ата, аН зат гаг-
^оуагао за ЦисКта \г Нп тезга па 1а<11 га угете У02п]е об
ЗрШа до ВгаСа 1 па1га§, а 1 га угете Ъогаука па озггуи и (1ги§1т
тезита. II ЗитагИпи ]е йзи" згокаузкл Й^а1ека1, а и 5е1с1та 1
Ыоуош 5е1и тезаута §1ок. 1 Сак. (1Г]а1ек1а '). Ыоуо 5е1о 1 Йео Ро-
уа^а пазе^ет зи и 17 уеки згапоушата \г Ро1рса I Зитаггта.
Мо] Се гасЫак ЫН Йги^от ргШкот с!а и1угсПт Сакаузке е!е-
теп4е и зЧок. тезита оз1гуэ Вгаба 1 Нуага.
Тете1р1 &оуог и оуош гас!и ЫСе §оуог тез1а ЬоШса,
а 12 §оуога зу1Ь оз1а1|Ь тез1а 1гпеСи, ро то^испозН, зуе опо
и Сети зе 11 8°у°г' пе ^Ша за §оуогош Ьо21§Са. Оуо тез1о
йш гаргауо ^оуогпи сеНпи за тез1от ВоЪоугёСе. Ьо2гё6е гоуи
Уё1о 8е!д, а ВоЪоугёСе М61о 8е1д. ВоЬоугёсе ]е з1агг)е ро
роз1ап]и. V п]ети зи 1 сЗапаз и§1аупот з1апп5ке киСе §гао*епе
ой катепа, аН Ьег ироггеЪе резка 1 уарпа. ТакУ1П киСа ша и
ЬоШси згагтегпо тпо^о тап]е. Мез1а зи ийа^епа 6-7 1шпи1а
пода. Бо 1910 §оаЧпе ЬоггёСе ]е Ьго]Ио йо ЬНги 2000 з1апоугпка,
аН зи ро)ес)1пс1 1 СИауе {атШ|е зеШе и Атепки 1 Аизтга^и, пеке
рге, а уше п)Ш роз1е га!а. ВоЪоугёСе ш Йапаз пета зуо]е §о-
зи'ошсе ш Писана, пе§о ЦисИ осИаге зуако^а <1апа 6а зе гаЬауе
I с1а кире з1о 1т 1геЬа и ЬоШСе. {] ийа^епозп' оа" 20 тти1а
пойа ша^и оЬа тез1а га]ео'шСко рпз1ашз1е га Ьгойоус
Оз1т зротепиНЬ тезта па 1з1оки зуа зи озЫа тезга
Сакаузка Ш сакаузка. Сакаузка зи: МПпа, Зии'уап 1 5ире(аг.
II СакаузМт 1 сакауз^т тезПта ВгаСа у1ас1а уе:а ^еггёка ]ес1т-
з1уепоз1 и §1азоу1та, оЬНсппа 1 аксепш пе^о па Нуаги 1 \/1зи,
1ако зе 1о и рт тап пе Ы гек1о. II §1азоупот ро§1ес1и
та1о зе о1иа!и]е оЗ ВгаСа §оуог Во1а, а рпЫгё^е зе §оуогц
Ле1зе, УгЬозке 1 51аго§а Огаба па Нуаги, ]ег ]'е Во1 и тпо^о
]аСет заоЬгаСа^ за оу1Ш тезИта па Нуаги пе§о з отта па
Вгаби. ЗиНуапвк! зе §оуог гагНк^е ой &ч\Ъ СакаузкШ 1 сакаузк1Г1
') 1$рог. о (от 1 Ке5е(агя: !)ег §1окаУ13сЬе П1М., $1г. 48 I 01е Сакау-
54|па ипй дегеп е^аИ^е ипд ]е!г418е Огепгеп, Л. АгсЫу XIII, $1г. 179. N1 и
ргуот П1 и с!ги§от <1е1и Ке$е(аг п1]е (1ао 1аспс ро(1а(1;е о §гап1С] бак. (И]а-
1ек1а па Вгаби I Нуаги, ]ег пе 8рот1п]е тс5ап]е бак. I 3(ок. с11]я1ек(а и 5е1с!та
Ыоуот 5е1и 1 и Роу1}1та, а га 2аз1галясе па Нуаги розуе пе^абпо паУО(И Йа
зрас!а тс11 и 51ок. те5(а, с1ок $е и (от те5(и §оуог1 б1зНт бакаузШт сИ]'а1ек(от.
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§оуогэ па оз!гуи ро 1от з1о пе рогпа]е с!и1]еп]а кга(ко§а
а и о(уогепот з1о^и ш <1оЬ1]ап]е па п^ети ]'е(1по^а, како ка
Ке§е1аг гоуе, рокйи^о^ иг1а2по§ аксеп!а, кор ее па1аг1 и зу1Гп
оз1а1т ёакаузкш 1 сакаузМт тезИта Вгаба, Нуага 1 УЧза па
уока1и а, а йоЬго ]е рогпа! 1 сЗги§1т кга]еуппа лазера ]е21бко&
ройгиС]а ') Оуи зийуапзки озоЫпи 1тато 1 и Роу1рта, аН оуо
гаез1о као ро1из1окаузко 1та 1 йги^Ш озоЫпа ро корта зе гпа1по
гагПкщ'е о(1 оз1аПп сакаузкШ тез!а. Орз1а }е озоЫпа оуо^э
оз1гуа (1а ёиуа Ьагет и пек™ з1иса]еу1та Йи1рпи пакоп аксеп1а,
§1о пце з1иса] па Нуэш.
.Ъз' 1геЬа Ля зе па оуот тез1и паротепе да ]е уеНк1 Ьго]
гаепа зе1а па оуот оз!гуи р!ига1е 1ап1ит I {о оЫСпо згео^е^а
гойа: Зека, Рду]а, МегеШса, М/гса, Ьоызса, ВоЬдчИса, Розйга,
РисНса; Ргогпке. ЫагосЗ оуа тез1а пе 12§оуага цуек и потта-
йуи тпогте. Тако сето сиИ: Рд\]е \ Рду}а, Ыегетлзсе \ Иеге-
гНса, Ьог!зсе \ ЬогТзса, ВоЬд\пзсе \ ВоЬду/зса, РисШе I РисШа,
Ргогпка \ Ргогпке, аН 12§оуогепа и §еши"уи #о!оуо 8и иУеК
и тпойш: МагУа )е и 8ё1ас, \г Роуо/, \г ЫегегНс, \г М[гос,
12 ЬдгШ, 12 ВоЬдУ1§с, 12 РдзИг, 12 Рйс1зс, 12 Рго1пк. Ре(ко
кайа се зе 1тетса и оуот райеги 12§;оУопй' и ]ес1шш. II йг-
пуп Сето оЫбп^е бии', Ьагет пеке, и ]ейшт: ЫегегШи, ЬогТ-
зси, ВоЬдуИси, РисНси, аП зато: ЗЫата, ШгЫта / РозИпта.
Зуакако и иро1геЫ оуШ шешса и гагшт райеЗша пета
ойгейепо^ ргауЦа ш и тезтт ^оуопта ш и гуашбпот §1ок.
0л]'а1ек1и.
Уес зат паргей паютепио с1а зе ро аксеп1и §оуоп оуо§э
оз1гу1]а, како ]е и1угс11о рго! ВеПб и зуор] з1исНр „О чакавско]
осноано] акцентуацией", Глас 168, ироге<Зи]ис1 аксепа! и Роза-
У1П1 за аксепкпп оуо^э сЫтаНпчко^ кга]а, а озоЬНо отт и
зеНта Вгиз]и 1 \/гЬап]и па Нуаги, пе§1о гагИкщи ой гарабгип
СакаУзк1Ь ^оуога, а ЬН21 зи з1ауопзк1т розаузк1т ^оуопта.
Ла зат тпо^о гап^е, йоа"и§е за тап]е 1п1егеза, паз!о]ао йа
12 рогпаНп з1ис!уа ирогпат розаузк1 §оуог и зайаЗпрзи' 1 и
рго§1озН. МейиИт пакоп зротепи!е ВеПбеуе з1ио!1]е и1о2ю зат
тпо^о У13е 1гис1а йг з!о Ьо1]е ирогпат 1а] §оуог, ра зат и 1и
') 1зр. Ке§е1аг, АгсН1У XVIII, 51г. 195-196 I Ше зегЬокгоа!. Ве1опипг,
51г. 28. N8(131)6 о оуош аксепЫ 18р.: 1у514, Кай. 187, 51г. 150 1 Кай 196, $1г.
150-152; А. БелиН, Глас 168, з«г. 17; М. Нга51е, Сак. с!уа1. оз(гу1 Нуага, 81г. 14.
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зугпи сч!ао <1е1а Ке^коу^еуа 1 ВгПёеуа. Ыа ^ЧЬоу ]'е21к 1 аксе-
па(, рогей кга&Ь паротепа ски§Ш паибшка, розеЪпо зи зе
озутиН: Т. МагеиС: Лег1к з1ауопзкцеп р^заса 18 уцека, Кай
180 (51г. 146-233); 51]. 1у§1<5: Аксепа! и §гатапа М. А. Ке1]ко-
У1ба I Аксепа! и ОгатаНа 1епа1а А1о]21]е ВгПСа, Кай 194 (1 —
155); Р. Алексин: ^зик М. А. РелжовиЬа (Библиотека Лужно-
словенског филолога 4).
Рго{. 51]. 1у§1<^ и зуош гас!и „Оапазгф розаУзк1 йоуог'' озугСе
зе па зуако] з1гаша, пекайа 1 ро угёе ри!а, па озоЫпе ]ег1ка
з1агфп з]ауопзк1П р1заса 1 ирогейи^е §а за йапазп^т 2Ыт
§оуогот. Аксеп1от розаузко§ ^оуога Ьаую зе I .1. Оор1с и
Ш211 йапака зЧатрапт и №з1. У]езшки 16, 17, 18, 19 1 20.
ирогес11У51 зуе озоЫпе 21Уо§а розаузко§ ^оуога 5а сак. §оуогош
оуо^а с1а1т. оз(гу1]а, а озоЬНо оз1гуэ ВгаСа, йо1аг1то бо га-
к1]иСка о*а ]е з!ап §1ок. розаузЫ §оуог ро тпо^т зуо^ш {опе1-
зк1т 1 тогк)1о§к1т, а озоЫ1о ро аксепа1зк1т озоЫпата, и
зуо]0] озпоу| ]ес1пак ^оуопта оуо^э оз1гу]]а, а озоЬНо §о
уоги ВгаСа *). Ло§ ]е зНспф 0У1т ^оуопта розаузк! ^оуог
угетепа ВгПса 1 Ке^коу^а, 1ако 1у&с и цуойи зуо^Ь з1исН]а
о §гатаИа Реукоу^еуо! 1 ВгНСеуо] уеН а*а ш Ке1]коУ1С ш
ВгНс пе рпкаги]и сЫо§а розаузко^а ^оуога. Кай" Ы Ы1о то-
§ц^е па озпоуи р1затп зротешка зе^пиИ и ]оз гапци рго§1оз!
§1окаУзко-1каузко§ розау. §оуога, уеги]ет йа Ы зе то&1о Йо-
кагаи' йа ]е 12тейи оуй1 о>а]и §оуогшп ройгис^а Ы1о и рго-
§1оз11 ]о§ тап]'е гагПке Ш йа ]е, гао2с1а, зет са л зЧо, пце ш
ЬПо
51ауопзк1 д0,/0Г' рге!греН зи 2па1ш]е рготепе рогасИ
зеоЬа 12 Возпе оо" 16 уека с1а1]е, као §1о зи 1 пек1 51ауопа и 1о
угете тогаН ргеа з уо]зкот и Возпи 1 1ато зе 2аиз1ауШ и
уесет Ьго]и и кга]и око ТоИзе. Како Си]'ет оа" зуо^э йги^а
е- 1уапа ВгаЬеса, рго!. и 51зки, ко]| ]е ргоз1Ш ргагшка оЫЗао
1а] кга] и ]'еггёке зугпе, з1апоупю оуо§а кга]а и Возт гпато
зе га2Нки]'и по§п]от I оЫ^а]1та ой оз!а1оё пагода и Возт
ко]1 §оуоп поуо§1ок. сН]а1ек1от, а Ьогау1 и Ы121П1 оуШ тез1а.
Како те оп иуегауа, пагой и ТоНз1 1 и зизейшт тезИта с1г21'
йа зи гфЬоУ! ргес! йозе^'еп! \г 51ауош]е. Оп1 ко]1 зи к Возпе
') Ьрог. о »о.п 1 т1§1]еп]е Ь51беУо, Нас! 196, Мг. 134—137.
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Ш Ыке и ргозЪзН ргезП и 51ауош}и, а рго!. 1у§1С пароппп^е
ёа Ш 1та (Кай 196, з*г. 130), гас!г2аН зи зуо] ]'ег1к 1 1о Возапп
пауо§1окаузк1, а У€аш 'зуо] розеЬап §оуог. Тато %йе зи зе
йозеЦеша йозеНП и уеСет Ьго]и, пате!пиН ?и зуо} §оуог
81агозес1еос1та, ко1)ко Ш ]е и ит тезп'та ЬПо, а (ато §<1е зи
йозеЦепю ЫН и гланю] тап]Ш1, рорптШ зи §оуог з{агозес1е1аса.
То зе и 1з1от ргауси 12угзПо па Вгаёи 1 па Нуаги. 1рак ]е
и 31аУопф Ы1о ]асе 1 6ез<5е теЗагце з!апоушка пе&о па пазет
оз1гу1]и, ра зи поуоз1окаузк1 е1етеп!1 зуакако угёе с!е1оуаН па'
з!ауопзке §оуоге пе§о па оз1гузке, 1ако ]е 1 па оуе §оуоге
п 12Уезпот ргауси (1е1оуао §оуог з!апоушка зизебпе оЬа1е.
Оо1оуо ]е пето^исе гаетпзНп розаузке ^оуоге као пеко гезеЪпо
^еггёко 1е1о окгигепо за зуШ зкапа поуозЧокаузМт ^оуопта,
пе§о тогато 8 ргауот роппзЦаИ 6а ]е па се1от росЗги^и ой
розаузкШ §оуога бо 5гейп]'ес1а1таппзк!Ь оз1гуа Ьогаую пекайа
Йео па§е§а пагойа ко]1 ]е §оуопо 18и"т ^оуогош за пегпа^шт
Ш тогйа шкакУ1т гагНката. 51агце зе озоЫпе ко]е уеги]и
доуоге оу1п 6ча\и роскифа 1 бапаз тезНппсе сиуа^и и Возт
1 1ла, аН }е иИса] поуо§1ок. §оуога га угете пи^гасца Ыо 1ако
]ак да зе ргауа з!аппа засиуа1а зато па кга^ет зеуеги 12а
рпгобпе §гап1се — геке 5ауе — 1 па кга^ет ^огараби 12а
рпгойпе §гашсе — ^бгапзко^ Мога — па пазет ёакаузкот
081гу1]и.
.■ Ыа§1 рогпаИ паибша Кезе1аг 1 ВеНб ЫН зи пш^еп^а да
зи Тигс1 розуе ип1§1Ш з!аго з1апоушзЧуо и 51ауопф 1 да зи 1а}
кга| казп^е пазеНИ з1окаУ5ко »каузк)т з1апоушата \г Возпе 1),
а 1о зе 1з1о 6о%о6\\о, ро гшз^е^'и Ке5е1агоуи I и зеуегпо] ОаЬ
тасф, Нгуа1зкот Рпгаог]и г }ес1пот ае1и зеуегогарадпе Возпе
§с!е зе рге §оуоп1о Сакаузк1*). Рто\. §(]ерап РаУ1йС и зуот
гайи „О §оуоги и 51ауопф с1о 1игзк1п га!оуа 1 уеНк1П зеоЬа
и 16 1 17 з1о1]ееи" (Кай 222, з!г. 194—269) бокаг^е па озпоуи
с1апазп]1Ь з1ауопзк1п ^оуога, 1з1оп]зк1п уезН \г доЪа ЬогЬа з
Тигата 1 зхрпгу. геС1 ро 1а«'пзк1т з1ауопзк1т зротешата бо
!) Ке5е{аг, Сакау5Нпа, Л. А. XIII, з1г. 93 1 161; Эег 51ок. 01а1ек(, $1г.
27, 30, 34, 63; А. БелиЬ, О срп. или хрв. ди^алектима, Глас 78, з4г. 125,
128, 131; О Вуковим погледима на срп. диалекте, Глас 82, з1г. 207 1 208.
2) Ке5е«аг, Оег 51ок. 01а1ек», 5»г. 13, 33, 34, 134.
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16 уека да з1аго з(апоушз1УО и 51ауопф ш]е Ы1о розуе ишзЧепо
пе§о зато ргогейепо. Ро п]е§оуи 11нз1]'еп|и Ьаз ]е 1о з1аго з1а-
поушзЧуо засЧ1Уа1о з!ап 5>1окаузко-1каУзк1 §оуог ко]1 зе као
(рпгоа"ш паз1ауак Ьозапзко^а зЧокаузкомкаузко^а §оуога 1 бо
йапаз за тпо^т зуо^гп озоЫпата ёиуа и (от кга]и. Зат
рго{. ВеИс и казш]ет зуогп гас!и „§1окаузк1 сН]'а1екаГ (Ыагойпа
-епаккфейца) §оуоп 6а зи ргеШаушп з1ок. <31]а1ек1а ойтап ро
зуогп йозе^'егци па Ва1капзко Ро1иоз1гуо робеН га2У1]а11 йма
уг1о пе]еа!пака Ира §1ок. (И]а1ек4а: па]агпа|Спф па кга]а]ет га-
райи, 1 1з1обпо ос1 п]е^а тап^е агпагёш ^оуог. ВеПс па]аггш-
бпф Ир з!ок. (И]а1ек1а з(ау|]а и 51ауош]и, пагосйо гарайпи, и
гарайпи Возпи 1 Оа1тас1]и, пе^йе 12тейи СеПпе 1 Ыеге1уе, ЪНге
ка Сейш. То ]е Ыо, како гшзИ ВеНС, ^ейап а^а1ека1зк1 з1окаУ5к|
ро]аз 12теЙи сакаузко^а 1 тап]*е агпа1спо§ з1окаузко§сИ]а1ек1а.
Ыа 1з1от тез!и паропп^е ВеИс да зе зЧокауа и ргуо угете
ро с1озе1|еп]и па Ва1капзко Ро1иоз1гуо кгеси па]угёе ка \[щи ка
тоги, ка Ппф оа* и§Са Во]апе па зеуег йо изса СеНпе. Та]
ргауас кге1ап]а и&шо ]е с!а зе \аг\\\и ига]'атпе уеге за бакаузМт
Й1]а1ек1от, 1ако йа зе од 7— 14 уека тоге ^оуогШ о з1окаузко-
сакаузкот, и )ег1Скот ргауси, газейтСкот 21уо1ц. Ако рппнто
оуо Ве1кеуо гшЭДе^е као 1абпо, опс1а ти тогато йоёаН с1а
зе оуа] аЧ]а1ека1зк1 ро]аз з1аго51окаузко§а §оуога од гарайпе
51ауоп!]е ргеко гарас1пе Возпе 1 Оа1таа]е 1гте<1и Сеипе 1 №-
ге1уе до тога ш]е ш и кор] Ы1по]' ]е21^ко; озоЫш гагНкоуао
од бакаузкШ р^оуога и Оа1тасф, а озоЫк» оуШ па оз1гуи Вгаби,
Нуаги 1 У1зи. О (от пат зуейосе §оуогпе озоЫпе оуШ кга^еуа
ирогейепе за озоЫпата с!оп]1Ь 1 йе1от згеалфп Рофса1), за
з1ауопзк1т розаузкш §оуопта *), 1 оз1ас1та (о§а па]агпа1{ш]е2
Ира з!ок. с]]]а1ек(а тейи ка1оПата 1 тизНташта и Возш а).
II оуот тади озуг1аси зе беЗсе па ]'еа"паке 1 зНёпе озо-
Ыпе и 21У0т розаузкот §оуоги, а ]оз зПице озоЫпе розаузко§
^оуогэ па& се сИа1ас и зротепиНт йеПта МагеМса, 1у§1са 1
А1екз1ба.
') 15р. 1уат$е\-1е Ргапо, РоП1са, 2а§геЬ 1903—1906, 81г. 65-68.
2) 1У816, Каа 196 1 197.
3) Ке§е1аг, Вег 51ок. 01а1ек1 I 1)1е Ве1опип§; Го]'ко РужичиН, Главни^е
особине неких икавских говора Западне Босне, Годи шн>ак задужбине Саре
.и Васе Сто]ановиЬа, Свеска I, 8(г. 31—45.
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Ыа оуош тезШ йигпоз! т\ ]е йа гапуаНт §. Рау1и Уа1е-
^еуи, ргогезоги и&1. §ко1е па Сей^и, гойепот ЬоггёСапши,
ко]1 те ]е ргоЗИп ргагшка тпо^о 1 тайо рота^ао кос! заЫгап]а
(П]а1ека15ке §гаа*е и зуогп госЗпот тез1и.
ОЬАЗОУ!
5атод1а5Шс1
1. 5ато§1азгик а, Ьег оЪг'иа па п)е§0У0 роз^агце, и с?и§1т
з1о{э;оУ1та 12§;оуага зе га1уогепо, и уесЫ тез1а §о!оуо као сШ1оп§
оа (оЬга1по пе§о и пек1т тезйта па Нуаги) 1 1о 1ако (За тпо^о
]а(:е с^ето ргУ! §1ая о пе^о <1гщ\ а. и Во1и ]е па]ЬНг1 &з1от
§1ази о као 1 и зизейшт тезйта па Нуаги. Кай зе \г Во1а
рорпето па Ьгйо 1 йойето и па^Нге тез1о Оогп]1 Нитас,
уес озесато (Шоп§ки озоЫпи оуо^э УОка1а, а §1о 1(1ето сЗа^'е
Ш2 о51гуо ргета гаражи, зуе ]'аСе зе озеса п]е§оу (Ш1опзк1
кагак(ег. I) МПт, Йак1е па кга]п]ет гаражи, ]е па]й$Н]1 с5Шоп§
и ргауси о" : уоа/е, §1б^й, Мбо1ё, з!даг, §гдас1, ]йЬда\\ Ьгб^й,
УТоа1а, тШШ, /оа1). ЗНСпи ро]ауи 2аЬе1егю ]'е 1 рго(. ^пз1С
га та1о оз!гуо Уг§ас1и и зеуегпо] Оа1тасф2). Оуэ ро]ауа кой
сакауаса, као иор§1е 12^оуог а, е", 0, та ко§а роз1ап]а Ы\\, ]ес!па
]е ой сг(а ко^а зе и гагтт тезИта роёе1а гагу^ай' и гагшт
ргауата кас! ]е ргез!ао Ъ\\И йосНг Сак. ^оуога за §1ок. Й1]'а1ек1от.
Оуэ ро^ауа зе рп 12§оуоги ро]е<11пхЬ зато§1азп1ка гагПбпо угз1
и гагтт тезйта оз1гуэ Ьаз1оуа, К.огси1е, У1за, Нуага, Вгаёа,
КаЬа, Кгка 1 Сгеза ОзрогесП рогпа^е гайоуе: ОЫака, Кизага,
МПсеНба, Тептога 1 Ьезкта). Оуо зи орзге ро]ауе &1ауо§ па§е§
Сак. оз1гу1]а, аН зи рогпате 1 1з10бпосгпо§огзк1т, !31оСпо- 1 ]и-
гпозгЬ^апзМт, розаузкпп 1 ка]каузк1т ^оуопта (1зрогеаЧ ро-
2па1е гайоуе: ВеНСа, 51егапоУ1са, 1у§1са, Рапсеуа, КоЯба, Уа^'ауса,
ОЫака 1 Ви^аппа Милетича: Важна фонетичка особеность
на единъ западно-македонски говоръ, Списание българската
академия на науки, к№>. XVI, стр. 35—42, София 1918). Опе
5) \г ргакИскй! гаг1о§а, а 1 га(о §1о )'е ро зус^о) рпгоаЧ оуа] 81я5 па]-
ЬМг1 §1а5и о, )а си §а Ье1е21(| о.
*) Ооуог о(ока Уг^айе, Ыаз!. У]е8п!к 45, $1г. 91.
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ей зе ]атаспо гагуПе и зуакот кга]и газеЪпо, а ка1кас1а 1 зато
и }ео!пот тез!и. От1\т йа пеёе ЬШ оргауйапо \:гШ\ уеги та
ко]е об ОУ1П ро]ауа и пекот тез1и за ^оуогогп ко]е§а ис1а-
1]епо{* кга^а, као §1о йш §. Мозкоу^'еун^ и зуот гади „Вокали
зам лумбардског говора" (БелиНев Зборник, Београд 1937, 51г.
100—104). Оп йоуосП и уеги Уока1зке озоЫпе тез1а 1.итЪагс1е
па КогёиП за уока1зк1т озоЫпата 151оСпосгпо§огзк1П йуа1ека!а.
Эа зи зе ЬитЪага*аш йозеИП ойпек1е 12 Сгпе Ооге, како побе
Мозкоу1]еУ1С, Ы1о Ы и 1от §оуош заСиуапо 1 йгидйп сг!а, ко]'е
Ы §а ]аСе уег1уа1е за ^оуопта Сгпе Ооге. Лоз ]е 1е2е гак^ий-
уаи' йа зи зе ЬитЬаг<1аш йозеНП \г Сгпе Ооге Ш 5гЫ]е, ро па-
21Уи 2азе1ака и 1от тезхи, Козоуо 1 2аЫ]ак. Роугёе ЫегейзСа
па ВгаСи па1аге зе а*уе уоа"е 1тепот Онлб/ I Могоча, ра Ы зе
то^ао 1з1о гако пай пеко ко Ы па 1ете1]и 1ода гаЩий'ю йг
за зкапоупю пеко§а тез1а па Вгаби йозН за оЬа1а Оипауа Ш
Могауе. Ы1]е гейак з1иба) йа 5е тез!а, ро1]'а, геке, Ьгйа, ргейеН
1 зНбпо, 1ако зи и уеНко] ийа^епози, паг1уаш 1зит шешта.
Тоти то^и ЬШ гагт иггось N1 изтепо] 1гаЙ1С1]1 се1о&а оз1гуа
Когси1е о о"о5е1]еп]и п]е21шп з!апоушка 12 Негсе§оуте 1 Сгпе
Ооге ш]е 1ако уегоуаН, ;ег ош йозеЦепю кор 5и зе и уе&т
утрата с1озеИН, забиуаИ 5и розуе §оуог опо^а кга]а Ш тез1а,
12 ко]е§а зи 5е с^озеИН,: 1 1о ]е оЫёпо зЧокаузк! сН]а1ека1 5а 51а-
гфт 111 поуцип озоЫпата. Ро]еаЧпе {атЩе ко^е 5и ее и рго-
§1озИ йозеШе та \г ко^а тез!а Ш кга]а тогак зи зе розуе
ргИа^обШ ^егйМт озоЫпата опо^а те81а и ко^е зи 8е
изеШе То Ыуа 1 йапаз Ьагет 5а йесот о*05е1]ешка> ]ег бакауас
1]иЬотогпо ёиуа зуо] с!л]а1ека1 ой з!гапаса кор зе као зос1|а1по
тгегюгшр е1етепа! Й05е1е итез1о.;То ]е озоЬНо тога!о да
Ьийе и ргоз^озИ, као* ш}е Ы1о §ко1а, поута, котиткасюшп
5гео"51ауа 1 иорвге йоШга зе 51гашт зуе!от каойапаз. 1та.тпо§о
ргег1тепа 1 па Нуагй 1 ВгаСи ]ео'пак1Г1 1 5НСп1Ь ошта и Возш,
НегсееоУ1П1, Сто] Ооп 1 Згети, ра 5е з^игпо ко^а озоЬа ЛИ
1атп1Н]а ёозеШа 12 ИЬ кга]еуа и угете рогпаип зеоЬа 16 1 17
уека, аП о с1е1оуап]'и Ип ро]ес11п1Ь дозе^етка па ^оуог оуо§а
кга]а и опот оЬНки, како т1зИ Мозкоу1]еу16 — пе то2ето уе-
гоуаИ, а озоЬКо кай гпато га рготепе ко]е зи ёоЯуеН тпо§1
уокаН 1 ро1иуокаП §о!оуо па се1о] регИеп)! па§е§ ]е21ёко§ ро-
<1ги^а. 115тепа 1га<]1С1]а тез!а Вги5]а 1 о'ги§1Ь тев1а па Нуахи
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Ы1а ]е 1 тепе ойуе1а па зкаприйси, кас! зат §ос11пе 1924 рп-
кир^ао (1^а1ека15ки §габи тез1а Вгиз^а'). 1зрогесН о зеоЬата
па Нуэг 1 Вгаб то]е 121а^ап]е и иуойи оуо§а гайа 1 то]и паро-
тепи и гааи „Сак. йца\. оз1гуа Нуага".
Зато и паргес! зротепи^т 1. гм. ро1ис!и§1т з1о§оу1та,
па ко^та ^ л аксепа!, уока! а оз!а]е пе12теп]еп као па Нуаги
1 У1ви : 1еМ1а, кгауа, Ьга1а, оуако, (ако, )етШа.
N3 се1от оз1гуи Йиц1 уокаН а \о\\ зи зе па1агШ 1га аксеп(а
рге§Н зи и д, ра зи 1 пакоп зкга6"уап)а оз1аМ као о: рНо,-~р1-
{ото, р!Ме, то^1о, зтдкоу, Ьйо кога. Оуо ]ес!то пе Ыуаи Ро-
у^та, па ^гап1С1 сак. 1 Мок. ^оуога: кдрат-кдрай-кдра-кдрато-
кораНе-корайи, ]Ътат \ шат, Ира гепа, йдЬга зез1га 2).
V когешта угаЬ-, гая!-, кгай- 1 па оуот оз!гуи 1тато е те-
з!о а: геЬйс; гёз(, пагё$1, ройгё%1, гатё%1, ойгё$1\ кгЫ, икгёз(, ро-
кгё${, ргег. кгЫеп-ктЫез-кгёйг \ кге№п-кгейЫ-ктеа"ё. № Нуаги 1
УЧзи 1тато зато гёЬак \ гЫ, аН кгаз( ргег. кгййЫ-ктдйЫ-ктдйЪ.
Оуэ ро1ауа гаЗиепа ]е ро се1о] Сакаузко] (егНогф, а рогпа!а ]'е
йе1от1Спо 1 ка1о1юта 1 тизНтапппа и Возш 1 з1ауопзк1т розау-
зк1т ^оуопта3). 5уэ оуэ Х\\ когепа као па Вгаёц де§Се зивге-
сето и гайагзкот 1 ВегпагаЧпоуи 1ексюпаги \ъ 15 уека4). Оуо
1е озоЫпа з1агоз1ок. 1 сак. сН]а1ек1а оуо§э кга!а, а пагоСЛо оз!гуа
Вгаба засиуапа ]оз \г з1агфп угетепа. В1се йа ]е оуо ]ес!па ос1
ошп ^азоупт сг1а ко]е роНёи \г 2а]ес1пгскоёа 21уо1а §1окаузко§
1 (:гк. оМ]а1ек1а па Ва1капзкот Ро1иоз1гуо. Оуи сг!и зЧокауа
рота1о 8цЬе, а 1 пек1 Сакауа, аН зе па Вгаси и зуэ 1п когепа
боЬго сиуа 1 1абпо опако како й!ато и ВегпагаЧпоуи 1ексю-
паги. :.' . ■■
I па оуот оз!гуи, као па Нуаги 1 ЛЧзи, заёиуа1о зе а об
ро1иуока1а и рптепта: уаг\тй1, чагтЪт, тгйа, тгЫ, Уйге15).
')]зр. М. Нгаз1е, СгНсе о ЬгиЗкот аца1ек(и, Луж. филолог VI, з(г. 180.
*) 1зроге<И о 1о^ ро^ау! па Нуаги: М. Нгазге, Сак. с11]. о$1гуа Нуага, 81г. 5.
8) 1зрогес» коа Кезегага, Бег §1ок. 01а1ек{, згг. 101 1 код К'Леа, Ка<1
196, 81Г. 180.
*) 1зрогеЛ: М. Кезесаг, Рг1тогзк1 1екс1опаг1 XV У1|ека, Каа 134, з(г.
100 1 Го]КО РужичиН, Лезик П. ЗораниНа (Библиотека Луж. филолога 2),
51г. 74. 2а N071 8рогп1п]'е ВеНй зато огеЬас, ЗамЪтки, з(г. 3.
5) М. Нгаз1е, Сак. <11]а1. оз!гуа Нуага. з(г. 6.
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2. 5ато§1а5П1к б гзгую зе, аН зато и пек1т тезита, и
сШ1оп§; ио Ш Ьагет и га1уогепо д. ОНгопёка озоЫпа пафосе зе
озеёа и Во1и ко)\ ]е па]ЬП21 ошт тезита па Нуаги ко^ §а
1510 1ако 12§оуага]и: Ьгйой, кйоп], тид], Поп, Ноу, йид]йеп.
ОШопзка рпгойа вуо^а §1аза з1аЬ^'а ]е и Оогп]ет Нитей, а
]0§ з1аЫ]а пгёе ргета гаражи 1 зеуеги до тогзке оЬа1е.
3. Зато^азтк е гатеп^е з1ап]е е као па Нуаги 1 У1'зи,
ра з1и§ато зато: Нра1, (ерИпа, 1ерП /), з{ер1Ц{),#гёЬ '); 1з1о 1ако 1
1е&а, ох1$га, ёдЬге^а, зШе§а, апа1оеиот ргета текш озпо-
уата, аН 1о пе Ыуа цуек, ]ег зат кос! рпёеуа па Вгаби ёио 1
Ы1о§а, ]ейпд§а. Оуз ро]ауа ]'е йоЬго ро2па1а, пе§с1е угёе пе§йе
тап]е, па се1от бакаузкот ройгис^и 2), а 1з1о 1ако 1 и Возт до
5ага]еуа 1 и Розаут!8).
01аз ё ппа <Шоп§ки рпгойи оре1 и Во1и 1 пе§1о тап]е и
Сотрет Нитей ко]1 ]е Ыо и ]асет заоЬгаса]и за Во1от озо-
Ьйо рге зуе1зко^а га!а: тХезо, гТепзко, рШ, з!ез{. I! йги§1т
тезИта ]е с1з4 Уока1 Ш }'е пезЧо га!уогеп.
4. 31аг1 §1аз а гагую зе као иорз!е и пазет ]ег1ки и е,
аН 12а ') йа]е а и зуш тезита као 1 па Нуаги: ]аг1к, ]6йаг,
и}6{1), рп]6{1), га]6{1). Сакаузка 1 сакаузка тез1а па Вгаби за-
биуа1а зи а \ хгг ^ и оу^т рптепта : Ы(1), рогйЦ) п. рг. от
се рогсЛ йНеИпи; аП зе ёи]е: гШа \ Шуа. 2а&а зат био и
Согнет Нитей, Рга2шсата, ЬоШси 1 ВоЪоугёси. ЛеШпо и
тез1и Ьо2гё1и па се1от Вгаёи каги: Ща \ ге/а 1 зато: гбйап,
огЫпЩ), огдйтп, огойтз, огдйт*)... Оуо ]е §оюуо }ео!та
гагИка 1гтео*и §оуогэ Ьо21§6а 1 ВоЬоугёёа, 1 гЬо§ оуе §1азоупе
озоЫпе ги§а]'и зе ЬоЯгёСашта з1апоушс1 зизейшп зе1а. Оо ]е
зуакако уеота з!ага озоЫпа ко]а зе и з1апт сЫтаИпзМт
') 15рогес11 I и Ыоуогп кой БелиЬа Зам-Ьтки, 81г. 3. Ой рг1тог$кП1 1екс10-
пага злит ]е Ксгп.чгЛпоу коп5ек\еп1по ргоуосНо оуи хатепи, Йак1е опа]
Щ\ )е ]ег1к па]ЬПх1 йоуош оуода 0${гу1]а (13р. Не§е<аг, Нас! 134, 8{г. 106).
2) 15р. ОЫак, ^. Агсг1. 16, з(г. 431; Киёаг, ЫаЛ. У)е8Шк Ш, $1г. 324.
3) 1зрогесИ: §игтт, Кяй 121, з!г. 191; Резе1аг, Бег 51ок. 01а1. 81г. 103;
Тот1)епоу1с;, Ыаз!. у]езп|к 29, з4г. 340; Ки-лг, Кас1 118, 8(г. 4; БелиЬ, Зам-Ьтки,
8(г. 3; 1У816, Над 196, 81г. 182 1 йг.
4) ир. 1з(е ро]ауе и ОиЬазпк! па о$1гуи Кгки (МПбеИё, СакаузНпа,
Рай 121, 81г. 104.
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зротешата па1агПа и уебо] теп 1 12а (Зги^Ь з!апп итек-
§агип §1азоуа. 1зрогес11 рге1аг пага1а л и безкот ]ег1ки и а.
Оуа ]е ро]ауа па бакаузкот ройги^и ЪПа газ1геш]а и з1агп,е
угете, ]ег ]е 12а /, д, г копзекуепто ргоуосН р^зас гайагзко^
1ексюпага, ко]] ]е па^апце р1зап, пезЧо тап]е ВетагаЧп и зуош
1ексюпаги, а па]тап|е Рап^па, ]'ег зи йча гас1п]а 1ексюпага
пезЧо казпце р1запа (Ре§е1а', Рай 134, з!г. 107). N1 па§1 р1зс1
16 уека и 5р1На 1 Нуага пе ргоуойе угёе копзекуепто оуц
озоЬши, а и §оуопта Нуага 1 У1за биуа зе оуа гатепа л за
а зато 1га у". То глав Йа ]е озтгуо Вгаб, а озоЬНо Ьоггёбе заби-
уа1о и се1озИ оуи з1аги §1азоупи озоЫпи. II Роуфта рос! и1>
са]ет зЧок. сН]а1ек1а за 1з1ока ппато зато: ]ег\к, ]ё1га, Шуа,
рогИ, Ыйап, аН ргца1, га}а1,
\3 па21уи тезга Зирегаг, Зии'уап, Зитагип као I Зисига]
па Нуаги зизгебето рогпаш гатепи На^'апзкоеа -ап- (Зап Р1е-
тго, 5ап Магтто) ргеко з1ауепзко§а ж за и.
5. 01аз "к гагую зе §о!оуо и ЗУ1т з1иСа]'еу|та па се1от
озгпш као па Нуаги 1 У1зи и 1: т!зес, Шо, зпса, сШё, р1зта,
гармоЦ). Ргета 1оте §оуоп оуо^а озтгу^а као 1 зЧок. §оуоп
зизейпе оЬа1е зи 1каузкь 2атепи оуо^э §1аза за е па1аг1то
и 1511т гейта као I па Нуаги, с1ак1е: хЪпас, ог1ыЩ\ дгШа,
з1атез1па \ з1агШпа, дзека, озгкпйЦ), гШса \ гШса, \1)а \ у?/а,
зёз1, зеаЩ) \ зШЩ), зесНп \ $Шп. Оуато Ы зе то§1е иЬго^и' 1
геС1: гапоУёЩ1), кдгеп, котёп^е, 1зкопт(1), цдге, Ше \ §дп, йдИ,
очйе, дпйе. II Ьойгёби зат био гатепи §1аза к 1 за о:рг\тдг:
па ]ейоп рптдг (рптег). 2па]ис1 коПка зе ра2п]а и паиа ро-
зуе&це рйа^и гатепе §1аза к за е ргес! 12Уезшт копзопапита
(1угЛт йепхаНта), озоЬИо и Зеп^и 1 окоНа, па озхгуи Кгки 1
и 1з1п ОзрогесН о 1оте габоуе: ВеНса, ЛакиЬ1пзкоё, 3. 1уз16а, Ре-
зе!ага 1 Ма1ескОё 1 па]поуф \У^ка N. уап: 2иг зегЬокгоа!. Еп1У1-
ск1ип§ йез з1ау13спеп Уока1з ё и 2еИзспгШ Шг з1ау. РЫ1о1о81е,
кп]1§а XIV з!г. 1 — 16) \:пй'ю зат зе йа и1уго,1т, рок1о]1 И ]о§
ко]1 екаУ12ат рптагап \\\ зекипйагап и §оуопта Вгаба, аН п1зат
па1зао П1 па ]ейап, 1е зе и оуо] гатеп! з1а2и зу1 §оуог1 оу1П
1п]и оз1гуэ. То пе гпасН с!а П1 гап!]е п^е Ы1о У1§е екау1гта.
6. I ргезао ]е и зато§1азп1к и као па Нуаги 1 У1зи 1 и§1ау-
пот иор§1е и пазет )е21ки: рйп, рйк, зйга, йй§, аН §а зизге-
бето и ЬоггёСи 1 ВоЬоуш^и и 12§оуоги 1тепа тез4а М11пе:
Срп. ди]алект. зб. — 17 — 2
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М1пО-М1пё-М1пд]-М1пй па рг. Ьга1 &гё и М[пй; М{патап1, т[пог-
зЫ, Оуо / ]е зуакако поуце^а роз1ап]а 1 и чег\ ]е за озоЫпот
тпо^Ш тез!а па оуош озхгуи о пез^апр зато§1азтка I \га
Ш 1зргес1 иуезшп зи^азтка и 12Уезшт ро1о2а]1та.
7. II 12§оуоги [ Ы!по зе гагНки]и ^оуоп оз1гуаВгаСа об Нуага
I У1за 1 бопек1е Когби1е. Оок па Нуаги 1 У1зи зизгебето и
зуип з1и^а]еУ1та 1 и зу1ш бакаузкга 1 сакаузк1т тезйта 1зргес1
[ рорга1т зато^азтк а, ойпозпо о ргета 1оте да И ]е 1а]
§1аз и кга1кот Ш би^от ро1ога]и '), па Вгаби 1а] рорга1ш §1аз
з1изато зато и Во1и роа" иИса]'ет зизебтп тез1а па Нуаги:
рйгз1, кйг (кгу), Л$гуо, гйгпо, §йг1о, Ьатйо. V оуогл тезго оча\
ё1аз а као роргаЫ &1аз ргес! с тоге Ып' зато кга1ак. V зунп
<1ги§1т Сак. 1 зЧок. тези'та 1тато I Ьег роргато^ §1аза 1 опо
]е иуек кгагко: кгз1, р?${, ЬМо, уН, Ь?г, §г1о, згсе, зшН,зМе1а,
ёе1гпаез1, ггпо §еп. тп. ггп.
Теёко ]е гей ба И зе 1кас1а па оуот оз1гуи иг зато^азпо
г 12^оуагао ко^ роргагт ^'аз. I) зротепихот С1кагеП]еуи с1е1и,
р1запот Ы. 1 1а(. ]е21кот, па§ао зат геС Рап>оз1ау I сагкуи2).
То зат па§ао 1 и пеМт гапфт гирзкпп 1зргауата. N0, ако
пнапю па ити да зи зе иг зато§1азпо г па1агШ уеС и 9, 10
1 11 уеки и 1а(. 1 р;гс. Ье1езката о пата рорга(ш зато§1азта
1, е, а, ]ег 1аНпзка аЬесеба п1]е 1та1а гпака га [, 1ако пат ]е уего
гоуаИ ба зи паза зуез1епа Пса, осЗ^епа па Ы^апзкот 1 1аНп
зкот ]е21ки, рорпта1а оуо Ье1е2еп]е и зуо^т гирзМт зр131та
Оуо зе Ье1е2еп]е иро1геЫ]ауа1о 1* и ски^т зр151та р1затт 1а1
Ш 1а]. ]ег1кот. Угетепот зе робео иро1геЫ]ауаН рорга1ш ^1аз
1 и 21Уот §оуогц пагоба оуо§э оэггу^а. Оуо зе ро т1§1]еп]и
Ре§е1агоуи (Кай 134, з!г. 141) 12УГзПо и ^оуоги оу1П Сакауаса
роз1е 15 уека. Ако ]е 1о 1ако, опба зат уо1]ап йа уеги]'ет д.а
зе па оз!гуи Вгаби ^ п|]е П1кас1а 12§оуага1о за рорга!п1т §1азот,
зет и Во1и, з!о ]е 1тогНгапо \г Нуага, каб п^ейпо бги^о
тезго пета рорга!по§ зато§1азп1ка.
Рорга1п1 ^1аз а, е иг { 1та]и пе зато с1а1таипзка оз!гуа
пе§о 1 пека тез!а па Кгки (МНСеНб, СакаузИпа, Каб 121, з!г.
104 1 105).
') 1зр. М. Нгаз1е, Сак. А\\а\. 05(г\'а Н\'ага, $1г. 8.
2) СксагеШ, 0>егуаг!оп1, к1г. 34 1 ЮР.
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РоргаЫ §1аз а 1ако зе па оуот оз1гуц 1гЬе§ауа, с1а зе а
1гЬаси]е 1зргес1 г \ 1ато §(1е ти ]е ро гакопи тез1о. Сио зат и
МПш, ВоЬоун&и, ЬогЖи 1 Мйсмта с1езе(ак ри1а УЫаг итез4о
УапЗаг па рг.: тоИ йопёз т1 УЫаг сщагЫ; Ьг]6к (Ьафк). Оуо
сето Сии 1 и сЗги^т тезМта. 1ако шзат 1тао рпНке (За сицет,
уеги]ет да Се ЬШ 1 ски^Ш рптега и ко^та 'ВгаСаш ик1ап]а]и
и 1зргес1 г.
I па оуот озкуи сифто зато: го1, / аМс, гадгс.
8. Ыез1а]ап]е зато^азтка. Ыа кга^и пеоскеЙепо^ паб'па
§иЫ зе кга]п]е -1 и зу1гп тезита као па Нуаги 1 \Чзи. Оуйе 1о
1зра(1ап]е §1азоуа ро1аг| 1 даЦе ра зе и тпо^т тезита, а озоЬКо
и ЬоЯзСи 1 ВоЬоугёСи 1 иорзЧе па гаражи озкуа, ора2а паз1о]'ап]'е
да о1ра(1пе сеН паз1ауак пеоскейепо^ пасппа Л\, ако зе озпоуа
ргеб! Нш паз1аукот зугзауа па зато^азтк: Ьгй,корй, тайктй,
поз!, сМ, тоИ, зЩка, кара зе, робе, ртойг1, ргозШ, итг1, пасе,
аП юаз1, ктЪ$1, рос, тдс, хгс. Оуи ро]ауи Сето ка!кас1а згезН
1 па Нуаги. Оуо ]е зуакако поуца ро]ауа кос] Сакауаса оуо^а
оз1гу1]а, ко]а Ьагет па Вгаби зуе У1зе 08уа]а 1егеп.
Зато^азшк -/ §иЫ зе па кга^ 2 1. \д. \ 1 1 2 1. тп. га-
роуейпо^ паСта: суШ—сча1то—с\Ше, з1г№—з1г1гто—%1г1$1е,
§1п—§1пто—§Ы1е, аН Сето 1з1о 1ако СиИ 1 парогедт оЬНк:
ыай—ыаЯто—маШе, $(гШ—з1гШто—$М211е,$п1—ёШто—
81пИе. 11ро4геЫ]ауап]е парогейшп оЬМка озоЫпа ]е се1о§а озкуа
ВгаСа, аН гейе 1зрас1а -/ и 0У1т оЫюта па 1з1оки, а Се§6е па
гаражи. 11рокеЬа ришп оЬНка Ьег ос!Ьас1Уап]а -/ га^ейшСка ]е
ояоЫпа ВгаСа 1 У1'за, а Нуаг оуц озоЫпи з!аЬо рогпа]е озш
и геШт з1иСа]еу1та и ко]ет тез(и иг тоге. Како зи оу1 оЬНа
за 13рас1ап]ет зато^азшка -/ оЫСгл)1 и СакаузМт тезита па
У1зи 1 па ВгаСи, а ро§о1оуо па Нуаги, а от за гаскгауащет
5ато§1а5п1ка -/ и сакаузккп 1 иор§1е и тезИта иг тоге, дчИт
да зи и оуот кга]и оЬНс! за паз1аукот -/ поУ1]|, 1ако зи 1 оп1
ргУ1 паз4аН и угетепи роз1е 14 уека, къд ]е Сак. (Л]а1ека4 робео
да 1\у\ зуо]1т затоз1а1п1т 21уо1от Ьег пагосНе уеге за §1ок.
(1уа1ек<от.
Уг1о ;е уагпа озоЫпа оуо§а оз!гуа да зе зато§1азп1к -/
§иЫ ^о!оуо иуек 1га §1аза г, аН зато и кга^кот ро1огази, а
озоЬ11о 1о Ыуа па гарайи оз1гуа робеуз1 ос! МПпе, §с!е ]е 1а
ро^ауа па]газргоз1гап]еп1]а. N8 \а] пас!1п йоЬ1Уепо ]е зекипйагпо [\
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ргрощйй, ргроуШоп, рЫ, (рге§0 (МЛпа), Ьйкгса, угса, 8кгп]а
(ёкпгца), Ь?те, ЬН\'а, ргЫ, ргЫ-ргЬИа-ргЬШ, тНа, §гНо1й, ргко
(ргеко), ргй (рге<1), рг§0(й$с1, пШйг (ш§а!е), и§Ы, и§Наи^гг1а-
и§гг1о, Игз1а. СМт рц{ет с1оз1о ]е йо ро!рипе гейиксце §1аза / и
уеота га&гепот ргегшепи и Ьо2|§си Уа/ёг/еу. Опо ]е с!о§1о
ргета 4а1. (1е11о Уа1епо, а и паз Уа1еп)'е. Эапаз зе 1о / пе Ье1ег1
и тот ргегнпепи ш и з1и2Ьетт 1зргауата. Оуи ро!рипи гейик-
с1]и кга1ко§а / и з1о§и г/ 2аЬе1егю ]е 1 Ки§аг па оз1гуи Ьазтоуц
(Ыазг. У]езшк I, зтг. 322), ВеИС и Ыоуош (ЗамЪтки, з1г. 8), а11
зато и пекоНко рптега, 1 Кезе1аг и гайагзкот 1ексюпаги, аН
зато и оЬНата §1а«;о1а р^пезИ (Каа\ 134. з4г. 141). Оуа ]е
озоЫпа, Йак1е, па^а&гепца па ВгаСи 1 Ьазтоуи, а Ыс:е да ]е
з!ап]а озоЫпа СакаузкШ §оуога, а озоЫхо 181осто-ёакаузк1п,
ка(1 \и ]е рогпауао 1 р1зас гас1агзко§ 1екаопага.
Ыекайа Сето СиН 1 ЬгШа, ттНа, рНЫЦ), аН гейе па га-
райи, а бе§6е и тезКта ос1 Ыеге2гёс:а ргета 1з1оки.
Ако ]е зато§1азшк / и Йи^от ро1о2а]и, пе §иЫ зе: згЫй,
$ргМа, йг1чо, сг1к\а. Зкга&уа^е гуика / гарагю ]с \ рго{.
ВеНс" па \Кзи *). В1с:е зкга(луап]'а ^1аза / и оуот ро1ога]и ро-
пе§1о 1 па Нуаги, аН ро!рипе гедиксце као па Вгаёи I Ьазгоуц
пета.
Зато^азшк / %иЫ зе 1 и ^1а§о1. ргПо^и заа'аз'^'озп' као па
Нуаги 1 У1зи: ёиуф'ис, Удйес, §Ыис, з(пгис « $М1йс, суаЫс,
ргетба оуо то2е Ь'й\ ]ес!па ой тог1о1о§к1п ро|ауа ко]е зи зе
кос! ёакауаса гагу^а1е кга^ет 15 1 и 16 уеки.
I пек1 дхп%\ ргПогй §!о ]'е рогпа1а ро^ауа кос! ргИо^а 1 и
§1ок. сН]а!ек1и, 8и°е па кга]и зуо] рокгетт уока1: омой, Ш,
опой, (опопй), §дг, Ш. Кос1 гатешбкШ рпйеуа апа1о^от ргета
1аЫ, 1акм 1зрас1а зато^азшк о: уак1, паЫ \ уакм, пакоч.
9. Коп^аксца зато^азшка. У^аупот зизгесето опе 1з1е
з1иСа]еуе као па Нуаги I У1зи: ргоЬйс тез!о ргеоЬи(:1, тдса
тез!о и 1те оса, тоса тез!о Ьа]с1ето 6а (Ца) па рг. тобй
йдта; кдйа тез!о као <1а па рг. кдйа зто Шб т.1 гёкИ; Ноа'то
Ш Носшо тез1о Ьос11 з1то (оуато). Мез1о ро]аз 1тато рв$, а
тез1о ^д$ро]а §0$рй, аН зато и 2паСеп]и Во§огосИса. РеС
8д$ро>а зе 1пабе гесЗоуЛо си]е па оуот оз!гуи 1 и се1от оуот
кга]и.
1)1яр. О чак. основно] акцентуации, Глас 168, 8(г. 26.
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10. Оойауагце §1азоуа. № робески пеМп гей, ако зе ро-
Фгци зато&1азшкот, а йги^е зе ргей п^та зугзауа^ зи^азшкот,
<1о6а\е зе §1аз ]: Н1а /л/ ]е тика й ]око, й ]ико; Ьгй1 уе 1$а
и ]атёпке(и); ей з1 5/ау/ и ]йз1а (1^о2гёСе), аП зат Сио 1 Ьег ^:
1йго / Дйго, 1йп(() \ Дйп((), исёг{а). Оуо ]'е 2а]егЛшбка озоЫпа
оуо§э кга}а, ]ег 1о зизгеСето па бйауот (1а1т. оз(гу1)и '), а пп,е
перогпага ш йги^т кга]еУ1та паЗе^а ^еггёко^ ройгифа 2).
и тпо^т тезйта озггуа Нуага ргес11о§и к йоОДе зе -/ зргейа:
Не \\\ к, а па оуош оз!гуи <1ос1а]е ти зе -/ па кга^ к1 па рг.
дгёп к1 оса (5ире1аг). Оу1 воуоп, као 1 пуагзк! 1 угёкь рогпа]и
: ски^е рокге1пе зато§1азшке озоЫ1о и ргес11о21та ргей гате-
п1Ск1т епкИНката : иго зе, рЫо зе I рпйо зе, рдйо зе, иго п/е
(ига п]), рЫо те \ рпйо те, рЫа йоп \ рпйа йоп (ргей (1ап
V]. и гоги).
5и^1а$п1С1
11. 5и#1азшк / па кга]и з1о§а 1 геС1 081а]е и ЬгаСк^т
Зоуопта пе12юеп]еп као па Нуаги 1 У1зи: зШ, уд1, тТза1, Уёзе1,
Ира1,Ы]е1 (апй*ео), 8ё1са. Оуо ]'е озоЫпа §о1оуо зуШ СакаузкШ
^оуога 1 розаузко^а8). № кга]и гайпое ё1а§. рпйеуа о!рас1а / па
■се1от 051гуи: тб§а, ?$"а, гёка, рШко, зо\о, з(ёка, й\1§а, зато
зат и ^гегюйта сио /, аН 1рак пе и зу|т рптепта: тдда.1,
гёка!, 1за1, зощ>1. II пеМт тезита 1тато, као и Зунйта па
Нуаги, кой пек1Ь §1а^о1. рпйеуа о пакоп 1зрас1ап]а /: тд§о,
тёко, Ко, рёко, рйко, йущо, з!ёко. Оуо зат орагю и Во1и,
О. Нитей, Ргагшсата, Рий§си, Розигата, ЗрШзко], Оо1и 1
5кпри, Йак1е па 13(оки Вгаёа као 1 па 13(оки Нуага.
12. 01азоупа §гира ргаз1. ]е21ка й{ й&\ъ и зу1т ЬгаОДт
еоуопта ]\ тШ}1, з!й]е, тё]а, ртё]а. Ыоуо зе сГ, рой ихк^ет
мок. с]|]а1., аП пе и\ек, ^ау^а као 1 па Нуаги и пе!ит з!иёа-
1еУ1та, озоЫ1о и §1а§. рпйеуи 1грпот : з\а?еп, хЫеп, пазой'еп,
аН го/ел. Оуо й' тпо§о ]е тек§е 0(1 §1ок. й.
') 1зрог. М. Ки$аг, ЬитЬагйзко паг]еб]е, N351. ч^езгик, кп]1§а 111, (1г. 325;
М. Нгаз1е ор. сН, 81г. 9.
^ 1зр. Р. Рапсеу, ВсИгЯ^е гиг зсгЬокгоа!. 01а1ек1о1о^1е, ^. АгсЫу 29,
Л. 326.
8) 1зр. 1У81С, Ка(1 196, 8»г. 189-190.
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13. Мез1о ргаз1. §гире Ц 1тато 1 и оу1гп ^оуопта с ко\ъ
]е као иор§1е и Сак. (Н]а1екпта уеота итекзапо (I'): кй{'а,
зуИ'а, пдС, рёТ. Ргета §4ок. (И]'а1ек1и зизгеСето 1 поуо С (Г)
ко]е ]е паз!а]а1о об 17 уека оуато оа" §гире 1ь]: I гсН'а, (гёМ,
ргМ'е, Ы?е, рптйШ'е, 1Ш'е.
Цтез4о пеоскейепоё пабта §1а^о1а Я\Ц" каге зе и се1от
оуот кга]и койМ. АН зе оч&) §1а§о1 иро!геЫ]ауа з1о2еп за
рге(11о21та \ ргеНкзша: по1\ р61\ ёо1', 1го1', оЬо1\ ргопоТ;
и заб. угетепи: ё.6]йеп, р6]йеп, п6]ё.еп, иг6)б.еп, оЬ6]йеп, рго-
по]йеп. Оуц ро]"ауи па1аг1то §о(оуо и зу1т ол|а1екита 1з(ге, Нгу.
Рптоф за зизесЫт оз1гу1]ет, и ]игпот Сак. ройги^и, а 1 и
пекпп зЧокаузк™ ^оуопта озоЬНо з4агфт1). Оуе рО]ауе Кезе1аг
као 1 пек1 ски§1 паиёта 1итаёе те(а1егот. ^а ЫЬ зе рге з1о-
1\о за ВеНСет ко]1 пнзН (1а зе оуе ро]ауе 1та]ц {итаСШ §га-
тсот з1о^а ").
14. 01аз 1' гедиша зе и ( 1зрге(1 гайг^еперСашЬ зи^1а-
зшка као I па Нуаги: Уд]ка, рг\рё]ка (пот. ]й. рпр2сак^=%\&у&
ЫеЬа), 1%р1] ктйк, па1й] §а. То Ыуа 1 1зрге<1 ски^п 5и§1азшка :
(вуё)тс8й]$Ш, ойП} зе, рокщз^о, VI] дд п. рг. ако И ЪМе
VI] дд ро рудШ (1ап]иги), иМси 1е (ВоЬэугёСе).
Мпо^1 ^1азоу! рогасИ азшПас^е гатеп^и зе зи§1а5шкот
у, 1 1о пе зато и 181о] геС1 пе^о 1 кгарр зи^азшк ргуе ге&
ргес! роСеМт зи§[1а8шкот (1ги§е геС1. Тако зе гатеп^'и за ]
гиЬш 1 гайп^еперСаш зи§1азша ргеб гиЬшт 1 гао^епербашт,
гас1п]епербат ргес1 гэо!п]епербагпт, гай^епербат ргей р1зкаУ1т
1 р1зкау1 рге<3 р1зкаУ1т 1 с, г, й. Оуо ]е уеота 2паСа]па ^азоупа
сг!а ко1а ]е га]ес1шбка Вгаби, Нуаги 1 У1зи: зШго^&зкг, ($1аго-
^гайзкО, &озрд]${уо (^озройз^уо), ^озрд]зк1, хуау7/рл/7(зуаес1а5п]0,
Вб]'с1ап, Ьо]йапйза (1те 1оге), йко Вд] йо, 1о]1а (пот. 1ока(),
(а)тй](а (тик!е), пЬЦа (пот. пЬНа1\ хгЬ] &а рШко, пагосШе
зи Шоз тазИпе како й1рй] гог (§«рак ггпа) (ВоЬоУ1§6е), зуй]
гпо, ро] со (рак зЧо), у'() зап 1д гШа ро] сд (МЛпа), га]с1рйЦ),
гщюаз! зе, ргд]'са (пот. рг<}зйс), тЦЫс (те§йС), рга)с7с (рга-
>) 15р. о оу1т ро^ауата: КеЗе1аг, Эег 51ок. 01а1ек1, з*г. 136 1 137;
БелиЬ, Зам*тки, 8{г. 15; г&аЪМЬ, Сак. йЦа\. и 8У. капи 1 Рау!и 1е 2п11п]и,
Ри1а 1906, 51г. 24; 1у$16, Оапазп)! р->5ау. §оуог, Кае! 196, з1г. 73.
2) 1зр. А. БелиН, Српхрв. гласовне трупе -]1, -]й, Луж. фил. 11 51г. 217-221.
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§&6), ШЬо]се (к1иЬа§се), гщ'з1С, узи, га)гаЩ) зе, шЩгЩ),
га]зйкй{1)\ то16г се иЩ уардги = рагоЬгойи (РозИге).
15. 2иЬш зи^азпю й \ I, као 1 па зизейтт оз1тта,
рге1аге 1зргесЗ йги^п зи§;1а5шка и / зет 1зргес1 / 1 г: МШопс,
рд1р1$, ро1р1за{{) зе, д1доуог, о1&оуог1({), б1та, рд1коуа, зШ1коз1,
йоЬйка, зйка (пот зййас), рё1ка, (пот. рёШк), йоШка (пот.
йоНдйак), ]е1пё§а (пот. }еб.оп), ёат. }еЫЫ, рЫ рШ, за.1 си рос,
аН ойгЪ] зе, о(Ш(1). ЛеаЧпо зе и гейта 1и1ка 1 ра1ка си]е рго-
тепа I и у као и ОгаЬ^и 1 2аз1а21§6и па Нуаги: Щка \ рй]ка
п. рг. оуо ]е рй]ка, охд т'п кдкоз (1^021зСе). Ыа се1от озтгуц
Нуаги 1тато Щка, аН ра1ка зет и ОгаЫ]и 1 2аз1гаг1з6и.
16. 5(аго /у рге1аг1 па се1от оз!гуи, као па Нуаги 1 У1зи,
и у: Ща, к]йс, к]йп, уй/, }й.Ы((), рп]а1е], рб]е, уду'а, }йзк1,
у5у"а(*), гет}й, ]йЫ\>, аН тдЦеп, /бЦеп, ройЩеп, оЬЩеп, о^Щеп,
га§гЦеп.
17. 01азоупа зкирта /ьу и пекш з1иёа]еУ1та зе биуа,
а и пек1т зе 12уп>По поуо ]'от.оуап]е, ра ]е /у рге§1о и у: уезёЦе,
ргШдЦе, оЫЦе, ОдЦапШ; й;е, гё]е.
ОШайа ]е /у" роёе1о и ]и2лобак. 1 §1ок. 1каузк'т ^оуопта
рге1аг111 и у, 1тато па Вгаби као 1 па зизеСтт 051гу1та:у«6у'ел,
зк1др]еп, оЪ]б\]еп, з1дт]еп, ргШр]еп, и1ду]еп, 1гййЬ]еп, газ1гйЬ]еп,
га(Ит]еп; / 1тато 1 и пекайазп^Ь зкироуа Ьь/, рьу, уьу 1 ть]\
т\ЬЦ, ройпЩе, кдр]е, (Иу]бк, гйгоу]е, Агуу'ол, йеЪ]^).
18. Ргета ргаз1оу. ёгиР' 8*7» 5^ь7 ' 5*7> х*ь7 'п ■'* »8рге<1
31азоуа е \ I тато па оуот оз!гуи као 1 и з1апт згок. 1кау-
зк1т §оуопта §6: ргбзсоп, тМозсоп, т'Нозсоп, Ьд1езсоп, кп-
ройсоп, 8й§с1, рййсаЦ), кгйсёп]е, уЩ1са (уе§Иса), У1зсйп (уезЧас),
Избе, зсёйЩ, тЧозса, зебр, патШсЩ), йсе1а, Ызса, (к1е§!а) рг1йс,
^оаИзсь, ЬоШсе*).
19. Ргета ргаз1. г§у, г§е, г§1 \\\ гф' 1тато 1 оус!е гу:
тдг;оп1, &Уд2.]е, §гбг]е (О. Нитас 1 ОгаСеу1са), а о!ги§а тез!а
гу: §гдг}е; и Роу^та рос! иНса]ет §1ок. (И]'а1ек(а: ^гбгйе \
%гбг)е, аН §еп. зато §гбМо.
>) 1зрог. 1'к(е ро]ауе коа Ке$е1ага, Бег 5(ок. 0!а1ек», 8(г. 124 1 125 1
5. \\1Мг, Оапа§п]1 розау. §оуог, Кас1. 196, 81г. 195
2) 1$р. БелиН, Зам-Ьтки по чак. гов., 8(г. 9 \ Щ. №№., Оапа§п]1 розау.
80УОГ, Кай 196, 81г. 135, 136 1 197.
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20. СНазоупа ёгиРа ^ оз4а]е 1 па оуош оз1гуи пе12теп]епа:
сЪ, дфп, сгп, дг1\о. 1рак ёето Сии ргета 1з1оки и Рийзси,
Ргагтсата 1 Сопцет Нитей: сг]ёп \ сг}Ы, аН зато сгп 1
ё^. УегоуаЬо ]е 1о иНса] зЧок. йца1ек1а за 1зк>ка, ]ег уеС и
Роу1рта з1изато зато: с?п, ст]Ъп, сг\еп11 зе \ сг}епИ зе, сг1уо,
сгрей, 1$сгрз(.
21. Оуи §1азоупи сг{и 1та]и I рптогзка тез!а па гарайпен
1 зе^гпо] з!гаш и МПт, Зийуапи 1 5ире4ги, аН као сг!и ко]'а
зе рой^е да ]ач\\г уе<5 ой 15 уека и уепес!]апзко-с1а1таип-
зкот ]е21ки и коте ]'е зуак! с гате^еп за с: сгп, сгу, сфп,
сМо, соч\к, гге, сйУйЦ), сёза], сер, Сек, сгсо]йк (сугсак), Ьасуа.
22. II оуа 1г! тез1а зе 1 §1азоУ1 5, §, г \ 2 12§оуага]и
згейпрт §1азот 5, г као 1 и §гас1и Нуаги, ]ео"пот с1е1и тез!а
У1за, Копий 1 и зизейшт зеНта: гепй, когй, зТп, ]/1заШп,
зШзо, р1?а({), ЬЪ, кгйзка, паз, уйз, зе1д, пг'Шо. 1та з1иСа]еуа
кайа зе, озоЬио и 5ире1ги 1 МПт, Ищи \ §1азоУ1 з 1 I, а\\ пе
па ргауот тез!и пе§о тез1о $ 1 г: &ирё1аг, ^ойросПп, зйсШс,
зот, йкосЩ), гдкдп (гакоп), коМ (кога\ где (газЧо). 1тато 1
оЬгашШ ро]'ауа: гаЬа, кдга (кога). Оуе ро]ауе рогпа1е зи 1
сакаузМт тезКта па \Лзи 1 и Нуаги '). О сакау|'гти па Вг Си
§оуоп ро^зк! паибтк М. Ма1еск1 и зуот гагЛи „Сакау12т"
па з!г. 26. 2а оуи ро]ауи па се1от сак. роогис^и пйз 1 Ма1еск1
йа зе росе1а уг§Ш ой 17 уека оуато. За ЫЬ зе рге з1о21о за
ВеН'ет кор пизН с!а зе оуэ ро)ауа росе1а уг§Ш тпо^о гапце
уеё и 15 уеки2). Мез1а и корта сщето с тез*о с \ з, г тезЮ
5, $, г, г Ма1еск1 ]е 1абпо ойгесПо, ]ег %а ]'е зато оуа сг1а
ЪгаскШ §оуога 1 т1егезоуа1а. Оп уеИ 6а ]ъ оча §1азоупа сг1а
па^аСе гагууепа и МПт, а па)з1аЫ]е и 5ире1ги, §с1е зе зЫпоу-
П1С1 зИс1е зуо^а §оуога, а пазк^'е §оуопп' §1окаузк1. За зе пе
Ып розуе з1о2ю з о\пт т1§1]'еп]ет §. Ма1еско§а, ]ег зе, ако
]'е г { о зНЙеп^и, 5ире1гаш П1§1а уйе пе зИйе пе^о 5и11Уап]аш
1 МПп]'ап1. ТгеЬа шаи' па ити йа ]е и 5ире1ги зесИ§1е згега
га се1о оз!гуо Вгас. II п^ети ]е I рогезка иргауа 1 ор§1та.
5ире1аг, 1ако та1о тез1о, ша ре! Ьо1е1а. Тато рпз!а]и тпо§е
') О оу1т §1а80Уп1т сг!ата па У1зи, Нуаги I Вгаби 1зрог. М. Ма1еск1:
СакаУ12т, Кгакоу 192-. з(г. 23—26, а о {итабегф оуе ро]ауе )о§ I коа Ваг-
4о11]а, Оа5 Па1таизс11е (ЗсЬгШеп Йег Ва1капкотт1з1оп IV), 81г. 261-282.
2) Луж. филолог VIII з!г. 265-266.
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1ас1е I йо1аге тпо§1 з1гапс1, а озоЪИо Сез1 ко]! 1та]и 1 зуо]е
по1е!е и Зире1ги 1 ЗиНуапи. Ыце сийо §1о зе йотаС1 зуе! па-
з!о]1 6а рпЬН21 з1гапата 12 из1игпози' I \г 1г§оуабк1П гаг1о§а,
ра зуо] §оуог ро(1е§ауа ргета §оуош зкапаса Рогес! 1о§а
иеЬа 1таН па ити да и 1от тезш 1та згагтегпо тпо^о стоу-
шка и гагтт игесИта (згег, зиа\ ка1аз(агзка иргауа, ро§1а,
роге ка иргауа, ор§н'па, з<о1а озпоупа 1 §га(1апзла), ко]1 то
гами и игеоМта 6а ^оуоге зЧокаузМт (1^а1ек1от, ра зе п]1те
з1иге 1 12Уап з1игЪе ргоз!о \г пау1ке, аП, ако зи сакауп, ойпо-
зпо ёакауа, уеота зи згест кай то§и 12те<1и зеЬе 6а зе ро-
гаг^оуоге зуо^т сП]а1ек1от, ко]г ЗУ! сакауа 1з1о 1оНко уо1е
коНко ка]каус1 1 §(окауа зуо] с1^а1ека1. Оуа то]а паротепа о
^е§сет §оуогеп]и §1ок. о!ца1ек1от угеаЧ и§1аупот га оп \ део
5\апоуп1ка иг оЬа1и, §<1е зи пазгап^еш уестот сшоупю, 1г&оуа
1 гапаНце. АН з1апоута регКегце, ко]1 зе Ьауе 1зк1]иС1Уо оЬга-
<1"|уап]ет ро1]а, ^оуоге тейи зоЬит 1еро I копзекуепгао сакау-
5к1т сИ]а1ек1от, а зато и заоЬгаса|и за й!гашт зуе1от, пагосКо
гп1аал, рос1е§ауа]и зуо] §оуог ргета §1ок. сН]а1ек1и, з1о и оз1а1от
сте 1 8У1 зтапоупю па оуот озггу^и, а озоЬйо т1ао!е гепе.
То се Сакауас оуо^з кга]а исшШ иуек, ако ти ]е рйап]е ирга-
у1}епо па зЧок. с!1]а1ек1и, а оп 1а] сП]а1ека1 рогпа]е. Ма1еск1
пайа^'е па^айа 6а зе тогйа гаш]е ^оуогПо сакаузк! 1 и пекш
аги§1т §оуопта оз!гуа Вгаба. ОоризЧат 1 ]а 1и то^испоз! 6а
]е ко]а гапаШзка, 1г§оуаска Ш у1аз1еозка {агшЩа е0У0Г'1а са-
каузЫ и Ыегеггёси (§[йе ]е Ы1о зе<Л§1е т1е(аске у1ази га озггуо
Вгас), Розигата 1 Рисгёси, аН 1о§а йапаз пета, а кой рисапа —
гепиргайшка 1 разига — пце шкайа ш ЪПо. ^с1по пат зато
зте1а кой Ма1еско§а. Оп &оуоп Ьег геда о тезита па Вгаби,
ра 12 ^е^оуе зШйце пе тогето гпаи ко]а зи тез1а па оз1гуи,
а ]о§ тап]е ко^а зи об п^п Сакаузка, а ко]а §1окаузка. Ро1рипи
гЬгки и ройеП сакаузкШ, сакаузк1п I §1окаузк1Ь ^оуога па Вгаси
ис1П!о ]е Р. 5пч)па1 и зуо]о] Ьго§иг1: Нгуа1зк1 сН)а1еки\ 2а§геЬ
(Ьег (1а1ита).
23. Ыа се1от оуот оз!гуи, као 1 па Нуаги 1 У1зи, гате-
п]и]е зе и 1аН]апзк1т гейта ко}е зи и иро1геЫ и оуот кга]и
ё1аз к (1а1. сЫ) §1азот с (/'): с'/А:ага=2с1]е1|са (1а1. сЬ1ссЬега,
Vеп. С1кага), ки6аг1п=1Шса (1а1. сиссЫа1по), 5?с=ти2Нса (1а1.
зессЬю), рагсй{1) \\\ рапсй\1)=\>йрха\\\\ (аррагессЫаге), сесНпа=
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сауао (1а1. спюсПпо), тапа"гас=та\о рпз1аш§(е (1а]. тапскассЫо),
тсН(аг=схп\\о (1а1. тспюз1го), гесШа=паи§п\са (1а1. огесспто).
Оуц ро]ауи зизгесето 1 и с1ги§1т тезпта иг Йа1т. оЬа1и ]).
Оуо )е, бгйт, ]е(1па ой озоЫпа уепеа]'апзко-йа1таппзко§а ]е-
21ка ко]1т ]е йгайапзк! з1а1е2 20У0Г'° и ^°Ьа т1е(абке у1ас!ауте
и рптогзк1т тезЛта се1о§; бакаузко^ ройги^а2).
24. Сг1а га кор гпато да зе роз1е 14 уека ро^1П]е газрго-
зи'гаи' ро се1от сак. 1 тезКгшсе ро зЧок. ройгис^и рогпа1а ]е
1 па се1от оуош оз1гуи, I]. рге1аг 8и^1агп1ка С ргес! 12Уезтт
зи§1азшата и 5 1 с и 5, §1о Ыуа из1ес1 гес!икс1]е §1аза I ой а!п-
ка!е с \ с: тайка, Вгойка (егдзкь СгШ; рёз1е (ресЛе), гёз(е
(гесИе).
25. 5и§;1а5шк т па кга]'и гей ргект и п. То ]е орз(е
ёакаузка озоЫпа ко]а ]е паз(а1а ^1азоуп1т ри!ет роз1е
14 уека ка<1 ]е Сак. (И]'а1ека1 роёео 6а 2\ч'\ зуо^т газеЬшт
21уо1от 1 с1а гагуца зуо|е розеЬпе сг!е. II Роуфта, ё^е 'та
Сак. 1 §1ок. озоЫпа, сио зат: пиетет, йтгет, тйкпет, ипат
\ ]ётат, кбрат, зМат, д$ат, тШт, гЫот \ пастеп, йттеп,
шап \ ]'ётап. Ыа оуош оз1гуц оЬгаг^е 4акау зи^азтк п ?а
зато^азткот ко]1 ти ргеМшсИ пе^е У1§е, а пе§с!е та^е
ПОЗП1 §1аз: итТп, ш'топ, ^оудгЫ, р1зеп, ёоу1коп, по^бп, зйпееп,
аН 6.1т, згШ, &гдт, йот. То Ыуа 1 и згеаЧш гей и 2а1уогепот
з1оеи каа"а т ргео" гиЬшт зи^азпюта \ с, с \ 6 ргеа*е и п:
роШЦ), озап6езё(, тбпс1, ЬгТпсе. Такау позш §1аз шзат гарагю
па Нуаги т У1зи.
Ргей гас1п]еперСап1т зи§1азшс1та рге1аг1 и згеалт гей
и га{уогепот з1о(*и тип %йе те$1о позпо^а п Сщето
1 и з(ок. Й1]а1ек1и уе1агш п: ^еп. топка, §еп. пзёпка (=уазка),
§еп. д(пка (=з1ешса), §еп. зШпка (1а I. з1отасо = 2е1ис1ас).
26. Ра1аЫш ^'аз я/, §иЫ зуо^ц ра1а1а1поз! ргей 12Уезп1т
зи§1азп1ата: ]6пса (пот. ]ап]ас), тгбтЬо ргеп а $йгап].
27. Ыа се1от бак. роагиф, ра 1 оубе, §1аз Л 12&оуага
зе као пешаск! сп: кйпо(1), рйпаЦ), кгйп, п1П((), зйп.
28. II О. Нитей, Огабеукп, ЬоЗгёси I ВоЬоу1§си гатеп]и]е
') 1зр. М. Ки5аг, Кар5к1 <Н]а1ека1, Кай 118, «1г. 16.
2 1зр. М. Ваг{оН, Оаз Оа1та115сЬе (ЗсЬгШеп йег Ва1капкотт1881оп V),
81г. 322.
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зе §1аз / §1азот Л и гейта: НитаЦ), Нйта1о (Ьо21зСе)=ёоуек
ко]1 ]е ой па]т1а<1е (ЗоЬ1 робео йг ризи
29. 2ао!п]епердаш зи§]азпю теп]а]'и зе и р15кауе озоЪИо
кос! 51агце ёепегас^е: и ]йз1, ]ипос1, огШ, угфг1,&гШ, зуШоа.
30. Копзопап4зка §гира Лу с1а]'е па роёе!ки гей 1 па Вгаси
као 1 и (Зги^т ^оуопта / ро ро2па!от ргосези да зе Л и
робеиЧи гей роз!ерепо §иЫ1о I с!а ]е п]е§оуа {пкас^а ой йеп-
Ыпо1аЫ]а1по§ V з1уогПа !пкаНупо /: /о1а, /оЦеп 1зйз, /6/7(0
1 и з1огешт геата: 2.1/р7/(/), ро/о1Щ), па/Ш(() зе.
31. 0151тПас1рт тез!о тп 1тато па се1от оз1гуи ул 1 т1:
5ес1юпа1$1, озсмпйШ, з/рул/са, 1атап—Шпа—/руло^21оеез4;
яг/ох/уо; тез!о гп 1тато ?/: гШтеп, гШтепо(() зе; тез1о §п
№'■ вП/д/,^йзап, {гщ'изйга (=пеиге<1па 2епа); тез1о зг 1тато
з1: з1еЬгд \ згеЬгд; ё^ето 1 1еЬгд тез4о геЬгд. Оуо зи 1з1е
ро^ауе као па зизейпот оз1гу1]и, а 1та 1зНп 1 зНбшп ро^ауа
1 и розаузкот §оуош *).
32. 1зраа"ап]е зи§1азшка. I па оуот оз1гуи рптеё^ето
^иЬЦеп^е га1уото§ §1аза 1зргес1 2а4уогпо§, {езпаСпо^ I 1зргес1
аГпка1е: сеШ, зеп1са, 5ОУ#(0, Не, Пса. 1зраа"ап]е зи§1азп1ка ]е
па оуот оз1гуи тпо^о Сез^а ро]ауа 1 газргоз!гап]еп^а пе§о
па Нуаги 1 \/1зи. 01аз у уг1о Сез1о 15рас1а \\\ зе Ьагет зкгабще:
зёкаг, зекгуа, згЬЩ, згоЬ, д1ока = о\о\гка (Мкса), о/опДга^оггёСе),
Огйбека (=2епзка \г Огабеуке), ойе (оус1е), т1окоШпа (т1о-
Ьауоз4), ртМа (ргауа"а), рг0йо{1) зе, оси (оуса) (ш2е Ыегезгёёа
ргета гаражи), серо», уо/о", рдро», уикб», зШу, ЬокзМко*.
&гОиУ>, РоШ, (Рэу1оу), зтдка (зтбкуа), лбе/ (поус1), рока пот.
рдрак. V Ьо21зси роз1ор 1 пасИтак Рорйк, §еп. Рока п. рг.
й1 31 1а\>ито (гаоло)? и Рока. 01аз р и Ьо2гёСи иуек 1зрас1а
1'зргед к: §(ка пот. з1рак, кШко (к1ирко), зго ]е ]атаСпо йоЫ-
уепо ой" §&ка \ к1ю>ко.
II пеойгейепот паСти 51щ1азшк I па кга]и гпа1по зе
гейиша, а доз1а без1о, ако ]е ргео" п]1т зато§1азп1к, розуе
офада. Оуо Ыуа У1§е па гаражи ) 1о и Ьоггёби, ВоЬоУ1§Си 1
МПш: зиЬЬ, тЪШ, р1Ш, р13й*, кйр\1 \ рШ ргроуЫй, Ш1зИ2).
') 1зрог. код 1у$1ёа. Кай 196, 8(г. 193, 194 I 200.
*) Оуэ ро^ауа оЬ]а5п]ауа га§Ю ^а §1а$ I па кга]'и пеойгеаепо^ паСта
$1ау1]ат и га^гайе.
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№ гаражи, озоЬКо и Ьоггёси зкгасщ'е зе / 1 па кга]и
пекШ с1ги^1Ь гцей: рорШ* (ро!р1а1), Ьга!, р//а< (1а1. р1а11о=1ап]1г),
7'оМ 1ока* (1ака0-
Лоз" 1тато о1рас1ап]е зи§1азшка и 0У1т г^есМпн: 16пк
Ш 16п) (иЮгак), Шей (к1езЧа), к?л (к11п), //(/) (ЫеН).
33. Зекипйагш зи^азша. I па Вгаёи зе ка2е: гйгЩ), хйтИ.
РгПоеи п1§(1е с!ос!а)е зе г: пЫег (Ыеге2. 1 Огас\), п1псИг(0. Нитас,
ЗиНу., §кпр), Шпйет (5ире1аг, ЗрШзка, Розига), Шпйп (Миса),
Шпйг (МПпа, ЬоЗгёбе, ВоЬоугёёе). Ц ЗиНуапи 1 5ире1ги зат
Сио: &опкоге, йоИкоге. 01аз г <1ос1а)е зе 1 гатеша шко и
5У1т тезйта шкот. II РиСгёСи ^ат био I пШог (пезЧо).
Эойауа^е &1аза п уеота ]е оЫёпо па оуош оз1гуи
1 тпо§о оЫСп^е пе§о па Нуаги 1 уЧзи. Тако зе п с1ос1а]е 3 1.
]а. гапекапи^ оЬИка ротоспо^; ^1а§о1а Ый' и за(1. угетепи:
ш'п (Ьогн>се); пот. \6. рокагпе гатешее: ОV^п, Пп, олГл1)
(ёо1оуо и ЗУ1т тезИта) Озрогеал и се§кот )ъг. 4еп); гейпот
Ъгс^и: ргуГл (Зипуап, ЬоШсе, 5ире1аг, ЗрШзка, §кпр), а и О.
Нитей ёио зат: ргуТп, йгй&ш, Шст, 6е1\гИп; па кга]и рпйеуа
т. года: УёНп, тШп (§кпр); и Йа1. 1ок. I тз4г. тпо2. зуци
гей за йекНпасцот, 1ако ]е 1а) л пезЧо гейиагап: )иШтап,
зV^с^тап, тШтап, огЫап, Мтап, йгй&тап; и згейЫ гей:
5/г?л^а=уез1ка (1а1 з1ге§а). Ло§ ]е уг1о уа2по паротепии' га
пека тез1а па ВгаСи йа \ъ и пе]ес1пак051о2шт 1тешсата зг.
гоа"а 12 §еп. ]й. ргепезеп зи§1а$шк п \ и пот. ]б. 1 оре1 за
12Уезпот гедикарт ра ]е доЫуеп пага1ап §1аз: 1теп, гйтеп,
ЬгЫеп, зшеп, р1етеп, аИ чгХте (Во1, О. Нитас, Зииуап); зато
гйтеп \ Ьптеп фо\); зато гйтеп (§кпр 1 РозНга). 1зроге<11 и
пет. )е21ки ргета §еп. Ыатепз пот. рогей Ыате 1 Ыатеп.
Кеб опсЗа §1аз! и 5ире1ги опййс.
АКСЕNАТ
34. Сакаузк1 (И)а1ека1 оуо^а оз1гуа 1та 1г1 озпоупа Сакау-
зка аксеп!а као Нуаг 1 \Лз: ёакаузк! йи§1 иг1а2ш ', йи%\ зЛагт
аксепа! " 1 кга!к! зНагп! аксепа! ". Аксепа! ' па ВгаСи као па
') 1зр. 1$1и ро]а\ри и 51. Огайи па Нуаги, Нгаз1е, ор. сИ. 51г. 34.
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Нуаги 1 У1зи Ир1ёап ]е бакаузк1 аки! како §а ор1зи]е рго!. 1у§1б
и зуо^ гас!п]'1 „РгПоц га з1ау. аксепаГ (Рай 187, з!г. 146 — 147)
1 рго!. ВеИс и зуоят ишуегзИе!зк1т ргео^уап^та, ойе1]ки о
аксеп(и, а <1ги§а с!уа аксеп!а зи гаупа з!ок. 1зНгп аксепИта.
Ла оуэ] аксепа! пе Ье1е21т 1у§гёеу|т гпакот *, }ег па оуош
роскис^'и пе роз!о]е дча Йц§а иг1а2па аксеп!а, §1окаузк1 « Сакау-
зк1, као и розаузк1т ^оуопта, да Ы Ы1о ро!геЪпо да \Ь огпа-
сЧцет гагНСШт 2пакоу|та. Сакаузк! аки! па]йиГ)е тга^е I 1та
па]уеб1 изроп па кга]и гей 1 и ]ейпоз1о2тт гейта.
Кайа ]е па зато^азтки а ]ес!ап од дуа с1и§а аксеп!а,
оп(За зе а (г^оуага гаКюгепо и ргауси гуика о, а и тезИта па
гарайи и МПт 1 око п]е гагую зе и ШПоп^ оо. {] Роу^та
оз1а]е и пек1т рптепта 615(1 а: ргщса, пщйеп, 1ж}йеп. Оуо
Ыуэ и пек1т тезИта 1 за уокаКта е (='«) 1 о (=ио) пагоёйо
и Во1и 1 О. Нитей.
Рогеа" 1п]и §огп]1п аксепа!а рогпа]и ^оуоп 1 оуо^а оз!гуа
]о§ ^ейап аксепа!, како §а ]е Кезе!аг пагуао, ро1ийи§1 (01е зегЬо-
кгоа!. Ве!опип§, з1г. 28). Ла зат %а, ро и&1ео!и па Ре§е!ага
(АгсЫу I. з1ау. РпП. XVII, зк. 196), Ъе1е2ю и зуо^гп гапфт
глЗо\'ппа *, ра Си \ и оуош гайи. Оуэ] аксепа! па1аг1то Сез!о
и ёакаузкот йцаккш, 1 {о тез!о чх аксеп!а и о!уогепот з1о§и
зато па зато^азшки а. Рос1 * аксеп!от §1азоупа Ьо]а зато-
§1азшка а пе гпеп]а зе т оуа"е, како 1аёпо га пуагзке §оуоге
рптеОДе рго!. ВеНё1). I оуйе паротт]ет да зе ш па Вгаси
оуа) аксепа! пе гагНки]е тпо^о оо* зуако§ <1ги§о§ ёакаузко^
аки!а и згес31П1 гей. Оуа] аксепа! ]е 2аЪе1е2Ю и оут кга]еу1та
Йаупо 1^езк1еп (2иг кгоа!. 01а1. Оа1таи'епз, з!г. 207), Резе!аг
па У1зи 1 Вгаби (Л. АгсЫу XVII, з!г. 196). То^а аксеп!а па
8ато§1азп1ки а пе рогпа^е зеуегп! сакаузк1 сН]а1ека1 као п1
^оуог тез!а ЗиИуапа па Вгаби: ]йЬика, кгйуа, тй1о, пива, $уШ,
1ато, уагте, Ы?Ша, ^1айо\й1а, 1е?а1а. Аксепа! ", а пе ", 1та]и
1 тез!а зизейпе оЬа1е, а озоЬНо 8рН1. Могда ]'е ЗиНуап оуи
озоЫпи рптю оо! 5рН!а 1 ргоуоо1! ]е боз1ес1по, 1ако 1о П1]е
з1иёа] П1 и кот о!ги§от тез!и оз!гуа Вгаса. Оо!оуо ]е пеуе-
гоуэ!по да ]е оуо озоЫпа зато ЗиНуапа па Вга^и 1 п^ейпо^
(1ги§о^ тез!а П1 и п}е&0У0] перозге^по] ЬНгш. 1зипа ]е <1а ]'е
>) О чак. основно] акцентуации, Глас 168, 8(г. 13.
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юуо тез1о па]ЬН2е ЗрШи, аН зи заоЪгаСа^е уеге ЗрШа тпо§о
уеёе 1 Се§6е «а 5ире1гот пе^о за Зии'уапот, ра |рак оуе
озоЬте 5ире1аг пе рогпа]е, пе§о зе и 1от з1а2е за зу1т оз1аНт
тезпЪа па оз1гуи.
ВгаСк1 §оуоп рогпа^и ет1аНШ аксепа! као 1 пуагзк1 1
угёкь
2а зуе ЬгаСке §оуоге то2ето геЙ1 да зи ро иро!геЫ
аксеп1а зНбш, ако пе розуе ]ес!пак1, згесПш оз1гуа Нуага око
УгЬап]а, 1 рогааЧ 1о§а пат зе 6Ы йа тпо^о угёе о1е2и и §о-
уоги, како Ы пагод оуо^а ктг]а гекао, пе§о з4апоупю те§1а
па гарайи Нуага 1 и тезКта иг тоге. То о1егап}е уока1а ро-
]аСауа 1 уе<М Ьго] йийпа, ]ег зу1 ЬгаШ §оуоп, кор У1§е ко]1
тап^е, кор ]аСе кор з1аЪце, рогпа]и Йигти пе зато перозгейпо
ргей аксеп1от, зЧо ]е озоЫпа се1о§а оуо§ озил^а, пе§о 1 12а
аксеп1а, а озоЬНо и тз1г. \й. 1теп. т. 1 2. гойа за " 1
аксеп!от па ргуот з1о§и: пЬдп, з1Ъоп, зпгбкудп, угсдп, зкгщдп,
ттзбп, ргзЮп, гйЬбп, Ш1бп, гёсбп, Уйкбп, зТпбп, Нз1дп. V Роу-
1рта: кбрап — кбраз — кдра — кбрато — кбрШе — кбрайи (1
кбра]и). Нуагзк! §оуоп зкгаСир дигте 1га аксеп1а1).
№ оуот оз!гуи пета опоНке гагНке и па§1азки зкироуа
ге& ш ро]есИшп геб1 и гагшт тезНта као па Нуаги, пе^о ]е
па^азак з1а1шр 1 йоз1ес1шр, зЧо ее зе У1ёеИ казш]е коа" оЬНка.
Ыа а"уо§1ази с (&с1е зат %а иро!геЫо) Ье1е2ю зат, као
1 и ггоуопта Нуага, аксепа! * па ргуот йе1и йуо^аза, а аксе-
па! ' па йгидот Йе1и и уе21 за ш'опасцот аксепа!а " 1 /2). I па
оуот оз!гуи )е Сакаузк1 аки1 пе§с1е тап]'е а пе^ск угёе 1гга2к,
ра ]е ка1каа"а па кга]и гебг ропезЧо 1 гауап, аП пе рокаги^е
зк1опоз1 с1а ргейе и ди%\ П12]агп1, као и %гай\1 Нуаги Ш иорзЧе
па У1зи, зет и 12уезшт ка^огцата и корта то2ето 1тай'
а"уо]ак1 аксепа!. То ]е 13(о з1и^а], ко]1 рогпа]'и 1 розаузк1 §оуоп'8),
и §еп. 1 1пз1г. \й. 1теп. I. гоба 1 у1аз1. 1теп. т. гойа: йййё —
ййздп, Ьгойё— Ьгойдп, 5У1сё — зшдп, рёН —рё1дп, гйкё — гйкдп;
АЩдп, ]ъгдп, /уол4). Оуакау ]е аксепа{ па]оЫбп1]1 и Ыеге21§6и,
Ч 1зр. БелиН, Глас 168, з1г. 13, а (о 5е то2е У1(1е11 1 \ъ то\\)л гаёоуа.
о §0У0г1гаа Нуага.
2) 18р. ЬезМеп, Огатт. с1ег зегЬ.-кгоа!. ЗргасЬе §§ 216 1 217.
3) 1у5!с, Кай 197, 51г. 23 I 25.
4) \ъ (еНшШЬ гаг1о§а и с1л1]ст <21а§ап]и меси р^аН итап]еп1 ц!а5 -л
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ЗиИуапи « Зирегги 1 (1е1огтбпо и Огабеу1а I О. Нитей. Оп ]е
оЫбтр и тз1г. ]0\ пе§о и ^еп., ]ег и §еп. то2е ЫИ 1 аксепа!
', а и Эгабеую зато ': йизё — йиздп, гикё — гикдп. II РозИ-
гата ]е ]0§ с1и§1 иг1агп1 аксепа! и оЬа райеЗа, аН ро-
каги]е уеНки зк1опоз1 да угетепот ргейе и пек1т рптепта
и с!и^1 шг1а2ш, ра зат пе§с1е Ыо и перпПа йа ооЧеаЧш тго-
паа и хо^а аксеп1а. Уеги]ет с1а бе оуа тс^а копз!а1ас1]а ц!уг-
йШ т151]еп]е ВеНбеуо о парогеа"шт аксепита (' 1 ") и 1пз1г.
]Й. и розаузМт §оуопта (Глас 168, зи\ 8—9). Ыа (от тез!и
рго{. ВеНс гшзИ и"а Ы зе то§1а зтаггаи' као га]ес11пска Ш
озпоупа сг1а зу1Ь розаузкМ §оуога и тз1г. \д. гйкбт, уойдт,
а гйкдт \ чойдт, и коНко оуо§э 1та, као зекипйато. Ла
пнзНт йа ЬгаСк! §оуоп ро!УГ<Зи]и йа \е го гаспо. РгоГ. ВеНб
и паротеш (Глас 168, згг. 9) уеН (1а Ы 1геЬа1о пагобко (зрИаН
па кор ]е пабт йоЫуепо ко1еЬап]е 1 " па кга]и геб1 и оу1т
I йги^т з1иба]еу1та и розаузЫт §оуопта. V оуот кга]и, Ц.
па Вгаби 1 и УгЬап^и па Нуаги гшзНт (1а ]е па ко1еЬап]е бак.
' 1 " (1е1оуа1а (1и2ша з1о§а ргей аксеп!от, ]ег бак. ' и оуот
кга]и пе ро<Зпо51 ргеа" зоЬот йиЗте. Эи^ з1о§ 1зрге(1 аксепга
' и па]уебет Ьго]и з1иба]еуа рокгаси]е зе, а озоЫго и оуа йча
райега. [] пек1т з1иба]еуппа оз1а]е пе§1о ой йигте, аН опа
П1]е шкайа 1акуе рпгос1е као йи2те ргей йги§1т аксепита.
II ошт тезНта и корта ]е и §еп 1 тз1г. озга1а йигта ргей
аксеп1от ргета озгаПт райегша ]ес!пте, аксепа! ]е ргезао и
". Опе еуеп!иа1пе з1иба]еуе и корта ^е 12Уг5еп рге1аг ' и
и зротепинт райе&та, §(1е п^е Ыо а!и§ з1о§ ргес! аксепгот,
тогето оЫ,азши' зато апа1о§цот.
Ыа Вгаби ша зкироуа геб< и корта ]е забиуапа згагца
аксеп1иас1]а пе§о па Нуаги. Зуо^е з!аго тез(о забиуао ]е аксепа!
и 5У1т тезНта и 0У1т геб1та: 11пд51 — ГтдзИ, по^1дз{ — пд-
21д$И, пораз1 — п^разИ у'йбру - >йЬау1, пдгоу — погаУ1, а и
ЗрШзко] зат био 1 Ирдз1 — ИрдзИ, 1йс1дз( — ШйдзИ; и Роу1рта
зе аксепа* па 1з1от з1о§и и пот. о1е2е: Ппдз( — ИпдзИ, по^1дз1
— п$§1д$и, 1ййдз1 — 1ййд$и. № Нуаги 51изато зато: Ппоз( —
ПпозИ, 1Моз1 — 1йс1озИ, Нро$1 — НрозИ, па&1оз( — па&озИ1),
аН пдраз^ — пбрйзИ [ порази, ^йЬдV —}йЬа\ч \ )иЬ0я1, пдгду —
пбгау1 1 погап.
х) 1зр. и §оуоги Ыоуо^а кос1 ВеНба, ор. сИ., 81г. 50.
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Лейпа зкирта рпдеуа 1та ц пеоа'геа'епот оЬИки 2. хойъ
и 5У1т тезИта оуо^а оз!гуа аксеп<1 па гас1п]'ет з1о§и, йок зе
па Нуаги 1 У1зи §о1оуо и 5У1т рптепта аксепа! и 2еп. гойи
роуео га аксеп1от ти§ко§а гойа: с/5/— с1з1а— сЫо (ойгео'егп
оЬИк: дШ1 — 61з1о — дЫо\ пдх—поха - пдуо, <Ш§ — йи§й —
йй§о, з11 — зШ — з?/о, Ш - 1озй — 1дйе, Ьгг — Ьгга — Ьгго,
ЯН — ЯМ — Я/го, 1гдт—1тотй.-/г8то, зШЬ (Ш з1бо) — з1аЬа—
зШЬо. Ыа Нуаги с^'ето зато ка1кайа: сЫ — сьзШ — сЫо \
Ьйгг — Ьагга — Ьагго, а и ски^т рптепта аксепа! зе 2еп-
гоба роуео га аксеп1от т. года: Ш— /<55а — Ше . . . Оуа
озоЫпа па Вгаёи ]е з(ага, ]ег зе заСиуа1а 1 па §оШ, а тога1а
]е да Ьийе га]ес1г11Ска озоЫпа се1о§ оуо§ сак. роёгис^а.
ЛесЗпа зкирта §1а§о1а ргуе угз!е \та и 5У1т Наша зайа-
§п]е^а угетепа, као па Нуаг 1 1 У1зи, аксепа!, ргета зЧок.
<И]а1ек1и, па ргуот з1о§и, аП ргойи^еп, и О. Нитей, Ргагш-
сата, РисЖи, ЬоЗгёСи, ВоЬоугёси 1 МПш: ргойг1{1)\ ртдйтеп —
ртдйтез — ртдйте — ргдйгешо — ргдйге1е — ргдйгейи \ ргдйги,
ргозШ{1)—ргоз^еп, пазй{1) — пбзреп, изй\1)—йзреп, хазй{1)—г6-
зреп, итг[{1) — йтгет, ийг1(1) — ййгеп, пасё(1) — постеп, росёЦ)
— рбстеп, пайй{1) — пойтеп. Како ]'е оуо озоЫпа 8У1П бакау-
зкШ тез!а и ипиказпрзИ ози-уа ой О Нитса йо ЬоЯ&а,
ВоЪоугёСа 1 МПпе, зет Неге21§6а, О. Нитса 1 Огабеу1се (па
ко]а тез1а зи то§П ийсаи" 5ире1аг 1 ЗиНуап), гекао ЫЬ йа \е
оуо ет{ап'ск1 аксепа! га х\ ЗНбпе ро]ауе зроппа|е 1 рго{. ВеПс
га УгЬап] па Нуаги 1 6хИ йа \е оуо озЫо \г опо^а угетепа
када ]е па оуот роатле^п угейпоз! кга1ко§а аксегйа Ъ'йа зЛагпа *).
и ЗУ1т оз(а11та тезпта Вгаба као па Нуаги 1 и розаузк1т §о-
уог1та розуе ргета зЧок. (И)а1ек1и, аН Ьег дигте 1га аксеп1а:
итг1{1): йтгет йтгез — йтге — йтгето — йтге(е — йтгейи
(1 йтги), ргдйгеп, ргбз1геп, ййгеп. Оуакау ]е аксепа1 рго11Упо
опот и Розчу1П1. и се1от оуот кга]и 1 па ргоз4от §1а§о1и:
тгёп — тгёз — тгё ~). . . .
КагаМепзНспа ]е ро]ауа оуо^а оз!гуа йа зе Уока1 а (1и1^
1 боЫуа * аксепа! тез4о " и 12Уезшт оЫ)С1та и зУ1т бак. 1
сак. тезпта, зет ЗиНуапа (ко^ пе рогпа^е * аксеп!а, пе§о
') А. БелиЬ, Глас 168, з(г. 19.
2) 1зр. кой 1уМса: Оапа§п)1 рпваузк! доуог, Ка<1 197, 81г. 200.
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тез1о ^е^а ша иуек уч), 1 1о и I. \ зг. гос1и гас!по§а ргИеуа
§1а§о1а 3, 5 > 6 угз1е: Ыго — ЫШа— ЫШо, Ые]о — Ые}а1а —
Ыеуа1о, йгго — йтгб1а — йгШо, кЫо — к1еса1а — ЫеШо, 1егд —
1еШа — 1еШо\ Ьйсо — ЬиШа — ЬиШо, &йгд — §ига1а — §ига1о
(=ппсао), йогЩ — йог1Уа1а — а'огШ1о, Нпро — НпрШа — Нт1-
ра1о, кого — когаШ — кога1о, р1зб — р1за1а — р1зй1о, рИо — ри
Ша—р1Шо\ йги^оуо— йпцгочШ — йга^охШо. ри1оуо-ри-
1оуШ — ри1оуа1о, &Ыоуо — §1айохй1а — дШоуЫо, росш —
роахаШ — росШ1о, йоЬщ — йоЬЬ)а1а — йоЫ\а1о, итпЩ — шш-
\'й1а — штха1о. Оуакау ]е аксепа! 1 и УгЬап]и па Нуаги 1 и
пек1т тези'та па У1зи, а и оз1аНт тезНта Нуага 1 У1за ша-
то " Ш аксепа1 ' па 1з1от з1о§и и г. гос1и, док зе аксепа! ти-
зко^а года ка1каа*а рогшбе паргес! ргета роёе1ки ге^ь а га п^т
зе роуоаЧ 1 аксепа! згеа^е^а госЗа. Рот1сап]е аксеп*а и тизкот
годи 12УГзепо ]е кос! пекШ ё1а§о1а 1 и УгЬап]и па Нуаги') 5(аго
тез(о аксеп1а па 1'з1от з1о§и га зуэ 1п гойа 1 1311 аксепа! и т. годи као
па Вгаби гаЬе1егю ]'е 1 Ке§е1аг2) га тез1а Ргбап] 1 Огпшсе (\/е-
1ез(оуо) 1 ВеНс 3) га §оуог Моуо^э за гагПкот Ыопас^е и
тизкот госЗи ргета рогпа4о] гагНс1 (гтейи гарао!поёакау5к1п 1
151о^побакаузк1Ь ^оуогэ. 51аго тез!о аксеп1а и оуот §1а§о1зкот
оЬПки пагобНо га гепзк1 год, а пе^де 1 га згес1п]1 гос! гаЬе-
1егю ]е 1 1уз1С га розаузке §оуоге 4).
1зН аксепа! 1тато 1 и §;1а§. рп1о§и задаз^ет: карф'иС,
рИа/ис. ргиЩис, ги§а]ис, Ьисщис, кпра]ис.
Ледпак зтап аксепа! гаЪе1е2еп ]е и Ргёп^и 1 Огпш'спта,
и Ыоуот 1 и розаУзМт §оУОпта, какау ]е па се1от Вгаёи,
зет и МПш, и 0У1т оЬНата: тд%а (то)ё^а), 1\д°[а {1\0}ё§а),
зуд&а ^о;'ё#а); ]ейпо^а Цейпё§а)ъ). V да\. ]е уеб: то]ёп,
1щ'ё:1, 5Уо/'гл I гейе тдти, (удти, ЗУдти, а\\ па §оШ 1тато 1
и длЬ: тдти, идти \ то]ёти, \\о]ёти. Оуо пат йокаг^е с!а
') 1зр. о (от кой БелиЬа, Глас 168, з!г. 23 1 Нгаз1е, Сакаувк! с11^а1 . ,
5(г. 41 1 43— 46 I ОзоЫпе, 5(г. 153.
2) 01е Ве(опип§, 81г. 174 I 175.
*) Заметки, 5(г. 64 1 йаЦе.
*) 1у§1с, Као" 197, з!г. 98-101,
5) 1зрог. о (о.п : Ре5е(аг, 01е Ве(очипй, 5(г. 146 I 151; БелиН, Заметки,
5(г. 57 1 1у51С, Рай 197, 8(г. 37 1 55.
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]'е па се1от оуош ройгис^и Ыо пекайа и коз|'т расЗехипа '
аксепа! ко]1 ]'е оп<1а рге§ао 1 и пот. \й. I и 1от райеги зе
гаскйао, а и коз1т райе&та па Нуаги 1 ХЧзи I скНггпбпо па
Вгаси рос! иИса]ет зЧок, 6\\я\. ргеёао и ". V МПш као 1 па Нуаги
1 У1$и: тд§а {то]ё^а), ^д&а (гус/ё^а), 8Уд$а (хуоу'^а); ]гйпе&а.
Оуакау аксепа! рогеа" ргуо^а гаЬе1е2ю ]'е Резе(аг га РгСап] I
Огпшсе (01е ВеШпипе, з1г. 146 1 151). Рогеа" оуШ аксепа1зк1п
озоЫпа 1та 1 йги^Ш ]еа"пакШ Ш уеота зНСшп 1"гтеа*и §оуога
ротепиИп тез!а и Воа, розаузМп §оуога, оуШ па Вгаёи 1
зизейшЬ оз1гуа. Тга^оуе з!ап]е аксепшасце пазао ]е 1 О. Ки-
г1с1с и пек™ 1каузк1т ё0У0Г'та Згес1п]е №ге!уе 1 йеНппёпо и
перозгейпот зизес15{уи, око и§Са Кате (Главнее особине икав-
ских говора западне Босне, Годишшак Задужбине Саре и
Васе Сто]ановиНа I, 1934, з1г. 32). Ри2Шс ]'е па 1от ройгис^и
Сио 1 тпо&е §1азоупе озоЫпе ]ебпаке Ш зНбпе отта па се1от
Сак. роскис^! 1 и РозаУ1ш (18р. з!г. 36—44). 2а [опо1ор;ии I
тог!о1о^'и пауоаЧ тпо§о рптега, ра ]е §гепо4а з(о п1]'е дао
Ьагет пекоНко ро1уго*а 1 га з1ап аксепа*.
Оуо зи зуе кга]еу1 и корта зе забиуа1о з1аго з1апоУшзЧуо
за з1апт озоЫпата и уесо] \\\ тап^о] теп, §бе зе шзи и
уесет Ьго]и пазеНН поу1 йозе^ета за поуозЧокаУзМт озо
Ыпата. 2а з{аго з!апоуш§1уо и Воа Ысе од копзИ <1а паро-
тепет 1 т15>1]'еп]е §■ Л- Ег<1еЦапоу1ба и газргау1: Стари Срби
Зепани и н>ихов говор, Зборник у част А. БелиЬа, стр. 328.
N8 ют тезШ §. Ега"е1]апоу1с" ка2е: „Мо2а*а песе ЬШ па ойте!
йа паротепет оуо"е ]о§ 1 1о йа зи, па]рге, Уик, а гаи'т ]'оз
У1§е 1 Ке§е1аг гарагШ сИау шг ^еггёкШ озоЫпа ко^е зи га]ео!-
шске па§ет пагойи и Воа I и ОиЪгоушки. А уа^а пагоаЧо
па^азШ а*а уеапи иЪ озоЫпа па1аг1то и Воа зато код ка(о-
Нка Ш и кга,еу|та и корта зи от §1аупо з1апоутзЧуо. 2па1по
1е ]о§ з1о зи Ьокезк1 ка(оНс1, озоЫ1о и пек1т пазе1рта, уг1о
з!аго Ш 1 ргауо з1аг1паско з4апоУП1§1уо 1 гЬо§ ЗУО]е уеге зи
ЪШ тап^е 1г1о2еш теёап^и за ргауоз1а\'П1т бозе1]еп1С1та 12
Сгпе Ооге 1 Негсе§оу1пе. 2Ьо§ 1о§а зи то§Н Ьо1]е о 'г2аН
пеке ой газеЬпШ ЬокезЪп ]ег1ск1Ь озоЬ1па.*
В1бе йа зи 1 оуо ]ег1бк1 оз1ас1 отп §1окауаса ко]1 зи зе
и ргуо угете ро пазе1)еп]и па Ва1капзко Ро1иоз1гуо кге1аН
па]У1§е, како зрот^е ВеНб и 31апо]'еУ1беуо] яЕпак1оре<Н^"
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и ос!е1]ки „§1окаузк1 сЩаккаГ, ка \щи ка тоги од изса Вс^апе
па зеуег (1о СеНпе.
5уе озЫе ро^е<31позИ и аксеп1и па1аге зе и па51ауки
оуо§а гас1а и рагпр о оЬПата 1тепзк1т 1 21аёо1зк|т. Теопзки
1 Ыопзки з!гапи аксеп1иас1]'е оз!гуа Вгаса, ко]а зе ро йги^т
зуорт озоЫпата и§1аупот з1а2е за сеНт 0У1т Йца1ека1зк1т
ройгис]ет, пас! Се Ша1ас и ВеПсеуо) газргау1 „О чак. основ-
но] акцентуации" (Глас 168, з1г. 1—39). V ВеНсеуо]' газргау|
1гпезепе зи тпо§е аксепа!зке ]ес!пако5и 1 зНбпозН 1'гтейц
роза\'5к1Ь 1 с1а1та11П5косака\'8кИ} ^оуогз.
I рогес! 1о§а ро1геЬпо ]е (За зе паротепи с?уе уго уа2пе
аксепа!зке озоЫпе оуо§а оз1гуа. I па Вгаси, као* зе кга(к1
п)21я2П1 аксепа! диЦ1 и ро1о2а]1та и гейта ргей зопогшт
зи^азшата \га ко^п ]е пезЫо ро1и§1азшка, йоЫуато " аксе-
па1 као 1 и уеИко] уесЫ розаузк1п §оуога, а пе ' као и зеуег-
посакаузкпп §0У0пта, §1о и^угйи^е ВеИсеуо тгё^еще1), с1а ]е
рг1гос!а аксеп!а " и розаузкга 1 сЫтаКпзкосакаузкш [гоуопта,
рге пе^о §1о ]е ргос1и1]еп, Ы1а зМагпо§ кагак1ега: оропа па рг.
оропа тп1 зе йёги = пез(грфу зат 1 поси Йа одет (Ргагшсе),
рока п. раШс, пдуа, оЪЬ]а, йЬд}ка, 1щ1па, рокд]М, зйпсе,
топа, зШ, зд1, гокдп, Vд^, п]е%ду, оуакбу, Нойг, о1^о\огТ,
гйгще, розШ, погбпса, ргШа, поз?, рЩ, рд], роЦе, йоп, §61,
коп), дп.
№ оуо оз1гуо пе биуа {. гу. теШопцзк! агкитНекз, з!о
сте зеуегпосакаузк1 §оуоп, пе^о зе и 1от роуоал га й^окау-
зк1т с!да1ек{от, розаузкш ^оуопта 1 зизейшт §оуопта оуо§э
кга]а. ра ргета тп'пШуи §1пи{() 1тато ргег. §шез, роЫ§пи{1) —
роЫ§пез, рг1к1пи({) — рп'кшез, пгкпиЦ) — мкпез, каро(1) —
кар/её (=каро1 — кар]ез), 1й/о(() — 1а]ез (= 1й]о1), зШ— з'Но —
зШ, аи#1 — йй§о — йй§о, гга1о, рйпо, зЫЬо (=з1аЬо), гйтИо,
Ьоё&о (= Ьо§Шо)г).
К& оуот тез!и ]оз си паротепиИ о"а &оуоп ВгаСа као 1
Нуага угзе ргепоз з!аг1Ь аксепа1а " Ш " за ргуо^ з1о§а геб!
па ргесИо§е, а1г пе иуек. Кос! т1айе §епегас1]е паз!а]е 1з(о з!о
') Глас 168, 81г. 18.
2) 15рогей1 о (от код БелиНа, Акценатске студне, 51г. 19, 28—29 I
161; Глас 168, 81г. 16.
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и заугетепот кпреупот ]ег1ки и коте зе оуа ро]ауа зуе
угёе &иЫ, а зуе угёе ргеоу1аби]е аксепа1 газеЬшп гей: па гей,
па ри, й $т§, гй кита, й &гой, и вгойа, и шей, д! тейа,
па 1т$ес, гй угада, и Мой, д1 §1ойа, дй гШа, й тоге, па тоге,
й ро]е, па гики, га йийи, 61 ко$И, пй рате.1, Ы ШозИ, га пс,
дй гайозИ, аН о1 удйка (уозак), па пд/га(, йо з1дуа, ро Ми,
па зйпсе.
ОВ1ЛС1 I ВДШОУ АКСЕ^Т
Рек Нп а С1 ] а
1тешсе ти§ко$уа гойа
ОЬИс1
35. 1тешсе па -1п ^оуоге зе 1 Ьег -ш као I па Нуаги 1
У1зи: доЬбп, §еп. доЬйпа, 8гЬ — 8гЬа, Вй§аг — Вй§ага. Оуц
озоЫпи зрогшгце 1 1у§1С га розаузке §оуоге ').
Ырокапзп'Ска у1азШа шепа као: МЩ, Регё, ]агё, Ш,
ОпИ теп^а]и зе и зУ1т тезита па Вгаёи ро -а бекНпасф.
Оуако зе теп^ар и розаУБкот ^^оVОI\1 2) I и Возт 8). V оуош
зе оа>а]а §оуог ВгаСа ос! §оуогэ Нуага 1 У1за. Ыа Нуаги 1тато:
/йге §еп. }йте1а, Ъе — Ъе1а, Мд1е — МоШа; па У1зи: /йгё —
]иге1а, 1\Ъ — 1уе1а, Мо1е—МоМа (и Когш2|' па Угзи 1 и те-
$ита котгёке ор§1те као па Нуаги), а па ВггСи: ^й^е—^и^ё
\\\ ]йгЪ, ]уё — Ш Ш Ш, МЩ— Мо1ё \\\ Мб1ё. Рогеб Ырокоп-
зИбкШ таешса ё^ето I: /убл — /уала, РШаг — РЫга, ЛИкйШ -
Шкй1е\ Рёгка — Репсе, Рау1са — Рапсе; /у/с — /ис'а, Репс —
Репса, АНк1с — ЛИкк'а.
Миёко^а зи гоба 1 оубе: гудп—гудпа, &1дй—&1дйа, Шп—
Пека, гуопас — гуопса (гуопсе), р1рИс —ргрИса (рПе), когйс —
когйса (ког1е) 1 $рЪп] —]6рп}а (уарпо) зет и Во1и, §бе ]е оуа
1теп1са зг. гоба као I па Нуаги: ]дрпо —]6рпа.
») Яа<1 196, 8(г. 211.
*) 1у516, Ка<1 196, 8(г. 143 1 233.
') Ке5е1аг, Бег 51ок. 01а1ек*. 81г. 164.
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Оуо оз1гуо 1та 1 пекоИко 1тетса т. гос1а ко]е тзи ро-
2па(е па Нуаги 1 ХПзи, Ьагет коПко \а гпат: оЫдк — оЫдка
(1окуа уойе Ш иор§1е 1екиглпе, па рг. кайа зе ргоЩе ушо ро
ройгити каги Ьоггёёат с1а ]е паз!ао оЫдк (ски^о ]е дЫ к —
дЫока = оЫак), дпИр — дпИра (кга!ак р1]изак кгёе), тазкагйдб—
тазкагс&са \\\ гЩёак — пгозка = табак (Ьоггёбаш 1 ВоЬоугёбат
па21уа]и тазкагйос 1 1икауа боуека), Ьщйк—Ьщйка (|а!о 1 з1ас!о),
ЬапХс — ЬаШса = рга§с1с (О. Нитас, Ргагшсе 1 §кпр), га1о} \\\
огод (О. Нитас, Мнса). 1тешса йко]6г — зко^гй (Ы. рогек1а
ргета зсо^Но = озкуо) гпасМ и с!^а1ек(1та Нуага 1 \Лза оз<гу-
1]агпп, 1]. Соуек за Ы1о ко]'е§ йа1та1т5ко& оз1гуа, а па Вгаси
зато Нуагатп, ]ег ]'е Вгас" и ЬНгет 1г§оуабкот заоЬгаса]и
од оз1гуа зато за Нуагот. Ке1ко сето па Вгаби Сип' геС:
РогапЦп), пе^о тезк) п]'е 1та}и $ко]6г, аП зато Вгосат(п),
Шйп1(п), &оИШ{п), КогсиШШ{п).
V уок. \д. п\]е т оусЗе иуек пазипгак -е Ш -и ргета
ви^авшки ко]1 ти ргетосМ, пе§о ]'е ирокеЬа паз!ауака и 12уе-
зшт з1иСа]еУ1та ротегепа. Тако зе ка2е 1 зуИи ргета $\Ш,
вьпи ргета зТпе. То з1изато 1 и сгку] : з1пи Вдг;1.
Ледпоз1о2пе као 1 У1§ез1огпе 1тешсе 1та]и зато кга!ки
тпогти: пои, Ш1§', уоП, рай, ЬтЫ, гёс1, тгагг, зпш, ртШ,
с10г1, угби, гШ; УЙг/, зйгп]1, Щ]И, 1гдШ, розИ, &дШЫ, §аугош.
I па оуот озкуи то2е зе §еп. тп. зугЗауаИ па -оу
за гейискашт зи§1а5шкот V па кгар: тпгоу, Ьг&, у61оу, тИ1д*,
зШо», Ьп§6у, рга&оу Кга^^ §1аз V и Ьоггёси 1 ВоЬоУ1§си ро1-
рипо 1'зрада: Уд1о, рга§о, зШо, рдро Оуэ] зе радег ]рак па]-
Сезбе зугзауа па -/Л: т1зШп, тгШп, гёИН, рбсИп, ЬиЬгшИ,
ггтп, &гИп, Ш ]'е Ьег паз!аука: гйЬ, роз, ггп. 01аз Л па кга]и
оуо^а райега и Ш\т оЫСпо 1зрайа: ?Ш, рдсИ, удН, рйИ,
пЬоп. Оуо 1зрао!ап]е §1аза Л и ееп- тп- 2аЬе1ег1о зат I
па У1зи '). 51аго§ 1ока11Уа тпог. П1зат Сио. Оа11У, 1ок. 1 1пз1г.
тпог. зазу1т зи зе 12]ебпаб1Н ро зуо]1т паз1ауата, ра зуе
1теп1се т. гойа рпта]и ргета §1ок. с]1]а1ек1и паз!ауак -//ла(л).
V пек1т тезИта пе Лос?а]е зе -п па кга]"и: пдНта, рорша,
гйЫта, Ьокьпшта, ]йсИта (Во!, О. Нитас, Ргагтсе); и зу1т
') М. Нгаз1е, ОзоЫпе в°Уога оз1гуа У18а, БелиЬев Зборник, Београд
1937,54г. 151.
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051аПт тезита пекаба зе -п па1аг1 па кга]и, а пекаба пе па-
а21, аН рокаг^'е зк1опоз1 да зе ро!рипо ик1ош.
АЬсепат
36. 1 па Вгаби тогето рос!еШ1 1тешсе т. гойа ргета
аксепатзМт озоЫпата и дче §гире: а) 1тешсе ко]е и коз1т
ра(1е21та 1та]и па ргуот з1о§и згаге аксеп!е: " 1 " 1 Ь) 1те-
тсе за аксепхот па кга]\1 и коз1т райегМта.
II ргуи егири 1с1и: гЫ — гЫа — гЫи — гЫа — гШе — гЫи -
гё(оп, тпо! гШ — гШп гё(1та(п) — гЫе — гШ— гёИта(п) —
гШта{п)\ ргз( — рЫа, Шк—Шка, цд^ог—§6хота, гЩг—гЩга,
д1гоу—д(гоча;суН — су?1а — с\Ш — с\11 — с\Ш — с\Ий — счШп,
тпо2 су?// — су/Ш — шйта(п) — сШе — суШ — <я>Шта(п) —
суШта{п); уйк—уйка, зйа"— зййа (розиба). Код! оуШ зе 1те-
шса, ако гпабе пез1о пегЧуо, аксепаг ргепоз1 па кга] и 1ок. \й.,
аН зато коа" ошп ко]е \та]\х и пот. \й. зтап " аксепа1 1
аксепа! йоЫуеп и пот. \й. гагтт пайшта, 1 оре1 пе и зу1т
з1иса]еУ1та: Ьгой — Ьгдйа и Ьгойй, 1Ы—Ша па Ый, 1д) —
1д]а и 1о]й\ су/7 — суШ и суИИ, 1Ш — 1Ша и ИзЫ. Коа* ошп
за з1апт " аксепхот и ргуот райеЗи пе ргепоз1 зе па кга):
кгйк — кгйпа и кгйпа, 1йк — 1йка и 1йки,рЫ—рЫа па ргзШ.
Коа" йтеш'са ко]е гпаёе пезЧо 21уо аксепа! зе оЫСпо пе ргепозк
па уйки, па ёгй^ч, ро тйги, аН ро уго§И п. рг. тд§а Ы ро
уго&й с!дс (ЫегегМзСе). Оуц ро]ауи зизгебето и се1озИ па Нуаги
1 У1зи. II 1пз1г. \й. ]е и 8У1т тезИта й\х1\па ш аксеп!а: пдзоп,
Ьгдйдп, гйЬдп, Шоп, зТпоп, суНоп, гёсоп, \йкбп.
Аксепа! зе рогшСе 1 и §еп. тп.: гё(, у/ох, Ьгом, ш16\,
VикдV, зиа'ду, Ьгойду, 1Ы6у. Каа" 1тетсе ргауе §еп. тпо2.
паз1аукот -Иг, аксепа! оЫСпо оз^е па 1з1от з1о§и: гёИ(п)
ЬгдсИ(п), ргзЩп), §йзсегЦН), аН з!и§ато 1 тьзёсТН, гйЫп.
Аксепа! зе рот1бе ргета кга]и геб! 1 и сЗа!., 1ок. 1 1пз4г.
тпо2. кос! 1тешса за з1аг1т " па ргуот з1оёи| а па тез1и
аксеп1а оз!а]е (1и21па: гйЫта{п), шНта(п), з1тта{п), у1Ъз1та(п),
ИзПта(п), 6гЦЛта{п).
II йги^О] §гир1 1теп1са за аксеп!от па кга]и и коз^т
рас1е21та 1тато йуе угз4е 1 1о: а) за кгаМт зато§1азп1кот
ргес] аксеп1от 1 Ь) за й\х1\пот 1зргес1 аксеп1а. II ргуц угз!и
зрайа]и : даз — база — сазй — даз — сазе — сазй — саздп, тпо2.
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са$1 — саз?{п) — даз1та(п) — сазё — саз! — баз1та(п) — даз1та{п);
кгз1 — кгз(а, сер — сера, уо1 — уо/#. \3 (ки§и угз!и 1(1и : кп'г —
кпга — кпга — кп'г — кгии — кпгй — кпгёп, тпо2. кгШ —
кпЩп) — кгШта(п) — кгШ — кгш — кгШта(п) — кгшта(п);
сШ — сШй, 1>гШ — §г1кй, зМ— зййй (=шсНсшт). V шз1г. \й.
иуек ]е * аксепа! рогасИ рогпа1о§ с!и1]еп]а ргей зопогшт %\а-
50У1та, §1о ]е озоЪта зу1Ь сшЬ %оуотя 1 тпоёШ и РозаУ1П11),
ро Сети зе оу! еоуоп • гагНки^и ос1 зеуегпосакаузкШ ^оуога2,).
I кой оуШ 1тешса аксепа! §еп. тпо2. оЫСпо }е йгикбф пе&о
и оз1аНт козш райеггаа: кгзЩп), бёро»; Уд1о», рдро», пдг1{к),
кщЩ, зрйЩк), Ш{к), 2г1ко».
\ЛазШе ЫрокопзИбке 1тешсе као Рёгё, 8Ирё, М$и, ко^е
зе тег^и ро -а йекНпасф, \та\п розуе йгикСф па§1азак
пе§о па Нуаги 1 \Чзи (У1сИ паргеа" з1г. 36). Ыа Нуаги з1и§ато:
81!ре— 8йре1а, па У1зи: 8(1рё — 8Нре1й, а па ВгаСи: 8Нрё —
8Ирё — 8Прг — 8При — 8Пре (/ 8Прё) - 811р1 — ЗИрдп као
Ьакгй — 1мкгё, Шей — Ьисё, ]бкй —]окё.
V &еп. 1 тзич то2е ЫИ о\о]ак аксепа!: §еп. Мои, 8Ирё, 1уё,
Регё (Во1, О. Нитас, Ргагшсе, ЛМгса, ЬогЖе, ВоЪоугёСе 1 <Зо-
пек1е Огабеука 1 О. Нитас); оуакау ]е аксепа! 1 и тз1г. и
0У1т тезИта: Мо16п, ЗИрдп, 1\дп, Регдп. I] оз1аНт тезНта
иг тоге ро<Иеу;П ой МПпе ргета Зии'уапи, а озоЬИо и №ге2гёСи,
Сщето: §еп. 1уё, Мои, 8Ирё, Рёгё; тз!г. Шп, МШп, ЗИрдп,
Регдп. {] пекш тезй'та ]е и ОУ1т райе^та зато§1азшк ргесЗ '
аксеп(от кга1ак, а и пекппа ]'е гас1г2апа Йигта, аИ шкайа
опакуе рг1ГОс1е као ргеа! а"ги§1т аксепИта, пе^о пе§1о зкгабепа.
1та тез(а (РозНге) и ко^та аксепа( п^е \7лаг'йо иг1агап п!
П121а2ап, пе^о §о4оуо гауап. Оуакау с|уо]ак аксепа! и ^еп. 1
1пз4г. ]'е 1 и Розауш8).
Ро1геЬпо ]е зротепип' 1тепке као: ра1ас — рдка, бдуа! —
Ш1а, }ап}ас—}дпса, 1йпас — 1дпса, зШас — зШса, тПпас —
тНпса. То зи опе 1теп1се кой ко\\)л. зе аксепа! пе з1а2е за
аксеп!от зеуегшЬ бакауаса, ]ег зе и оуот кга]'и " аксепа! ргей
80погп1т зи§1азп1С1та, 1га ко]1Ь ]'е пез!а1о ро!иё1азп1ка, а\и\\\ и ",
') кр. 1у51<5, Кай 196 81г. 222.
2) 1зр. БелиН, Глас 168, «1г. 20.
») 1зр. 1у516, Кай 196, 81г. 233.
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а ко(1 зеуегшп сакау са и ' : з1агас — зШса — 5(дгси — з(дгса —
з(дгсе — з^д^си — з1дгсеп, тп. з1дга — зМгос \ з1дгсШ — з1дг-
сш1а(п)—з(дгсе—$Ша—з{дгата(п)- з(дгата(п). 1рак зат ёио
1теп1си ра1ас 1 за ' аксеп1от и коз!т раската и Во1и 1 О
Нитей: роШс —рока —роки . . . тпог. роШ — роШк \ раке —
рокипа. Оуакау г)ксепа1 1та оуа шетса 1 и дги^т тезИта
као* гпа^1 Ъо1ез1 па \ог\ ко]а зе 1ес1 51рап]ет зитрога. Мо2Ла
]е и ОУ1т тезИта ' аксепа! тез1о " иро1геЫ]еп па оуо] геа
апа1о§1]от, ]ег }е гее" 1з1о^а оЬПка за скс^ак™ 2пабеп]ет.
1та с1оз1а тез1а па Вгаси и корта пе иро1геЫ]'ауа]и геС ра1ас
П1 роШс и гпасеп^и ргз*, пе§о: уёН ргз(.
1та пекоНко 1тешса т. года кс^'е зе ро аксепШ пе з1аги
за 1зПт 1теп1сата па Нуаги. Тако з1и§ато и ЗУ1т тезИта па
Вгаби: ]Ърдп] — )орпа, розо! — рдз1а, Ъаа'оп] — Ъаб.П]а \ дойща
(Ргагшсе), ка(апас — ка(опса, д&оп] — 6§п]а, коШс — кока,
гёИп — гёгта = роз! (1а1 1ешпшт) Ыа Нуаги 1 У1зи оуе зе
гесМ па^1ази]и оуако: ]6рпо — )6рпа, розд1 — розШ, Ьайдп] —
Ъдйп}а, ка1апйс — ка1дпса \ ка1апса, о&оп]' — д^п}а, коШс —
кока. гегШ — гегша, зет и Роз1га2]и 1 йги^пп Сак. тезИта па
\Лзи, §йе ]'е па гей &ёгт па§1азак као па Вгаёи.
1тешсе вгеЛщедо гойа
ОЬНа
37. Мез1о згее ка2е зе и Ьо&зси згкд (= ]ег§га и Ьа^ети).
1тетса таг^оу, ргета I. хойи таг§й, па Нуаги 1 У1зи
тизко§а ]е года 1 §1аз1 : тй1 — тй1а. Ыа оз(гуи Вгаси #о!оуо и
зу1т тезпта и 5геа"п]ет 1 рЗпот Йе1и опа ]е зг. года: тй1д —
тйШ. I рпйеу Ш рпйеузка гатешеа и а1пЬи!зко] I ргесПка18ко]
з1игЫ ргеа" {от 1тешсот \е и згес1п]ет го<1и: то)ё тик; /5
]е пазе тй1д; ддего тй1д у'е зШЬо. {] РиШси, Роуфта 1 и йги-
§1т тезНта па 1з1оки оуэ гее" ]е тизко^а гойа као па Нуаги.
1тет'се зг. гос!а па ь/'е 1та]и и ^еп. \й. оЬ1бпо паз!ауак -о:
ь1чогеп]е—з1уогЫ]о, 1топ]е—1топ}0, уевёЦе—уезёЦо, га'го\}е—
га'го\]о, роШп]е — роШпр, з1бп]е — з1оп]о, 1окоще — 1окоп}о,
гегоще — хегоп.)0 (па Нуаги гег6п]е — гегдпр), Шее — Ызсо,
ргйс'е —ргйсо, з1гис;е — з(гис)о, 21агпёп]е — г1атёп)0 (па Нуаги
г'атёп]е — г1атёп]о\ Ка1каа"а с^ето и пек1т тезИта 1 па
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з1ауак -а. 1тетсе па з1уо 1та]и гейоупо паз1ауак -а-.рокщз^о—
рокСф^а, зииз^о— зизШуа, г1ос1пз1хо — г1ос1пз^а, сИНпзШ—
а"Шпз(га.
Ыаз1аус1 и рс^'есПгит райе2|та ]ейпак1 зи ошт и тизкот
гос1и. Оеп. тп. то2е ЪШ кгатак Ьег паз(аука Ш за паз(аукот
/я као па Нуаги 1 У1зи: Ш, зШ, кдрИ, кбгИ, кдИп; корШН, рд]11г.
Оа1., 1ок. 1 тзич тпо2. ^едпаёШ зи зе ро зуорт паз1ау-
ата 1 ипа^ 1з1е паз4ауке као 1тешсе т. года, аП зе и 1ок.
Си]е 1 ОгтШ роге<3 ОгтШа: Вга1 се с16с о ОгпиН (Ьо2!§бе).
Аксепа!
38. I па оуош оз1гуц то2ето ргета аксеп1и росЗеПИ
1теп1се зг. года и ре1 ка1е§оп]'а: а) Ыго, Ь) }Ь)е, с) р(зто ос1
*р1$тд, 6) се1д, е) уш<5, I]. па опе за " Ш " аксеп1от па ргуот
з!о§и 1 за з1апт аксеп!от па с1ги§1т з1о§оу|та. АксепН и
ро]'еалтт рас1е21та ро(рипо зи )е^пак| ошта па Нуаги 1 У1зи
(1зр. сИ. гас1, з1г. 22—25). Оак!е: а) Ыго — Ыга—Ыги — Ыго —
Ыго—Ыги— Ыгоп, т п. Ыга—Ыог— Ыпта(л) — Ыга—Ыга— Ып-
та{п)—Ыг1та(п); сШо—йШ, сййо — сййа, Шо—Ша, дко—дка,
рЬ}е—рд]а, зЫго — зЫга, зЬо—зИа, з1дуо — з1дУа, йНо— йНа;
Ь) кШко—Шка—Шки—кШко— кШко—кШки—кШкоп, тп. Ыйка
—кШЬок \ к1йкИ1—к1йк1та(11)—к1йка—к1йка—к1йк1та{п) — к1йИ-
та{п); тёзо — тёза, тоге— тога, гйпо—гйпа, з1по—з1па, зйпсе—
зйпса, й]е—й'}а, ]0]е—у'Й/а п. тп. }6}а &еп. }6] сЫ. )оДта{п)
ак. ]6}а... Йак1е пот. тп. з1а2е зе и аксеп!и за зеуегпобакау-
зк1т {уоуопта '), а пе 5а пуагзкта 1 угёМт и корта 1тато:
]о]й §еп. }6у, с) р1зто—р131па—р1зти—р1зто—р1зто—р1'зти—
р1зтоп, тп. р1зта~р[зот \р1зтИ1—р1зт1та(п)—р[зта—р[зта—
р1зтШа{п) — р1зтШа(п); зикпо — зйкпа, йгйз^о — с1гйз^а;
й) ёе1д—се1а — се1й—с~е1д—с~е1д—с'е1й—се.1дп, тп. сеШ—Ш—
с~еПша(п) — сеШ— деШ— се11та(п)— сеПта{п) ; сак!д — сакШ, 1еЬгд—
1еЬга,регд—рега, зесИд — зеаНй, зе1д—зе1а, з1аЫд—з1аЫа, з1е§пд —
$1е&па, уез1д — гез'а, гезе{д — гезеМ, уге1епд — \ге1епй; е) у'тд —
угла — у/лй— уто— умо— у/лй— у/'яол -), тп. у'та — у/л — у/яг
') А. БслиЬ, Заметки, 81г. 40.
г) Ьр. \ и РояауМ, Ка I 196, 51г. 249.
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та(п)—У1па—у1пй— V/лша(л) — уш/7га(л ) ; кг'йд— кг'йй, Шд—Ша
(<31е1о), §п]Шд—§п]12йа, тИкд—тПкй.
Аксепаг и 11111021111 и зу1т ка^ог^'ата роуосн зе га
аксеп!от ]ес!п1пе и 5У1т радегша зет цеп. тпо2.
Кеб р1и1о §1аз1 оЫёпо: риШ—рШуа, а и ЬоггёСи: р1й(о~
р1Ша—р1й1и ... тп. рШа—рШИН,
1тешсе за з1апт копзопап1зк]'т озпоуата 1та]и ]есЗпаке
аксеп!е као па Нуаги '). Мео*и п]'\та жато: сШё— (НШа, ЬЯп-
се— ЬгХпсеЫ \ ЬПпса; Шезй — Шёз, йийезй — ёийёз; 1те{п) —
Мена, з1те(п) — з1тепа, ЬгЪпе(п) — Ьптепа, у!те{п) — уИтепа,
гатеп — гйтепа.
1тешсе Зепвкорт гойа
ОЫ1С1
39. 1тетса Ьейга ]е зато гепзко^а гойа, како парогспгце
1 Кезе1аг2) иор§1е га ]и2пе кга]еуе 1 1уз1С га 2ираш]и и 51а-
уоп^Ч (Над 197, з1г. 9).
Кеб Ьайет, ко]а ]е па Нуаги т. гоа"а 1 §1аз«: тёпйи1 —
тЪпйиШ, па оуот озкуц оЫбпо ]'е 2. гойа: тёпёиШ — тЫйи1е.
1тешса I. года кдкоз теп}а зе као гепа, а каиЧада то-
гето, ргета §еп. кокоёё, СиН ой т1а<ИЬ 1 пот. кокоёа.
Сакаузк1 §оуоп оуо§а озкуа 1 иорзЧе оуо^а кга]а зрайар
и опи §гири сак. (Л]а1ека1а ко]1 као 1 §1ок. (И]а1екН \пщ\\ и
тзк. \6. паз(ауак -ол, ко^ ]е с!ауао уеб и 10 уеки -©V 1 6аЦ& -окь,
оо* бе§а зто казп^е йоЬШ паз1. -от ргета паз1ауата 1тетса
1 гатешса, а ос! 14 уека, гатепот зи§1азтка т за п па кга]и
гей, -оп: гепдп, Уоа"дп, когдп, гикдп, пЬъп, кйсбп, з1Ьдп, кгйхоп.
Ыаз4ауак -оу паНоолшо йапаз ]о§ ]е<Ипо па оз1ГУ1та ЗНЫ 1
ОНЬи8).
ОрзЧа ]е озоЫпа оуо^а 1 зизесЫп озкуа 6а зи зе 1те-
тсе -1 озпоуэ роуе1е и паз!ауки тзк. }6. га 1тешсата а оз-
поуа, ра 1тар паз1ауак -(])от тез!о -фи Ш Л. Ые ЫН то§ао
ге& 6а зат Сио 1 ]ес1ап паз!ауак -(])м: пдсоп, Ьд'.ейсоп, зд1]оп
') Нгаз(е, ор. сП. 81г. 25.
г) Эег Лок 01а1ек1, «1г. 167.
») I. МНСеМ, СакауМта куагпегзкШ о(ока, Рас! 121, 8(г. 121 I 122.
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(1 здЦол и МПш), т!с)оп, ратесоп, зтхсоп, тЫоёсоп, рёсоп,
Ипдзсоп 1 Ппозсоп, дпоШсоп, з(гффп. Оуи рс^ауи зропп^е I
рго{. 1узЧс га йапа§п]е розаузке ^оуоге (Кай 197, з!г. 10—11),
МагеНс и гааи .ЛегИс з^уопзкцеп р13аса" (Као" 180, з!г. 167— 168)
1 Ре§е4аг га Ргёап]' 1 В. I Н. Коз1а]п1си (Бег §1ок. 01а1ек1, з!г.
171). Оуя }е, (1ак1е, ро|ауа газ!гепа ро пазет ]ег1бкот ро-
с1гиё]и, а озоЪНо и розаузМт 1 Сакаузкойа]таипзк1т ^оуопта.
Ыаз1аус1 и <3ги§1т раската ]ес1шпе 1 тпо2те ]ес!пак1 зи
паз!аус1та и зЧок. (И)а1ек1и. Оеп. тп. кос! 1тетса -а озпоуа
кга1ак ]я, аН то2е 1таи' паз(ауак -Ш апа1о§1]от ргета 1те-
шсата -/ озпоуа: гёп, кгоу, кдг, а~1\>6щ (пот. Л"/ллу'б=(1еУО]ка)|
гик, Ьйп, Лазок, кгйпк, (1йзкШ, зМпп, угзИп.
Оа1., 1ок. 1 тз1г. тпо2. ^ейпасМН зи зе ро зуош пазгауки
ра йпато као па зизеапот оз!гу]]и паз!ауак -ат1{п) *) ргета
тз1штеп1а1и \\\ -1та{п) ргета гатетёко] 1 рпйеузко] декНпа-
с\\\ \\\ -а/л1) ргета йяНчи: оусат^п), ЬгойатЦп), 1огат1(п), йи-
затЦп), гикйтЦп), по§ат1{п), гепат1(п), годат/(л) (оVа^ ]'е па-
з(ауак парЫёпф и Во1и, О. Нитей, Рга2шсата, ЫегеЗгёСи,
О. Нитей, аН 1 и аЧи^т тезНта); ког1та(п), 0Vс^та^п), гШ-
та(п) (па гарайи озкуа); гепбп, гйкоп, по#оп, Лизол (парЫё-
п^е и ЗиНуапи, Ьо21зСи, ВоЬоугёСи, &\\ \ и йги§1т тезНта па
гаражи). 5(аго§а 1ок. тп. шзат па Вгаси ш§с1е Оно зет и
ОгаСеУ1С1 1 зато пекоПко рптега: гепбп, оусоп, кого/г.
1тетса ксЧ §1аз1 1 оуйе 61 Ш сёг §еп. сегё — сёп — сёг —
сёп — сёп — сегоп тп. сёге — сёг — сетйт1{п) {септа{п\ сегоп . . .
Ма( — тШеге — тШеп . . . тзхг,, та1егоп.
Аксепа*
40. Ро аксепил 1тешсе 2епзко§а гоа*а -а — озпоуа и пот.
\д. то2ето робе1Ш као 1 па зизейтт озхтта и 1п зкирте:
1) ауо;1о2пе I У1§ез1о2пе за аксеп1от па роёе1пот з1о§и;
5) 1гоз1о2пе 1 У1§ез1о2пе за аксеп!от па згеап^т з1о§оу1та;
3) а"уоз1о2пе 1 У1§ез1о2пе за аксеп!от па кга]и и пот. \6.
и ргуи зкир1пи 1о!е.- киса — кйсе — кйс1 — кйс'и — кйсо —
киа — кйсдп, тп. кйсе — кис — кйса1т(п) {кйсШа(п) — кйёе —
кисе — кйсапи(п) {кйсШа{п) — кйсат1{п) (кйсШа^п). Аксепа!
1) 15р. о (от. I 51]. 1у51(5, Кас1 197, 81г. 17—18.
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ргуо§ з1о§а, ако ]е кга(ак, оз^а^е и зу1т райеЗгаа зет %еп.
тп. и ко]ет ]е ", ако ]е 1а] рабе! кга ак: гТЬ, ёпрй, $/?у, уг?с,
г/с, §г1ч. То Ыуя 1 за ' аксеп4от, ко]1 зе и оуогп кгар па1а2Ё
па зато^азшки а тез1о чч: ЬаЬа §еп. тп. ЬоЬ, ]&та — уб/п,
кг^а — кгм, райа — рбз, гапа — гбп, з1&а —з1о\;, зШта —
з1от, хч'йа — уо1 (иуа1а). 5уе озЫе а\о51о2пе шешсе за Ы1о
ко^т аксеп1от па ргуот з1о§и, ако деп. тп. пце ]еа"поз1о2ап,
гаат2ауа]'и аксепа! пот. \й. и зуш райе21та: кгйзка — кгйзке —
кгйШ — кгййки — кгййко — кгйШ — кгйзкоп, тп. кгййке —
кгйзок - кгюкатЦп) (кгйШта(п)—кп1§ке—кгйзке—кгйзкат1(п)
(кгй$к1та(п)— кгй§кат1{п) (кгйШта(п); рйзка —рйзок, р(зта —
р1зот, зтбкха — зтдко(у), Шкуа — Ико(у), Мзща — Шйоп],
У1зп]а — У150П'; сп'кт — сгШоу, тйгча — тйгоч, рШа —р16сШ,
яИ кШа — кШе — каго1,зЩпка — з1гопке — з1гапок. 5уе оз!а1е
1гоз1о2пе 1 У1§е51огпе 1тешсе за аксеп1от па ргуот з1о§и га-
аЧ2ауа]и 15И аксепа! и зу1т райе^та |ебш'пе 1 тп. : рд1кма —
рЫка\е — рд1коу I рд1ка\Иг, киска — киске — кйск, йсИса —
йсИсе — Мк, рбзЩа (\ рдзИ]а и МПт 1 Ьо2гё6и) —рдзк}е (рд$(уе)
—розН], ]&Ьика — ]аЪике — }аЬик, тазИпа — тйзИпе—тазИп,
]й&о(1а —]й§ос1е — }й&ой, ]йгка — ]йНсе — ]йтк.
Эги^а зкирта 1тешса I. гос1а за аксеп1от па ]ес1пот
ой з1о§оуа и 5ге<^1пх гей 2ао"г2ауа аксепа! пот. \й. и зу1т ра-
бейта ]о\ 1 тп. зет ^еп. тп. II п]ети то2е ЫН (1уо]ак аксе-
па1: то11Ш — то1Ше — тоШоу, пейца — пейце — пЫЦ \ пе-
61], зйзЫа — зйъЫе — зйзШ 1 зйзМ", рэпЫга — ропЫге—рд-
тз1г (ргогог); НиЬдШса — кипЫпке — киЬдШс, Ьокзтса —
Ьокзгйсе — ЬокзпТс; ресйгуа — реййпе — ресйгоу; пагбпса—па-
гопсе—пагйпос, игопса—игрпсе (оЫёа]); 1гтип16па—1гтип10пе.
II 1геСо] зкирЫ пг.етса 1геЬа йа 1иС1то опе за кгаиши
з!оёот 1зргео' аксеп!а ой оп1Ь за йщ\т з1о§от 1зрес1 аксеп1а:
гепй: гйка. Меди ршта 1 тейи йги^1та 1тато а\ч\]е угз(е
1теп1са. II ргуо] угзН ]еа"пе 1та]и роуиСеп аксепа! и уокаи'уи
]"а'. 1 тп. 1 и §еп. тп.: зе${га — зез1гё — зез(п — зез1гй—зёз(го
— зез(п — $ез(гдп, тп. зез1гё — зёз1ог —■ зезШтЦп) {зезМта(п)
(зезКоп) — зез(гё - зёз(ге — зез1гат1{п) {зези1та{п) \ зез1го{п)
— зез1гат1(п) (зезМта(п) \ зез(гоп); гта]й — гта/ё (хт^а
о!гоуп1са), кгтй—кгтё [гяйщ\ с1ео \айе), о(у)сй—о(у)сё §еп. тп.
оуос, та§Ш—та§1ё, Ша — Шё §еп. тп. Ш, 1%г& — 1^гё—щ6г,
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таг§а—таг§ё—таго§. Оуато зраа^и 1 1гоз1о2пе 1тешсе за
51апт аксеп1от па кга]и ге&: %гйоЬа, 11ро1а, йоЬгоШ, згатоШ,
тИозсй, 81Го1а, ^озройа. Оуе гаешсе гейоупо пе роу1аёе аксе-
па! и ак. \й. као и УгЬаг^и па Нуаги, аН зе то2е СиИ 1: йд-
Ьго1и, з1гоШ, §гйоЬи. Оги^е 1тешсе оуе зкирте 1та]и роуи-
сеп аксепа! и ак. 1 уок. ]6. \ и пот., ак. 1 уок. тп.: те11й —
те11ё— теШ— тШи — тШо — теШ — теИдп, тп. тёИе —
тёШ — теНат^п) {теШта{п) \ теЩп) — тёИе — тёйе — те-
Иат1(п) (теШта(п) \ теЩп) — те11йт1{п) {теШта(п) \ теИоп);
Ьика — Ъикё §еп. тп. Ьйк, тика — тике — тик, 1ога — 1о:ё—
1дг, поца — по&ё — пд&.
Опе за йи§1т з1о§от 1зргес1 аксеп!а ]ес!пе роу1аСе аксе
па! зато и уок. ]й. \ тп., а Йи§е и ак. 1 уок. )6. I пот., ак.
I уок. тп. II §еп. 1 тз!г. ]6. то2е ЬШ йуо^ак аксепа! ' Ш
(у'1б\ паргеа" па з!г. 3(Н31). 2а оуша зе ка!кас!а роуойе и §еп. 1
тз!г. ]й. 1 §огп]е 1теп1се за кга!к1т озпоутт зато^азшкот.
Ас! 1): зуШ — зуШ \ зу1сё — ЗV^сй — 5у7с'о — зу'ш — зУ1сдп \
зу1с'дп, тп. $уШ — зу/с - зу1сат1(п) (зушта(п) \ зуЩп) — зу'гсё
— зуТс'е — зу1сагт(п) (зу1ё1та(п) [ зу1соп)—зу1сйтт {зуШта{п)
\ зуиоп); &ща — зщё, 1гЪча — 1гоуё, зМ1а — з1гИё, сИтп/й I с7-
пу'а — Штп/ё (Шт]е), зуМ — зуШ, 1и&а— 1и§ё. Ад 2): йййй —
йизё \ ййЬё — ййзг — ййзи — ййзо — ййз1 — ййзоп \ ййзоп, тп.
ййзе — ййз — ййзатт (ййз1та(п) \ ййзоп) — ййзе — ййзе—йиза-
от/(л) {ййз1та{п) \ ййзоп) — йизат1(п) (ййз1та{п) \ ййзоп); гйкй
— гикё, $гШа — §1оуё, §1оуп]й §1оуп]ё, §гёйй—§гейё, Ьгойа
— Ьгойё, з(гдпа — з1гопё, ]йка — ]икё, зпйа — зпйё. Оуе 1те-
шсе то^и 1таи роуибеп аксепа! 1 и Йа4. \й. ййз1, гйа...
Nеке 1теп1се ргедп^п зкирта пе з1а2и зе и аксепШ за
аксеп1от ко]Ч 1е 1теп1се 1та]и па Нуаги. II Ьо2гёСц 1 око1п1т
тезНта ]е з1ап аксепа!: $тй(п/а — зтМщё—зтШп/!, зтШщй—
зтй1п]о — зтйШ]1— зти1п]6п, тп. зтй(^ё; Ьопйа{ = 51гапа) —
Ьопйё—Щпй1—Ьопйи — Ъопйо — ЪЩй1—Ъопй6п, тп. Ьдпйе—
Ь6пй—ЬбпйЬпа{п) . . . ; зига (и ЗиЦуапи: зйга — зйгё) — зигё —
502? — зигй — зйго — зигг — зигдп, тп. зйгг-зйг — зигшт^п) \
зигдп...; з1игЬа — з1игЬё (р. Нитас) Ыа оз!гуи Нуаги као и
зЧок. йЦа!.: зтй1п]а—зтй1п]е, Ьдпйа —Ьдпйе, зйга—зйге (зато
па У1зи с^ето з!аг1 аксепа! и гей зига ').
') 1»р. М. Нга81е, ор. сИ. БелиНев Зборник,з1г. 151.
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1тешсе 1 — озпоуэ за 51апт " аксепгот па ргуот з1о§и
йи\]и {а] аксепа! и пот. и ", а и 1ок. \Л. оЫСпо зе рогшбе па
кга], као па Нуаги 1 У1зи: тдс — тда — тда — тдс — тда —
тосг — тдс'оп, тп. тда — тдсЦк) — тдсШа{п )— тда — тда
тдс1та{п) — тдата(п); пдс—пдсЧ, рёс—рёс'1, зд1—здИ.
I опе за 81апт " аксеп1от па ргуот з1о§и као па Нуаги
1 У1зи 7.айг2а\1а\и 1зН аксепа! и зуип расЗе^^тя зет 1ок. ]с1., % п.,
Йа1., 1ок. 1 тз1г. тпо1: сШ—сбзи—созИ—бШ—ёозИ—сЪзИ—
дозсоп, тп. дбзИ — ддзЩН) — сЪзПта(п) — созИ — созН — сдзН-
та(п) — соз11та(п) ; гТд — гШ, сЫ — сЫ, тдз1 — тдзИ, зуТз( —
$уШ1, гй6-гйс1.
Оуоз1о2пе > У1зез1о2пе 1тешее оуе угз!е гай^1ъ\а\и аксе-
па1 пот. )&. и 5У1т райе&та зет и 1ок. \Л. II оуот зе райе?и
то2е аксепа1 ротакпиП па кга^ геб! : Ьд1ез1—Ьд1езИ1ок. Ьо1езН,
зуШоз( — згЫозИ, тШоз^ — тШозН 1ок. тЫозП, гайоз1 —
гайозИ 1ок. гийозН, тТза1 — тТзИ 1ок. тШ1.
ОЬНс!
41. [Чеойгейеш оЬПк рпйеуа и коз1т райе^та ге!ко зе
каа"а С^е: Вдге то], йдЬга с<жЛ:а (ВоЬоугёёе). Ойгейеш оЬНк
ргШеуа 1та иуек и {*еп. ^. т. 1 зг. гойа рит паз(ауак -е^а \\\
■о§а, а йаЦу зе то2е ргауШ Ьег кга^е^ зато§1азшка 1 за
п^'т.
Оок зе па Нуаги ргау! &еп. 1 с1а1 \А. т. 1 зг. гойа иуек
паз1аукот -е§а, -ет(и) ргета тек1т озпоуата, па ВгаСи то2е.
Ъ'Л\ паз!ауак -о§а \ -е^а као 1 и пеИт тезИта па У"1зи (1зр.
Белинев Зборник, з1г. 152).
II пот. ]й. 2епзк1 гоа* и агпЬиНупо] з1и2Ы гаугзауа па -о,
]ег ]'е пекаа"а 1а] зато^азшк а [га аксеп1а Ыо йи^ ра ]е
угетепот пе^йе 12тей*и 13 1 15 уека рге§ао и о \ рокгапо зе
као и пек1т тезНта па Нуаги '): йдзШ ]е йдЬго гепй (Ога-
СеУ1са); ргоЬйсШа зе у'е опа Про <Ит}а (РозНге).
Ргета згагот оЬЬки уе1ь]1 1тато 1 па ВгаСи као па
]) 1зр. ^уж. фил. XIV, $1г. 5.
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Нуаги 1 \Пзи 1 ски§;с1е кос! Сакауаса: Ш1, а ргета оуот оЪНки
1 I. г. уЫо \ зг. г. у#/о.
И 5У1т озгаНт раската рпс!еУ1 о!оЫуа]и паз!ауке као и
зхок. сП]а1ек1и.
II котрагаиуи 1тато 1го]'аке ро^ауе, као па Нуаги, У1зи
1 и Розау1П1 !): ]й6Ц, уЙД п\1}1> Ш/1, Игр, угйср; ШЛр, Ы1р,
1а§р, Яр/7, тёкр, зйкр, ИЬЦ, з1йрр, МрЦ, ййрр, ^гйЬЦ; кгас1,
гёШ, §й$с1, §дН.
Аксепа!
42. Као и розаузМт §оуопта2), па Нуаги 1 У1зи риску
гао §1аз1: гд1 — г1а — г1д §еп. г1ё§а \ Яё§а, г1е, &а\. г1ёти \
г1ёти, г/о/, тз*Г- яШ ' 2^п> *1°п> ёеп- тп- ^Ш', ййуо] зе г!ё
зйзЫе (О. Нитас\ и пазеп зеШ тп гИк роз (Ьо21з6е). 2епзк1
го<3 §1аз1 га1о и таги: гй1о ^ыуа (=о1гоушса):
Рпс1еуа ро аксеп!и шато у!зе &гира Ь'а0 па Нуаги 1 \Чзи
1 рофипо зе з1а2и и аксепид зуе §гире (Луж. фил. XIV, з1г. 32 1
33), зато ргуа ^гира ша а 2еп. го^п ойгейепо^а оЬНка аксепа!
па кга|и (з^игпо апа1о^от ргета тШй, зКгй, зйка, з\'Ш):
сЫ— Мз1й — сЫо: сЬИ — сЫа - ёЫо... (\\&\ паргей з(г. 32).
Оги^е &гире и ко^та зе з1а2е аксепа! ти§ко^а 1 згес!п]еёа
гос!а као па Нуаги: а) зэ з!апт аксеп1от па кга]и, а за йи^т
когепШт зато^азшкот: тШ — тЩа — тШо — т16сИ —
т1ойо — т!ос1о, $Ш — з1Ъга — зШо: з1бп — з16го — зШо, зйк —
зйкй — зйНо: зйМ, Ш — Шй— Шо: ЫИ, зуШ—ВУ&й — зуё(о:
31'ёИ, зШ — зП}пй — з1бпо: з16ы, ЫЫ— ЫЫа— ЫЫо: ЫШ, Ип —
Ипа — Ипо — Нп1, Ир — Ира — Про: 11р1, тёк — тёка — тёко:
тёк1, сТ1 — сИа — Шо: сШ, 8щи—§п]11й —#л/Г/о: &п]Ш, ьгйЬ —
%гйЪа — §гйЬо: §гйЫ, кгТу — кгМ—кгП'о: кгШ, зкйр—зкйра —
зкйро; зкйр{, Шгй — Щгйа — Шгйо: ШгсИ, Пзап — Шпй —
Шпо: Шп1, зйра)' — ййр]й—зйр}е: ййрЦ, 1йй— Ша—1Мо: ШШ,
]й1 — ]Ша — }Мо: /иг7, ^1йк—^1йка — ^Шко: §1йЫ, §йз1 —
§йз1а — §й$№: &йзИ, рйз ' — разШ — рйз1о — рйзИ: з11р — зИра —
зНро: з1{р1, 1ёгак - Шка — Шко: (ёёк', Шз( — 1йз1а — Шз о: (йзН,
Шр — /йрй - Шро: 1йр1, угйс— Угйса — утйсе: угйс1, гТУ — Ичй —
') Ьр. 1у§1(5, Кае) 107, з(г. 41.
») Рас! 197, »1г. 42.
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гТуо: 1М, Шт — ттй — Што: п(т1, ййгап — сЮгпа — сШгпо:
(1йЫ, §п]йзап — зфйзпй — §п]йзпо: §фйзт, р'.Пак — рШка —
рШко: рШМ, аН пйгап — пйгпа — тХгпо: пи'гт, Ычак — Кпка —
1опко: (6пИ;
Ь) дгШап — §Ц)йпа — &16с1по: §1ойт - §Шпо — §16йпо,
гйгап — гйгпа — тгпо: гйгт, гёйап — гЫпа \ гёйпа — гёйпо:
гейт, згт'зап — зт1зпа — зт1йпо\ зт1Ш, гоуап — гд\>па — г^пб:
с) за кга1к1т озпоушш зато§1азшкот: §61 — §о1а — §о1о
\ §о1о: §6И — §о1о — §61о, Ьоз — Ьоза — Ьозо \ Ьозо: Ьбз!,
йоЬаг — йоЬгй — йоЬгд \ йдЬго: ЛдЬп.
Рг1с1еУ1 за з1ап]от аксег^иасцот к 6 к<э)|Ь зе ро аксеп!и
и пеойгейепот оЬНки з1а2и 2епзк1 1 згес!п]1 гос! а) д&аг —
оз(га - оз(гд: дзМ — дз(го — дз1го, тдйаг — тойта — тойтд:
тдйп, тдкаг — токгй— токгд: тдкп, 1ёра1 — (ерШ — 1ер1д:
(ёрИ; йа1ёк—б.а1ека — йа1еко: йа1Ш— о\а1ёко — йа1ёко, йиЪдк—
с/иЬока — йиЪокд: йаЬдЫ, ток — Шока — зиокд: З1гдк1, у1здк —
у1зока — у1зокд: у/$Ш, пидк — пиока — пиоко : гйгШ; гатёп
1 гйтеп — гшпепа — гитепд \ гйтепо: гитём — гитёпо — ги-
тёпо, з1ийёп \ зШйеп — з(ис1епа — з1иа1епд \ зШйепо: зШдёт,
ге1ёп \ гё1еп — гекпа — гекпд \ гёкпо: ге1ёт; тг1оу — тгШ1 —
тгН>д: тШ1 — тШа — тНхо, йпёп — имела — имело: с1г\>ёт;
мт/ол — уо/бяа— хщопд: уау'ол/,-
Ь) р1ак1у—р1аНЬа—р1а1}Ъо\ р1аНЫ, з1газ^ — з1газ'1 а —
з1га§1Уо, зказЫ (\ з1гаЫЪ —зКаМЪа — з&ак&уо: з1гаЫЫ (Ьо-
2|зсе), &афЪ—$афЪа —&афЪо: ^аф'пи, зтгфгу — зтгфЪа-
зтгфЪо: зтгфм, $(Ш]1у —ШфЬа — зИф!уо: зИфЫ, ий)1\> —
из]Ъа — из/1У0: из]Ы, ЗVаф^V — ЗVаф"^Vа — ЗVаф^VО•. зтфЫ,
тИозГп' — тйоз1Ъа — тИозй о: тИоз1Ы.
5уе озЫе зкирте рпйеуа тар и§1а\'пот 1311 аксепа! па
151от з]о§и га ьуа 1г1 гойа: а) оЫШ—оЫШа ( = оЫ1Ыа)—оЫ-
Шо: оЫШИ, Ьо§а1—Ьо^а-Ьо§<Ио: Ьо§Ш, Ьгйо^И—ЬЫо^Иа—
Ьгс1о\>Но: ЬгйоуШ, Ьп^М—Ьп^На— Ьп^Ш, уа1о\'Ш — уа1о
уИа—\'а1о^Ио: уМоуШ, V^коV^^—V^коп^а—V^коV^^о■. у!коУ1И,
уИго\'Н—хИго^Иа—\Иго^Ио: уИгоуШ §1азоуИ, §огоу11, катепИ,
иизоуИ, рьзкоуН, зНоуЬ, з(апоуЛ, ИкоуН, з1гаНоуИ, уптепИ;
Ь) осп'—дсеуа— д:е\о, тШгт—тШтта—тсЛетто, зё-
з!гп, Ьга'оу, Рё/го(у), Рд{у)1о(у), /уолоу, гёмп, рп]оЛе]ех,
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дозрозЫ (№ Нуаги: §озро]&кг \ ^озрд]зк1), атепкопзЫ, 1аИ-
]6пШ, кгзсопзк/, ]езепзкТ, 1ег6Ш, тйзкг, \ ргета п]ети гЫзк1
(зет и Во1и, %де 1тато као па Нуаги: тиШ \ гёпзки Оуэ]' аксе-
па! бисето ка!кас!а 1 и с1ги§1т тезйта па 15!оки); изкНп;1,
ЬогиШ, истицI, §оа1зп]1, зайайпЦ, рпазп;!, ]Штп}и {} рготеш
аксепа! ]е га зуэ !п года ]ес?пак као и пот. \й. ойгейепо^а
оЬПка. Сисето 1рак каткайа и ееп- №• 2- года: йоЬгё гепё
(О. Нитас), р1амё пЬе (ЗиНуап), зхакё ддсНпе (Ыегеггёбе).
43. I! котрагапуи ]е кга!к1 зНагш аксепа! па 181от з1о§и
га зуа 1п гос1а 1 оп оз!а)е и се!о] рготеш: зй/г/1 — зйН]о —
зйк]е, ШфЧ—Шф'о— Шф'е, тШ]1 (=/п/й/0 —тШр—т1ф'е, Я/у7—
йр)о — 11р]е, сШ}1 — сИ'й'о — сИце, гейтЦ — гейгй}0 — 1ейгй}е,
гитепу1— гатепцо — гитем]е, зтгуЪуг — зтгЩЬцо — зтг-
й]Ы)е, уп'тепШ)1 — УгШепМуо — УптепНЦе.
[] зирег1аИуи ]е аксепа! иуек па гебсгяо/: пб^оп, пб]ЪоЦ,
аН зе би]е 1 5рогес1п1]1 аксепа! котрагаИуа, озоЬИо кад ]е
аксепа! котрагаНуа Ь\\И кга]и гесЧ Ш ако ]е па п]ети * аксе
па!: ло/т/о/У, п6]§огох1ИЦ, по]з1Меп1}1
2атешсе
ОЫ1С1
44. Ргета оЬНки 1дЬоп 1тато 1 тёпоп, аН зат и Рга-
гшсата, Ыегеггёби, О. Нитей 1 Ри&ё&та Сио и уег1 за ргед-
1о§от за: за тпоп. ЕпкННШ оЬПк га ак. ]й. т. года §1аз1
као па Нуаги 1 \/1'зи ще тез!о пу. 01йс )е роз1о рд г]е (РисЧ-
§6е). Епк1Шки /а га ак. \й. г. года пе рогпа]'е Вгаб ш озЫа
оз!гуа: Ооп }е ]е ч'Ш (Во1); зез1га )е ]'е рогйг&Иа (ЫегегН&е).
I! 1ок. 1 тз!г. тп. шато оЬНке: пйпг1{п), у#/ш'(л).
Рпзуора гатетса га ти§к! 1 згедп^ гос! и %ъп. 1 ак. \й.
1та 1 заге! оЬНк: тд&а, Шца, зуд^а1), аН и да!. ]с1. зато
то]ёп, Ь)С}Ы, з\0}Ы. Уро1геЫо зе и §оуоги рип! \\\ за-
2еН оЬНк, и §еп. П1кас1а пе о1раа"а паз!ауак -а, као ш кос?
рпс!еуа, а и баИуи гес5оупо пета п1кас1а рот1бпод 5ато§1азшка.
8а2еНЬ оЬНка I. гос! пе рогпа]'е: то}й, Ьо}а, зчо]й §еп. то]ё,
1\о)ё, 5У0/'е.
Рокагпе гатешее оуэ], Щ, опа\ ^азе: оу1п, Нп (ка!кас!а
») 1зр. 1у51С, Каа 197, 51г. 32.
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оШ), опТп, а си]е не 1 зт.аго ду, дп, %еп. оуё^а, (ё&а, опё&а,
сШ. оуёти, Ити, опётил).
Ргета 1акду 1тато и Ьохгёси 1 уакду, пакду. Мез4о оуШ
оЬНка бщето 1 ШЫ, у<Щ паки ОуакУ1 оЬНа рогес! парЫёпфп
оуак1, опйкг, откд\, опакду Ьхух зе 1 и с!ги§1т тезйта.
2атешса ск биуа зе зато и \г\ъг\\: зё ^оаИзса (и Огасе-
У1С1 1 ЬоггёСи био зат: зё §оа1зса), зЧо гпасМ: оуе ^осИпе.
Рогес! сёца и §еп. \й. с^ето 1 сёза.
ОрКпа гатетса со \ да ос1по5по со \ ей ой *чк. §1аз1 и
ак. ]й. з ргес11о21та, ко]1 зе зугзауа]и па зато^азтк, д, ]ег ро
ргауПи к о(рас1а: где, пос, рос, йд: йё с'ез 1о з1йУ1 (ОгаСеУ1са).
Оуо ]е рогпага 1 з!ага ро]ауа кос! сакауаса, ]ег зе па1а21 и га-
Йагзкот 1 ВегпагсНпоуи 1ексюпаги (Рас! 136, з1г. 145), а биуа
зе Ьагет с1е1огшспо и зиугетешт Сакау. ^оуопта (Белип, За-
мЪтки, зг.г. 56; КиЗаг, Рай 118, з*г. 35; Нгаз1е, Луж. фил. XIV,
81г. 35, 1 с!ги§с!е). II Роуфта 1тато рогес! со I з1д.
Кга1к1П оЬИка М, ка, ко шзат био п'щйе и ]ес!шш т и
тпо21П1.
Мез1о бф, йЦа, &\е би]е зе 1 па оуогп оз1гуи зато: сИгду—
сИгдуа—сИгдуо.
5гес1п]1 гос1 гатетсе \'йз (з1ок. зау) §1аз1 па се1от оз1гуи:
зуд: зуо рд]е ]е пазе (Ыеге21§с:е); о1ас ]е зуд ГНо гдоИ (МПпа);
зуд зе1д 1д гпо (ВоЪоугёсе)
АЬсепа!
45. Аксепат. ]е и Пбшт 1 роугато] гатетп 1зН као па
Нуаги 1 УЧзи: ]о §. тёпе й. тем тз!г. тёпоп; 11—1ёЬе—1ёЪ1—
1дЬоп; дп— п]ё§а - пё]ти — пЦп ; опа— щё — щб] — лу'й — п/бп ;
тп. т1— поз — поп— поз — пат1(п)— пшт(п); VI — уох— Убл —
\'6з — уат1(п)— \>ат1(п); от, опё, опа—п^Ъ—пДта(п) — п$та(п),
Роуга1па гатешеа 1та 1зН аксепа!: зёЬе — зёЫ— здЬоп. Лейпе
1 йги^е то§и 1та(1 и коз1т райеггаа 1 епкПИбке оЬПке као
и §1ок. сИ]а1ек1и 1 оп1 зе Сезбе иро!геЫ]ауа]и: рогйгау1 (е ус
МЫё (Ргагп1се); /Ыа уап (зуа тез1а). Оуакау па§1азак: ]а,
тёпе, 1ёЬе, щё&а зёЬе; И, тёп1, 1ёЫ, п]ёти, зёЫ 1тато 1 и
') 1зр. 151и ро]ауи и ОиЬгоутки, Ке5е(аг, Б1е Ве(опип§, з(г. 148 1 и
Тгрп)и, М. МПаз, Кае! 103, 51г. 74; па Нуаги 1 У18и, Луж. фил. XIV, 81г. 34.
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РозаУ1ги (Рай 197, з1г. 34), и Огпш&та (Резе1аг, 01е Ве(опип§,
54г. 143), па РаЬи (КасЗ 118, з!г. 34) 1 Йги^е.
РпзУО)пе гатешсе ро аксеп!и га2Пки]и зе оа" §оуога пуаг-
5кИ1 1 У1зк1П и зу1т тезита зет и МПш: ото/— то]а — то]ё,
/уо'/ — 1хо}а — 1чо]Ъ, зуб] — 5Уо;а — зуо/ё, п]е§дх — л/е^оуа —
п] &д\!0 §еп. то}ё$га \ то^а, Ш]ё§а \ Ш§а, з^ю]ё^а \ зуб&а1),
ще&дмедга ба!. то]ёп, ио]ёп, $чо}Ы, ще/гдуеп, 1зи\ ото//п, /уоу/я, зуо
]т, п}ецгдУМ\ тп. тоД, 1чоД, зуоД, л/й^оу/, §еп. то/Л, /уо/Уй,
зуо/'Л, гуецдуШ, <1а1. то]1та{п). 8\о]1та{п), лу^ду/ота(л), пав,
уав, П]1пох, ееп- пазе§а, удзе&а, пДНохг^а. 2атешса п^егт,
ко]а зе и зЧок. оЬНки пе ]ау^а па Нуаги ш па КогбиН (и ор1-
зашт сИ]а1екНта), пе§;о зато па \/1зи, аН 1 1ато за скиочш
аксепЮт: п]ёнп— щёппа — п/ёг1поа), па Вгаби 1та бак. аки1:
л/ёг/л — п]ёг1па — щёгто §еп. щёгте&а, йаЪ п]ёгтеп, зато и
ЗиИуапи као па У1зи: л/'&г/л — П)ёгШа — п]ёгто. 1уз16 ]е гаЬе-
1егю бак. аки! Ьгабко^а ира и 2шката \ 51иршки, а.(1и§1 и\г-
1агт У15ко§а Ира и Вгоби па Зау1 (Рай 197, з!г. 37).
Рокагпе гатешсе 1та]и 1зН па§1азак као па зизес1пот
оз1гу1]и: Зу, дп, \\\ оуГл — оуа — оуд, (о)Нп, опТп, °;еп. оуё&а —
оуё, 1ё%а — 1ё, опг§а— опё, да!. ОУёти — о о/, 1ёти — 16], опё-
ти — опд], Ы:. о\1п — оуоп, Ип — (бп, ош'п—опоп, тп. ОV^ —
(о)#—от, §еп. оу/Л—ЙЙ—оМН, йг\. о^1та{п)—11та{п) опЫа[п).
1зИ аксепа! и тз1г. ]а\ зу^ц гобоуа 1 аксепа! и зуш райе21та
га гепзк1 гос! гаЬе1е2еп ]е пе зато па Сак. ро(1гис]и пе§о I и
розаузк1т тезита 3).
Оуакау, 1акау опакау 1та]и па§1азак као па Нуаги 1 \Лзи:
ОудАузу — ОVакдVа — оуакдуо, {акду — (акдуа — ^акдVэ, опакду—
ояакдуа — опакбуо §еп. охакдуе^а — 1акдуе&а — опакд\е°а Лг\.
охакд\еп — 1акдуеп — опакдуеп.
ЫрИпе 1 оа"позпе гатешсе ]едпако зе па^1а§и]и као па зи
зейпот оз{гу1]и: ко, сб, Ш); ко]1—ко)о—ко]ё ^еп. кд&а, сё&а \\\
') 15рогед1 )ес1паке аксеп(е и Ыоуогп (БелиН, Зам-Ьтки, з(г. 37) I и
нош. I веп- ]<•■ па з1евпи(от оЬМки и ро8ау8к|т доуог^та (1у51с, Рад 197,
5(г. 37), док $е Нуаг 1 \/13 81а2и и аксеп!и ва ЬитЬагдот (Ки§аг, Ыазг. V].
Ш. 5»г. 334) \ яа РаЬот (Ки§аг, Кае 118, $1г. 34).
2) Нгаз(е, БелиЬев Зборник, »4г. 152.
8) 1у$1С, Кай 197, 81г. 37.
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дёза; ко;'ёда—ко]ё <1а1. кдти, сети; ко}ёти—ко)6] шзгг. к1п —
Ып, коДп — кО]6п.
Лейпак па§1азак йпа 1 гатешса: сИгоу — сИгдуа — с1Нд\о
2*п. с /гдуе&а — сШдуе
Ооуоге зе 1 гатешсе: кодой, содой; кощдй, какоддй,
коЫкодой, котийгодо, сатийтодо.
2атешса зау — зуа — зуе 1та хакойег 1511 па§1азак као па
Нуаги: раз — 5И? — $Уё %еп. зуёда — зуё ааг. зуёти — зуб] тзйч
зуг'п — зубп тп. зу?—зуё §еп. зуШ с1а1. зу1та{п). Лейпак па§1азак
и 2. гойи гаЬе1егю }е 1у§16 га розаузке §оуоге ')•
II Розигата зат био: шкТ — тко — ткд, а и Рибгёси:
зуак! — зуако — зуако (и гесешёпот зк1ори гей), а газеЬпо:
зуШ— зуако — зуако.
Впцеу!
ОЫкя
46. 51аге оЬНке га Ьгс^'еуе о<1 11 — 19, каЫЬ \тг па Нуаги
1 и гайагзкот 1 ВегпагсПпоуи 1ексюпаги 2), сио зат зато и
Рга2шсата: ЛуопМеШ, 1ппайез1е, Шгпайез1е, ре1пайез1е ....
ОЫёпф зи 1рак 1 и оуош тез4и оЬНа гъ\ъ&т&л ътт тезИта
па Вгаси какут пета па Нуаги ш У1зи: ]еб.та1з1, йуЪпа[з1,
1г\пй{з1, се1гпй[з1, ре1па{81, з?зпй[з1 8) йуойезе1, йуоо\?зс1 I
]ейоп ~\ а"уо[з{ I ]ейоп.
Кедш Ьго]еУ1 и пекга тезНта о!оЫуа]и зекипйагш зи&1а-
зшк -п: ргуЫ, с!гй&1(п), 1гёс1{п) . . . (уМ паргеб па з!г. 28).
I йги%[ Ьго]еУ1 5и и иро1геЫ као и з1ок. ал]а1ек!и 1 и оз1аНт
бак. §оуопта: ]ейЬп рй.1, ро ]ейоп, о\уд]е, ]ейпоз1гйк, йуорса.
Сио зат и Ьо2гёси ]'е(1пе уебеп као! зи 1]ис11 1§гаН кага!а зато-
1г&с: ]6 зап зато1гёс, Ц. 1тат кеса за ]оз (Зуе кайе 1з1е Ьо]е.
>) 1у§1с. Кай 197, з!г. 40.
2) КеЗе<аг, Кай 136, з!г. 155—156.
3) 1з1е оЬИке за ]ес1пак1т аксегИот гаЬе1е2ю ]е А. БелиН, и Ыоуот
Зам*тки,з1г. 18 I 57, 1 Кизаг и гарзкот Ш]а1ек{и, Рай 118, з!г. 37; )зр. з1аг1
аксепа! I и Огг1п1с1та, Кезе1аг, 01е Ве1опип2, з(г. 152.
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АЬсепа!
47. Аксепа! %\ачтЪ Ьго]еуа ]е оч&у. ]ейоп —}ейпа —}еёпд
&еп. ]ейпд§а —]еб.пё Йа1. /есШёп —]ейпд] 1пз1г. ]ейп1п —}ейпдп,
йщ— йу1, Ш, МЫ, рИ . . . )е<Ипа[${, йУопщз1, ШпаШ .....
(и Роу^ипа зе оу! Ьго}еу1 тор гагНкоуай оЬНкот ) аксеп1от,
]ег рогей ]е<1пакт оЬИка за 1зп'т аксеп!от ]о§ зи оЫйп]»:
]ейапайез1, йчапайезЬ, /пл<5*/е5/, се1тМез1 . . .) йчМезе1, Мс1езе(,
с-Лгйе%И, рейезё(, йегйезё1, зейапйезИ, озапйезеЧ, йеуейезё1, з1д,
ёп&а, иЫа \\\ (1x1 зШте, № зШспе.
Реа"ш Ьго]еУ1: ргуТп1), йг!щИ,п), 1гёа(п), сеЫгИ, рёИ, зёзИ,
зёйт1, йезёН, ]ейапаёзИ \ )ейпайёзй, йтйезеИ, з16И; §еп. ргуё&а,
ёгй§е§а, рё(е&а, зёз1е§а, сЫ. рт\ёти, йгй^ети, рё!ети, зёз1ети.
(ЦартИ
ОЬНс!
48. N1 оуо оз1гуо пе рогла^е 1трег{ек1а, аогЫа ш 81аёо1-
зко^ рп1о§а ргоз1оз11 па •■Ш. 1трег[ека1 рот. (2[1а§о1а ЫН 8а
паз1аус1та ргегеп1а иро1геЫ]ауа и ^оуоги • оуо оз1гуо: Ызеп —
Ызе& — Ызе — Ызето — Ьгзе1е — Ыйейи. ЫагоёИо ]е и иройеЫ
1трег{ека1 за етЫкМт аксеп1от и оуо] 12геск М6Н уагпй
кгйНа\" яШсй /о збте^а кгйпа\* „йа И ^а Ызе\" (Ьо2$Се I
Йги§а тез1а оуо^а 1 а!ги§1п оз1гуа). Рогей ргегеп(а, рег(ек(а,
*ишга I 1 II иро!геЫ]ауа зе 1 ]е(1ап оЬНк р1изкуатрег1ек1а: Ы зап.
гёка; Ы зап оЬесо (ЬоггёСе).
Ц 1 Ней ргегегйа 1та]и 8У1 §1а§оН паз1ауак еп, — уел, —
ал, — /л. Ыаз1ауак -и забиуао зе зато кос! ё1а§о1а Носи \ тд$ги,
а1з сщето 1 тдгеп. II 3 Пси тп. ргегеп1а йо\аг\ канЧайа паз1ауак
•и тез!о -е као па Нуаги: ршаги, зШй, Ьо}й зе, Шй*), аН ]е
тпо^о оЫСп1]1, пе^о па Нуаги, паз(ауак -йи, озоЬИо па гарайи
оз1гуа: §охдгМи, пйзШи, вуНШи, пдеейи, хогтейи.
Ако зе шппШупа озпоуа зугзауа па зато§1а5шк, па-
51аУак -Н оЫСпо розуе офас1а, зато ка!кайа оз!а]е -1, аП за
') 1зр. !8Н аксепа* и ргбапзкот 8ОУОГи: Ке8е1аг, Б1е Ве(опип§, 8{г.
153; 1 и ро$ау$кот §оуоги: 1у$16, Над 197, 81с. 56.
2) ЬрогесИ 181е оЬНке за ]е(1пак1т аксеп1от и пекш тезИта и Роза-
уш1 (Кае! 197, з*г. 63>.
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12Уе5пот геЛиксцот: йгй, рар\, кори, поз?, з1о, р1Ы, гпа(,
ийгЪ, аН гёз1, Шз1, тёз1, кгёз(, ^^8^ 1 15*0 1ако : гёс, / ёс, (йс,
\йс, йдс.
Ри1. I 12ёОУага зе (абпо како зе йапаз (гай и кп^Зеупот
]ег1ки 1 з1и2Ъепот ргауор1зи с!а зе ргёе : &оуопси, пйзИси, рййси,
у!кйси, рИаси, аН зе оуако 13Ю 12§оуага 1 1и1. I §1аёо1а па си
Vйси, рёси, гёси, идеи, оЬйси. Оуако зе &оуо I па Нуаги 1 У|$и
1 и Розау1П1 1).
II 1трегайуи га 2 1. ]&. \ га I \ 2 1. тп. пе 1зрас1а §1аз Л
1ако (1оз1ес1по као па Нуаги, аИ 1 пе 051а]е 1ако йозкбпо као
и сакаузк1т тезита па У1зи: ойёг — ойёгто - ойёПе, 1гёз —
Ь ёзто — 1тёз1е, Ыг — Ы2тпо — Ыз1е, Ьёг — Ьёгтпо — Ыг1е, §Щ—
§16]то—§1д]1е, V^^—V^^то — V^^^е, рд] — рд}то—рд}1е, аН зШг —
зМгто — зШз(е \ з1гш — з1гтто — з(гш(е, 1ей — 1ейто —
1еШе, тей — тейто — теШе -).
Ргегеп! зе гагНОДе ос? зЧок. с5Г)а1ек1а, као па Нуаги, кой
§1аео1а: рази райей — райей — райе . . . ; 1зрайеп — 1зрайез —
1зрййе . . . ; ]Ы: у/л —Щ—уУ— ]\то — ]Ш — ]1йй 8).
(31а§о1зк1 рп1о§ заа\ зугхауа зе зато па -с: зШёс, рШсис,
зтуйс, ^дгес, рпрог1йа/ис, тЫес*).
С1а^о1зк1 рпс!еу гайт §иЫ I па кга]'и као и уейш тез1а
па Нуаги 1 У1зи. II пекш тезита озт.а]е а па кга]и, пакоп
1зрас1ап]а ^1аза -1, као и купи тезНта па Нуаги од гаража до
ЗуггаСа: гёка, На, тд&а, рйка (№ге2., Огаб, О. Нитас, МПпа,
Ьо2., ВоЬоу., Зииуап, Миса, 5ире1аг), а од 5ирет.га иг тоге I
па 1з1оки као и Зук&та, 5у. Ыес1е1)1 1 Упзшки па Нуаги: гёко,
тд§о, Но, рико, оз1г1§о (Во1, О. Нитас, Ргагп., РисЧ§6а, Розига,
Оо1, ЗрШзка). II §кпри з1и§ато: тд&о, 1зо, аН гёка, рйка. I!
ЫегеЯз&та зат сио га] оЬНк 1 за -/ па кга]и, аН пе с1о51ейпо:
тд^аЦ), гёка{1), ПаЦ), зоVо{^).
N8 оуот оз1гуи, 5°1°У0 и 5У1т ^ак- 1 сак. тезНта, (м\м
зе г пек! §1а&. оЬНа ко]М зе па Нуаги 1 У1зи У1§е пе си]и (Ьагет
') 1у51б, Каа 197, 8«г. 73.
-) 1зрогесИ оуакуе парогес1пе оЬПке \ па КяЬи (Ки5аг, Рад 118, 84г. 38).
3) Йрог. !$1е оЬПке 1 и розау. боуоп'та (Кад 197, «1г. С4) 1 и ЬитЬагсН
(N381. V). 111, Лг. 335),
*) 1з1о У1(Ито 1 и пек1т розау. 8°У0Г'та (Кай 197, з1г. 71).
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Ш ]а тзат ш§(1е сио): сНп \ гейе (Из (= кагет), аН шгшШуа
1 Йги^п Пса и ргег. пета. М1асИ пагазЧа] пе иро^геЬЦауа У1§е
оуэ] §1а^о1 ра пе гпа ш п]е^оуо 2паСеп]е. Оуэ) оЬНк 2аЬе1егеп
]е и ВегпагсПпоуи 1ексюпаги (Рай 136, з!г. 160), зЧо гпай с1а ]е
оуо оз!а1ак з!аппе. Ро1из1ок. тез1о Роу^е га оуа]' оЬНк пе гпа.
Ыа ВгаСи зе иро1геЫ]ауа 1 §1а§о1 к1аз1 (-=тетии): кШйеп —
кШйей—кШйе—Шйето—кШШе—Шйейи, 1тр. ШШ—ШсШе,
§1а§. ргШеу габп1: Щ — кШ1а — кШ1о {о\а\ §1а^о1 зат Сио 1и
Зукйта па Нуаги). ТкаН ка2и и Ьоггёси: а1ка: а1коп — а1к$й—
сйкд — а1кото . . . 1тр. а1Щ — а1ко}1е §1а§. рпй. гасЗш: а1кб —
а1кй1а — а1Шо (Ыа Нуаги зе ка2е: о1ка(). 2а]и1гакоуаИ, Ц. \Ы\
гапо и]'и!го и У1по§гас1и, зЧо сте 1е2ас1 и йоЬа окорауап^а уто
§гаа"а, каге зе и ЬоШСи: лррг/АгоУоС), а шешса &1аз1: Щр11ак.
Оус1е ]е рогпаг 1 %\г%о\: пйрШ ( = 2е1еШ, ропйрШ, гаНйрНО:
пйрт — пйр!§ — пйрг . . . (ЬоШСе 1 ВоЬоугёСе). Уа1]аН каге зе:
1й]а: 1й)оп — 1що$ — 1й]о (Ьо2. 1 ВоЬоу).
Као па Нуаги 1 \Лзи си]ето \ па Вгаёи зато йоп — йой —
(16 ... , §гёп — §гёз—&тё . . . 1тап' §1аз1 па Нуаги зато: /таг:
1Шоп, а оу(1е па]оЫСп1]'е: ]етШ): )Ътоп као 1 и 5р1Ии; гейг ]е
оЬНк ШаЦ): топ. ОЬНке: ^тат, ]1та]1е па]аг1то и ВегпагсПпоуи
1екс10паги (Рай 136, з!г. 160).
и Сак. ^оуопта па кгэр геСх и пазхауки §1аз т гатеп^е
зе гейоупо за п, ра 1 оуйе, аН и Роу1ята па кга]и 1 Пса \й.
ЭДето т \ п: йтгет, пазрет, аП с\а1Ы, те11п.
Аксепа!
49. Аксепа1 ]е и 8У1т §1а2о1зк!т оЪНата ]ейпак као па
Нуаги 1 У1зи, зет зротепиНп Ыгшп гагПка и ос!е1]ки о аксеп!и
(укИ паргес! па з1г. 28-36.). Си]ето ка1кайа и гагшт оЬНпта по-
\\\\ аксепа!, ойпозпо розеЬап аксепа! ко]1 ]е ]е(3пак \\\ Ъагет
Ъ\\1\ розаузк1т §оуопта пе§о гарайпоёакаузк™.
50. Тако и I ^1а^о1. угзН 1тато §1а§о1а за " аксеп1от
па кщм и ргегеп1и 1 за кга1к1т з1о^от 1зргес1 аксеп!а: с\йз1:
№(ёп — суаШ — схаГё. — схсАетд — суаШё — схаЫ (суа(ес!й)
1тр.: с\ай — с\ай1е 0 суаИе), §1а§. рп1. зас!.: схаЫс, %\щ.
ргИ. гайш: суб — ма1а — суй/о, §1аё- рпйеу 1грш: осуаШ —
ос\а1епа — осуа^епд. Эги§1 &]а§о1| оуо^а Ира ]ези: тё51 — п
Ьд& — Ьойёп, р1ё$( — р1еШ.
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Оз(аН §1а^о11 1та]и {зИ аксепа! и ргегеп1и па 1з1от
§1о5и. а 1та]и 15ргес? аксеп(а Йи^ з1о§;: згс — згдёп — зШй —
ч5/Й — зНетд — з16е1ё — з1ёй (\ зИейй), 1тр. з16 — зШе (I $161 —
з1с11е), %\щ. ргП. зас!.: згбйс {\ з1сис), §1ае- рг1с1. гайш: згка —
зШа — зШо, %\г%- рпа\ 1грп1: розШп — розШпа — розЫепо
(1 розШп — розИепа — розНепд). Очъкч'х зи е!аё0М: $'г'с: 8*Г1~
%ёп, дгЫ: &г\гёп, тйз1: тйгёп, рйз!: рЪзёп, ргёй: ргёйёп; Ш:
1ё2ёп, гёз(: гёзШ, Шз1: Хтёзёп, гЫ: гёЬёп. Ъъ&щъ. ёе(т &г%о\г
за ' аксеп1от и шпшп'уи 1та]и 1 па Вгаси и ргИо^и за<1. 1 и
рпйеуи гас1пот аксепа! тп'шиуа: 1ё§ис, гёз1ис, {гёзис, хёЬиб;
1ё§а — 1ё§1а — 1ё§1о, теза, 1гёза, гёЬа. Ргета рИ: р1}еп—р\}е —
р1/е па Нуаги 1 У1зи, и Ьо2гёСи 1тато: р1)ёп — руёз —
р1]1—рцет6 —рЦе1ё—р1]й. \ рцейй. Аксепа! %\що\а к^ё5^ чий
паргей па з!г. 15.
01а§оН за аксеп1от па озпоупош 810511 и ргегегйи: з!Ц):
йц'еп — 81) ей — йуе — йцето — йце1е - йцейи, \т р. $Т/ — йфе,
§1а§. рп1. заа\: йУиё, §1а§. рпо\ гас1п1: 5? — йПа—йНо, &1а§.
рг!с1. 1грш: зазмёп — зайыепй — зазмепд. И 151и зкирти зра<1а]и:
Ы{(): Ы]еп, 6й{?): йщеп, кШЦ): кд]еп, 1ёс: 1ёгеп. 2азеЬпи зки
рти сЧпе 1 ос1уа]а]и зе аксеп1от и 5ас1а5п]ет угетепи оа* 15Т.1П
§1а§о1а па Нуаги 1 У1зи: росёЦ): рдсшеп — росшей — росте —
рддтепо —рдсте(е --рдстейи, 1тр. рост!. — ростМе, §1а§. рпдеу
гайт:рдсе — робё1а — рдбе1о, §1а§. рпйеу 1грш: рдсе1—роШа —
рдсе1о; 2асё[1): гдстеп, пасёЦ): постеп, ртойг1{1)\ ргдйтеп, рго-
зМ{1): ргдз(геп, итп'{{): йтгеп, \агёз1: \огтеп, пазй{1): позреп,
изй{1): йзреп, газй((): гфзреп, пао!й((): пМтеп (О. Нитас, Рга-
2тсе, РиСгёСа, Ьо2. 1 ВоЬоу1§6е. V Роу1]1та, Во1и 1 ЗиИуапи
б^ето зато: паёё(1): пастеп, рдстеп, (и Роу1рта: пиетет \
рдбтет), \агтеп \ йгтеп, пйзреп, йтгеп. II йги^т тезпта
оЫСпо као па Нуаги I У1зи: пастеп, уйгтеп Ш йгтеп, пй реп.
V РозИгата зат био: пбзре \ Убгте, а и зу^т оз1аНт Нс1та
]е * аксепа!: пйзреп — пйзрей , уйгтеп — уйгтей. 01а§. ргИеу
га<1п1 ой е'аё°'а пшг/(0 §1аз1: йтп Ш йтп — итНа — итНо.
51. [} йт%о\ угзи' 1тато 1 па ВгаСи с5уо]ак1п й1а§о1а за "
аксеп1от па когепКот з1о§и и ргегепЫ 1 за ' аксеп!от па
1з!от з1о§и. Ргуи зкир1пи рге4з1ау1]'а ^1а^о1: &1пи(1): дрпеп —
{гмей — &1пе —дрпгто— §гпе(е — §гпе(1и 1тр. §гт —§гпИе, %\л%.
ргЛо^. заа* : ёгпис, §1а§. рг1Йеу гайш: §ти — §1пи1а— ^1пи1о.
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Оуашо 5ра6а]и %\а%оМ: ро§1Ш(1): родгпеп, п!кпа((): пгкпеп, /*-
П1кпи{1): иткпеп, пап1кпи((): пап1кпеп,р]йпи{$):р}й.пеп, оз1пи{1):
оёЫеп, ргШзпи{1): рпйзпеп, рйкпиЦ): рйкпеп, 1зрйкпи{1): 1зрй-
кпеп, парйкпиЦ): парйкпеп, з1ё^па({): з1ё&пеп, \&пиЦ): Уёпеп,
иуёпи((): ичёпеп, г1пи(1)- гтеп.
\3 ски&и зкирти зрас^и: Ш§пй{1): 8{ё&пеп—$и8пе5 —
зИ&пе — зЫ^пето — з1ё^пе1е — зЫ^пейи. 1т р. з1е%П1 — з&е&пИе,
рпа\ гадш: з1ё<га—з1ё§1а — 5/е>/о 1 з1ё§пй — з(е^пШа — з1&§пй1о,
рпйеу 1грт: з^ё^пи^ — 5^ё§[пи^а — 8^ё§пи^о•, по§пй(1): пд^пеп,
окгёпй({): окгёпеп, ро(ё&пй.(!): роЫ^пеп, га1ё^пй^): га1ё&пеп,
о^ё§пй{^): о1ё&пеп, па1ё§пй{1): па1ё§пеп, такпк{(): тйкпеп, па-
такпй(1): патакпеп, оШаппйЦ): оЫакпеп, пас1акпй^): пайакпеп,
ргтакпй{Г): ргтйкпеп, озуапй(() озуапеп, изаппй{1) — изаНпеп.
52. II 1гесо]" угзИ рт гаггес! \та йча Ира &1а§о1а 1 1о за
аксеп1от па озпоупот з1о^и и ргегеШи 1 па паз1ауки Ргуо§а Ира
за: ЬИй1{1): ЫШп—ЫШз—ЫШ—ЬНйипо—ЫШИе—ЫШйи, 1тр.
ЫШ — ЬИаНе, рп1о§. зас].: ЬШес, рпйеу гас!ш: ЫШ — Ы'Шйа —
Ы'ю11о, рпйеу 1грп1 : оЫ/ф'еп — оЬИй]епа — оЫЩепо; о§1д(1п1(1):
о§16йпт, розкйр1({): розкйрт, з'ШЦ): зШп, зййЩ) зе — зШт зе,
зсёа1(1): зсёсИп, ийбёаЩ) — изсёсНп рпй. гайш: и&ёй'еп — из1ё-
(Гепа— изШ'епо, огМп1{1): огойпт, гйй{1) — ЫНп.
Оги§о§а Ира зи : ШЩ): 1еШ — 1еШ — 1еИ — 1еПто — ЫШ—
ШЫй, 1тр. 1еИ — 1еШе рп1о§ зас!.: Мёс, рпдеу гайпк ШТ—1еШа—
1еШо; Ьо1Щ): Ьо11п, ^гпгЩ): §гт{п, §оп^)—§огт: гг^огЩ,
1г°-оп'п рпйеу 1грш: и§огеп—1г&дгепа — и§6гепо, роёгп]ет{1):
росгп]еп1п, гасгщепЩ) зе: гасгщепьп зе, ро^гйЩ): ро^гсИп,
рогитепЩ: рогитеп1п, хагитепЩ): гагатет'п, згЬЩ: згЫп,
VГ^^(()•. хг11п, ге1епЩ: гект'п, геН^): геИп.
01а§оП ски^о^а гаггейа оуе угз!е 1та]и па§1азак па па-
з!ауки: Ы2а{1): ЫШ — ЫШ— ЫИ'— ЬШтд — Ы2Ш ЫШй,
ргИоё зас!.: ЬИйс, 1тр. Ьгг — ЬШе \ Ып—ЫШе, рпбеу гайш:
Ыго — Ыга1а — ЫШо, Ьо]й(1) зе: ЬоЦп зе, Ые]йЦ) — Ые]1п,
йтга{1): йтип, к1еса{1): к1еШ, 1еЫ(1): 1еИп, тйсЩ) тис{п.Яайп\
рпйеу 5У1П ОУ1П ё1а§о1а 1та ЁзЫ аксепа! као и УгЬап]и па
Нуаги 1 и пек1т тезНта па Ухзи з 1от гагИкот да ]е т\
Вгаёи 1 и т. гойи цуек Зейпак аксепа! па га^п^ет з1о§и:
ёгго — йгШа — йгМ1о, 1егд — 1ега1а — 1еШо;Ыё]о — Ые;а1а—
Ые)й1о, Ьо)0 зе — Ъо}а1а зе — Ьо}й1о зе, Шсб — ккШа — Ые
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да1о, тисб — тисаШ — тиШо; и \/гЬап]'и па Нуаги: 1ёга —
1еШа — 1егй1о.
53. Се!уг!а §1а§о15ка угз!а 1та !п Нра §1а§о1а као па
Нуаги 1 У1зи. Рт \\р 1та ' аксепа! и ргег. па озпст, 6:и%1
Нр 1та 18П' аксепа! па паз!ауки, а !гесЧ " аксепа! па ]ейпот
об озпоушп з1оеоуа. С1а^оН ргуо^а Ира |ези: ЬгопЩ) — Ьго-
п1п — ЬгШз — ЬгШ — Ьгбтто — ЬгопИе — ЬгопШи, \т р. Ьгоп—
ЬгШе, ргП. за<1.: Ьгопес, рпдеу гаёш: ЬгопХ — ЬгопНа — ЬтЬ-
пПо, рпйеу !грт: оЬгощ'еп — оЬгоп/епа — оЬтощепо; ЬйпЩ:
Ьйып, роЬйпЩ): роЬйшп, й1с1{1) зе: йШп зе, 4Ъ\Щ): йШп,
йгЪЩ): йгШп, ййзЧЦ): Мйш, иййз1Ц): иййШ, гаййзЩ): гаййзш,
/оП(1): /оИп, ро/ЫЩ: ро/оНп, га/дП^): га/дИгг, &гЫЦ): &гШп,
за^гШ{(): за^гшп, &г1}сН(1): дгосИп, иаг$<НЦ)— идгбШп, па§гд-
<й((): падгоФм, &Ш{1): §йИп, 0§й1Щ: одйИп, &#Я/?(/): /г^иЛ'л,
ро%йНЦ): ро§йИп, 1$ргогп1({): 1зргогп1п, ) йЬЩ): ]йЫп, ха)йЬИ зе:
га]йЫп зе, кМЩ): кШп. кгЫ{(): кгМп, 1зкгЫЦ): 1$кгМгг„
кйрЩ: кирш, тШЩ): таПп, гатШЩ): гатйИп, оёгШ(1): ойг1-
1т, р1М((): р1Ып, ор1М(1): орШп, ройгйЫЦ): ройтйЫп, зШ-
Щ*): зШш, зйз!((): зйзт, 1гаЬ1{1): 1гйЫп, гсАгйЪЩУ. га1гйЫп.
Эги^о^а Ира зи: йгоу';(/): Ъто]1п — ЬтоЦз — ЪгоЦ—Ьто-
)1тд — Ьго]Ш — Ьго]Ый% 1тр. Ьтб] — ЬтдЦе \ Ьто}1 — ЬгоД1е,
рп1о§ зас). Ьто]ёс, рпйеу га<1ш: Ьго]1 — ЬгоУйа — Ьго}Ио, рп'йеу
!грш : иЬг6]еп — 1гЬгб)епа — 12Ьгд;епо; сазН({) : са$Ш, росаз1Щ) :
росазШ, &гсИ(1): §г<Ип, §оД{(): 80]т, о1§0]Щ: о1§о]1п, &оз1Щ):
§оШп, кгзй{1): кгзШ. розПЦ): розИп.
Тге<5е§а Мра зи: уойЩ): чдсИп — удсИз'—удсИ—УдсИто —
удсШе — \д<Ши, 1тр. \дй — чдИе \ уосН — УОсШе, рп1о§ зас!.:
\дйес, рпйеу гас1п1: ходл — УОсШа — уосШо, рпйеу !грт: Удй'еп—
\6(Гепа — уд(Гепо\ й1тЩ): (Йтт, 1отЩ: 1дтт, рНотЩ: ргШ-
тт, тШ1({): тЫт, гноПЦ): тдИп, рото1Щ) зе: ротдИп зег
позЩ: пдзШ, оргозНЦ): оргдзИп, ротойгЩ: ротбйпп, зШгЩу.
зЬдпп, з1огЩ): — зШт, &><?/(/): Ш1п, ошЯ/су/(/): отПШш,
§о\огЩ: ёо\бгт, зуЫо(л{1): зчШдИп, рг^ойНаЦ): рг^осИшп;
ЕйгЩ) (=&агИ): &агт (=(*агт)— §йг1$ — 8аг1 — ёйгто —
[гагИе — §агШи, 1тр. §йг — §аз1е \ ^йгг — §агИе, ргПо§ зай.
Кйгес, рпйеу гас!п1: &аг1 — &агИа — §йгИо; §гаЫ^): §гаЫп,
1тр. згаЬ — %гаЫе \ §гаЫ—§гаЬПе, оЬо§йИ{1): оЬо§6Ш, оза-
кйЩ1): озакйИп, оз1готаз1(1): оз1готййт, ргуйНЦ): рпатхп,
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з1аЫ{1): зШЫп, $/<5у/(/): 5/<жл, у<М(^): у<Мл V трегаЦуц 1та]'и
5У1 оу! роз1ес1п]1 &1а§оН ичек с1уо]ак! аксепа! ргета 1оте с1а II
и 1от оЬНки 1зрас1а ^1аз -/ Ш пе 1зрас1а. II 5У1т оз1аНт оЪН-
ата ]е аксепа! ргегеп1а.
54. I и ре!о] угзИ зи ро аксеп4и 1п Ира §1а^о1а > 1о а) за г
аксеп!от и ргегеп1и па озпоупогп з1о§и, Ь) за " аксеп1от па
озпоупош з1о§и и ргегеп1и 1 с) за аксеп1от и ргегепШ па
пазики.
ТЧра а) зи: стй{1): сйчоп — сйчой— сто — сй\ото — ёй~
\о1е — сйхойи, 1тр. сто) — сйуоЦе, рп1о& заа". : сиуа/'ис, рпбеу
гаёш: сто — стЫа — ста!о, рпйеу 1грш: дтоп — стопа —
стопо; Ьйсй{1): Ьйсоп, §йгй{1): §йгоп (писаК), Нг1ра\1):Нт1р]епу
кЪгЩ) зе: когеп зе, рога{1): рдгеп, рН6й{() зе: рп'соп зе (геёкай
зе), ргозсй{1): ргдзсоп, ргигаЦ): ргйгоп, рйпа{1): рйзеп, рййсаЦ):
рййсоп, го]а{1): то]ОП, гйса((): гйсоп, Ш&аЦ) зе: гй§оп зе, за-
ра({): Шр]еп, йгШ((): иЫхоп, уегй(1): уёгеп, V^ка.{^): у(деп, V?-
]й{1): горп, гас'ш]а{1): гас1п]оп, г1Ьа((): г(Ь]еп. 5у1 §1а§оН оуо^а
и'рэ, како ]е гебепо паргеа" па з!г. 33, 1та]и и ргПо^и зайаз^ет
по VI бак. аки1 као и УгЬап)и па Нуаги: рИф'ис, Ьисщис, %ига-
}ис, ги^фас, ргиЩис, зкпрй]ис, гасща]ис, г1Ьй]ис. 1з1о 1ако 1 и
I. \ зг. гойи гайпоё рпсЗеуа: Ьйсо — Ьиса1а—Ьаса1о тп. ЬисаИ—Ьи-
са1е — ЬиШа, &йг6 — &игй1а — &ига1о. йогмо — а"огШ1а —
йогШ1о, кпро — кпраШ — кп'рсНо, кого зе — кота1а зе — кот&1+
зе, р1зо — р1за1а — р1за1о, рЩ рИаШ —рИШо, зсЩ — зс'рй'а —
зс1ра1о, гьЬо — ггЬШа — г1Ьй1о.
Тфа Ь) зи : ^Ыо(1) : §Шоп — §Шо§— с1ёйо — %1Ыото —
%1Ыо1е — §Шойи, 1тр. §Шо] — §ШоЦе, ргПо^ зас1. §1Ыо]исг
рпдеу гайш: ^Шо — #1ёо!о1а — §Шо1о, рпйеу 1грт: &1ёа"оп —
§1Ыопа—§1Ыопо; Ьгцо{1): Ьф'еп, #п/о(/): ^п/ел, т!соЦ): пи-
деп, р1ёзШ: рШсеп, пго{1): гиеп, з1ро{1): 81р]еп \ згроп, иИ
ло(/): йгтоп, уесёго{ гесё оп, Гг&о1: 1г&оп, Нй)о{1): М]еп (=/га-
)о1— 1гй]еп), }аНо{1)\ — ]азеп, ка}о1 зе: кй}еп зе. ка^о^): ка^еп,
1а]о[1): Ш]еп, рШШ: рШсеп, рогпауо^): рогпй}еп, 1ёга{1) ве:
1§гоп зе, 1/пй{{): топ [ ]ета{1): ]Ътоп, 1зка1: Шеп, куоса(1):
кчдсеп, тесй(1): тёс'еп, реща{1) зе: рёщеп зе, ^Г0Vа(^): (гщеп,
гоЬйЦ): гдЬ]еп. 01а§оН оа" щта{1) зе йаЦе то§и и 3 1. тп.
ргег. \та\\ ско]ак аксепа!: щгоЛи \ 1§гй;и, Хтойи \ 1тй]и; и
ргЛо^и заа\ зато: щтй]ис\ [зкашс, тащс \ ]ета]ис\ рг1с1е\г
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тайш: ]ето —;ета1а — ]етй1о, щго — щтсйа — Ь^тШ, гоЬб —
гоЬШа — гоЬа1о, пагоЬо — пагоЬаШ — пагоЬЫо, рбгоЬо —ро-
гоЬйШ — рогоЬШ, шес'о — тесаШ — теШо, кай]д — кауа1а —
каусНо. Ргета пуагзкот аксепш: Шка1: 1агс.1П—1атЩ, здгксИ:
йдгсеп — здгсей \ &аг&а(1) — з1аг§дп — з1аг§дз 1тато па Вгаси:
1гкаУ) : 1гсеп — Огс'ез' — Игсе — Ггсето — 1где1е — {геи, згка{): зг-
сеп — згёез' . . . згби, з1г%й(1): з(гхвп — зСггей — зШе . . . з1Ни.
Аксепа! оуШ §1а§о1а па Вгаси зуакако ]е и чъг\ за [ ко]\ ]е
па ВгаСи иуек кга!ак, коПко зат ]а то§ао дг и!уг(Ит.
Ира с) зи: гпй(1): гпоп — гпдй — гпф — гпфто — гпо(е —
гпфйи1) {\ пё гпоп — пё глоз — пё гпо) (пё гпото . . . ) )тр.
гпЬ} — гпоЦв, ргПо§ заа" : гпщис, рпйеу гас!ш: гпф — гпШа —
гпй1о, рпйеу 1грш: гпоп — гпдпй — гпфпо;кора{1):короп,з]а{1):
$/оя, оЬаз]й{1): оЬаз]оп, %ейШ{1): зесИфп, озеШа((): озеШоп, кге-
ра(1): кгерфп. и Ьо2гёси ргегеп^зк! аксепа! §1а^о1а кораИ пе
з1а2е зе за ошт па Нуаги 1 У1зи. Ргета пуагзкот: кордп —
кордз, 1тато оуйе: кдроп — кдроз — кдро — кдрото — кдро1е —
кдройи \ окдроп — окдроз — окдро Аксепа1 гас1по§ рп-
Йеуа п^е кос! зу1п оу1Ь ^1а^о1а ]ес1пак аксеп1и §1а^о1а гпай:
кгёроп — кгеропа — кгёропо, окдроп — окоропа — окдропо I око-
рдпд
55. II §ез1о] угзН :та оуо оз!гуо ро ргегеп1зкот ак-
сеп1и йчъ ира ^1а§о1а: а) за чу аксеп1от па озпоупош з1о§и
1 Ь) за ' аксеп1от па озпоупош з1о§и.
Кой Ира а) гагНки^ето опе за " аксеп1от и тппШуи па
кга^ет з1о§и ой ошп за " аксеп1от па 1з1от озпоупот з1о§и
и 1п(1П1(1уи 1 и ргегеп4и. II ргуи зкиртц Нра а) зрао,а]и: киро-
Vй{^) : кирЩеп — карй]ез — кирще — кирй]ето — карй]е1е — ки-
рй;е4и, 1тр. кирщ — кирйЦе, рп1о& зай.: карй]ис, рп'йеу гайш.
кироуо — кирочаШ \ кароуоШ — кироVд^о, рп^еу 1грпк киро-
х6п — киро\Ъпа — кирочопд: йагогЩ): йагщеп, йги^охЩ): йги-
ёй]еп, §1а(1оуй(1): §1ас1й]еп, ^озройагоуа(1) ^озройагй]еп, кохй{1):
кщеп, т1гоуа{{): тмщеп, ри.Шй{1): рМщеп, таЛоуа{1): га1й]еп,
ройги§1ха{1) зе: ройга^щеп зе: ргсезша{1) ргсезей/еп, воуйЦ):
зщеп, зШйЦ,: зШ]еп, рой1о\а(1): роЫй]еп, гаЬгапумдЦ): гаЬга-
п]й}еп, гайиг1\й(1): гайиЩеп. 01а§о1зк1 рпа*еу гадш 1та као
') 1зр. и розау. доуоги, ^51(5, Ка<1 197, 81г. 83.
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ц УгЬап]и па Нуаги гейоупо з1ап]е тезто аксеп!а:: йги&оуо —
Аги%о\а1а — йт&очаЬо, коуо 1 кбуо — коусИа — коуШо \ кдуа1о,
ри{оуо — ри1оуа1а — ри1о\а1о, ртсезсЩ — ргсезауаШ — ргсеш
уа1о, гайигЩ — гайгш\б1а — гайихысИо, ^Шоуо — §1ас1оуй1а —
%1айоуа1о, зоуо 1 $дуо — зоуаШ — зоусНо \ зоуо1о.
01а§оП ски^е зкирте ]'ези: зуКоуоЦ): зуИщеп — зуИи]ей—
зуИщ'е — зуЦщето — зуМи]е1е — зуИщейи, 1тр. зуШ/— $у7-
1и#е, рп1о§ зад.: зчИщис, рпйеу гайш: зуНоуо — зуИоуо1а —
зу1(оуо1о, рпёеу 1грп1: зуИоуап-зуИоуопа— з\'11оуопо; рПуоЦ):
рПуоп, гогНкоуо(1) — гог11ки]еп, згатоуоЦ) зе: згатщеп зе (=
згато\'о(1) зе: ъгатщеп зе), МЬоуоЦ): ЫЬи]еп, уЬоуоЦ): уЬщеп.
II Ир Ь) зрас^и: йоЫ\>а\1): йоЬЦеп — йоЫ]ез — йоЪЦе —
йоЬЦето — йоЫ]е1е — <1оЫ]е<1и, 1тр. йоЫ] — аоЬЩе, ргПо§ зад.:
йоЪцис \ йоЫущис, рпдеу гайш: йоЬЫ — 4оЬШ1а — йоЫуа'.о,
рпйеу 1грп1: йоЫ}Ы — йоЫ]епа— йоЫ]епд: ро6\уа{1)\ роемой
0 росО'еп), итШ(1): ит(/еп, гаЛигШЦ): гайиЩеп. О VI зе 81а-
еоН гагНки]и ро аксеп1и и ргегеп1и ой 18(111 §1а&о1а па Нуаги
1 У1зи. [] гадпот рпйеуи ]е аксепа! као и \/гЬап]и па Нуаги:
росЩ—росШ1а—родШ1о, йоЫуо— йоЫусНа — йоЫуШо, итЬб—
итысНа — итгуСЛо.
56. Ротобш §1а§о1 Ы{1) з1а2е ?е и аксеп1и за пуагзк™ 1
угёкш §оуопта, зет и 2 1. \й \ 3 1 тп.: у'езрл (зап)—]ез1
{$г)—]ё (/е) — /езтд (зто)—]езИ фе)—;езй (50), 1тр. Ьйй—
ЫШе, ргПо§ зай.: Ьиййс, рпйеу гасЗт: Ы— Ы1а — ЬТ1о, 2ап&-
каш оЬНк: п1зоп — п1з1—п(п — П1зтд—пШё—п1зй. 5уг§ет оЬНк
ргегеп!а §1аз1: ЬЫеп— Ы1йез—ЬЫе—Ьййето— Ъайе1е—Ьййейи,
1тр{. : Ызеп—ЬШй—Ызе—Ыйет.о—Ызе1е—Ызейи\ пепа§1. аог1з1:
ЫН (Ып)— Ы(з)—Ы—Ызто—Ыз1е— Ы.
01а§о1 ЫеИ §1аз1 и тп'шп'уи Щ): Носй(си)—Ндсез (сез)—
Идее (се) ..., ^1а§. рпйеу гас1ш: (Т—Ша—Шо.
Nер^отеп1^^Vе гес1
57. РгПогь ргес!1021, 5Уег1се 1 игу1с1 и^аупот зи ]ес!пак1
оЬНкот 1 аксеп!от 18Ит гейта па Нуаги 1 па У1зи 1), а пе га-
2Нки]и зе пагоСНо ш ос1 1511Н угз1э геС1 и з!ок. (И]а1ек1и. 5уе зи
оуе угз!е геС1, озоЬНо ргПог! 1 пек! ргесНог! уеб зротепиН 1 и
*) 1»р. М. Нга81е, Сак. (1^а1ека* 051гуа Нуага, 8(г. 47—48.
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оуош гайц и о(1е1]ки о §1азоУ1та и чег\ за с1ос1ауап]ет зато-
§1азшка 1 8и§1азтка. ЫаротепиСи розеЬпо с1а 1 оуо оз1гуо ро-
гпа]е з(ап рп1о§ уиг зато 1та Йгикбф аксепа!, ]ег па Нуаги
{рогпа! ]е зато ой Оо1а ргета 15(оки) §1аз1: ]йг.
58. I зт1акибке озоЫпе 1з1е зи као па Нуаги I \Чзи, а пе
гагНкщи зе ш ой оз1а1!п рптогзкШ ^акаузкШ §оуога. Ро1геЬпо
]е 1рак (1а паротепет (1а зе ^о1оуо ш и коте тез1и, а озоЪИо
и сакаузк™ тезпта пе Йш гагНка и иро1геЫ 1гпепа тез1а иг
21а^о1е кге1ап]а 1 гтгоуап]а: 01ас у'е Ы и 8рШ; о1ас &гё и 8рШ.
Оуо ]'е зуакако ийотабеш оз!а1ак гат]е§;а (1а1та1тзко—уепе-
С1]апзко§ ]ег1ка, }ег и 1от ]е21ки. као ш и 21Уот иа^апзкот,
пета гагНке и иро1геЫ рас!е2а и ^огп^т рптепта-
59. Ьекзгёко Ыа§о ]е уеПко, аП опо 1га21 тпо^о Угёе 1гиа!а
I (1и§;о§ зкпо^ гайа, ра зе ]а оуогп рпПкот шзат то^ао и
1о иризНи. 1та и оуш ^оуопта з!апп ге<Н з1оуепзко§ роз1апр,
а 1та 1П 1 з1гапо§ рогек1а као иорз1е и {уоуопта бакаузке 1е-
п1огце, ко]и зи и рго§1озН шаН и зуо^ у1ази гагт пагооЧ.
Од з1гашп геб| ша па]У1§е уепес^апзко-йа^апзкШ. 5уе зи 1е
геС1 рп1а§оЙепе §1азоутт озоЬтата пазе§а ]ег1ка. Кагитфуо
]е (1а ]е йп геС1 уеПк Ъто\, ]'ег ]е Уепесца (1и§1 тг %ой\пя у1а-
(1а1а 0У1т кга]еу1та, а I аиз1пзке у1азп' з1и2Ие зи зе и 8У1т иге-
(Нта, а пеко угете ) и орзМпата, Ма11]апзк1т ]ег1кот. М1ай*е
^епегасце 15рос1 40 §оалпа пе гпа]и га ргцаз^и иро1геЬи (1оЬге
ро1оУ1се гей Иа^апзкоб роз1ап]а, а па]т1а<11 пагазЧа} рз тап]е.
Оги^от рпНкот (1аёи рпкаг зу1п уепес1]апзко-Иа1|]апзк1Ь
геб! ко]е зи ]"оз и иро1геЫ па о^от оз*гу1]и 1 ко]е пагой зта!га
Йота&т гейта.
Рптег! доуога
60. Рптеге §оуогэ пауойЧт зато \г Ьолзса I 5ире1га.
II оги^ип тезита шзат пазао 1]и(1е ко]] Ы т1 га<1о ЫеИ пез4о
•зрпбаН, ]ег зи зе Ьо]аИ 1зтеуап]а.
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РНаНса а Ьо21§са
РИаИ зи }е1пё$га ЬоШсапЫа: пСа Ы И сШ б.а «/ кгд]?'
,РдЬо§а", Ы°охдп оуГл", яа"а зап кгб], зро Ы па ЬитЬдкй, а
зото Ы /Г /б/а."
Оотаса рпроуе*ка и Ьоызси
]ейдп ЬоШсатп рапсо\?о зе (зргетао зе) га рос и Атё-
пке. 2епа ти ]е з11а гдЬи га рй1. КШ ]е дп рг§1Ыо кйз ро кйз
гдЬе / 005а б.) §ос (Ыаёе), гёсе гепг. яМ61о, где т.1 п'т истПа
хё1е герё?" ,А да сЫи И?" ,А из си теса гШо I Иге!"
ЗДагас \г 5ире(га рпса 8уо) 1\\о\.
Мб] о1ас /то паз у'е зёз1 зтдх. /о зат Ы з1апЦ. Ка1 зап
/ото а"ход.езе1 ^дйщс оз1о зоп здШо! и тагШ (тогпапа) / з1о
зап сейп §д(Изс. Ка1 зап зугзТ, йозд зап йдта. йуб §оа"!зсо
рдзН зоп зе огепТ. С/ ]атё]1 п1 Ы1о Шйа, оз1ах1 зап гепй йдта
/ 1за и Атёпке / и А(пки. Тйто зап Ы и гаЛи ггте]и В6}епк
I 1п&1ё?Ш и ТгапзмаЩи V А/гш / Атёгш зап тз1д истТ /
за! гШп о1 зхо][1г 1пШп. О/сО зи от/ зе огепНа I оШа. Мёп1
}е за1 зейапйезе1 цЬИзс.
Како ]е оуэ] то] гас! паз1ауак тсфп йозайазп^Ь гайоуа,
ро1геЬпо ]е да па оуот тез1и 1зргау1т пеке §ге§ке ко]е зи
зе рпгоёпо ро(кга1е и оуакот роз1и ко]1 ]е пагобНо а*еПка1ап
га з1а§аба
1зргауке и гайи „СакаузМ (И]а1ека1 оз1гуа Нуага" (Библи
отека Луж. фил. 8 (1—55), Београд 1937.
51г. 4 гей 5 одог^о 1геЬа 1з1оспо тез1о зеуегпо.
6 „ 14 я „ уагтёпо ртозсёще тез1о хагтёто
ргозсёще.
, 10 хека тез1о 13 хека.
каШо тез1о ка з(о.
/агхдзИ тез!о /огуо'/хА:/.
и}Ыё тез!о щШё.
Идее тез4о Носе.
аксеп1от тез1о акгеп1от.
1Ыа тез!о 11за.
8 13и
11 16 ойогйоТ>
12 4 одог^оI»
12 10 о(]о2(1оЯ
14 17 ос!о2§о»
17 11 ос!о2с1оЯ
18 Юя
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51г. 19 гей 8 ойогйо
19 17 .0
21 13 ойогйоя
26 2я
33 4 ОЙ02§0и
37 1■
43 3II
44 3 ос!о2с1оя
47 5 ойог§о"
48 1 ойогйоя
48 2я
дойа[\:кагз(—кагз1а—кагзПк, дйз —
саза — саз?к, Ьак — Ьака — Ъа-
клН; уд/ — \о1а — у<5//'Л.
^тй/Л тезто §т/Л
Р2ге тез!о Рёге.
копдЬ тез1о кдпоЬ.
шока тез1о з1гоко{а).
йойаИ 12а Упэтки / РНуата.
12ЬасШ / РЦуата.
кирщеп тез1о кирй]ет.
ЬМеп те$1о Ьййст.
Огбйй тез1о Огойи.
Отдй тез1о Огое?.
1зргауке и гайи „ОзоЫпе &оуогэ озтгуэ У1за" (Зборник
у част А. БелиНа), Београд 1937, з1г. 147—154:
51г. 147 гей 10 ойогйо 1геЬа ВЦехо тез1о В1зеУО.
§етШи тев1о §епаШи.
&1а1*оИ тез1о 0азоV^.
кира зе тез1о кира зе.
роз1е)и тез!о розШщ.
гагИкщи зе тез(о гагИкц/е зе.
са 8о\дгИе тез(о доудгИг да.
рИа]ис тез1о сШй]ис.
I]. * тез1о Ц. ".
ШкйЦ) те§1о 1дгка{1).
1, 2, 3 ойогйо 1геЬа гепа тез!о гела.
148 з■
150 1 ойогйоТ»
150 7и
1Е0 16 .я
152 8 ойогйоя
153 3 ойогйо»
153 18 .л
153 7л
153 2 ойогйоя
154 (я
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Систем акцентуаци^е у пиперском говору
од
МИХАИЛА С. СТЕВАНОВИЪА
(Примлено на скупу Академике философских наука 3- VI- 1938)
Срп. диалект, зб.

УВОД
Пипери су једно од познатих црногорских племена.
Налазе се у средний Црне Горе и захватају простор северно
од Подгорице, управо од ушћа реке Зете у Морачу, које је
само 2у2 километра удаљено од Подгорице. На југоисточној
и источној страни одвојени су реком Морачом од суседних
племена Куча и Братоножића. Југозападна граница племена
Пипера иде уз реку Зету до Спужа, а западна према Бјело-
павлићима од Спужа — најпре још нешто према северозападу, а
затим право на север до планинског масива који чини планинско
подгорје између Бротњика, Каменика и б.елопавлићких пла-
нииа на западу.
Према природи земљишта јужни део племена је гушће
насељен, средњи део његов знатно слабије, а северни, као
брдовит и планински, сасвим је ненасељен. Већа пиперска
села, не рачунајући заселке, јесу: Рогами, Стијена, Потпеће,
Завала, Радећа, Црнци, Копиље, Ожези, Петровићи, Сеоца.
Близна, Мрке и Ријека. Пиперска села су сасвим разбијеног
типа кућа. Још више, куће по тим селима су ређе груписане
по пет до десет највише, а чешне су рашрткане где једна
где две, удаљене између себе на стотине метара — гдекад и
по који километар. Узрок томе је брдовитост и кршевитост
земљишта и оскудица у земљи за обрађивање, које је нешто
више у јужном делу племена, те је тамо због тога и насе-
љеност гушћа. Тако Пипери не спадају у највећа црногорска
племена Они данас административно чине само једну, про
странством већу а по броју становништва осредњу општину
од око 1050 домова са преко 4500 становника.
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Централни положај који Пипери међу осталим црногор-
ским племенима заузимају чини да говор њихова становни-
штва претставља нарочити интерес у проучавању дијалеката
Црне Горе, јер нема у овој покрајини ниједног другог краја
тако удаљеног од средина које су језички имале утицај на
поједине говоре црногорске. Ипак према битним језичким осо-
бинама пииерски говор се не издваја од осталих суседних го
вора. Поготову, с говорима племена која захватају источни
део Црне Горе — пиперски чини ширу дијалекатску целину,
онако како је то претстављено у моме раду Источноцрногор-
ски дијалекат (Библиотека Јужнословенског филолога кн> 5).
Тек ситнијим појединостима пиперски се издваја из ове целине.
Прикупљајући дијалекатски материјал на терену, уверио сам
се да су највеће разлике које захтевају посебна проучавања
појединих од тих говора свакако у области њихова акцента.
Пиперски говор, изузетно по акценту своме, доста се раз-
ликује од њему сродних а периферних говора црногорских,
у које продиру особине акцента других дијалеката нашег
језика.
Природой својом пиперски акценат се, као ни акценат
црногорских говора уопште, ни по тону ни по јачини не
разликује ниуколико од познатих наших акцената. С те стране
нема никакве потребе о њему говорити. Оно о чему има
нешто да се каже, и о чему ја намеравам да говорим, то је
положај акцента у појединих категорија речи, његов однос
према старијој новоштокавској акцентуацији и однос према
Вукову и Даничићеву акценту.
Пиперски акценат углавном је сачувао старију штокавску
систему од два низлазна акцента и не зна — сем делимичног
и незнатног утицаја са стране — за узлазне акценте. Али
то не значи да у пиперском није било никаквих промена у
акценту. Тих промена је било, и то у знатнијој мери. А каквог
карактера су биле те промене, и чиме су оне услов.ъаване,
покушаћу да у овоме раду објасним, на материјалу који сам сам
овде и у другим крајевима Црне Горе прикупио, — упоређу-
јући тај материјал са Вуковим и Даничићевим акцентом. Ове
значајне промене не тичу се само акцента веп и његова
квантитета, као и квантитета неакцентованих слогова, те ћу
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зато настојати да уз акценат претставим и стање дужина
наглашених и ненаглашених слогова.
Судећи и по акценту и по квантитету може се рећи да
се пиперски говор, са можда још којим од говора црно-
горских, већ скоро 3 — 4 века развија у засебном правцу и
независно од новијих дијалеката српскохрватских Док су
говори два велика, пиперском сродна и непосредно или по-
средно суседна племена, Бјелопавлића и Васојевића били под
утицајем новијих говора, те знају за узлазне акценте и за
многе новообразоване дужине, — пиперски говор није захва
тила ни једна од ових важних особина. Вероватно због тога
што су при обнови становништва дошљаци, који су по прет-
поставци у XVI веку прилазили са северозапада, били
према староседеоцима малобројни и у прво време без икаквог
утицаја у племену, тако да нису били у стању ништа изме-
нити у језику старо седелаца, иако је до данас у Пиперима
остао мали број потомака ових последњих.
Узлазни акценти и нове дужине остали су непознати и
још неким говорима црногорским. С друге стране, и у тим
говорима, као год и у пиперском, извршиле су се извесне
промене акцента, па ипак ја ћу у овоме раду дати систем
акцентуације само у говору племена Пипера.
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АКЦЕНАТ ИМЕНИЦА
1. Једносложне именице мушкога рода. Све ове именице
према садашњем стању акцента у овоме говору могле би
се узети као једна група. Све оне у зависним падежима
једнине, исто као у номинативу, акценат имају на коренову
слогу. Али према томе какав је тај акценат по квантитету и
према томе да ли је и раније — мислим на епоху заједничког
развитка свих новоштокавских дијалеката — био на томе
месту, или је секундарне природе, — делимо их на више
типова:
а) " номинатива остаје непроменљив у зависним паде
жима: друг — друга;
Ь) " номинатива у зависним падежима се још скраћује:
рај-рија;
с) " номинатива једнине је исти и у зависним падежима:
раш — рата;
й) са " номинатива једнине изједначио се акценат завис-
них падежа једнине на тај начин што се " с крајњег поме-
рио на претходни дуги слог: нбж — ножа;
е) са " номинатива једнине изједначио се акценат зави-
сних падежа померањем с крајњег на коренов кратки слог:
бйч — бича:
2. I) Једносложне именице с дугим акцентом номинатива
који је и у зависним падежима једнине био и остао на ко-
рену — многобројне су:
брк, Сол, вёз, вид, врат, глйб, гроз(д), гњат, дьан,
друг, зуб, здрак, жир, >кул>, нас, клас, кљун, круг,
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лйк, лйс(ш), Лрг, мрйк, мрс, пйс, прут, рас(т), труд,
траг, три, трн, тррд, хЛад1) итд.
Код ових именица у облицима ]еднине акценат ]е у
главном као код ДаничиНа и у веЬини наших мла^их говора
с на]'нови]ом акцентуациям: друг, друга, другу, друга, друже,
другом, о дрргу (или нешто ре!)е д другу) и брк, брка, брку,
брк, брком, а о брку. Ипак код извесног бро]а ових име
ница акценат лок. ]еднине друкчи]и ]е него код ДаничиЬа.
Не само што акценат лок. ]едн. код имена живих биЬа
оста]е непременен (врку, др$гу, ждрйлу, црву, браву, зёцу,
мужу и само тако, уколико се не преноси на предлог испред
овог облика), веЬ ни код многих других именица нема ни-
какве разлике у акценту измену облика локатива и осталих
падежа |'еднине: дару (Св^ се зборй о н>егбвоме дару), дугу
(Лесте ли зборйли што о ономё дугу?, }азу (ть^мь^н при на
шему ]йзу), рйду (По раду се позна]ё), ерду (Метни што при
ономе" ерду што капл>ё), бдЯу (Чули смо о вашему вёлСму,
бдЛу), виду (При дбброме виду нйшта нема), грозду (ОблэёсйЛа
се о ]еднбме грозду), мрсу (О самОме мрсу жйвё), рйсту (По
расту \о. вйшй но тй), ийду, стйду, сраму срабу.
Сем тога, неке именице од оних код ко^их )е иначе у
локативу обично померан>е акцента на наставак помера]'у
акценат у супротном правцу, с корена на предлог, ако ова]
сто]и непосредно испред локатива именице:
при граду (КуНа му ]е баш при граду), По грйду, а
и по граду, при зубу (Што ти ]е при зубу?), при клуну,
д клуну и о клунр, при листу, ид Лугу и по Лугу
при струку и при струку, при пу.ъу, прёко пута, пд
иуту и по иуту (ово друго ]'е обичн^е), при трну, при
репу и при рёпр.
Очевидно постов склоност к ]едначен>у акцента свих
падежа ]еднине код именица овога типа. Врло ретке су из
ме1}у Нзих именице ко^е се говоре само с акцентом на на
') Начин бележеша по^единих гласовиих знакова узимам из свог на
прел поменутог рада.
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•ставку. У Пиперима акценат ]е редовно на наставку у при-
мерима: ао (х)ладр (ДСУ\Ъе по ладу), по трагу, (Сво ]утро смо
одйли по трагу за лисйцОм), у трагу*) (То щ е у трагр —
значи наследио ]е од предака), при ауту (у значен>у при по
ласку, у коме се никад не употребл>ава с друкч^им акцентом).
3. Испред наставака за множину ове именице веЬином
добива]у уметак ов {ев). Тим уметанзем бро] слогова се пове-
пава, а то повепан>е утиче на промену акцента. У ном. и акуз.
множине се скрапу^е на првом слогу: градови и градове.
■У генитиву ]е исти акценат и на истом месту. Тамо се зна
само за:
градовь", вркбвь", раддвь", бйковь", глйбовь", гн>а-
тбвьа, дуббвь", жйрбвь", (х)растбвьа, клйсовь", ждра-
лёвь", кл>уновьа, трнбвь", (х)Ладбвьа, чкЛановь".
У Пиперима се не може наийи на претставнике ко]и нагла-
шава]у: градбвь", вуковь", враговь", како би се према:г радова,
вукова, врагбва наших млаг)их говора очекивало. У Васо]е-
виЬима мег)утим ]а сам чуо и бележио у Трепчи (Сто те
враговь" дйтло), Виницки (Шёс вукбвь" му ]е ускочйЯо у
торЯну, Од свй^а градбвь" Подгорица ]е на^епшй). Исте
примере сам чуо и у Андреевичи и несумшиво се може реНи
да се у грани васо]евипко] источноцрногорских говора у ген.
мн. чува " на завршетку (наставку за облик).
У дативу (и инструменталу)**). акценат ]е дво]ак — као
код осталих падежа множине: кл>уновима, сраовима, стро
ковыми, рёаовима, или акценат померен на наставак: кл>уно-
вйма, срповйма, струковйма, реповйма, Яуговйма итд.
4. Свега три од именица овога типа мрав, црв, влйс
(уколико ова последила ни]е женског рода) нема]у уметка
испред наставака за множину; без уметка и с н>им употре-
бл,ава]'у се: брк, дь"н, дррг, зуб, Код именица с облицима
*) Изузетан случа] где се у свим овим говорима у употреблава с
локативом.
**) Локатив множине у свим црногорским говорима обликом )е ]ед-
нак са генитивом, а не с дативом и инструменталом.
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множине без уметка у ном. и акуз. множине задржао се
акценат облика ]еднине: мрави и мрйве, црви и црве, брци и
брке, дьани, и дь"не итд. У осталим облицима множине акце
нат се редовно номера на наставак: мравъа,црвьа,бркьа,дъанъ"у
другь" и мравйма, црвйма, брцйма, дьанйма (ова последила и
с акцентом на коренову слогу: дь"нима, али само у значеъу
инструментала, а не и у дативу; испор: Дь"нима ту Седи и
чека, а: Уколико се примйчбмо благи*ема дь"нйма мЯбго ми
]е тёже).
5. II) Другог типа ]едносложне именице су оне ко]е
према " у номинативу (и акузативу кад ]е ^еднак с номина
тивом) има]у " у осталим падежима. Такве су:
Бог, бор, брд], брод, гдс(т), гнб], дом, дрдб, зма],
ков, кот, крй], крд/, Яд], лёд, лбв, мёд, мдс(т), нос,
плот, пос(ш), пра(х), рй], рдд, рб], рдк, смок, со],
сдк, ствар, стра(х), ш?с(ш) тор, (х)бд, чвор.
ВеНи бро] ових именица овде, као и у многим другим
говорима нашим, у осталим падежима ]еднине има нагла-
шени слог: бро}— брд/а — брд}у — брб}ем — брд]у, брод — брода,
Бог — бдга, гдс(т) — гдста, гнд] — гнб]а, ддм — ддма, дрдб —
дрдба, змй] — змй]а. Али у пиперском многе од н>их врло
често се чу]у с непромешеним акцентом номинатива и у
осталим падежима: бор — бора — бору — бором (Одвалй*о ]е
од онога бора (Прймьаче се ономё вёл>е"му бору и пбчё да
га си*ечё), змща (Таквбга зма}й ни*есй вйди*о), кота (Видели
га пьасёга кота), поста (Од сьад до вёл>ёга поста), плотом
(Затрачена 'е плотом), ловом (Занпма се ловом) рЩа (Ка да
'е изишьа из ра}а или из ра}а), рода (Ббл>ега рода не тражй),
створу (Онаквоме створу не трёба нйшта вл>ёроват), ть"сту
(Посла и(х) ]е ть"сту), тдра (Око нашёга тора). Скоро све
ове именице употребл>ава]у се под]еднако често с дугим и
кратким наглашеним слогом Од свих ]'едино тьйс(т) и тор
су сасвим ретке с кратким кореновим слогом у зависним
падежима, управо прва од н>их никако се не може ни чути
с таквим акцентом. Ни ове две ни све остале, уколико дужи
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ном наглашеног слога ]едначе зависне падеже с номинативом,
акцентом се не разлику^у од именица првог типа.
6. Мег)у овима ]е много маьье именица ко]е у лок. ]ед-
нине помера]у акценат на наставак. Каже се редовно: по дробу,
по носу, обично и по плоту (а при аЛоту); а чуо сам и по
леду, но вала нагласити да ]е то било у нарочитом узбу-
г)ен>у лица ко]е ]е тако нагласило (У ]едно] прилици видео
отац децу где се клиза]у на леду и у страху да се лед не
проломи узвикнуо ]е: „А шётате по леду \& ли?"). Све остале
именице зна]у ]едино за непомерен акценат, док код Дани-
чиНа само имена живих биНа у лок. ]едн. чува]у акценат
на основном самогласнику.
7. Склоност к ]едначей>у акцента и квантитета у свих
облика огледа се овде код неких именица овога типа у
томе што су оне и у номинативу ]еднине, према зависним паде-
жима, добиле коренов самогласник. Даничин као такву озна-
чава за дубровачки говор именицу дажд. Ме1)утим поред
дьаж(д)-дь"жда (ко]а се уосталом ту доста ретко употреб-
.ъава) у пиперском су скратиле самогласник у номинативу
]0ш зббр-збора и плбд-ппбда.
8. СудеЬи по акценту у Вукову речнику и код Дани-
чиНа, може се реЬи да су именице овога типа у облицима
множине имале акценат на уметку — ов-(ев), испред наставка
за облик (а мег]у №>има нема ни]едне без овог уметка). У
овим говорима нема у номинативу и акузаткву примера ко]и
би био траг некадаилъег таквог акцента. У ном. и акуз. мно
жине све те именице без разлике има]'у " на коренову самоглас
нику: бд] —бб]еви и бб')еве, ббк—ббкови и ббкове, кров—кровови
и крбвове, мбс(т)—мостови и мостове, рок—рокови и рбкове,
рог—рбгови и рбгове итд.
У ген. множине тако^е све има]у " на првом слогу:
бб]евъа, ббкбвь", кровдь", мдсшовьа, рдкдвь", ствдрбвь", чвдровъ".
Од свих Нзих ]едино именица крЩ у овом облику гдекад
помера акценат на завршни слог: кра}ёвъл (Скуп'о се народ
из свй]е кра*ёвьа), али та иста именица се употребл>ава, истина
рег)е, и с акцентом свих осталих именица овога типа. А чу]у
се, поред наведене, с акцентом на крадем слогу ген. мно
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жине, и именице: мй(х) и рог (ДОдйр е у нёколико маовь",
Не може про] од н>егови*е рогдвь").
Тако исто, и у дативу (и инструменталу) именица крф
обични]а ]е с акцентом на првом слогу наставка за облик:
кра*евйма, али ни]е необична ни с акцентом на коренову
слогу: крщевима. А сем ове дво^ак акценат у облицима мно-
жине на -има има]у не само ма(х) и рог, као у генитиву,
вен и: бд], змй], брб], чвдр, бок, кот, кров, мдс(т), рдд, плот,
створ. Тако се може реНи да се под]еднако често чу)е:
бб}евима и бо^евйма, змй]евима и зма'евйма, 6рб]е-
вима и бро*евйма, чвбровима и чворовйма, ббковима
и боковйма, крбвовима и крововйма, мбстовима и
мостовйма, плбтовича и илотовйма, рбдовима и
родовйма, ствбровима и аиворовйма, ма(х)овима и
ма(х)овйма, рдговима и роговйма.
Ненаведене именице овога типа има]у само акценат на коре
'нову самогласнику.
9. III) Сама чишеница што ]'е акценат именица типа рат-
рата исти са акцентом зависних падежа чини да ]'е у]една-
чаван>е н>егово у облицима ]еднине потпуно. И у локативу
]еднине, где смо код неких именица оба претходна типа видели
померанце акцената на кра]н>и слог, акценат се ту у име
ница овог типа потпуно из|едначио са акцентом осталих па
дежа. Ме1)у овим именицаиа нема ни ]едног примера код кога
не се срести друкчи]и акценат вен искл>учиво на основном са
могласнику :рйт, по рату, пЛрг, о плугу, мраз, по мразу, клин, о
клину, гра(д), о гра(х)у, драм, о драму, дЛан, по дЛану, (х)д>2б,
о (х)л>ёбу,- да остале и не наводимо.
10. У множини, у ном., ген. и акузативу, акценат }е као
у облицима ]еднине: мразови, мрйзбзь",мразове и само тако у
свих именица овога типа Друкчи]и ]е акценат само у ген.
множине код именица ко]е у облицима множине нема^у
уметка-ов(ев): клйнь", длань", свать", мйшь", преть", драмь",
тйкь", кршь", Гркь", Русь". Ова разлика у акценту (ако се то
може сматрати разликом) тога облика код оваквих именица
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]е сасвим разумлива, кад се зна да претпоследи>и слог у н>ему
увек мора бити дуг.
Датив (и инструм.) множине има опет и код ових
именица дво]ак акценат. Поред знатно чешНег акцента на
коренову слогу: мразов:ма, клйновима, длановима, свато-
вйма, (х)л>ёбовима, зётовима, кмётовима, вдавима, — ни]е
необичан ни померен акценат: мразовйма, клйновима, длано
вима, сватовйма, (х)л>ебовйма, зетовйма, кметовйма, 1?едо-
вйма.
Од именица без повеЬажа бро]а слогова уметком ов,
именица ирс(т) обични^а ]е с помереним акцентом: прстйма,
ма да ]е познато и прстйма. С акцентом на наставку се чу^е
^ш ^едино именица крш-кршйма (Понера га кршйма), али ]е
и она несрззмерно чешпа с акцентом на првом слогу. Све
остале овакве именице зна]у ]едино за акценат на коренову
слогу: клйнима, мйшима, тйкима, свйтима, Грцима, Русима.
11. IV Типа нож-нджа су именице:
крал?, кут, здр, врач, вран?, гун>, ^ак, суд (тсИсшт),
пут, иъаН), скут, прйш(ш), труд, мал?, мдЯ, Мр,
тип, луг (од пепела), {х)ан, луч, стрйц, Лйм.
У данаш№>ем ]езичком осепан>у претставника ових говора
оне се не разлику]'у од именица 1-ог типа. Померанце ак
цента се врши у истим случа^евима и код ]едних и код дру
гих, и то у ]еднаким размерама. Али однос н>ихова акцента
према акценту у мла^им говорима нашим ни]е онакав какав
]е код именица с ко]има су се тамо акценатски из]'едначиле.
А разлика ]е у томе што порекло акцента зависних падежа
код ових именица ни]е као у именица прве групе. Ове су у
тим падежима првобитно акценат имале на кра]'у, па су се
— пошто се у вокативу акценат вен померао на први слог —
зависни падежи акценатски ]едначили с независним (а с овима
]е био ]еданак и акузатив имена ствари) и од рани]ег: врйч-
врачй-врачу-врача-врачу-врачём-врачу, добивено ]е : врач врйча-
врйчу-врйча-врйчу-врйчем'врачу. И тако код свих именица
овога типа.
12. У множини, ако именице не добива]у познати уметак
испред наставка — а од свих н>их чу]е се у таквом облику
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]еднно именица ^ак — акценат у свим облицима оста]е на на
ставку: 1)йцй, 1)акьи-1)ацйма-1)йкё-Ъацйма.*)
Код осталих именица, код ко]их се бро] слогова у мно-
жини повеЬава уметавшем слога ов, акценат се с кра]а преноси
'на први слог. У ном., ген. и акузативу редовно:
банови— бандвь"—банове, валови—валбвь" — валове,
врачеви — врачёвъ" — врйчеве, ножеви—ножёвь"— нб-
жеве, малеви — малёвь" — малеве, пластови — ала-
стбвь" - - Пластове, судови — судбвь" — судове, (х)йно-
ви — (х)анбвьа — ханове, цйкови — цйкбвъ" — цакове,
шшааови — штаабвь" — шпгааове, штйшови — штй-
тбвь" — штйтове.
А и у падежима на -има:
валовима, клучевима, малевана, судовима, скупо-
вима, иьан>евима, нбжевима. (х)ановима, иаковима,
штаиовима, —
али се може реНи да ]е у дативу (и инстр.) множине готово
чешНи акценат на првом слогу наставка за облик: клучевима,
иЯасшовйма, иьан>евйма, (х)ановйма, валовима, штитовйма,
ножевйма, судовйма. Но, ни тим се ове именице не разли
чу ниуколико од претходних група.
13. Кои осталих акценатских типова ^едносюжних име
ница ни^е ]асно ко]им путем акценат доспева на та] наставак.
Код овог ]е, на први поглед, такав акценат лако об)аснити.
Акценат ]е найме и рани]е био на том слогу и данас га ]е
на]]едноставни]е сматрати ту заостатком акцента на настав-
цима уопште. То и ни^е немогуНе, али кад се узме у обзир
процес ко]и се извршио у акценту других облика код име
ница овога типа, с]едне, а положа] акцента у дат. (и инстр.)
*) У Рогамима, имперском селу до саме Подгорице и .ъешкополских
МомишиЬа среНе се акценат померен с кра)н>ег на коренов вокал: Ъаци и
1)йке (али само у ном. и акуз., а не и генитиву и дативу). Ова особина
]е чешНа у грани зетскоподгоричко], али ]е и тамо донесена од многобро]-
них досел.еника западноцрногорских.
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множине именица првог типа, с друге стране, намеће се пи
тание да се акценат и са тих облика ових именица није нај-
тлре померао на први слог, па се тек по угледу на именице
с којима су се ове изједначиле поново вратио на своје раније
место. У корист ове претпоставке говори околност што исти
акценат у тим облицима подједнако често имају ове и име-
менице 1-ог типа А да би се закључило да ли је по среди
један или други случај, ваља претходно утврдити: или је ста
рее померање акцената с коренова слога на наставак -има
код именица типа зуб (I тип) или једначење по акценту ових
двају типова једносложних именица, који се тамо своде на исти
тип. Будући да је померање акцента с корена на наставак
познато и млађим дијалектима нашим (испор. узлазни акце
нат на уметку ов код Даничића: бркдвима, синдвима, градд-
вима итд.), то значи да је оно још из времена заједничког
развитка црногорског са осталим дијалектима новоштокав-
ским, — старије свакако од особине једначења ових двају
акценатских типова, која се особина развила у засебном жи
воту неких говора црногорских и која се данас најпотпуније
огледа у пиперском. Преносећи акценат с наставка на коренов
самогласник, именице типа нож су се свим облицима једначиле
с трупом именица првог типа, како осталим падежима тако
и дативом (и инстр.) множине. Тек после једначења с тим
именицама, и примања осталих њихових својстава, могле су
поново померати акценат према крају на први слог на
ставка.
14. Још извесније је да је акценат на завршетку лока
тива једнине тек по првобитном померању на коренов слог,
као у свим осталим зависним падежима, и једначењу име
ница овога типа с именицама типа зуб— зуба, а по угледу на
те именице, поново доспео на наставак. И од њих у овом
облику акценат имају на наставку само именице неживих
појмова: по путу, о штпту, по лучу, о штапу, о пьан>^, о
кључр, а имена живих бића искључиво на основном самоглас-
нику:о бйку, пођаку, о краљу. Сем тога, и ове прве су тамо
сасвим обичне с акцентом на првом слогу: по путу, по шпагу
(или с померањем на предлог: по путу, д кључу, при иьан>у)
— у свему онако како је то код именица прве трупе.
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15. Оне неколике именице ко]'е код Даничипа пре-
ма " номинатива ]еднине у зависним падежима на истом
слогу има]у кратак узлазни акценат овде место * има]у "■
на коренову слогу. Те именице су: вр(х)—вр(х)а, гром—
грома, сшд—стдЛа и стог—стога. И код н>их се несум-
Нэиво ]едначен>е акцента извршило преко акцента вокатива,
ко]и ]е као " био на првом слогу, исто дакле као код име-
ница из претходног става. А ]еднаке су потпуно са имени-
цама друге групе (тип: род—рдда): грбм—грбма—грому—гром
—громе—громом—грому као: род—рода—роду—род—роде—
родом—роду и ни]'е било потребно издва]гти их у засебну
трупу веЬ ни због тога што су овако малобро^е.
16. V) Група именица типа бйч—бйча \е. треЬа и бро]но
на]веЬа трупа ]'едносложних именица мушкога рода ко]'е су
у зависним падежима имате акценат на кра]у. Из]едначивши
акценат — опет зацело према независним падежима — у свим
облицима ]еднине, оне данас има]у ^х на првом слогу:
крс(т)—крста— крсту—крс{т)—крсте— крстом— крсту. Такве
су и именице:
бут, гроб, гЯог, грн, грош, Ьдн, кук, крш, кдк>, кош,
мь"ч, слом, снди, свод, смет, скрдб, сЛдг, трои, траиг
тун, куа, роб, бич, боб, фёс, цёр и ел.
17. И акцентом облика множине ове се именице готово
слажу с именицама типа рат—рата. У ном., ген. и акуз. акце
нат ]е на првом слогу: бйчеви — бйчевьа—бйчеве, цёиови—
иёповь"—иёаове и све остале овако. Чак и именице с обли
цима множине без уметка ов (ев), код ко]их бисмо у ген.
множине очекивали акценат на завршном слогу (испор. у
ДаничиНевим акцентима: гроша, крета, к6н>а, снопа), чешЬе
има]у акценат на првом слогу: грдшьа, ендпь", кршь". Ледино
именица кон> чува акценат на наставку: кдн>ь", а врло ретко
се може чути и грдшь" (Не вреди ни десет грошь"). С име-
ницом кдн> слаже се генитивом множине именица пь'с—
иьасьа. Остале две ^едносложне именице, с губл>еььем непо
сто]аног вокала, у свим падежима множине има]у акценат
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само на првом слогу: шь"вови и сндви, шь"вдвьа и слове",
шь'вове и сндве.
У дативу (и инстр.) множине подједнако је обично бу-
товима и бутовйма, куковима и куковйма, кдшевима и коше-
вйма, мь"чевима и мьачезйма, ш1"вовима и шьавовйма. Управо,
може се рећи да су нешто чешћи акценти на коренову слогу.
Именице без уметка имају само први акценат: грдшима, кдњима,
кршима. Од њих једино крш може се, али знатно ређе, чути
и с акцентом кршима. Именица сьан такође никад нема акцен
та на наставку, већ увек на првом слогу, дакле — сндвима.
18. Различно од свих осталих овога типа, а и различно
од оних с којима су се ове акцентом скоро у свему изјед-
начиле, именице ада и во (од вол) у облицима множине има-
ју " на уметку ов; аопдви и аоадве је исто толико обично
као пдпови и идаове, а ном. и акуз. множине именице вд
се никако друкчије и не наглашавају већ само: волдви и во-
Лдве. У ген. мн. обеју ових именица акценат је као код оста
лих њихова типа: адабвь" и вдЛовь". У дативу (и инстр.) мно
жине опет, прва има тројак акценат: идиовима, иоадвима и
аоповйма, од којих је последњи најмање обичан, а други се
најчешће употребљава; друга именица зна само за акценат
на уметку — воЛбвима.
По таквом акценту ових двеју именица може се, мислим,
закључити да су и остале именице овога типа тамо раније
имале акценат на уметку испред наставка за множину, па су
га по угледу на акценат облика једнине пренеле на први
слог. У другом једном говору источноцрногорском, који с
пиперским иначе чини једну дијалекатску целину, сачувале су
такав акценат поред ових двеју и остале именице истог типа.
Тако у Кутима (Васојевићи) сам забележио: џепдви, ђондви,
цердви, траадви; у Виницки (опет Васојевићи): мь*чёви, ко
шева, џеадви, сноидви, робдви; у Андријевици: џеибви, робдви,
— а ниједну од именица овога типа с друкчијим акцентом,
те се може рећи да је у Васојевићима у њих само овакав
акценат и познат.
19. У западном делу племена Пипера, у селу Црнцима,
које се додирује с бјелопавлићким Мартинићима, као утицај
из тих говора, у доста ограниченом броју случајева срећемо
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узлазне акценате ' и * на коренову слогу у локативу мно-
жине, али само оних именица у којих се акценат с корена у
пиперском иначе преноси на завршни самогласник. У западном
делу овога овећега пиперског села забележио сам примере:
по (х)ладу, по граду, по иуту, у трагу, по трагу, по носу,
при плоту.
Та особина позната је и грани васојевиНкој источно-
црногорских говора, али док се у њој " чува на крају ло
катива — као и на крајњем слогу других облика — ако је
непосредно иза њега ма каква енклитика (испор. : По носу му
се вйдй, При илоту га оставило, По (х)ладу смо дошли итд.)—
у Црнцима се и испред енклитике осећа ово померање. Иако
и у бјелопавлићком имамо оно исто што и у Васојевићима,
не мора се схватити да у Црнцима ова појава може бити ма
шта друго већ искључиво бјелопавлићки утицај. А што је
најважније, тај утицај засад бар је врло малих размера.
20. Ако предлози немају својих самосталних акцената,
већ акценатски чине целину са именицама испред којих стоје,
то не значи да акценат уопште не може стајати на предлогу.
Општепознато је да се у српскохрватском језику врло че-
сто акценат с имена испред којег предлог стоји помера на
тај предлог, а име остаје без акцента. Као у већини наших
дијалеката у овом погледу је тако и у говору о којему го
воримо. И као што другде у нашем језику померање акцента
с имена на предлоге условљава порекло, природа и место
самог акцента, тако исто ови елементи, или бар неки од њих,
условљавају преношење акцента на предлоге и у пиперском
говору. Али зна се и то да у српском језику аналогија ре-
мети утврђене законе према којима се врши померање акце
ната на предлоге. А, с друге стране, већ смо видели да је
у пиперском моћ аналогије знатно утицала на промену акцен
та једносложних именица, и сасвим је разумљиво да ће у
овоме говору та аналогија реметити и општа правила о по-
мерању акцента на предлоге. Ипак, основно правило на коме
почива ово помераьье у главном је и тамо као и у дијалектима
нашим с новијом акцентуацијом. С облика једносложних име
ница које су дугог самогласника у номинативу акценат се
помера на предлог, а именице у којих је самогласник у но
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минативу ]еднине кратак веНином чува]'у сво; акценат и не-
посредно иза предлога. И према овоме, свих пет наших ти-
пова ]едносложних именица можемо поделити у две групе.
Прву групу чине типови: I (врат— врата), II (кра]—крй]а) и
IV {ндж—нджа, од стар^ег нбжа), а другу: III (рат—рата)
и V (бич — бича, од стари^ег бича).
21. Именице прве групе помера]у на предлоге акценат
са свих облика ]еднине и с акузатива множине:
на брк, у врат, дд бола, дд друга, од грозда, без
трупа, о(д) здрака, без прута, на траг, у три, зй
трном, идт пас, идт кругом, бёс клуна, за брке,
и зй бркове, у зубе, на класове, за другове, у листо-
ве, ме^у ирутове (I тип);
на бор, ирЫо бора, за Бога, ни брб], у дом,
дд змща, без гбста, од Ло]а, на мёд, исидд носа
за илотом, исибт илота, б(д) сшра, иза ббра, ме$у
борове, на мбс(т), у кра(еве, на чворове, на бродове,
(II тип);
кдд крала, б(д) зора, исидд гун>а, на пут, прёко
иьан>а, исаб(д) скута, мимо (х)ан, из Луга, на (х)ан-
ове, за ма/ьеве, под гун>еве, за стричеве, ме$у Па
нове (IV тип).
22. Као с осталих облика, акценат се преноси и с облика
локатива ]еднине: о вуку, при браву, иб другу, чак и у име
ница у ко]их се акценат иначе помера на кра]№и слог: при
брку, д врату, при листу, б клоуну, по Лугу, при пЛоту, при.
носу, д клучу, ид иуту. А и у овоме и осталим случа)евима
могу се, истина знатно ре^е, чути и акценти засебних облика
свих осталих падежа. Ла сам ово тамо чуо и забележио у
примерима: Даде ми нека зрна и мало од грозда, — Мирйше"
на ло],— Не вйдйш га а ёто ти га под нос, — И сь3д мйслй на
прут, — Ул>ёгли су му у траг, Сврнйте )' (х)лад бар мало да
почйнёте, — Ёно га под плот, — И сьад мйслй на пос{т),— Лесте
ли спрёмйли што за госте,—Да не налети на лёд,— Съу) си
по иуту просйпа, — Опьанци од шпага ни'есу за кишу. Оваквих
примера се могло напи и много веЬи бро], али се и према
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овима може закључити да тамо није необичан ни акценат за-
себних падежа.
23. Именице оне друге трупе, које углавном чувају свој,
акценат и непосредно иза предлога, с једног облика такође
чешће померају акценат на предлог. Тај облик је акузатив
множине. У Пиперима је сасвим обично: на дланове, у сва-
тове, међу сноаове, на церове, међу трааове, па и; уз
крете, за коње, али само: на крше, за гроше, на длине,
међу клине, на драме, за Русе — много чешће с чувањем ак
цента на облику именице, ако се у множини број слогова не
увећава уметањем слога -ов. Померање акцента с акузатива
множине ових имена на предлоге није тешко објаснити. Ове
именице се обликом акузатива множине по акценту ниу-
колико не разликују од оних из претходне групе, које акце
нат померају на предлог и са свих облика једнине, па је са
свим природно што су се неке од ньих повеле за овима.
24. Да померање акцента на предлог зависи не од поре-
кла акцента, већ искључиво од данашњег квантитета акцен-
тованог слога у ном. једнине, потврђују нам и примери не-
колико именица које су тај акценат скратиле. У тач. 7 као
такве смо навели дь"ж(д), зббр и пЛбд (испор. у Вукову реч
нику: дажд. зббр и плод). Сви падежи једнине ових трију
именица и иза предлога чувају свој акценат: на зббр, сь" зббра,
за пЛбд од аЛбда, уз дьаж{п). Једино се може чути: на збор-
ове,— сасвим као код именица последње групе.
25. У Црнцима се гдекад среће померање акцента " с
једносложних облика једнине, али тада на предлогу није хх
већ х: у рат, на длан, пот крш, за (х)љеб, за грош, у кош.
Ово померање је исте природе као и оно о коме смо већ
говорили у тач. 19, јер реч са својим предлогом акценатски
чини једну целину.
26. Од интереса је напоменути да се у пиперском код
двосложних предлога акценат помера на први слог предлога:
ареко, мимо, уза, низа и проза: Кьад прбђеш мимо плот,
Пребачи га прёко бора и Прислони га уза зь"д. И редовно
као у наведеним примерима само ако се врши ово померање.
У осталих предлога, насупрот ономе што стоји код Да-
ничипа, акценат доспева редовно на последњи слог пре
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длога: иза града, иорёа трна, испод леда, ме$у зубе, повр(х)
зъада, иосрё{д) чвора, иза трна, иокра} зуба, укрй] аута итд.
27. Двосложне именице мушкога рода. С обзиром на
место акцента и шегово померанце у пс^еднним облицима,
двосложне можемо поделити у четири групе:
а) с наглашеним првим слогом: клйньец, путник;
Ь) с кратким акцентом на крадем слогу: поток, лоньйц;
с) с дугим акцентом на другом слогу: вО]нйк; — и
й) двосложне именице ко]е се у номинативу ^еднине за-
вршава]у самогласником.
28. У прву групу иду:
вл>ётьер, деспот, кйшьел>, жальец, ]йрьец, кймьек,
мйшик, клйньец, пупьек, старьец, сужьен>, пальец,
трбшьек, шаньец, ббгал>, брн>аш, вйтёз, исток, голуб,
гавран, к^р]ак, лёитйр, мйрйс, }авбр, гребён, 1>ёвёр,
бблак, ббруч, ибздрав, рйбар, мрамор, главар, дрн-
дар, вбзар, ]'асён, $ак, ирстён, чардак, ибштар, млй-
нар, крчмар, дрй/ен, брщег, клщет, брй]ес{т) ддбош,
лбгор, жубор, мй]стор, сумпор, табор, прйзнйк, лёт-
н>ак, кутн>ак, путник, мучн>ак и ел.
Акценат у свим облицима готово свих ових именица
юста]е непроменлаив, и скоро у свему ]е као и у ди]'алектима
ко]и су у основици кнэижевног ]езика нашег, какав ]е означен
у Вукову речнику и код ДаничиНа. Спещфлне ди]алекатске
одлике акцента и квантитета овде су малобро]не, па ипак
ни^е без значаща задржити се на некима од №их.
Прва од таквих особина ]е немаше дужине акцентованог
самогласника испред ]едних сугласничких група копима се
завршава основа неких именица. А то су такве сугласничке
групе у ко]'их ]е на првом месту било ко]и сонант. Особина
нашег ]езика ]е да се преко тог сонанта, после губл>ен>а полугла-
сника ко}и ]е некада ста]ао иза нъега а испред оног другог
сугласника, дужина преноси на претходни самогласник (испор.:
стирай — старца — старцу — старци, клйнац — клйнца, ]йрац
—)йрца, млйнац — млйнца у ДаничиНевим Акцентима). Те
особине пиперски говор не позна]е. Као у свим другим слу-
ча]евима код овог акценатског типа, тако и у овоме акценат
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оста]е без икакве промене места и квантитета: ]аръ*ц—}арца,
старь*ц — старца, млйньец — млйнца, клйньец — клйнца, кй-
мьек — кймка, жйльец — жалца. Или се овде дужина никако
ни]е ни стварала, или пе се бити извршило скраЬиван>е веН
посто]еНе дужине ? Ла мислим да ]е по среди оно прво, т].
да дужина ту ни]е никако ни стварана. Уосталом, о томе
по]аву Не бити речи у посебно] глави, а овде ]е потребно
истапи да ]е основни самогласник дуг ]едино у вокативу код
именица од ко]их се ова] облик употреблава, дакле: }йрче и
старче, а не с кратким наглашеним слогом.
29. У локативу ]еднине акценат помера]у на наставак
за облик именице: дрй/ен, брщег, клщет: о дрщену (Вйсй о
дри(ену, али и б дртену, по цйр дьан) по бриегр (Шётка по
бриегу). о клиету (Облеси га о клиету). Несумн>иво се ово
померанце вршило у време док Ъ, ко]е ]е дало ще, ]ош
ни]е имало двосложну вредност, т]. док су ове речи биле
]едносложне.
30. Именице с дугим кра]н>им слогом у номинативу ^ед-
нине, чувашу ту дужину у свим осталим падежима. ИзмеЬу
осталих и именица злбтвбр, ко]о] у Вука и Даничипа дужина
ни]'е означена, ]ер она и нема те дужине у многим нашим
ди]алектима. И именици Исток дуг ]°е у пиперском други
слог у номинативу ]'еднине, али те дужине нема ни у ]едном
од осталих облика (испор.: исток — истока — Истоку).
31. У овоме говору има]'у чх или " на првом слогу више
именица ко]е у штокавским говорима с на]нови]ом акцентуа
циям (у Вука и Даничипа) на том слогу има]у ч или '. Те
именице су: бисер — бисера (према Даничипеву: бисер—бисера)»
ббжур — ббжура (према: ббжур — божура, вйдйк — видика,
клинчик — клинчика, кочан, — кбчан>а, клучар — клучара, уа-
так—/атака, Богдан— Бдгдана, Нбвак—Нбвака, Васйл— Ба
сила, гитар—гитара, гласнйк—гласнйка, гвбжкар^-гвбжЬара,
зйдар — зйдара, бтрбв — бтрбва, чб]ек — чб}ека (ова и код
Даничипа има овакав акценат поред: чбвек— човёка), бгь*н> —
бгн>а, иь"кьа (од иьакьал) — иьакла, ибсь" (од посьал) — посла,
кукол— кукола (према кукол) нбвчик — нбвчика, кутн>ак —
кутн>ака (и ова именица има и код Даничипа овакав акценат
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поред дугог узлазног. А у Вука ]е, шта више, облик с уз-
лазним акцентом ставлен у заграду поред оваквог). Без обзи-
ра на то какав им ]е акценат у другим ди^алектима нашим,
све ове именице у пиперском кроз све облике има]у непре
менен акценат на истом слогу. Ни]е маши бро] именица у
ко]их ]е код Вука и ДаничиЬа " на првом, а у пиперском на
кра]№.ем дугом или кратком слогу. Такве Немо навести за-
]едно са онима с ко^ма су се акцентом из]едначиле.
32. Према томе да ли им ]е наглашени слог дуг или
кратак, двосложне именице с акцентом на другом слогу раз
личу Д.В1 типа. У погледу ]едначен>а акцента код ових име
ница немамо оно што смо видели код ]едносложних. Док
се у ]едносложних вршило ]едначе№,е акцента зависних па
дежа с акцентом номинатива, под утица]ем облика код ко]их
]е био акцентован основни слог, у ових се, с изузетком слу-
ча]ева наведених у претходном параграфу, акценат углав-
ном сачувао на своме првобитном месту. И поред тога што
ни]'е мали бро] оних ко]'е су променом места акцента у но
минативу, па и у осталим облицима, пришле именицама с
наглашеним првим слогом, ипак ]е код ових у знатно веЬем
бро^у случа]ева акценат онакав какав ]е насле^ен из епохе
старике новоштокавске за]еднице. Та] акценат су сачувале
именице:
живот, поток, полог, провор, пондр, бубрёг, кожу(х),
]елён, оклда, живот, седок, образ, Ьетйк, шаран,
зуачйк, ора{х), цукат, укдп, ]езйк, ускдк, изрдд, По
род, окдв, бар]ак. печйт, мекёд, дочек, избдр, конак,
извбр, ковчег, вленчйк, в/ьетрйк, вранчйк, брешчйк,
Божйк, калпак, бйррт, го]тан, заоран, зашлёт, та-
Ядг, намёт, народ, сабор, разор, насад, накйт, на
гон, криёж, трпёш, лавёж, пророк, закЛон, мй}дан,
грабёж, грёдё/ь и ел.
Са овима су се тамо акцентом потпуно из]едначиле именице:
бедём, братик, котлйк, ]емьац, восьак, мозьак, сйнь"к, сьаньак,
сйвь"ц, дь"ньак, МиЛун, поклон, талас, разум. Иако у гово
рима ко}и су у основи нашег кнзижевног ]езика ове именице у
номинативу ]'еднине има]у " на првом слогу, у пиперском
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се оне ничим не различу од оних кс^има ]е и рани]е, у
доба новоштокавске за]еднице, такав акценат био на кра]н>ем
слогу.
33. Означени акценат ном. ]едн. оста]е непременен кроз
све остале облике и ]еднине и множине, сем ген. множине,
— наравно у наведеним примерима с двосложном основом:
арордк — ардрдка — ардрдку — пророка — прбрдче— пророком—
пророку — прордци — прбрдцима — пророке и живот — живота
— живдту итд. Али ако именице има]'у у ном. непосто]ани
вокал (полугласник) — што не рени ]"едносложну основу —
у облицима из ко)их се полугласник губи, акценат се у глав
ном помера на наставак: брав'Ук, а: бравка — бравку —
бравкдм, бравцй — бравцйма — бравкё, вал>Ук — ватька, гусУк
— гускй, дУнУк — дУнка, ЯбнУц — Лоща, мачУк — мачкй,
пааУк — паакй, раж'Ун>—ражн>й, ручУк—ручкй, шар'Уи —
шарца, ронУц — ронца, тоиУц—топца, отУц — оца,]унУц—
]унца, руч'Ук—ручка, коб~ьац — конца, овУн — овнй, мом'Ук —
момкй, иравУи — иравиа, мблУц — моща, мУс'Ук — мУска.
Са овима се мора]у узети: кУбУ (од кьб'Ул) —кУбла—котУ
(од кот'Ул) — котЛа, орй] (од орал; узгред Ну реЬи да ]е
ово ]единствен случа] разв^'ажа гласа у у оваквом положа)у)
— орЛа.
34. У вок. ]еднине померанце акцента се не врши у
истом правцу у коме се врши у наведеним облицима, веЬ у
супротном; у том облику наглашен ]е найме први слог:
брав'Ук — бравче, ловУи — ловче, момУк — мдмче, отУц— дче
и тако у свих ко]е се употребя.ава]у у овом облику. Но
кад ]е наставак за облик вокатива у а не е, акценат маже*
остати на шему: мачку (Потрчи, мО] мачку), патку (к, натку
соколе). Ово се лепо види у примерима ко]и зна]у и за ]едан
и за други наставак: лднче, а лднцу (Тёшко тебе, мО] лднцу\),
рднче, а ронцу.
35. У грани зетскоподгоричко] источноцрногорских го
вора код доселэеника из западноцрногорских кра^ева, акцент
с наставка, управо с последжег отвореног слога, помера се
на претходни, на коме се ]авл>а опет као низлазни дуги или
кратки, зависно од квантитета тога слога. По моме мишленэу
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]едначен>е се и овде извршило аналогиям према акценту
вокатива. Као у ]унче акценат се могао померити и у оста-
лим падежима с отвореним кра]'н>им слогом: }унца —)унцу —
}унци —]унце. Тако и: дца, бравка, шарца, рднца, тоща,
дьанка, лонца, мачка, ийтка, рйжььа, валка, стуица. Ова
особина се из Подгорице шири на суседно пиперско село
Рогаме; наведене примере ]'а сам и бележио код по^единих
особа из Рогама. Ово ]е сасвим разумл>иво, ]ер села врло
радо подражава]у ]езику суседних градова. Ипак та особина,
бар у овоме питерском селу, ни]е укоренена ни код оних
личности у ко]их ]е постала извесном акценатском одликом.
Иста лица и у истим облицима ]'едних именица има^у акценат
становника осталих села у Пиперима. А ни у ком случа]у
ни]е могупе говорити о природи ове по]аве на основу усам-
л>ених случа]ева ко^и су примл>ени посредним путем из ]едне
дал>е средине (преко зетскоподгоричког из западноцрногор-
ских говора). Тек на извору ове по^аве моНи Не се утврдити
природа таквог померанца акцента.
36. У Црнцима, у ономе напред, у тачки 19, означеном
делу овога пиперског села, кратки акценат с кра;га>ег преноси
се на прстходни дуги или кратки слог. Тамо се може чути:
орах, )ёзик, дукат, пород, йзрод, мёЦед, оклоп, дочек, йзвор,
б"ар]ак, иёчат, кон>ак, отьац, Душан, Милан, лупеш, пророк,
закон, заклон, грёде/ь, залог, ручьак, мьасьак, ланьйц. У обли
цима где ни^е на крадем слогу, акценат и тамо, разуме се,
оста]е непроменл>ив на томе истом слогу. Према поток —
потока, потоку, потоком, потоци, аотбцима, потоке. Тако
и: Ьётик а Ьетйка, бубрег а бубр'ёга, жёлуд а жеЛуда,барут
а барута, забран а забрана. А као у ном. ]едн., тако и у
осталим падежима помера се акценат код именица у ко]их
се налази на завршетку, као качъак тако и: капка, капку, кап
ком, капку — чащи — капке, а опет : капцйма, мдмьак—момка,
рднъац— рднца, ]ёмьац —]ёмца, лдвь"ц — ловца, ручьак—ручка,
м'аскь3к — м'ьйска, шупьац — стуща итд.
37. И у васо]еви1жо] грани источноцрногорских говора
на исти начин се врши помераше акцецта с кра^ег на прет-
ходни слог. А дужином наглашеног слога зависних падежа
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она чини ]едан корак дал>е. У васо]евиЬком говору у за-
висним падежима испред сугласничких група акцентовани ]е
слог редовно дуг, и кад ]е у ном. ]едн. кратак; мдмьек а
мдмка, тдпьец а тдпца, лдвь*ц а ловца (Крал>а); рдньец а рдн-
на, мдмьек а мдмка, лдньец а лоща (Виницка). Па не само у
зависним падежима веп и у ном. ]еднине, наглашени слог се,
свакако под утица]ем дужине у зависним падежима, продужава
тако да би га тачни^е било бележити дугим знаком. То не
чиним из разлога што ипак треба означити разлику у дужини
измену ном. и зависних падежа, а те разлике ]ош увек има.
Ова особина Не бити за]'едничка веНем бро]у д^алеката на-
шег ]езика (о н>0] говори Р. Вибташ у свом ОиЬгоуаскот
йуа1ек1и и М. Московлзевип у монографии Акценатски си
стем иоцерског говора). Али вратимо се одмах црногорским
говорима, преношеже акцента ко^е се срепе у пиперским
Црнцима ни]е и без ових дужина онакво, какво ]е у васо^е-
виНком или и у б]елопавлиЬком, из ко)ег )е ]едино могло доНи
у Црнце. У Васо]евиНима }е, а и у Б]елопавлипима, кратки
акценат на кра^нъем слогу заштиНен енклитиком, ако ова
долази непосредно иза речи с таквим акцентом. То Ье се
видети нз примера ко]е сам бележио у по]единим васо^е-
виИким селима:
Оца (')е зваЯа (а: звала 'е бца), Лонь"ц ми да, Ду-
шан га чита (Кошуве), Дука{т) ку ти дат за н>ёга,
У поток )е ул>ёгЯа, Из лоща ми сипа, На конак
су ме звали (Андреевича), Ковчег су \о{]) дбниели,
ОтУц ти (')е дошьа (Слатина).
Исти ]е случа] у Б]елопавлиЬима. МеЬутим у Црнцима ис
пред енклитика акценат се помера, наравно код особа код ко]их
се ово померанце врши онде где нема енклитика иза н>ега
(гЬен сйнчик \е бй*о ту маЛо прй^е, — Жёлуд ми ]учё пануо
на гЯаву, па ме и сьад болп, — На ручь"к су сели). Особина
преношенэа " с кра]н>ег слога речи ]е примл>ена из суседних
говора, али не и особина чуваша таквог акцента испред ен
клитика. Ово ]"е у исто време усамл>ен случа} по коме би
се могло заюьучити да акценатски енклитика не чини целину
са реч^у испред себе. Али пошто ова особина ни]е уопштена
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ни у ]едном малом селу, нити ]е у свему онаква каква ]е у
говорима из ко]их ]е примл>ена, на основу н>е се не могу
изводити никакви закл>учци.
38. Ако именице с ]едносложном основой има]у облике
множине проширене уметков ов(-ев), оне променом бро]а ело-
гова у тим облицима мен>а]у и акценат. Обично га помера^у
на први слог: ражъак>, а: ражгьеви — ражн>ёвьа — ражгьевима,
ручкови—ручковь", стуачеви — сшупчёвьа, дчеви — дчёвь". Па
дежи на -има само, поред овога, чува]у и акценат на наставку:
ражгьевима, ручковйма, ступчевйма, очевйма.
39. У последнее од наведених у свим падежима множи
не, сем генитива, акценат може бити и на самом уметку:
очёви, очёвима и очёве. А именице: кьабь", коть", орй] и овь"н
у ном. и ак. мн. тамо и не зна^у за друкчи]и акценат; по-
знато ]е само: кьабЛдви — кь"бЛдве, котЛдви— котЛдве, орЛдви
— Орлове и овнпдви — овндве. У дативу (и инстр.) мн. опет
никад не може бити акценат на првом слогу ових именица,
веп или на уметку или, знатно ре^е, на првом слогу наставка.
40. Именице у ко]их се основа поклапа с обликом ном.
]еднине у ген. множине акценат помера]у на први слог, као ",
ако ]е та] слог дуг: Лупёжь" (од луаёж), заклинь", нард-
дь", мамань", саббрь", зав/ьёшь", ирорбкь", закинь", затвбрь",
а као ", ако ]е слог кратак: бар}йкьа, (од бар]йк), жйвдть",
ёёддкь", дбразь", брбрёгь", ]ёлёньи, йзвбръ", дкЛдиь".
С овима се акцентом ген. множине слажу ]едносложне
основе у облику без уметка -ов, — редовно, ако ]е основни
самогласник дуг: аааьакьа (према аааь"к), вал>ь"кь", шйрь"цьа,
а често и кад ]е основни слог кратак: мбмь"кь", рбнь"ць",
тдиь"цьа. Али, у овом последнем случа]у у ген. множ. обичан
]е и акценат на наставку: ]емьаиь", момь'кь", тоаьацьа.
41. Двосложне именице с дугим акцентом на дугом
слогу су:
бунар, беЫр, везйр, во)нйк, врснйк, влештйк, гЛад-
нйк, гЛувйН, горштак, дош/ьак, дуван, дужнйк, душ
ник, дурбйн, играч, занат, карван, ковач, комату
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катун, коЯач, крсташ, копач, кщак, корак, лекар,
малиц, пастйр, иасул, рачун, самар, Цеклйн.
С овима се у пиперском говору акцентом у свему слажу
именице: амбар, буквар, кантар, комаха, лиши], некак, ко]е у
Даничипа и Вука има]у " на првом слогу. У свим падежима,
сем вокатива ]'еднине, код именица овога типа ]е акце
нат на кра]у: возник — возика — воу'нйку — во]нйкй - ВО]-
нйкдм — по во]нйку, во]Нйцй — во]нйкь" (у овом облику
разуме се, наглашени слог ]е луг, а у свим осталим паде
жима акценат на наставку за облик ]'е кратак) — во)нйцйма—
во^йкё, буквао — буквари, самар — самара, селак — селака,
дурбйн — дурбйна и тако све. У вок. ]едн., као у венине име-
ничких акценатских типова, акценат се с наставка помера на
први слог: вд]нйче, дужнйче, сёлаче. Али и овде примери с
наставком у акценат обично задржава]у на завршетку: глу-
ваку, орачу, илевачу, срндаку. Дужина кра]н>ег слога основе,
како видимо, доследно се чува у свим падежима.
42. У Црнцима се у свим облицима " с кра}а речи по
мера на претходни дуги слог, наравно, у ономе делу села, и
код оних претставника код ко]их ]'е и у других типова речи
познато овакво померанце акцента. Али према: )унака (од
]унак) —]унаку —]унаком —}унаци —]унаке код ових истих
особа у ген. множ. акценат ]е као код других }унак^, ]ер
се померанце дугог акцента не врши, и у дат. /унйцйма, ]ер
акценат ни]е на кра]№>ем слогу.
43. Дуги акценат с кра]й>ег слога се никако не помера
и не мегс>а, не само у овом делу пиперског говора вей ни у
осталим ди]алектима црногорским ко]и зна[у за акценатске
промене ове природе (б]елопавлиЬки, васо]евиЬки). Али зато
су у неким говорима црногорским врло обична померанца
према таквом акценту. У грани зетскоподгоричко]' код вели-
ког бро]а претставника се врши преношеже кратких акцената
с отсорених кра]1ьих слогова. У овом случа]'у акценат зави-
сних падежа ]еднине и ном. и акуз. множине ]едначи се с
акцентом ном. ]еднине и према кро]йч тамо имамо: кро]йча—
кро]ачу — кро}ача —1 кро]йчем — кро]йчу — кро/ачи — кро]йче
(али: кротче, кро}йчъа, кро}ачйма), према: дуван: дувана —
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дувану — дуваном — дувану — дувани — дуване, јунак—јунпка,
занат — заната, дућан — дућана, кантар— кантара. Из зет-
скоподгоричког, управо из Подгорице, овај појав додирује и
пиперско село Рогаме. Наведене примере ја сам бележио код
појединих особа у том селу.
И једно и друго померање акцента, и ово које се шири
из Подгорице на Рогаме и оно прво у Црнцима, под бјело-
павлићким утицајем, условљени су скоро истим положајем
акцента. И у једном и у другом случају помера се кратки
акценат с крајњег слога, али померени акценат у сваком од
ова два засебна случаја различай је. У једном промена се
врши у границама природе низлазних акцената, у другом — по
мерени акценат је узлазног карактера. Но ни једно ни друго
померање, како смо већ раније рекли, у пиперском говору
није узело већих размера, не бар таквих да се може гово-
рити о нарушавању система који је остаО заједнички прет-
ставницима целог пиперског краја.
44. Именице на самогласник одликују се од осталих
нарочитом гипкошпу и склоношћу да померањем изједначују
акценат у свим облицима, иако ово није никаква особина за
коју не би знали и други акценатски типови именица. У до
сад прегледаних, и једносложних и двосложних, именица
познато је тројако померање акцента у појединим облицима.
Најглавније је оно које је довело скоро до потпуног изјед-
начења IV01 и V""' именичког типа једносложних именица са
ј-вим и лј-Кпм акценатским типом именица истог броја слогова.
Природом својом с овим се потпуно слаже померање акцента
код двосложних особних имена која се у ном. једн. заврша-
вају самогласником о или е, ако се основа њихова свршава.
неком сугласничком трупом. Овде померање акцента прелази
границе простора онога померања које је довело до при-
ближног једначења разних типова једносложних именица. По
знато је не само у пиперском, и не само у осталим суседним
и сасвим сродним говорима црногорским, већ и у другим
дијалектима српскохрватског језика. То ће и бити узрок да
Вук и Даничић неке именице овога типа бележе са оба дуга
акцента. Тако поред именице Вё/ько, са узлазним акцентом,
Вук у загради бележи и низлазни акценат, а обрнуто, поред
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Гд]ко и Ра)ко означава да се изговара]у и са узлазним акцен
том. ДаничиН их тако^е наводи и у групи именица са дугим
улазним, али и меЬу онима ко]е има]удуги низлазни акценат.
Ван сваког ]е спора да су и Вук и ДаничиН тачно бележили
акценте, а то пе реЬи да су у наведении примерима оба на
значена акцента скоро под]еднако обични, па су зато оба и
обележена. Ла мислим да ]е акценат код свих именица овога
типа био на кра]у, па се постепено аналогиям преносио на
први слог у веНини ди]алеката. Уз дво}ак акценат код Вука и
Даничипа, као доказ за ово твр^еже може нам послужити ак
ценат пиперском на^родни^ег, суседног кучкобратоножинког
говора, у ко]ем ]& акценат исклучиво на завршетку. едином
акценту пиперском : Вёлко — Вёлка — Вёлку — Вёлко—Бел
ком — о Вёлку, Рй)ко, Гд/ко, Здравко, Мйлко, Жарко, Мйрко,
Слйвко, Станко, Ранко одговара кучкобратоножиНко: Вёлкд,
Жарко, Ранко, Мйрко, Станкд, па и: Брйнкд, Жйвкд, Марко,
Павле, што ]'е, с обзиром на Вуков и ДаничиНев акценат,
сасвим необично.
45. Двосложне именице м. рода на самогласник испред
ко^ег ]'е ]'едан сугласник или и група од више сугласника,
само ако у то] групи на првом месту ни]е неки сугласник
сонантне природе, — било да су те именице особне или за-
]едничке, у пиперском има]у акценат на кра]у:
Бй/д, Бджд, Ъурб, Ъокд, Дмйтрд, Тдкд, Нёшб,
Ирстб, Мацб, Во]'б, Блажд, Мйрд, Савд, Перо, Рй-
стб, Ш)д, Н'рцб, Мйлб, ардтд, ибпд, корд, Ьбсд,
шдб, 1)Ъдд, стрйкд.
Код ових именица ]'е само у вок. ]еднине пренесен акценат;
налази се на првом слогу: Ба}о, Бджо, Ъуро итд. За чудо,
чак ни у Рогамима нема ни ]едног случала померанца акцента
у осталим падежима према вокативу. А ни у зетскоподго-
ричком нк\& друкчи]'и акценат, сем можда у на]касни]их до-
селэеника из западноцрногорских кра]'ева. У сличним позици-
]ама осталих категори]а речи овакво померанэе акцента у
зетскоподгоричком узима све веНе размере, а што ни]е тако
и код именица овога типа, узрок ]е, вероватно, у природи
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особних именица да теже мен^у сво] првобитни облик и
првобитни акценат у по]единим облицима.
46. Ме1зутим, померанце " с кра]н>ег слога ко]е]епреко
б]елопавлиг1ког допрло до пиперског говора у селу Црнцима
огледа се и код ових именица: Ббжо — Ббжа — Ббжу — Бе
жа— Бджо — Ббжом— Ббжу, ]бво—]бва, Перо — Пера, Цуро —
Цура, Саво — Сава, Пуро — Пура, Нёшо — Нёша, Бар—Бща,
Нрсто — Крста, Нйко — Ника, 1)ёдо — 1)ёда, ибао — попа.
47. Од двосложних именица мушкога рода свега неко
лике преносе акценат на предлоге, а ни у та неколика слу-
ча]а ни^е могуНе утврдити шта ова] пренос условл>ава.
Измену двадесет и неколико примера за ко]е ДаничиЬ каже
да превлаче акценат, овамо су само три с том особином.
Говори се обично и свуда: до лакта, от камена и до $авола.
И не исюьучиво на ове, него се пренос врши с тих именица
и на остале предлоге:
од Лакта,, рз Лакьет, прёко Лакта, испод лакта,
на Лйкьет, уз Лакьет, за Лакьет, кот камена, прёко
камена, исиот камена (истина чешНе код камена и
испод камена), од ^авоЛа, ей ^авоЛа. на $авоЛа,
код ^авоЛа.
Тако и под нокте, за нокте (али само с акуз. множ.). Из
мену свих осталих нешто ]е веНи бро] таквих именица:
у огь*н>, на огьен>, пред огъек>, испрёд огн>а, кбд
огн>а, порёд огььа, прёко огн>а, на бриЧг, за бри*ег,
у бриЧг, под бриЧг, прёко бриНга, испод бри*ега,
ни бри*ес(т), за бри'ес(т), под бри'ес(т), испод
бри'рста, у сни'ег, прб(з) сни*ег, испо(д) сни'ега, у~
сви'ес(т), на сви'ет, зй сви'ет, на кли'ет, прёко
кли'еша, исиот кли'ета, од мли'еча, од сни'ета.
Али ]едино прву од ових можемо узети као праву двосло-
жну реч, пошто су остале двосложним постале, бар с обзиром
на ову особину, у касни]е време. Акценат се с н>их преносио
на предлоге док ]е гласовна вредност старог # у шима била
]еднака дугом самогласнику.
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48. Тросложне именице углавном су тро]аке по акценту:
а) с акцентом на првом слогу: мученик; МарковиЪ;
Ь) с акцентом на среднем слогу: напрёдьек, иоко]нйк и
с) с акцентом на крадем слогу ном. ^еднине: домаМн,
весе/ьак.
Именице:
мученик, в/ьёренйк, оирошта], расиорёд, манастйр,
завичй], залога], губавьец, ду~шманин, нёчоек, грйЬа-
нин, ирй}ьател>, кладенец, иасторьек, Радосав, мл>ё-
штанин, Марковик, мф'ковик, —
и веНи бро] именица с оваквим акцентом номинатива ]еднине,
задржава]у непременен акценат на првом слогу. Никакве
разлике у акценту меНу по]'единим облицима, и ни ]едног
примера отступала од акцента говора ко]и су у основици
нашег книжевног ]езика.
49. Од ових се у пиперском говору ни по чему не раз
личу именице: Ббгосав, бёрберин, Вукосав, горанин, добро-
твор, Млёчанш, побратим, сёланин, каурин, скакавши, у ко-
]их ]е код ДаничиНа место низлазног узлазни кратки акценат
на првом слогу, према чему бисмо у пиперском очекивали "
на среднем слогу. С тим акцентом, поред означеног, од на-
ведених именица употребл>ава]у се ]едино: побратим и до-
бротвор, али су и ове две знатно чешНе с акцентом на
првом слогу.
50. А и у супротном правцу врши се померанце акцента
код неких тросложних именица. Тако именице: ранйлъец,
иратйль"ц, сестрйчик нема]'у " на првом слогу, какав
]е обележен у ДаничиНа, веН искл>учиво овако како смо га
овде означили. Као акцентом номинатива, тако и акцентом
свих осталих облика те именице су сасвим пришле типу
именица са средним наглашевим слогом.
51. Ледина разлика измену именица:
насйльец, бар]йчик, катанъец, окрй]ьек, страииъйвьец,
проиЛамьек, тргбвьец, хранитесь, калуЬер, долазьек,
желудь*и, босйл>ьек, повратьек, назадьек, аоточик,
подмладьек, учйте/ь, напрёдьек, навйл>ьек, светйте/ь,
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родйте/ь, иол$бь*ц, безбожник, безрмнйк, наемник,
невлёрнйк, одмётнйк, Владислав
и именица:
уиравнйк, бунтовнйк, догл'йвнйк, уторник, очЩнйк,
иокщнйк, станбвнйк
у томе ]е што ]е у првих наглашени слог кратак, а у других
дуг. И код ]едних и код других акценат номинатива ]еднине
оста]е непроменл>ив у свим осталим облицима: на/ь"мнйк —
наемника — наемнику — наемника — на/ьамнйче — наем
ником — наемнику — на]ьамнйци — на/ьамнйкь" — на/ь"мнйци-
ма — на/ь"мнйке и уиравнйк — уаравнйка — уирйвнйку—уирйв-
нйка — уирйвнйче — уиравнйком — уиравнйку — уиравнйци —
уиравнйкьа — уиравницима — уиравнйке. Дужина иза акцента
тако^е се чува у свим падежима и ]еднине и множине, —
наравно код оних именица ко]е ту дужину има]у у ном.
]еднине.
52. Важно ]е истапи да се код именица овога типа у
ко]их се основа завршава сугласничком трупом са неким со
нантом на првом месту, у свим падежима где се губи непо-
спфни вокал (полугласник) у пиперском —као и код дво-
сложних именица у исто] позицией — доследно чува кван-
титет наглашеног слога. Та] слог увек оста^е кратак у свим
облицима, онакав какав ]'е и у номинативу ]еднине; као
окрЩь*к, тако и окрика — окрй]ку, страшл>йвца—страшл>йвцу,
ироиЛанка — проиЛанку, катйнца — катйнцу, Загдрца — За-
гдрцу итд. У на]вепем бро]'у ди]'алеката српскохрватских кра]н>и
слог именичких основа ко^ се завршава]у овим и оваквим
сугласничким групама дул>и се (испор. код Даничипа: бд-
сйлка, засенка, Пдсйвца, Загорцаи само тако). Пиперски, дакле,
са ]ош неким суседним говорима црногорским не позна^е ове
особине.
53. У трепе групе )авл>а се не]еднако креташе акцента
у по]единим облицима, према томе да ли ]е акцентовани
слог кратак (домаМн) или дуг (веселак).
У првом случа]у опет имамо две могупности. Кад се
основа завршава трупом сугласника ко^е у ном. ]едн. (и ген.
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мн.) раставл>а непосто]ани вокал (полугласник), у зависним па-
дежима ]еднине и у множини — не увек у генитиву — код
н>их ]е акценат на наставку за облик, а у вок. ]'еднине с кра^а се
преноси на први слог основе: синбвУц — синовцй — синовцу —
синовцй — сйндвче (чу]'е се поред овог и: синовцу; испор. са
истом овом особином код двосложних именица тач. 34) —
синдвцём — о синовцу — синовцй — синдвцйма — синбвцё. Тако
и : добить"к — добйткй, иотбмьак — потомка, брежулУк —
брежулка, ]едйньац —]едйнцй, удовь"ц — удовцй, студень"ц —
студенцй. Ме^у наведеним именицу синбвУц означили смо с
дужином средььег слога, зато што ]е и у номинативу ]еднине
та] слог у й.е на]чешпе дуг. Истина, чу|'е се гдекад и с
кратко изговореним тим слогом, онако како одговара Вукову
квантитету (синовац), али тада нема дужине ни у осталим
облицима. Ова] случа] квантитета тога слога именице синовац
говори да пиперски не зна за процес дулежа самогЛасника
испред сугласничких групаса сонантом на првом месту. Што ]е
ипак та] слог у овом примеру чешНе дуг него кратак, може
се об]аснити околношНу што ]'е реч унесена у народни говор
на]сигурни]е преко школе и кнэиге, од л>уди ко]и су сво] ло-
кални изговор пореметили кжижевним. Тамо се ]Ош наилази
на л>уде ко]и за ову реч не зна]у, а може се реЬи да ]е и
уопште необична; у №>еном значежу се употребл>ава реч
братанШг. Унесена са стране, реч ]'е могла бити примл>ена са
дужином средн>ег слога у зависним падежима, па се онда,
сасвим према општо] тенденции овога говора, са зависним па
дежима из]едначио и номинатив ^еднине.
54. Именице у ко]их ]е слог пред акцентом кратак, у
ген. множине помера]у акценат на наставак за облик: удов-
ьаць", студень"цьа. Оне ме^утим у ко]их акцентованом прет-
ходи дуги слог, акценат у овом облику има]у баш на томе
слогу: добйтъ"кьа, брежул>ьакь", ]едйньйцьа, йотдмь"къа, ко-
марьаць", крайчьакь", остатьйкьа.
55. У примерима именица овога типа код ко]'их се об
лик ном. ]едн. бро]ем слогова подудара са основой као у:
господин, домаМн, колачйк, сиромй х), кукуруз, дегенёк, иа-
шеног, иушкомёт, Вукашйн, Милутйн, амйнёт, киамёт, ви
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яаёт и ел. акценат оста]е непроменлъив на крадем слогу-
основе: домакйн — домакйна — домакйну — домакйна — дома-
кйне — домакйном — о домакйну — домакйни — домакйнь"—
домакйнима — домакйне. Та] ]е слог, природно ]е, и овде у
генитиву множ. редовно дуг. Дужина на првом слогу та-
ко})е се чува у свим облицима именица у ко]их ]е та] слог
дуг у номинативу ]еднине, али ова дужина ничим не утиче
«а промену акцента.
56. Тросложне именице с дугим акцентом на кра]у:
веселак, иомотуьйк, баштован, болеснйк, рргован,
огртач, коььушар, обукар, зулумкар, замотач, кале-
шйн, котулач, кочщаш, говедар, апсенйк, господар,
набавлач, отимйч, пепелак, Половник, застирач,
аоиривдч, кааетдн, иефердар
у вокативу ]еднине акценат веНином помера]у на први слог:
пдмотпйче, кааетане, бйштоване . Али у оних што у том об
лику има]у завршетак у поред е, и управо кад има]у та] за-
вршетак, акценат се обично чува на жему: зуЛумкару (поред
зуЛумкаре). кочщашу (чешпе него кдчщашё), говедару' (поред
говедарё), кон>ушару (и коуъушаре). У осталим падежима и ]ед-
нине и множине акценат ]е код свих ових именица искл>у-
чиво на наставку: помотн>йк—помотн>йкй—помотнойку—по-
мотнзйка—помотпйкбм— по иомотгьйку— помоитйцй— помот-
н>йкьа—цомотн>йцима—помощнике, и углавном тако.
57. У Рогамима код особа ко]е помера]у кратки акце
нат с кра]н>ег слога облика ]едносложних и двосложних име
ница, помера се у то] позиции и код тросложних, али само
ако им \е претпоследн>и слог дуг: потомка, добйтка, почётна,
помотн>йка, кочи/аша, говедйра, док исте особе наглашава]у
као и оста ли: удовца—удовцу, студенца—студенцу. Ме1]утим
у Црнцима, опет сасвим као код ^едносложних и двосложних
из исте позици]е, кратки акценат се помера на сваки, и дуги
и кратки претходни слог; не само: потомка, помотк>йка, го
ведйра, брежулка, веН тако исто и: удовца и студёща.
58. И именице с више од три слога, према томе да ли
акценат има]у на првом, последнем- или неком од унутра-
шших слогова, тако1)е су тро]аког акценатског типа:
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а) именице у ко]'их ]е акценат на првом слогу: Васоевик-у
Ь) с акцентом на неком од унутрашн>их слогова: ионе-
келнйк, колЫовик;
с) с акцентом на последнем слогу: недостаток, иоду-
иирйч.
59. Вишесложне именице нису тако многобро]не, а ме^у
нэима су опет на]'ре!)е оне што им ]е акцентован први слог.
То су на]'чешЬе по^едина презимена или имена припадника
ш^единих места и кра]ева. Такве су:
Братоножик, Васоевик, ]абучанин, скброевик, }абу-
ковьец, нйкоговик, кукуриек (према Вукову куку
риек), Ррдничанин.
Било да им ]е наглашени слог кратак или дуг, ове именице
не мега^у природу и место акцента ни у ]едном облику; као
скброевик тако и: скброевика—скброевику—скброевика—скорб-
евику—скброевикем—о скдроевику—скброевики— скдроевйкь" —
скброевикима — и скброевике; а као: Травничанин — тако и:
Трйвничанина—Трйвничанину— Травничанина— Травничанине—
Трйвничашном—о Трдвничанину— Трдвничани— Травничань" —
Травничанима—Трйвничане. Свега неколике именице су тамо
с дугим акцентованим слогом; све те имену]у припаднике неком«
месту и завршава]у се на ин. Према томе, у множини ]е гс>и-
хова основа, без овога -ин, краЬа за ]едан слог. И несумшиво
у вези с тим уман>иван>ем бро]а слогова у облицима множине
краръи слог основе се дул>и — и у пиперском, као у мла-
1)им д^алектима нашим (види код ДаничиЬа: Рудничйни, Ру~д-
ничанй, Рудничанима).
60. Ледино разлика у односу према акценту новоштокав-
ских говора нови^ег типа чини да именице с наглашеним уну-
трапньим слогом^не" групишемо с претходнима, у ко]их )е
наглашен први слог. Иначе, и код ових акценат оста^е не-
променл>ив као год и код именица прве групе: воденйчар—
воденйчйра—воденйчару — и у свим осталим облицима и ]'еднине
и множине исти акценат и на истом слогу. Такве су рш:
ионекёлнин — ионекёлнйка, уиравйте/ь —уиравйте/ьа, госио-
дйчйк — госиодйчйка, кеверйчйк — кеверйчйка, безобразник —
безобуйзнйка, Подгбричанин — Подгбричанина, Котбрашн —
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Котбранина — 1Ьуботйн>анин—ЛзуботйНзйнина, Катугъанин —
Катун>анина, колёновик—колёновика, Црногбрьец—Црногдрца,
Ерцёговь*ц — Ерцёговца, староседйрц — староседЩоца, )едно-
годйитак —]едногодйшн>ака. Свим посебним особинама ове
именице скоро се подудара]у са тросложним. Дужине ненагла-
шених слогова чува]у се и код жих непромежене кроз све па
деже. Овде вал>а напоменути да тамо има]у дуг кравши слог
.именице на -чйк (код Вука и Даничипа та дужина ]е непозната).
Дал>е, именице на -ин ко]е значе становника некога места, у
облицима множине кра]жи слог основе дул>е: Подгдричанин,
а Подгбричани, Загарчанин, а Загарчанц, Биограканин, а Био-
гракани, Котбранин, а Котдрани. Али, ако ]е у ових именица
■акценат на томе слогу, онда овога дул>ежа у облицима нема:
Лзуботйн>анин и УЬуботй/ьани, Катун>анш и Катупани,
Радёканин и Радёкани. Тако ]е и код тросложних ма
кога типа акценатског оне биле: Сиужйнин и Сиужйни, а
Зёканин и Зеками. И на]зад, ни код ових именица у пипер
ском ни]е познато ствараже дужина испред сугласничких
група са неким сонантом на првом месту: Црногбрца и Ерцё
говца. Дужина кра]жег слога основе у овом положа]у обична
]е ]едино у вок. ]едн.: Црногбрче и Ерцёгбвче.
Кад ]е реч о вок. ]еднине, потребно ]е истаНи да име
ница Црногдрьец, ]ецина од свих овога типа, у том падежу
поред означеног има и пренесен акценат, на првом слогу: Цр
ногбрче.
61. Док код прве и друге групе вишесложних именица
нема посебних одлика ко^е би оправдавале н>ихово издва]аже
од тросложних именица, то се не може реНи и за вишесло-
жне именице с акцентом на кра]'жем слогу. Као општи прин
цип свих именица мушког рода позна]емо померанце акцента
вокатива ]еднине с наставка на први слог. Видели смо да у
пиперском изузетно не мора имати тога помеража у случа-
^евима кад ]е у том облику наставак у, а не -е. У вокативу
вишесложних именица овога типа стаже акцента ]е врло ко-
леблэиво. Доста често акценат ]е на наставку и кад ]'е та]
наставак е: осукенйчё као и лакардщйш$\ затим, познат ]е и
пренесен акценат на првом слогу: чудотвбрче, дбброчйнче,
Далматйнче, а обичан ]е и акценат померен само за
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]едан слог према почетку: лакардщашу, чудотворче, Далма'
тйнче. Несталност акцента у вок. ]еднине може се об]аснити
]едино незгодом преношенза акцента преко вепег бро]а сло-
гова с ]едне, а склоношпу за преношенэем с друге стране.
62. Генитив множине, у зависности од дужине акцен-
тованог слога у ном. ]еднине има два различна акцента. Ледне
од ових именица у том облику има}у акценат на кравшем
слогу основе, а то су оне у ко^х ]е ова] слог дуг: чудо-
твдрьаць", доброчйнь"ць", Далматйньацьа. У других, у ко]их
]е акцентовани слог у ном. ]едн. дуг, а уз то му претходи кратки
самогласник, акценат ген. множине ]е, као и код тросложних
именица, редовно на наставку: осу^енйкь", зароблснйкъа, лакар-
ди]аш.ьа (испор. са: чудотворец, доброчйньац, ДалматйнУц
и осу^енйк, заробл>енйк, лакардщаш).
63. |едносложне именице средн>ега рода. Оваквих име
ница има тамо свега три, а то су: дно, злб и цкло. Изузима}уНи
ген. множине, где се измену два сугласника разви]'а непосто-
]ани глас, бро} слогова у ньиховим облицима оста^е непромен-
л>ив, па ни о промени и>ихова акцента не може бити речи. У ген.
множине употребл>ава се само именица зло. Иако се у овом
облику ]авл>а непосто]'ани вокал (полугласник), акценат ни-
када ни]'е на н>ему, веп опет на завршетку — зьальа.
64. И кад испред ма ко]ег облика ових три]у речи до^у
предлози, ти облици у пиперском говору чува]у сво] акценат, а
не преносе га на предлоге. Ледино ]е у Црнцима могунно поме-
раже акцента с тих речи на предлоге, неравно уз промену
низлазне природе жегове. Код извесних претставника у овом
селу (веп нам ]е познато уколико) ]авл>а се % на пред
логу: на дно, при дну, у дно, за дно, за зЛо, при. злу, о(д) зла,
на цкло, о(д) цкЯа, исад(д) цкЯа. Исто овако и онда кад
иза тих речи сто]и нека енклитика: При дну (')е би/о, За
зЛо сте н>егово дошли, На цкЯо сьем метнула), — у ком слу-
ча^у се у другим говорима црногорским ко]и зна]у за ова-
кво померанце чх с кра^ег слога кратки акценат испред ен
клитика чува и на кра]у речи непомерен. Тако }е у нешто
удал>ени|ем васо]евичком, а тако и у непосредно суседном
б]елопавлиНком, под чи]им утица]ем ]едино ^е и дошло у
Црнцима до промене акцента о кор} ]е овде реч.
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65. Двосложне именице средн>ега рода разлику]у само
два акценатска типа:
а) именице с акцентом на првом слогу: браство, злато,
о) именице с акцентом на кра]у: сребро, пйсмд.
И именице с кратким:
брашно, вдке, врёло, }ато, ад.ъе, море, кдЯо, дко,
прдсо, рало, м/ьёсШо, сало, било, сйто, брдо, жито,
клуако, масло, Чёво,;ёло, лето, стадо, чудо,$тро
и оне с дугим акцентом:
благо, мёсо, млйво, пиво, биле, гран>е, трн>е, царство,
чд)ство, гробле, шйбле, грожЬе, (чешНе: гробле,
шйбле, грожЬе, а ]едино: дрвле, зёле, рдбле, стиле,
уле *),
иако )е код ДаничиНа увек наглашени слог дуг), — задржа-
ва]у исти акценат у свим облицима. Ледино се кратки акценат
у речима без непосто]аног вокала у ген. множине продужава;
место " ту ]е " : вдкь", врёль", ]атъй, коль", стань", млёсть",
сйть", брдь", жить". И обрнуто, кад се основа именице с
дугим акцентованим слогом завршава трупом сугласника ко]е
у ген. мн. раставл>а непосто]ани вокал (полугласник), бро]
слогова се у том облику повеНава и ~ првога слога скрагху]е
се у ": срнце — срньаць", зрнце — зрньаць", дрвце — дрвь"ць",—
уколико ]е, управо, наглашени слог код ових именица дуг у оста-
лим падежима. А може се реки да )е код три наведене именице
дужина коренова самогласника врло ретка, а обично ]е: суще-
суща, зрнце — зрнца и дрвце — дрвца, у чему се свакако
огледа старина. Ледино ако ]е речена сугласничка група
-ств , коренов самогласник ]'е редовно дуг; и после уно-
шенэа полугласника измеЬу ст и в, акцентовани слог се
не скраНу]е: царсть"въа као царство, чд]сть"вьа као чд]ство.
66. Попут ]едносложних мушког рода, и меЬу овим име-
ницама их има веНи бро] ко]е су у неким црногорским го
ворима, на]доследни]е баш у пиперском, акценат с кра^ег
*) Ово ]е изгледа за^едничка особина овоме са другим ]'угозападннм
говорима нашим (испореди код В. ТомановиЬа, Акценти у говору села
Лепетана, Лужносл. филолог, кн.. XV, стр. 79).
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слога помериле на први, и тиме се углавном из]едначиле с
именицама типа братство. Именице: сёЯо, вёсЯо, кдпле, чёЯо,
нёще, аёро, стйкЯо, лето (врата на кошници), а можда ]ош
ко]а, има]'у у пиперском акценат какав ]е овде означен, иако
све оне у говорима с на]нови]ом акцентуациям нашом има]у
на истом слогу кратки узлазни акценат, а у неким суседним
говорима црногорским у извесним положа]има " на кра]у. У
б}елопавлипком на ]едно] страни, а у васо]евипком на друго],
у свим овим речима акценат ]е онакав какав ]е обележен код
Вука и Даничииа. Али испред енклитика: И(с) сеЯа смо до
шли, ЧеЯб си измрчйЯа (МартиниНи у Б]елопавлиЬима), ЧеЯб
ми гори, Пердм Нет га тй (Андреевича у Васо]'.), и уопште
у таквом положа]'у редовно се чува стари акценат на крадем
кратком слогу ових речи. Ово }е — мислим на стари акце
нат на кра]'у — несумнэиво била за]едничка, општа особина
свих црногорских говора, дакако и пиперског, у коме се, сва-
како касни]е, развила особина померанца акцента с кра]н>ег
на први слог.
На]вероватни]'е ]е да се ово помераше извршило прво у
облицима )еднине код оних именица у ко]их ]е и рани]е у
множини акценат био на првом слогу. Тако ]е, мислим, према:
сёЯа — пера, селима — аёрима и у облицима ]еднине акценат
доспео на први слог: сёЯо — сёЯа, аёро — пера. Тек потом, за
овима се могао повести известан бро] именица шихова типа.
Од свих ових именица }едино сёЯо и чёЯо, и то искл>у-
чиво у лок. ]еднине, у пиперском чува]у рш акценат на на
ставку за облик: по челу и по сеЯу, али само непосредно иза
предлога (испореди са овим: по нашему селу, а никако с акцен
том на завршетку). И овим ]едино ове две именице се раз
личу од именица типа браство.
67. Судепи по ДаничиНу, извесне именице с акцентом на
првом слогу, као што су: пдл>е, брдо, жйто, звбно, мйсЯо,
кЯрико имале су некада у облицима множине акценат на на
ставку. У пиперском нема ни трага од таквог н>ихова акцента,
]ер су све те речи, сасвим }'е природно, акцентом облике
множине из]едначиле са ]еднином.
68. У групи примера с красим наглашеним слогом нема
ни ]едне именице с дугим акцентом. Овога типа су:
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бедро, ребро, илекё, ]едрб, седЛб, стегнд, сребро, лен-
трд, добро, вратЛб, друштво, грбтЛб, крйЛб, окно.
Готово кроз све н>ихове облике акценат оста]е на наставку.
Ни]е увек на томе слогу у ген. множине. Ако се у овом об
лику бро] слогова, у метаньем полугласника, увепава, а коре-
нов самогласник ]е дуг, онда се акценат преноси на н>: дру-
шть"вьа, бкьань", гротьаЛьа. Ако ме1эутим бро] слогова оста]е
исти, или се и увеЪава, само ако ]е коренов самогласник кра-
так, —акценат ]е редовно на наставку: криль", иЛёк'ьа, реб'ь"-
рьа, стегъан\?, бедьарьа итд
69. У Рогамима се и код ових именица среЬе акценат поме
рен на коренов слог, али само кад ]е самогласник у том слогу
дуг: дкно, крйло, друштво (забележио сам примере ко]е сам
чуо). Ме1эутим у Црнцима као друштво, окно, вратло, крйЯо—
тако и: стёгно, илёке, ребро, лёнтро.
70. Двосложне именице среджег рода с акцентом на пр-
вом слогу на]чешЬе преносе акценат на предлоге са свих об
лика ]еднине и с облика акузатива множине:
у зЛато, б(д) злата, за зЛато, у мёсо, проз месо,
ид лишку, у млесто, на млесто, ни иоле, йс иол>а,
ирдс иола, прёко иола, на дрво, зй дрво, иб(д) др-
ветом, зй грЛо, на ~грЯо, ибд грЛом, од зрна, ирёко
брда, р блато, на коЛа, из коЛа, из мора, ирёко
мора, ни срце, б(д) срца, у око, исидд ока, ибд оком,
ни лето, ирёко лета, ни Чево, искра;' Чева, кб(д)
Чева, за гвожке, од гвожка, на здрйвле (али: на
здравле — ако ]е акцентовани слог кратак), р сеЯо,
ирёко сеЛа, исирё(д) сеЛа, ни чеЛо, у иеро, $ грожке,
за грожке и ел.
Ипак се измену ових на^е по нека именица што чува сво]
акценат. То су на]пре неке од оних што им ]е акценат био
на кра]у: за вёсЛо, на кбиле, иод кбилем, на нёйце; а уз н>их
има и других с овом особином: за }ёЯо, у }ато, на сйто, за
чудо, на грббле, о(д) чуда, из ]йта, ко(д) сита. Спещцалне
услове под ко]'има се чува акценат посебних речи, или шта
опет условл>ава №.егов пренос на предлоге, дале ни]е могуНно
одредити.
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71. Тросложне и вишесложне имевице средаег рода су
трс^аког типа:
а) има]у акценат на првом слогу: олово, Штйтово;
в) има]у акценат на неком од унутрашжих слогова:
колено, камён>е;
с) именице с акцентом на завршном слогу: божанствд.
У именица првога типа низлазни акценати свуда оста]у
на истом слогу: дстрво—дстрва—дстрву— дстрво-дстрвом—
по дстрву—дстрва—дстрвь"—дстрвима, Штйтово—Штй-
това—Штйтову— Штйтово— Штйтовом — по Штйтову.
Оно што би овде имало да се истакне не односи се на сам
акценат, вей на н>егову дужину. У вепини ових именица " се
скрапе у ", те поред Штйтово тамо имамо: Ъур^ево (а
не ЪурЪево као код Даничипа), здравлйце (а не здравлице),
двбрйште, поред дворйште (а не: двбрйште), пландиште (а
не пландиште), клйнчён>е (а не клйнчёпе) итд, — исто као:
Радовче, гладиЛо, ]йгн>иЛо, /ёзеро, сёдаЛо, вЦеЛо,
м/ьёриЛо, правило, варйво, оЯбво,кбд>йво, крёсйво,
илётйво, пёцйво, сочиво, глёдан>е, гуркйн>е, дйсан>е,
гажён>е, вй]ан>е, грщсиъе, сщан>е
72. Овима ]е пришао известан бро] именица ко]има ]& ак
ценат по пореклу био на среджем слогу. То су: гун1?ан>е,
гублён>е, гнб}ён>е, гажён>е, бйстрён>е, точёное (врло ретко се
може 1'ош чути: гун^ан>е и гно]ён>е, а све остале само с озна
чении акцентом) и — дйса/ье, груваьъе, жвакаъе, кщан>е и
Ъускан>е, у ко]их се поред померанца акцента извршило скра
шивайте акцентованог слога (у Вука ]е у свих узлазни акце
нат на првом слогу).
73. Интересантно ]'е да именица ]ёзера (облик множине
имена ]едног племена у околини Дурмитора) у ген. множ.
има акценат на наставку: из ]езёрьл.
74. Нешто више има да се каже о именицама с акцен
том на неком од унутраильих слогова.
О помераньу акцента ових именица може бити речи ]едино
у ген. множине. У овом облику кратки акценат се преноси на
први слог, као " или " — зависно од квантитета слога на ко]»
доспева. Ако ]е та] слог кратак, такав Не остати и под ак
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центом: колено—кдлёнь", осд]е—дсо}ъа\ беспуке— бёспукь", ке-
дйЯо—кёдйль", мртвй.ло—мртвйЯь" , држало —држаЯь", коийто
—копишь", корйто— корить", окёло—ЗкёЯь", оггьйште—дгнзй-
шть", огн>йЯо—дгн>ПЯь", солйЯо—сдлйль" , весёле—вёсёль",—
као што се под акцентом не мен>а ни квантитет дугог слога:
насле — насёль", раскршке—раскршкь", заалёке—зйплёкь".
75. Али, у именица ко|е се завршава]у трупом сугла-
сника, и у ген мн. добива]у непосто]ани вокал, акценат жихов
и у овоме облику оста]е непомерен: блажёнсть"вь" као
блаженство, :<рал>ёвстьавьа као кралёвсто, ирордштьавьа,
нашлёшь"вь", иоку]сть"вь" . А помераше се уопште не врши
ако ]е наглашени слог дуг: камён>е—камёт? , грумён>е—гру-
мёН)Ьа, бусёгье—бусёнзь", ораше—орашь", зрнёвле—зрнёвль",
]асён>е—]асёН}Ьа, — вей у богасть"вь", ]унашть"вь", лучав-
сть"вь", померанце би, и да се вршило, било спречено увейа-
н>ем бро]а слогова.
76. Велики бро] именица овога типа скратио ]е сво] ак-
центовани слог. Управо, дужина овог слога тих именица у
млаНим новоштокавским говорима ]е нови^ег датума, а у
овима те дужине никада ни]е ни било. Разлика у дужини на-
глашених слогова овога и (ьему суседних црногорских говора,
кучкобратоножипког рецимо и зетскоподгоричког, у односу
према нови^ш ди]алектима нашим ни]е неинтересантна. Нэо] йе
се зато посветити читава ]една глава на кра]у овога рада, а
овде се то само узгредно напомише, да би се истакло уко
лико од квантитета зависи овакво или онакво кретак>е ак
цента у по)единим облицима. Свега неколико таквих именица
скративши акценат, пристале су уз оне чи]и ]е наглашени
слог кратак. У генитиву множине. где се ]едино место ак
цента мела, пренеле су га на први слог: облйче—дблйчь", бу
н>йште—бун>ишть", косйште—кдсйшть", иодруч]е—П.ддруч{])ъ"
остоже—дстбжь", иодлуже—подлужь", згарйшше—згарйшть"
огтиише — дгн>йшть", пасиште—иасйшть", рочйште—рдчй
шть", забрке—забркь".
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77- Несразмерно веНи део н>их, иако им ]е акцентовани
•слог кратак, не мора]у мен>ати место акцента ни у ген. мно-
жине, само, пошто ]е он на претпоследнъем слогу, разуме се,
мора бити дуг. Уистини ген. множине скоро сваке од тих
именица, уколико га оне употребл>ава]у, позна]е оба случала
гйба/ье — гйба/ьь" и гйбан>ьа, гра^ё/ье — гра^ён>ьа и граЪён>ъа,
гр^ё/ьь" и гр^ён>ь", га1>ан>ьа и га$ак>ьй, вучё/ъь" и вучёнзь", врй-
шшан>ьа и врйшшйН)Ьа, врлан>ьа и врл>ан>ьа, врачан>ьа и врачйн>ьа,
вдтанзь" и вдтан>ъй, вйтн>ьа и вйка/ьь", вленчавагьь" и влен-
чавдгьь", разгаЬанзь" и разга$ан>ь", честйттан>ьа и честита-
н>ь", дарйвйн>ъй и дариван>ъа, зафал>йван>ьа и зафал>йван>ьа , из-
мйшл>ан>ь" и измйшлагьь" , зановётан>ъа и зановёта/ьь"', запи-
шйваььь" и заиишйвань", закл>учйван>ь" и закл>учйван>ьа, под-
ражйван>ьа и иодраж.йвдиььа, договаран>ъа и договардгьь", швр-
тьагьь" и шврлапь", оговарань" и оговарак>ьа. Све су ово, како
видимо, апстрактне именице, па се мора рачунати с тим,
колико често употребл>ава]у облике множине уопште, а на
рочито вал>а имати на уму да, и уколико су облици номи
натива множине на пр. чести, употреба генитива ]е врло
ретка. Тако ретка употреба ]'е, држим, учинила да се и у
овоме чува акценат осталих облика. Случа] преношен>а би,
према овоме, био условл>ен употребом генитива множине. И
заиста, уколико ]е та употреба чешиа, утолико ]е пренесен
акценат обичн^и.
78. Код девербативних именица на -н>е ко}е дул>е нагла-
шени слог (види главу о дужинама, при кра]у рада) нема услова
за преношеше акцента ни кад имену]у неко конкретно вршен>е
радн>е, те се генитив множ., ма колико био обичан и чест у
употреби, акцентом никад не разлику]е од осталих облика:
клиздгье — клизйн>а — клизан>у — клизйн>е — клизйшм —
клизан>у — клизанза — клизйгьь", надметагъе — надметан>ьа,
веслйн>е — веслйнзь", мошдгье — мотанзь", гомиЛйгъе — го-
миЛагьь", гладовйгье — гЛадованзь", вршлагье — вршл>ан>ъй,
заметим — заметан>ь", разметанзе — разметит", друговйнзе-
друговдгьь" .
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79. Именице с последним наглашеним слогом има]у
врло ]'едноставан акценат. У свим облицима акценат ]'е на
наставку за облик код именица:
пориеклд, биелцё, госпоствд, иман>ё, покЛан>ё, прег-
нукё, сшворён>ё, понижение, ]едйнствб, зЯочйнствб,
везПрствд могу]ствб, ищанствб лакомство, иознан-
ствд, ароклёсшвд, убйствд, сердарствд, божанствб,
ребьарцё, жумь"нцё, письамцё, клубьашцё, досто]йн-
ствд, капетанствб, доброчйнствд, седочанствб, по
коление, чоечанствб, величансшвд, ускрснуЬё невьа-
л>алствд, крвоиролйНё.
80. У ген. мн. само именице код ко]их се бро] слогова
повеНава уметан>ем полугласника у сугласничку групу ко]ом
се н>ихова основа завршава -- има]у померан акценат на
слогу треЬем од кра^а: злочйнсть"вьа, проклёстьавь", убй-
стьавьа, могу]стьйвьа, иознйнстьавьа , ребь"рьацьа, иисьамьацьа,
чудёсть"вь", жумъаньаць".
У последн>е четири код Даничипа ]е у ном. ^еднине * на
претпоследн>ем слогу, а у овом падежу наглашени слог се
дул>и. У пиперском ]е ме^утим како видимо горе ме^у при-
мерима из претходне тачке, слог о коме }е реч и у номи
нативу ]еднине дуг.
81. У Рогамима код оних претставника с особинама
западноцрногорских говора, ко]е су знатно раширене и
ме!]у типичним претставницима зетскоподгоричког говора,
акценат са завршетка преноси се на крарьи слог основе:
створён>е — створена — створён>у, створена (али, бар у
овом пиперском селу, код истих тих претставника: створёнём
и створенйма, зато свакако што )е наглашени слог затворен
]'едним сугласником или целим слогом), па имшье — имйна,
понижение — понижена, иоклйне — иоклйна, крвоиролйке —
крвоиролйНа, убйство, убйства. У Црнцима, тако^е се ту среНе
померен, но наравно и друкчи^и, акценат на претпоследньем
слогу: створёне — створён>а, — створён>у — створён>ем,
створена, али: створён? (]ер ]е наглашени слог дуг) и ство-
рёнйма, (зато што наглашени слог ни^е на кра]у речи), ио
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нижёгье — понижена, седочанство — седочанства, убйство —
убйства, невьал>алство — невьал>алства, крвопролйке — крво-
иролйка, биёлце — биёлца.
82. Потребно ]е и посебно истаЬи мешавину акценатских
типова. Неколике именице из последнее трупе пренеле су ак-
ценат на први слог. Од оваквих су тамо у употреби : }ёстйво
и сёчйво (ДаничиН бележи само ььихов облик множине, ме-
1)утим оне се овамо употребл>ава]у и у облицима ]еднине).
Променом места акцента оне су се потпуно из]едначиле с
именицама типа блбво. Више ших помериле су акценат за
само ]'едан слог унапред: решето—решёта, вретёно—вретёна,
оЬёло — оЬёла, ощёло — ощёла, вретёнце—вретёнца, весёл>е—
весёл>а и пришле типу именица колено.
Акценатско ]едначек>е ових именица с онима првог и
другог типа ни]е се вршило у исто време. Померанце на први
слог ]е свако]ако стареет датума и за]едничко ]е свим го-
ворним претставницима племена Пипера; и онима ко]и у селу
Црнцима поред низлазних има]у и узлазне акценте. Ме-
})утим ове особе у случа}у преношеша с последует на прет-
последнэи слог обично има]у х на томе слогу: решето, вре-
тёно, оЪёло, весёлое, вретёнце. Према томе, може се претпо-
ставити да ]е у пиперском говору акценат код ових име
ница био доскора на наставку, па се у Црнцима, под б]ело-
павлиНким утица]ем, одатле померао на претпоследн>и слог,
да се на н>ему по]ави као кратки узлазни акценат. Тек ка-
сни]е те су именице померанцем " с кра]а на претходни слог
промениле акценатски тип. Померанце у оном првом случа}у
извршило се далеко пре него се пиперског дотакао утица] под
ко]им су се у оном незнатном делу у н>ему по]авили узлазни
акценти, и за]едничко ]'е свим црногорским говорима.
83. И обрнуто, типу именица с акентом на кра]у у пи
перском припада]у именице : Ьетйн>ствб, поповство, ]еванЪел>ё,
побратимство, старешйнствб, ко]е код Даничипа и Вука
има^у х на првом слогу, или уопште на трепем од кра]а,—
као и: брдьашцё, н>едьарцё, исетъашцё, сунь"шиё, срдь'шцё,
братймство, очинствд, сестринство, нашйнствд, туЬйнствд,
материнство, ко]е Вук и Даничин означава}у с " на почет
ном слогу. У селу Црнцима: сестринство, туЬйнство, ма
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терйнство. Па не само ту него и у б]елопавлиЬком и васо-
]евиНком се вршио пренос акцената на кра^и слог ових
именица. По положа]у акцента и узлазно] природи шегово]
на претпослед№>ем слогу у васо]'евиЬком и б]елопавлиНком,
закл>учу]емо да се мешаное ових акценатских типова вршило
у свим црногорским говорима. Испор. : Очйнствд му (')е то,
Оно брдашцё (')е велико (забележено у Гостил>у б]елопав-
лийком). Од материнства ]о(]) нйшта ни]е претёкло, Побра
тимство Ьу ти виётат (Виницка у Васо]евиНима).
84. Именице средн>ег рода с проширежем наставка су-
гласничким елементом у промени чине засебну групу према
именицама средшег рода типа село-села, а природно ]е да се
и акцентом од ових различу.
У вепини ди]алеката ко]и углавном има]у акценат какав
]'е бележен у Акцентима Ъ. ДаничиЬа, именице у ко]их ]е
елеменат за проширеже наставка сугласник н у множини
су преносиле акценат на наставак: племена, имена, рамена,
семена, шл>емёна. Рани]е ]е несумн>иво и у пиперском го
вору " био на наставку за облике множине ових именица,
па се тек у нов^е време тамо извршило ]едначе№>е по угледу
на акценат облика ]еднине Делимично се у множини акце
нат и до данас чува на наставцима за облик. У ген. и дат.
множине обичан ]е акценат племёнь" и племенйма (Долазе ви
на славу и(з) св:це(х) племёньа), имёнь" и именйма, шл>емёнь"
и шл>еменйма, рамень* и раменйма. Само док ]е овакав акце
нат у генитиву можда и чешЬи од оног првог — у дативу (и
инстр.) ]е нешто обични]и акценат на првом слогу.
85. С осталим оваквима акцентом се скоро из]едначила
именица вриемё. Акценат на завршетку она има само у ном.
и акуз. ]еднине; у осталим падежима ]еднине и у ном. и
акуз. множине то] именици ]е редовно акцентован први слог:
времена — врёмену — временем и времена (ном. и акуз. мн.).
У ген. и дат. (и инстр.) множине чу]е се исто такав акценат:
врёмёнь" и врёменима, али )е знатно чешНе: времёнь" и вре
менами.
86. Све три именице ко]е проширузу наставак сугла-
■сником с употребл>ава]у се искл>учиво у множини, а
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акценат н>ихов ]е редовно на наставку: небеса — небёсъа —
небесима, чудеса — чудесь" — чудесйма и т]елеса — т]елесьа
— щ/елесйма (усамл>ен случа] у ко]ем ш/. не да]е К). Ове три
именице издво]или смо у засебну групу (уколико три речи
могу чинити трупу), 1"ер се облицима ко]е има^у не слажу ни
с претходним, а од следепих се и иначе много разлику^у.
Именице са н ме^утим скоро су се из]едначиле с категори
ям оних чи]'и ]е наставак проширен сугласником т. Прегле-
даНемо и акценат ових последних.
87. Двосложне именице са сугласником ш. Увепаше
бро)а слогова у зависним падежима утиче на скраНиваже
акцента; " номинатива мен>а се у падежима с повенаним бро-
]ем слогова у ": блйзне — блйзнета, двйзе — двйзета, ирисе —
ирйсета. Од овога има отступала и у д^алектима с на^но-
ви]ом акцентуацирм. Даничип за то наводи примере: чавче —
чйвчета, бёаче — бёачета, дрвце — дрвцета, шйше — шйшета,
алдвче — алдвчета. У пиперском говору први и последней
пример има1у исто такав акценат, а осталима не само да ]е
кратак наглашени слог у облицима с повепаним бредем сло
гова веН се с ььима, а према н>има, нз]едначио и номинатив:
дрвце — дрвцета, бёаче — бёачета, тише — шйшета, зрнце —
зрщета. Као карактеристично се ипак може истаЬи непо-
знаваше разлике ме^у номинативом и зависним падежима.
88. Другу групу с акцентом на првом слогу чине име
нице у ко]'их \е та] слог по пореклу кратак:
}йгн>е, ]йре, крме, козле, гушче, вЛаше, куче, айле,
маче, ствдре, Сраче, Туре, тйче, дрво, ауце, Ыбе,
дёбе, 1/убре, кЛуиче
НЬихов акценат ]е непроменл>ив: ]йгн>е —]агн>ета —]йгн>ету —
]агн>е —]йгн>етом —]йгп>ету. Акценат сво) са овима су из]'ед-
начиле двосложне именице у ко]их ]е раните у ном. и акуз..
]еднине био на кра^у:
кбгьче — кдн>чета, мьашче — мьашчета, аУашче —
аУашчета, ейрке — ейркета, дугме — дугмета, ебм-
че — ебмчета, $уле — рулета, кубе — кубета, рдаче—
рдачета, шйше— шйшета.
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С именицама типа ]йгн>е — ]йгн>ета акцентом су се из]една-
чиле, наравно зато што су без дужине првог слога у ном.]ед-
нине, и именице: брёмце — брёмцета, дёрле— дёрлета, 1/йче —
Начета, звонце — звднцета, кёрче—кёрчета, ку~мче — ку~мчета,
уже — рж(ша, свшъче — свйн>чета (испор. код ДаничиЬа:
брёмце — брёмцета и у свих тако). Ова последила гдекад у
ном. (и акуз.) )едн. не скрапе акцентовани слог и гласи:
свйн?че, а именица: парче — иарчета у двосложним облицима
се никако и не скрапу]е (та дужина у ових две]у именица
]авл>а се зато што су обе унесене у народни говор са стране,
из юьижевног ]езика, па ]е разумл>иво и што се изговара^у
са }едним иначе необичним квантитетом наглашеног слога).
И именице ]уне —Дрнета код Вука и ДаничиЬа на првом
слогу двосложних облика има узлазни акценат, а у пиперском,
како се види, слаже се с именицама типа ирисе— прасета.
89. Акценат у вокативу ]еднине ових именица несум-
Нзиво1) ]е вей био на првом слогу. С н>им су сво] акценат
прво из]едначили ном. и акузатив, ко]и су обликом ^еднаки
с вокативом, па су се за овима повели и остали падежи.
90. Пиперском доста сродни, васо]евиНки говор за ово
]едначен>е не зна. Узрок томе била }е чин>еница што се ра-
ни]е акценат номинатива (и акузатива), будупи на кра^у, пре-
влачио на први слог и променио природу сво]у, те су тако
у овоме говору те именице сачувале сво]' тип: кдгьче — кон>-
чёта — кон>чёту. За чудо, три од н>их: свйгьчё, кумчё, парчё
и кад ни]е енклитика непосредно иза н>их чувашу непомерен ак
ценат; То(')е ]ёдно свйн>чё, Даде ми мЗЯо ийрчё (х)л>ёба, Ово
(')е м6]е кумчё, Да ми ]ёдно парчё (забележио сам у васо]е-
випком селу Крал>има).
91. Именице: кл>усё, }й}ё, момчё, ошцё у пиперском у
ном. и акуз. ]еднине има]'у акценат на последнем слогу, сем
') ДаничнЬ каже како му се само чини да би код н>их у 5-ом па
дежу био низлазни акценат, и пита се да ли ]е рдпче МО]е, или рдичс
МО}е (Акценти стр. 72). Ла сам код л.уди са н.-фепшнм ]езичким осепан>ем
и поузданим акцентом ово проверавао и свагда сам осетио први акценат.
А ови примери акцента у осталим падежима пиперског и других суседних
говора црногорских то тако^е потвр^у^у, ]ер се мора претпоставити база
на ко)о] почива горн>а промена акцента именица о ко]има ]с реч.
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што се у Црнцима, као у сваком таквом положа1у, акценат
с кра^ег помера на први слог: кл>#се, уа/'е, мдмче дшце. Раз
лика у квантитету слога пред акцентом ном. (и акуз.) ]еднине
ових именица повлачи разлику и у акценту осталих, у ко^ма
се бро] слогова повеЬава. Именице у ко]их ]е први слог у
ном. ]'едн. дуг у осталим падежима, сем акуз. и вок., акценат
преносе на №>ега, и при том га скрапу: кл>усё — клрсета —
кл>у~сешу — клрсетом — о клусету и уй/'ё — усг/еош — )й}ету —
]а.)етом—о ]й}ету. А именице у ко]их ]е први слог кратак не
зна^у за промену акцента: момчё—момчёта—момчёту итд.
Акцентом тросложних облика с овима последним се слажу:
штёне и теле; штенёта — штенёту и телёта — шелёту, а
акцентом двосложних облика с именицама типа кдн>че. Управо,
именица штёне чу]е се и с акцентом на првом слогу у свим
облицима. У овоме се лепо огледа поступност по кор] се
вршило ]'едначеже два по пореклу различна акценатска типа.
Овде ]'е, найме, извршено }едначен>е у ном. и акузативу, а у
падежима у ко]има се бро] слогова увепава акценат се ]ош
чува на слогу на ко]ем }е и рани]е био. Поступност ^е наро
чито очигледна у именице штене код ко]'е се ]'едначен>е у
тросложним облицима извршило само напола.
92. На предлоге преносе акценат именице с проширега»ем
наставка сугласником н, — не од ших 1'едино именица йме;
за сема, на шлеме, у племе, на рамо, от семена, исидт шл>е-
мена, прёко племена, пб племену (и по плёмену), 6 рамену (и
о рамену), до рамена (и до рамена).— а: за йме, од имена,—
и само тако. Остале углавном чувашу акценат засебних речи.
Свега три: }йре, ]йгп>е и дрво, ко]е са свих облика и на све
предлоге преносе акценат, и за]едно с именицом теле уз ко]у
су наглашени само предлози с акузативом: за }аре, за ]агн>е,
од )арета, до ]агн>ета% у ]аре, на ]агке, на дрво, испб(д) др-
вета, за теле, ни теле (али наравно, од телёта)— врло мало
значе према великом бро]у свих осталих, што за преношен>е
акцента на предлог никако не зна]у.
93. Вишесложних именица ср. рода с проширен>ем на
ставка ]е на]више с акцентом на унутарььем слогу:
пилёце, озймче, говёче, )арёце, магаре, унуче, ио-
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смрче, живите, ждребёце,]агн>ёце,]едйнче, шстйрче,
$етёце, Црногдрче, Ерцёгдвче, Сарй/евче, саморче,
недондшче на/ь"мниче, шьигондшче.
У ]едног дела ових именица, у оних у корт ]е иза наглашеног
•слога трупа сугласника, акцентовани слог ]е у кн>ижевном
]езику дуг, а овамо ]е ме1)утим кратак: ]елёнче, ма]мрнче,
накдгьче, одб}че, озймче, чобйнче, Приспблче. Дужина слогова
под акцентом (испореди у ДаничиНа: }ёлёнче, чобйнче итд.)
•стварала се у новике време, па се то стваранэе ове дужине
ли]е ни додирнуло пиперског, а ни ]ош неких суседних го
вора црногорских.
94. У погледу дужине исто стаже ]е и код многобро]-
■них именица с првим акцентованим слогом: пасторче, цйганче,
кдпиле, гра^анче, Лацманче; и овде ]е претпоследн>и слог ис-
лред групе сугласника кратак.
95. На кра]н>ем слогу има]у акценат:
сирочё, челадё, стаклёнцё, Ьетёнцё, жумь'нцё, бу
рение, ждребёнцё, дугмёнцё, иилёнцё, диетё.
Последила од наведених именица зависним падежима, сем
.акузатива, иде с двосложним и у тим облицима акценат има
на е од -ста: Ьетёта — решету, као момчёта — момчёту.
И остале именице кроз све облике акценат обично задржа-
ва]'у на истом слогу: челадё — челадета, сирочё — сирочёта,
бурение — буренцёта. У падежима с повепаним бро]ем слогова
самогласник пред наглашеним слогом скраЬу]у именице у ко]их
]е у ном. ]еднине та] слог дуг. А у тим падежима ]е, поред
означеног, обичан и акценат на слогу испред овога, али само
код именица с трупом сугласника измену та два слога. И у
том случа]у акцентовани слог ]е увек кратак: бурение — бу-
рёнцета, иилёнцё — йилёнцета, дугмёнцё — дугмёнцета, ждре
бёнцё — ждребёнцета.
96. Двосложве именице женскога рода на а има]у:
а) на првом слогу низлазни кратки или дуги акценат:
ярка, клётва;
Ь) кратки низлазни акценат на кра]у: жела, трава,
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Пре него што пре^емо на преглед акцента ова два типаг
потребно ]е нагласити да ]е код свих ових именица, као и
код других именица на а, без обзира на бро] слогова, у пи-
перском дужина наставака за облик генитива и инструментала
1еднине нешто вепа него у осталим говорима нашег ]езика.
97. Именице с кратким акцентом на иочетку и ]едним.
сугласником на завршетку основе:
рйба, н>йва, сйЯа, вика, жиЛа, кита, сту~ба, мйка,
мука, влёра, бррка, грй]а, мл>ёра, сйса, врёка, кука,.
брба, срёка, капа, криа
]едино дул>е акцентовани слог у ген. множине: кукъау
н>йвьа, сйЯьа. стубь", мукь",— а никакву другу промену ак
цента не позна1у. Обрнуто, у именица чи]а се основа завршава
трупом сугласника дужина коренова самогласника скраЬу|е
се у ген. множ. где непоспфни вокал увеЬава бро] слогова
у н>ему: кйрта, карь'ть". Али док ]е прва особина — дужина
основног вокала у: рйбь", н>йва — може се реЬи, општа за
цео наш ]език, од друге се изузима неколико примера, \ер се
не скраиу]е сваки дуги низлазни акценат, веп само она] што ]е
дул>ен>ем добивен од " на слогу испред извесних сугласничких
група. Тежн>а за у]едначаван>ем акцента као да ]'е овамо учинила
непримен>ивим то правило, ко]е важи бар за кжижевни ]е:чик.
Сем у наведено] речи акценат се скраНу]е рш у: банка —
бйньакьа, дд}ка — лд]ъакъа, флинта — флйньатьа (у народу се
изгледа и не говори, а забележена ]е код личности непоу-
здано типичног говора), кйрта — кйрьатьа , мй]ка — мфь'кь" .
А у ген. множине чувашу дужину: курка — курьакьа, илдвка —
илдвьакьа, чйвка — чЗвь'кь", исто као : клётва — клёть°вь°,
и црква — цркь'вь", у ко]"има се дужина сачувала на по
четном слогу. СкраЬен ]е акценат и у грйвьаньа и жйрьакьа,
али чигьеница што ме^у облицима не постов разлике у
дужини наглашеног слога: гривна — грйвнё — грйвни —
гривну — грйвнбм — о грйвни — гривне (ном. и акуз.
мн.) грйвь'нь" — грйвнама и жйрка—жйркё—жирки ... — на-
меНе питание: да ли су се заиста, а ]а мислим да ]есу, о ста л и
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падежи повели за генитивом множине, или ]е кратак акценат
у н>има друге природе.
98. Ни за какву акценатску промену и ни у ]едном об
лику, па ни у ген. множине, не зна]у именице чи]'а се
основа свршава трупом сугласника, а наглашени слог им ]"е
кратак: бьачва—бьачвё—бьачви—бьачву - бУчвбм — о бъачви —
&>"чве —бьачьавь" — бь"чвама, брадва ,. ..— брйдьавъ", брква—
бркь'вь", вйтра — вйтьарьа (и вйтрьа,— овде се наравно, дул>и
■наглашени слог), вйшъан>ъй, грсь"кьа, кйиьальа, крдшь"н>ьа,
крушьакба, л>ёстьавь", илёсьамъа, иршь'кь", сйбьальа, смдкь"вь",
трёшъан>ьа, тйкь"вь".
99. Акценат с кра^ег слога пренео се у великог бро]а
■именица код ко]их се налазио на том месту, а то Ье реНи
да ]е тип именица с акцентом на кра]у знатним бро]ем при
мера пришао типу с првим акцентованим слогом.
У нашем ]езику уопште многе од ових именица у во
кативу и акузативу, па неке и у дативу ]еднине, као и у
«ом., акуз. и вокативу множине има]у низлазне акценте на
првом слогу. У пиперском говору углавном те именице пот-
■пуно су се из]едначиле с именицама типа: кука; као: кука—
кркё—куки—куку—куко—кркдм—о крки—крке кркьй—кркама
у свим облицима има]у такав акценат и именице:
бддла — бддлё, бд]е — бб]ё, гЯбба — гЯббё, ишёЯа—
пшёлё, стопа — стдвё, мёЬа —мёкё, мУгЯа — мь"глё,
зЯдба — зЯдбё, мётЯа — мётлё, рка —рЬё, жррба —
журбё, йгЯа — йгЯё, стаза — стазе, чёсма — чёсмё,
ббрба—бдрбё, бёрба—бёрбё, глйвгьа — глЗвгьё, дава—
дйвё, мбба — мббё, иЯйта — пЯйтё, торба — тбрбё,
(а и торба — тбрбё),
100. Ме^утим акценат су с кра]шег помериле на први
•слог у ном., дат., акузат., вок. и лок. ]еднине и ном. акуз. и
вок. множине (уколико у овим облицима, сем ном. и лок.
]еднине, и по пореклу ни}е био на том слогу), т]. у свим обли
цима где ]е кра]н>и слог кратак — именице:
зёмла, в да, гбра, жена, гора, лдза, двца, ндга, кдза,
грана, гЯйва, Ярка, рёса, вд]ска, ррка, страна, иёта.
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Понека само од ових именица чува стари акценат у лок. ]ед-
нине кад непосредно испред именице сто]и предлог: по земли,
по грани, по главй (испореди у примерима: Кьад ]е Светя по
земли олЦо, Вйсй о грани, Удари га по гЛавй), — но ни-
када кад уз именицу сто]и ко]а придевска реч. У ген. и инстр.
]еднине и ген. мн., где ]е акцентовани слог дуг, именице из
последнее групе не зна]у за помераже акцента: земле— зе-
млдм—земьаль°, водё—воддм—пддьа. гране— граном — грань",
гЛавё—гЛавом — главь" итд. А тако се чува и кратки акценат
на првом слогу наставка за датив (и инстр.) множине: зем-
лама, водима, гЛавама, гранима свакако због тога што ак
центовани слог ни^е и завршни.
101. Сачувале су сво) тип и именице ко]е су у малом
бро^у облика имале низлазне акценте. Личним именима: Мара,
]овй, /елй, ./ока, Петра, Зака, ПЛана, Стгфа, Стана — ак
цептован први слог по пореклу био ]е ]едино у вокативу,
а он, спещцално у овом случа]'у, ни]е бар у пиперском утицао
на помераже акцента у осталим облицима, веЬ ]е у свима
акценат остао на крадем слогу: Мара — Маре — Мари —
Марр— Мйро— Миром. Тако ни за]едничке: врста, вртн>а,
вЛада, радн>й, шева, гу}а, сестра под утица]ем акцента у самом
вокативу нису измениле акценат осталих падежа. Овде се то
може об]аснити чин>еницом што се веНина тих именица и не
употреблава у вокативу, ^ер имену]у ствари. А код личних
имена Не по среди бити тендещца да сво] облик сачува]у ни
по чему неизменней.
102. Па ни именице: вйЛй, кЛуаа, траве, слугй, другаг
свинка, сЛана, ернй, снага, роса, жела — у ко]их ]е први слог
био акцентован не само у вок. ^еднине него рш и акузативу
]едн. или ном. множине — не зна]у дал>е за померанце акцента.
Све ове и у свим облицима, не ]едино у вок. ]еднине (ако-
се у н>ему употребл>ава]у), има]у акценат на кра|у. Према
Вукову: друге (ном. множ.), вйле, кЛуие, траве, сЛуге, свйн>е,
слйне, росу, жёлу — у пиперском, према номинативу ]еднине
и другим облицима, акценат се пренео на кра] и у ном. мно
жине: друге (као друга), вале, кЛупё, трйвё, сЛугё, свйн>ё.
103. У Црнцима у овим облицима тих именица ]ав.ъа]у
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се узлазни акценти: вйле, кЛупе, слуге, траве, росу, и жељу,
као и у свим другим облицима ових и других именица које
иначе у пиперском још чувају " на крајњем слогу.
Померање акцента с крајњег слога у појединим облицима,
према другим у којих је акценат по пореклу био на коренову
слогу, извршило се пре појаве узлазних акцената на прет-
последњем слогу.
Напола друкчије је у бјелопавлићком, преко којег су
узлазни акценти допрли до пиперског говора у Црнцима. Од
трупе именица: стопа, игла, чёсма, плата које су у пипер
ском изгубиле сваку везу с именицама у којих је акценат на
крају, у бјелопавлићком једино оне којима је коренов вокал
дуг још чувају дуге акценте на крајњем слогу: мббё — мд-
бдм, пЛатё — платом, тбрбё — тбрбдм (Шиље" ли ти од
плате што? Ручаћемо с мобдм заједно — у Гостиљу). У
осталим падежима акценат је, као год и у Пиперима, на ко
ренову самогласнику. И друга група ових именица, оне што
у пиперском чувају старе дуге акценте на крајњим слоговима,
и у Бјелопавлићима имају у тим облицима исти акценат, али
су кратке акценте с краја речи пренеле на претходни коренов
слог, а уз то и промениле природу његову; овде су узлазни
акценти на првом слогу: вода, нога, жена, гЛава рука, грана
или се још чувају стари акценти на крају речи, ако иза ње
непосредно долази енклитика: Нога ме боли, жена му то,
грана се сломила (Мартинићи). На другој страни, у васоје-
вићком говору, све именице које су некада акценат имале
на завршном слогу и данас га на њему чувају у ген. и инстру-
менталу једнине: чесмё, стопе, боје, иод чесмбм (забележено
у Краљима), док у осталим падежима све имају * и ' на ко
ренову слогу или испред енклитика " чувају на крају речи.
Из овога се може закључити:
1) Померање акцента у пиперском говору вршило се у
етапама; најпре су акценат с краја помериле оне именице
које га више ни у једном облику не чувају на некадашњем
месту, а затим се с краја померио кратки акценат код име
ница које га тамо још чувају на дугим слоговима
2) Узлазни акценти у васојевићком говору су старији
него у бјелопавлићком, и овај други је акцентом ближи пи-
-
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перском говору, иако су по другим важним ]'езичким особи-
нама, фонетским нарочито, пиперски и васо]евиЬки скоро у
свему идентични, а од б]елопавлипког се у понечем различу.
104. У Рогамима се срепу личности ко]е место " на
краръим слоговима по]единих облика, и код свих група ових
именица, чак и код личних имена, има]у " на кратким, а
на дугим кореновим слоговима: Мара, /ёла, вила, трава, се
стра, рдса жёл>а итд. — особина ко]а из западноцрногор-
ских говора преко Подгорице ту досеже и до пиперског го
вора, али ко]а нема у н>ему ширих размера ни венег значаща.
105. Двосложне именице ж. рода, уколико акценат пре-
носе на предлог, преносе га углавном с облика акузатива
]еднине и множине. Остали облици чува]у сво]е акценте било
ко]'и предлог се испред н>их налазио. Изузетак чини само
датив ]еднине неких именица ко]'е акценат преносе и на пре
длог кь", ако ова) до^е испред н>их. А према томе да ли ак
ценат преносе само с дугих или и с дугих и с кратких нагла-
шених слогова, именице ко^е данас у ном. зедн. иш]у акце
нат на првом слогу можемо поделити у две групе.
Именице ко]има ]е акценат по пореклу на коренову
слогу и оне ко]е су га у свим облицима помериле на та}
слог, преносе га на предлог само с дугога слога:
р бйнку, р банке, на банку, за банке, р до}ку, ни Д0]ке,
за мй}ку, ни ма]ку, за курке, арё(д) курке, на карте,
р чйвке, р цркву, прё(д) цркву, у лаку, под лаку,
зй лаке, на даку, пред бёрбу, на гЯавн>е, зй плату,
кь" кирши, кь" главки.
Кратки акценат им )е ме^утим непокретан: прет крку, у
тйкву, на стрбе, уз бркву, под вйиту, за крдшнзу, на смдкву,
за саблу, на н>йву, у киту, под силу, у мь'гЛу, под мётЯу, уз
йгЯу, под чёсму, за гЛдбу, — а никада с акцентом на предлогу.
106. Оне именице ко^е су само кратки акценат с кра^а
помериле на први слог преносе акценат на предлоге и с
дугих и кратких слогова датива ]еднине и акузатива оба бро]а,
а гдекад и с облика лок. ]еднине:
у земл>у. ни воду, рз гору, ирё\д) зору, за косе, р
овце, ни козе, за гране, ни рёсе, р пёту, пд(д) главу,
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за руке, на вд]ску, у стране, кь" коси, кь" кози, кЪа
грани, кь" глави, ад грани, при земли, при води,
У ово] групи имамо оно исто што и у вепини нови]их
ди]алеката наших. У прво] су именице с пренесеним акцентом
датива и акузатива, ко]е су иначе припадале типу с наглаше-
■ним кра]нэим слогом, и ко]е су, превлачеНи акценат и у осталим
облицима и прилазепи типу с нагласком на коренову вокалу,
задржале особину преношеи>а " на предлог и предале ]е име-
ницама с ко]има су се из]едначиле. Као у замену за то при-
хватиле су од к>их и чуваше кратких акцената на првом слогу
датива и акузатива. и кад се испред н>их налазе предлози.
107. Тросложне и вишесложне именице женског рода
на а су углавном тро]аког типа:
а) с акцентом на првом слогу: }абука, застава.
Ь) с акцентом на неком унутарн>ем: варница, Ьевб}ка.
с) с акцентом на кра]у: срамота.
У тип под а спада]у:
}йбука, понуда, кдрица, сурутка, потреба, дснова,
остова, пддлога, покера, уда}а, пдплава, прёшлица,
ирдда}а, дбрвица, Мйтровща, )етрвица, ма]сторица,
заставица.
Све оне и свуда има]у непокретан акценат: пбнуда — пднуде,
пбнуди — пднуду — понудом — о пбнуди — пднуде — абнудь" —
пбнудама и }етрвща — ]ётрвицв—]ётрвици —]Ътрвицу —^ё-
трвице —]ётрвицбм — о ]ётрвици — ]ётрвице — }етрвйцьа —
]ётрвицама.
108. Вишесложне с акцентом на унутарн>ем слогу:
^евд]ка, заклётва, тьамнйца, несрёЬа, гребула, вар
ница, лопата, малина, главйца, купина, неЬёла, де-
лй/а, вечера, молитва, мотйка, проайлица, пйтй-
лица, при]ьителйца, гаталица, учйтелица, размй-
рица, бесидслица, кабаница, берачйца, Ерцёгдвка,
Црногдрка итд. —
или има]у непроменл>ив акценат у свим облицима (ако има]у више
•од три слога) учйтелица — учйтелицё — учйтелицу — учйте
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лице —учителицом — по учйтелпци — учйтелице — учйте-
лПць"— учйтелицама, ири}ъателйца — прщь"телйцё . . . при-
]ъателйцъа (дулеле на претпоследжем слогу ген. мн. и ни]е
никаква промена), — или га у ген. множине преносе на први
слог (тросложне): гребрла — гребулё — гребули итд. а: гре
буль", малйнъ", гМвйцб", кбарйвь". Управо и код ових ]е
акценат сталан, ако само врапанэем непосто]аног ь" увепа]у
бро]' слогова: молитва — молйтьавьа, 1)евд}ка — ^евд]ьакьа. Ова
последьа ]е ]едина од свих с превученим акцентом у вок.
]еднине: ^ёво]ко, али не увек и у вок. множине; ^ёво}кё се
тамо ре^е чу)е, а обични^е ]е: ^евд^е.
109. Ни ова] ни следени, а, полазеНи од Вукова и Да-
ничиНева акцента, ни претходни тип нису сачували све сво]е
примере. Променом места акцента по известан бро] именица
]е прелазио од ]едног другом типу. Ово ]е особина с ко]ом
смо се срели и код првих група именица. Али у сваком раннем
случа]у природу преношен>а акцента об|ашй>авали смо ствар-
ни]им доказима. Поре^ежем пиперских и општецрногорских:
бёбица, бёсти]а, Бйстрица, бдЛанца, Вйдосава, грё-
баница, гусеница, доколена. иглица, икона, йконица,
йсиаша, ]адница, }йгн>ица, кбмора, Лизина, лутрщ'а,
лутеза, матара, мУслина, мЩица, метлица, му-
шица, уредба, наука, неправда, наказа, одежда, Ос
нова, зааара, зйарека, замука, задруга, зйбава, за-
буна, намама, направо, наредба, помщка, ирёиелща,
стручина, смрзлица, рйзлика, стдтиница, каменица,
карличица, дёсеторка, гра(х)оровина, /асеновача,
]йсеновина, ^йволица —
са Вуковим и Даничиневим: каменица, карличица, десёторка,
грахоровина, ]асёновача, ]асёновина, ^аволица и свима другим
под узлазним акцентом на првом слогу, — лако ]е утврдити
посто]ан>е разлике у акценту, а ван тога не може се сигурно
ништа дал>е закл>учивати. Из онога што ]е у претходном
параграфу казано о преношен^у, и што се опет зна о на]-
нови]ем нашем акценту — да се само у тросложним, и то
исклъучиво у оним ко]е у генитиву множине не повеНава]у
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бро] слогова, ]едино у том падежу превлачи акценат на први'
кратки слог, — могло би се претпоставити да ]'е ]едан добар
део набро]ених именица угледашем на та] облик и у оста-
лим облицима акценат пренео на први слог. Ако се за овим
има на уму то што су неке од именица у ко]има ни акценат
ген. множине ни]е могао доспети на први слог изведене, те
да и код и>их може по среди бити аналоги]а, т]. узиман>е
акцента речи од ко] их су изведене: каменица од кам, карли-
чица од кйрлица, дёсетарка од дёсет, грй(х)овина од гра(х),
}йсеновина и }&сенотча од ]асвн, биволица од Ьавб — и ]ош
се пружа могуНност да су тросложне с дужином на првом
слогу усво]иле начин преношеъа оних чи]и ]е први слог кра-
так, тек би се онда и ова] случа] могао об]ашн>авати као и
сви први — аналогиям.
ПО. Ни тип именица с акцентом на првом слогу ни]е
сачувао све примере ко]и су му припадали. Но рекло би се ова че
тири: жутарйца (тако се зове жута коза), котарйца, котарй-
чица и в]етрен>ача, али код Вука ]е у све четири низлазни акце
нат на првом слогу, а у пиперском, како видимо, на треЬем
од почетка према кра]у. Прву од н>их Вук ]е, како сам каже,
забележио у Грбл>у (Бока Которска). Само место ]е доказ
да се №ен акценат не може сматрати поузданим за одре!}И-
ван>е акценатског типа. Даничип у сво]им Акцентима нема
ни ове ни остале три именице. Уз то се може репи да ]е
само котарйца обична с Вуковим акцентом, а у друге три у
говорима с на]нови]ом акцентуациям акценат ни]е као код
Вука, веН ]е у н>их * (кратки узлазни) на другом слогу, што
тачно одговара напред обележеном пиперском акценту. На-
мепе се претпоставка да Вук у ових речи акценат ни]е
бележио како га ]е сам осепао, веЬ онакав какав ]е код
других чуо, што би значило да ове именице не припада]у
типу с акцентом на првом слогу.
111. Ако ]е померанце акцента с првог слога непознато
или ретко, не значи то да се акценат тамо и уопште не пре
носи према кра]у речи. С треЬег од кра]а преноси се на.
претпоследн>и у речима: крал>евйна (код Вука: кралевина),
трговйна (трговина), домовина (домоеинэ), имовйна (ймовина),
обрезотйна (обрёзотина), варевйна (варевина). Природу овога!
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€езнача]'ног померанца акцента ни)е лако утврдити. Безнача^
яог, кажем, ]ер промена места ни]е променила и акценатски
тип, пошто ]е акценат ипак остао на унутари>ем слогу.
1112. Именице:
тетива, машйнй, сЯанина, тушина, сирота, дивота,
леаотй, срамота, стрвинй, стрнинй, старина, са
мом, ширина, дубина, висинй, дужина, тежина,
слобода, добротй, красота, влештина, ведрина, вру-
Нина, (х)ЯадноМ, деблинй, ]'едринй, рудина, лутина,
гревота, ирекрётн>й, серцада, кадйфа, мЛадинй, мо-
крина, величина, биедй, миескй, свиеМ, звиездй,
жлиезда —
■у вокативу ]еднине су имале друкчи^и акценат; у том паде
жу акценат ]е био на првом слогу (испор. код Даничипа:
лзёиото, красото, стрвино, сбтоно). Поред вокатива померен
]е акценат скоро у свих тих именица ]ош у акузативу ]ед-
нине и ном. множине (види у Акцентима Даничипевим, издание
Српске крал>. академике, 1925, на стр. 11).
И сасвим ]е природно што се у пиперском вепи бро]
именица овога типа и свим осталим падежима повео за вока
тивом и акузатизом ]едн. и ном. множине, помера]упи акце
нат с кра]а на први слог. Такве су: бу]ица, гдсиода, дщоба,
юдйва, рбдбина, старина (стар човек), су~дбина, тарана, тьа-
збина. Доследно су пренеле кратки акценат с кра^ег слога
и именице: иланина, рй]ека, срщеда, али ове три, па и одива
чувашу стари акценат и на крадем слогу; у ген. и инстр.
]еднине наглашава се ]едино: иланинё — иланинбм, риекё —
риекдм, сриедё—сриедбм, а и: одивё—одивдм, поред ддиве—
■бдивбм. Ове четири именице сачувале су и " на првом слогу
двосложног наставка -има: иланинйма, ри'екама и одйвама
'(последней ]е можда и обичнир! с акцентом: бдйвама, а прве
две зна]у само за акценат какав ]е означен).
113. Именице с акцентом на кра]у у пиперском позна]у
и друкчи]и акценат вокатива ]'еднине. У некима од тих име
ница- тамо ]е ова] облик обични^и с акцентом на претпослед-
№>ем слогу: стрвино уедна на пр. и л>еибто мб/а. чешпе ]е
«его с акцентом на првом слогу, а ова] акценат се чу]е ^ш
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и у: сирдто, сЛобддо, грддбо, поред: сйрото, сЛдбодо, грдобо.
И разумливо ]е што се акцентом за вокативом повео и номи
натив ]еднине у: лепота и стрвйна, а за овим и сви остали=
облици у ко]их ]"е кратки акценат био на последнем слогу.
Овим путем свакако ушле су ме})у именице с акцентом на
унутраш№>ем слогу: аасана, брзйца, вЛастёЛа, малина, }абана,
кречана и акцентом се из]едначиле потпуно са: коприва, Ло-
пшиа и другима ко]е су овог акценатског типа.
114. Има по неки пример ко]и нам казу]е да су оба.
акцента вокатива била под]еднако честа. Такви су примери:
бодала и будила, магаза и магаза, станица и ситнйца.
Именице ко]е, било свим облицима било само облицима>
с дугим наглашеним слогом, припада]у типу с акцентом на
наставку, у ген. множине, разуме се, акценат има]у само на-
наставку: дубйнь", висйнь", машйнь", л>еидть", иЯанйнь", ри-
1екъа.
115. Вишесложних именица ко]е акценат преносе на
предлоге има свега неколико; од свих ]едино: пЛйнина, сра
мота, срйуеда, стщена и рЩека, и то само са сво]их облика
акузатива губе сво] акценат и преносе га на предлоге: у*пЯа-
нину, низ планину, рз иланине, зй срамоту, ни срамоту, у~
сри'еду, У сти*ене, ни ри*еку, проз ри*еку. Последнее три име
нице заправо и не можемо сматрати вишесложним. ]ер ^е
померанце акцената на предлоге извршенв' ]ош у доба док ]е
и]е (и*ё) у старо] сво^ вредности (Ъ) чинило само ]едан слог.
У прве две именице акценат ]е по пореклу био на првом
слогу, не само у вокативу веН и у акузативу, а такве име
нице и по Даничипу преносе п с облика акузатива на пред
логе испред себе. Само код ДаничиЬа за овакав пренос ак
цента на предлоге зна]у све оне именице код ко^х акценту
номинатива на кра]'н>ем слогу одговара ух акузатива на првом.
А у пиперском ]е помераше акцента на предлоге познато-
само у ова два наведена случа1а.
116. Именице женског рода без наставка у номинативу
^едннне према претходним и по акценту чине засебну трупу.
^дносложне, сем млед и смрт, у номинативу све има]'у
дуг акценат. Али према томе да ли им акценат номинатива
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^еднине оста]е такав и у зависним падежима или се у 1ьима
■скрапе, — оне разлику]у два типа:
а) именице у ко]их " номинатива оста]е непромеььен и
у зависним падежима : глад — глйди.
Ь) именице код ко]их се " номинатива у зависним паде
жима скраНу]е: мок — моки.
117. Склоност к ]едначе№.у акцента у свим падежима
пореметила ]е првобитни однос номинатива према зависним
падежима и бро]ем примера обогатила ]е први тип на штету
другога. Именице: ваш, жуч, льаж, крв, раж, свас(т), чьас(т),
у свим облицима задржава]у дужину акцентованог слога као
год и: гМад, дуж, мас(т), ствар, куд, жёк, кап, кбб, слас(т),
слуз, саде, ерж, стйд, чйк. Некадашн>а разлика, скрапиван>е
акцента зависних падежа код првих, отстранена }е под ути-
;ца]ем аналоги]е, према квантитету акцента у номинативу и
акузативу, те за данаилье ]езичко осейаше с овим другим
именицама, у ко]их ]е и био дуг акцентовани слог зависних
падежа, чине исти акценатски тип. А код свих ]е опет под ути-
1ца]ем ]едних облика на друге, акценат доста упрошЬен.
И лок. ]еднине, у коме ]е код ДаничиНа акценат често
пренесен на кра]н>и слог (власт — власти), у говору пипер-
ском има акценат осталих падежа: о власти, о ствйри, по
мйсти, по крди (уколико га не помера]у на предлоге). Ледино
последн>а од н>их ]е позната и с акцентом на наставку за
.облик: Нй^е ми по кудй (не допада ми се).
1 18. У множини ове именице, уколико има]у облика множи-
ше (вепи бро] №>их су апстрактне и вишесложне), — у ном. и
акуз. има]у акценат облика ]еднине, а у генитиву и дативу
(и инструменталу) има^у акцеиат на наставку за облик: ваши,
Пь"жй, стварй, дужй, кудй, сласти и вашйма, Ль"жйма, ства-
рйма, дужйма, кудйма, сластима.
119. Оно неколико примера с неиз]едначеним акцентом
у ном. и акуз., с ]'едне, и у осталим падежима, с друге стране:
нок — ндки, уш — уши, мок — мдки, пёк — пеки,
кдс(т) — кдети, зоб — здби, сд — едли —
— акцентом, не узима]'упи у обзир н>егову дужину, готово
•се не различу од претходних. И од ових само ]една, име
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ница ндк, у лок. ]еднине преноси акценат на наставак: по
нокй, али ]едино кад ]е уз га.у предлог по (испор. д ноки,
при ноки). Све друге чува]у сво] акценат на првом слогу у
облицима ]еднине и у ном. и акуз. множине. У ген. множ.
акценат им }е редовно на наставку: нокй, кости, зоба, уши;
г у дат. (и инстр.) мн. позната су оба акцента: ндкима и но-
кйма, ушима и ушйма, костима и костима, мдкима и мокйма.
120. У погледу преноше№>а акцента на предлоге, 1едно-
сложне именице ж. рода без наставка донекле се слажу с
именицама мушког рода. Све обично помера]у акценат на
предлоге с облика ]еднине и акузатива множине:
на жуч, дд жучи, испо(д) жучи, у крв, за крв, дт
крви, р чъ"с(т), 6(д) глади, р мас{т), дд масти, р
но;', исарёд ноки, у кап, р срж, у чак, пд куди (или:
по кудй), мимо чь"сти, за ствари, на ствари, пдд
но/, р пёк, од ноки, йс пеки, зй кости, дд кости, р
зоб, д{д) соли итд.
12!. Именице: мл>ёд и смрт ]едино гдекад у Црнцима
с облика акузатива ]еднине губе сво1 акценат. Предлози
испред овога Нэихова облика тада су под узлазним акцентом:
у смрт, на смрт, за млед.
122. Двосложне су:
а) с акцентом на првом слогу: пймёт, равьен.
Ь) с акцентом на кра]у: л>убав.
Првога типа су:
млйддс{т), старос(т), немок, пакос(т), радос(т), Лр-
дбс(т), йвёт, врлёт, зёлён, црвён, чёл>ус(т), стрмён>
стрдён, пйтдм, ирегрш(т), пдган, нечйс(т), дбЛйс(т),
папрат, равьен, мйсь", рЩеч, свй]ес{т), цй}ев, пй-
иЯад, ]йтад, блйзнац, ]йрад, телад, прасад, мом-
чад, клурсад, кдн>чад.
123. У именица ко}е се завршава]у на -ос(т) дужина
овога слога не посто]и испред наставка у зависним паде-
жима: мЛадос(т) — мЛадости (ген., дат. и лок. ]едн. и ном.
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и акуз. мн ), мШдошку, радбс(т)— радости, старост — ста
рости, ийкбс{т) — пакости, лудбс(т) — ЯУдости. У осталих
именица та] слог чува сво]у дужину: нёчйс(т) — нёчйсти, по
ган — погани, зелен — зёлёни, црвён — црвёни, дбмйс(т) — обла
сти, пйалад — ийалади, тёлад — тёлади. А у свих н>их, без
разлике на завршетке, акценат у ]еднини, и у ном. и акуз
множине, оста)е на првом слогу (види примере горе).
124. У облицима с двосложним наставком (дат. и инстр.
мн.) обични]и ]е акценат на првом слогу наставка за облик:
мйслйма, пакостима, поганима, равнйма, ца*евйма, лудостй-
ма, болестйма. Управо код именица с дужином првог слога
или са -ще- (■&) у корену, ]едино ова] акценат ]е и могупан.
Иначе ако ]е та] слог кратак, рш ]е обични]е да акценат
буде на шему: поганима, болестйма, пакостима, чешпе се
чу\е него с акцентом какав ^е горе означен. И код збирних
именица на -ад ко]е су овога типа, познат ]е само ова] акце
нат: тёладима, пйпладима, момчадима, близкадима, )аради-
ма, }агн>адима.
125. И у ген. множ. ове последнее зна]у исюьучиво за
акценат на првом слогу: тёлади, пйилади, момчади, блй-
знади; а у свих осталих ко]е су овог акценатског типа акце
нат ]е на наставку за облик: погани, болести, мйслй, ци*евй итд.
126. Пошто се код н>их извршила дво]ака промена, с
овима се из]едначио известан бро] именица на -дс(т) у ко]их
]е акценат рани]е био на крадем слогу, ^дна од ових про
мена ]е у томе што се акценат с кра]ньег слога пренео на
први, а друга што се нъихов новонаглашени слог скратио.
Према двема узастопним дужинама Вукова ]езика, у пипер-
ском код ових именица имамо кратак и дуг слог. Дани-
чипеву (и Вукову): дфжндст, бЯагбст, }ардст, нагЯбст, влёр-
нбст, хйтрдст одговара пиперско: дужндс(т), бЯагбс(т), ]а-
рдс(т), вл>ёрндс(т), (х)йтрбс(т). Као горн>е именице типа
ко^ему су пришле, и ове има]'у исти акценат и квантитет у
свим падежима ]еднине. У множини се, пошто су апстрактне,
ретко употреблава}у. Уколико се употребл>ава]у у ном. и
акуз. има]у акценат облика ]еднине, а у ген. и дативу (и
инстр.) множине су дво]аког акцента: држностй, дужностима
и дужностй, дужностима.
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127. Од именица на -ос(га) сачувале су акценат на кра1-
шем слогу: (х)рабрдс(т) и наглдс(т) (опет судрукчи]е него у
Вукову речнику, по томе што им ]'е код Вука дуг и кра]н>и
слог, а овде ]е кратак); а од осталих: лубав, суврс(т), на
цист), прйчёс{т), наруч. Ово неколико именица у свим паде-
жима су сачувале дужину првог и акценат другог слога:
лубав — лубави — лубавлу. Само у Црнцима у ном. и акуз.
]еднине место хх на крадем чу]е се ' на првом слогу: лубав,
ирйчес(ш), напас(т), наруч, суврс(т).
128. На предлоге преносе акценат многе од двосложних
именица с акцентом на првом слогу:
за телад, у телад, кб(д) телади, испрё(д) телади,
за клусад, у аиилад, бт ииилади, код ]агн>ади, из
]аради, у ]арад, за ирасад, иза просади, у младос(т),
бд младости, за пакбс{т), од болести, на питом,
д(д) студёни, бд радости, за радос(т), у болёс(т),
бт погани, без папрати; —
(рщеч, свй/ес(т), цщев ]е требало навести с ^едносложним,
нарочито кад ]е реч о преношен^у акцента на предлоге).
Ипак ме^у овим именицама има таквих ко]е чува]'у сво]
акценат, а не преносе га на предлоге: за немок, у бблас(т),
на нёчйс{т), за ирёгрш(т), у чёлус{т), на црвён.
129. Вишесложне им а] у три типа:
а) тип именица с акцентом на првом слогу: р^ковёт;
Ь) тип с акцентом на неком унутарььем: побджнбс(т);
с) именице с акцентом на кра^у: }еднакбс{ш).
Акценат на првом слогу не подлеже никаквим проме-
нама. Именице: пбмисьа, нёмиЛбс(т), зановёт, праведнбс{т),
бЯагови'ес(т), заиови'ес(т), сабЛазьен, пасторчад, кбпиЛад,
сйрочад, — поред акцента вепином чува]у и дужину (]ер их
]е мало на -ос{т), ко]'е као и двосложне скрапу]у та] слог
испред наставка зависних падежа) у свим облицима: р^ковёт—
руковёти (сви зависни падежи ]еднине и ном,- акуз. мно-
жине), руковёти—руковётима, зановёт— зйновёти, саблазьен —
сабМйзни, пйсторчад — иасторчади, сйрочад — сйрочади.
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130. Акценат не мен^у, али дужину кра]н>ег слога но
минатива ]еднине скрапу^у у осталим падежима (као у оста-
лом и код ДаничиНа) именице с акцентом на неком унутраш-
№>ем слогу: страицьйвд~с(т) — страш/ьйвости, оскудндс(т) —
оскрдности, л>убйзнбс(т) — лубйзности, побджнос(т) — аобдж-
ности, ;'езйвдс(т) — ]езйвосши, зЯоку~дндс{ш) — злоНудности,
честйтбс(т) — честйтосши, разборйтбс(т) — разборйтости,
истовл>ётндс(т) — истов/ьётности, немард>йвдс(т)—немарл>й-
вости итд. Ово ]е разумливо, ]ер ]е то за]едничка особина
свих именица на -ос(т), без обзира на н>ихов бро] слогова и
место акцента.
131. Понека од ових именица пришла ]е претходном
типу. Место средн>ег акцентован ]е први слог номинатива
именица: нёмиЛдс(т), нёситдс(т), арёмудрдс(т) (испор. са
Вуковим и ДаничиЬевим: нёмилдст, нёситдст, ирёмудрбс(т).
Од оних типа под а), тач. 129, уколико се оне не завр-
шава у наставком ових, различу се квантитетом слога пред
наставком у зависним падежима; ове три именице, као и све
на -ос(т), дужину слога пред наставком скрапу]'у
132. Као ни двосложне с акцентом на кра]у, и управо
као ни многе друге врете речи, ни вишесложне именице на
-ос(га) од две]"у узастопних дужина ]едну не позна^у. Само
док ]е код двосложних однос дужина: „ — (у пиперском),
према — — (код Вука), код ових ]е обрнуто однос: —
према — —. Од свих вишесложних с двосложнима се слаже
именица готдвос(т), т]. код н>е се преноси акценат на претпо-
следнэи кратки, а чува се дужина последга>ег слога, готдвбс(т),
(у Вука; готбндст) као дужнбет, и тиме улази меНу именице
типа с акцентом на унутрашн>ем слогу. Остале именице овога
типа сачувале су кратки акценат на кра]у, а има]у дужину
на слогу испред акцента: могуНн6с(т) — могуИндсти, ]една-
кбс{т)—]еднакдсти, немарндс(т)—немарндсти, подмукЛдс(т),
ионйзндс{т), покдрндс(т), неаокдрндс(т), неаовбл>ндс(т) (код
Вука и ДаничиНа: могукност — могуНности, ]еднакост, немар-
ност итд.)
133. У Црнцима наравно може бити на претпоследжем
слогу ном и акуз. ]еднине дуги узлазни акценат: могукнос(т),
;'еднакос(т), покорнос(т), али, разуме се, без дужине на кра]у.
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134. Мало )е необично што од свих вишесложних ]едино
мменица зановёт помера акценат на предлоге ко]и испред
аье сто]е: у зановёт, на зановёт, дд зановёти, ирбза зановёт.
Вал>а нагласити да ипак облик генитива и ове именице
■чешне чува сво] акценат, а с облика акузатива померанце
^е много обичн^е.
АКЦЕНАТ У ПРИДЕВА
135. Компликована акценатска система далеке прошло-
•сти у придева нашег ]'езика ]ако ]е упрошЬена. Н<*кадаши>и
-акценатски типови утицали су мег)усобно ]едан на други и
]'едначили се. Многе разлике у акценту су уклон>ене. Главна,
и скоро ]едина код неких придева, остала ]е разлика мег]у
облицима одре^еног и неодре!]еног вида. Довде су наши
новоштокавски говори ишли за^едно. Дале, у по]единим ди-
]алектима, у некима ман>е у некима више, било ]е опет ути-
ца]а одре^еног вида на неодре^ени или обратно, — као и
утица]а по^единих акценатских група ]едне на другу. Та] ути
ца] ни]е, мислим, нигде узео тако широке размере као у го
ворима црногорским, па дакако и у пиперском.
Придеви су речи у многоме различие од именица, па
су, природно ]е, и особине и>ихова акцента друкчи]е. Ипак,
да би се дала прегледни]а слика и придеве пе веЬим делом
на]згодни]е бити груписати по бро]у слогова. ВеНим делом,
кажем, ]ер се придеви мег)усобно знатно различу и по зна
чен^ своме. На]пре, сви не позна]у оба вида. А и независно
од вида акценат присво^них различай ]е, и по другим сво]-
•ствима, од акцента описних придева.
136. Присвоен придеви с обликом неодре^еног вида
акценатски се, без разлике бро]а слогова, управл>а]у према
лменицама од ко]их су направл>ени.
а) Придеви на •««:
мЩчйн, бабйн, стрйнйн, тёткин, уу'нйн1), газдПн,
агйн, сёкйн, снь"шйн, Ъур^йн, Лукин, Николйн, Пе
1) Акцептовали слог и у придева и у именице ]е кратак у пиперском
.говору, иако }е у многим другим ди]алектима нашим та) слог дуг.
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рйшйн, Ъдр^щйн, владичйн, во}водйн, Марй/Он, Ве
ликан, Марин, ]анйн, ]бвйн, %евд/чПн, МиЩкйн
и др.1)
има]у акценат именица: мщка, баба, страна, тётка, у]на,
дга итд. Што се у Црнцима, као и у другим неким суседним
говорима црногорским, код оних претставника ко]'и зна]у за
узлазне акценте, придеви изведени од именица с узлазним
акцентима не подудара]'у с тим именицама — то ]е сасвим
разумл>иво. Именицама: Мара, /два, снь"ша одговара^у при
деви: Марин, /бвйн, сньашйн, ]'ер ]'е слог под акцентом у
придева редовно дуг, те се акценат с нъега не помера.
137. И за придеве на -ов (ез) важи исти принцип, само се
овде, потребно ]'е нагласити, придевски акценат слаже с ак
центом зависних падежа именица — у случа]у кад мег)у но
минативом и н>има има разлике;
[анков, Марков, Веков, Матов, Пёрдв. Синанов,
Радованов. Милутйнов, Драгутйнов, Томанов, ]о-
ванов, Новиков, Лазарев, Вукашйнов, очёв, стойчев,
$аков, кумов, бабов, царев, кралев, старчев, ейнов,
братов, дужнйкдв, илевйчёв, /ьекарёв, сел>акдв, иа-
стйрдв, команди*ердв, кааетандв —
у свему апсолутно као: /анко, Марко, Вёкд, Матд... дуж-
нйка, атьевача, лекари итд. Од свих ]едино придев очёв по-
ред означеног има и акценат на првом слогу. Што се акце
нат с придевског наставка у Црнцима помера, те место низ-
лазног акцента на кра^у тамо сто]и узлазни на претпослед-
№.ем слогу, то ^е зато што ]е самогласник у придевском
наставку редовно био кратак. Код ових примера имамо]'едну
потврду више да се присвоен придев у црногорским гово
рима акцентом слаже са сводом именицом. У говору Пипе-
рима суседног племена Куча акценат: Павлёв, Маркдв, Жив-
кдв слаже се таког)е потпуно са именицама (види тачку 44).
Уколико посто]и разлика измену ове две трупе придева,
она се тиче квантитета кра^ег слога, а не акцента; -ин, ко
*) Оя ових се акцентом не слаже са сво]ом именицом ] едино придев:
Сестрин, ]ер ]е у основне именице акценат на кра]у.
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]им се ]едни завршава]у у ном. мушкога рода увек ]е дуго1)»
било под акцентом или не било; наставак -ов ]е мег)у-
тим у том облику кратак.
138. Присвоен придеви у одре^еном виду имл]у неко
лика различна завршетка. али наставци ко]има се граде ретко
условл>ава]у овакав или онакав акценат. И овде се на]чешЬе
■придевски акценат слаже с акцентом именице, у номинативу
или зависним падежима. А среие се и нешто друкчи]и акце
нат. При груписага>у ]е на]згодни]е попи од тога да ли ]е
наглашен први слог именице, или ма ко]и од осталих. У
првом случа]у, т]. кад ]е акценат на првом слогу именице,
•посто]е две могупности.
139. Придеви:
жёнскП, сёоцкй, идлскй, кбн>ска, друмскй, ийиерскй,
сти/енскй, слатинскй. варошкй, душманскй, мана-
стирскй, сиасовскй, ^р^евскй, дуовскй, васо]евичкй,
брйтоножицкй, мрцкй, кучки, бйцкй, суцки, змЩскй,
зЛбигворскй, стйрь"чкй, вйтёшкй, ирйзничкй, собнй,
кутка, зббрнй, кбз'й, бвчП, —
има]у исти акценат с имеьицама: жена, село, поле, кбн>, друм
Пйиери, Стщена, Слатина, варош, душманин и др.
140. Ни]е редак ни пренесен акценат, на кравшем -и:
илеменскй. иЛанинскй, кралевскй, ^аволскй, кнежев-
скй, реверсий, вражй, вучй, }езерскй, ра]скй, роцкй»
сватовскй, ба*ейскй, ри*ечкй, ьан^елскй, заводски'
(и зйвалски), винскй (и вйнски), брацкй (и брацкй),
/ьуцкй (и луцкй), божй (и бджй), морскй (и мдрскй),
свадбенй (и свадбенй), друштвенй (и друштвенй),
очнй (и очнй), црквенй (и црквенй).
Исти ]е акценат у свим падежима оба бро]а и сва три рода:
илеменскй — илеменскй — илеменско, па и: илеменскога — але-
менскё — илеменскбме — илеменско]. У ген. и дат. — инстр.
множине, где наглашеном слогу других облика одговара ще,
акценат }е кратак и на самогласнику и: илеменскще{х)—иле-
менскщема.
*) Потребно ]е истаНи да код Вука и ДаничиНа нема ове дужине.
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141. Ако се акценат у именица налази на ма ком слогу
иза првога, придев се по акценту доследно слаже с име-
ницама:
во}нйчкй, момь"чкй, дужнйчкй, ]унйчкй, кбайл>скйг
тукйнскй, гостй/ьскй, цетйгьскй, подгдричкй, бл>е-
Яоайвлицкй, Яуиёшкй, гурбёцкй, чобйнски, овчйрскй,
ть"мнйчки, медински, коЯашйнскй, велёстовскй, аисе-
нйчкй, затворенйчки, разб6]ничка, шьевачш, ко-
вйчкй, учйтежкй, родительски, (х)щ'дучкй, вЯасте-
лйнскй, алемйцкй, насел>енйчкй, болеснйчкй, капе-
тйнскй, нардднй, завдднй, заЯджнй, божйтн>й, ус-
кршн>й, —
и местом и дужином акцента слажу се с номинативом име-
наца : во/нйк, момьак, дужнйк, ]унйк, Коишъе, туЬйн, Гостйл>ег
Цетйгье, Подгдрица, Бл>елоийвЯики и другим, од ко]их су
начиньени.
142. Само се присвоен придеви постали наставком -/и
од именица средн>ег рода на е-ёта, ко}е значе нешто младо:
)йг.н>Шй, ]арёкй, телека, ждребёкй, курёкй, магарёкй — одли-
ку]'у од осталих за припадание тим што има]у акценат неза-
висан од именица. Тако и придеви на -ски ко]и значе припад-
ништво извесном имену места чи]а се основа завршава трупом
сугласника, те се у придеву умепе непосго]ани полугласник
измену н>их: ровьачки од Рдвца, гать"чки од Гйцко, дрезъан-
ски од Дрёзгй, близьански од Блйзнй. И код ]едних и код дру
гих акценат ]е сталан у свим облицима, — код првих на
последнем слогу именичке основе, а код других на непосто-
]аном полугласнику.
143. Описни придеви. |едносложни су дво]аког типа:
а) они у ко)их се ном. ]еднине м. рода разливе акцен
том од истог облика у жен. и среднем роду: }йк —)йкй —
]йкб;
Ь) придеви код ко]их ]е акценат исти у облицима сва
три рода: здрйв — здрйва — здрйво.
Придеви :
]йк, брз, крив, крн>, бЯаг, врук, кррт, врйн, Яудг
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жив, драг, крс, жрт, грк, /ьрт, мЛйд, иЯйв, грс(т),
рй1>, слйн, срв, тврд, тр1?, бос —
има]у у неодр. виду дуги акценат на коренову слогу, поред
ном. ]едн. мушког рода, рш и у акузативу, кад ]е ова] ]ед-
нак с првим обликом, т]. у ]'едносложном облику. У свима
осталим, повеНажем бро]а слогова, акценат се преноси на
кра]Нэи слог: ]акй—]акр, брза — брзр, крива — крйвр. Акценат
овде зависи од бро]а слогова, те ]е он, према томе, на наставку
и у свим облицима женског и средн>ег рода: /бк$ — ]йкд,
)йк1 — }йкй, ]йкд] — }йкр, ]акр — /акд итд. У делу Црнаца " (ду
том низлазном) ном. мушког рода одговара ' номинатива жен
ског и средн>ег рода и свих независних падежа м. и средььег
рода: }йк старец, а ]ака баба и ]ако ]йще или: }ак старей
а: }йка старца и ;ака чШа. Мег)утим и тамо редовно: /ак2
бабе и }акд) бйби — разуме се, ]ер се " чува на кра^у и тамо
где су познати узлазни акценти.
144. У облика одре^еног вида акценат ]е редовно на
првом слогу, како у мушком тако и у среднем и женском
роду: крнзй — крн>а — крн>ё и кргьй. — кргьё — крн>а. С ^едне
стране ном. ]еднине неодр. вида, а с друге сви облици одре-
г)еног вида утицали су на неодр. вид (ж. и ср. род уопште
и на зависне падеже мушког рода), те ]е у говорима западне
и ]угозападне Црне Горе познат само дуги низлазни акценат
на почетном слогу. Према жив и према: жива—жива—живо
добивено ]е: жива — живо (ж. и ср. род у облику неодр. вида).
Ова особина се само дотакла пиперског говора у селу
Рогамима.
145. Под буди каквим условима, дул>и се самогласник у
]едносложних придева: ндв, сив, знйн, мёк, стрйн, вйт, шй/,
ррс, чип (испор. код Вука: ндв, сйв, знйн,мЫ и друге с "), и
тако они са свима сво]им акценатским особинама припада]у
типу: /Эк.
146. Ледносложни с кратким самогласником у ном. му-
шкога рода:
ъдрав, прав, прдс(т), клйс{т), рйд, ара, стрм, трём,
садр, чйс(ш), шрт, лъак, (х)рдм, дрг, крт, Лдш, мрк,
и/ьдн, сит, сМб, фррг, стёр, —
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свуда задржава]у исти акценат сем што, као уосталом и код
ДаничиЬа, прва два од набро]ених у облику одре^еног вида
могу, а последней мора дулити коренов самогласник: здравй,
права (поред: здрйвй, ирйвй) и стари ^едино овако).
147. Двосложни придеви углавном су дво]аки:
а) с наглашеним првим слогом: ж)>ккас(т), грдьен;
Ь) с наглашеним крарьим: богйт.
С кратким акцентом на првом слогу их ]е велики бро):
алкав, глйбав, бр/ьав, бйЛйв, врлав, гйрав, гнб]ав,
гн>ёцав, зндрв, мршав, йЯав, му)цав, грбав, кйЯйв,
ал>ёгав, губав, пристав, рагьав, гршав, клдпав, рй-
тав, дЛакав, Яьажав, ррн>ав, жйЯав, сличав, Лй}йв,
чриав, тран>ав, шбгйв, трйчав, Корив, ЬёЯав, рйхшв,
ъйтрен, лёдьен, шн>ёжьен, сребри, кЛбаас(т), крй-
Яас{т), кйтас{т), аасас(т), Ытас{т) ирутас(т), плё-
гас(т), цугаас(га), бЯатьен, брйжьен, жёл>ьен, мрйчь'н,
вйчьен, Ломь^н, ббьеЛ, гЛатьек, кйшьен, зЛдбьен, бри-
жьен, сётьен, тдпьеЯ, мдньер, вйчьен, зЯдбьен, рдсьен,
бйстьер, вйтьек, ]адьен, гЛасьен, позьен, вёдь'р, вЛа-
жьен, у'ась'и, кршьен, сйтъен, дстьер, тьаньек, узьек,
мучьен, чрдьеи и др. —
у свим облицима и неодр. и одре^еног вида акценат има]у
на коренову самогласнику. И не само то, веЬ придеви на ав
и -йс(га) дужину самогласника из тих наставака у мушком
роду, где се налази у затвореном слогу, преносе у све отво-
рене слогове облика неодр. вида; са глйбав и нрйЛас(т) ]е
]еднако: глйбйва, крйласта (ж. р.), глйбаво, крйласто а и:
глйбава, криЯаста (ген. ]едн. м. р.), г/йбйву, крйЯасту . . . У
облицима одре^еног вида те дужине нема: глйбавй — глйба
ва— глйбаво и крйЛастй — крйЛастй — крйЯастб.
148. Код ДаничиЬа из целе ове групе придев добар у
облицима неодре!)еног вида из ко}их испада непосто]ани полу-
гласник — преноси акценат на наставак. У пиперском их ]е неко-
лико таквих. Не само: добьер—добра—добрд веЬ и: вёдьер—
а ведра — ведро, мдкьер, а мокра — мокро, мддьер, о модрй—
модрд, дстьер а остра — осшрд, сЛйдЬек, а сЯатка — сЛаткб.
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149. Нешто ]е вепи бро] примера ко]и су, преносепи
акценат на кра]№>и слог, свим облицима пришли типу с акцен
том на кра]у;
горнат, крошмат, рун>ат, брснат, лиснат, уснат,
вунат, меснат, чворнат, клунйд, и/ьоснйт, шушпат,
космйт, иернат, шумнйт, реснат, главаш, речйт,-
очйт, сенат, —
у Акцентима Даничипевим има]у " на првом слогу, а овамо
се кроз све облике акцентом подудара]у с придевом богат.
150. Дуги акценат првога слога:
бурьен, жудьен, стальен, будьен, зорьен, срамьен,
вйдьен, ]йвь^н, славян, гн>ёвьен, кйвьен,ть''ман, красьен,
грдьен, мрзьен, трудьен, грозен, тужьен, сушьен —
оста]е такоЬе непроменл>ив кроз све облике и неодр. и одре-
Ьеног вида. У неколико примера у пиперском ни]е позната
дужина наглашеног слога: дйвьен (а не: диван) — дивна —
дивно, грёшьен, грётна— грешно, дйчъ'н — дйчна — дйчно, умьен,
умна — умно, (х)йть*н — (х)йтна — (х)йтно. И тако су ови
у свему ]еднаки с онима чи]и ]е акценат у свим ди]алектима
српскохрватског ]езика кратак.
151. Зависно од квантитета основног самогласника акце
нат на крахам слогу оста]е непроменл>ив, или се с №>ега
лревлачи на почетак. Придеви:
жёдь'н, мрсъ^н, снижен, краток, златьен, мйрьен,
с)а}ъ*н, стйдьен, алйтьек, тарь*н, мутьен, страшен,
( удьен, красен, аразьен, гладьен, крупен, арашьен,
грдьен, (х)ладьен, масьен, равьен, ружьен, дужьен,
(х)рабь*р, тй/есь'н, врщедъ*н, рщедь^к,—
у Вукову речнику и код ДаничиЬа има]у дуг узлазни акце
нат на првом слогу — последша три кратак узлазни на сред
нем—, што Не реНи да им ]е стари акценат био на кра]у.
У пиперском, аналогиям, према облицима одреЬеног вида, до-
бивен )е и у облицима неодреНеног вида акценат какав ]е
овде обележен, и ова група се ничим не разлику]е од групе
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типа: будьен из претходне тачке. Напола само извршило се
померанце акцента у придева:
тёжькк, жйдьек, шрпь'/ь, мркь" мудь*р;
та] акценат ]е доспео на први слог облика номинатива муш-
кога рода, а женски и средней род, као и зависни падежи
м. рода, у неодр. виду ]'ош чувашу акценат на наставку:
тёшка — тёшкб, жйткй—жйткб, шуа/ьа — шуалё, мукЛа —
мукЛд, мудри — мудрб. Код великог дела претставника го-
ворних у Подгорици ]едначен>е акцента и у ових пет при
мера }'е потпуно, т]. у сва три рода акценат ]е на првом ду
гой слогу. А у пиперским Рогамима и овде среНемо подра-
жаванэе подгоричком акценту.
153. Нарочито ]е потребпо нагласити да су облици не-
одре^еног вида у зависним падежима доста ретки у употреби;
место н>их се и у нэихову значен>у тамо све више употребл>ава]у
облици одреНеног вида. Нарочито Не се ретко чути облици
зависних падежа у женском роду. И зато се не може реНи
да последних пет примера и у тим облицима чува}у акценат
на крарьем слогу. Према: Мудри онбга чбка, фала Богу, реНи
Не се: Мрдрё жене (а не мрдрё итд.) или према: Тёшка
срца Не се растанут — тёшкё итд.
153. Код примера с кратким самогласником у корену
акценат се у облицима оба вида чува на крадем слогу
основе. Услова за преношен>е ни^е било и наглашава се:
богйт—богата — богйто, бркйт — брката—бркато,
брадйт, вЛасйт, криЛйт, кракйт, гЛавйт, носит,
алеЫш, гранит, грЛат, гЛасйт, влечйт, лъутйт,
честит, манит, стасйт.
Ипак су акценат кпренели с кра]а: льан>скй, дёсни и дйвл>и,
ко\к нема]у облика неодр. вида. По моме мишлен>у, узрок
преношен>у Не бити скраНиван>е бро]а слогова — у свих се
основа завршава трупом сугласника, а измену тих сугласника
морао би се за неодре^ен вид претпоставити полугласник,
на коме би требало да буде акценат.
154. Придеви: зелен, мавён, румён, малён, студён, свилён,
црвён, голём, шарён, дебёо, висок, дуббк, далёк, ширбк, — ко)и
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у неодр. виду — мислим на ди]алекте ко]и су у основи кжи-
жевног ]езика, — у облицима с наставцима, помера]у акценат
на те наставке, — овамо су, зацело аналогиям, из]едначили
све облике. Према ном. мушког рода и свима облицима од-
рег)еног вида добивено }е: зелена — зелено, студёна — сту
дёно, голёма — голёмо итд.
155. Вишесложни описни придеви су, као и именице,
тро]аког типа:
а) с акцентом на првом слогу: пакосьен;
Ь) с акцентом на неком унутрашььем: вал>йтьен;
с) с акцентом на кра]у: богал>йс(т).
Од читавог низа ДаничиЬевих примера с " на почетку,
межи бро] Нэих има такав акценат и у пиперском. Придеви:
л>у~бичас(т), р$жичас(т), сЛдбодьен, 6блесьен, жй-
Лосьен, мйлосъен, срамотьен, ийкосъен, сувотьен при
веден, кёскотъ*н, сЯабьачъек, аунь"чьек —
не мен^у обележени акценат ни у вези с променом рода ни
у облицима одре1)еног вида. На штету типа с акцентом на
кра^у повеЬали су се само са: дрьачьек, иМветьен и мйечьек
(испор. код ДаничиЬа: дугачак, плавётан и маёчак) — уко-
лико први од н>их у веЬем бро]у српских ди^алеката ни]'е
чешпи с акцентом какав ]е у пиперском (у државном издан>у
Вукова речника поред дугачак у загради сто]и у дугачак).
А знатзн бро1 примера ко]и су рани]е припадали — у мно
гим нашим ди]алектима и сад припада)у — овоме типу по-
мерио ]е акценат на кра]н>и слог. На жих Ьемо се мало ниже
осврнути.
156. Сво1 акценат су сачували сви примери- у ко]има се
непосредно иза акцента налази дуги слог. Акценат се не пре-
носи преко дужине, и придеви:
гд]йзь*н, дЦ)шёвьен, прбтйвьен, рчёвьен, врлётьен,
мбчварьен, сйгурь'н, (х)ёл>довьен, дйвл>ачьен, дсдрь'н,
срморьен, чу"варьен, тёмёл>ьен, плдчёвьен, чёмёрьен,
рзурьен, др$жёвьен, пдЯдвьен, рсбвьен и др.
ову заштитну дужину, за]едно с акцентом, чува]у у свима:
сводим облицима.
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157. Акценат средн>ег, а тако и дужину последжег слога,
у облицима неодре^еног вида чува]у:
дежмёкас(т), корйтас(т), зелёнкас(т), црвёнкас(т),
ргунас(т). л>еаушкас(т), коврчас(т), шупл>йкас(ш),
румёнкас(т), трбушас(т).
У одре^еном виду акценат оста]е исти, али се ова дужина
скраНу]е: дежмёкастй — дежмёкасша — дежмёкастб, зелёнка-
стй, коврчастй итд.
158. Нису тако доследни у чуваььу свог акценатског
типа придеви на ьен. Поред:
бщать^н, оскудь*н, иодббьен, вал>йтьен, ]есйчъен,
иматьен>, имашьен, шёрётоен, л>убазьен, челйчьен,
)езйчьен, умл>ётъен; —
кдрисьен, дбичь*н, д6йльен, стравичъ*н, аравичьен, прщатьен,
употьен; како ]'е и означено, има]у акценат на првом слогу,
а не на унутрашн>ем, како би према Вукову и ДаничиНеву
акценту очекивали.
159. На]чешпе промене именичког акцента вршиле су се
под утица]ем ]едних облика на друге. Те врете аналогов
учинила ]е сво]е и код ]едне групе двосложних придева. Код
друге опет (придеви на -ат и -иш тач. 149), а и овде спе-
ци]ално, ]едначен>е ]едног акценатског типа с другим почива
на аналогии нешто друкч^'е природе. Сви облици ^едног
вишесложног придева има]у исти акценат; али чин>еница што
]е повелики бро] примера са ]едним наставком имао исти
акценат, — учинила ]'е, изгледа, да се за ова] или она] наста-
вак веже овакав или онакав акценат. Тако на пр. придеви
на -ьен има]у акценат на почетном или унутрашн^ем слогу.
Првих ]е било више, и то )е, ]& држим, учинило да неколико
ц>их из друге групе акценат пренесу на први слог (случа] са
кдрисьен и осталим придевима). Тим путем Ье, вал,да, и ду-
гьачь*к, иЯаветьн и маечьек бити пренели акценат на први слог.
160. Типа с акцентом на кра]у су:
а) на ас(т):
богал>йс(т), дугул>ас(т), $авол>дс(т), враголшс(т),
пепел>ас(т), кривул>ас{т), аастушйс(т);
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Ь) на -ат:
баровйт, ваЛовйт, каменйт, влетровйт, биковйт,
/адовйт, кишовйт, бусенйш, брдовит, бреговйт,
млешовйт, оггьевйт, лековит, мьагЛовйт, гЛасовйт,
видовйш, ваЛовйт, влековйт, дурновйт, ^убровйт,
илесковйт, шаровйт, стра(х)овйт, иЛаовйт, сило-
вйт, темелйт, сеновйт;
с) на -ив:
бо/ажлйв, кичелйв, срамежлйв, крмелйв, тугьалив,
б >лешлйв, мириииьйв, говор/ьйв, северлйв, цандрлйв,
грабежлйв.
161. Придевима на -ас'т) )ъ у доста случа]ева (види
тачку 157) наглашен средней слог, и зато ]е такав у приме-
рима: гоЛубас(т), блеЛушас(т), бл>елйчас(т), у ко]'их }е у Да-
ничиНа на истом слогу узлазни акценат. ВеНи бро} с тим
наставком померио ]'е акценат с првога на кра]н>и слог основе:
аЛатас(т), доратйс{т), ^огатас(т), гра{х)орас(т), дрвенас(т);
а од придева с настанцима -ив и -ит: милостив, жаЛостйв,
временит, каменйт, илеменйт, млешовйт. стрменйт, исти-
нйт1). Таквих ]е неколико ко|и с унутраипьега преносе
акценат на последней слог основе: насртлйв, дочеклйв, за
метлив, зазорлйв и набусйт, оиорйт, набреийт, напрасйт
(испор. у Вука: насртлйв, дочеклйв, заметлив, зазорлйв и
набусйт, диорит, набреийт, напрасйт).
162. Као у свих из група под а, Ь и с тако и у ових
последних делимично у Црнцима, а, познато ми ]е, у Б)ело-
павлиЬима као и у васо^евиЬком говору, редовно се преноси
акценат с послед1ьег на претпоследнэи слог облика ном. (и
акузатива кад му }е ]еднак) ]еднине м. рода: насртлив, за
метлив, набусйт, оадрит, миЛдстив, илеменйт, — као год
и: богалас(т), бардвит и бо]ажлив. То значи да се мешаное
типова у вези са }еднаким суфиксима вршило у времену
') За овакво померан>е акцента зна]у несумаиво и други говори
српскохрватскн. Поре а акцента какав )е у Даничийа, Вук у неким случа-
]евима зна и за акценат какав смо означили за пиперски говор; поред
каменйт у Вукову речнику у загради сто]и и каменйт, док )е код
Вука м]ешдвит на првом месту, а м^ёшовит )е у загради.
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заједнице свих ових црногорских говора, док су, насупрот,
једначења акцента једних облика према другим облицима у
пиперском вршена у касније време, свакако пошто се васо-
јевићки акцентом од њега одвојио.
АКЦЕНАТ ЗАМЕНИЦА
163. Личне заменице. Има неколико особина по којима
■се црногорски говори слажу с осталим западним и југоза-
падним говорима српскохрватским. Једна од таквих особина
је и акценат личних заменица. Кад је, како се држи, облик
инструментала заменице 2-ог лица и повратне заменице могао
утицати на промену акцента у облицима генитива и датива
■(с првим је једнак акузатив, а с другим локатив), несумњиво
је аналогија још лакше могла учинити своје у говорима цр-
ногорским, где за све зависне падеже, сем инструментала,
има само један облик (познато је да је у тим говорима об
лик датива и локатива једнак са обликом ген. — акузатива).
Ниједан облик једнине заменица 1 и 2 лица у пиперском
не зна за акценат на наставку, већ је у њему акценат свагда
на првом слогу: ја, тй — мёне, тебе, себе (ген., дат., акуз. и
лок.) — мндм, тдббм, сдбдм.
Акценат облика 1 и 2 лица множине су, као и у гово
рима с најновијом акцентуацијом, али је друкчији квантитет
самогласника у генитиву (а с њим је једнак и локатив)—
акузативу множине; тај самогласник овамо је редовно кратак,
те је место " у том облику ": нас и вас (И вйс и нйс су
звалй, — Бијо (')е у нас цијо дь°н јуче, — И вйс пемо чёкат,
— Лесу ли знали за вйс? Заборавила сьем на ђецу при вйс, —
и само тако).
164. Акцентом облика личне заменице 3-ћег лица, неки
црногорски говори, а међу њима и пиперски, отишли су још
даље. Не само да у тим говорима није познат акценат на на
ставку зависних падежа, него се акценат с краја помера на
први слог и у номинативу женског и средњег рода једнине,
као и у ном. мн. сва три рода. Слика акцента:
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дно дна дни дна дне
н>ё н>й(х)
н>д] н>йма
н>у н>и\х)
н>дм н>йма
о н>д) о н>й(х), —
локазу]е да су облици и квантитетом утицали ]едни на друге.
Акценат ном. ]еднине м. рода се скратио по угледу на женски
и средни род, а акценат ген. (и акуз.) — лок. множине по
угледу на акценат облика датива-инструментала. На исти
начин се скратио и акценат ген. - акуз. множине — нйс и
вас према нама и вйма.
165. Осем изложенога нема никаквог неслагажа са оним
што ]е забележено, било код Вука, било у граматикама н>е-
гова ]езика,— наравно рачуна^уНи с померанцем Вукова акцента
за слог унатраг, ако акценат ни]е био на првом слогу. Заме-
нице: нёко (— нёкдга), нёшто (— нёчеса), нйко (— нйкдга),
свако ( — свакдга), свашто (— свйчёса),— не да]у, дакле, ништа
посебно ни у ]едном од облика свежих. А упитне заменице
кд и штд, само то што су у двосложним облицима сачувале
стари акценат на наставку кдга — кдмё — о кдмё, чему — о
чем^. Генитив заменице за ствари увек и свуда има низлазни
акценат на првом слогу — чёса.
166. У ном. заменица кд и штд акценти могу бити и
дуги, зависно од употребе жихове у реченици. Кад се само-
стално, као одво^ено питание, у чучелу употребе — н>ихов
акценат ]е дуг: кд\?, шШд!? Сложене с партикулом го} (го$,
управо год) има]у тро]ак акценат: " на само] заменици кад
]е значение неодре^ено кдго] и штдго}; на партикули " кад
]е значение такве заменице одре^ено: ко гд] и што гд] и с
дул>ен>ем акцентованог самогласника партикуле: ко гд] к што
гд] (само при извесним расположежима).
167. Померанце акцента на предлог може бити тро]ако:
а) акценат се преноси с облика инструментала личних
заменица 1 и 2-гог лица, и с тога облика повратне заменице —
на све предлоге ко]и уз ова] облик до^у: за мндм, за тобдм,
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за собдм, надь" мыбм, ирёдъ" мнбм, арё(д) тобом, по(д) тоббм.
сьа собдм, арё(д) соббм, наш собдм, ид(д) собдм;
Ь) с облика генитива свих лица и оба бро]а преноси се
акценат само на двосложне предлоге: испрёд мене, испрёд)
тебе, иза себе, искра] тебе, испрёд нас, искра) вас, изо. н>и(х),
према №и(х), искра) н>и{х), испод н>и(х), аорёд н>и{х), мимо н>и{х),
вйше н>и(х);
с) с ]едносложних облика ових заменица помера се кратки
акценат на ]едносложне предлоге: за н>и(х), за нас, на вас,
у н>и(х), у вас, у нас, код вас, код н>и(х), од н>и(х), до н>и(х),
уз н>н(.\), од вас, од нас, до нас — само гдекад у селу
Црнцима.
167. Од придевних заменица присво)не има]у на]инте-
ресантни]и акценат, по томе што ]е он знатно друкчи]'и него
у ди]алектима нашим ко]'и су у основи юьижевног ]езика.
Заменице 1-ог и 2 ог лица и повратне присво^не заменице у
ном. и акуз. (еднине женског и среджег, а у ном и ?.куз.
множине сва три рода, помера]у акценат с кра^ег ни прет-
ходни слог, али не ме^а^у природу н>егову: мб)а — мб)у, мо)е,
тво/а — твб)у, твд]е, свд)а — сво)у, сво)е, мо)и—мо)а, мо)е.
твд)и, твб)а, твд)е, свд)и, свд)а, свд)е. Ово померанце се може
об]ашььавати ]едино повоНенэем за акцентом облика множине
ових заменица (упор, са : наш, наша, наше, ваш, ваша, ваше),
уколико ]е ова] утица] могупно претпоставити.
168. Код показних заменица за количину узлазном ак
центу Вукова ]'езика овамо обично одговара низлазни акценат
на истом слогу: оволйкй, толики, онолйкй (према Вукову:
оволйки, толики, онолйкй). Али исто тако обичан ]'е и акценат
на кра]нъем слогу: оволйкй, толики, онолйкй Управо облици
са ]едним и другим акцентом употребл>ава]у се напоредо
и оба акцента су под^еднако обични. Дво]ак ]е акценат и у
показних заменица за каквоНу: овакви и оваквй, такви и
таквй, онакви и онаквй. Овде се може репи да ]'е обични]и
дуги акценат ]едино у 2-ом лицу.
Остале заменице ни акцентом ни квантитетом не да]у
ништа ново према акценту ди]алеката с на]нови]ом акцентуа
циям. И сви они ко]е би та] акценат интересовао лако Не
га конструисати према акценту какав ]е забележен у речни
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цима и граматикама нашег кжижевног )езика,— повлачеНи
ова]', наравно, за ]едан слог према кра]у, увек кад се не на-
лази на првом слогу у облику низлазних акценаи.
АКЦЕНАТ БРСЦЕВА
169. Од свих врста речи бро]еви има]у на]прости]и зк-
ценат. Скоро сви чува]'у станке старее штокавске ак
центуации. Па ипак ]'е потребно репи штогод и о акценту
бро]ева.
Бро] }едьан у облицима зависних падежа — не само у
инструменталу — има дво]ак акценат; чешЬе се наглашава:
]едндга, )едндме, а доста ]е обично и: ]еанога, ]едномё (те ]е
тако у Црнцима поред низлазног познат и узлазни акценат
на првом слогу наставка: ]едндга и ]едндме). Дале, и бро]
четйри употреблава се не само с означении, него и с поме-
реним акцентом на првом слогу — чёшири. Овако нарочито
у казиважу вишецифрених бро]них именованна. Акценте свих
осталих бр^ева лако Ьемо одредити према Вукову акценту.
И не само простих бро]ева, веп тако и редких и збирних.
Ови последней и у пиперском говору, као и код Вука, лепо
зна]у за разлику измену номинатива (и акуз.), с ]едне, и оста
лих падежа, с друге стране: двд]е — двдга (или дво'ега) —
двомё — двд)е — о двомё, тро]е — трога, четверо — четво-
рога, аёторо — аеторбга, шёсторо — шесторбга, дёсешоро —
десеторбга. А од жих можемо навести: аедес торо, шезде-
сёторо, седь"мдесёторо, ось"мдесёторо и деведесёторо, као
примере ко]и су акцентовани слог скратили (испор. са Вуко-
вим: иедёсёторо, шесдёсёторо итд).
170. То ]Ош ни]е оно што нарочито карактерише пи-
перски акценат бро]ева. Код жих ]е тамо, управо, на]интере-
сантни]е немаже акцента. При самостално] употреби бро}еви
се, природно ]е, наглашава]у (горе смо видели како); али се
ни ту, ако до1)е више бро]них именоважа, претпоследже ни-
како не акценте: Триста дваес чётири, седьамдесет пёт,
традес бсьем. Кад се 6ро]на именоважа везу]у свезом и —
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а то врло често бива — онда се и с последььег нагласак
преноси на свезу, те и оно остане без акцента:
Триста и двадес и четири, седьамдесет йпёт, тридес
й четири, двл>ёста и четрдес й осьем, деведесет и
девет, сто и четрдес и пет, седь'мдесет и седьем итд.
171. Употребл>ени с именицама, бро]еви су под акцентом
кад ]'е ]'ачина говора на н>има, т]. ако их ]е због реченичног
акцента потребно нарочито нагласити. Иначе, и прости и
збирни бро]еви су безакценатске речи:
То не бй мбгли свршйт ни двадес л>у1}И, а: Про1)ё
овудй]е двадес л>у!)й. Йма оно!)ё да пасе и тридё-
сторо ]'ат!ьади—а: Чува тридесторо ]агн>ади и те"шкб
му (')е. Оно1)ё су само двЩе жене — а: Лесу ли
прбшле онё двще жене. Рёкьа сьем да ]е ту било
трд]'е ^ецё и Лэутй се што су му преко ливаде
прбшЯа тро]е р)ецё. Ла рёко(х) да доведёт аедесёт
другь*, ай т дошьа с двадес й пёт, и Послаше
]едно педесет л>у^и да ]и(м) помогу.
То, уосталом, и ни]е особина само бро]ева, веЬ и оста-
лих речи ко]е се атрибутски употребл>ава)у, само се све те
друге речи чешпе нарочито истичу па, дакако, и чешпе на-
глашава]у.
АКЦЕНАТ ГЛАГОЛА
172. Акценат у глагола ]е углавном ]еднаких особина
с именичким акцентом. Нарре, и код глагола акценат ]е
покретл>ив, те у облицима }едне категори]е ни]е свагда ]'ед-
нак. И, обратно, облици великог бро]а глагола не зна]у за
разлику у акценту. То ]е оно што ]е битно за наш ]език
уопште. А, напосе у говорима Црне Горе, д^алекатске осо-
бине глаголског акцента исте су природе као код именица.
Своде се на ме^усобни утица] акцента ]едних облика на
акценат других. Овакве промене акцента карактеристичне су
спещфлно за пиперски говор.
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По акценту облици глаголски се деле у две групе: у
групу облика с акцентом презента и у групу с претеритал-
ним акцентом. Ко]'и од глаголских облика спада]у у }едну, а
ко]'и у другу групу видеНемо у току излагала. А да би се
држали класификаци]е ко]у смо узели код досад прегледа-
них врста речи, и глаголе Ьемо прегледати по врстама, а не
по глаголским облицима, какво би класификован>е, с друге
стране, било згодни]е.
173. Од свих глагола на]замршени}у слику акцента да]у
— глаголи прве врете.') Прости глаголи с наставком е у
основи презента обликом инфинитива су ]едносложни, те се
о разлици по акценту у томе облику може говорити ]едино
с обзиром на порекло акцента и на н>егов квантитет. А има-
\уЪн у виду ове две чинъенице, глаголе прве врете поделипемо
на три акценатска типа:
а) тип у ко]ег кратки низлазни акценат инфинитива од-
говара истом акценту код ДаничиЬа: с'ёс (^ёсти);
Ь) кратки низлазни акценат инфинитива према Даничи-
певу кратком узлазном: плёс (плести) и
с) дуги низлазни акценат одговара Даничийеву дугом
узлазном акценту: трёс (трёсти).
174. Глаголи ко]и у инфинитиву има]у стари ":
с'ёс — сёдём, )ёс — щём, пас — ианём, срёс—срётём,
вр] — вргнём, стй} — стйгнём, дй/ — дйгнём, пру —
пркнём, ни} — ткнём, (скоро сви презенти иду у
И-гу врсту) —
вепином чува]у такав акценат у свим облицима (примери нису
потребни). Сложени с жима опет има^у акценат простих, сем
што у аористу (2 и 3 лице ]'еднине) помера]у акценат на
префикс: засёс — зйседе (ти и он), извр}' — йзврже, наааде,
Уздиже, ирёауче, Меде, сусрете, йзниче, прдниче.
175. Неки од тих глагола акценат инфинитива у пре
зенту преносе на кра}№>и слог првог лица ]еднине и слогове
ко]и му одговара]у у множини: крас — крадём — крадёт —
крадё — крадёмо — крадёте — крйдр; у императиву: кради —
') Узео сам поделу Авг. Лескина на 4 врете.
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крадймо — крадите; партиципу презента: крадуЬи и импер
фекту: крадй]а(х) — крадщаше — крадЩасмо — крапщасте —
крйдй]ау. Овакви су )ош:
ирёс ■*■ ирёдём, мус — музём, ийс — пасём, стрй] —
стрижём, сё] — сиечём.
176. Акцентовано е у презенту ових глагола у говору
пиперском редовно ]е кратко. То ]"е важна одлика овог и
н>ему сродних говора црногорских, а везана ]'е за акцентовани
слог ко)ему претходи дужина коренова самогласника. Глаголи
истог акценатског типа у ко]их ]е акценат презента на првом
слогу чува]у дужину самогласника ко]им се завршава основа
овог облика. Тако исто у глагола типа Ь, у ко]их ]е коренов
самогласник кратак, акцентовано е у презенту ]е дуго (види
ниже тачку 179). У пиперском говору сви глаголи типа а,
кад ]е код н>их у презенту дуг коренов слог, из]едначили су
се акцентом с глаголима типа трёс — трёсём (тип с). А оно
што карактерише тамошн>и акценат глагола тога типа ]'есте
непознаванэе дужине самогласника ко]'им се завршава основа
презента. И у овом случа]у, сложени глаголи подудара]у се
акцентом с простим: одгризём, пострижём, иомузём, укра
дём — одгризй, аомузй, укради, како у овима тако и у обли-
цима с акцентом инфинитива; као: стрйго(х), стрйгь", стри
жен, тако и: иострйго{х), пострйгь", пострижен. Само ]е 2
и 3 л. аориста у ]еднини друкчи]е, по томе што се акценат
у тим лицима преноси на предметак: постриже (ти и он),
ддгризе, дпреде. дстриже, у~краде.
177- Западноцрногорска особина преношела кратког
акцента с кра^ег отвореног слога позната ]е у селу Рогамима,
не само код именица и придева вей и код глагола; у овоме
селу среНемо у 3 л. ^еднине презента и 2 л. ]едн. импера
тива: музе, иомузе, крйде, укрйде, музи, аомузй, кради, укра
ди. У Црнцима не само с отвореног, веЬ и са сваког кра]№>ег
слога " се и код глагола преноси на слог ко1и му претходи
и мен>а притом низлазни карактер: крадем, крадет, краде»
украдем, украдет, укрйде, кради, укради итд. У говору пле
мена Васо]евиНа, ко^и }е иначе с пиперским по свим ди]але-
катским особинама, сем у акценту, сасвим сродан, очекивали
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бисмо, као и у селу Црнцима, у облицима ]еднине презента
преноше№.е акцента на претпоследши самогласник у обли
ку \ Ме^утим у том се говору ова] пренос не врши, }ер ]е
предупреди дулэеьем наглашеног слога. То значи да ]е ду-
жина овог слога стари]а од по]аве узлазних акцената. Кван-
титетом васо]евигжи се овде слаже с ди]алектима ко]и су у
основи кнэижевног ^езика, али ]е стари акценат остао у н>ему
непомерен: грйзём, стрижём, музём, крадём, аодгрйзём, остри
жём, иомузём, украдём (Крала, ЪулиНи, Виницка) — и ту,
дакле, као и у свим осталим случа]евима кад ]е наглашени
слог био дуг. У императиву, где дужине ове врете нема, веп
)е акцентовани слог био кратак, помераше се редовно врши:
грйзи, музи, кради, изгрйзи, помузи, укради и само тако.
178. Облик инфинитива ]е у пиперском говору, као што
]е познато, с консонантским завршетком и отуда увек за
слог крани од истог облика у кшижевном )езику нашем. Ако
]е код Даничипа и у многим нашим ди]алектима, узлазни ак
ценат на коренову слогу, овамо не можемо очекивати не
тто што би одговарало томе станку, ]ер то и ни]е исти
облик. Померанце акцента кжижевног облика инфинитива и
природа тога акцента морали су бити друкчи]и него у обли
ку инфинитива црногорских говора, ко]и ]е за }едан слог
крани од кнэижевног. У ]едносложним речима — облик ин
финитива простих глагола ове врете ;'е од само ]едног слога
— и не може бити речи о друкчи]ем акценту. И не само
пиперски, веп и они говори црногорски ко]и позна]у сва че
тири акцента (б]елопавлипки напр. и васо]евипки) у инфи
нитиву мора]у имати само низлазне акценте на коренову
слогу, односно узлазне акценте на префиксима. И разлика
измену Даничийева акцента инфинитива и акцента инфини
тива црногорских говора сасвим ]е разумл>ива.
Зависно од дужине коренова самогласника глагола ти-
пова Ь) и с) у ствари су само два под-типа.
179. С кратким кореновим слогом:
иё) — печём, те] — течём, йлёс —[плетём, мёс —
метём, бос — бодём, грёпе — гребём, же] — жежём,
у презенту има^у у ]еднини наглашен слог пред личним на-
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ставком и чува]у дужину тога слога; у множини та] слог
такоНе оста]е дуг, али се акценат у 1 и 2 лицу преноси на
наставак: печём — печёш — печё и иекр, .а: печёмд — печёте,
течём а течёмд — течёте, плетём а плетёмд, метём а ме-
тёмд, бодём а бодемд, гребём а гребёмд итд. Имперфекат и
трпни придев слажу се с презентом, с ]еднином презента,
али само местом, а не и квантитетом акцента; према: печём:
пецй]й{х) — иецЩйше — иецй]асмо — пецщау и печён — печёна—
печёно, плетща\х) и плетён, мети/а(х) и метён, гребй]а{х)
и гребён, боди/а(х) и бодён.
180. Глаголима сложении са овима, и сложенима са
некадашнэим основним нести и вести, акценат презента ]ед-
нак ]е с акцентом инфинитива:
заплетём, преплётём, оплетём, наплетём, испечём,
препёчем, опёчём, омётём, наметём, помёшём, на-
ббдём, забддём, пробддём, преббдём, уббдём, загре
бём, огребём, прегрёбём, озбвём, назбвём, прозбвём,
зажёжём, ожёжём, пожёжём, доведём, проведём,
заведём, занесём, донесём и др.
као: заплёс, преплёс, омёс, загрёпс, довёс итд. Према општо]
склоности ових говора, да према ]едним облицима други ]ед-
наче сво] акценат, могло би се претпоставити да ]е по среди
утица] акцента инфинитива. Ме1)утим, кад у простих глагола
ни]е тако, извесно ни]е ни код сложених, веп Не овде бити
сачувана ]една врло стара особина Прости глаголи има)у,
како смо видели, дуг акценат на кравшем слогу. гЬегова
дужина ]е секундарна, нов^ег датума, и у овим и у осталим
говорима нашег ]езика, а по пореклу то Не бити стари х\ ко]и се
]Ош у нашем пра]езику, променом склопа речи, творбом
сложених од простих, по познато] теори)'и проф. БелиНа о
метатонии прасловенског акцента, преносио на претходни
слог. Та промена за наш ]език некада ]е била општа, па се
знатно доцни]е у ]'езику извршило ]едначе!ъе сложених обли
ка с простим, а у пиперском говору и, познато ми ]е, у
свим црногорским говорима, а несумн>иво и у ]ош ко]ем ди-
]алекту српскохрв ]езика, сачувало се то старо стаже.
Сви остали облици сложених се слажу акцентом с обли
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цима простих глагола, сем што се у 2 и 3 л. ]еднине аориста
акценат преноси на предметак: зйилете (ти и он), дмете, зй-
гребе, ддгеде, дднесе, ирёнесе итд.
181. Глаголи: рё/ (рёЬи), лЪ] (лепи) и мд] (мбпи) овамо
у свим облицима презента, као и у кнэижевном ]езику (по-
следнъи не 1'едино у 1 л. ]еднине), акценат има1у на првом
слогу; облике аориста акценатски ^едначе с инфинитивом, а
облике прошастог придева у ж. и ср. роду ]еднине и свим
родовима множине — с мушким родом ]еднине истог обли
ка, те свуда акценат има]у на првом слогу: рёко(х) — рёче
(ти ион) —рёкосмо — рёкосте — рёкоше, као ре]], и рёкЛа —
рёкЛо — рёкли — рёкле — рёкЛа — као рёкь" (испоредимо са:
рёкох — рёкосмо, рёкло — рёкла — рёкли у Вукову 1езику).
Сложени с овима у свему има]у акценат простих: йро-
рё], проречём, аодлё], иодлёжём, иомб], помбгу (акценат 1
л. из]едначио се с акцентом 2 и 3 лица), иомбгьа — ио-
мдгЛа, помджеш — помджена (а и: аоможён и аоможёна),
иомдзи — иомдзите, помбго(х) — помдгосмо — аомдгосте —
иомдгоше; ]едино у 2 и 3 лицу аориста: пдможе, прдрече,
пддлеже (дакле с померанцем акцента на први слог). У
Црнцима \е делимично познат у инфинитиву узлазни акце
нат на предметку: ироре], прйле], иомо].
182. Примери глагола с дугим акцентом у инфинитиву,
не само том дужином коренова слога, него и другим неким
особинама разлику]у се од претходног типа. У презенту и
простих и сложених глагола акценат оста]е на слогу испред
личног завршетка, али оно што 1е карактеристично за пи-
перски говор ни]е место акцента, веп опет шегов квантитет.
Пошто ]е претходни самогласник дуг, акцентовани ]е (види
правило у тачки 228) редовно кратак:
мёс — метём (— мётёш — мётё — мшёмо — метё
те — мету) гамёс — заметём, навёз—навезём, ву]—
вучём, обу] — обучём, рйс— растём, зарйс — зара
стём, зёас — зёбём, назёис — назёбём, скрас (дужи-
на се овде скратила, испор. са кььиж. скрпсти)—
скубём, оскрас — оскубём, вр] — вршём, овр]—овр
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шём, трёс — тресём, отрёс—отрёсём, лё} — лёжём,
тщ — тучём.
Акцентом презента с овима су и били ]'еднаки они глаголи
типа а) ко]'и у презенту има}у дуг коренов слог. А кад су
се и акцентом инфинитива из]"едначили с овима, у пиперском
]е нестало сваке разлике ме!)у н>има. Пошто су све особине
акцента глагола овога за]едничког типа, у говору пиперском
и у осталим говорима Црне Горе, изнете у тачки 175, ни]е
се потребно на жему више задржавати.
183. Глагол ики у инфинитиву не употребл.ава се у
говору пиперском, веН се место га>ега узима глагол (х)одйт.
У презенту, у облицима ]еднине та] глагол има дуг акценат
на самогласнику ко]им се завршава основа презента: идём —
идёш — идё, а у множини се ова] акценат помера на кра]н>и
слог завршетка: идёмд— идёте— иду (у Вука }е у свим обли
цима презента " на првом слогу). Тако исто и у имперфекту:
ика(х)-икаше (ти и он)— икасмо— икаете— икйу (у Вукову ]'е-
зику опет " на првом слогу). Обрнуто, у аористу, према Ву
кову и ДаничиЬеву узлазном, у пиперском ]е кратки низлазни
акценат на првом слогу: идо{х) — йде—йдосмо; у прош. при-
деву у облику ]еднйне м. рода ишь", иначе йшЛй — йшЛб —
йшлй.
184. Сложени с ики: до] (дбпи), на] (нйпи), прбу'(прбНи),
вй] (зйпи), ирщ (прйЬи), ирё] (прёпи), сйс (сипи), подйс (подини),
изйс (изйЬи) — има]у у инфинитиву низлазни акценат на ко-
ренову самогласнику, као и глаголи у тачки 182. Сем прва
три, у ко]их ]е акценат презента само кратак, а на истом
слогу: дбкём (—дбкёш — дбкё—дбкёмо—дбкёте— дбку), ирбкём
и никем (поки се у народу тамо не употребл>ава вен место
Нэега отйс),— остали су у презенту, по угледу на тип метём,
акценат пренели на самогласник испред личног наставка: ей-
кем ( сйкёш-сйкё—сйкёмо — сакёте—сакр), закём, прёкём,
иодйкём, ирйкём, надйкём.
Она три прва, с кратким акцентом на првом слогу об
лика презента, има]у акценат презента ]ош у императиву:
дбки—дбкимо— дбките, нйки — накимо — Никите, ирбки—ирб-
кимо — арбките и, изузима]у1)и облик мушког рода ]еднине,
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где се чува стари акценат — дошь", у прошлом придеву: дб
шла — ддшЛо — дбшли — дбшле — дошла. А стари акценат,
поред наведеног облика прошастог придева, чува]у \ош само
у аористу: дб^б(х)—дб^ё (ти и он) — дб^бсмо— домоете — до-
1)бше, прб1)б{х) — прбЪ'ё и на1)б{х)-на1)ё Неслаганъа измену ове
две групице, нека их овде као две посматрамо, сложених с гла
голом ики, има ]'ош у 2 и 3 л. ]еднине аориста. Према обе-
леженом акценту аориста прва три глагола, у других се ак
ценат у 2 и 3 л. ]еднине овог облика помера на први слог:
ирёЪе, прй%е, сЩе, подите.
185. Од глагола типа с дугим самогласником у коренову
слогу свега неколико чува]у дужину наглашеног слога у ]ед
нини презента, а то су они ко]има су облици ]едносложни,
или ко}има ]е претходни слог кратак (ако су двосложни):
мрЩет (Ъ ]е било дуго) —мрём, три}ет— трём, ирй]ет —
прём, дут — дмём, клёт — кунём; а овакав акценат у 1 и 2
лицу множине повлачи преношеле на наставак: мрём —
мрёмб — мрёте, трёмб — трётё — прёмб — пёртё и нунёмб —
кунётё. Сложени има]'у познату особину да у свим облицима
презента акценат пренесу за ]едан слог према почетку речи:
умрй]ет —умрём, претрщет — прётрём, протрщ'ет— протрём,
надут — нйдмём, заклёт—закрнём, ароклёт — арокунём. Као
у презенту акценат ]е у оба глаголска придева: ирбклео —
ирбклела — прбклело, прбклет— проклета — прбклето, прёт'ро,
прётрт, рм'ро, прбтро, утро. У 2 и 3 лицу аориста преноси
се редовно на предметак: проклё(х)— проклёсмб- проклёстё—
проклёшё (као и у презенту, " 1 лица ]еднине с кра^ег слога
у множини се преноси на наставак), а арбкле (ти и он) ирё-
трие, умрие, арбтрие, утрие.
186. Глаголи друге врете према акценту чине две групе.
Прво] од тих група припада]у примери у корх ]е акцентован
коренов слог у инфинитиву, а друго] они ко]има ]е акценат
на наставку -ну.
Известан бро] ових глагола инфинитивом обично иде у
I врсту, а презентом у ову. У таквом инфинитиву акценат
мора бити на коренову слогу. На жему ;е, ако ]е само кратак,
и у свим облицима с инфинитивном основой, изузев 2 и 3
г
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л. ]. аориста, где се акценат преноси на предметак кад су
глаголи сложени:
умЪу (умаки) — умУко(х) — умУче (ти и он) — умУ-
космо — умУкосте — ум'Укоше—умУкУ—умУкла—
умУкЛо — умУкли — умУкле — ум'УкЛа, истУ]
истУко(х), ист'УкУ, намЬ% намУко(х), намУкУ,
дотУ], дотУко(х), дотУкУ.
Вал>а имати на уму да се ни ]едан облик не прави од инфи
нитива какав ]е тамо у употреби, и да ]е, према томе, кон-
стантована ]еднакост у акценту случала — до 1ье ]е дошло
аналогиям у касни^е време.
187. Код глагола у ко]их }е коренов самогласник дуг, ак
центу инфинитива ]еднак ]'е само акценат радног придева у
н>егову облику м. рода ]еднине: испрё) — испрёгУ, утё) —
утёгУ, поте] —потёгУ , ирому} — промукУ, напрё] — наарёгУ'.
У осталим облицима прошастог придева акценат ]е на кра]у:
испрегЛа ( — испрёгЛо — испрёглй — исарёглё — псирёгЛй), утё-
гЛа, иромукЛа, потёгла, напрёгЛа. У аористу тако исто: ис-
прёгб(х) — испрёгосмо — испрёгдсте — испрёгдше, сем што у 2
и 3 л. ]еднине и ови превлаче акценат на први слог: йспрёже,
ртёже, пдтёже, протеже, ардмуче, нйарёже.
188. У Црнцима ]е познато пренотеже акцента са
сваког кра]Чьег слога (исирёгЛа и исирёго(х), а у Рогамима
само с отвореног кра^ег (утёгла и утёгло, према утёгУ),—
разуме се, као у свим другим случа]евима у истим положа]има
и, како обележисмо — у Црнцима с узлазним, а у Рогамима
с низлазним акцентом на претпоследн>ем, место општепипер-
ског ко]и се овде с кра]а померио.
189. Акценат презента и трпног придева у свих ових
глагола ]'е, без разлике у дужини коренова самогласника у
инфинитиву, на слогу у корену: ист'Укнём (—ист'Укнёш—
ист'Укнё—истУкнёмо —истУкнёте- ист'Укну)— и исш'Укнут
(— ист'Укнута — ист'Укнуто — ист'Укнути — ист'Укнуте —
истУкнута), нам'Укнём и нам'Укнут, исарёгнём и исарёгнут,
утёгнём и утёгнут. Акценат императива ]е на томе слогу,
само ако ]е он кратак: ист'Укни (ист'Укнимо — истУкните)
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и намьакни; с дугога слога акценат се у овом облику по-
мера на наставак за облик: исирегнй (— испрёгнймо — испрё-
гните), затёгнй — утёгнй.
Овде ]'ош вала нагласити могуНност чуван>а дужине
самогласника ко]им се завршава основа презента, и ако му
претходи дуги слог; е у основи презента ових глагола ре-
довно ]е дуго — кад ]е претходни слог дуг, као и кад ]е
кратак (види примере ниже).
Глаголи ко]и и инфинитивом иду у II врсту, а у том
облику акценат има]у на коренову слогу: дйгнут, тргнут,
аукнут, цокнут, лутнут, трёанут, уздйгнрт, растргнут,
устркнут и др. — у свим облицима има^у акценат на томе
слогу: дйгнём, дйгни, дйгну{х), дйгнуо, дйгнут; ]едино што у
2 и 3 л. ]. аориста сложени глаголи помера]у акценат с коре
нова слога на предметак : рздигну (ти и он), рйстргну, рстукну
19Э. Кад ови глаголи у основи инфинитива има]у наста
вак -ну, онда ]е у облицима с том основом, сем у 2 и 3 л
}еднине аориста, акценат иск.ъучиво на наставку: узмь"кнрт
узмьакнр{х) — рзмь" кну (ти и он)— узмьакнрсмо — узмьакнрсте—
узмь"кнрше, узмъакнро — узмьакнуЯа — узмь"кнрЛо — узмъакнрли
— узмьакнрле — узмьакнрЛа, нйарёгнр(х) — наирёгну (ти и он) —
наарёгнрсмо, напрёгнро — наирёгнрЛа - наарегнрЛо — наирё
гнрли итд.
Типу с акцентом на наставку ну:
вйкнрт, бёкнрт, блёкнет, зукнрт, плйнут, шёнрт,
вёкнрш, ]ёкнрт, трнрт, шмркнрт, крёнрт, рйкнрт,
гакнрт, минут, сйнрш, минут, стрргнрт, гукнут,
дйрнрт, пйрнрт, ркнрт, забрёкнрт, улёкнрт, истёг-
нрт, огрнрт, звщукнут, тандркнрт, помёнрт, за-
коврнрт, чаЛабркнрт, кукури)екнрт, тонрт, бьанрт,
г анут, дьанрт, кЛонрт, иьанрт, сь"мнрт, ть"кнрт,
укь"нрт, оронрт, очьенрт, прщенрт, /аукнут, баук-
нрт и др. —
пришло ]е и неколико примера с првобитним акцентом на
коренову слогу. Порег}е№>ем са Вуковим и ДаничиЬевим,
утврдиНемо да су: при^енрт, заденут, пометнрт, уметнрт,
наденут, иш^енрт, набрёкнрт — акценат пренели за слог
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према кра]у речи, и тим се посве из]едначили с глаголима у
ко]их ]'е акценат на наставку ну. Од облика с инфинитивним
акцентом с наставка та] акценат помера на први слог аорист
у 2 и 3 лицу]еднине: вйкну(х) — вйкну (ти и он), зукну(х) —
зукну, кренр(х) — крёпу, истёгну(х) — йстёгну, бь"ну(х) — бьану,
тьакну(х) — тУкну, ]аукну(х) - ]аукну итд. У презенту и
трпном придеву (уколико се употребл>ава) акценат се пре-
влачи на напосредно претходни слог: вйкнут — вйкнём —
вйкнёш — вйкнё — вйкнёмо — вйкнёте — вйкну, шёнут: шёнём—
шёнут, крёнут: крёнем - крёнут, минут: минем — минут,
дйрнут: дйрнём — дйрнут, улёкнут: улёкнём — улёкнут. за
брёкнут: забрёкнём—забрёкнут, тУкнут: тУкнём—тУкнут,
очУнут: оч'Унём — очУнут, прилгнут: при1)ёнём — аргфёнут,
заденут: заденем — заденут, иж^енут: иж^ёнём — иж^ёнут
итд. Акценат императива зависи од дужине претходног слога;
ако ]е слог пред наставком ну/не дуг, акценат ]е као у ин
финитиву: вйкнй — вйкнймо — викнйте, зукнй, трнй, сини,
мйнй, гукни, звщукнй, а ако ]е ме^утим та] слог кратак, ак
ценат се преноси на ььега: тонут — тони, бУни, грони, д'Уни,
ук'Уни, клдни, оч'Уни, примени, замени, умётни.
191. Пошто има]у овакав акценат презентских облика,
лако ]е разумети што су неки од ньих у инфинитиву пренели
акценат на коренов слог. Некадашн>и: дорнут, иланут, опа-
нут, тарнут, жигнут (испор. код Вука с * на корену) —
поводеЬи се за акцентом презента изменили су акценат и
у инфинитиву: дйрнут, иЛанут, опанут, тарнут. жигнут и
данас се ови примери акцентом ниуколико не различу од
глагола:
гйнут, б'Уинут, боцнут, свйкнут, брйнут, вргнут,
брцнут, брчнут, навйкнут, обйчнут, ошйнут, ий-
тйнут, коирцнут, забезёкнут, — и
других с акцентом на коренову слогу, ко^и зна]у за ]едину
промену у 2 и 3 лицу аориста, ако наглашени слог ни]е у
исто време и почетни: погину, зйбрину, иддвргну, навикну,
патину итд.
192. Глаголи треке врете има]у неколике различие про
мене, па, разум.ъиво ]е, и неколико различних акценатских
типова.
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Глаголи чи]'а се основа подудара с кореном (образац:
чут — чу/ем првог раздела) сви су ]едносложни (реч ]е само о
простим) У инфинитиву, за]едно са сво]им сложеним, могу
акценат имати ]едино на коренову слогу. Прости у веЬини
облика задржава^у сво] акценат: чут — чу}ем(чу]еш — чу/е—
чу]емо — чу}ете — чу}у) — чу{х) (— чу" — чу — чуемо — чрете —
чуше), чу]а(х) {— чу]йше — чу]йше — чу]асмо — чу}асте — ч^'ау,
чу] (— чу/мо — чу)те, — дужина у овом облику ]е разум-
л.ива), вит - вщем, вй(х), вй]'й{х), вй(у'); или у облицима од
основе презента преносе акценат на кра^и слог: лит — ли-
1ём, бит — би'ём, крйт крилем, мйт — ми'ём, пит — ии'ём,
шит — ши1ём. Тако и: лща(х), ди]а{х), криЩх), ми]а{х), поуо(д),
ш;//а(л). Дуги акценат облика ]еднине преноси се у 1 и 2 л.
множ. у презенту на лични наставак: лиёмд — лиётё, биёмд—
биётё, криёмд — криётё, миёмд — миётё. ииёмд — аиётё, ши-
ёмд — шиётё. С овима последним слажу се глаголи: дат—
дам— дамб и знат — знйм — знамо. У трпном придеву сви
акценат преносе на наставж -ен: чувён - чувена — чувёно (—
чувёни — чувёне — чувёна), лияён — ливёна — ливёно, кривей —
кривёна — кривёно, шивён — шивёна — шивёно; а у прошастом
само у случа]евима кад се коренов слог дул>и: дала — да::о
(далй—далё — пала), лила — лило, иаЛа — ийЛо — ме^утим:
да, пй/о, мщо. зна — знала — знаЛо (— знали — знале - знала),
мй}0 — мйЛа — мйЛо ( — мили — миле — мйЛа), крйр — крйла—
крйЛо, бйр — бйЛа — било (од биты — бщем).
193. Код ДаничиНа само сложени с глаголом пути и
глаголом досщети у презенту чува]у акценат простих гла
гола, измелен, наравно, утолико што се низлазни акценат
и овде као и увек у говорима с на]нонирм акцентуациям
помера на слог испред ььега (испор : ддчу)ем и доепщем, са
овим акцентом у сва три лица и ]еднине и множине); сви
остали сложени акценаг момера]у за ]едан слог к почетку
речи. У пиперском говору не посто^ разлике у акценту мег)у
простим и сложеним глаголима овога типа А сем тога, као
д^алекатску одлику потребно ]е истаЬи и непознаван>е ду-
жине самогласника у основи презента. Даничипеву акценту
и акценту ко]и )е обележен у Вукову речнику: йзбщём —
йзбщёш, йзби]ё, йзбщёмо, йзби'ёте. йзбщу — одговара нипер
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ско : тбй}ем— избй]еш — избй)е — избй]емо — избщете — избщу
(с акцентом простои глагола, али без дужине самогласника у
основи презента). Како у наведеног глагола тако и: завй]ем,
сьелй)см, съ*крй]ем, добй/ем, съ*вй}ем, съ*бй]ем, ивмй]ем, испй]ем,
задобщем, забоем, изроем, полжем, попй]ем, пребй;ем, зашй-
]ем, ушй]ем, арошй/?м, умй)ем, налжем, общем, одбй]ем ои-
шй/'ем, отшй}ем опй}см, побьем, повй]ем, покрй/ем, увйу>м,
рашй/ем, разбщем, разящем, пришлем, прикроем, преобу]ем,
объяви]ем, ионаай]ем итд.
194. На први слог доследно се помера акценат у 2 и 3
лицу аориста: добй(х) — дбзи (ти и он), йзби, зави, сь"ви,
йзли, йзми, пбли, дай. разби, ардши, прйкри, прёобу, объяви,
абнапи. У прошастом глаг. придеву на исти слог помера]у
акценат веЬином сложени од глагола ко]и као прости акце
нат превлаче у супротном правцу, на кра^и слог: ддда —
додаЯа — дбдаЛо (— додали — дбдале—дбдаЛа), прёда— пре
дала — предало, попило — попила — поийЛо, прбли'о — про
лила— прблйло, сьави*о — сьавйЯа — сьавило; а и иначе: до
зна — дознала дознаЯо, пошто 1'е кра^и слог у облика жен.
и сред, рода дуг, иако у простих глагола нема те дужине
(испор. знй — знала —знало) Ипак их ]е остало доста у ко]их
се у том облику чува акценат простих: убй]0 — убйЯа —убило,
съ*крй]о — сьекрйЯа — сьекрйЯо, съ*бщо — сьебйЛа — сьебйЯо,
зашйр — зашила — зашило, иреобуо — преобуЯа — преобуЛо
итд. А то су они глаголи у ко]их ]е самогласник испред
наставка кратак.
195. Глаголи ко]и од корена изводе основу наставком
а или ~Ь (2 и 3 образац 1-ог раздела\ по месту инфинитивног
акцента и односу ц>егову према акценту презента можемо
поделити у три групе:
а) глаголи с акцентом инфинитива на неком од корено-
вих самогласника: клуцат, вечёрат;
Ь) с акцентом на наставку за основу ко]и у презенту
оста]е на истом слогу: ьл>енчат — в/ьенчам; и
с) глаголи у ко]их се акценат с наставка за основу ин
финитива у презенту помера за слог према почетку: чуваш —
чувам.
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Глаголи ко]и има]у акценат на почетном слогу:
глёдат — глёдам, куват — крвам, бан>ат — банкам,
гуркат — горкам, фрцат — фрцам, дрмат — дрмйм,
бь"цат — бУцам, грйскат — грйскам, кукат — кукам,
цукйт — цркам, клёцат — клёцам, /ершат — кушам,
муккйт — муккам, нукат — нукам, ил-ёват — ил>ё-
ват, иуцат — ауцам, чёкат — чёкат, сёкат — сёкам,
чйкат — чйкам, шйбам-шйбат, ужинат — ужинам
или неком унутрашнэвм:
вечёрат — вечерам, ударат —ударам, —
за]едно са снорш сложении, у свим облицима акценат чува]у
на истом месту, изузев честог и познатог случа]а с помера
нцем у 2 и 3 лицу аориста, где се акценат преноси на по-
четни слог, ако веп ни]е био на н>ему: разгледа, ирдкува,
уздрма, заил>ева, ускука, вечера, навечера се, йзудара.
196. У презенту акценат инфинитива на истом слогу
дул>е:
в/ьенчат — вленчЗм, кркл>йт — кркл>йм, гласит —
гласим, пет/ьйт—петл>ам, брзйт—брзйм, рил>йт —
рил?ам, батинат — батинам, крчумат — крчумам,
девентйт—девентам, иеиел>йт - псиелам, баулзйт —
баул>йм, корул>ат — корулзйм, тин>йт — тикам,
ражнчш — ражн>ам, мекшйт — мекшам, л>еишйт —
л>епшам, величйт — величйм, комешйт — комешйм
клеветйт — клеветам, трлйт — трл>ам, тиььйт —
тин>йм, осЯачат — ослача, мотйт — мотйм, ота-
л>йт — ота/ьам, отежйт — отежам, расЪердам —
раскердйм, учестат — учестам.
Акцентовани слог ]е дуг поред презента ]ош у императиву:
чита — читамо — читате, и имперфекту: чита{ ) — читаше—
читаемо — читаете— чита(.\)у (нще само у 3 л. множине), а
кратак у глаголском прилогу садаииьем: читауки, проте
стом придеву: читй (од читал) — читала — читйло — чи-
тйли — читале — читала и аористу: читй{х) - чита - чита—
читаемо — читйсте — читйше.
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197. Не само читати, веН ни остали глаголи овога типа
не разлику]у акценат 2 и 3 лица аориста од осталих лица
истога облика; као коаа(х) наглашава се и: копа (ти и он),
влснча, велича, ражн>а, лепша, тин>а, слача, клевета. спьащй
итд. Ова ]е особина тим говорима дирлекатска. А за]едничко
им ]е са ди^алектима ко]и су у основи кнзижевног ]езика
преношеже акцента на наставак 1 и 2 лица множине у пре
зенту: копимо — копите, читамо — читайте, баулами — бау-
латё, вленчамд —вленчатё, пеличамд — величатё, корулймд—
корулатё, трлймд - трлатё. отежймд — отсжатё (у селу
Црнцима и: копимо — коиате, читамо — читате итд., а у
Рогамима код неких особа: копимо— копите, читамо чи
тате, величамо — величатё, пртлймо — пртлате) и поме-
раже акцента на први слог свих облика трпног придева: кд-
пан — копана — копано (— копани— кдиане — копана), читан—
читана, мёкшан — мёкшйна. клёветан — клёпетана, трлан —
трлана, мдтйн — мдтана, батинан — батинана.
198. Сложени ]едино у трпном придеву нема]у акценат
простих, али има^у исту тенденц^'у да га превлаче на први
слог — у овом случа]у на предметак: закопан (према копан),
заклучан, улепшан, прочитан, прйвленчан, дкорулан. У
аористу, 2 и 3 лица ]еднине, врло ретко се може чути акце
наг на предметку, и то пе, мени се чини, пре бити рш врло
скорашнэи по]ав, враЬен насилним путем, а акценат правих
претставника ]е редовно на кра]'у: ирочитй (ти и он), ускопа,
прчвленчй. оклеветй, истрла, окорула, размекша, — као год
у осталим лицима.
199. Типу с припада]у глаголи:
ийтйт — аитам, скйтйт — скитам, бадат — балам,
брлат — орлам, чуват — чувйм, букйт — букам,
крйжат — крйжам, купат — купам, морат — морам,
праштат - праштам, рёЬат — рёЬ&м, раЬат — ра-
1)йм, ручат — рунам, кршНйиат — кршЫвам, влен-
чйват — вл^енчавам, скапавйт — скааавам, спаса-
вйаг спасавам, честйтйт — чешйтам, зановё-
тйт — зановётйм, бЯагосйлйт — бЛагосйлам, ду
нет — дувам, урлйкат - урлйкам, шкргутат —
шкргутам (чешЬе: шкргукем).
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Сем у презенту акценат се, дакако, помера и у импера
тиву: шика — шйкамо — шйкаше; имперфекту: шйка(х) шй
каше — шйкаше — шйкасмо — шикаете — шйка(х)у, и трпном
придеву: шйкан — шйкана — шйкано— шикани— шйкане— шй
кана. Глаголски прилог садашн,и има акценат инфинитива —
шикйуНи. У облицима с претериталним акцентом нагласак ]е
увек на слогу ко]и одговара кра|№.ем слогу инфинитива:
шйкй(х)—шика —шика—шйкасмо — шикаете— шйкаше, шика—
шйкаЯа — шикало — шикали — шйкале — шикала.
200. Додавайте предметака нигде не утиче на промену
акцента; сложени с простима има)у исте акценте и на истим
слоговима: отшйкйт — отшйкам (— отшйкаш — отшйка —
отшйкамо — отшйкате — отшйкау), отшйка (- отшйкамо —
отшйкате), отшйкйн {—отшйкана — отшйкано — отшйкани—
отшйкане — отшйкана), отшйка(х) — отшйка (ти и он)— ош-
шйкасмо — отшйкасте — отшйкаше и отшйкй — отшйкала—
отшйкало — отшйкала — отишкйле — отшйкала.
201. Иако се мегс>а|у по два различна обрасца (пйсат —
пишем и илуват — пл>у]ем) глаголи 11-ог раздела, с обзиром
на акценат чине свега ]едну трупу, ко]а, зависно од места
акцента, разливе два под-типа:
а) акценат ^е на првом или ко]ем унутаржем слогу:
дйзат — дйжём, четоват — четуем, крунйсат — крунйшём, раз-
лйковат — разлйкуем;
Ь) акценат ]е на кра]№>ем слогу инфинитива: пйсат —
пишем, кажйват — каяф'ем, искат — йштём.
Први као, уосталом, многе групе по^единих врста речи
ко]има акценат ни]е на кра]у — има]у врло ]едноставан акценат;
мазат — мажём, нйцат — ничем, мйцат — мйчем,
кааат — каил>ем, ейиат — сйил>ем, сйсат — ейшём,
дйзат — дижем, гмйзйт — гмйжём, плрват — плр-
}ем, влёроват — вл>ёруем, лётоват — лётуем,
мйловат — милуем, крунйсат — крунйшём, кидй-
сат — кидйшём, бегенйсат — бегенйшём, Ьерадсат—
керддшём.
И сви слични глаголи, као и сложени с овима, зна]у за }едину
промену акцента у )еднини 2 и 3 л. аориста; акценат се у
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тим лицима помера на почетни слог, ако веп ни]е био на
н>ему: жйгоса (ти и он), круниса, бёгениса, замаза, накааа,
йсиса, рзгмиза, йсалува, узрадова се итд.
202. Тип с акцентом на крадем слогу инфинитива у
презенту има акценат за ^едан слог ближе почетку речи:
вёзат — вёжём, вйкйт — вйчём, кракат — крачём,
нйзат — нижём, ркааг—рчём, цвркутат — цвркукём,
гЛодйт — гЯбкём, зобйт — здблём, зйдат — зйкём,
кажйват—нажмем, дьарйват— дьару]ем, обукйват—
убук^ем, батсиъйват — батал>у]ем, Ьеверовйт — ке-
вер$ем, куиоват — купчем и др.
Овако померен акценат ]е ]ош у имперфекту: мйза(х)
и трпном придеву: мазан (мйзана) У глаголском прилогу са-
дашн>ем и императиву померанце ]е условл>ено, врши се ако
]е претходни слог кратак: мёкуки, каж^уки — мёки, нажуй, а
не врши — ако би имало доспети на дуги слог: вёжрки, ви-
чуки — вёжй, вйчй. Прошасти придев и аорист доследно има]у
акценат инфинитива: вези (незала), иски (искала), каживй
(кажйвала), продави (иродаваЛа), вёза(х) — вёза (ти и он),—
вёзйсмо, иска(х) — исш (ти и он), иродава(х),—иродава (ти и он),
203. У селу Црнцима се врши познато преношен>е крат-
ког акцента с кра]ньих слогова. А у Рогамима, само код по-
]единаца, ако су ти слогови ]ош и отворени, многи облици,
по угледу на акценат презента, пренели су га с кра^а на прет
ходни слог и у облицима с инфинитивним акцентом: према
зйЬем — зйда(х), вида (ти и он) и зйЬи, вёза(х) и вежи, ни-
за(х) и нйжи.
204 Неколико глагола у свим облицима без разлике, и
не само у пиперском, веН и у свим говорима црногорским,
помера]у сво] акценат. Према презенатском: ирёкём, клёилём,
крёшем, лелёчём, мирйшё.ч, заирёкём, оклёалём, укрёшём, за-
лелёчём, намирйшём, к:ьу]ем, бпу}ем, исклу]ем,— акценат се
свуда и у инфинитиву померио на исти слог. Та ]е промена
у ствари променила »ьихов акценатски тип. те сви ови, и остали
с 1ьима сложени ко]и у ДаничиНа припада]у типу: йскати —
йштем,— у говорима црногорским су типа дйзат — дйжем,
чётовйт — чётуем; другим речима од типа Ь пришли су типу а.
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205. Код глагола четврте врете разлика у акценту по-
}единих раздела много ]е безнача|ни]а од разлике у промени.
Разлике у акценту, може се рейи, ме^у жима и не посто^. А
све глаголе ове врете, и без обзира на промену, по месту
акцента можемо поделити на три акценатска типа:
а) глаголи у ко]их ]е акценат инфинитива на било ко^ем
коренову самогласнику: вй^еш — видим, купит — крийм, бе-
сёдйт — беседам;
Ь) глаголи у ко]'их се кратки акценат инфинитива у пре
зенту дули на истом слогу: желёт—желим, црььёт—црнйм,—
итд.
с) глаголи ко]и кратки акценат кра^ег слога инфини
тива у презенту помера]у за ]едан слог према почетку:
фалйт — фалйм.
206. Од глагола првога типа:
вй^ет — видим, крпйт — прайм, газйт — газйм, па
зит — пазйм, бавйт — бавйм, братйт — братйм,
в/ьёрйт — в/ьёрйм, вйсйт — висим, гадит — гадим,
в/ъётрйт — влётрйм, вЛажйт — вЛажйм, гр-
лйт — грлйм, жалит — жалим, здравйт — здра
вом, куНйт — куМйм, Латйт — Латйм, Лупйт —
Луийм, мучат — мучим, нудит — нудим, пЛашйт—
иЛашйм, правит — правим, пружит — пружйм, пу
шит — пушим, сётйт — сётйм, сузит — сузим, ста
вит — ставим, пёшйт — Нёшйм, фалйт — фалйм,
чистит — чистим, бесёдйт — бесёдйм , враблйт —
врпблуйм, ирйлйчйт — ирилйчйм, иарнйчйт — иарнй-
чйм, дъангубйт — дьингубйм, касаийт — касаийм,
кундйчйт — кучдйчйм, куЛучйт — кулучйм, пркб-
сйт — пркбейм, мрийнйт — мрцйнйм, поганит — по
ганим, бркатПт — бркатйм, ортачйт — ортачим,
товарйт — товйрйм, беепбелйчйт — бесабслйчйм,
каЛу^ерйт — каЛу^ерПм, сиромаишт — сиромашим
и др. са сво]им сложении, -
само ако им акценат ни]е на првом слогу, зна]у за жегово
померанце у аористу (2 и 3 лице ]еднине): извиве (ти
и он), искупи, нагази, запази, набави, зйгази, йзбави, уплати,
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укеши, очисти, бёседи, забес'еди, иарничи, касааи, йскасааи,
иркоси, мрцини, дмрцини, дртачи, $ортачи, натовари итд.
Иначе, акценат ]е у осталим облицима ових глагола и ме
стом и квантитетом непроменл>ив.
207. Тип глагола с дужином наглашеног кра]№>ег слога
у презенту према кратком акценту инфинитива:
жел>ёт — желйм, вркёт — вртйм, блё}ат — блёйм,
гуЬёт — гудим, дрёждйт — дрёждйм, звйждат —
звйждйм, рёжат —режим, стйЬёт — стидйм, сту-
1)ёт — студи, цйчйт — цйчйм, држат — држйм, шр-
Нёт — шутим, цмйл>ёт — цмйлйм, мйлёт — мйлйм,
жмурёт — жмурим, айштйт — айштйм, лйчйт —
лйчйм, блёштат — блзёштйм, бьажЬёт — бьаздйм,
буккёт — буктйм, гладн>ёт — гладнйм, горёт — го
рим, жедгьат — жедйм лежат — лежим, леНёт —
летим, иЛамКёт — иламтйм, глувл>ёт — глувйм,
цурёт — цурйм, сйилёт — сйпйм, иргъёт — црнйм,
аузйт — иузйм, кЛаийт — кЛаайм, тёжйт—тёжйм,
чамйт — чамйм, тужёт — тужим, —
као и код ДаничиНа у презенту, у 1 и 2 л. множине акценат
помера]у на лични наставак: желймб — желйтё, вртймб —
вртйтё, блёймб — блёйтё, жмуримо — жмурите, држймо —
држйтё, блёжймб — бл>ёжйтё (У делу села Црнаца, где се
зна за узлазне акценте, место "на завршетку ]е дуг узлазни
акценат на наставку за основу: желймо — желйте; а у Ро-
гамима има личности у ко]их се срепе позната западноцрно-
горска особина — акценат облика ]еднине и у 1 и 2 л мно
жине презента: желймо — желйте, држймо — држйШе, вртй
мо — вртйте).
208. У ди]алектима с на^новирм акцентуациям, неким
особинама свог акцента, из ових се издва]'а]у глаголи чи]'а се
основа инфинитива завршава самогласником а. Код Даничи-
На у императиву, у 2 и 3 л. ]'едн. аориста и у оба глаголска
придева, акценат ]'е у ових глагола на првом слогу корена,
(испор.: држи — држймо — држите, држа — ти и он, др-
жао — држала — држало и држан — држана — држано). У пи-
перском ме^утим глаголи овога акценатског типа, у 2 и 3
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л. ]еднине аориста, има^у акценат осталих лица истог облика;
као: држа(х) — држасмо, тако и држй (ти и он), блёжа,
блё]а, дрёжда, лежа, звйжда, пйштй Исто тако и у проте
стом придеву, и у свих глагола овога типа, акценат ]е на
истом слогу на ком ]е у инфинитиву: држа — држала — др-
жало,» бл>ежа — блежала— бл>ёжало, лежи—лежйЛа — лежйЛо
итд. Случа] с акцентом императива и трпног [придева нешто
]е друкчи]и. Само ни у акценту ова два облика нема никакве
разлике ко]а би била у вези с наставком за основу инфини
тива, какав ]е случа] код ДаничиЬа.
Ме^у овим глаголима мало их ]е прелазних, па ]е на
основу неколико примера тешко донети сигуран закл>учак о
стан>у акцента трпног придева. У она неколика случа]а, кад
\ъ ова] облик могуНан, акценат ]е редовно на првом слогу:
горен — гбрена — гбрено и тужен — тужена — тужена — као
год и држан — држана — држано. У императиву пренесен
акценат глагола држати раширен ]е на све примере чи|и ]е
претходни слог кратак. Не само: бл>ёжи — бл>ёжите, трчи—
трчите, веН и : жёли — жёлите, гдри — гбрите, жёдни — жёд-
ните, букта — буктите, гЛадни — глйдните, лёзи — лёзите,
лети — летите, трёати — трёатише, зелени — зелените; — а:
вртй { вртйте), блей, стйдй, цйчй, шути, умили, мйлй, као
и: дрёждй, звйждй, рёжй (иако у основи инфинитива има]у
наставак а, ко]и по ДаничиНу условл>ава помераше акцента
на први слог).
209. На]интересантни]е ]е у пиперском говору код гла
гола овога типа то што ]е акценат облика презента неких
сложених друкчи]и од акцента простих глагола. Према: же-
лйм — желймо и држйм — држймд имамо тамо: ужёлйм —
ужёлймо и задржим — задржймо. Може се веровати да ]е и
овде, као код глагола у тачки 180, сачувано непромен>ено
стаже створено ]ош прасловенском метатанирм акцента. Али
чиженица што у говору племена Васо]евипа, ко]и се скоро
у свим областима ]езика, сем у акценту, слаже с пипер-
ским — имамо (а ово ми 1е познато на основу материала
ко]и сам сам прикупл>ао) исти акценат и у сложених и у
простих глагола, говори против ове претпоставке. А не може
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ско : избй]ем — иабщеш — избй}е — избй]емо — избщете — иабЩу
(с акцентом простои глагола, али без дужине самогласника у
основи презента). Како у наведеног глагола тако и: завщем,
съ*лй}см, сьекрГуем, добй/ем, сьевй]ем, сьебй;ем, измй/ем, испй/ем,
задобй/ем, забоем, изрщем, полжем, поищем, иребй/ем, зашй-
}ем, ушй/ем, прошй/'?м, уми/ем, налщем, обу]см, одбГу'ем ои-
шй/'ем, отшй/ем опй]см, побщем, повГуем, покроем, увй]'м,
рашй]ем, разбЩем, развеем, пришлем, прикрщем, преобу)ем,
обьевй/ем, понаиЩем итд.
194. На први слог доследно се помера акценат у 2 и 3
лицу аориста: добй{х) — дбзи (ти и он), йзби, зави, сьави,
йзли, йзми, пбли, бпи рйзби, ирбши, прйкри, прёобу, объяви,
абнапи. У прошастом глаг. придеву на исти слог помера^у
акценат вейином сложени од глагола ко]и као прости акце
нат превлаче у супротном правцу, на кра^и слог: дбда —
додаЧа — дбдаЛо (— додали — дбдале—додала), преда— пре
дала — предало, попй'о — попила — попиЛо, прдли'о — прд-
лйЛа — прблйЛо, сьави*о — съавйЛа~сьавйЛо; а и иначе: до-
зна — дознала дбзнаЛо, пошто ]е кра^и слог у облика жен.
и сред, рода дуг, иако у простих глагола нема те дужине
(испор. знй — знапа — знаЛо) Ипак их ]е остало доста у ко]их
се у том облику чува акценат простих: убй)о —убйЛа —убйЛо,
сь*крй/о — сьекрйла — сь"крйЛо, сьебйр — сьебйЛа — сьебйпо,
зашй/о — зашйЛа — зашило, иреобуо — преобула — преобуло
итд. А то су они глаголи у ко]их ]'е самогласник испред
наставка кратак.
195. Глаголи ко]и од корена изводе основу наставком
а или Ъ (2 и 3 образац 1-ог раздела\ по месту инфинитивног
акцента и односу 1ьегову према акценту презента можемо
поделити у три групе:
а) глаголи с акцентом инфинитива на неком од корено-
вих самогласника: клуцат, вечёрат;
Ь) с акцентом на наставку за основу ко]и у презенту
оста]е на истом слогу: ътенчат — вл>енчам\ и
с) глаголи у ко]их се акценат с наставка за основу ин
финитива у презенту помера за слог према почетку: чуваш —
чувам.
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Глаголи ко]и има]'у акценат на почетном слогу:
глёдат — глёдам, крват — кувам, багьат — бакам,
г$ркат — горкам, фрцат — фрцам, дрмат — дрмйм,
бь"цйт — бУцам, грйскат — грйскам, кукат — кукам,
иркат — цукам, клёцат — клёцам, кушат — кушам,
муккат — муккам, нукат — нукам, илёват — алё-
вйт, пуцат — иуцам, чёкат — чёкйт, сёкат — с'ёкам,
чйкат — чйкам, шйбйм - шйбат, ужинат — ужинам
или неком унутрашн,ем:
вечёрат — вечерам, удйрат —ударам, —
за]едно са сво]им сложеним, у свим облицима акценат чува]у
на истом месту, изузев честог и познатог случа]а с помера
нцем у 2 и 3 лицу аориста, где се акценат преноси на по-
четни слог, ако веп ни]е био на га>ему: разгледа, ирдкува,
уздрма, заилева, ускука, вечера, навечера се, йзудара.
196. У презенту акценат инфинитива на истом слогу
дул>е:
вленчйт — вленчам, крклйт — крклдм, гласит —
гласим, иетлйт—петлдм, брзйт—брзам, рилйт—
рилам, батинат — батинам, крчумат — крчумам,
девентйт—девентам, иеиелат - иеиелам, баулат—
баулйм, корулит — корулйм, тин>йт — типам,
ражььат — ражуьйм, мекшат — мекшам, леишйт —
леишйм, величйт — величам, комешат — кометам
клеветат — клеветам, трлйт — трлам, тигьйт —
типам, ослачйт — ослача, мотйт — мотйм, ота-
лат — оталам, отежат — отежам, раскердйм —
рас'кердам, учестат — учестам.
Акцентовани слог ]е дуг поред презента ]ош у императиву:
чита — читймо — читате, и имперфекту: чита{ ) — читаше—
читаемо — читаете— чиша(х)у (ни]е само у 3 л. множине), а
кратак у глаголском прилогу садашььем: читауки, проте
стом придеву: чита (од читал) — читала - читало — чи-
тйли — читйле — читала и аористу: чита(.х) - чита - чита—
читаемо — читаете — читйше.
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197. Не само читати, веН ни остали глаголи овога типа
не различу акценат 2 и 3 лица аориста од осталих лица
истога облика; као копа(х) наглашава се и: копа (ти и он),
в/ьенча, величй, ражгьа, л>епша, тин>а, сдача, клевета. спьащй
итд. Ова ]е особина тим говорима дирлекатска. А за}едничко
им ]е са ди]алектима ко]и су у основи кн>ижевног ]езика
преношензе акцента на наставак 1 и 2 лица множине у пре
зенту: копимо — коиатё, читамо — читатё, баулймд — бау-
лэйтё, вл'внчамд—вл>енчатё, пеличамд — величатё, кору/ьамб—
корулатё, трламд - тр;ьатё. отежамд — отсжатё (у селу
Црнцима и: копимо — копате, читамо — читате итд., а у
Рогамима код неких особа: копимо— копате, читамо чи
тате, величамо — величате, прт/ьамо — пртлате) и поме
ранце акцента на први слог свих облика трпног придева: кд-
ийн — копана — копано ( - копани — кдпане — копана), читан—
читана, мёкшан — мёкшана. клёветан — клёветана, трл^ан —
трлуана, мотан — мотана, батинан — батинана.
198. Сложени ]едино у трпном прядеву нема]у акценат
простих, али има]у исту тенденци]у да га превлаче на први
слог — у овом случа]у ни предметак: закопан (према копан),
закл>учан, улепшан, прочитан, прйвл?енчан, бкоруиьан. У
аористу, 2 и 3 лица ]еднине, врло ретко се може чути акце
наг на предметку, и то пе, мени се чини, пре бити рш врло
скорашнэи по]ав, врапен насилним путем, а акценат правих
претставника ]е редовно на кра]у: прочите (ти и он), ускопа,
привл>енча, оклевета, истрл>д, окорулй, размекша, — као год
у осталим лицима.
199. Типу с припада]у глаголи:
пйтат — айпшм, скйтат — скитам, бйдат — балам,
брлэйт. — брлзйм, чуват — чрвйм, букат — букам,
крижат — крйжам, купат — купам, мбрат — морам,
ираштйт -ираштам, рё1;йт — рё/?ам, рй^йт — ра-
%ам, ручат — ручам, кршкйвйт — кршМвам, вл>ен-
чйват — в.ъенчавам, скапават — скапавам, спаса-
вйт — сиасавйм, честйтйт — чесшйтам, зановё-
тат — зановётам, бЯагосйлйт — благосйл>ам, ду
нет — дувам, урлйкат — урликам, шкргутат —
шкргутам (чешЬе: шкргукем).
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Сем у презенту акценат се, дакако, помера и у импера
тиву: шйка — шйкамо — шйкйте; имперфекту: шйка(х) шй
каше — шйкаше — шйкасмо — шикаете — шйка(х)у, и трпном
придеву: шйкан — шйкана — шйкано— шйкйни— шйкане— шй-
кйна. Глаголски прилог садашжи има акценат инфинитива —
шикйуНи. У облицима с претериталним акцентом нагласак ]е
увек на слогу ко}и одговара кра)№>ем слогу инфинитива:
шйка(х)—шйкй—шйкй— шйкасмо — шикаете— шйкаше, шйкй—
шйкаЯа — шйкаЯо — шикали — шйкале — шйкйЯа.
200. Додаван>е предметака нигде не утиче на промену
акцента; сложени с простима има]у исте акценте и на истим
слоговима: отшйкат — отшйкам (— отшйкаш — отшйка —
отшйкамо — отшйкате — отшйкау), отшйка (- отшйкамо —
отшйкате), отшйкйн {—отшйкана — отшйкано — отшйкани—
отшйкане — отшйкана), отшйка(х) — отшйка (ти и он)— от-
шйкасмо — отшйкасте — отшйкаше и отшйкй — отшйкаЯа—
отшйкамо — отшйкйлп — отшйкале — отшйкала.
201. Иако се менэЭ|у по два различна обрасца (пйсат —
пишем и ил>у"ват — пл>у]ем) глаголи 11-ог раздела, с обзиром
на акценат чине свега ]едну групу, ко]а, зависно од места
акцента, разливе два под-типа:
а) акценат ]е на првом или ко]ем унутаржем слогу:
дйзат — дйжгм, чётоват— чётугм, крунйсат — крунйшём, раз-
лйковат — разлйкуем;
Ь) акценат ]е на крадем слогу инфинитива: пйсат —
пишем, кажйват — кажу}ем, искат — йштем.
Први као, уостадом, многе групе по]единих врста речи
ко]има акценат ни]е на кра]'у — има]у врло ^едноставан акценат;
мазат — мажём, нйиат — ничем, мйцат — мйчем,
канат — кйил>ём, ейиат — сйпл>ём, сйсат — ейшём,
дйзат — дйжём, гмйзат — гмйжём, плу~ват — пл»у-
}ем, вл>ёроват — влёруем, лётоват — лётуем,
мйловат — милуем, крунйсат — крунйшём, кидй-
сат — кидйшем, бегенйсат — бегенйшём, Ьерддсат—
керддшём.
И сви слични глаголи, као и сложени с овима, зна]у за ]едину
промену акцента у ]еднини 2 и 3 л. аориста; акценат се у
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тим лицима помера на почетни слог, ако веН ни]е био на
«.ему: жйгоса (ти и он), кррниса, бёгениса, замаза, накаиа,
йсиса, ргмиза, йсилува, узрадова се итд.
202. Тип с акцентом на кра)№>ем слогу инфинитива у
презенту има акценат за ]едан слог ближе почетку речи:
вёзат — вёжём, вйкат — вйчём, кракат — причём,
нйзат — нйжём, ркйт —рчём, цвркутат — цвркркём,
глодйт — гЛдЬём, зобат — здблём, задат — зйЬём,
кажйват—нажмем, дьарйват — дьару\ем, обукйват—
убукр/ем, бата/ьйват — батал>у]ем, Ьевероват — Ье-
верМ'ем, куиоват — купчем и др.
Овако померен акценат }е ]ош у имперфекту: маза(х)
и трпном придеву: мазан (мйзана) У глаголском прилогу са-
даиньем и императиву померанце ]е условльено, врши се ако
]е претходни слог кратак: мёкуки, кажу)уки- мёки, кажри, а
не врши — ако би имало доспети на дуги слог: вёжуки, ви-
чуки — вёжй, вйчй. Прошасти придев и аорист доследно има]у
акценат инфинитива: веза {везала), иска (искйЛа), кажйвй
(кажйвйла), продави {продавала), веза(х) — вёзй (ти и он),—
везйсмо, иска(х) — иска (ти и он),иродава(х),—продава(ти ион),
203. У селу Црнцима се врши познато преношеше крат-
ког акцента с кра]н>их слогова. А у Рогамима, само код по-
]единаца, ако су ти слогови ]ош и отворени, многи облици,
по угледу на акценат презента, пренели су га с кра]а на прет
ходни слог и у облицима с инфинитивним акцентом: према
зйЬем — зпда(х), зйда (ти и он) и зйЬи, вёза(х) и вежи, нй-
за{х) и нижи.
204 Неколико глагола у свим облицима без разлике, и
не само у пиперском, веН и у свим говорима црногорским,
помера]у сво] акценат. Према презенатском: ирёкём, клёи/ьём,
крёшем, лелёчем, мирйшём, заирёкём, оклёпл>ём, укрёшём, за-
лелёчём, намирйшём, к:ьу]ем, 6лзу}ем, искл>у~]ем,— акценат се
свуда и у инфинитиву померио на исти слог. Та ]е промена
у ствари променила 1ьихов акценатски тип те сви ови, и остали
с 1ьима сложени ко]и у ДаничиЬа припада]у типу: исками —
йштем,— у говорима црногорским су типа дйзат — дйжем,
чётоват — чётуем; другим речима од типа Ь пришли су типу а.
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205. Код глагола четврте врете разлика у акценту по-
|единих раздела много ]е безнача]ни]а од разлике у промени.
Разлике у акценту, може се репи, ме1)у н>има и не посто]и. А
све глаголе ове врете, и без обзира на промену, по месту
акцента можемо поделити на три акценатска типа:
а) глаголи у ко]их }е акценат инфинитива на било ко]ем
коренову самогласнику: вй^ет — вйдйм, крайт — крпам, бе
седат — беседам;
Ь) глаголи у ко]их се кратки акценат инфинитива у пре
зенту дулои на истом слогу: желёт—желйм, црн>ёт—црнйм,—
итд.
с) глаголи ко]и кратки акценат кра]№>ег слога инфини
тива у презенту помера]у за ]едан слог према иочетку:
фйлйт — фалйм.
206. Од глагола првога типа:
вЩет — вйдйм, крайт — купим, газйт — газйм, па
зит — пазйм, бавйт — бавйм, братйт — братйм,
влёрйт — влёрйм, вйсйт — вйсам, гйдйт — гадим,
ьлётрйт — влётрйм, вЛажйт — вЛажйм, гр-
лйт — грлйм, жалит — жалим, здравйт — здра-
вйм, куМт — крЪйм, Лйтйт — Латйм, Лрпйт —
Лрайм, мучйт — мучим, нудит — нрдйм, иЛашйт—
пЛашйм, приват — правим, пружйт — пружйм, пу
шит — аршйм, сётйт — с'ётйм, сузит — сузим, ста
вит — ставим, кёшйт — Нёшйм, фалйт — фалйм,
чйстйт — чистим, бесёдйт — бесёдйм, врпблйт —
врполйм, арйлйчйт — ирйлйчйм, иарнйчйт — иарнй-
чйм, дъангрбйт — дь"нгубйм, каейийт — касапйм,
кундачйт — кундачйм, нуЛрчйт — кулрчйм, иркб-
сйт — пркоейм, мрцйнйт — мрцйнйм, поганит — по
ганим, бркатйт — бркатйм, ортачйт — ортачим,
товарйт — товарам, беспослйчит — беспослйчйм,
каЛу^ерйт — калуферам, сиромйшйт — сиромашйм
и др. са сво]им сложеним, -
само ако им акценат ни]е на првом слогу, зна]у за 1ьегово
померанце у аористу (2 и 3 лице ]еднине): извиве (ти
и он), искупи, нагази, запази, набави, загази, йзбави, уплати,
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укеши, очисти, бёс'еди, зйбеседи, ийрничи, касаии, йскасаш,
иркоси, мрцини, дмрцини, дртачи, рортачи, натовори итд.
Иначе, акценат ]е у осталим облицима ових глагола и ме
стом и квантитетом непроменл>ив.
207. Тип глагола с дужином наглашеног кра]н>ег слога
у презенту према кратком акценту инфинитива:
желёт — желйм, вркёт — вртйм, блё]йт — блёйм,
гуЬёт — гудим, дрёждат — дрёждйм, звйждат —
звПждйм, рёжат —режим, стйЬёт — стйдйм, сту-
Ьёт — студй, цичйт — цичйм, држат — држйм, шр-
кёт — шутим, цмйлёт — цмйлйм, мйлёт — мйлйм,
жмурёт — жмурим, ийштйт — ийштйм, лйчйт —
лйчйм, блёштат — бл>ёштйм, бьажЬёт — бь"здйм,
буккёт — буктйм, гладн>ёт — гладнйм, горёт — го
рим, жедььат — жедйм лежат — лежим, лекёт —
летим, иламкёт — иламтйм, глувлёт — глупим,
цурёт — цурйм, сйилёт — сйайм, ирн>ёт — црнйм,
иузйт — пузйм, клаийт — клаайм, тёжйт — тёжйм,
чамйт — чамйм, тужёт — тужим, —
као и код ДаничиЬа у презенту, у 1 и 2 л. множине акценат
помера]у на лични наставак: желймо — желйте, вртймо —
Вртйтё, блёймб — блёйтё, жмуримо — жмурите, држймб —
држйтё, блёжймб — б/ьёжйтё (У делу села Црнаца, где се
зна за узлазне акценте, место чх на завршетку ]е дуг узлазни
акценат на наставку за основу: желймо — желйте; а у Ро-
гамима има личности у ко]их се срепе позната западноцрно-
горска особина — акценат облика ]еднине и у 1 и 2 л мно
жине презента: желймо — желйте, држймо — држйше, вртй
мо — вртйте).
208. У ди]алектима с на^овирм акцентуациям, неким
особинама свог акцента, из ових се издва]а]у глаголи чи]а се
основа инфинитива завршава самогласником а. Код Даничи-
па у императиву, у 2 и 3 л. ]едн. аориста и у оба глаголска
придева, акценат ]е у ових глагола на првом слогу корена,
(испор. : држи— држймо — држите, држа — ти и он, др-
жао — држала — држало и држан — држана — држано). У пи-
перском ме^утим глаголи овога акценатског типа, у 2 и 3
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л. ]еднине аориста, има]'у акценат осталих лица истог облика;
као: држа{х) — држасмо, тако и држй (ти и он), бл>ёжй,
блё]й, дрёжда, лежа, звйжда, ийштй Исто тако и у проте
стом придеву, и у свих глагола овога типа, акценат ]е на
истом слогу на ком ]е у инфинитиву: држа — држала — др-
жало,* бл>ежа — блзёжала— блёжаЛо, лежи—лежаЛа — лежйло
итд. Случае с акцентом императива и трпног 'придева нешто
]е друкчи]и. Само ни у акценту ова два облика нема никакве
разлике ко]а би била у вези с наставком за основу инфини
тива, какав ]е случа] код ДаничиЪа.
Мег]у овим глаголима мало их ]е прелазних, па ]е на
основу неколико примера тешко донети сигуран закл>учак о
стажу акцента трпног придева. У она неколика случа]а, кад
]е ова] облик могуНан, акценат ]е редовно на првом слогу:
горен — горена — гдрено и тужен — тужена — тужена — као
год и аржан — држана — држано. У императиву пренесен
акценат глагола држати раширен ]е на све примере чи)'и ]'е
претходни слог кратак. Не само: блзёжи — блёжите, трчи—
трчите, веп и : жёли — жёлите, гдри — гдрите, жедни — жёд-
ните, бркти — букшите, гладни — гладните, лёзи — лёзите,
лети — летите, трёати — трёитите, зелени — зелените; — а :
вртй (— вртйте), блей, стйдй, цйчй, шути, умили, мйлй, као
и: дрёждй, звйждй, рёжй (иако у основи инфинитива има1у
наставак а, ко]и по Даничипу условлава померанце акцента
на први слог).
209. На}интересантни]е ]е у пиперском говору код гла
гола овога типа то што ]е акценат облика презента неких
сложених друкчи]'и од акцента простих глагола. Према: же-
лйм — желймо и држйм — држймб имамо тамо: ужёлйм —
ужёлймо и задржйм — задржймо. Може се веровати да ]е и
овде, као код глагола у тачки 180, сачувано непромен>ено
стаже створено рш прасловенском метатани]ом акцента. Али
чин>еница што у говору племена Васо]евиНа, ко]и се скоро
у свим областима 1'езика, сем у акценту, слаже с пипер-
ским — имамо (а ово ми ]е познато на основу материала
ко]и сам сам прикуплао) исти акценат и у сложених и у
простих глагола, говори против ове претпоставке. А не може
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се веровати ни да ]е на ову промену утицао друкчи^и акценат
сложених глагола с помереним акцентом у императиву про-
стих глагола, иако ]е тачно да ]е, баш као у томе облику,
померанце акцента на коренов самогласник облика презента
сложених глагола условлено квантитетом овога самогласни-
ка. Сложени с глаголима у ко]их ]е коренов слог Дуг не
помера]у сво] акценат у облицима презента: завртйм — за-
вртймд, застидйм — застйдймд, зацичйм — зацйчймд, иод-
рёждйм — иодрёждймб, ироцмйлйм — ироцмйлймб, утаим —
утаймб, ушутйм — ушутймб итд. А не само у два напред
наведена, веп у свих у ко]их ]е коренов слог кратак, акценат
]е померен на та] слог: изгладнйм{— изгладнйш— изгЛйднй—
изгЛаднймо — изгЛаднйте—изгЛаднё), изгорим, ожёднйм, поле
тим, налетим, усаЛамтим, узбуктй итд. Свакако се, мислим,
може сматрати да у случа]евима с разликом у акценту пре
зента измену сложених и простих глагола имамо сачувану
старину ко]а ]е позната и другим суседним говорима Црне
Горе, а непознаван>е ове разлике нова ]е по]ава у мла^им
д^алектима нашим из ко|их ]'е са севера ушла у васо]евиЬки
говор.
210. Лош ]едино у трпном придеву, и то само сложени
с глаголом држати, помера]у акценат, сада на префикс: за-
држан (задржана — задржано — задржани — задржане — зй-
држана), бдржан, уздржйн, ирёдржан, ирйдржан, йздржан.
Сем у изложеноме, сложени се не различу од простих, не
редовно ни у 2 и 3 лицу ]едн. аориста, ]ер ]е и у томе облику
акценат чешне на крадем слогу; зажелё (ти и он), изгорё,
уздржа, затреита, узвркё се, застйкё се обични су, поред
тога облика с помереним акцентом на предметку (испор.: йз-
горе, уздржа и ел.).
211. Ледносложног су инфинитива, иначе истог акценат-
ског. типа глаголи: врёт — ври и сайт — спим, — са ]едином
разликом у глаголском прилогу садаиньем. Док сви прет-
ходни у том облику има]у акценат презента (облика ]еднине
и 3 л. множине) овима ]е акценат на наставку врукй и сиукй
(поред ре^ег врёкй и спёкй).
212. Глаголи:
бЛажйт — блажим, шуплйт — шуал>йм, светит —
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светим, служит — служим, шйрйт — шйрйм дра-
жйт — дражим, бунйт — бунйм, фалйт — фйлим,
бучит — бучйм, ружйт — ружйм, слутйт — сЯутйм,
пЯатйт — платим, дружит—дружим, фабйт— фй-
бйм, ггьавйт — гнзйвйм, дь"нйт — дьанйм, мймйт—
мамйм, жарит — жарйм, зймйт — зимам, гулит—
гулам, зорит — зорим, кружит — кружим, }авйт —
]авйм, значит — значим, крн>йт — крнзйм, мёчйт —
мёчйм, мастит — мастйм, кумйт — кумйм, па
лит — палйм, }едначйт —}едначим, саиунйт — са
пунам, куражит — куражим, }уначйт —)унйчйм, са-
марйт — самарйм, аишманит — иишмйнйм, ина-
тит — инатйм, диванит — диванйм, дуванит—ду-
вйнйм, лешкарйт — леи/карам, животарйт — живо-
тарйм, барабарйт — барабарПм, катабанйт — ка-
табйнйм, носит — ндсйм, иросйт—просим, десйт —
д'ёсйм, селит — сёлам, скочйт — скочйм, говорит—
говорим и сложени —
како у првом, тако и у осталим лицима презента, има]у дуги
или кратки акценат на слогу пред наставком за основу. И
самогласник у том наставку, без обзира на квантитет прет-
ходног наглашеног слога, доследно ]'е дугачак: бЯбжйш —
бЯажй — бЯажйте — бЯажё и ндсйш — носи — нбсПмо — носи
те — носе.
Као у презенту померен ]е акценат безусловно ]ош и у
имперфекту'): блйжй{х), фал>а(х), шупл>а(х), крн>а(х), мёча(х),
диван>а(х) дуван>а{х(, нбсй(х), прбса{х), сёла(х), — и трпном
придеву: рржен. фал>ен, шуилен, самарен, гул^ен, крн>ен, у'ед-
начен, сапун>ен. куражен, нбшен, ирбшен, ирогиуален, изружен,
насамЗрен, из;еднЗчен, испрошен, пресЫен, прескбчен. У гла-
голском прилогу садашньем и императиву претходни слог
мора бити кратак, да би се слог на н>ега пренео: нбсёки,
носи — нбсите, арбсёНи, проси — ирбсите, ' сёлёки, сели — се
лите. У противном, акценат се не помера, веЬ оста]е ]еднак
') Наравво уколико се ова] облик употребл>ава. Ову ограду потребно
]е учинити с одрег]ени]ом напоменом да употреба имперфекта у пиперском
ни)е баш тако честа.
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с акцентом инфинитива: фалёки (у прилогу, истина, узима
дужину презента), фалй — фалйте, рушёки, ругий — рушите,
бЯажёки, бЯажй. — бЯажйте, фабёки, фабй — фйбйте, жарёки,
жарй — жарите итд.
213. Акценат инфинитива \е непромешен: у прошаст.
глаг. придеву: рушйр (— рушила — рушйЯо — рушили — ру-
шйле — рушйЯа), фабй}0, мамЩо, бЯажйр, /уначй/о, самарйр,
говдрй/о, носЩо, иросй]о, наружно, ироговбрщо, расамарЩо, —
и аористу: ружй(х) (— ружйсмо — ружйстё — ружйше), бЯа-
жй{х), ]уначй{х), самарй(х), осамарй(х), ироговбрй(х), селй(х),
иселй(х), иросй(х), исиросй(х). У 2 и 3 лицу ]еднине послед-
н>ег облика, акценат се помера на први слог: ружи (ти и
он), йзружи, убЯажи, ндси, износи, ирдси, запроси, отсели,
скдчи, йскочи, дёси се, занеси, бкрн>и*). У Црнцима, према
сваком " на крадем слогу може бити неки узлазни акценат
на претпоследн>ем, те ]е у том селу обично: р$жи(х), осама-
ри(х), скочи(х) (аорист); ружи, осамари, означи, окргьи итд.
(императив). У Рогамима сам код по]единих особа чуо импе
ративе: ружи, осамари, окрн>и, — дакле, померен акценат с
отвореног кра^ег на претходи дуги слог. Да ли ту има по
меранца акцента у аористу не би се могло тврдити; ре^а
употреба овог облика чинила ]е да се то н^е могло про
верите
214. Ледан не баш велики бро] глагола — ако узимамо
у обзир само просте — овога типа, свакако рани]е, у време
акценатске за}еднице пиперског с другим неким говорима
црногорским, ко|и су у акценту у неколико подлегли утица]'у
наших говора с на^овирм акцептуациям, акценат инфини
тива с кра^ьег слога померили су на слог ко]и му претходи.
Од рани]ег ситнйт (испор. код Вука и Дан. сйтнити), према
сйтнйм, добивено ]е ситнйт. Према презенту променили су
акценат ]ош: пуштйт, сиуштйт, }агмйт, у]йгмйт, ио/агмйт,
усйтнит, разурйт, кршйт, ирекршйт, иустбшйт, оаустдшйт,
срдйт, расрдйт (овде ]е ]'ош и кратак акценат према дужини
код Вука) бЯагосЯбвйт, }аранйт (опет кратак акценат према
') За неке глаголе ни овог ни осталих типова ни}е тако увек лако
утврдити акценат овог облика, (ер се аорист, као ни имперфекат, тамо не
употреблава одвеЬ често.
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дужини тог слога код Вука). Тако су наведени прости и
сложени глаголи — а можда има рш ко]'и такви — од ]едног
пришли другом акценатском типу.
215. Касни]ег ]е датума, непозната и у неким иначе
сродним говорима Црне Горе, промена типа друге ]едне,
бро^е много знатнее групе глагола. Закл>учу]упи из стажа
акцента не само у говорима ко^и су по свим особинама база
киьижевном ]езику, веЬ и по акценту у говорима васо}евипком
и б]елопавлиНком, очито ]е да су глаголи: Яомйт— ЛдмПм,
бойт — 6д1м, борйт — борам, гнойт — гнд1йм, корит— кдрйм,
гостит —гостам, кроит — крд1м, ловит — Ловим, острит —
острим, постйт — пдстйм, роит — рдуйм, ронйт — рбнйм,
трошйт—трдшйм, чъ"стйт — чь"стйм, строит — строкам, ве
селит — веселим, соколйт — соколам, сЛободйт — сЯобддйм,
црвенйш - црвёнйм, треиерйт — треиёрйм, (уколи ко се и у
инфинитиву ни]е померио акценат као и у презенту), еолйт —
солим, топйт — топам, и седбч'йм, (овде се и инфинитив чу]е
]едино с помереним акцентом — седочйт) припадали ак-
ценатско] групи с дужином презенатског акцента на наставку
за основу. Из материала ко)и сам сам прикуплао, у Б]елопавли-
Иима на ]едно}' и у Васо]евиг1има на друго] страни, види се да су
сви набро]ени глаголи тамо ]ош увек и искл>учиво типа же-
лёт— желйм, (испор : Ломит—Ломим—Ломимо, пошит — ио-
стйм — иостймо, трдшит —трошйм — трошймо итд. као год:
желает — желйм — желймо. У пиперском, ме1)утим ови глаголи
су се, помера]уНи у презенту акценат на коренов слог, пот-
пуно из]едначили с глаголима типа: носит—ндсйм. А до ова-
квог померанца акцента у облицима презента дошло ]е сва-
како по угледу на акценат истог облика у сложених глагола.
То ]е врло разумл.иво. Код Даничипа налазимо да се акценат
простих глагола овога типа скоро у свих сложених с кра}а
помера за ]едан слог према почетку; Ломим, а сЛдмйм и пре
ломим, — губам, а изгубим. И у пиперском се, а извесно ]е
и у другим неким говорима црногорским — не само у два
горе поменута — померанце акцента проширило са сложених
и на просте; према: изгубим, преЛдмйм, у]йгмим и ел., доби-
вено ]е и: гу~бйм, Лдмйм, щгмйм итд.
216. Тамо у облицима презента акценат има^у на коре
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нову слогу, а не на кра]у, и оних неколико глагола ко^ га
код Даничипа не помера]'у ни кад су сложени (види н>егове
акценте). У Пиперима ]едино: брсшйт — брстйм и обрсшйт — ,
обратим, звонит — звоним и зазвонит — зазвоним. Да ]е ово
померанце акцента касн^ег датума лако ]е утврдити по томе
што се оно ни]е до кра]а извршило код свих тих глагола.
Тако, тутн>ёт — тутнзйм, како и бележимо, кад ]е прост
чува акценат на кра}у. Ме1)утим, у н>егових сложених глагола
акценат се помера: затутн>ёт — затутььйм — зат$тн>ймо,
иротутнзёт — ирот$тнэйм—протутн>ймо, устутпёт—устрт-
н>йм. Могло би се реНи да ]е у по]единачним случа]евима
ово померанце акцента рш у току. Глагол: модрёти се — мо-
дрйм се, и кад ]е сложен с предмецима, чу]е се ]ош с истим
акцентом: Замодрй се она лепота (реЬи Не се обично кад
)е реч о бу]но] трави, или о бу]но] пшеници, или о веЬо]
количини бистре воде). Али ]е свакако знатно чешЬи померен
акценат: помддрПм — иомддрймо.
АКЦЕНАТ ПРИЛОГА
217. Акценту српскохрватских прилога ни]е посвеНивина
нарочита пажн>а, ни уколико су друге врете речи биле пред
мет акценатског испитиван>а. Наглашавано ]е, с правом уоста-
лом, да се то ни]е чинило из разлога што су прилози као,
на]веЬим делом, окамелениоблици променл>ивих речи сачували
и акценат тих речи. У говору пиперском ова особина дослед-
ри]а ]е него у ма ко]ем од осталих наших говора. А овде
се вредно зауставити ]'едино на прилозима ко]и су постали
од придева.
Проф. Решетар, полазепи од неких 1угозападних говора,
од прчан>ског у првом реду, мисли да прилози на о/е, обли
ком ]еднаки са средним родом неодре^еног придевског вида,
мора]у имати и акценат н>егов Не треба доказивати да |е
некад, одмах после разви]'а№>а прилошког значена, морало
тако бити. Али ]е исто тако познато да се у ди]алектима
нашим с на]новирм акцентуациям акценат прилога и при
дева средн>ег рода подудара^у само у случа]'евима кад при
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девски облици мушког и среднзег рода има]у исти акценат,
]ер су прилози, не случало, с чували акценат облика му
шког рода. У пиперском говору, колико по облику, скоро
толико ни по акценту, не поспей разлике измену ових при-
лога и облика среднзег рода придева у неодре^еном виду.
То се лепо види из примера:
}акд ме боли, БЛагб га опомЕнуо, Кргьё ми (') биЯб
што и тй ни^есй дошьа, Држи се крутд, Лудд ]у
вбли, Потрчи жйвб не би ли ]и(х) стйгьа, ^си ли
се добре нал>утй]о?, Лзутб Неш се ка]ат, Што ме
глёдащ такб тупо?, Доди ли чёстд код вас?, Он
некако мЛакб зборй, Ли*енд се вучё, Било му (')е
сьасвй]ем тёшкд, Мудро зббрй ]ади га нашли.
218. И у случа]евима где се акценат придева сва три
рода померио с кра]а на коренов слог, исто померанце ак
цента извршило се и код прилога; као мйрьен, мирна, мирно,
тако и прилози: мирно {мирно седп по цй]о дьан), грдно,
страшно, снажно, рй]етко, тй]есно. А могло би се очекивати
да у прилога, као у окаменьене категори}е, акценат буде не-
променлтив.
219. Само два прилога: брзо и драго има]у акценат на
корену, иако ]е у овом случа^у код придева средн>ег рода
на крадем слогу. Може се тврдити да су и сви горе наве
дени прилози у дало] прошлости имали акценат на коренову
самогласнику, а ]едначен>е са среди.им родом ]е нов по]ав.
То се може заклучити по сложении прилозима, у кодох ]е
акценат на предметку. Прилози: нйжйво, накрйво, укрйво,
$Яудо, унруто и др. ]асно говоре на ]е у основних, простих
прилога акценат био на коргну, ]ер се с кра]а не би код
сложених могао пренети на предметак.
220. Прилози на -ски од придева се редовно одлику]у
немак>ем дужине на наставку:
женски, п>уцки, ]уначки, се/ьачки, ааостбЯски, %йчки,
старьечки, Лбидвски, иьаски, момьачки, во/нйчки,.
(х)а^дучки, гурбёцки, разбб]нични, ийперски; —
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а и акцентом, — у случа}у кад }е ова] у придева на настав
ку: 1?авол>ски, дружевски, /ьуцки (према придевском: Навол
оки, дружевскй, луцкй).
221. Паралелно са показним заменицама мере и каквоНе
иду прилози ко]и су од №>их постали; као год те заменице
и ови прилози, найме, позна]у дво]ак акценат: тако и тако,
овйко и овако, онако и онакд, оволйко и оволикд, онолйко и
оноликб.
Неке посебне напоиене о квантитету наглашених
и ненаглашених слогова.
222. Досад ^е о квантитету узгред било речи, тамо где
]е требало истаЬи разлику измену пиперског и ди]алеката ко]и
су у основи кнэижевног ]езика. А овде Немо на ]едном ме-
-сту, и одво]ено, истаНи однос дужина у случа]евима ко]и
очевидно карактеришу пиперски говор. Непознаваже дужина
у извесном положа]у неких категор^а речи битна ]е д^'але-
катска одлика овог, а и неких других, н>ему суседних, говора
Црне Горе.
223. Код девербативних именица на -н>е претпослед!ьи,
>наглашени слог у говору пиперском редовно ]е кратак, ако
тиу претходи дужина:
вйдан>е, вйкан>е, впадаке, забадагье, }ёчен>е, набра-
]ан,е> набадаьье, су1)'ён>е, гра1)Ые, гр^ёьье, мучаьье,
жул>Ые, забавл>ан>г, фабл>ён>е, додаван>е, довйщш,
нага1?ан>е, задавагъе, га*ён>е, гушёш, клёчан>е, лйза-
н>е, жвакан>е, кранам, ]йвл>ан>е, кумл>ён>е, мМНё/ье,
гамаке, вЯйчёгье, домишл>аван>е, дозйваш, штйпагье,
шврл>ан>е, чуваьье, чёпагье, чесшПтан>е, тражЫе, крё-
тан>е, купам, Лупан>е, мбрйн>е, вучён>е, врйштам,
закйдагье, окуил>ан>е, оаашйвагье и др.,
иако ]е у мла^им ди]*алектима новоштокавским у свих н>их
претпоследнэи слог редовно дуг (испор. у Вука и ДаничиНа:
вйдагье, вйкагье, вЛадагье, забадйм и с овим акцентом и ду-
жинама у свих тих именица).
224. Ако ]'е у именица ко]'е су по постанку те исте врете
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и истог значена акцентован кра]н>и слог основе, а претходи
му кратак слог, онда Не акцентовани бити дуг, те се пипер-
ски говор у овом случа]у подудара са оним што ]'е означено
у речницима Вукова ]езика и Даничипевим Акцентима:
мошан>е, држа/ье, до1ён>е гомиЛан>е, горёт, врииъа-
н>е, гпадован>е, величине, вщ'уган>е, пен>ан>е, трго-
ван>е, дебл>ан>е, дь"нован>(', наметагье, разметание,
гЯодйгье, трован>е, весЛан>е, чешл>йн>е (према Вукову
и Даничипеву: мдтйьье, лржан>е, дд/ён>е, гомйлан>е,
гдрён>е итд.).
Изузетак чине примери у ко]има се пред наглашеним слогом
налпзи и'е од старог Ъ (дугог ]ата). У овом изузетном слу-
ча]у наглашени слог ]е опет кратак:
ври'е^ан-е {ври}ё$а1ьеу), дри'емане {дри}ёман>е), стри-
*ел>ан>г, прола'еванч; подгри* еваш, окли*еван>е, ви-
*еАйн>е, здри*сван>е, ли*еган>е, ли'еплзёке, ми'ешаьье,
ми1ешёьье.
Рекло би се: ови примери обеснажу]у горшу тврдн>у да
дужину наглашеног слога условл>ава краткоНа непосредно
претходног. У ствари, они ]е поткрепл>у]у. Позната ]е чирье-
ница да сгзако Ъ аъ\ч. и]е, а свако % — /е. У овим речима
ще ]е задржало квантитетску вредност самогласника од ко]ег
]е постало, исто онако као ]е; — иза овог послед(ьег нагла
шени слогови се дул>е: в}енча}ъе (в$нчань/е) кетан>е (цвЬтану'е).
225. Усамл>ени случа] дублета: клйзан>е и клизан>е, пл>у-
скан>е и шьускан>е, жвакан>е и жвакагье, ко]и, као што беле-
жимо, тамо има]у дво]ак акценат, тачно потвр^у]у дата пра
вила. А у знатног бро^а примера у копима ]е акценат утица-
]ем аналоги]а померен: наво^ёгье (према наво^ёуье), нав6жён>е
(према навожЫе), мё^ёнзе, заношёне, будал>ён>е, точён>е, кй-
)йн>е (кщан>е), груваьье, гнб]ён>е, дйсан>е и ел. — чува]у се ду-
жине само иза кратких слогова, иако те дужине нису под
акцентом веп иза н>ега.
') Речи у загради означене су Вуковим и ДаничиНевим знацима за.
акценат и дужину.
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226. Колико ]е мени познато исто стаже имамо и у не
ким другим говорима стари^ег типа, што потврНу^е чи!ьеницу
да су дужине Вукова и ДаничиНева ]'езика секундарне, обра-
зоване у нови]е време, и да ]е кратак слог пред наставком
чуван>е старине, а не никако скраНиваже дужине ко]а ]е у
н>ему некад посто]ала. Дужина ]е, дакле, формирана касно.
Она ]е остала као траг губл>е(ъа некадашн>ег полугласни-
ка измену консонаната н (од основе) и ^ (од наставка) и пре-
нела се на кра]н>и слог основе. У говору пиперском (а, ре-
као сам, овом особином он ни]е усамлен) н>ено стваран>е ]е
било могуйе само ако ]е претходио кратки слог.
227. Пиперски говор ни]е свакако никада знао ни за
дужину последшег, наглашеног слога апстрактних именица
«а -сга, ако ]е непосредно испред наглашеног слога тих име
ница дужина:
]еднакдс(т), могукндс{т), наглдс(т), немарндс(т), обил-
ндс(т), неаовблндс(т), неиокдрндс(т), подмуклдс(т),
покдрндс{т), сигурндс(ш), несигурндс(т), уидрндс(т)—
према Вукову и ДаничиЬеву: ]еднакбст, могуЫбст, наглбст
итд. Тако ни именице у ко)их претходном дугом слогу од-
говара ще (од Ъ) : ври1еднбс{т), {врщёднбст), ла(енбс(т), {лщё-
нос(т). У сваком другом случа]у, после ма ко]ег кратког
слога, стварала се и данас се чува дужина на кра]у,— било
да ]е акценат аналогиям променио сво] положа^ дужнбс(т)
(дужнбст1), вл>ёрнбс(т) {в]ёрност), гошбпбс(т) (готбвбст),
благос(т) (благбсШ), ]арос(т) (у'фбс(га),— било да се вей на-
лазио на ма ком другом слогу сем последььег: безазлёнбс(т)
{безазленбст) злокуднбс{ш), (злокуднбст), немарл>йвбс(т), по
1) У Васо]'евиНима аналоги^а ни^е утицала на промену акцента ових
именица, као ни на квантитет првог слога, и зато баш ни у том говору
ни^е дошло до образовала дужине на кра^у, те у н>ему имамо; дуЖНОС(т),
В1ЪёрНОС(т), благОС(т), шрОС(т) (забележено у селу Виницки). А да ]е
дужина кра]н>ег слога новог датума тамо где ^е посто]и, доказ нам ]с по
мерен акценат у в :со]евиНком говору. Акценат се померао не зна се кад
у времену после XV в. Кад би ду.ъене крадет слога било старее од овог
померанца, у васод'евиНком говору до 1ьега не би ни дошло, ]ер се зна да
се акценат никад тамо не номера с дугих слогова, ни кад су на кра^у.
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■ббжнбс{т), страш/ьйвдс(т), ул>рднос(т), честйтдс(т), жалбс(т),
Яуддс{т), мрдрос(т), мЛйдбс{т), пакос(т), рйдбс(т).
228 Трепу категори]у облика, за ко]'у важе иста правила
■о стварак>у нових дужина, чине облици презента глагола с
наставком е у сво^ основи (глаголи I врете) Наглашени
наставач за основу презента у ових глагола иза дужине ]е
редовно кратак:
загрйзём, извёзём, украдём, назёбём, намузём, на
пасём, нарастём, искубём, навезём, притучём, на-
вучём, развучём, прозёбём, хаучём, истрчём, овршём,
отрёсём, острижём, растём, везём, прёдём, трёсём
итд.—
иако }е у Вукову |'езику та} слог и у ових глагола редовно
дуг: загрйзём, извёзём, украдём, назёбём, и само тако.
Иза кратких слогова у пиперском говору и акцентовани
слог на кра]у у ових облика презента редовно }е дуг:
течём, плетём, печём, метём, бодём, гребём, жежём.
229. Однос квантитета коренова слога и овог наставка
за основу презента исти ]е и у глагола код ко]их се акценат
ломера на претходни кратки слог:
навезем, припечём, потечём, погребем, прозовём,
разметём, разведём, расплетём, стечем, отечем,
уведем, ожёжём, огребём, пометём, наплетем, за
плетём, преплётём.
Иза и/е, мег)утим, акцентовани слог ]е опет остао кратак:
си'ечём, поси*ечём, рассечём.
230. Наставак за основу презента у осталих глаголских
врста кратак ]е или се дули без обзира на дужину претход-
ног самогласника. Тако ]е, у глагола на -не, и и на е ко]ему
претходи ]отоваььем измелен сугласник, самогласник у
основи презента редовно дуг: тонем и минем, носим и црнйм,
мажём и вёжём. ВеН што ]е у глагола с наставком а у основи
ова] самогласник редовно дуг, то \е сасвим разумл>иво, ]ер
то а с обзиром на ььегово порекло и мора бити дуго. Гла
голи са /е у основи презента дул.е у н^ самогласник, само
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ако су прости, и кад ]е акценат на н>ему: ли'ём, ми*ём, ши-
*ём, пи'ём. МеНутим, ако у тих глагола акценат ни]е на овом
наставку, или су глаголи сложени,— он ]е редовно кратак
без обзира на квантитет слога ко]и му претходи: чу/ем, ку-
и^ем, продаем, ку*}ем, пс^ем, пл>у*}ем.
231. Дужина наставка у основи презента у нашем ]езику
несумнзиво ]'е створена под утица]ем дужине самогласника
ко]им се завршава 3 л. мн. овог облика. По времену Не бити
у вези са добиванием садан>их личних наставака. Изложено
стаже дужина тога наставка у говору пиперском ово потвр^е.
Код глагола ко]и су у 1 л. ]едн. добили лични наставак м
ран^е, дужина самогласника V основи презента ]е редовна
(случа) случа] с глаголима на и). У глагола на е, ко]и су на]'-
касни]е добили лични наставак м, самогласник ко]и му прет
ходи дул>ио се само под извесним условима, иначе ]е та] са
могласник оста]ао кратак.
232. Кратак акцентовани слог у имсница: б]елбп, гарбв,
голов, кусов, мркбв, зе.ъбв, мъазгбв, празнбв, интбв, у ко]их
]е ова] слог у многим ди]алектима нашим дуг,- претставл>а
стаже ко]е ]е сачувано из старших епоха а лу.ъеже, тамо
где га има, свакако ]'е нов^ег датума Уистини, према овоме
што смо у неколико последних параграфа иэнели о форми-
ран.у нови]их дужина, дужина се у овом случа]у могла ра-
звити, ^ер ту претходи кратак слог. А што до га>е ипак ни^е
дошло, ]а мислим да су формираьье дужине омеле именице
с истим завршетком у ко]их се таква дужина ни]е могла
створити због тога што ]'е у 1ьима завршном слогу претхо-
дила дужина.
233. Деноминативне именице:
узглавл>е, бсзум/ье, беспуке, остбже, поднбже, под-
руче, прочете, милоср^е, облйче —
творбом сво]'ом иду за^едно с девербативним именицама од
ко]'их смо и почели излагайте о дужинама, али се квантите-
том различу од жих. У ових се, найме, акцентовани слог
ни]е дулзио иако му претходи кратак самогласник, — ]амачно
не само због веН наглашаване тежн>е пиперског говора да у н>е-
му изведен речи задрже акценат основних, вей ни због ве
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зиван>а ове особине за целу категори]у, због таког)е истицане
околности што се дужине не формира]у у речима истог на
чина творбе. Оне од оваквих именица ко^е значе збир, ако и
нема]у свагда акценат имена ]единке (сво^е основне речи),
чува]у редовно нъегову дужину: кЛасе (према кЛйс), комаре
(према комат), ]асён>е (према }асён), грдбле (према грдб), рдбле
(према рдб), снда/ье (према сноп), кдри*еп>е (према корифен).
234. И неманъе дужина на самогласницима испред сугла-
сничких трупа у копима }е први неки сонант: стйрца (према
кньижевном: стйрца), опУнка (према бланка), конца (према
конца), аокровца, одлдмка, пасторка, обд]ка, завд]ка, Црно-
гдрца и др. — почива искл>учиво на томе што ]е у номи
нативу, у коме н^'е било услова за дулензе, та] слог био
и остао свугде кратак
235. И по квантитету, као год по акценту, у поре^ешу
са осталим ди]алектима српскохрватског }езика, изложено
стаже у говору пиперском сведочи о томе да су се у н>ему
сачувале важне особине из дал>е прошлости нашег ]езика. А
свакако ]е 1'асно да се пиперски говор, како ]е и уводу ре-
чено, последила неколика века са другим неким говорима
црногорским, разви]ао у посебном правцу и унеколико
друкчи]е од ди]алеката ко^и су у основици кньижевног
]езика српскохрватског.
Две народне приче ') с обележении акцентом и дужинама
Од зЛё жене и 1)йвд блёжй
Нёкьед у старо вриемё жйвй^о 1'едан чок сьа женбм, и
ниесу се нйкако сЯагали. Што го] (')е муж нарёдйр жена
(')е нЗопако извршйваЛа. Муж ]'е то зна и, пошто \о{\) нйшта
') Народне приче у Пиперима, може се рейи, не чувашу се онако
као у другим неким кра]евима нашим. Стари]'и свет ко]и уме лепо при-
поведати, воли да прича истори]у, ратне окрша]'е и доживл>а]е, доживл^е
из ропства и слично. МлаЬи се опет интересу]у другим стварима. Омладина
зна, разуме се, доста народних прича, али све те приче у ше су из Вукове
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нй]е могьа, бранно ]о^) (')е да чини оно што (')е ктйр да се
учйнй. Леднбм он отишьа да кбсй ливаду и при кретанъу на
рад ]е заприетй]о жени да му не доноси ручьак. Не зато што
(')е трёбаЯо, но по сво]б] зЯб] Ьуди жена, кьа(д) се об]утрйЯо,
спрёмйЯа ручьак и пбни*еЯа мужу. Овбмё ]аднйку (')е бйр
додй]а живот с таквом женбм и, кьад ]у (')е видимо да идё
к шёму, брзо се досёти*о да ]о(]) се освети за свё што га му-
чйЯа. Он брже-боле рашйрй свозу струну преко ]едне ]амё
ко]а (')е бйЯа ту, у ливаду.
Кьа(д) жена дбЬё, он Сёднё да руча, а жени нарёдй да
му не бй сёЯа на струку, е \у (')е метнуо да му се суши. Како
то ч^е, жена се залётй да сёднё на струку и пропане у ]аму.
А пошто (')е паЯа бдма(х) настанё у ]аму страшна врйска.
Чу}е то овй чбк и помйслй да жена пйштй од ббЯОвь3, са
жали му се и рй^ешй се да ]у бпёт извади из ]амё, па се
примбпкнё к ]ами и пуштй ]едан кра] конбпца у ]<!му: како би
се жена уфатйЯа да ]у извучё из ]амё. Одма(х) се конбпьец
затёгнё такб ]3кб да се ]'аднй чбк чуди'о колйко му (')е жена
тёшка. Вукьа он такб, вукьа и потир се од сйЯнё тежинё, а
кьа(д) се ово тёшко брёме мбгЯо вйЬет, поглёда чбк и вйдй
да то нй]'е нъегбва жена но проклётй ЬавО и кЬёднё бдма(х)
да пуштй конбпьец, али га ЬавО закумй: „Не пуштй ме да си
ми по Богу брат, но ме извуцй и честйта Ну те учшьёт, е ми
(')е мука вёликЗ; дОЬё у ]аму нека космата нЗпас(т) па ископа
очи тройци мой]е(х) другОвьа и задави ]'и(х'), мёне ископа
само ]еднб око, а с другими ёво побл>ёго(х) жив. Кьад му
(')е спасйл'ц рёкьа да (')е та космата напас(т) жегова жена,
збирке пли из других збирки народних прича. То се може реЬи и за ове
две приче, ко]е сам ]а узео. Прва, нарочито, прича о зло] жени и ^аволу
)е врло позната; има ]е у многим збиркама и скоро у свим антолог^ама
школским. Друга прича ]'е нешто ман>е позната, али се и она, са нешто
друкчи|им по]единостима, налазн у збирци Новице ШаулиЬа, Сраске народне
приче, Веоград 1925. ,1а сам обе приче чуо у Ст^'ени Пиперско] од ]едне
исте личности, од се.ъака ко]и воли К1ьигу, и нн]е нск.ъучено да их ]е он
по кн>изи и причао. За ову прилику то нема знача]а, и сасвим \е све]едно
из ког су извора узете. Главно ]'е било да се на н>има обележи локални
акцепат и дужине, а за то су могле послужити.
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}]аволу га би жа и одвучё га од ]амё, па му каже": „Пббра-
тиме, за овб што си ми учинй]о ]г Ну да ти се одужйм и
бйнеш срётьен> ако ме бйднёш слуша. Ла сьад идём да ул>ё-
жём у главу крал>еве кпёри и она не се бдма(х) помамйт.
Крал» Не обепат три товара бЯага онбме ко му кпёр извйда,
и тй се при^Звй да }у извйдЗш, а кьа(д) дбНёш код же само
ме вйкнй и кажй ми да ижлэёжём, и ]а ну ижл>ё1, г]евб}ка не
оздравйт и ти пеш добит ббепанб бЯаго. Тьадьар ну ]а улэё] у
цареву кпёр, али се немо(]) преварйт да и ту вйдЗш, е ну ти
траг по трЗгу ископат.
Проз два-три дьана чу^е се да (')е кпёр кралева мЯбго
бона и да краль обег^ё три товара бЯага онбме ко му \у
■бйднё извйда. ЪавоЯов побратим се ]авй крал>у, и крал> на-
рёдй да га уведу код г)евб]ке. Овй бдма(х) повйчё: «Побра
тиме изйг)й". ЪавО га послуша и ^евб]ка ]'е тьа чьас оздравйЯа,
-а г^авоЯов побратим ]е од к>ёнОга оца дбби'о три товара бЯага
и задов0л>ен отишьа дома. У ть" йстй ма(х) снембгла се ца
рева кпёр и исто онакб ка што (')е бйЯа сЯаба кралзева кпёр.
Пошто ]у нйко нй]е мбгьа извйдат казали су цару за онога
чбка, те цар нарёдй да му га доведу. ЗаЯуду се овй бранно
да нйшта не зна, мора (')е да поступи по царево] жел>й. И
сьад ка прй]е позбвё Ьавола: гПббратиме изйг^й". ЪавО му (')е
бйр да мб] да га мбже изьегнат из свакОга, али како ис-
кбчй иё г)евб1кё, скопа побратима за очи, а овй се дос'ётй
па вйкнё: „Бл>ёж побратиме, ёво мб]а жена". Чйм то чу]е
г)авО се препане и од сйЯнОга стра се смете, скбчи у море и
удавй се. Нэегбв побратим и од цара доб^е три товара бЯага,
задов0л>ьен 6\дё купи и с льако зара1)ени^ем богаством срёпно
{')е прожйвйр други дйр сво!ёга живота.
Ко иомо] убогоме не да, нек се у помо] вйшкёга не нада.
Кьад ]е Свети (мисли се на св. Саву) по земл>й од.Що
да свщет учи и на добро упуну]е нал>ёжё на ]еднОга беспб-
сличЗра ^е Седй покра] некаквё воде и стаЯно напразно мЯатй
ло онО] води. Свети му назбвё Бога и запита га зашто не
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ради штбго]', но ту залудн>й, а овй одговорй да нема нйка-
квОга имЗньа ни йма што радйт. Светйтел га на то упйтЗ: „Што
би желй]о да ти Бог да и како би се Богу за то одужй]о?"
А он Светйтелу: „На^више би(х) волйр да ми Бог да триста
овьацьа, па да ]и(х) чувам и од и>й(х) живим, а кьад би(х) та
има, све би диелйр сиромашни*ема и убоги*ема. Дале на путу
Свети налёжё на другога беспбсличара што (')е вйкан>ем ра-
зьегонй]о тйце по шумьа. Светйтел ]'е и овбга пита што не
ради, што би желйр од Бога и како би се Богу одужйр
ако му овн да оно што желн? И овн беспбсличар ]е одго-
вОрй]о ка и они првй: Нека ми Бог да триста овь3цьа да
]и(х) чувам и од га>й(х) живим, а ]а би свё што би има дие-
лйр сьа сиромашни*ема и убоги'ема. Прб$]ё Свётьац и мима
овбга, па изгуби пут и за^ё у ]едну пустйи>у, те га тамо
уфатй но]. Бйлб му (')е зима и бй]о (')е гЯ.1дьен, а у пустйжу
нйг^е нйкога. Од]еднбм он ]е углёда бгьен> у ]едну пепину
и сврнуо ]"е к томе бпьу. Покра] опьа се1}ёЯо (')е ]едно мом-
чёце, мршаво, бли*едб и слабо обучено. Свети му назбвё
Бога и запита га мбже ли коначйт код жёга. МЯадип му (')е
одговОрй)о да мбже, али му (')е рёкь'1 да му нема што дат
за вечеру. А кьад га Свети запита о(д) чёга живи, одго-
вОрйр (')е да живи од онбгЗ што му пустйжа да, што убёрё
али уЯбвй.
Чйм ]е нёпознатй гос(т) сйр оно момчёце (')е ижлёгЯо
из пепйнё и нй]'е мЯбго потра^ЯЯо кьад ёто ти (ьёга ^е нбсй
]едну срну, закблё ]у, одёрё и испёчё мёса од шё те вечё-
рау. По вечери Светйтел запита своёга домапйна што би
желйр да му Бог да и што би поели *е рад^'о да се одужй
Богу за награду. Момчёце сё снебйваЯо да одговорй, али
кьад му (')е Свёт'ьац то и ]6пёт тражйр, ослоббдй се и рёчё:
„Има тймо у неком сёЯу, ]една г^евб]ка ко]Ом би ктй]о да се
ожёнйм, али ми ]у жён отьац не да, зато што сьем сирома(х)
и нёмЗм нйкОга".
Кьад сутрадьан сьамну, Светйтел се спрёмй и рёчё
ономё момчёту: „А]де и ти сьа мнбм, бйНеш ми \)ак. Момчёце
се бранйЯо говорёНй како не умй]е да чита, али га Светйтел
наговОрйр и они су отйшли згнедно, и право у сеЯо ^е (')е
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бйЯа она г)евО]ка. Кьа(д) су дошли ко(д) 1]евб]чина оца, Свети
га пита: „Би ли тй да твб]у к})ёр за овога мбга })ака". Они
селзак ]е одговОрйр: „Не. Како да дам свб]"е диетё за №>ёга
кьад нйшта нема?" А Светйтел> ]е на то рёкьа: Ако сьад нема
он БожОм пбмоНу мбже ёутра имат, и олй тй дат свб]у кпёр
за №>ёга, ако ]а БожОм помогу учйнйм да се овй чьас на
онй]ема суви'ема пьан>евйма испред купе роди грожг)е?" Се
лзак ]е одговОрйр да (х)бЬе, и Свётьац пбш/ьё })ака да убёрё
грож^е пред купу. А кьад Нак унёсё грбж1]е, домапйн ]е
истрча пред купу и гле чуда: свй пьан>еви озеленили и на
н>й(х) велики грбздови грож^а. Они уберу од онога грбж^а
и угнэёче", те направё вина и просЯавё свадбу.
Пошто (')е бЯагослбви^о младожён>у и нев/ьёсту, СвётЬац
]и(х) пбшл>ё у ону пеНйну, а сам б]дё дал>е. ИдуНй такб на-
.ъёжё на онбга што (')е мЯЗтй]о прутом по води Ье Седй и
чува триста овьацьа. Светбац се бйр обукьа у проСачке (х)а-
л>йне и умблй тога чобана да му да }едьан брав, е (')е ве
лики сирома(х), а чобан га одбй]е и рёчё му: „Да си радй]'о
ка \а и тй би има". Свётьац у пробачко оЬёЯо дбНе и код
онбга што (')е нёкьед разегонй]о тйце по шумьа. И овй чува
триста овьацьа, али му не кпёнё дат нйшта, вё] га одбй]'е
ка и они првй. Свётьац продужй напр^ед и за^ё у пустйн>у
У К°]У 0е живйр они шегбв Ьак. У пробачке (х)ал>йне
упугй се право к пеНйни, а за н>йм нагрнуЯа два стада од
по триста овьацьа оние(х) чббаньа што ни*есу кЬёли да му
удй]елё по ]едьан брав. Овце су остануле маЯо подале од
пеЬйнё, а Свётьац улёжё у пепину. У пепину налёжё на оно
момчё сьа женбм. Затражй да га пуштё на конак. Они га
ниесу познавали, али су га лй]епо прймйли. Свети ]и(х) упйта
како жйвё, а они су му одговорйли да жйвё од онбга што
]к(м) пустила да. Ть'дРр он рёчё домапйну: „Ижлёзи пред
пепину и на^неш велико стадо овьацьа. То су ваше овце и
зато заколи ]еднота овна да вечёрамо". А овй кьа(д) чу]е иж-
лёжё из пеЬйнё, а щ^о прбстбр испред №>ё б^о (')е прекри-
вён овцама. Он уфатй ]еднОга овна и брже-ббле га заколи,
па одёри и испёци те сви за^едно вечера^). А сутрадьан овб
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дво]'е се крену из пустите" с онолйко овьацьа и д]ау у сеЯо,
па тЛмо купе" лй]епо иманзё и жйвлёли су срёНно и бога
то. А Светйтел> ]е продужйр да учи народ, да Бог на
граде онё ко]е (')е трёбаЯо наградит, ама и да кажн>ава
онё ко]и су казну заслуживали.
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ДОВАНА Л. ВУКОВИЪА
(Примл>ено на скупу Академике философских наука 31 Х-1938 год.)

АКЦЕНАТ ИМЕНИЦА)
Изузимајући једну општију особину у именица женског
рода на а, све оно чим се разликују по акценту именице
овога краја од Даничипева и Вукова језика, то су поједи-
начна отступања именица од једног акценатског типа и при
манке акценатских особина другог типа, или је то отступање
појединих именица у акценту ког падежа. Узимајући оне при
мере по којима се акц. говора П. и Др. не слаже с Дани-
чипевим и Вуковим, ми ћемо упоредо напомињати где се у
тим случајевима слажу с овим говором акценти код Ружи-
чића. Московљевића, Вушовића, Решетара, Павића и др. у по-
менутим студијама2).
а) Именице мушког рода о ъ основа
]) Једносложне основе (данашње)
1) Роб—роба (Д. 25). Овом типу припада, поред већине
именица које Даничић бележи, и реч шпаг — шпага, која у
Дан. иде по типу под 6 (шпаг—шпага). Акценту овога краја
у ове речи одговара и акценат у Прчању (Бока Которска):
шпаг: шпага, док у Дубровнику иде типу под 7: шпаг— шпага
(Резе1аг, БЈе Ве(опип§, 46); у чакавском је шпаг — шпага (Бе-
лип, Заметки, 29), тип под 10.
') Први део овога рала — што сачи.ъава фонетику, морфологију, син-
таксу и нешто речничког материјала говора Пиве и Дробњака — штампа
се у Јужнословенском филологу.
2) Литература је наведена у уводу — у првом делу.
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Тако се овде акценту)у и речи грм — грма. ум — ума, а
у Дан. иду исто по типу под 6: грм — грма, ум — ума. Акц.
овога типа код ове две речи видимо и код Вушовипа (Д. зб.
III, 42), а у поцерском говору налазимо другу реч акценто-
вану по типу под 3: ум— ума (Московл>евип, 9); у бужевач-
ком „залета сен^скога" прва се акценту]е, као и овде, грм —
грма (Ыаз1. у]езп. XIX, 409). Затим, овамо иду и именице:
мйш — мйша, сплёт— сплёта, срез— среза, скуп— скупа, скдт—
скота, а у Дан. се акценту]у по типу под 7: мйш — мйша,
сплёт — силёша, срез — среза, скуп — скупа, скот — скота. (У
РужичиНа ова последила реч иде исто по овом типу: скот—
скота — Д. зб.Ш, 117, а томе одговара и акц. забележен на
острву Рабу: скот— скота — Рас! 118, стр. 31). Ових пет
именица и ВушовиН бележи акцентом овога типа (Д. зб. III,
42) '). Овако се у П. и Д., у ВушовиЬевим говорима и у
поцерском (Московлевип, 9.) акценту]е и реч: збдр — збдра
ко^а у Дан. иде исто по типу под 7: збдр — збдра. Са овим
акцентом су у овом кра]у и именице пдд — пдда, бак— бака.—
као и у пл>евал>ском говору (Д. зб. III, 117). И у Дубровнику
]е пдд — пода, (и Поди име места код Кастел Новога (Ре§.,
0|е Ве1опип§, 46), а бак — бака ]'е у Горн^ Крайни (Ыаз1.
V]. VIII, 103); у чакавском говору ]& пдд—пода, али бак— бака
(ЗамЬтки, 28, 34), а у буньевачком „залета сежскога" ]е бак-
бака, пдд — пода (Ыаз1. V]. XIX, 409). Под — пода )е и у По-
савини (Рао* 196, 236). У Павипа ]'е прва пдд — пдда, а друга
бак— бака и бак — бака. У Вукову речнику ове две речи иду
по типу под 7: пдд—пдда, бак— бака. Овамо иде у овом го
вору и реч стбг — стога,— у Дан. стог — стога (тип под 3).
Московл>евип поред Даничипева акцента има и ова\—стдг—
стога (Мй. 9). И у Горию] Крайни 1'е стдг—стдга (№з4. V].
VIII, 112). Овамо пе ипи и: ^ём — ^ёма, клак— клака, смйк — смака,
сндс — сноса, шиш — шиша. У Вукову речнику су без промене
акцента у генитиву, а тако их бележи и Павип (Рай ЫХ, 6, 7):
Ъём — 1,ёма, клак— клака, смйк — смйки, сндс — сндса, шйш—
шйша {клик — клака \е и у мостарском говору — Раб 153,
95). По овом типу \е и цйч — цйча,— у В. исто без промене
') И у мостарском говору ]е Миш — мйша (Кай 153, 95).
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акц. у генитиву. Као и слдм — слома ]е и лдм — лома; а у
Вука }е лдм — лома, али, као и овде, слдм — слома.
Измену ДаничиЬевих примера овога типа ова] говор
изузима само именицу цёр — цёра (в. под 10).
У уос. $1п§. ]'е и овде стари акц. на почетку: робе, скдту,
кдгьу и ел. Поред ДаничиНеве две именице ко]'е у °;еп. р1. са
уметком ов има)у акц. на почетном слогу во — вдлдвй и тдп—
игдидва овде имамо }ош, као и у поцерском (Моск., 10), и
поп — попова (испореди и у посавском рдрдуа, поред к?8^дVа
и др.— (Кай 196, стр. 226). Именица кдн> има у йа1, Ш51г. и
1ос. р1, повучен акценат према почетку: кдгьма, с кдгьма, на
кон>ма, за коьъма и ел. (испореди и у посавском: ла кдпЦ и
па копр (у 1оса1. р1иг.), кдп)та и кдп;та (тз1г. р1.), — поред
других именица са помереним акцентом у овим падежима,—
Рай. 196 стр. 231), а у шаптиновачком 1ос. и тз1г. р1.: кдпЦ,
зпдрг и др.— Кай 168, стр. 123, 122 и др.).
Редовно ]е ново преношен>е на предлоге у ових именица
кад се у падежу на^е акценат на почетном слогу: од волова,
из тоиова, без попова, на кон>ма и ел.
2) Косац—косца (Дан. 29). Групи овога типа припада у
П. и Др. и овас—овса, — тако ]е и у поцерском говору
(Моск., 10), и у никшиЬком (Д. зб. 111, 44). У Дан. ]е овас—овса
(тип под 4). Овом типу може припадати и свёкар— свёкра,
као акценатски дублет поред свёкра — свёкра (тип под 8).
Дан. има свёкар— свёкра (стр. 34). Лош овом типу припада и
именица мртац—мрца (види морфологи^у). А од ДаничиЬевих
примера овамо не иду: одар, ироштац, точак, а тако и<
Млеци (в. под 8), затим молац (в. под 4 и 5).
У уос. 31п§., као и код ДаничиНа, акц. }е на почетку:
дне, дгнзу и ел., а код им. мдмак имамо мдмче. Ова именица
у овом кра)у има дул>ен>е основног вокала и низлазни акц.
у множини: мдмци—мдмке—мдмцима. У Дан. ]е, као и код
осталих именица овога типа: мдмци—мдмке—мдмцима. И у
посавском говору имамо дул>ен>е у множини: тбтс1 (Рай
196, стр. 218). — У Вука, поред мдмци, имамо и низлазни
акценат без дул>енза: мдмци.
Као и код ДаничиНа у §еп. р1. имамо, ако су именице
без уметка, акц. повучен према кра]у: капака, косаца, отаца..
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Ако су именице с уметком ов или ев, оста]е акц. непроме
нен: ]ёчмова, дг/ьёва, или се повлачи акц. према почетку, а
то бива само у две именице: кдтд — кдтлбва, пдсд—пдслдва.
Ове две речи има]у повучен акценат према почетку у §еп.
р1. и у славонском шаптиновачком говору: рох/оуа, кд(1д\>а
(према роз1дУ1, коИдуГ), а тако и у посавском: рдзШа, кдИдуа,
поред других (Као1 168, стр. 128 и Кай 196, стр. 227).
Као и у поцерском уос. р1. ^еднак ]е пот.: прдсци,
лашци, дчеви, момци. ДаничиК ни]е био сигуран, али ]е ми-
слио да именице без проширенъа основе има]у низлазни ак
ценат на почетку — дци, просии и сл.
3) Врг — вра (врх — врха, Дан. 24). У П. и Др. имамо
уз ову рш ]едину именицу овога типа стд — стола, ако
узмемо да ]е н>ен стари акц. стол — стола, као што то по-
казу)е н>ен изговор у западн^им кра]евима стол — стола.
Даничипеви примери овога типа бик и ру] иду типу под 10,
гром типу под 9, стог, видели смо, под I, а речи зобови
ова] говор нема.
У уос. зт§. им. врг гласила би вргу, у множини падежи:
врови — врдва — вровима итд. — Преношеже с ^едносложног
облика ]е ново: на врг, пол врг и сл. Уос. з1п§. од именице
стд ]"е столе или столу, множина: столови — столови — стд-
ловима и сл. Преношеьье на предлоге с ]едносложних облика
овде ]е старо: на сто, за сто, пд(д) сто, проза стд и сл.
4) КЬнац — конца (Дан. 31). Овом типу припада и мд-
л>ац — молеца (Дан. мдлац — моща, в. под 2). А из овога
типа говор П. и Др. изузима ДаничиНеве примере двас (в.
горе под 2), штенац (в доле под 5). Затим именица ндвац—
ндвца има низлазни акц. у пот. и асе. зт§., као и у шьевал>-
ском говору (Д. зб. III, 119), и овде чини, на та] начин, сама
за себе акценатски тип.
Именице овога типа ко]е су без уметка ов у множини
неке има]у акц. почетка: кднци — кднаца — кднцима, лднци —
лднйца1), а друге задржава^у акценат }еднине: ловци (ловаца),
плбвци (пловаца). Даничип ]е претпоставл>ао и за ове друге
именице низлазни акценат. Оне ко]е умепу ов има]у скрапи-
») Исп. у посавском кдпа — кдпаса, 1дпа — 1дпаса (каа 196, 218).
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ванье кореновог вокала у свим падежима множине а у гени
тиву повлачен>е акцента према почетку: двнови, дрлови; двно-
вима, дрловима; двндва, од овнбва, од Орлова и ел. (Исп. и у
шаптиновачком славонском: оуап — о'у/га; ОVпдV^ — дупбу{й),—
Кай 168, стр. 128).
5) Вйллк — валка (Дан. 26). У трупу оваквих именица
дошла би овде и реч /агак — /арка; тако ]е и у РужичиНа
(120) и у ВушопиНа (43), затим у посавском /агак — /агка
(Као" 196, стр. 234) и у шаптиновачком славонском говору (Кае!
168, стр. 128). Дан. има /драк—/арка,— тип под 11. По овом
типу иду овде и речи м6л?ац —моща (поред моп>ац — мдлца,
в. под 4) и, као што смо рекли, штёнац— штёнца. Дан. има
ову другу именицу по типу под 4. У Вукову речнику имамо
штёнац — штёнци. Затим, ова] говор има и данак — данка,
кймак — кймка и прасац — ирасца. У Дан. 1'е данак — данка,
кймак — кймка (тип под 11), а последжу именицу не бележи
с овом трупом, али множину прйсци поминке по типу вётар—
ветра (тип под 8). Вук има прасац — прасци, а има и колек-
тивну именицу прасци — праейца.
Од ДаничиНевих примера овога типа проширену основу
са ов има]у речи за/ам, у/ам и /арам, и то у прве две оста^е
непременен акценат, а у треЬе се скрапу^е: за/мови, у/мови,
а /армови. Као за/ам иду и речи на/ам и по/ам — на/мови, пб/-
мови (прву налазимо код Вука, а друге нема). Именица /арам—
/арма—/армови има §еп. р!иг. тро]'ак: /армбва, /арами, или
рег)е /армова, са диференцираним значенем. Акц. ]арама долази
кад значи реч ]арам волова — два вола (в. ово значенье
код Вука), а /армбва и /армова ]е у обичном значеньу. Именице
ко^е нема]у уметак у множини, у свим падежима, изузев уос
зт§. и §еп. р1иг., оста]у са непромешеним акцентом, а у ова
два падежа редовно ]е повучен акценат према почетку: вй/енче,
крйвче, купче; вй/енаца, крйваца, купана итд. У Дан. и у пот.
р1иг. у две именице видимо ова] повучени акц.: вёнци и ланци.
У П. и Др. 1'е и у ових и других оваквих именица у пот. и
уос. р1иг. непроменьен акценат: ви/енци, ланци, кущи и ел.
Преношенье на предлоге у §еп. р1иг. оваквих именица
]е ново: дд ви/енаца, од крйваца, без купйцй, и ел.
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6) Сшрйц — стрйца (Дан. 22). Ово] групи припада]у име-
нице дйо — дщёла (дй]о), жул—жула, клуч—клуча. У Дан. ]е
дёо — дела (тип под 10), жул — жула, клуч — клуча (поред
клуч — клуча). Прва од ових речи у Бука гласи дщел, §еп.
без промене, али плурал дщёлови. Акценту П. и Др. одго-
вара и чакавско йе1— йёШ (ЗамЪтки, 34), у Дубровнику дйо—
дщёла, у Прчашу дйо — ди/елй (01е Ве*опип§, 54), у Посавини
йИ — йПй (Рай 196, стр. 224). У акценту именице жул слаже
<:е с овим говором и поцерски (Моск., 11), дубровачки (Рез.,
ор. сИ.) и посавски (1у§г, ор. сИ.)
Овамо иде и реч мй (мах), §еп. 5т§. ма [маха), йа1. мау,
1ос. мау или мау (стигао га у мау или мау), р1иг маови —
мабва—маовима (или маовима) и ел. У Дан. ]е мах — маха и
мах — маха (типови под 9 и 7). И у пл>евал>ском говору ова
именица припада ово] групи (Д. зб. III, 126). Затим овде
долази реч мщег — мщови (у Дан. ]е мщех—мщеха,— под 10).
У ову групу долазе и речи вйш — вйша, мул — мула, трн—
трна (поред трн — трна)') и шкрйа — шкрйиа, ко]е су у Вука
без. промене акц. номинатива (тип под 10.). Ту долази и им-
шул — шула, ко^ В. не бележи промене акц. номинатива,
а има шулеви у значеььу петоггпо1Йе5.
Од Даничипевих именица овога типа ова] говор издва]а:
бан, бйк, грй]ег (грщех), дрй/ем, кип, клип, стуб,
ступ, шруд, шйб (в. под 10), затим: грм, ум и гииаг
(в. под 1).
У уос зт§. акц. се помера према почетку: стрйче, кралу
и ел. У множини код оваквих именица с проширеном основой
цроф. Решетар помшье тро]ак акценат: кралеви— кралёва—
кралевима код Вука и ДаничиЬа; кралеви — кралёва — кра-
левима у прчаььском и озриниЬком говору, — и кралеви — кра
лева — кралёвима, у дубровачком (01е Ве1опип§, 55). Првом
и тренем начину акцентованза у овом говору одговара:
анови — анбва — ановима (поред анови — анбва —
ановима, — што одговара дубровачком акценту),
') Исп. трн—трна у Посавини (Рай 196, стр. 238).
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иртови — иутбва — иртовима (поред иутови — иу
тбва, путдвима), штаиови—штаадва—штааовима
(поред штаиови— штаадва — штааовима).
Затим, дубровачком акценту одговара:
щелови—Д]елдва —д]елдвима, Пластова— Пластова—
иластовима, тёкови — л>екова — л>ековима, срдови —
судбва—судовима (шсНсшт), стрйчеви — атричёва—
стричёвиыа.
ТреЬа група има у П. и Др. скрапиванъе, али не и померанце
акцента:
двдрови—двордва—дворовима, крал>еви—крал>ёва —
кралзевима, паневи — аагьёва — аа/ьевима, (и па-
н>еви — пагьёва — ианзевима), шул>еви — шул>ёва —
шул>евима.
Именице без уметка, као и код Даничипа, не менъа1у акц.:
врачи, 1)аци, кл>учи; такве су и именице с уметком ко]е не
ма}^, као горе поменуте, акценатског дублета: малеви, нб-
жеви, шкрйаови, и ел. Тако иде и именица вир — вйрови —
вйрова — вйровима, — у Вука имамо вйрови.
7) Брат—брата (Дан. 24). Мег)у именицама ове акц. групе
овде су и чйр — чира, жбйр — жбйра и шкул> — шкул>а. Прве
ове две тако иду и у пл>евал>ском говору (Д. зб. III, 124);
тако^е чир — чира има и прчаньски, озриниЬки и дубровачки
говор (Кез., 01е Ве1., 61) и говор Г. Крайне (Ыаз1. V]. VIII,
113), а ]ош жбйр — жбйра бележи Решетар у Прча1ьу и Ду
бровнику (\Ъ\й. 62). У Дан. су ове речи по типу под 10:
чйр — чйра, жбйр — жбйра}), шкул> — шкул>а. Овамо иду и
речи: дажд — дажда, тает — таста и створ — створа. По
следила од ових речи ]е овако акцентована и у пл>евал>ском
(Д. зб. III, 124), и у озриниЬком говору (Кез., 01е Ве1., 62), а и
у поцерском налазимо створ — створа (Моск., 9). У Дан. ове
три именице иду по типу под 9: дажд — дажда, таст—та-
>) чйр — чйра и жбйр — Жбйра ]е и у бун>евачком сеаском го
вору (Ыа51. V). XIX, 412).
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ста, створ — ствдра. У ово] групи су у П. и Др. и речи:
стае — стаса, трг — трга (Вук: стае — стаса, трг — трга
— тип под 10). Не знам, би ли овамо ишла реч ку(кух)—
куа, ]ер номинатив нисам чуо, а генитив ]е куа,— или би ишла
типу под 9: ку — к$а. (У Гацку се чу]е дво]ак акценат: нема
ни куа в]етра, и: нема ни куа в]етра). У Вука ]е кух — куа
(тип под 10).
Поменули смо именице: мйш, скот, срез, силет и скуп
(в. под 1), ко]е ]е Дан. обележио акцентом овога типа.
Иако припада типу под 1, реч мйш може се чути и по овом
типу (мйша, поред мйша), а у множини увек гласи мйши —
мйша — мйшима, по овом типу.
Маше ]е у овом говору него у Даничипа межажа акц.
у 1ос. 81п§.: праг, на врагу, прет — на ирсту (нема као у Дан.
на прагу, на прсту). Али ]е и овде редовно: на мразу, у рату,
у часу.
У множини четири именице овога типа доби]а]у акценат
типа под 1 — роб — рдбови, зет — зётопи, мрйз — мразови,
ствдр — ствдрови. 5т^. уз предлоге ]е: од мраза, за зета, а
§еп. р1.: од зётбва, од мразова. (Исп. у посавском говоу
поред: тгаг — тгаго\ч, гЫ — ге1бу/1,н Шп — кНпбУ1, а'ёа' —
йейбх1 и др. — Ра<1 196, 223).
Без прошире(ьа основе у плуралу ова] тип има именице:
]ад — ]йди, клип — клина, млйн — млйни (воденице,
а млиновп кафени), мйш — мйши, прет — прети,
тик — тики и р1игаНа 1ап{шп нити.
Преношенэе на предлоге ]'е увек ново: од брата, за зета,
од мраза.
8) В}ётар — в)ётра (Дан. 32). Увек овоме типу овде при
пада мозак—мозга, реч ко^а код Вука има дво]ак акценат —
мозак — мозга и мозак — мозга (тип под 11). Овако се ак-
центу]у у овом кра]у и именице: одар — одра, тбчак — точка,
проштац — прбшца, Млёци — Млётака ко]е код Дан. гласе:
одар — одра, тбчак — точка, проштац — ирбшца (тип под 2).
Ту пе доЬи и зглавак — зглавка и убб — убла. У Дан.
имамо зглавак — зглавка, убао — убла, са природним секун-
дарним дул.ен>ем основног вокала у падежима (тип под 11).
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Прву именицу по овом типу акценту]е и Ружичий (142), а
уЬа — йЫа бележи и Решетар у озринийком говору, и йЫ1
(Ог45пате) у Прчнзу (01е Ве1. 62). Поред множине по ороме
типу од ове именице ублови налазимо и колективну именицу
убли (где би реч ишла типу под 2). У Вука ]е убли. По типу
в]ётар — в/ётра у П. и Др. иде и Пётар — Петра, чёшал—
чёшла, свёкор — свёкра (ова последжа може игш и по типу
кбсац — кбсца — под 2: свёкар — свёкра, — в. горе). У Дан. ове
три речи чине посебан тип: Пётар— Петра, чёшалз— чёшла,
свёкар — свёкра (34), али прве две могу припадати и овоме
типу: Пётар — Петра, чёшал> — чёшлза (33). У П. Др. само
прва Пётар — Петра може се и тако чути. Овоме типу
две ове речи припада]у и у пл>евал>ском говору (Руж. 142),
а у поцерском могу имати само ова]' први Даничийев акценат:
Пётар— Петра, чёшалу — чёшл, л (Моск. 10). Решетар бележи у
Прчашу зёкаг — зекга. у Дубровнику зуёкаг — зуёкга, а у сва
три ова говора: с~ё$а1] — сёзЦа и Рё(аг — Рё1та (1Ыд. 47), а у
сенекой бун>евачком говору Томл>еновип пише: зхёкаг —
зуёкга, Рё1аг — Рё1га (Ы. V]. XIX 412).
Овом типу не иду Даничипеви примери ове групе ара-
сац (види под 5) и сужан> (в. под 1 1).
Поред ДаничиЬевих примера ове групе именица ко]е у
1ос. 51п§. мен^у акц.: вдсак — воску, мдзак — мозгу, нбкат—
ндкту, овде имамо и Вршац — Вршцу, Шабаи — Шаицу (и
сва имена места ове природе), нугб — нуглу (у Вука нуглу).
По Вукову речнику Дан. бележи реч вёиар ко]а са умет-
ком ов у множини помера акц. према кра^у вёарови — вё-
прбвй (вал>да под утица^ем типа под 2). У П. и Др. ова реч
не мен>а акц., али ту промену имамо у других именица овога
типа:
в}ётар—в}ётрови, мдзак—мдзгови, трдшак—трд-
шкови, свёкар — свёкра — свекрови, {свёкар—свёкра—
свекрови), чёшал — чёшлл — чёшл>еви, (&еп. р1.:
в}ётрова, мдзгдва, трдшкова, свёкрова, чёшлёва).
Ово одговара именицама под 7: зёт и мраз итд.— Акценту
овога кра]а ових понеких речи одговара и оно што видимо
у посавском говору: КозкдУ1 (поред 1гд$^1), V^е^^дV^, те-
Срп. дфл. зб. — 11 — 13
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1гдч1 и сл. (Рас! 196, 223), а у пот. 1 6а{. р1иг. овом одговара
и Решетаров акценат ОзриниНа: Vер^дV^ — хергд\Ша (§еп.
р1. уёргдуй), \}е1гд\1 — V^е^гдV^та, игШг—игШШа, {гозкдУ1—
ЬойкдуШа ф1е Ве1опипе, 65).
Преноше(ъе на предлоге ни]е исто у ових именица. Старо
има]у речи на л и л:
дд убла, йза убла, ид ублу, на убд; из нугла, од
нугла; дд сврдла, зй сврдд, на сврдлу, на сврдлове;
зй чешал, на чешал, ид чеииъу, крдз чешал> и сл.,—
и ]ош речи ндкаиг и вдсак:
зй нокат (зашло му зй нокти), идд нокигом (нёЬе
му бстат ни црно идд ноктом); дд воска, зй восак
итд.
Друге именице овога типа има]у ново преношензе на
предлоге:
дд в]етра, у в}етар, ид в]етру, ирема в;етру (Дан.:
у в}етар, без в]етра, а Реш.: па \]е1аг)\ на тро-
шак, за трошак, д(д) трошка (Дан.: ни игрошак);
на вакат, по вахту; дд кашл>а, у Петра, ирема
Петру; дд Митра и сл.
9) Бдг—Бдга (Дан. 23). Као ова у П. и Др. се акценту]у
речи: грдзд — грдзда, уд — 'уда, ко]е Дан. акценту]е по типу
под 10: грдзд — грдзда, уд — уда. У прво] од ове две речи
слаже се с овим говором и акц Прчажа: ^гогб. — §гдгйа, а у
Дубровнику Реш. бележи: §гдгй- §гдга"а и §гдга"а (01е Ве1. 62).
Овом типу овде припада и вдз — вдза, свдз — своза (поред
обични^ега свдз — свдза), - у Вука ]е воз — воза, а ове друге
речи нема у речнику. У ову групу по акценту иде и име
ница грдм—грдма, — у Дан : грдм — грдма (тип под 3). У пл>е-
валском говору ]е обични^е грдм — грдма него грдм — грдма
(Руж. 124), у поцерском }е грдм — грдма (Моск. 9), а у бу-
шевачком „залета сен>скога" видимо и \дг — Удга и %тдт—
$гдта (Ыаз1. V]. XIX, 412).
Овом типу не припада}у ДаничиНеви примери: зма) (в.
под 10) створ, тает (в. под 7), мщег и ма (в. под 6).
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Од именица ко]е не означава]у што живо у 1ос. зш^.
не мен>а акц. само реч кра].
на крщ'у, у кра/'у, при крщу, по оном крй]у (на дном
кра^у свй)ета), по дебл>е"м крй}у. (Исп. па кгф'и и
па кга]а у посавском говору — Кай 196, стр. 220).
Све именице овога типа осим речи гдст—гдста и идет—
идста, има]у, или могу имати, у множини проширену основу.
А ове две именице могу имати различит акценат у множини:
гдети — гости — (гдетщу) — гдетима; посты — поста — по пд-
стима. Именица рог — рога, ко]а поред проширене основе
може имати и непроширену, нема промене кад ]е множина с
непроширеном основом: рдзи — рбгу (измену рогу), рдзима —
рдге {на роге).
Низлазни акц. у множини има]у речи са проширеном
основом само:
до — ддла — ддлови1) — дблбвй (и долови) — дбло-
вима (и доловима) — ддлове (не долове), лёд —
лёдови— ледова—лёдовима, нос— посопи — нбебвй—
носовима а рог—рбгови—рогова (и рбгбва реЬе) —
роговима (и рбговима) — рбгове (ни рогове).
Све остале речи ове трупе има]у и у множини Даничи-
Ъев акценат:
бродови — бродбва — бродовима—брддове, домова —
домбвй — домовима — дбмове, борови — борова— 66-
ровима — борове и ел.
У именицама ]Ош бро], кра] и тор чуЬемо ко]'и пут по
влечете акцента према кра^у у ^еп., йа1., шз1г. и 1ос. р!иг. :
брб] — бро(])еви бро(/)ёва, крй] — краЦ)еви — кра-
(1)ёва — кра(/)ёвима, тброви — торбвй (чешке то
рбвй) — торовама.
У Вушовипа налазимо у множини непременен акценат
ових именица: ббгови, брбдови, рб}еви. За мислим да та] ак-
') Дан. ову реч не помшъе у овом типу, а Павип ]'е убра]а овамо:
Ш и йб: йбШ.
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ценат у шеговим говорима има]у само они ко]и претставла]у
доселенике из старе Црне Горе.
Преношен>е на предлоге }е у ових именица, као што
смо видели, старо:
од Бога (забога, прилог), из дома, бд грома (кака
му }е купа, бд грома изгорела!), р род, у дроб, на
мйс (мост), йза моста, р шор, прб тора, йза тора и ел.
Изузетак чини именица кра; — крй]а с новим прено-
шенъем:
у кра], за кра], од кра^а, при кра]у, на кра]у, испод
кра)а и ел.
Затим, именица рог има дво]ако преношен>е — ново у дуал-
ском облику §еп. р1иг.,а старо у осталим падежима:
измену рогу, од рогу, из рогу и ел., а на рбг, зй
роге, за рогове, од рогбва и ел.
10) Враг — врйга (Д. 19) Овом типу иду и речи:
бйн — бйна, бйк—бйка, грй}ег—грй}ега, (поред обич*
н^ега грй}а), дрй]ем — дри/ема, кип — кипа, клип—
клипа, стрб — стрба, ступ — ступа, труд — труда
и шйб — шйба.
У Даничипа ]е:
бйн — бйна (у Вука: бйн — бйна и бона), бйк—бйка,
(и бйка), грЩех — гри/ёха, дрй)ем — дрщёма, кип —
кипа, клип — клипа, стрб — стрба, ступ — ступа,
труд — тррда, и шйб — шйба (тип под 6).
Реч ступ у множини као име места и овде иде тако: Стрпови.
Речи бйн, бйк и клип и у ВушовиЬа иду по овом типу (1Ь. 42),
а прва ]е таква и у поцерском говору (Моск. 11); речи дрй]ем
и труд иду овамо и у Ружичипа (120), а у Московл>евипа
]ош и стуб. (Исп. и у чакавским говорима: к Тр — кЛра, зШр—
$Шра — ЗамЪтки, 30; — али $1йр — хгйрй на Рабу — Рай 118,
стр. 53).
Овом типу у овом кра]у припада и реч змй) — змй]'а.
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У Дан. ]е амй] — змЩа (под 9), у РужичиНа зма]—змй)а 1),
^а у Вушовипа, као и овде, зма] — зма)а. (Тако 1е и у Решетара
у Прчан>у, док )е у Озр. и Дубр. као и у Даничипа). Затим
овако иде и цёр — цёра, а у Дан. гласи цёр — цёра (под 1).
Овде ]е и крд — крда, као и у Озр. иЬ. 67),— у Вука крд
и крд; затим гнщев — гнщева (тако и у Озр2), плам—плама
и арам — прима (тако и у сва три Решетарова говора) — у
Вука гн>ёв — гнзёва, плам— илйма (у Ц. Гори) и ирйм—ирйма.
Као и у поцерском говору ]е вал — вала,— множина ]е валови—
валова или валови — валови; у Вука ]е вал — вала — вили
и валови.
Поменули смо именице ко]е праве изузетак од Дани-
чипеве групе овога типа: грозд, уд (под 9), жул>, кл>уч (под
•6), жбир, чир и шкулз (под 7).
Као и код Дан. мен>ак>а акцента у 1ос. 5т§. нема]у именице
ко]е имену]у чел>ад или животинке (или замишл>ена биИа).
Али ипак у овом говору има од тога отступан>а, н. пр. код
именице пун, ко]у Дан. бележи мег)у оне без промене, имамо
у пуку (то одговара и ассиз. 5ш§. колективних именица — пук,
а не пука). Место у пуку или у~ пуку, и Реш. бележи и рйки
(\Ь. 68)а). Затим, код именица мрав, црв, кук, дал>е, ос и врйг
чу]емо:
на мраву, на црву, о куку (или о Щку, без прено-
ше(ьа), на дсу (или на осу), по врагу*).
У падежима множине од малог бро]а оваквих именица
кад нема]у проширеьье основе са ов или ев речи брк и гн>йт
мен^'у акц. : брци — брка — брцима (1ос. по брцима), гъати —
гн>ата—гн>атима (на гн>атима) итд. РужичиН ]е забележио по-
ред генитива оваквих именица овако само акузатив од речи
брк: брке (Д. зб. III 127).
') Тако }е и у селеном бун>евачком (Ка$1. У]'е5ш'к XIX 412).
2) Гн>ёВ — гн>ёва. Тако ]е и у бушевачком сеаском (1Ыс1. 413).{
3) У бун>евачком селском ТомленовиН бележи 1ос: рйки и рйки
■(N35*. \')езп|к. XIX, 414).
*) И Реш. има у Дубровнику: ро \>га,^и (ор. с), а тако и ИвшиН
•у посавском говору (Као" 196, стр. 220).
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Дво]ак ]е акц. у пот. р1иг. именица овога типа кад
нма]у уметак ов или ев — и у ДаничиНа и у говору Пиве и
Дробн>ака: брег: брёгови (брщег — брёгови) и глйб — глйбови.
Поред веНине примера ко]и, као и у ДаничиНа, има^у скра-
Нени низлазни акценат: брёгови, бркови (овде поред брци),
кумови итд. у овом говору у прво] групи — са " — имамо
од ДаничиНевих примера друге групе — са ' — именице:
вылови, в)ёкови, ирртови, иужеви, ]ёжеви, клйсови, лйстови,
рёдови, стйнови, а као у Дан. имамо: глйбови (поред глйбови),
лйкови, садови и млазови.
У §еп. р1. именице с непроширеном основой има]у по
мерен акц., као и код ДаничиЬа: дана, брка, сраа и ел. У
ВушовиНа]е код именица с проширеном основом обични]и ни
злазни акц. на почетку него узлазни на другом слогу:
глйс — глйсовй, рёи—рёибвй; реНе: дар — дарбва, грйд—гра-
дона. У овом говору, напротив, обични^и су примери с по-
мереннм акцентом: гласбвй, другбвй, иньегбва, аразбвй, врагбва
и ел., поред реНег: глйсбва, дрргбва, шн&гбва, призови, вра-
гбвй и ел. У Решетара ]е: ^гййоу1 — ^гййоча — §гййоУ1та и ел.
(ор. ей.), а у Томл>еновиНа: ^гайоШ и ^гайбуй, грйдовима (Ыаз1.
V). XIX 414). Иако чу]емо и §еп. р1. с низлазним акц. на почет
ном слогу код оваквих именица, немамо та] акц., ако ]е име
ница с предлогом, — увек }е, дакле: од брегбвй, из градбва,
без кербва, исио зидбвй, без иразовй, од врагбвй, и ел. Мислим
да има речи ко]е се и без предлога неНе никад чути с ни
злазним акцентом на почетном слогу у овом падежу: синбвй,
кумбвй, и ел. БиИе прави акц. овога говора у §еп. р1. са
померанцем, а у новике време под утица]ем номинатива до-
лази низлазни. У Дан. ]е у именица с проширеном основом
увек померен акц.: брегбвй, бркбва и ел.
Акц. йа!., ш$(г. и 1ос. р1. у именица с проширеном осно
вом слаже се с акцентом генитива, — наравно, са скраНи-
ван>ем уметка за проширенье: бреговима, другдвима, итегд-
вима, али ]е обично и: глйсовима, рёиовима. Рекао бих да ]е
овде разлика измену (1а1. и 1ос: за с1а1. бипе обични]е глй
совима — тако не бити и за инструментал — затим, рёиовимау
а у 1ос. ]е редовно по гласдвима, за реидвима и ел. За сва
три падежа редовно ]е кумдвима, синдвима, — и |ош ко]и при
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мер. У Дан. имамо: дёловима, гроздовима; брегдвима, граддвима
и даровима. звёровима (управо три трупе именица с обзиром
на акц. ових падежа). У оних именица у ко]их ]'е помераше
акц. у пот. р1. оста]е у П. и Др. и у овим падежима не
пременен акц.: глйбовима, млазовима и ел. Именица суд (уаз)
у множини овде нема проширене основе: суди — ерда, а у
(За1., 1П51г. и 1ос. р1. скрапу)е акц. генитива: судима, по судима,
на судима, и ел. Тако поред брцима у 1ос. можемо чешНе
чути и брцима. Увек ]е тако у овим падежима код именице
зрб — зрба: зрби — зуба — зубима — по зрбима (свб]и]ем зу-
бима л>ёб ]ёде"м; ударипу те по зубима). Нисам имао прилике
да чу]ем и датив. У Дан. ]е брив — бравови, а овде ]е брив—
брави — брава — бравима, али се понегде чу]е и бравима. Реш.
има: Ьгсгта и Ъшта (Дубр. — скраЬиваше вокалнога р овде
]е карактеристика говора); Ьгй\ша (Прч. и Озр.), ЪгамЫа
(Дубр.). гйЫта (Озр.), гиЫта (Прч.), и гйЫта (Дубр.), затим,
тга\ша и ттачта, ргйНта.
Ова] тип има старо преношен>е низлазног акц. на пред
логе: у град, ни суд, зй врат, ни синове, зй зубе (]ёзик зй
зхбё), зй бравима и ел. Али само код именице над — нйда
чуо сам ново преношен>е у изразу у над Ббга (вал>да мета
тезой предлога и именице од нйд у~ Бога. — Оба облика овога
израза чу]'у се врло често у П. и Др.).
11) Брбан> — брбн>а (Д. 27). Овако ]'е овде акцентована
и реч сужанз — сржн>а, ко]а код Дан. иде типу под 8 — су-
жан> — сржн>а; а овамо не иду ДаничиНеви примери овога
типа: }арак (в. под 5) и мозак (в. под 8). Овамо иду и име
нице вйсак — виска и вёсак — веска. Обе именице и код Вука
иду овако, али друга може код н>ега гласити и вёсак — веска.
Необично ]е овде што прва од ове две именице има мно-
жину са узлазним акцентом: вйскови — вйснова — вйсковима;
а тако би, чини ми се, множина гласила и од пл>усак: шьу-
скови — илзусковй.
Дан. има плурал овога типа са скрапи<шьем низлазног
акц. код именица с проширеном основом: бу~бн>еви, лйктови;
брбн>ева, лйктдва и ел. У овом говору у &еп. имамо поред
овог и обични]и померени стари акц. кра}а: брбмеви—бубпёвй
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(и бубгьёва), лйктови — лактбва — (и лактбва) '). Кад не про-
ширу]е основу именица лакат у Дан. има у §еп. акц. по
мерен на кра] лаката; овде Не ме^утим бити обични]и не-
промен>ен акценат лаката (\ша ]& дуббка триста лаката). (Исп.
и у говору бужевачком сен^ском: 1йЫ1й, ШкаШ и 1акаШ, са
разликом у значе!ьу — Ыаз1. у]езп. XIX 413).
Преношен>е на предлоге ]е старо:
од лакта, у врйсак, у тутан>, по алуску. у арасак,
йза лакта и ел.
12) Стирай — старца (Дан. 33). Овом типу не припада]'у
у овом говору речи:
данак, кимак (в. под 5), зглавак, убо (в. под 8) и
дрхат (овде )е драш — драта, двосложна основа).
А овом типу припала Унач — Унча, име села; у
Вука ]е Унач — Унича. Затим, као и у Решетара
(Э1е Ве1. 67), овде ]'е кварат — кварта (Вук: ква-
рат — кварта).
Преношенэе на предлоге ]е ново:
од старца, у клинац, од иалца, од кварта, за со-
лад, од кбнта (да останёмо од кбнта);
али налазимо и старо:
бд ]йрца, п<5 ]йрцу, у чавб (чавб — чавла), на чавб,
на Унач, на Унчу.
Интересантно ]е што код прве две речи имамо колебание у
неким падежима — и с неким предлозима: или Не се чути
обично, или ]'е редовно ново преношеше:
за ]арца, на ]йрца, иорёд ]арца, уз ]арца, у }арцу
(у ]арцу било трйдес кила); од чавла, ид чавлу и ел.
II Двосложне основе
1) Сёдок — седдка, гарав — гарава, светачац — светачца,
синдвац синдвца и чбек — чоёка.
*) У 1ос. р1. \е и овде редовно померан>е лактдвима, бубн>ёвима
и ел.
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1а) Сёдок —'седока (Дан. 29). Осим ДаничиНевих примера
овога типа, ко]и се слажу с акцентом овога говора, овде
има овакав акценат и именица шйлег — шитъёга (у Вука ш«-
лег — шСцъега). Овамо не иду ДаничиНеви примери: Мйроч
(в. под 2а), Христос (овде Ристос),— в. под 2Ь, Тимок, чадор,
и шатор (в. под 5а), а именица мртпац. нема двосложну
основу (в. горе мртац — мрца).
И у Дубр. }е тг1ас — тгса, чему одговара у Озрини-
йима ттШс — тгса фег 5к>к. 0'\я\. 150).
Дан. ]е навео као примере за уос. 51п§. и р1. оваквих
именица са низлазним акцентом: соколе — сбколи. У П. и Др.
Ьемо имати соколе, али сокблови и сокбли, затим, као и у
поцерском говору, животе, с'ёдоче, али животы, седоци (Моск.
13), а, с друге стране, наЬи пемо и у ]еднини по акценту
]еднак вокатив номинативу: краел>у — криёлч, Гблешу, шй-
л>егу — ишлзёш. Од осталнх именица овога типа, уколико се
и чу]у овде, тешко Не се чути вокатив. Оеп. р1иг. ]е живота,
шил>ёга, и Соколова — као у ДаничиЬа.
1Ь) Гаров — гарбва (Дан. 35). Овом типу именица, са
секунадрном дужином на другом слогу у пот. зт§., одговара]у
овде и речи: алов—алдва, ашбв—ашова, бйров — бирдва (ако
се кад изговара}у ове речи, нарочито ова последжа), гигов—
гигбва. У Дан. иду по типу под 4Ь: алдв — алова, ашбв —
ашова, бйрбв—бйрова, гйгдв — гйгова.
У уос. 51п§'. ]е редован низлазни акценат: гарове, зё.ъове,
згранове, ]акове, луд >ве, а уос. р1иг. ]еднак ]е номинативу
р1.: гарови, згранови и ел. У уос. 51п§. ]е тако и у Даничипа
(ма да Москов:ьевиЬ то ни]е приметно, 1ЫсЗет 13), а уос. р1иг.
Дан. не поминке.
1с) Светачац — светачца (Дан. 44). Осим ове речи и речи
казалац— казалца, ко]е можемо чути онде, од ДаничиНевих
примера (остали се, уколико их ова] говор не изузима из
овога типа, не говоре у овом кра}у) имамо ]ош две именице
ирегалац—ирегаоца и резанца (р1ига1е 1ап1ит), ко]е у Вука
гласе прёгалац—прёгаоца и резании. Овамо не иде реч удовац
(в. под а), а нисам сигуран за реч близанац, уколико би се та
реч чула у овом кра]у поред речи блйзнйк.
Дан. ]е претпоставлао да се акц. оваквих именица у
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уос. мен>а, али ни]е знао како. И МосковлевиН ни]е сигуран
за сво] говор, зато што се ретко употребл>ава]у ове именице у
вокативу, али мисли да би био низлазни акц. у уос. 51115, а
непременней у уос. р1иг.: ]йрманче—]арманци (ор. ей. 13).
Овде Не бити уос. од речи арегалац: ирёгабче — арега-
дци, а од резании Не бити исто тако ]еднак номинативу.
Дан. ]е мислио да се у ёеп- Р1- акЧ- именица овога
типа помера према почетку за ]едан слог: близанац — блйза-
наца, али ни]е у томе био сигуран. Моск. не зна како би та]
падеж гласно у н>егову говору. У П. и Др. од речи резанци
]е рёзанйцй, али од арегалац ]е ирегадцй.
16!) Синдвац — синдвца (Дан. 45). Овом типу припада ре-
довно именица уддвац — уддвца. У Дан. ]е уддвац —уддзца и
уддвац — удбвца, а у поцерском говору уддвац — уддвца
ОЫйет). Ако изузмемо сад од ДаничиНевих примера иокровац
(в. под 26), онда у овом говору овом типу оста]у само ове
две именице: синовац и удовац. Можемо ]ош додати имена,
места: Сировац— Сирбвца, Борбвац — Борбвца.
Акц. уос. 81пе. ]е сйнбвче, рдбвче, а у уос. р1иг. синбвци,
удбвци. Дан. ]е мислио да ]е и у плуралу низлазни акценат:
синбвци, удбвци.
У Дан. ]е §еп. р1иг. сйнбвйца (нще ]ош био сигуран за
дужину другог слога). Моск. бележи поуздано сйнбвйца. У
П. и Др. ]е, меНутим, синовацй, удовацй.
1е) Чдек — чаёка. Ова именица, ко]а и код Вука
може гласити чдв]ек — чов]ёка, поред чдв}ек — чдв]'ека, без
акценатског дублета у овом говору, чини посебан тип,
у ко]и могу уНи и дублети неких особних именица, као:
Мйлош—Милдша поред Мйлош —Мйлбша, ]&гош —
]агбша, поред /йгош — ]йгоша, Рйдош — Раддша,
поред Рйдош—Рйдаша (в. ниже под 5а).
Али су презимена од оваквих имена: Мйлошевик, ]йго-
шевик, а не Мйлошевик и ел.
2) Балчак—балчака, пбвб] — ибво}а, уштийак—уштиика,
трговац— тргбвца.
2а) Балчак—балчака (Дан. 28). Овако се акценту]у овде
и речи: гатан—гщтана, ма*дан — ма]дана. Та] акценат беле
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жи и РужичиН у пл>евал>ском говору (ор. сИ. 131), ВушовиН
у сво]им говорима (стр. 43); а Решетар у Дубровнику: %а}-
1ап—$га]1ат ф1е Вех. 77). У Дан. ]е гщтан — гф'тана, ма]-
дан—мф'дана (тип под 4а). Овде ]е, затим:
бйбер—бйбера, бёшкот— бёшкота, деспот—деспота,
прслук — прслука* (уВука: бйбер—бйбера, бёшкот—
бёшкота, деспот—деспота, прслук—прслука).
Дале, овде ]е:
злослут—злослута, попруг—попруга (у В.: злдслут
као и влбгрк, и пбтпруг).
Овде ]е и Мйроч — Мйроча — у песми — (В. и Дан.: Мй~
роч—Мирдча).
У П. и Др. ]е:
а/гир — а}гира, м}ёир — м]ёира (Вук: арар — а/гйра,
м}ёхйр — м]ехйра и м]ёхур — м}ёхура).
У П. и Др.:
булук — булука, Щчин — Цд}чина, Наод— Наода,
сто;сер — стокера, кумез — кумеза, улез — улеза,
чёрен — черепа.
У Вука:
булук — булука, Щчин — Щчина, Наход — Находа;
ст6]сер — ст6]сра, к$моз — Щмеза, улез — у~леза,
чёрен — черепа.
Као и код РужичиНа, овде ]е упис — уаиса (Д. зб. III 131) и-
као у поцерском, уков — укова (Моск. 26). Вук нема ове две
речи. (И у Г. Крайни ]е овако — Ыаз1. V]. VIII 113).
Именице: вратик — вратика, крстик—крсшика, снопик-
снопика, обични]е су по типу под За: вратйк — вратика,
крстйк — крстйка, снопик — снопика итд.
2Ь) Пово] — иово]а (Дан. 36). Редовно иде по овом типу
и убб} — убО]а (Дан.: убО) — убО]а и убО}—убо]а\ И РужичиН
») И у Г. Крайни ]е ПрСЛук—ПрСЛука (X. V]. VIII, 113).
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наводи само убо] — убО)а (стр. 136). Овде Не бити и Рйстдс
(Христос). Генитив Ристоса нисам чуо поред Рйста. У Дан.
]е Христос — Христдса (по типу под 1а). Овамо не иду речи
ала] и обла] (в. под За).
Дан. ]'е претпоставлао да се у уос. зт§. оваквих име-
ница мен>а акценат, али и овде ни^е знао како. У овом го
вору меНутим уколико Немо' чути ко]у овакву именицу у
овом падежу, чуНемо ]е са непромешеним акцентом: кала]уЛ
Блага]у, поводу и ел. Тако Не бити и у множини: калащ,
пдвощ.
У Дан. се мен>а акц. у §еп. р1иг. : ала} — ала]й. У П. и
Др. меНутим и ту имамо непременней акценат: адво] — пд-
во]а, убо] — убд']а, али сам с предлогом чуо: од убб]й, а од
повб/й.
2с) Уштипак — уштипка (Дан. 40). Ово] групи овде при-
пада и реч подвлачак — подвлачка, подволок — подвока, ид-
зидак — позитка, затим напитан — напитка. Прва од ових
речи гласи код Вука и Дан. подвлачак — подвлачка, друге
и треНе нема у речнику, а четврта код Вука гласи напйтак—
напитка.
2й) Трговац — тргбвца (Дан. 40). Овако се акценту]е
овде и владаоц — владаоци, страдаоц — страдаоца. И у по-
церском }е говору владалац — владалца (Моск. 27). У Дан.
]е владалац — владаоца (тип под 4§). Овамо иде и потомок —
потомка. У Дан. ]е потомок — потомка (тип под ЗЬ) Затим
ту ]'е редовно и покровац — покровца, — у Дан. поред овог
акц. има и покровац — покровца (тип под ЗЬ).
Место Вукова угарак — Игарка и брёзовац — брёзбвца
овде имамо, по овом типу, угарак — угарка1) и брёзовац —
брёзбвца. Овако ]е и прйглавак— прйглажаСВук-.арйглавак—
прйг.мвка), затим ожилак — ожйлка (Вук: ожйлак — ожйлка).
Овом типу овде не иду ДаничиНеви примери овога ти
па: загорац, приморац и надимак (в. под 4<1), затим, ирегалац
(в. под 16), дал>е, кудилац, купилац (в. под 5е).
3) а) Бб/нйк — во]нйка, Ь) анрёлак — ангелка.
За) Воршк — во]нйка (Д. 35). Са овим акцентом су и:
') Тако )е ова реч и у Г. Крайни ДО V). VIII 113).
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кдмад — комада, нёНак — некака. У Вушовипа друга реч гла
си нёкак — некака и нёкак — некака (стр 45). Дан. има кдмад—
комада (тип под 5в), али то ни^е Вуков акценат (у Вука ]е
по овом типу кдмад — комада). По овом типу ]е и алёмйк —
идемйка и туЬйн — тукина. Тако ]е и у ВушовиЬа (стр. 44).
У Дан. ]е илёмик — плёмика и тукин — тукина (тип под 5а).
У Моск. друга од ове две именице гласи, као и овде, ту-
■кйн — тукина (стр. 15). Овом типу иду и речи алй] — ала]а
и облщ—облф'а (у Дан.: ала}—ала}а и дбла]—дб;ъа']а,— тип
под 25). Овде ]е и буквар — буквара , кдшар — кошара, па-
сак — иасака, атар — атара (хатар) (у Вука: буквар — бук
вара, кдшар — кдшара, ийуак — пас;ака, хатар — хатара), за-
тим, ункаш — ункаша (В.: ункаш — ункаша), дал>е, аагьйк —
иан>йка (В.: иан>ик — пан>ика), Пйштёт — Пиштёта (В.: Па
штет — Паштета). Овамо иде и бдник (*бдлник) — бонйка
(В.: бднйк и бдлнйк). ,1ош овом типу иде и блйзнйк — бли-
знйка, вдзнйк— вознйка (Вук нема ових речи).
Видели смо горе под 2а да извесне именице тога типа
на ик могу припадати и овом типу: вратйк — вратйка, брё-
шчик — брешчйка, сндийк — снопика, крстПк — крстйка.
У уос. 31П^. ]е, као и у Дан., акц. првога слога, а у
уос. р1иг. )е }еднак акценту осталих падежа: ]$наче, вёзиру;
}унаци, везйри, иастйри, дужнйци, илемйки, а мислим да се
може од именица ]унак и илёмик чути и /унаци и плёмйки.
Даничип ]е мислио да ]е у уос. р1иг. редован акц. почетка,
иако ]е нашао у граматици Вуково] од 1818 г. на стр. XXXVII
колачи. У поцерском говору ]е акц. : зунаци, колачи. и ел.
(Моск. 15). Тако ]'е и у бун>евачком „залета сеььскога" (N851.
у]езп. XIX 414).
35) Анкёлак — анкёлка (Д. 43). Овде Не доЬи и иалзётак —
иалзётка и лакомац — лакомца (Дан. : палеток — палетка,
тип под 56, и лйкомац — лйкдмца, тип под 5е). Овамо не иду
ДаничиЬеве речи овога типа потомок (в. под 2й), удоваи (в.
под 1(1) и страдалац (в. под 2(1 и 4с1).
Дан. ни]е знао да ли ]'е у уос. зт§. кратки низлазни или
узлазни акц. Али у Щестки Акайетуе само код речи Буди-
') И у Г, Крайни: буКВйр — буквйра (1Ь. 104).
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мац поменуо )е промену акцента у Щдймче. У П. и Др.,
уколико се чу^е прави облик вокатива ]еднине, чуНе се са
низлазним акцентом: злбчйнче, б}ёгунче, брёжрлче и ел. У
уос. р1. не меьа се акц.: б/'егрщи, брежущи, злочйнци.
4) Народ — народа, завд] — завода, наилатак — наалатка,
наставак — наставка, кутпак — кутъака.
4а) Народ — народа (Дан. 26). Са овим акцентом чу]у се
у овом говору поред осталих и речи:
разор — разора, вртлог— вртлога, младеж — мла-
дежа, Призрен — Призрена, сус'ед — сфееда, лбпов—
лбиова, мётеж — мётежа и разум — разума.
У Даничипа ]е:
рйзор — разора (тин под 6а), вртлог — вртлога1),
(тип под 2а), млйдеж — млйдежа, Призрен — При
зрена, су~фд — с^с]еда (тип под 5а), лбиов — лбиова,
мёт&ж — мётежа (ова] тип под Ь) и разум — ра
зума (тип под 5с).
Реч среед — суседа иде по овом типу и у поцерском го
вору (Моск. 22)2, а лбиов — лбиова има и пл>евал>ски говор
,{Руж. 131).8 Овом типу иду ]ош речи:
а/лук — щлука, ббдеж— ббдежа, натиис — нашита,
иркос — иркоса, ирбзор — ирбзора, ирблив — проли
ва, рйзмак —размака (у В.: а}лук — а]лука, ббдеж—
ббдежа, натиис —натписа, иркос— иркоса, ирбзор—
ирбзора, размак— размака, ирблев — прбллва).
По овом типу иде и назеб— назеба, порез— пореза*), разрез—
') У Горн.о] Крайни, као и овде, ХГ11о§ — \гИо%а ($\х&.
•у)евп. VIII, 104).
2) Решетар: зиз)ёа' — зиз]ёйа (Прчан.), зизёй — зизёйа (Озр.) и
$й$]ей—зйз]ейа (Дубр.) — в. 01е Ве1опип8, 77, — БелиН: зизЫ у ча-
кавским говорима (ЗамЪтки, 32), Кушар: зизёй — зизёа'а у рапском ча-
кавском (Кае! 118, стр. 31).
") И у булевачком сен>ском тако: 1брОУ — 16ро\а (N. V]. XIX 484).
«) У Г. Крайни рбгег—рбгега (П. V]. VIII ПО), а, чини ми се, да
*е се у П. и Др. чути и та) акценат.
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разреза (у Вука прва реч гласи назёб — назёби — ж. род, —
а друге две су идрез — идреза и разрез — разреза). Као и у
поцерском е овде: приступ — приступа^) (Моск. 27), а у
Вука ]е приступ — прйст ил. (У Моск. ]е рш, као и овде,
размак — раз мака, а назеб — назеба има и Руж.). Овде ]'е, као
и код РужичиНа (стр. 132), наред—нареда (В.: нема речи). Вук
нема речи пбзив — ибзива — акц. овога типа — а Павип
има идзйв — пдзйва (стр. 58).
Овоме типу не припада]у ДаничиЬеви примери га]тан,
ма/дан (в. под 2а) и набо) (в. под Ь).
4Ь) Завб] — заво]а3) (Дан. 34). Са оваквим акцентом }е
и набо/ — набО]1 (Дан. набо} — набора, тип под а), и име ме
ста Забб] — Забо]а А не иду овамо Даничипеви примери:
алов, ашов, бчров, гигов (в. под 1Ь) и убо] (в. под 2Ь).
4с) Наилатак — наилатка (Д. 39). Дан. бележи само три
.примера овога типа навртак, наилатак и ирёслачци. У овом
говору од ових чу]емо само ову последн>у реч, — са редовним
акцентом овога типа: ири^ёслачци. Дан. има код ове речи
и акц. ирёслачци — ирёслйчйка. У Вука ]е тако у екавском
изговору, а у и]екавском као и овде прщёслачци.
4(1) Наставок — настйвка (Дан. 39). Ово] групи припа-
да]у им.: загорай, нааимак ирйморац (Дан.: загорай — за орца,
надимак — надймка, ирйморац — щйморца, тип под 2с1). Зад-
н>а реч )е по овом типу акцентована и у поцерском ювору
■(Моск. 27). Овамо Не иНи и иабирак — иабйрка (и иабир к)
(Дан : иабирак — иабйрка, тип под 5е), и страдаоц — страда-
оца — поред страдаоц — страдаоца — (Дан : страдалиц —
страдалца, тип под ЗЬ). Овде ]е, као и у поцерском говору,
застор.к — застбрка (Моск. 23). У Вука }е зйсторак— зй-
стбрка Затим, с овим акцентом су и: закра]ак — закра/ка,
кралев ц — крал>ёвца (у В.: закращк — закра/ка, крйл>евац —
крал?ёвца).
') Тако ]е и у Г Крайни рЫйет), а у Озр. |е ргШйр — рГ1-
$(йра, па тако и тйгтйк— агтй/са (оь Ве1., 78).
*) Чини ми се да Ье обичшф бити код неких оваквих ииеница
хратак други слог и у номинативу: завб], наиб) и рйзбб], што ]е ре-
довно у бун>евачком „сешскога залета* (Ы. у]е$п XIX 484).
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4е) Кутн>ак — купшака (Дан. 34). Дан. има само две
речи кутгьак и рожн>ак са оваквим акцентом. И то ни)е био
сасвим сигуран да им у зависним падежима осга]е акц. без
промене. Прва од ових речи у Дан. гласи и кутььйк. У П. и
Др. нисам чуо другу реч, а прва редовно гласи по овом
типу. Ово] се ту ]ош могу додати речи: блудник — блудника,
збрн>ак — зоргьака, вуч]йк — вуч]йка, а можда би се нашла
]Ош ко]а оваква именица. У Вука ]е збрн>ак — здргьака, блуд
ник — блудника, а треЬе речи нема у речнику.
5) Ведем — бёдема, брсён — бусена, бадн>ак — бадн>ака,
иарожак — иарошка, буковац — бркбвца, завбран> — завбрн>а.
5а) Бёдём — бёдема (Дан. 32). Овако се акценту)е и
скёрлет — скёрлета, 1 ймок — Тймока, чадор — чадора и ша-
таор — шагиора. Дан. )е забележио: скёрлет — скёрлета (по
типу под 2а), Тймок — Тймока, чадор — чадора, шатор —
шашора(по типу под 1а). Вуш. има: чадор — чадора, шатор—
шатора и чадор — чадора, шатор — шатора (стр. 43). Моск.
поред чадор — чадЬра и шатор — шатора има чадор — ча
дора и шатор — шатора (стр. 13). У Решетара ]е, као и овде,
ёййог — сййота (Дубр.) и Шог — йаШа (Озр. и Дубр.,
01е Ве1. 72).1 Овде ]е Мйлош — Мйлоша (ре^е Милоша)
и Урош — Уроша. (Тако ]'е и ]агош —]агоша, али и ]агош —
]агоша). У Дан.: Мйлош — Мйлоша и Мйлош — Мило
ша, Урош — Уроша и Урош — Уроша.
Овакав акц. има^у рш и речи:
корет — корета, котлик — котлика, илётер — илё-
тера, чёшл>ик — чёшлзика.
У Вука ]е:
корет — корета, котлик — котлика, илётер — илё-
тера, чёшлик — чёшл>ика.
У ПавиЬа ]е кбтлик — котлика, као и овде (1Ы6., стр. 32),
тако и у Вушовипа (стр. 44)2; у Г. Крайни налазимо илётер —
•) И у бушевачком .зал. сен>скога* йсН0Г — йШога (Ыа$1. У]езп.
XIX 414).
г) У бун>ев. .зал. сешскога* налазимо оба акцента и кдШс —
кдШса и кдШс — кдШса (\ый., 484).
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алётера (Ы. ч]. VIII 110). У П. и Др. се чу]е поред чёшл>ик
и чёшлзйк — чеииъйка (по типу под За), — и то ]е можда
обични]е. У Дубр. чёштик — чёшлика (Реш., Нмйет).
Преношеже акц. на предлоге ^е ново: ид шатором, на
котлику, идд бедемом и ел.
5Ь) Брсён — брсена (Дан. 38). Овом типу припада]'у рш
именице: бйсёр — бисера, йстбк — истока (Дан.: бисер — би
сера — тип под 2а — и исток — истока — ова] тип под а).
Решетар у Дубр. бележи Шок — 1з1ока (77). Речи гдвор и
чёмёр (стежер, стобор, хобер ова] говор нема, а стрмён —
стрмёни ]е женског рода), код ко}их Вук ни]е назначио про
мене акц. номинатива, иду овоме типу, као што ]е и Дан.
претпоставио. Ово] групи у П. и Др. иду и речи:
идмол (§еп. се не чу]е, али 1ос. на иомдлу, асе.
ни иомбл), тдибт — тбиота, глдмдт — глбмота,
клокот — клёкота, Сдидт — Сдиота, идмён — ид-
мена, сидмён — сидмена и кдр]ён — кдр]ена.
У Вука нема промене акц. номинатива, те би ишле све ове
речи под с, а тако иду и код Павияа (стр. 58):
идмбл — идмдла, тдибт — тдибта, глдмбт — глд-
мдта, клдкбт — клдкдта, Сдибт — Сдибта, пдмён —
идмёна, сидмён — сидмёна, кдр;ён — кдр]ёна.
Дан. наводи речи овога типа ко]е ме№а]'у акц. у 1ос.
51пе.:
бдкбр, брсён, гдвбр, гребён (Вук: грёбену и гребёну),
кймён, дбёр, иламён, прстён, угл>ён, чдибр.
Поред ових претпоставл>а да може рш бити речи овога
типа ко]е има]у ову промену. У П. и Др. промену да]у ]ош:
Ьйво — кавдлу, грмён — грмёну, гррмён — грумёну,
дрдблён — дробл>ёну, йвёр — меру, ирймён — ира-
мёну, север — северу (смрзо сам се на оном Северу
без капута).
Као што ]е то приметно Ружичип за пл>евал>ски говор
(стр. 128), и овде померанца акцента у овом падежу обично
Срп. ди]ал. зб. — 27 — 14
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нема, ако ни]"е предлог непосредно уз именицу (од реченич-
ног акцента, изгледа, овде померанце не зависи): у дном гр-
мену сам нашО зёца; б'*]о ]'е у грмёну.
На други начин ]е ово колебание у букьевачком говору
„залета сен>скога", где видимо код свих именица овога типа,
изузима]уни §бубг и дорбг (§бУОги и дброги), дво^ак акц. у
овом облику: Ьйзепи и Ьизёпи, ргз1епи и ргз ёгш — д ртз1епи
и о ртз1ёпи '). Ако претпоставимо да ]е и у овом булевачком
говору, као и у новоштокавском, преношен>е на предлоге
старо код ових именица: ни прстен, и ако }е овде добро
забележен акц. д ирстену (а не б ирстену), онда изгледа да
]е у нашим говорима први акц. у овом падежу (ирстену)
позни)ег датума.
Именице овога типа, кад нема]'у уметак ов у §еп. р1.,
има]у акц. кра]№>ег слога: грмёна, грумёна, $авблй, ^евёра,
]'асёнй и ел. А кад има]у уметнуто ов, онда могу имати или
стари акц. крз^ег слога, или не мен^у акц. номинатива:
грумендва или гррменбва, Неверова („У Босни ми доста добра
кажу, Доста добра — девет Неверова" — песма), ]асенова и/Д-
сенбва. Али од именица грштёр, гдвбр и чдибр (уколико се
од ове две последн>е чу]е §еп. р1.) ова] падеж чупе се у
крапем облику и без померанца акцента: геттера, гбвбра и
чбабрй. Уйа1., 1пз1г. и 1ос. р1. ]е опет померен акценат у кра
пем облику: 1?авдлима, ^евёрима, а, с друге стране, не межа се,
или се ретко ме(ьа, у о"а1. и т*(г. у проширеном облику:
врстеновима, гррменовима (реНе грумендвима), а у 1ос. Не бити
редовно грумендвима и ел.
Дан. ]е забележио само три речи за ко]е ]е био сигу-
ран да има]у померанце акц. у ^еп. р1., а о осталим проме-
нама се не говори. У Решетара има без промене у §еп. р1.:
§й 1ёгй& (Прчан,), ййУб й (Озр.), йёчъ й,рг 1та (Прчан> и Озр.),
али у Дубр. рг5(ёпа, дгсЬёпй, кокд(й (0\е Ве1., 74). ИвшиИ у
Посавини има йахб1й и йа\бШ (Кай 196, стр. 128, 130).
Преношен>е на предлоге код именица овога типа ]е увек
старо: бд фавола, из грмена, ни стожёр, бд гуштера. Моск.
има и старо и ново преношеьье: бд ^авола, али од гуштера
(стр. 23).
») Ор. сИ. стр. 414.
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5с) Баднзйк — бйднака (Дан. 36). Овде су и речи:
бездан — бездана (Дан.: бёздан — бёздана,— тип
под 2а), Дунав — Д])нава (кад нн)'е Дунаво,— Дан.
]е забележио Ду~нйв — Ду^нйва, према типу под а),
глйснйк — глйснйка, звднар — звднара, зйдар — зй-
дара (Дан.: гласнйк — гласнйка, звднар — звонйра,
зйдар — зидара,— према типу под За).
Реч гласнйк и Руж. бележи по овом типу (стр. 129).
Овом типу ]Ош припада]у и:
бёар — бёара (бехар), бунар — бунара, (тако ]е и
у шьевалском — Руж. 129), вбзар — вбзара, врй-
тар — врйтара, главар — главара (у значежу ста-
решина, а у другом значен^у има и главар — гла
вара), златар — златйра, крчмар — крчмара, ий-
ьшьйк — иашнзйка (тако ]е ова реч и у Гор№>о]
Крайни — N. V). VIII, 108), ийсар — ийсара, скдбал>—
скдбал>а, стрйжар — стрйжара, тдрбар — тдрбара,
Ьйлаш — Млата и кдчйн> — кдчан>а, — можда, по-
ред кдчйН) — кочана.
У Вука ]е:
бёхйр — бехара, бунар — бунара и б^нар — бунара,
вдзао — возара, вратар — вратара, главар —главара,
златар— златйра, крчмар— крчмйра, иашн>ак — иа-
шъйка, ийсар — ийсара и ийсар — ийсара, скдбйл> —
скобал>а, стрйжар — стражара, тдрбар — торбарз,
Млат — Млаша и кдчан? — кочана.
Овде ]е:
кйнтар — кйнтара (као и код Вука, а у А Щ: кйн-
тйр— кантара, — и у Г. Крайни), ийун—ийуна (ий-
ун—ийуна у В.), као и у Г. Крайни (N1. V]. VIII ПО).
Поред Душан — Душана (ово Ье бити нови]е) чу]е сей
Д$шан — Дршана и Душан — Душана.
Реч грслар — грслара чини ми се да обични^е гласи
гуслар — гуслйра (по типу под За).
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Поред ]дван— ]двана имамо и име /дван — ]двйна, а
осим тога обично ]е и св. ]дван —]ована (дуго е до светот
]овйна). У Г. Крайни ]'е /дван — /ована (|Ыс1ет 117).
Поменули смо (в. под 4а) да овамо не иде реч разум,
затим (в. под За) комад, на1'зад (в. овде под в): помол, тойот,
Сойот, иомен и сиомен, гломот и клокот.
Дан. ]е навео неколико примера за ко]е ]е знао по-
уздано да мен>а]у акц. у 1ос. зш^. Од тих примера ова] говор
прави изузетак у речи амбар — ймбару (кад значи амбар за
жито и намирнице, али: у амбару, кад се реч употреби у игри
прстена). — Наравно, реч ]е о Даничипевим примерима ко]и
се чу]у у овом кра]у и ко]и припада]у и овде овом типу.
Од другог бро)а примера ко}е ]е Дан. навео претпо-
ставл^упи да врше ту промену ова} говор изу има:
вдЫак — р воЬн>аку, дймн>йк — на димъйку (дам-
лак—на димлаку), Жаблйк—на Жаблику, }ррйш—
у ]урйшу, Лйиник —у Лианйку, ирдтйк—у аротйку,
чйрдйк — на чардйку.
А мен>а]у акц. од Даничипевих примера ови:
кбрак — по корйку, лйшй]—у лишф'у, мйрйс — по
мирйсу: яПо мирйсу ми до^и", — (остали при мери
или се не чу]у овде, или не иду по овом типу),
Осим оваквих речи К01'е ]е Дан. забележио са овим акцентом у
1ос. $ш§ , у корша се слаже с тим и ова] говор, овде имамо и:
лёлек — по лелёку, маук — по марку, нёрад — у не
раду, иджйр — у пожару, идздрав—у поздреву, ср-
мрак — у сумраку, вршй} — у вршф'у, кбтар — уко-
тйру, звёкёт — по звекёту (яПо звекёту ми до^и"),
скбруи — у скорриу.
У бу1ьевачком „залета сен>скога", као и код именице под в,
редовно ]е, како Томл>еновиЬ бележи, колебание и у овом
типу: р мисёцу (ново преноше№>е) и у мисёцу, на облику и на
облаку итд. (Ыаз1. V]. XIX 483). У дубровачком говору се
тако колеба]у само именице м}ёсщ и бблак (м]есёцу и м]ё-
свцу, облаку и дблаку), померанце има]'у редовно само име
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нице: лёшнйк, дбруч, вёлут (вёлуд) и нёрёд (л>ешнйку, обрфчу,
велрту и нерёду), а све остале, по Решетару, не мен>а]у
акценат. Промене акцента у овом облику нема]у ни прчан>-
ски ни озриниЬки говори (01е Ве1опип&. 76).
Са атрибутима именица може имати и непромешен ак
ценат: у другом врша}\ ме зйтече киша; у оном црнбм дблаку
йма кйшё (али: у врша]у ме зйтече киша; у облаку се црнй
киша).
Именице л>ёшнйк, рд^ак и у^ак има]у у множини у свим
падежима повучен акц према кра]у: лешнйци — л>ешнйкй —
лешнйцима — л>ешнйке, ро^аци — ролика—ро})ацима — ропаке,
у/щи — у]ака — у}ацима — у}аке (из]'едначу]у се у множини с
именицама типа под За). Овакав акценат у ове прве две име
нице налазимо и у пл>евал>ском говору (Руж. 130). Овоме би
одговарало ДаничиНево померанце акц. у речи динар и кбмад
Прва од ове две речи овде не помера акц. у пот. р1., а у
генитиву га помера — дйнари — динара (и динара), а друга,
видели смо, и не иде овом типу. У ^еп. р1., поред поменутих,
помера акц. рш и реч м}ёсёц — м]есёца (и обични^е м]есёца).
Решетар бележи и у Дубровнику: ЦейпОсй, т]езёс1 \ оЬгйбй
ОЫйет).
Ако плурал доби]а уметак ов или ев, онда у &еп. по-
мера]у акценат речи:
лёайр (лёптар) — леаирб й, ирбцщеп — ироЬеибвй,
сйалак — саилакбвй, слу~чй] — случаУ)ёва, кбтйр—
котарбвй, кбтрр — кошурбвй, /йблан — ]абланбва,
кблут — колутбва, голуб— голуббва, гйврйн — га-
вранбва, вйтёз — витезбвй.
У йй1, 1пз4г. и 1ос. р1. обично ]е опет померанце акцента
у ових именица:
леиирдвима, ироНеадвима, саилакдвима, случа(;)ё-
вима, котирбвима, бунардвима, дувардвима и ел.,
а чу]е се и: лёаировима, гйврановима и ел.
У Дан. ]е §еп. гавранбва, витезбвй и ел., али <Ш., тз1г.
и 1ос.: гйврановима, вйтезовима, а претпоставл>ао ]е да може
бити и голубдвима.
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У П. и Др. ова] тип дво]'ако преноси акценат на пред
логе:
дд бадн>ака, у /ьешнйку, на чардаку, од лепйра, у
Милуна, дд у]ака, дд мирйса, за иисйра, дд Лазара,
за шумара и ел.
али и:
р врша], од амбара, дд голуба, дд ]астрщеба, ни
]урйш, у клепёт, р корак, р облаке (нёбу идд облаке),
зй скоруа, на поклон, р саомён, р ваздук, из ду-
вара, ни кантар, дд м]есёца, дд м/'есёца, на иротак,
бес кастйга, кдд котара и ел.
56) Парожак — порошка (Дан. 43). Од ДаничиЬева че-
тири примера овога типа овамо припада само ова] ^едан,
]ер, поменули смо, иодвлачак припада типу под 2с, реч иа-
л>етак типу под Зв, а навлачак се овде не употребл>ава.
5е) Брковац — брковца (Дан. 24). Овамо не иде аабирак
(в. под Ай), али ]е овде рш и крдиоц — крдиоца и краиоц —
краиоца, од крдилац — крдйлца, купилац — крийлца, према
ДаничиНеву крдилац и купилац.
51) Зйвбран) — заворн>а (Дан. 45). Овамо иде поред Да-
ничиЬевих примера и ирдтйсак — прдтйска, плур. прдтйсци—
ирдтйсакй.
Преношенэе на предлоге именица под 5 а", е и / \е ново:
на парожак, дд буковца, у завбран>.
6) Цдбош — ддбоша, признак — признака, Врковац — Вр-
кдвца, нйкдванз — накдвн>а.
6а) Цдбош — ддбоша (Дан. 35). Овамо ]е и жубор — жу-
бора, иранЬед — пранЬеда (у Дан.: жрбор— жрбора и жубор—
жрбора, — и прадед — прадеда (тип под 5а).
6Ь) Признак — признака (Дан 34). По овом типу имамо
и бд}нйк — бд]нака (Вук: бд]нйк — Со]нйка, као вд]нйк — во]-
нйка).
6с) Врковац — Вукдвца (Дан. 40). Овамо пе допи, поред
кога имена места, и реч Мнтерац— Мнтёрца (Вук: Кйнтерац—
Ьйнтёрца).
6а) Накдванз — накдвн>а (Дан. 25). Ова реч ]е свакако
добила у првом падежу дул>егс>е првог слога према секун
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дарном дул>ек>у тога слога у зависним падежима. Али у овом
говору се може чути и са краНим дугим слогом у номина
тиву, и одговара тада типу под в: накован? — накбвн>а. А осим
тога чу]'е се често и наокбван? — наокбвн?а.
Именице типа 6 (а, Ь, с и а") има]у ново преношен>е на
предлоге: на доббш, зй аразнйка, дд Вукбвца, у накован? и ел.
III Тросложне основе
1) Агалук— агалука, воддиб] — воддио]а, црндкаиац —
црндкапца, ирекдморац — ирекдмбрца.
1а) агалук — агапука (Дан. 44). У П. и Др. по овоме
типу иду и речи: аманет — аманета, вилает — вилаета, ду-
шманлук—душманлука, ко]е код Дан. припада]у типу под За:
аманет — аманета, вилщет — вилаета, душманлук — ду
шманлука (стр. 43). Овамо иде и реч кантарик — кантарика
Дан: кйнтарик — стр. 39), затим, кавдлан — кавдлана, ко]а
у Дан. гласи: каволан — клволана (тип под 2а, — стр.47).
Овом типу припада]у и: иишманлук — пишманлука, ришкан-
лук—ришканлука, аваиз—аваиза, ко}е у Вукову речнику гласе:
иишманлук, хришканлукх) и аваиз.
Овамо не иду речи басамак (в. под 6а) и ладолеж (в.
под 6Ь), ко]е Дан. бележи по овом типу.
1Ь) Воддиб) — водоао]'а (Дан. 47). Дан. има само ]ош
]едну реч са овим акцентом — мацаруо (и мацарио), ко]у
ова] говор не позна]е. Али овом акценту одговара]у нека
имена места, као: Богддб — Богддола, Вукддб — Вукодола,
Криводб — Кривддола, Сувддб— Суводол.1.
У свим падежима оста]е акцентовани слог непромен>ен:
Бо.'ддоле (уос. 51П§.), Вукодоли — Вукодбла, в цоиор — водо-
иб]й (пот. и §еп. р1.) Дан. ]е претпоставлао померанце ак
цента у §еп. р1.: вддоиб]й.
1с) Црндкаиац — црндкапца (Д. 50). Ово] групи не иду
ДаничиНеви примери: домородац и душогубац (в. под 2с).
]й) Прекдморац — ирекдмбрца (Д. 51). Овакав )е акц. и
у именица: ондстранац—ондстрйнщ, пундглавац — иундглавца,
иогдрелац — иогдрёлца. У Дан. прва припада типу под 4е: дно-
») У Г. Крайни, као и овде, ШбйпШк (ор. сИ. 111).
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странац — оностранца (стр. 49), друга типу под 6 — ирно-
главац — прноглавца (стр. 49), а трепа гласи према типу 2с:
иогорёлац — иогорёлца (стр. 51).
Овамо не иду речи }асеновац (овде: ]йсеновац) и добро-
чинац (в. под 2с).
2) Адвокат — адвоката, послании — аосланйка, богослб-
вац — богослбвца.
2а) Адвдкат — адвоката (Д. 47). Овом типу иде и реч :
иер]йнш — иер}анйка (код Дан.: иёр]анйк — иёр]а-
нйка, по типу под 4Ь — стр. 46), затим, весёлнйк —
веселнйка (Дан.: вёселнйк — вёселнйка — тип под
6Ь — стр. 46), дал>е: овштйнар — овштинара, аа-
ламар — аоламара, племёнйк — илеменйка, нови-
нар — новинара. (У Вука: дпштниар, ийламар, илё-
менйк, ндвинар).
Редовно иду по овом типу и речи:
бузддван — буздована, муслдман — мусломана и
Малйсдр — Малисбра. (У Вука ]е: бузддван и бу
зддван, муслдман и Малйсор).
Овом типу не припада]у Даничипеви примери: говедар,
уредник (тип под 4Ь), ^аволан (тип под 1а), зимовник (тип
под 4й), иричесник (тип под 55) и суфеник (тип под 7Ь).
У овом говору ]'е као и у ДаничиНа низлазни акц. на
почетном слогу у уос. 8т&. ') (кйпетанё), а у уос р1. се акц.
не мен>а (као и у поцерском говору — Моск. 28): иомоК-
нйци, адвоката-) и ел. Решетар ]е чуо у Дубровнику: каре-
Ып1 у Озр. : ЬйцакШН, гЫитсап и ел., али у Прчан>у: каре-
1йп1 \ъ\& Ве1опип§, 79).
2Ь) Посланйк — аосланйка. Овако се овде ]ош акценту1у
и речи: ароклётнйк — проклетнйка, заклйник — закланйка.
Дан. нема овога типа; прва реч гласи: идсланйк — идслйнйка
]) Московл>евиН погрешно наводи да Дан. ни]е знао поуздано да ли
ове именице има]у у овом падежу акц. на корену. То ]е тачно само за
уос. р1. (в. Моск. 28 и Дан. 47).
-) Тако акцептуй ова] падеж и Павип у обрасцу за промену овога
типа (ор. сК. 6).
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(тип под 4(1), а друга код Вука гласи ароклётнйк (та) акц.,
поред наведенога, може се и овде чути), а треЬе речи нема
у речнику Вукову.
Уос. 8ш&. ]е, као и код горн>их, са низлазним акцентом,
али и са скраЬеним другим слогом: идсланйче, ирдклетнйче;
а у уос. р1. акц. се не меша: посланйци, проклетнйци.
2с) Богослдвац — богослдвца (Д. 51) Овако се акценту}у
поред ДаничиЬевих примера и речи:
богомол>ац — богомольца, богоносац — богоносца, до-
морбдац — доморбца, душогубац — душогуща, до-
брочйнац — доброчйнца, незнаббжац — незнаббшца.
У Вука ]е:
богомоллц — богомольца, богоносац — богоносца, до
мородац, душогубац, доброчинац (и доброчйнац),
незнабожац.
У ВушовиЬа налазимо и ]едам и други акц. у ове три именице:
домородац и домородац, душогубац и душогубац, незнабожац
и незнаббжац (Д. зб. III 46). У П. и Др. овом типу ]ош при-
пада]у и речи зараван>ак — зараван>ка и затаванак — зата
ванка, ко]е у Вука гласе зйраванзак и затаванак. Не иде
овамо ДаничиЬев пример овога типа иогорелац (в. под 1г1).
Као и горе уос 5ш§. ]е бдгослбвче, а уос. р1. богослдвци.
3) Буразер — буразера, добйвалац — добйваоца.
За) Бурйзер — буразера (Д. 43). Поред обичних Даничи
Ьевих примера овом типу овде припада и братаник — бра-
шаника, реч ко]а у ДаничиНа иде по типу под 6а: брйтаниН—
братаника (Д. 42). Од ДаничиЬевих примера ова] говор изу-
зима из овога типа именице: аманет, аишманлук, душманлук,
вила]ет (в. горе под 1а).
ЗЬ) Добйвалац — добйваоца (Д. 50). Мислим да ова] го
вор има само два примера овога типа: добйваоц и иродаваоц.
4) Бар]ачик — бар]ачика, бёзаушнйк — бёздушнйка, сена
тор — сенатора, бунтовнйк — бунтовнйка, Ёрцеговац — Ёрце-
гбвца, ийсмарковац — пйсмйркбвца.
4а) Бар}ачик — бар]ачика (Д. 40). Овакав ]е акц. и у речи
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апостол — апостола '), ирй]ател — ири]ател>а (поред прща-
тел>—ирй]ател>а). У Дан. )е йаостол—ааостола. ир^ател? —
ирй]ател>а, по типу под 6а (стр. 42) Ова] акц. има и ир-
случик — ирслучика (Вук: ирслучик). Не иде ово] групи Да-
ничипев пример овога типа добротвор (в. тип под 6а).
4Ь) Бёздушнйк — бёздушнйка (Д. 46). Овом типу иду у
П. и Др. и пбзнанйк—идзнанйка, Цариград— Цариграда (Дан:
идзнанйк — ибзнанйка, Цариград — Цйриграда, по типу под
66, — стр. 46). Прва и у поцерском говору припада овом типу
(Моск. 30). Овамо иду и речи гбведар") и аоглавар (обични)е
поред аоглавар). Дан. их бележи по типу под 2а: говёдйр —
говедара, аоглавар — аоглавара (стр. 47). Као и у поцерском
)е (Моск. 30) уреднйк — уреднйка, а у ДаничиНа ]е: урёднйк —
уреднйка, као и горе. Лош овом типу припада]у:
каматнйк — каматнйка, иолазнйк—аолазнйка, по-
седнйк — поседнйка, отмичар — бтмичара, затим:
сёдленйк — сёдленйка. У Вука ]е: каматнйк, иола
знйк, ибфднйк, бтмичар и седлёнйк.
Не иду овом типу ДаничиЬеви примери виноград, кон>а-
ник, хил>адар (в. под 6Ь), затим иер;аник (в. горе под 2а).
4с) Сенатор—сенатора (Д. 45). Овако иде и шукунЬед—
шукрнкеда (у Вука ]е шукунЬед и шукунЬед).
4с1) Буншбвнйк — бунтбвнйка (Д. 48). Овакав акц. има и
зймбвнйк — зймбвнйка (Дан.: зимовник — зимовника, по типу
под 2а,— стр. 47). Овде ]е и кььйжёвнйк — кн>йжёвнйка (В.:
кн>йжевнйк), дуйвнйк — дубвнйка (В. : дуовнйк), громбвнйк —
громбвнйка (В.: Громовнйк Или]а, а ПавиЬ има §гдтоVп^к, —
Рас! их 62).
4е) Ёрцеговац — Ёрцегбвца (Д. 49). Поменули смо горе
(под 1с!) реч оностранац, ко]а у ДаничиЬа припада овом типу.
4{) Пасмарковац — пасмйркдвца (Д 52). У П. и Др. нисам
чуо ову реч, а не знам да ли би се могла чути ко]а именица
са овим акцентом.
') Овако и у Г. Кра]ини (Ы. V]. VIII, 103).
2) И у Г. Кра|ини овако (Ы. \|. VIII, 105), и у бу*евачком говору
.залета ссшског" (Ы. \\. XIX, 487).
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5) Бабовик— бабовика, парничар—иарничара, настб]нйк—
нашб]нйка, шаиновац — шаиндвца.
5а) Бабовик — бабовика (Д. 39). Овакав акц. имала би,
ако би се чула овде, и реч чвдрковик, ко)а у ДаничиКа гла
си, по типу под 1а — чворкдвик (стр. 44). А овамо не иде
Даничипев пример овога типа ра]етин (в. под 6а).
55) Парничар — иарничара (Д. 45). Овамо иду у овом го
вору и именице:
закуинйк — закуинйка, заточник — заточника, на-
ииьеднйк — наииъеднйка, д>$бавнйк— лрбавнйка, ла
базник — лубазника (поред лубазнйк и лубазнйк),
самртнйк — самртнйка, сапожник — сапожника, су
пуднйк — сулуднйка, ирйложнйк — ирйложнйка.
У Вука ]е:
закуинйк, заточник, нашледнйк, лубавнйк, лубаз-
нйк, самртнйк, суложнйк, сулуднйк, ирйложнйк.
Затим су овде:
разблуднйк —разблуднйка, ирйчеснйк — ирйчеснйка1)
(у Вука : разблуднйк — разблуднйка, ирйчеснйк —
ирйчеснйка).
Овакав акц. има]у и ове именице ко]'их нема у Вука: са-
мирнйк — самирнйка, суиашнйк — суиашнйка, сриорнйк — ср-
иорнйка.
5с). Насшб}нйк — настб\нйка (Д. 48). Дан. има само две
речи са овим акцентом,— поред ове, реч раскбвнйк — рас-
кбвнйка. У П. и Др. нисам чуо ову другу реч, али по овом
типу имамо ]'ош речи:
заставнйк — заставнйка (В.: зйставнйк), нйчелнйк—
начёлнйка2) (В. и Д.: начёлнйк), уторник—утдр-
нйка (В. и Д.: утбрнйк), разбд}нйк — разбб]нйка
(Вук нема ове речи).
') Тако се акцепте ова реч и у Г. Крайни (ор. сИ. НО).
») Ова реч тако иде и у Г. Кра]ини (К. V]. VIII 109), и у Посавини:
ПйШМк (Као" 196, 236).
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5с1) Шаиновац — шаиндвца (Д. 48). Дан. ]е забележио три
именице са овим акцентом. Овамо се та] акц. чу]е код свих
именица на евац ко]е су изведене од двосложних презимена
на ик, са ' на првом слогу: Рйдикевац, Нйкикевац, Марикевац
и ел.
6) Вд]водик — вб]водика, в/ёренак, блйгослбв-бва, кёсаро-
вац-бвца, ибдуибрсньбрагь.
6а) Вб]водик — вб)водика (Д. 42). Овако се акцентузе и
рй)етин — рщетина (Дан. : рщетин — рф'етина,— по типу под
5а,— стр. 39), дббротвор — дббротвора (Д. : добротвор — до-
бротвора — по типу под 4а,— стр. 40), затим: иротоиоа—прд-
шоаоиа (В. : прдтоибп), йбришим — йбришима (В. : ибрйшим),
йнтерез — йнтереза (и интерес) — (В.: интерес, акценат у
Во]водини, и интерес у Дубровнику 1). Овде имамо ирщател>
обичн^е него арй/ател>, у Вука ]е пр^'ател, а у поцерском
говору ]е, као у Пиви и Дробн>аку, ирщател> и прй/ател
(Моск. 31). У уос. 5т&. ]е ирй/ателу, редовно, а у {*еп. и
сЫ. р1. ирщатёпзй — ирщатёлима (као и код Вука). Овде }е
и бйсамак (Д: басамак).
Овамо не иду Даничипеви примери овога типа: апостол
(в. горе под 4а), братаник (в. под За) и Милорад (в. под бв).
Преношенье на предлоге ]'е ново: за душманина, ни ин
терес, од ра]етина и ел.
6Ь) В]ёренйк — в)ёренйка (Д. 46). Овом типу припада и
именица Милорад — Милорйда (Дан. : Милорад — Мйлорада —
в. под а), затим, ладолёж — ладолежа, (Д.'.хладолеж— хладо-
лежа, по типу под 1а, — стр. 44; а Вук има и хладолеж и хлй-
долеж, а само лйдолеж), виноград — винограда 2), кбн>анйк—
кон>анйка {В,.: виноград — винограда, кокании—.кдн>анйка,—
по типу под 46,— стр. 46; код Московл>евиЬа, као и овде:
кдн>анпк— кдн>анйка— стр. 30), дал>е, й/ьадар — йл>адйра (Д.:
хйладар—хйлмдара, Моск., као и овде: хйл>адйр—хйлзадйра).
По овом типу иду у овом кра^у и речи:
йбернйк — йбернйка, нёдокйн — нёдокйна (Вук: абёр-
нйк — абернйка, недокйн — нёдокйна), соШонзйк —
») У Г. Кра]ини: ЫегеЬ (107).
2) Тако ]е у бун>евачком .зал. сеаскога* (М. V]. XIX 485).
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сдтогьака, таламбас — тйламбйса (В. : сотдн>ак —
сотон>ака, таламбас — таламбаса), кдтиъанйк — кд-
шьанйка, крй]ичнйк — крй]ичнйка (В. : кдал>анйк —
кЬилзанйка и кдал>енйк, краршнйк — крщишнжа и
крд/ичнак).
Затим ]е овде раскорйк {йде у раскорйк), а у Вука ]е раско
рйк. (ПавиЬ има газкогйк,— Кай Ь1Х 61).
Овамо не иду ДаничиЬеви примери: веселник (овде ве-
сёлнйк), — в. под 2а,— Ъур^евштак, зам]еник (в. под 7в), по-
знании, Цариград (в. под 4в), на]зад, све сложенице са дру
гим делом речи говор (в. доле под в).
У 1ос. 8ш§ , као и у Дан., има]у речи дбичй] и идро^й]
повучен акценат према кра]у: по обичф'у, на аоро^фу, али у
речи ддга^й} нисам чуо дога^щу, као што има ДаничиН. Осим
поменуте две речи овако повлачегс>е има]у овде и именице:
идлажй}— на иолажа/у, идложй] — на иоложа]у, рйстеглзй] —
у растеглзщу, залога] — у залога}^, зйвежлзй] — завежл>ф'у,
нйгребЛ)й; — у нагребл>а/у. Поред других речи залога; и у
поцерском има ово померанце акцента (Моск., 31).
Померанце акцента у падежима множине може бити
у речи намастйр: намастйри — намастйрй—намастйрима —
намастаре. (Поред других именица ова и у поцерском го
вору има овакво померанце — Моск. 30).
Преноше№>е на предлоге ]е ново:
дд в}еренака, на иолажа], у раскорйк, из нама-
стйра и ел.
Али две речи овакве могу имати и старо преношен>е:
околйш — бколйша и дбича} — дбичй/а: р околйш,
из околйша {вира кд мши из околйша), у обичй].
из обичй]а.
(Имамо такво преношен>е и у сложеници на речцу не: нёоби-
чй] — упореди дбича] и нёобичй] и срёНа и нёсрека и ел.).
6с) Блйгослбв — блйгослова (Дан. 46). Овако иде и дд-
бротвдр — ддбротвора поред ддбротвор — ддбротвора (види
горе под и). Овакве су и сложенице са другим делом речи
говор:
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ддговдр — договора, наговор — наговора, одговор —
ддговора, приговор — приговора, прёговбр — приго
вора, пбговбр — ибговора, разговор—разговора, уго
вор — уговора.
И Дан. ]е забележио скрапиванъе акцента у 1ос. 51п§. оваквих
именица: договору, разговору, али ни Вук ни ДаничиН нема]у
скраЬиванэе претпоследшег слога у осталим зависним паде-
жима: ддговОр — ддговора, разговор— разговора, уговор—уго
вора и ел. СкраНиванзе дужине у зависним падежима код
ових именица налазимо и у пл>евал>ском (Руж. 130), поцер-
ском (Моск. 30) и у дубровачком говору, док у Озринипима
и у Прчанзу Решетар бележи а'б§ОVб^ — а"д&оуога, бй^оубт —
бй^очога и ел., са скраНеним треЬим слогом и у номинативу
(Э1е Ве1. 81), затим, скрапиванъе задн>ег о од основе у за
висним падежима видимо и у бун>евачком „залета сен>скога"
(Ыаз1 V]. XIX 485), а тако и у посавском говору (Рай 196,
стр. 222).
У 1ос. 31п§. ]е акценат померен редовно у речи разго
вор — у разговору, а од осталих ових пе се чути и ]едан и
други акценат: по уговору и по уговору, по договору и по
ддговору.
Преношен>е на предлоге ]е ново: за благослбв, из до
говора, од разговора, про уговора и ел.
бй) Ъёсаровац — кёсарОвца (Дан. 52). Овакве су све име-
нице на овац или евац изведене од основе двосложннх име
ница на ар са претходним кратким низлазним акцентом: Ла-
зйревац, пйсаровац и ел.
бе) Пддупбран> — ибдупбрн>а (Дан- 53). Бипе само ова
реч са оваквим акцентом у овом кра]у.
7 Бановик — бйновика, зйм}енйк — зйм}енйка.
7а) Бйновик — бйновика (Дан. 39). Поменули смо реч
интерес (в. под 6а) и кантарик (в. под 1а) ко]е у овом говору
не иду овамо.
7Ь) Зйм]енйк — зйм]енйка (Дан. 45). Дан. има две речи
са оваквим акцентом: глйвничар и мавишн>ак. У П. и Др.
нисам чуо ове две речи, али са овим акцентом су:
зам]енш — зд.м]енйка (В.: зам}енйк), сукенйк — суке
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нйка (В.: суЬёнйк), ЬурЬевштйк — ЬррЬевштйка (В.:
ЬррЬевштак).
У поцерском говору последила реч гласи ЬурЬёвштйк (Моск.
30), а тако и у Горн>о] Кра]'ини (Ы. V]. VIII 106).
IV Вишесложне основе
Има само неколико именица где се акц. овога говора
не слаже с Вуковим акцентом. Овде ]е нйполичйр, а у Вука
нйполичйр. (ПавиН има и ]едно и друго: нйполичйр и нйполи
чйр,— Кай ЫХ 63). Затим овде дёсиотовик (В.: дёсаотовик),
осуЪенйк, нёсу^енйк (В.: осуЬёнш, несуЪёнйк), варошанин (В :
варошанин), кукуружъйк (В.: кукуруитйк), /ерусалим поред
]ёр салим. (В.: /ёрусалем ), нёирщател (В.: нёпрщател), за
поведник (В :заиов]ёи.нйк — заиов]еднйка,ъ Моск.: запдв]еднйк),
йсиов]еднйк (В.: испофднйк, Моек : исадв]еднйк), Цйригра-
Ьанин (В.: ЦйриграЬанин).
Маскулина наоис (Д. 85)
Именицама типа бабо—бйба припада и Вуле—Врла ко^а
у Дан. гласи Вуле— Врла. Уос. вш^. ]е у век са низлазним
акцентом, тако имамо и вбко—вбко, злйко — злйно. У Дан. се
код ових и неколико оваквих именица не мен.а акц. у вокативу.
У П. и Др. ]е редовно: Вёлко — Вёл>ка, Гб)ко — Гд]ка,
Вла}ко—Вла}ка, Рщко—РЩка, а у ДаничиНа: Вёл,ко и Вёл>ко,
Г6]ко и Го)ко, Влф'ко и Вл&]ко, Рф'ко и Рй]ко.
Овде ]'е редовно Мйрйнко, а према томе би било и Ми-
ленко, /Ърбйнко, а у Дан. ]е Марйнко, Милёнко и Мйлёнко,
УЬубйнко. Редовно ]е овде и дёбёлко место ДаничиНева де-
бёлко, а место ДаничиНева намештало овде ]е нам]ёштало.
б) Именице женског рода на а
Познато }е да неки говори под извесним условима има]у
дужину на првом слогу наставка ама за (За!., шз1г. и 1ос. р1и-
га1а именица женског рода а основа. Проф. Решетар, ко]и ]е
приметно ову акценатску црту у говорима Црне Горе и Боке
Которске, ограничава ову особину на извесне говоре старе
») Али поред ]ерусалимски има в. *]ерусалимски.
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двоакцентне системе; уз то ]'е рш он ограничив ову дужину
на примере именица у корта \о\ претходи кратки 0х) акце-
нат (01е Ве4опип5, 34). Ме^утим такву дужину налазимо и у
овом говору на]нови]ег типа новоштокавске акценатске си
стеме, и то не само ограничену на примере где би ]о] прет-
ходио кратки низлазни акценат, него та дужина долази у свим
случа]евима именица ж. р. на а где непосредно пред настав-
ком ама не долази кратки или дуги узлазни акценат. Али
вал>а знати да нису необични (нише у Пиви, чини ми се, него
у Дробшаку) и примери без ове дужине, и ]ош то да ]е
обични]е чуваше дужине у случа^евима кад су речи акцен-
товане кратким низлазним акцентом. Налазимо, дакле:
иушкама (поред ре^ег ау~шкйма), булама (поред
брлйма); }абукйма (поред ]йбукйма), шгодама (по
ред ]йгодйма), бубинйма (поред брбинйма), ]Ъвери-
цама (поред }ёверицйма), батинама (поред бати-
нйма), сёкирама (поред сёкирйма), молитвама (по
ред молитвйма); ^ёво}кама (поред 1)ёвд]кйма); иё-
чуркйма (поред пёчуркйма); агйницама (поред агй-
ницйма); иодмуклицама (поред иодмуклицйма); цр-
квама (поред црквйма), кйртама (поред картйма),
мй]кама (поред мф'кйма); су^еницйма (поред су$е-
ницйма), зам]ешщама (поред зйм}еницйма\ тёще-
рицама (поред тёнцерицйма).
Непосредно иза узлазних акцената редовно долази кра-
так слог у овом случа]у: жёнйма, вйлйма; далйнйма, оди
вима и ел.
Насупрот Решетарову мишл>ен>у где претпоставл>а да
]е и ова дужина, као и дужина, аналогна ово] у овим гово
рима, код инфинитива извесних глагола, да су найме, обе
дужине секундарне,1) преовладало ]е оправдано твр^еше да
овде имамо очувану стару дужину овога наставка, ко]'а се у
нашем ]'езику скратила нарре под старим акутомС)*): же-
>) Ше Ве(опип& 34—35 и йег Шк. 01а1еМ, 89.
2) Види АгсЫу №г 81ау1сЬе РЫ1о1о{»1е ХХ111 563 (Лескин) и БелиНева
универзитетска предавала — Именице, 45.
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нама — женима — жёнама и ел., па се онда, аналогиям
према оваквим примерима скраЬивала и онде где ни]е био ста
ри акут. Ова] говор ко]'и нема дужине само у случа]евима где
]е на наставку био стари акут, чини ову чин>еницу рш не-
сумн>иви]'ом (Испореди и аналогне примере старих дужина
у инф. неких глагола, и, донекле, код неких придева).
I ^дносложне основе
1) Вода—вддё (Даничип, 26). Групи именица овога типа
припада и реч главна — главке, ко]а у Дан. гласи главка —
главке (тип под 2). И у пл>евал|Ском говору }е главка (Руж.,
136), а тако и у посавском (Кае! 197, стр. 24), а у ВушовиЬа
]е главка и главка (стр. 46). Затим овамо долазе именице:
риа-риеу) и шла — тле. У Вука ]е раа —рае и йла — иле
(и хйла—хйлё).
Овамо не иду ДаничиЬеви примери: даска, игра и суза
(в. под 3). Осим ових, видепемо, биЬе више Вукових име
ница овога типа ко]е у овом говору не иду овамо.
У асе. 51п§. акценат номинатива има]у стварне именице
ко}е означава]у нешто живо: жена — жену, сестра — сестру,
буа — буу, змща — змщу, муа — муу и ел. Изузетак чини
збирна именица 1}ёца — Ьёцу. Тако именица чела, кад означава
по]'единачно инсекта, иде ово] групи: чёла —челу, а кад
означава улиште пчела, онда иде друго] групи са акцентом
на почетку у овом падежу: чёла — челу (вйди]о сам ]едну
малу чёл\\ убир ]е ]едну челу, да га ббл>е дбчека). Ретко Ье
имати акц. акузатива ]еднак акценту номинатива оне стварне
именице ко]е не означава]у што живо: мела — мелу (Дан.:
мела: мелу), раа — рау и пара — ва/>у. Али апстрактне име«
нице редовно има]у акц. номинатива: мора — мору, зёра —
зёру, служба — службу, па и онда кад доби^у значение
стварне именице: жалбу, тужбу (написану).
Другу групу именица овога типа чиниле би веЬином
именице нечег неживог — ко]е у асе. и с1а(. зт§. и у пот. и
асе. р1. има]у стари акц. на почетку:
') Овако и у Горшо] Крайни (N3$!. V]. VIII, 111), и посавском говору
(Каа1 197, 24 и 29).
Срп. ди]ал. зб. — 43 — 15
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вода — вдди — вдду — вдде, гора—гдри—гдру—гдре,
здра - - здри — здру — здре, ъемла— земли—зёмлу—
земле, роса — рдси — рдсу — рдсе, вй]да — вф'ди —
вй]ду — вй}де, главка — главки — главку — глвйке.
Именица р$а се колеба, те у с!а1. зш^. има р$и, а у асе. $т§;.
р^у и р$у, у пот. р1. р1?е и р^е, - вал>да зато што се ова
именица у сЫ. 51п§. и у плуралу употребл>ава само мета-
форски у значен>у р^ав човек.
Дан. има у ових именица стари акц. на почетном
слогу у асе. 81п§. и пот. и асе. р1., а за датив 51п§. наводи
само три именице као поуздане примере: вода — вдди, зё-
мла— земли и ^ёца — ^ёци; за остале каже да их ]е тешко
чути у дативу. У опом говору ни]е необичан датив од вепине
ових горших именица (не да здри сванути; б]ёжй гдри и пла-
нйни; не да мётли стати), као што тврди и Ружичип за пл>евал>-
ски говор (137), и као што то показу]у Вушовипеви примери
за шегове говоре (46). Али, према ономе што смо рекли
горе, у овом говору неНемо имати као у пл>евал>ском снаи—
снйу, нити кдзи, као код Решетара.
Према акценту пот. и асе. р1. прву групу именица овога
типа {жена — жену) можемо поделити на два дела. Прво су
именице ко]е и у множини не мен>а]'у акценат:
жена — жену — жене, сестра — сестру — сестре,
мела — мелу — меле, риа — рау —рпе;
а друго су именице ко]е у пот. и асе. р1., као и именице
друге групе овога типа, има^у акценат на почетном слогу:
буа — буу — бу~е, змй/а — змй]у — змй}е, муа— муу—
му~е, снй — снйу — снйе, чёла — челу — челе (и чёла—
челу — челе).
Али ]е овде интересантно то што ове именице ко]е у асе. и
йа!. 51п§. нема]у низлазни акц., а има]у га у пот. и асе. р1.,
када су с предлозима у асе. р1., опет доби]а]у стари акц.
на кра^у: змще, али: за змще; снйе, али: на снйе (грдй снйе,
али: вйче" вазда на снйе), буе, али: за буе (а никада неНемо
чути: ни снае, зй змще, на буе и ел.). По овоме би се могло
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реЬи да ]е низлазни акц. номинатива у овом говору код ових
неколико именица нови]ег датума. Преношен>е акцента на пред
логе редовно ]е старо код именица групе вдда—вдду—вдде:
зёмла — зёмлу — земле — ни земле, игла — иглу —
игле — ни игле (убошЬеш се на на игле), коса —
кдсу— кдсе — зй косе, метла — метлу — метле —
зй метле и ел.
У §еп. р]. ]е код именица овога типа, као и у Даничипа,
стари акц. на кра}у: жёнй, змй}й, мра, гбрй, земалй, кладйнзй.
Именица пара — паре — пару у множини иде типу под
3: пире — пира — ийрама — (пйрйма) и ел.
2) Вйла — вйле (Дан. 4). У П. и Др. овом типу при-
пада]у речи: гошка — гбшЪй, страва — страве (али чу]е се
само у четвртом падежу стрйу од именице, вал>да, стой —
стрйё (ж. р.) у изразу излйвати стрйу). У Вука ]е гдшка—
гдшке, стрйва — страве — тип под 3. Затим овде ]'е: вйша —
ваше, пажн>а—пйжн>ё, патн>а — патн>е (Вук: вйша— ваше,
пйжнуа — пажн>е, паииьа — ийтн>е — тип под 1). На]зад, овако
се акценту]е вида — виде, кйнта—кантё (В.: вида — виде,
кйнта — канте — тип под 4).
Овамо не иду Даничипеви примери овога типа ]ела и
торба (в. под 3) и глашьа (в. под 1).
Имя неколико особних именица овога типа ко]има од-
говара]у имена по типу под 3, али не као акценатски дублети
као што тога има другде (у Мостару н. пр.), него као друга
имена:
Ана поред Ана, Ан$а и Ан$а, Шнда и Кйнда,
Санда и Сйнда, ]6ка и /<Эка, Рйста и Рйста, Р$жа
и Рржа, Сйнфа и Сйн^а и ел.
(У Мостару ]едно исто име има ова] дво]ак акценат: Смйла
и Смйла, Мира и Мира и ел.).
Ледна група именица овога типа има у с1а(. и асе. зш^.
и у пот. и асе. р1. стари акц. почетнога слога:
вд]ска — вй]сци — в6]ску — вЬ]ске, глава — глйви —
глйву — глйве, грана — грйни — грйну — грйне, грё
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да — грёда — грёду — грёде, душа — дршы — душу—
душе, мбба — мбба — мдбу — мдбе, рука — ррцы —
руку — ррке, овца — двци — овцу — овце, страна —
страны — отрину — стране.
На свим овим именицама, изузима]уЬи мбба — мббё
и овца — бвцё (у асе. зш§. бележи овцу) Дан. има низлазни
акц. у асе. зт§. и пот. и асе. р1иг. За такав акц. у «За!. зп1|г.
навео ]е само три именице: глава — главы, душа — дрши и
ррка — руци, за ко}е ]е то тврдио, а за остале именице све
ко}е има]у у асе. зт§. та] акц. претпоставлао га ]"е и у да-
тиву. Али овде неНемо увек чути низлазни акценат акузатива
и у дативу: сты/ена — стй]ену — сты]ёны, пета — аёту—пёти
(множина: стЩене, иёте).
Овакве именице ко]'е има]у низлазни акценат у асе. зш§.
и у пот. и асе. р1., а нема]у га у йа(. зт§. (или се та] па
деж непе ни чути од ньих), чине другу групу именица
овога типа:
зима — зиму — зиме (йг\.. нисам чуо), пета — пё-
ту — аёте (6а[. зш§. пёти), сры]ёда — сры]еду —
срй/еде, сты)ёна — сты]ену — сшй/ене (<3а1. 81П(?.
шы]ёни).
Све ове именице има]у овакав акц. у асе. зш(*. и у пот. и
асе. р1. и у Даничипа, с тим што реч сты]ёна може у асе.
31п§. имати оба акцента: стй]ену и сгаиу'ену.
Од Даничипеве групе именица ко]е могу имати дво}ак
акц. овде можемо чути тако само брада — браду и браду
(други акц. ре^е), а дошла би ту и именица тага — снагу и
снйгу, ко]у Дан. не бележи с низлазним акцентом. Дакле,
овде имамо: врба — врбу, клуиа — клуиу (тако иду ове речи
и код Вушовипа, — стр. 46).
Група именица овога типа ко}е у пот. и асе. р1иг. има]у
повлечете акцента, а нема]у то повлачен>е у асе. зт§., слаже
се с ДаничиНевом (изузима]уНи речи )ела и торба, ко}е, ви
дели смо, и не иду овом типу, и реч овца, ко]а, као што
поменусмо, овде има повучен акц. и у асе. и сЫ. зш§.):
выла — вылу — вйле (дбшле вйле бчима), гр]а—гр}у — гр/е и ел.
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Реч ри]ёка, кс^'а код Ружичипа (стр. 136) има рщеку асе.
5)п§., код Вука рйеке пот. р1., овде има рщеку — рщ'ёке, али
се с предлогом, поред на рщ'ёку, чу]е понегде и ни рщеку.
У §еп- р1- акЦ- иде као и код Даничипа, изузев што
реч рука, кад има стари облик дуала, има, као и код Ружи
чипа, низлазни акценат — ррку,1) као и ногу (преношен>е ]'е
ново: од руку, код ногу). У Дан. ]е руку, а чини ми се да
не се и овде та] акц. ко]и пут чути. Реч сл$га оста^е у том
случа]у као и код Даничипа — слргу.
Интересантно ]е то што понекад имамо у овом говору
разлику у квантитету акцента датива од акц. инструментала
и локатива плурала. Найме, и овде ]'е често у овим паде-
жима скраниван>е првог акцентованог слога: лукама, рукама,
гранама, странами (али увек бвцама, док ]'е у Дан. бвцама),
а у а*а1., ко]и се и ретко чу]е од неких именица, имамо и
слугама, свйн>ама, калама, д$шама. У тзи\ и 1ос. р1. код
таквих именица увек ]е акценат скраЬен: са слугама, за свй-
/ьама, у кулама, у душама. У Ружичипа ]е обични]'и други
акц. и у шз(г. и у 1ос. р1. : ао странама и ел. У Даничипа ]е
]'еднак акценат ова три падежа, а он ]'е навео само неколике
именице са скрапиваььем акцента. У Решетара налазимо: Ьгагйй-
та (Озр.), §гапата, зШ^йта (Озр., Прч.), $у1п]йта (Озр.), гйкй-
та, — а у Дубр.:
гйката, Ьгайата, г]ёката, Н1§ата, гу]егйата, 51у'^-
с'ата, 1гауата, йййата, ^тёйата, зЦёпата, рЫата
(01е Вектипе, 96).
3) Пьйва — глйвё (Дан. 28). У ову групу долазе и име
нице: }Ъла—]ёлё, тбрба — тдрбё, дйска — дйскё и игра —
игре. Тако ова заджа реч иде у прчаььском и озринипком го
вору (01е Ве1. 82). Прве две у Дан. иду под 2: ]ёла^- ]ёлё и
тбрба — тбрбё, друге две типу под 1 : даска — даскё и игра —
игре. Прве две и у Вушовипа припада]у овом типу (ор. сИ.
46), а реч торба код Ружичипа може имати сва четири ак
цента: тбрба, тбрба, тбрба и торба, им. даска код н>ега,
као и овде, има низлазни, а игра може имати оба кратка
') Види ррку дел. р1. и у посавском говору (Пай 197, стр. 27).
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акцента (Руж., 136). У П. и Др. овом типу припада]у ]Ош
и речи:
гйра — гире (ош а!га), арйла — прйле, прела —
ирЬле, швйла — швйле.
Као и у пл>евал>ском говору, завршеци ала, ела и ила
уопште нема^у дуг први слог (в. Д. зб. III, 140). Код Вука
су ове речи акцеытоване са ': гйра, прела, швйла. Затим
]е овде:
грешка — грешке, зймка — зймке, дика — дйке, }е-
пгра —ртре, кйчма — кйчме, трймпа — трймие,
према Вукову акценту:
грЬшка (и грй/ешка) — грешке, зймка — зймке, дйНа—
дйке, ]ётра — }Ътре, кйчма — кйчме, трймпа —
трймие.
Ледан бро] именица овде иде по овом типу, а код Вука
су по типу под 1. Такве су речи:
йена — йене, йша — йше, изба — избе, стдаа — стд-
пе, крчма — крчме, ера — ере, тйва — таве, рма—
рме.
У Ружичипа ]е стдиа и стдиа, ера и ера, а у Вушовипа
ера. У Вука ове именице иду са узлазним акцентом:
йена — йене (и хасна — хасне), йша — аше (и хйша—
хйше), изба — избе, крчма — крчме, стдиа — стдпе,
ерза — ере, тйва]— тйве и рма — рме.
Од ових именица речи ера и стдиа иду по овом типу и у
Г. Крайни (Ыа$1ауш у]е8п. VIII, 112), а та] акценат код прве
речи бележи и Ившип у шаптиновачком славонском говору
(Рай 168, стр. 113), а ера налазимо и у чакавским говорима
(ЗамЪтки, 7, 43).
Овде ]е увек чдрба, а у Вука чдрба и чдрба.
Именица круна може имати дво]ак акценат: кад озна-
чава владарску круну, онда редовно иде по овом типу:
лйже да му Ц)е круна на глави, а кад означава новац, онда
код старших льуди имамо обично круна — кр$не.
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За именицу р1игаПа 1апшт накве нисам сигуран коме
би типу припадала, ]ер има §еп. накава, као и оне именице
типа под 1 ко]е има^у непосто]'ано а: зема/ьа, кладагьа (исп.
земле, клйдгье). Ледна ]е само права именица овога типа ко]а
има та] акценат у §еп. р1. — бёдра — бедре — бедарй.
Преношен>е акцента на предлоге ]е ново:
од ватрё, за ватрё, исадд кукё, нзнад букве, на
сузи (ни]е тврд на сузи), у крчми, за стопу, из
избе и ел.
У облицима акц. овога типа иде као и у Даничипа.
4) Мй]ка — мй]кё (Дан. 6). Овако би се овде акценто-
вале и речи: бошча — бдшче, утва — ртвё, унча — унчё, Цвй-
]ета — Цвй/ете. У Вука имамо: бдшча, утва, а унча и Цвщета.
Именица ма)ка у хипокористичком значен»у има акценат:
мука — ма/кё. Реч бйнка исто може гласити и банка. Овде ]'е,
као и у веНини наших говора, школа — школе (В.: шкдла).
У Дан. су само три примера оваквих именица са непо-
сто]аним а у ^вп. р1. ко]е не скрапу]у у том падежу први
акцентовани слог: клётва — клётавй, ирйтка — ирйтйка и
црква — цркйва. У овом говору поред ових чупемо и: крй-
жйкй, илдвака (поред плдвка), ре^е макака поред мщака (и
мй]'ка).
Преношенъе на предлоге ]е као и код именица под 3
ново: исирё црквё, у ма)кё и ел.
II Двосложне основе
1) Будила — будалё (Дан. 10). Овом типу припада^у у
П. и Др. и речи: бунйна — бунйнё, славйна — славйнё, и шкр-
бйна — шкрбйнё, х.о\& у Вука иду по типу под 2: бунйна —
брнинё, славина — славйнё, шкрбина — шкрбйнё. Реч дружина,
поред обичнщега Вукова акцента дружина — дрржине, може
ипи и по овом типу дружина — дружине. У Вука речи сла
бина — слабйнё, сланйна — сланйнё иду и по типу под 2 : сла
бина— слабине, сланйна — слацине; овде иду само. по овом
типу: слабина — слабйнё, сланйна — сланйнё. Овде ]енву-
нйца — вунйцё (тако и у поцерском говору — Моск. 5); у
Вука ]е врница — кунице (тип под 6). Овде ]е главнйна —
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главнйнё, а у Вука глдвнина — глдвнинё. Нарад у ову групу
долази и реч зайра — зайрё, ксф у Вука иде по типу под 4:
зайра - зайрё.
Овамо не иду ДаничиНеви примери сотона и аждаха
(овде ажда}а), в под 7; затим ледина, в. под 2.
Дан. }е забележио )едан део именица овога типа са
повученим акцентом према почетку у асе. мп^. и пот. и
асе. р1.: брзйна — брзину — брзине. Оваквим именицама може-
мо и овде као и у пл>евал>ском (Руж. 139) и у поцерском
(Моск. 5) додати именицу дул>йна—дул>ину— дул>инё. Али у
овом говору без предлога овакве именице могу се у асе.
5ш§;. чути понекад и без повлачен>а акцента: брзину, виейну,
дужйну, чистину, вруккну, али увек: ни брзину, у~ висину, у
дужину, ни чистину, ни вруЬину. Редовно ]е само: дйшну,
илйнину, рйвнину (ни далину, $ иланину, на равнину). Од
Даничипевих примера за ово повлачен>е акцента поред речи
ледина, ко]а не иде овом типу, ова] говор издва]а и реч
живина — живйну — живйне. Место Даничипева акцента та-
збину и тазбйну овде |е само тазбйну. С друге стране ме1зу
примерима ко^и има]у повучен акц. у овим падежима можемо
овде нани ]ош именица, с тим што у асе. 5105. могу имати
дво]ак акценат:
бистрйна — бйстрину (и бисшрйну) — бйстрине, дё-
бл>йна — дёбл>ину (и дебл>йну) — дёблине, густйна—
грстину (и густйну) — густине, итрйна — йтрину
(и итрйну) — йтрине, коинйна — кданину (и коп-
нйну) — кдинине, родбйна — рддбину (и родбйну) —
рддбине, старина — старину (и старину) — стйрине,
ведрйна — вёдрину (и ведрйну) - вёдрине, жестйна —
жёстину (и жесткие) — жёстине, мекЬта — мёкоту
{и мекоту) — мёкоте, т}ескоба — т}ёскобу (и т}е-
скобу) — т]ёскобе.
Уз предлоге код неких од ових именица редован ]'е у асе.
зш^. неповучени акценат, док ]е у асе. р1. редован повучен
акценат:
на бйстрину, али ни бйстрине; за деблйну, али зй
дебл>ине, за густйну, за жестйну.
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Код других пак обичан ]'е и у асе. 8т§. повучен акценат:
на итрину, на коанину, >> родбину (поред у родбйну),
на старину, на ведрину.
Код именице да]йна имамо дф'ану и да}ану, али увек ни да-
}ану (тёшко тебе на да}ану ш №>йме), а код именице ]абана
редовно ]е }абану, али на }абану (нёНе бтип глас ни ]абану)х).
У уос. зт^. ]е редован повучен акц.: бодало, грдобо и
ел., а у уос. р1. ]'е акц. пот р1 : иланине, л>ёиоте, али: бу-
дале, грдобе и ел.
2) Батина — бахаинё (Дан. 9). Ово] групи акценатеко]
ова] говор придружу]е и именицу: лёдина — лёдинё, ко]'у ]е
Дан убра]ао у тип под 1 : ледйна — ледйнё. Од именица ко]е
по Вукову акценту не иду у ову групу нашао сам ]ош:
званица — званицё, задн>ица — задн>ицё, лабрнза —
лабрн>ё, калгана — кщганё, камата — каматё, кд-
шница — кошнице, кращара — кращарё, макща —
макщё, ирйсташа—ирйсташе, сшражн>ица—стра-
жн>ицё.
У Вука иду по типу под 7:
звйница — званицё, зйдн>ица — задн>ицё, лабрна —
лйбрн>ё, ка]гана — казане, кймата — кйматё, кд-
шница — кдшницё, крйщара — крй'щарё, маКща —
макщё, ирйсташа—ирйсташе, стрйжн>ица — стрй-
жн>ицё.
Затим ]е овамо :
кйтина — кйтинё, идл?ана — идл>анё, иутан>а —
иушанзё.
У Вука:
китйна — китйнё, иолзйна — иол>анё, иутан>а —
иутан>ё (тип под 1).
') Речи сирота и срамота има]у асе. «(п^. сироту и срамоту,
али у пословици се каже: „Рани сироту за свд]у срймоту'.
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(За реч иолана Маретин кяже: „ . . .'р61]апа 1о ]е ргаУ1 аксе-
па1, а пе роЦапа како ]'е и Уика 0 и 1уекоугёа), I и ЭиЬгоушки
зе |*оуоп рЭДапа (Лег1бш зау]е1шк, 2а^геЬ, 1924, стр. 95).
Осим тога у П. и Др. ]'е: гротула — гротулё, пошли
на — пошлине (в. речник), кёрчица — кёрчицё.
У Вука ]е: грдтула — гротуты, иатлика — патлике и
кёрчица — кёрчицё (по типу под 5).
Вук има кртйна и кртина и у значен>у .баз Р1е1зсп, пп>
АиззсЫизз без РеМез", и у значен>у кртица. У П. и Др. }е
први акц. везан за прво, а други за друго значение.
Као и у плевалэском говору (Руж. 140) овде ]е вёзи/ьа
и дд]шьа, а у Вука 1'е вёзйла, дд]йла (тип под 3). Тако ]е
и: дадила, мрзила, перила, илётила, злопрела, злдткала.
Од ДаничиНевих примера овога типа овамо не иде по-
грешка (в. под 7).
У падежима акценат овога типа не прави отступала од
ДаничиНева акцента. Изузетак би чинила само реч кЬлиба
ко]а, иако правилно по овом типу има све падеже са узла-
зним акцентом, изузев §еп. р1иг. кдлйбй—дд колйбй, ако ]е с
предлогом, има веома често акценат почетног слога са но-
вим преношен>ем:
дд колибё (колибё, без предлога), кдд колибё, про
колибё, у колибу, за колибу, р колиби (поред у
колиби), на колиби (и на кдлиби), р колибё, р ко-
либйма, пд колибйма, (поред по кдлибйма).
Вероватно ]'е да ]е овде ова] акц. дошао аналогиям према
акц. речи крка: дд колибё, према од куке и ел.
3) Ъёво}ка — кёвб]кё (Дан. 12). Поред ДаничиНевих при
мера означених овим акцентом у П. и Др. овом типу припа-
да^у и речи: лдзйнка — лдзйнкё, касарна — касарнё, ко]е Вук
акценту^е— прву по типу под 6: лдзйнка — лдзйнкё, а другу
по типу под 8: касарна — кйейрнё. Затим ]е овде редовно:
заклётва — заклётвё, заащевка — заищевкё, — у Вука }е: за-
клетва и заклётва, заищевка и заищевка.
Овом типу не припада овде ДаничиНев пример кокошка
(в. под 7).
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4) Одйва — одйве (Дан. 10). У П. и Др. ова]' акценат
има]у и речи: кужйна — кужйне, меана — меанг, салата — са
лите, — у Вука прва припада типу под 2: кужйна—кужйне,
а друге две типу под 1: механа—механе и салата — салате.
5) Вйрница — варнице (Дан. 8). По овом примеру акцен-
ту]у се овде и:
лбвница — лбвницё, лбвища — лбвцще, л$бн>ача —
лрбначе, варошка — вйрошке, нррща— нрри/е, пбр-
цща — ибрци/е и скамща— скймще.
Све ове именице у Вука иду по типу под 2:
лбвница, лбвцща, лубн>ача, варошка, нурща, ибрцща
и скамлща.
Затим се овако акценту]у и:
зйдуа — задуе, прйтуга — арйтуге, суфда — с$фде
и сутука — сртуке.
У Вука по типу под 7:
зйдуха, прйтуга, сртука (и сутука) и срфда —
су~фде.
Овде ]е и сйрница — сйрницВ, а у Вука: сйрница — сйрнице
(тип под 8). Овакав акценат има и реч митница — мфтницг
(у Вука има само Мутница, име реке, а ПавиЬ има мут-
ница, — стр. 23), такав ]е акц. и у речи бблница — бблнице
(у Р]А: ЬдШса — ЬдШсе).
Акценат ]е у осталим падежима непроменен.
6) ^дрйнка — ]адрйнке (Дан. 12). Ова] говор по примеру
ове Даничипеве речи (ко]а ]е овде непозната) акценту^е и
именицу: л>уббвца — луббвце, ко]а код Вука гласи лрббвца
(тип под 3).
7) ]йгода—]бгоде (Дан. 10). Овом типу припада)у именице:
йжда]а — йжда}е, сбтона—сбтоне (Дан.: аждаха—
аждахе, сотбна — сотбне, тип под 1), ибгрешка —
пбгрешке (Дан.: ибгр]ешка — ибгр]ешке, тип под 2),
кбкошка — кбкошке (Дан.: кбкбшка — кбкбшке, тип
под 3).
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Затим овамо иду:
бёстща — бёстще, брбина — брбине, дашчица — дй-
шчице, ]ан>ица—]йн>ице, камара—кймаре, кброта —
кбротё, бёгин>а — бёгигьё, аравица — иравицё, иу-
стина — пралине, стбаица — стбаицё, срзица — ср-
зицё, фёреиа—фёреиё, чйтула — чйтулё, шкатула —
шкйтулё, кйнура — кйнурё, нёслога — нёслогё.
Све ове именице по Вукову акценту припада]у типу под 2:
бёстща, бубина, дашчица. ]агн>ица, камара, корота,
бёгигьа, ираваца, щетина, стоаица, сузица, фёреца,
чйтула, шкатула, канура и нёслога.
По овом типу имамо и: бу]ица — бу~}ице, живица — живице.
У Вука: бу}йца, живица (тип под 1). Затим ]е овде: ]бмужа —
]бмужё и ирёвара — арёварё, поред ири}ёвара — ирщёварё. (У
Вука: )дмужа —рмуже и ири}ёвара — ири}ёваре).
У П. и Др. имамо реч старина у значен>у апИдиНаз и
у значешу место одакле ]е ко (Вук нема овог другог зна
чен>а), али у значен>у стари човек (]унак) имамо акц. овога
типа: старина, Старина Новак. У Вука ]'е и у овом значежу
старина.
Овом типу не иде Даничипев пример запршка, као и
]едан бро] Вукових примера овога типа са префиксом за (в.
под 8).
7) Бр^йнка — брЪанкё (Дан. 12). Именицама овога типа
овде можемо додати реч звбнарка — звбнаркё, ко]а у Вука
гласи: звбнарка — звбнаркё (по типу под 3).
8) Слймчица — слймчицё (Дан. 9). Овом типу припада}у
и речи:
забава — зйбавё, зйбуна — зйбунё, зйвада — зйвадё,
замука — зймукё, заирека — заирекё, навада — нй-
вадё, награда — награде (и награда — награде), нй-
м]ера — нам]ерё, нйлада — нйладё (нахлада) и на-
става — наставе.
У Вука ]е:
еабава, забуна, завада, замука, заирека, навада,
награда, нам]ера, налада, настава (тип под 5).
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Тако ]е и авв/ера — зйв]ерё (Вук нема речи). Затим чу]'емо
овде:
забрана — зйбранё, зим.]ера — зам}ерё, засека— за
секе, зас'еда — зас'едё, засена — зас'енё, зйслуга —
заслгё,1) зйслада — зйсладё, зйквала — зйквалё {за-
хвала), нйслада — наеладё, нйилата — нйплатё,
разм}ена — рйзм}йнё, расправа — расправе.
У Вука све ове именице иду по типу под 7:
забрана, зам]ера, зас)ека, зас]ена, заслуга, зйслада,
захвала, нйслада, наплата (и наалата), разм]ена,
расправа.
Овде }е навика, место у В. навыка.
Преношен>е на предлоге ]е ново: од забаве, на засеку,
у зам/ену и ел.
III Тросложне основе
Даничип н^е детал>ни]е тросложне и вишесложне име
нице расподелио у типове, зато све примере неслаган>а за
ове именице имамо из Вукова речника.
1а) Толицйна — толицйнё. У Вука, уколико ми }е по-
знато, имамо ову ]'едну реч тросложне основе са пренесе-
ним старим акцентом с кра]а на претходни кратак слог.2)
Овде сам чуо ]ош и: багапгёла — багатпёлё, Госпо]йна — Го-
спо}йнё (Господиндан). У Вука ]е: богатела и госиорна.
16) Анатёма — анатёмё. Оъъ\ акц. у П и Др. има ова
реч, а тако и милостйн>а — милостйн>ё (пренесен стари акц.
са последн>ег на претпослед»ьи дуги слог). У Вука ]е: ана
тёма и анаНема (ПавиН има анатема, — стр. 43), затим,
милостива.
2а) Б;елдшл>ива — б]елЬшл>ивё. Са овим акц. имамо у
овом кра]у и:
агйница — агйницё, варёвина—варёвинё, вурунща—
вуруницё (фуруница), магарчина — магарчинё, мета-
*) Ова реч тако иде и у Г. Крайни (\Ъ. 1С6).
г) Има у речнику Вукову )ош дублет акценатски питомйна пе
ред тхтомина.
г
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ни/а — метанщ'ё, млезйнииа — млезйницё, аашйни
ца — иашйницё.
У Вука:
агиница, варевина, вуруница (и вуруница), магар-
чина (и магарчина), мётанща* млёзиница, иаши-
ница.
Затим ]е овде:
в}ешрЬьача — в]етрён>ачё, ватрёнзача — ватрёнлчё,
котарица — котарице, литрёлача — литрён>ачё, се-
мёгьача — семётъачё, т]емён>ача — т]емён>ачё. узле-
гьача — узлёначё, месуе1)е (месу^е^е) — месуёЬй.
У Вука:
в]Шрензача, вйтренмча, кдтарица, лйтрегьача, ф-
мегьача, т]ёмензача, узлен>ача, мёсо}е^е (и месуве^е
поред мёсуве^е).
Овде ]е лакдмчина, — у Вука: лакдмчина; затим, породила,
гребёнала, — у В.: породила, гребёнйла. Овде ]е шалйвчина
(В.: шалйвчина), ораница?) поганчина (В.: ораница, поганчина),
злопогле^а (В.: злопоглё^а, ПавиН има злопоглефа), танко-
прела (В.: тйнкопрёла).
26) Подмуклица — аодмуклицё. Овакав акц. има]у из-
меЬу осталих и:
арами/а, баруштина, маглуштина, огн>уштша, па-
ропща, проклётница (В.: харами]а, баруштина, ма
глуштина, огн>уштина, иарохща, проклётница),
отрбвница (В.: отровница), братанична, нова]ли)а
(В.: брйтаница, ндва]лща).
За) Бёсиослица — бёсаослицё. Овакав акц. има]у овде
и речи:
оваквица, пбланица, пута/ьица, таваница (В.: ова-
квица, иоланица, тутанзица, таваница), затим: пи-
ревина, стоианица, чобаница (Вук: пирёвина и пй-
ревина, стоианица — а ПавиН: стоианица и стопа-
') Овом типу припада ова реч и у Г. Кра]'ини (Ыа$(. V]., VIII 109),
и у Посавини (/?я<7 193, стр. 30).
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нйца—чдбаница и чобйница), дал>е: брёзовача, брё-
зовина, клёковача, наиолица, нйзбрдща, нйзгорица,
нйздолица, мйовина, ийучина, идзнаница, идмрчина,
развалина, узбрдица, узгорица, утробица, царевина
(у Вука: брёзовача, брёзовина, клёковина, нйиолица,
нйзрбдица, нйзгорица, нйздолица, маовина, иаучина,
идзнаница, идмрчина, развалина, узбрдица, узгори
ца, ртробица, цйревина).
ЗЬ) Пдстб]бина — иостб]бинё. Кратки узлазни акц. на
првом а дужину, обично секундарну, на другом слогу има]у:
вйрйнцща (В.: варащща и вйрйнцща), }ёзёркинза,
иёкйрница, иушкарница, поред иёкйрница и иушкар-
ница (В. : }ёзъркин>а, иёкйрница, иршкйрница), затим,
Трёбишн>ица, шукунбаба (В.: Трёбишница и шукун-
баба).
Зс) Родипгёлка — родитёлкё. Кратки узлазни на првом
и обично секундарно дул>ен>е треНег слога имамо у речи:
гдведйрка, /ёлисйвка (В.: говёдйрка, ]елисйвка), затим, сира-
}ёвка (В.: сара/евка).
4а) Гаталица — гаталицё. Овако иде и:
л>$базница, разблудница, размирица, рйскрсница,1)
суложница, сулудница (В. : лубазнииа, разблудница,
размирица, рйскрсница, суложница, сулудница), за
тим: шлзйвовача, шл>йвовица (В.: шлйвовача, шд>й-
вовица).
4Ь) Нйиб/ница — наиб}ницё. Овако ]е и застйвница (В. :
застйвница), прйморкин>а, нагоркина (В.: ирймбркинл, нагбр-
кин>а), затим, овамо иде и нас'ёвница (Вук нема речи).
5а) Обрвица — дбрвицё. Овако ]е и:
антерща (В.: антёрща и йнтерща), бёдреница, вй-
ларица, йгралица, канарица, кщавица, иЩавица,
сшдтиница, йвовина (В.: бёдреница, валарица, йгра
лица, кймарица, кщавица, ищавица, сшдтиница),
') И у I". Кра]инн: г4$кг$тса (ор. ей. 111).
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дал>е: вб]сковока, зйнаищ'а, лйгарще, крчмарица,
млйнарица, иашалща, штёточша (В.: во\скдвоЬа,
занацща, лагарще, крчмарица, млйнарица, иашалща,
штетдчина).
5Ь) Смёдерёвка — смёдерёвкё. Овако ]е чзагонётка, ирй-
иовщетка (у Вука: загднётка и ириадвётка)
5с) Мйтёрница — мйтёрницё. Овако ]е и масдница и
Бргаркигьа. Вук има масдница (не у истом значежу), а друге
речи нема.
6) Бйновица — бйновицё. У Вука ]е: бановица ч бановица
(према бйн — бйна и бйн — бана) Овде ]е и зам}еница, тён-
иерица (В : зйм]еница, тёнце:ица и тенцёрица), затим, суше
ница (В.: сушеница), мд/сторица (В.: ма]стдрица и мд/сторица).
IV Вишесложне основе
У П. и Др. ]е:
неколицйна према колицйна (В. нёколицина), вуци-
батина. набигузица, исаичутура, иркикубура (В.:
вуцибатина, набигузица, исаичутура,— последнее
речи нема), котаричица (В.: кдтаричица), Македонца
и Макёдони/а (В. : Македонща), кукурузница (В.: кулу- '
рузница), безобраштина (В.: безобраштина), кукуру-
зовина (В. кукуруздвина), гдведарина и говедарица
{говедарина и говедарица код Вука), нёсукеница и
осукеница, према суЬеница (В : несукёница и осуЪё-
ница), дёспотовина, дёспотовица (В.: дёсиотовина,
дёсиотовица), /асеновача, ]асеновина (В. : /асёновача,
]асёновина).
с) Именице женског рода на сугласник
I ^дносложне основе
I) Ноет — кдсти (Д. 79). Кратак акц. у зависним паде-
жима има]у и речи:
кдб — кдби, ерж — ержи и чйЬ — чйки (у Дан.:
коо" — кой/, ерле — ержи и ча$ — ча^«, по типу
под 2).
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Овамо не иде реч част кад значи попог, а кад значи сопу1-
тит (гозба) има акц. овога типа: части §еп. 51115.
У Дан. у т$1г. 51П2. испред }у наста]е код оваквих име-
ница дулеше акцента: здб/ьу, кошку, крв/ьу и ел. У П. и Др.,
уколико се кад чу]е наст, /у у овом падежу, не на тога ду-
л>ега.а: здблу, крвлу и ел.1).
И овде као и код Дан. ме1ьа се акц. у 1ос. мп§.: у ражи
(кад ]е раж посещена, али: у ражи, ако ]е у кошу), у лажи,
на части (нисам чуо: у кости), а редовно ]'е: о спасти, по
свасти и ел.
У §еп. и с1а1. р1. мен,а се исто тако акц.: кости — ко
стима, свастй — свастима и ел.
2) Глад — глади (Д. 79). Поменули смо да ова] акценат
има и реч час{т) у значешу /гопог. У пл>евал>ском говору на-
лазимо само ова) акц. (Руж., 1 40) ~).
Дан. наводи неколико именица за ко]е ]е знао поуздано
да померзну акц. у 1ос. 5т§. У овом говору Ье бити редовно
то померанце за све именице овога типа:
по Ьуди, на власти, на масти, на рщёчи, у кааи,
у млщёчи {глад и жег) нисам чуо у овом падежу):!).
Исто тако ]'е редовно померап>е акцента и у §еп. р1., за ко]у
]е промену Дан. навео само неке примере као поуздане.
Поред Даничипевих примера: сласт, аёд, рй]еч, сапи и др.
овде ]е и: кап - кааи, сласт — сласти, слуз — слузй, снимет —
енщётй (а тако пе или све оне именице ко)е се чу]у у мно-
жини). Таква Не промена бити и у с!а1., ш§1г. и 1ос. р1.: ка
лима, стварима и ел. Само се у именици Дужи (име села) у
овим падежима скрапе акц.: Дужи — Дужи — Дужима — на
Душима и ел.
3) Као именице гор1ьега типа понаша]'у се и речи ра-
ван — равни, мйсо — мйсли и смрзо — смрзли.
') Тако }е и у озриниНком говору (Реш., 1Ь. 102).
2) У Дубр. и Озр.: саз1 — СазИ поред саз{ — СйзИ р1е Ве1., 104).
') И у овом говору Немо, чини ми се, напи оно што ]е приметно
проф. Решетар, да се акц. не помера у ових и.меница, ако уз нменицу
сто]и атрибут: У каии ВОДё и у }ёдно) кааи ВОДё (Реш., 01е Ве1. 105).
Срп. ди|ал. зб. — 59 — 16
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4) Смрт — смрти. Као и у поцерском и пл>ева./ьском го
вору, и овде ]е померанце акцента у 1ос. 5\п%: на смрти, при
смрти и ел (Исп. РужичиЬ, 140, — и Моск., 32).
Ледносложне именице ове врете има]у старо преношен>е
на предлоге: дд ражи, ни чйс{т), у" лам и ел. Ледино им.
смрт као и у Дан. има : на смрт, прё(д) смрт и ел , али опет
с генитивом : дд смрти (жалику га дд смрти). Лот Не се чути,
поред д(д) жё^и, и 6 жё%и, са новим преношешем.
II Двосложне основе
1) /Ьубав —л>$бави (Д. 80). Поред ДаничиНевих примера
(изузима]упи реч запад ко]'е нема овде) овамо иде и самрт—
самрти, реч ко^а код ДаничиНа гласи самрт — самрти и
сама за себе чини тип. Затим, овамо иду сви Даничиневи
примери типа блйгбет — благости (ко]е се од ових ни у
к>ега не различу у акцентованом слогу), ]ер овде у таквих
именица немамо дужине другога слога ни у пот. и асе. зт^.:
благос(т) — благости, ври}ёднос{т) — врщёдности,
драгос(т) — драгости, )йрос{т)—]йрости, мрзос{т)—
мрзосши, наглос(т)—наглости, ружност —ружности,
свётос(т) — свётости, тщнос{т)— та]ности, кра-
брос{т) — крабрости (храброст) и ел.
Тако ]"е и у поцерском говору (Моск., 33) 1). Овамо иде и
слабос(т) у значешу болеет.
Овако се акценту]е и реч трулеж — трулежи, ко]а ]е
у Вука мушкога рода трулеж— трулежа, а тако |е обично и
ийлеж — пйлежи и сйтнеж — сйтнежи, поред айлеж — ийле-
жа и сйтнеж— сйтнежа.
2а) Бдлёст— бдлести (Д. 81). Овамо долазе и речи: в}Ър-
нбс(т) — верности, држнбс(т) — дужности, л>ёнОс(т) — ле
ности, гл$и0с{т) — глупости. У ДаничиНа: в]ёрнбст — вер
ности, дужнбет — ду'жности 2), лёнбет — лености (последнее
») и у Горшо] Крайни: Ыа^бз!, \П]ёйпбз1, йта§Ьз1, ]йгбзи
Пй§1б$1 и ел. (К. V). VIII, 102—114).
*) Решетарова сва три говора има]'у 0'игПдЗ(, Озр. и Прч. \]ёТ~
Л05Г, а Дубр. V^/т^б5Г {П1е Ве»., 106).
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речи ни Вук нема). Овамо Не ипи и прддб — продоли (Д.:
арбдо — продоли).
У 1ос. 5ш§. и §еп. р1. промена акцента ]е као и у Да-
ничипа. А таква ]е промена и у с1а{., 1пз1г. и 1ос. р1., ко]у Дан.
не бележи: кбкоши — кокошй — кокошима и ел. (О т апстракт-
них именица тешко ]е и чути множину у зависним падежима) ').
2Ь) Кбрйс{т) — корПсти (Д. 80). Овамо иде, поред Да-
ничипевих примера, и нсколико речи ко]е су у Вука мушког,
а овде су женског рода: бглав — бглави (В.: бглав — бглйва),
ибплав — пбплави (В.: пбплав — пбплава), прёкрёт — прёкрёти
(В. : прёкрёт — прёкрёта) -), усов — усбви (В. : усов — усова).
ДаничиН ]е забележио неколико речи за ко]е ]е био си-
гуран да ме1ьа]у акц. у 1ос. зт§. У П. и Др. ту промену има]у
све овакве именице: по сво;'ати, у ирегршти, у области и ел.,
изузима^упи збирне именице на ад, од ко^их сам такву про
мену чуо само у речи чёл?ад — по чел>ади.
Ни]е обична множина од ових именица, али ако се чу]у
у ^еп- и йа1. р1., има]у ту промену:
авётй — авётима, области — областйма, озима —
озймима, погани — поганима, ирегршти — прегршти-
ма, сво)атй — сво]йтима, студёнй — студенима:
од онйг погани се не море остати; не в]еру] онйм
поганима; ейиб сам му ирегр'штима; да]е му из пре-
грштй да ище; смрзб се на онйм студенима.
Дан. ]е забележио само реч голен са оваквом променом. Ту
промену налазимо и у поцерском говору, чак и код именица
на ац: теладй, ждребадй. (У П. и Др. се чува акц. ]еднине,
код ових речи и у множини: жпрёбадима, тёладима и ел )8).
') Исп. и коя Решетара примере за дубр. гопор: хашзИта,
кгерозИта, ШозИта, петоата. Ьо1ё$Ита, уесёпта (в\е Ве(оп.,
106), и у буш. сен,ском: Ы1озИ и га1бзП, гШозИп и ШозИп, (Ы. \).
XIX, 496).
*) А у Даничипа: прёкрёт — прёкрёти.
*) Испореди у бун>евачком говору „залета сен.скога' у 1ос. кш^.:
з1гтёт и з1гтёп1, у 8еп. р1 зГгтёт и зХгтёт, у сы. р1. зГгтётп и
з1гтёмп, (Ы. V]. XIX, 495).
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Преношензе на предлоге код оба типа именица под 2 ]'е
старо: од болести, за кокош, од лености; у голщ'ен, од ко-
рйсти, р ирегрш{т), али сам две речи овога типа забележио
са новим преношеньем: у несви]ес{т), у нечйс(га). ') Дан. ни^е
био сигуран ко]е преноше№>е би код овог типа именица до
шло, али }е претпоставл>ао ново: у ироиаст (стр. 84).
3) Крмел> — крмели. Ледину реч са овим акцентом имамо
ову, ко]'а код Дан. иде претходном типу: крмёл? — крмёл>и.
И овде }е, можда, обични|а у мушком роду нрмел>—нрмела.
Дан. ]е забележио са овим акцентом реч самрт, ко]а, виде
ли смо, у овом говору иде по типу под 1.
III Тросложне и вишесложне основе
ДаничиНева реч благодат (и благодет,— стр. 82), ко}а
чини ]едини пример оваквог акцента, овде гласи благодат —
благодати. Место ДаничиНева акц. варошчад, овде }е варо
шчад, место иастирчад, иаунчад, овде ]е аастПрчад, а иаун
чад. Место у Даничипа лубазност — .ъубазноши, овде ]'е
л>$базнд~с(т) — л>$базности, а место нёмилбст — немилости
имамо овде нёмичдс{т) — немилости, место ирёмудрдст, овде
]е прёмудрдс(т).
Именице типа зйаовёст — заиовёсти уилг\у померанце
акц. у 1ос. 5Ш&.: заиовщёсти, о Благовщёсти, на руковёти,
на исиовщёди*). Дан. ]е забележио само прву од ових речи
као сигуран пример за ову промену. Редак ]е случа] кад се
овакве именице чу]у у множини, али од именице рр~ковёт,
ко]а )е обична у плуралу, редовно ]е: руковёти—руковётима.
МосковлэевиН бележи више примера са овом променом у плу
ралу (стр. 34) в).
Тросложне и вишесложне именице на ост ко]е на прет-
послед№>ем слогу има]у ', нема]у у овом говору дужине на
1) Али, чини ми се да пе ипак бити обичн^е: р НесВ1ц'ес(т) и у"
нечйс(т).
*) Исп. и у чакавском.: <Ш 5рОV^а^, поред па 8рдуЫ1 (ЗамЪтки, 46).
") Исп. и у бу!ь. се1ьском, према ГйкохеИ и гикОУёН у 1ос. 81п8.,
гйкоуеН и гикоуёй, гйкоуёИп и гикомёйп у 8еп. и <ш. р1. (К. V.
XIX, 495).
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задн>ем слогу ни у пот. зт§.: задовдл>ндс{т) — задовотьнд-
сти, заквалндс(т) — заквалности (В : задовбл>ндст—задовдл>-
ности, захвалнбст — захвалности),
У Дан. ]е код оваквих вишесложних именица са крат
ким низлазним акцентом на почетном слогу ново преношен>е
на предлоге (стр. 84). У П. и Др , поред новог: на исиовщ'ед,
за заиовщес{т), имамо и старо преношенэе: на Благови]ес{т),
на руковёт, и ел. (Стари низлазни акц. и одговара овде по-
мереном акценту локатива).
й) Именице средн>ег рода о е (старих) основа
I ^дносложне основе (садашн.е).
1) Село — сёла (Д. 63). Ова] акц. у П. и Др. има и
браство— браства, реч ко]а у Даничииа иде типу под 3: брат
ство—братства (стр. 64). По овом типу ова реч иде и у пл>е-
валаском говору (Руж., 133). Именица воке може имати дво]ак
акц.: воке (као и код Вука) и воке. А овамо не иде Даничипев ')
пример коил>е (в. под 3).
Прво] групи Даничипевих примера овога типа ко^и у
плуралу повлаче акц. према почетку, а то су: село, перо, бедро,
ребро, седло и стёгно, ова] говор додаче и реч илёке: илёка—
илёка—илёкима — ид плекима. (У Дан.: илёке— илёка— илёка—
илёкима).
У ДаничиЬа само именице друге групе ко]е не мен^у
акц. у пот. р1., кад доби]а]у непосто^ано а, у ^еп. р1. повлаче
акц. према кра^у: добро—добра—добара, весло— вёсла - весила
и ел., а именице прве групе задржава]'у акц. пот. р1.: ре
бро — / ёбра — ребара, стёгно — стёгна — стёгана. Иако ]е
Дан. нашао у Вука седала, мислио ^е да „то непе бити тако
ако у 1-ом пад. мн. има сёдла, као што у речнику сто^".
Мег)утим у овом говору редовно }е повлечете акц. и код
именица прве групе: стёгно — стёгна — стегана, ребро — рё
бра— ребара {глава глави, илёке арамбаши, а вукара море
и ребара), седло — сёдла — седала я).
г) Исп. у посавском УОСё, ХОСё, УОСё и ХОСе (Кай 196, 245).
2) У Дубр. гёЬага поред геЬага —пот. гёЬга (Реш.. 01е Ве1о-
пипд, 50).
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Дан. ]'е забележио неколико речи за ко]'е ни]е знао
кор] од поменуте две трупе припада]у: ведро, гротло, }едро,
лаЬе. лето, окно, окце, илехмо, чело, чено и чесно. У П. и Др.
реч чело припада прво] групи: чёла— чёла — чёлима, а тако
би ишла и им. ]едро, уколико би се овде чула: ]ёдра —/е-
дара — у'ёдр/.'лш1); речи окно и плёсмо припада]у друго] групи:
окно — окна — окана — дкнима, плёсмо — аесама — плёсма —
илёсмима, реч гротло не иде овом типу (в. под 2), а остале
од ових речи нисам чуо у овом говору.
2) Вино — вина (Д. 61). Овамо иде и гротло — грбтла
(Д.: гротло) и ]йн>е —]йн>а —}ахан>е — (В.: ]ан>е и }йан>ё), дри-
}ёво — дри]ёва (В.: дрй]ево — дрщева, забележено у Ц. Гори
и Дубровнику 2).
Има неколико речи овога типа ко^е у П. и Др. не по-
влаче акц. према почетку само у генитиву, него у свим па-
дежима плурала. Тако налазимо: брвно — брвна — брвйнй —
брвнима (тако ]е и име места у селу Пишчу у Пиви: Брвна—
Брвана — у Бранима), гувно — гувна — гувана — гувнима (по
гувнима). Ове две речи поред оне за ко]'у ]е Дан. рекао да
ни^е за писаше — а ко]а ]е тамо ]едина са повученим акц.
у пот. р1. — има]у у овом говору ова] акц. плурала без
колебала. Али их има ко]е редовно има]у повучен акц. само
у §еп р1., а у осталим падежима множине се колеба]у. Такве су :
ийсмо—пйсма (поред ийсма) — ийсама — ийсмима
(поред ийсмима и редовног у пйсмима), кумство—
кумства (поред кумства) — крмстава—крмствима
(кумствима и по кумствима), дру~штво—дррштва
(поред друштва)—друштава—друштвима (и дру-
шшвима, по друштвима и ел.).
СудеНи по томе што се уз предлог не мен>а акц. код
послед!ье три именице, могло би се тврдити да ]е повле
чен. е у пот. и осталим падежима дошло из генитива. Има
само ^една именица ко]а ово повлаченэе може имати у номи-
») У Дубр. Решетар бележи: )ёйто — ]ёйга — ]ёйага —}ёа"Нта.
г) Решетар бележи: йт]1ехо: а'гуЪа—а'гуеуа—а'гушта у Озр.
и АН}Ьа — йгЦёуй — йгЩуШа у Дубр. (1)1е Ве1., 71).
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нативу, а нема га у генитиву: ждри]ёло—ждрщела поред
ждри]ёла, али: ждрщёлй у §еп. р1.
Дан. ]е забележио с повученим акцентом у §еп. р1. из
мену поменутих именица: ийсмо — пйсймй и брвно — брзйнй,
а претпоставио ]е та] акц. и код речи дррштво — друштйвй.
Моск. бележи за поцерски говор ]ош и г$мно — гумана (по
ред других, — стр. 12), а Руж. има: Гувна — Грвйнй — Гувнима
(име места) поред гувно — гувна — гуванй (стр. 133) 1). Од оних
речи ко)е испред наставка за облик има]у два сугласника, а
ко)е ]е Дан. забележио не зна]упи како мен^у акц. у §еп. р1.,
ова] говор ретко ко]'у има у том облику са уметнутимнепосто-
]аним а,— а уколико тога има, редовно ]е повлачеи>е акцента:
влакно — влйкйнй, стабло — стйбйлй. И у поцерском говору
налазимо влйкйнй (поред влакана) и стйбйлй (Моск. 12).
Именице на ство и штво редовно умену а и повлаче
акц. у §еп р1. Тако ]е поред кумстйвй и друштйва и бай
ство— банстйвй, щанство—щйнстйва, трб)ство—тро]'става
и ел. Дан. ]е мислио да све ове речи не умеНу непосто^ано а.
Ледну реч ]е Дан. нашао овога типа у Вукову речнику ко]а у
§еп. р1. са непосто}аним а помера акц. према кра)у— вратло—
вратала, а претпоставл>ао ]е да их )'ош има таквих. Моск. ]е
забележио у свом говору такву промену у §еп. влакана
поред влакана. Ме1]утим ова] говор нема оваквог померанца
акцента код именица овога типа.
Као и у пл>евал>ском говору (Руж. 134) овде имамо
промену акцента у именица овога типа р1игаНа 4ап1ит врата и
лё^а у вези с предлозима, али овде та промена одговара
новом преношега>у акцента на предлоге: на врйтима, за врй-
та, пред врата, на лё^а, низ лё$а, за лепима (и за лепима),
на лепима (и на лепима), док у шьевалском говору имамо
за врйта, а низ л&)а. Вероватно ]е овде ова] акц. дошао ана
логиям: пред врйтима према пред куНом (у истом значен>у),
на лё1?а према на рамо (у пл>евал>ском, можда, низ лё$а према
]) У Г. Кра]ини ]е да1. и 1ос. р1. ЬгУШШа, као и у нашем говору
(М. V]. VIII, 24), у бун>евачком сен>ском налазимо у деп. р1. ЬтмйПй и
ЬНйПй, &йУйПй и ^Ш/йПй (И. V]. XIX, 497), а у славонском шаптиновач-
ком и Ь™па—ЬЪйп{й) и р?8ГПа — р13ат{й) (Каё 168, стр. 131);
ЬГУПС — ЬпйП у посавском (Кай 196, 252).
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низ ирси). Вал>а приметити да ни^е увек код ових речи пре-
несен акц. на предлог, али веНином различи акцента одговара
и разлика у значе!ьу: улазйм на врата; не стО] на вратима;
клёчй за вратима; али: на врата ударир браву (мисли се на
оно чим се затвара отвор, а не на отвор, у купе на пр.);
о вратима му вйсе" дрбнэци ]).
2) Место—места (Д. 64). Овамо нду и речи:
грбжЬе — грбжЬа (Д. : грдж^е — грджЬа, стр. 62),
зёл'—зёла (Д.: зеле, Руж.: зёле), ирдшЪе—ирдшка
(Д.: ирдшке, Руж.: ардшЬе ипрбшЪе), рббле—рббла
(Д.: рдбле, Руж.: рдбле), снбиле—сндила (Д.: ст
иле, Руж.: снбиле), суЬе — срЬа (Д.: суЬе), грббле—
грббла (В.: грббле), уле—ула (В. и Д.: уле, а
Буш.: уле), гвджЪе—гвджЪа (В.: гвджЬе, Руж.: гвд
жЬе и гвджЬе), рубле—рубла (В.: рубле).
Овамо иде ]ош и кдиле— кдпла (Д.: кдпле—кдила), стадо—
стада (Д.: стадо и стадо).
Решетарови говори има]'у као и наш: §убМе, §гбЫе,
йЦе, затим озрниниики и прчанэски и гёЦе, а озриниЬки ]ош
и ^гбЬЦе, гбЬЦе (01е Ве1 , 65 — 66). У Горно] Крайний ]е, та-
ко^е: згбгДе, §\6Ые, й1]е, §гбЬЦе (Ыа§1. V]. VII), 105), а у
бушевачком „залета сежског": §гоМе, йЦе, гёЦе, гбЫ]е, $пб-
рЦе и 8ТбЫ}е (Ыаз! V]. XIX, 498). Са овим акцентом гвджЬе
налазимо и у К^А., а Вук у предговору Р)ечниш помише у
Ц. Гори акценат: рббле, гвджЬе и з'ёле. У посавском имамо:
&гЬбЬЦе, гбЫ}е, зпорЦе, али и: грббле (и &теЫ]ё) и §гбМе (и
ВГдШ) — (Кай. 196, 244).
Иако имамо у П. и Др. грббле, у имену места Грдблице
(у селу Во]новиЬима у Пиви) имамо ову секундарну дужину
основног слога.
Поред обичног акцента речи знаке чу]е се и знаке у
значе1ьу сеЬан>е (знанье ]е боле но им5н>е; йма он знйн>а у
малом прсту колико другй у глави; у мое знание нй]е се
') Исп. и у дубровачком говору: на врата и на врата, кроз
врата и крдз врата, на вратима и на вратима (Реш. Б1е
Ве!.. 57),
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вакО радило; у мое знание (= да се ]'а ^еЬам) нй^е ваке тё
шке зиме било).
Овом типу не иду ДаничиНеви примери ове групе: бра-
ство (в. под /), цело'*) и ушке (в. под 4),
У Даничипа речи: брдо, дрво, жито, звбно, масло и
клуако2) има^у у множини померанце акцента према кра]'у:
брда—брда, жита—жита и ел. У поцерском говору поред
ових налазимо и: места — места, вбка — вбМ, пола — пола
(Моск., 18). У овом говору, ме^утим, имамо ту промену
само у примерима: дрва — дрва — дрвима, масла, у изразу
,св]ештати масла" (обе речи иду овако и у пл>евал>ском
говору, — поред брда—брда и слично, — в. Руж. 134), затим,
гвожка—гвбжка (оЧе Ра11е, — тако и код Вука)3).
С обзиром на преношен>е акцента на предлоге именице
овога типа можемо поделити на две групе, у чему се огле-
да]у различити акценти по пореклу код оваквих речи. Са
старим преношеи.ем су:
брдо (у брдо, на брду), вбке (бд вока, ни воке),
гвбжке {бд гвожка), грббле (у~ гробл>у), грбжке (за
грожке), коло (у колу, йсиред кола), кола (у кола),
кдпле (ни коиле), лето (у лето, б лету), масло,
(на маслу), море (р мору), нёбо (ад небу), бко (у
око), иоле (иб иолу), ирбшке( у" ирошку), рдбле (ид
роблу), ендиле (у сноилу) ерце, (за ерце) уво (на уво).
Ново иреношеше има]у именице:
Било (на Билу)*), грло (за грло), зёле (у зелу),
}ёло (на }елу), рало (у ралу), ейло (6(д) сала),
елдво (6 слова дд слова), врёло (на врелу), звбно
(на звону), жито (у житу), зрно (у зрну), блйто (у
блату), }ато (у ]ату), м]ёсто (на м]'есто), н>ёдра
') Д/ело ]е, вероватно, иови]и облик ове речи, дошао са стране у
ова] говор, а старее ]е кёло (учини]о крвнО кёло; йзапе кёло но
видело, — само у оваквим изразима).
2) У Вука \0131 и иоле (иола—пола).
') У плевалском говору: гвожка—гвожка—гвбжкима.
*) Име места.
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(у недра), исёто (на псету), сито (зй сито), чрдо
(о(д) чуда), стадо (ко{д) стада), р/ье {на улзу). Име-
ница ]утро има старо преношен>е: бд ]утра, дб
}утра, прилог йз]утра, — али у прилозима има и
ново: У]утру, у/утро.
Дан. ]е од оних именица прве групе ко]е и код н>ега при-
пада]у овоме типу забележио са новим преношен>ем: мйсло;
од масла, кола: на кола1); а од ове друге наше трупе са
старим преношешем забележио ]е грло: зй грло, иод грло-г
зрно: на зрна и слбво: бд слова дб слова (стр. 75 и 76). Ре-
шетар бележи само старо преношен>е: па пеЬо, гй т.\опо, га
геЦе итд. (01е Ве1., 204).
4) Мёсо—мёса (Д. 62). Ова] акц. има]у и именице: ц}ёло—
д]ёла и ршЪе—ршЪа (Д. д}ёло—д]ёла и ршНе—ршАа, — тип
под 3). Поменули смо горе именице ко]е Дан. убра]а у
ову трупу, а овамо нема]у та] акценат.
Дан. ни]е поменуо код оваквих именица промену акцен
та у 1ос. 5ш§. (не поминку ]е ни РужичиН ни Москов;ьевиЬ). У
П. и Др. такву промену има^у речи злато и мёсо — у злйту,
у мёсу (кад се мисли на живо месо: добар во у мёсу, —
иначе ]'е р месу)2). У множини промену акц. има само именица
сщено: сщёна—сщёна (и сщёна)—си>'ёнима (кад означава его-
гове си]ена). Овакву промену именице мёсо (у значен^у дебело
месо), ко]у налазимо у Даничипа, Ружичина и Московл>евиЬа,
ова] говор нема. Од речи дрвце, за ко]у ]е Дан. претпо-
ставлао ову промену, пот. р1. ]е овде дрвца, — без про
мене акцента.
Као и код ДаничиЬа преношен>е акцента на предлоге ]е
старо: бд злата у злато, у мёсо, у млйву, на сщено, иб тщелу
и ел.; само три речи: ернце, царство и здрйвл>е има]у ново
преношен>е: 6(д) сунца дб сунца, иб сунцу, ирема сунцу; у
царству, ид царству, здравл>е—за здравл>е, у здравл?у и ел.
*) С новим преноше!ьем су у ДаничиЬа и речи: гвбж^е (р гвож^у),
грбж$е (у грбж^е).
г) У Дубр.: тёзи, И]ё1и, гШи — 1ос. «ш^. Решетар усто на
води и то да се ова г^ава налази и код икаваца у Далмации (01е Ве1., 72)-
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(ове три речи овако иду и у ДаничиЬа). Чудновато ]*е да
баш ове три именице има]у ново преношеле, ]ер бисмо у
оваквим примерима такво преношеле могли об]аснити ста
рим метатониским акцентом множине: суще: *с$нца (исп. Бе-
лиН, Акц студще, 160), мег)утим баш ове три именице су
необичне у множини, да би се могао лако пренети акц. мно
жине на ]еднину (*зй сунце: *за срнца). — У ДаничиЬа ново
преношеше има]у рш речи: коле (на коле), лйшНе {без
лйшНа), — овде: на коле, без лйшка. Овде }е такоЬе и б{д)
шщеста (Дан. ни]е био сигуран за ова] акценат).
II Двосложне основе
1) Вретёно—вретёна (Д. 66). Као вретёно акц. има]у
]ош и:
богаство—богаства, блаженство—блаженства, кра-
лёвство—кралёвства, ^аволсшво—^аволства, вра-
голство—враголства, }>евёрство—Ъевёрства.
У ДаничиЬа прва реч иде по типу под 2 — богатство (стр.
65), блаженство и кралевство — по типу под 5 (стр. 64), а
последнее три по типу под 4: врагблство, фавблство, девёр-
ство (стр. 66). Овамо иду обично и деминутиви на анце и
ашце :
блатанце — блатанца, брдашце — брдашца, грлаш
це—грлашца, }утарце—]утарца, н>едарце—недарца,
псетанце—йсетанца, ердашце— срдашца, сунашце—
сунашца и ел.
У ДаничиЬа ]е:
блатанце, брдашце, грлашце, ^тарце, нёдарца,
псётанце, ердашце, ернашце ') (по типу под 8,—
стр. 67), иако има по овом типу: влаканце, вра-
ташца, жуманце и ел.
Поцерски говор у три од ових речи има ДаничиЬеву
дужину другог слога, али акцентовану: ердашце, брдашце,
») ,1ош и: грлашце, ердашце и сунахце,— без дужине другог
слога (стр. 66).
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исетанце (Моск. 1Ыс1ет). Овакав акценат има и грдце—грдца
(Д. грьоце, — 64), затим: сужан>ство—сужан>ства (Д. сужан>-
ство).
У §еп. р1. кад се на1)у овакве речи са непостсчаним а,
има]'у повлачензе акцента према почетку: жуманаца, влака-
наца. У ДаничиНа уз ово повлачеше долази и дужина другог
слога: рёбараца. (У дубровачком говору ]е као и у овом).
2) Кандило — кандила (Д. 65). Овамо иду и речи:
бёзумле — бёзумла, облич}е — 6блич]а, 6граш}е —
дграш}а, иддруч]е — иодруч}а, иодуш]е — аодуш;'а,
уср^е — уср$а, поаовство — иоиовства.
У ДаничиНа ]'е:
бёзумл?е, облйч}е, 6граш]е, иддруч]е, подуш}е, уср^е,
поибвство (по типу под 3, — стр. 67).
Затим ]е у П. и Др.:
бирало — барила '), цртало — цртала, дёсаоство —
дёсиоства (у Дан.: барило, цртало, дёспотство,—
по типу под 7,— стр. 65).
Овом типу припада и постол>е -пдстола (Вук: пдстбл>е). У
овом говору имамо и д^ело, по овом типу, и оди}ёло (тип
под 4).
Не иду овамо ДаничиНеви примери:
осо}е, присо/е, Гусик>е, двориште, ловитте, л>у-
диште, годиште (в. под 3), загра^е, расиуНе, ду-
хало, кусало, наследство (в. под 5), блатиште (в.
под 8), богатство (в. горе под 1), човештво, игра
ло, арвиче (в. под 7).
Промена акцента у §еп. р1. ]е као и код ДаничиНа:
покуНстава, корйта.
3) Намеке— камен>а (Д. 67). Овамо иду горе поменуте
именице:
*) Тако и у Г. Крайни (ор. ей. 103)
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6сб]е — дсб]а 1), ирйсб}е — ирйсб]а, ГусПгье — ГусШьа,
двдрйште — двдрйшта, лудйште—лудйшта, гддй-
ште—годйшта, ловйште—ловйшта.
ДаничиЬ:
дсо]е, прйсо]е, Гусшъе, двдрйште, лудиште, гддиште,
ловиште.
Затим у Пиви и Дробн>аку:
дчиншво, сестринство (Дан : сестринство, дчйн-
ство, по типу под 8).
Овакав акценат има]у и:
вёрагье — вёрагьа 2) (В. : вёран>е), ларман>е, картам,
иравдагъе, рйнтапе (В.: лармагъе, картан>е, ирйвда-
н>е, рйнтсиьё).
Имамо и име места ]ёзёрца (у Вука )'е реч ]ёз^рце, а у Мо-
сковлевиЬа /сзёрцё).
Поменули смо да овамо не иду речи: безумл>е, облич]е,
ограш]е, иодруч}е, иодуш}е, усрЬе, поповство (в. под 2); не
иду ни: забрЬе, ирочеле (под 5), загор}е, приморье (под 6),
игриште, иасиште (под 8).
4) Имагье — имагьа (Д. 66). Овако би се акцентовала и
реч туЬйнство — туЬйнства (Д.: туЬйнство, — тип под 8,
Моск.: туЬйнство, 1Ый&т), затим, в]енчан>е—в]енчан>а (В.: в}ён-
чан>е), пучанство — пучанства (Д.: пучаншво). Не иду овамо
именице: )естива, сечива (в. под 8), расуло (в. под 5), Ьа-
волство, враголство, Ьеверство (поменули смо под 1).
5) Зачеле — зачела (Д. 64). Овако ]е и :
аабреж]е, Кралгво (Дан.: забреж]е, Кралево,— тип
под 9), заграЬе, распуке, дувало, кусало, нашлество
(Дан.: заграЬе, расауке, духало, кусало, наслед
ство,— тип под 2), мулало, сусество (Д.: мулало,
соседство,— тип под 8), расуло (Д.: оасфло,— тип
') У Озр.: ОСО]е (Реш., 77).
*) УГ.Кра]ини:Вё/>аН>е (ор. сН. 103).
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под 4), населе, престоле, раскршЪе (Д.: насёле,
ирёстбле, раскршЪе (и раскршке),— по типу под
6), зйбр^е, прдчеле (Д.: забрре, прдчёле,— под 3).
Поменули смо да не иду овамо ДаничиНеви примери:
кралевство, блаженство (в. под 1), аучанство (в. под 4).
6) Причине— ирйчан>а (Д. 66). Има у ДаничиНа само четири
речи са оваквим акцентом: иааёр]е, насёле, престоле, и рас
кршке (поред раскршке). Прва се не чу]е у овом кра^у, а
остале три нема]у дужине на другом слогу (в. горе). Дан.
ни]е узимао у обзир глаголске именице на ан>е и ен>е, као:
ирйчвн>е, примите, тражёгье и ел. У овом кра]у имамо тако
и: скрётагье — скрётан>а, см]ёран>с— см]ёрй1ьа (В.: скрётан>е,
см]ёран>е). Затим, овако ]е и: загбр}е — загбр]ал), ирймбр]е —
ирймбр]а (Д.: загбр}е, ирймб~р]е, — по типу под 3).
7) Олово — блова (Д. 55). Овако ]е и:
играло — играла, ирвич}е — ирвич]а, чдештво — чб-
ештва (Д.: играло, ирвиче, чдештво, — по типу
под 2), затим, глйдило — гладила (В : гладило, а
Дан. и : гладило), Ъаково — Ъйкова (Д : Ъйково).
Оъг) акц. нема]у ДаничиНеви примери: барило, цртало, де-
саоство (в. под 2), мулало, суседство (в. под 5), сужан>ство,
грлашце, ердашце, сунахце (в. под 1), Дунаво (в. под 8).
Именице овога типа има]у ново преношенэе на пред
логе: на в]ешала, на видело, у таоштво и ел., а само речи
блово и уёзеро има]у старо преношен>е: бд ]езера, ни ]езеру,
бд олова, у олову. Дан. ]е претпоставио старо преношен>е
само за реч блово.
8) Крёсйво - крёсйва (Д. 67). Овом типу припада]у и:
блатйште—блаташта (Дан. : блатйште, — под 2,
и блатйште), Дрнйво (Д.: Дрнаво), йгрйште—йгрй-
и/та, иаейште — пйейшта (Д.: йгрйште, иаейште,
— тип под 3), затим, ашан>е—ишака, бйсан>е—баса-
') пНа Загбр]е, иод ЧёнгйНа дворе..." Овако се ова реч ак
центе и у Г. Крайни (ор. ей. 106).
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н>а, йгран>е-йгрйн>а'), мдлён>е—молён>а, ндшё/ье —
ндшён>а, сндшён>е—снбшён>а, кашлан>е — кашлака,
прошение — ирошён>а, вджён>е—вожена, свджте —
свджша, вд^ёне — вд$ён>а, гдн>ён>е— гдъёнза, свд^ё-
н>е — свд^ён>а (В. : атаке, басагье, йграгье, мдлён>е,
ндшён>е. сндшён>е, кашлан>е, прошение, вдфё/ье, вд-
жён>е, свджён>е, вд%ён>е, гдн>ен>\ свд^ёгье), вй]кан>е—
вокала, збдриште — збдрйшта 2) (В. : вдр<ан>е, збд-
ришше), лутагье — лутан>а, ийждрён>е — пйждрён>а,
такйн>е—такан>а (В.: л$тан>е, пйждрён>е, такан>е),
рйтан>е—рйтйн>а (В. : рйтан>е), Устава, сёчйва (В. :
]естйва, фчйва)ь). име места Гдран>ско (В.: Го-
ранено).
Овамо не иду ДаничиЬеве речи овога типа:
блатаанце, брдашце, грлашце, ]утарце, гьедарца, псе-
ташце, сунашце (в. под 1), очинство, сестринство
(в. под 3), сужан>ство (под 1), ту^инство (под 4),
]езерце (под 3).
Преношен>е на предлоге ]'е старо код речи: крёсйво,
(за креейво), колйво (од колйва), илётйво (р ипетйво) и ел.,
али код свих оваквих речи ко]е се евршава^у на йште, йн-
ство (имство), агъе и ён>е преношеже )е ново: на паейште,
у ]ечмаште, за братймство, од кашлама, за ношён>е, у го-
н>ён>у и ел. Дан. ]е претпоставл>ао за све овакве речи ново
преношенье, а изричито }е забележио кдлйво: ни колйво
(76 стр.).
9) Вйл>ево—Вйл>ева (Д. 65). Само ова реч ]е позната са
овим акцентом, ]ер ДаничиНеви примери овога типа Ужице
(в. под 10), Ъаково (в. под 7), Кралево (в. под 5), забреж]е
(исто) не иду овамо, а Ъур^ево, штитово и здравлице ни
сам чуо. Преношен>е ]е старо: из Валева, $ Валево и ел.
>) У Г. Кра]ни, тако»)е, йгрйНзе (I*. о]. VIII, 106).
*) И у Г. Крайни збдриште (\ъ\й ).
*) У. Озр. и Прчан>у Реш. бележи ]ёстйвй, и у Озр. СёчйВО (01е
Ве1, 74).
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10) Плйндйште—иландйшта (Д. 67). Овамо иде и Ужи-
це, а не иде збориште (в. под 8). Преношеже \е ново: на
иландишту, али и старо: у Чщнйчу.
в) Тросложне основе (Д. 68—69).
1) Величанство — величанства. Овако ]е и досто]ан-
ство — достоинства, ирщатёд>ство—прщатёжтва (Д.: до
стоинство, ири]атёЛ}Ство).
2) Крижоиуке—крижопука. Овамо иде и месуеЬа—ме-
суёЬа (р]цгаНа 1ап1ит) — у Вука ]е мёсовеке, месувеке и ме
сувеке.
3) ]алдвйн>е—заловила. Са овим акцентом ]е и зару-
кавл>е—зарутвл>а, по}утйр}е—ио}утар]а (Д.: зарукав/ье, пд-
}утйр)ё), вал>ушкаьье — вал>ушканза, кртдлйште — кртдлйшта,
л>ул>ушкапе — л>ул>ушкала, котаойште — котарйшта (В.: ва-
л>ушкале, кртолйште, л>ул>ушкале, — последнее речи нема у
речнику), ии}уцан>е (В.: тц'уцале).
4) Сара{])ево — Сара{])ева,Оъ&ко \ъ и ааостолство—аио-
столства и бариоце — бариоца (Д. : ааостолство, бариоце).
5) Купусйште—куаусйшта. Ова] акц. ]е и у речи: гово
рение, слдбокёле, срамокёле. Ове глаголске именице има]у у
овом говору акц. презента, док у Вукову речнику налазимо
акц. инфинитива: говдрёле, слобдкёле, срамокёле. Овакав ]е
однос и код свих оваквих именица композита од глагола:
водити, возити, гонити, носити и ходити.
У П. и Др. ]е дакле: довокёле, дбвожёле, доголё/ье,
доношёле, доокёле; завокёле, зтюжёле, заголёле, за-
ношение, заоЬёле; йзвоЬёле, йзвожёле, йзголёле, йз-
ношён>е; навоЬёле, навожёле, наголёле, наношёле,
наокёле; надвокёле, надвожёле, надношёле, ддвокё-
ле, одвожёле, одголёле, одношёле; повокёле, пого-
лёле; иодвокеле. подвожёле, подношение; прйвокёле,
ирйвожёле, приголёле, прйношеле; прёвокёле, прёво-
жёл*, прёношёле, прёоЬёле; ирёдвоЬёле; ировокёлё,
ирдгон>ёН}е, ирдношёле, прдокёле; увоЬёлг, увожёле,
уголёле, уношёле; узвоЬёле, узношёле (у Вука ]е:
довокёле, довджён>е, догдлёле, дондшён>е, дохдкёле
итд.).
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6) Поглаварство — аоглаварства. Овако ]е и незнабо-
штво — незнабдштва (Д. : незнабоштво).
7) Безаконе — безакогьа. Овако ]е и нам]ёштало — на-
м/ёштала (В.: нам]ештало).
8) Нам)ёшта}ье—нам}ёштйн>а. У Даничипа ]е само ]една
реч са овим акцентом: безаконство. У П. и Др., ако би се чула
ова реч, ишла би без дужине предзадььег слога безакбнство,
а акц. овога типа има]у ]'ош глаг. именице:
зам]ёштат, иомзёштауъе, ум}ёштан>е, ирем]ёштй}ье,
разщёштсиъе. (У Вука ]е: нам]ештан>е, зйм]ештйн>е,
идм]ештан>е, ум/ешшаи^е, прём]ештй}ъе).
9) Разбо]йште — разбо]йшта. Дан. има само \ош реч
шёталаште са овим акцентом. У овом кра]у ]е ]от:
б$калйште (В.: букалйштё), вашарйште (Д.: ва-
шаойштё), ирйстанйште (Д.: пристанаштё), мйр-
божаке, с#неЬён>е (В.: мйрбож&ье, сунекён,е) закло-
нйште (В. нема).
10) Смёдерево — Смёдерева. Овако и нёчоештво — нёчо-
ештва (Д.: нечовегитво).
11) ВЩалйште—вщалйшта. Овамо иде и йгралтите1)—
йгралйшта, ^ёвовйн,е, нёяован>ё~). (Д.: йгралйште, В.: ^евЬ-
ван>е3), невованзё). ирйзнованзе (В.: ирйзновагье и ирйзновагье),
йэобйлге (В. изббйл>е)*).
г) 8ишеслож«е основе (Д. 70).
ИмамО разлику само у речима: непрщатёл>ство (Д.: не-
щи}атёл>Ство), почйвалиште (В. : почавалйште), нашл>едован>е
1) Тако и у Г. Кра]ини (ор. с». 106).
*) , ЪёвовйИзв — мо]е царовагье,
НёВОВйНзв — мо)е тавнован>е,
Цар ти 6и]як, док 1)ево)ка б(фк.
Нев]есте ме царем зови)агу,
Старе бабе царем и везиром . . .*
3) в. има само $ев6вапе, али поред а}евдван>е има и Д]ёвоваш,
*) И у Г. Крайни: йзобйл>е.
Срп. ди]ал. зб. — 75 — 17
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(В.: наследование), прёдшоват (В.: прёдикован>е), кдротован>е
(В.: кдротован>е).
е) Именице средн>ег рода консонантских (старих)
основа (Д. 70 — 77).
а) н- основе
У овом кра]у се разливе од Даничииева акц. реч
илёме—племена — алемёну, р1. племена— племена— илемёнима,
(у Дан.: пл'ёме— племена, р1. племена — племена) '), затим реч
прёзиме — арёзимена, ко]а се у ]еднини акценту]е као и у
ДаничиНа, овде има множину превимёна — презимёнй, док у Да
ничиНа оста]'е акц. непрома№>ен: арёзимена— прёзимёна. Код ове
друге речи и у Московл>евиНа имамо промерен акц. у мно-
жини — прёзимёна (тамо ]е у ]еднини прёзиме, — стр. 34).
Код им. врёме — времена Дан. има ново преношен>е: од
времена, по времену, док ]е у П. и Др.: дд времена, пд вре-
мену.
в) ш- основе
1) кубе— кубёта. Као и у шьевалском говору (Руж., 135)
овако ]е и: буре — бурёта, Ъубре — Ъубрета, иубе — иубета,
(у Вука и Дан.: брре, Щбре, ирбе), йсе—йсета (Д.: йсе—йсета)
тане—танета (Д.: тане).
Дан. ]'е претпоставлао да се код ових именица у уос.
31п§. помера акц. према почетку. Питао се, ]е ли у стиху:
„Ропче мо}е, зми]о од Турака": рдпче или рдпче. У овом кра^у
]е стварно рдпче, али ми се чини да ова реч непе у пот. бити
акцентована рдпче, као код Вука, него рдпче (рдпчета). Остале
не мен>а)у акц. у овом падежу.
Оне именице овога типа ко]е има]у множину, у свим па-
дежима помера]у акц. према кра]у: бурёта — бурёта — буре-
тина, кубёта — кубёта — кубётима, рулета — рулета — 1)у-
лётима, исёта—исета. Дан. помише промену само у §еп. р1.
али, противно овом, помера се у н>ега акц. према почетку:
') У бун>. сешском имамо нешто треНе: плёме — племена, у ]'ед-
нини, а у множини, као и свуда: племена — племена (Ы. V]. XIX, 499).
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лркмета — кркмёта, тёстета — тёстёта (стр. 72). И Ружи-
чип у плевалском говору не налази Даничипеву промену у
§еп. р1., него му се чини да се у множини, .бар код неких
именица", номера акц. према кра]у: дугмёта, кубёта итд.
(стр. 135).
2а) Ищете — т)ётета. Даниипеву групу именица овога
типа ова] говор дели у два дела. Прво су именице типа
дшете — $ётета — са скрапивашем првог слога у зави-
сним падежима — као: ]й]е, ]уне, клусе,— од оних ко]е и Дан.
пом и же са скрапиван>ем, затим уже —ужета,— од оних за
ко]е Дан. ни]е знао, да ли скраЬуч'у први слог1). Не скра
пу се парче и свйгъче.
Овамо уопште не иду речи звщере (в. под 4), исе, тане
(в. под 1), змиче, девле, слушче, срнче (в. под 3).
Уос. зш^. ]"е, као и код Дан., ди/ете,— само се ова реч
може чешпе чути у овом падежу, а за остале не знам како
би се чуле у вокативу.
26) Брйвче— бравчета. Дан. ни]е знао за неколико речи
типа ди/ете, да ли скрапу први слог у зависним падежима,
али ]'е више веровао да се врши то скрапиван>е. Ме^утим у
Р]ечнику ЛА, у н>егово] редакции, имамо неке од тих речи
без скрапиван>а. У овом говору те речи, ко]'е су обичне овде,
и ко}е нема]у ко}и други акц. у номинативу (в. горе), изузев
]една — уже (в. горе), не скрапу^у акц: бравче — бравчета,
г$н>че — гун,чета, ^аче — Начета, кёрче — кёрчета, ку~мче —
кумчета, а поред ових и: парче — парчёта, свйгьче — свйн>-
чета — две речи ко]'е ]е Дан. навео са скрапиван>ем: парче —
парчёта, свйгьче — свиььчета.
И код именица типа под а и под б место множине су
збирне именице, али им. уже и парче, ко]'е има^у и множину
помера]у акц. према кра]'у: ужёта — ужётй —ужётима, пар'
чёта — парчёта (друга скрапу]е први слог тек овде)2).
а) Вук има Уже — ужета (Ужа); у п. и Др. имя у мн. поред
ужёта и Ужа.
я) Овако ]е и у поцерском говору (Моск. 34), док пл>евал>ски иыа и
]Уне—]Унета в ел. (Руж. 135).
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3) /йгбе — ]йн>'ёта. ОВако |е и: змй]че — змй/чета, дёр-
лё—Дёряета, слрШче—слршчета, срнче—срнчеша (Дан.: змйче,
дёрле, слуШчё, срнче).
Й ове именйце, кадим^'у 'мно'жин'у, пймера^у акц. према
кра]у : дебета — дебета, дрвёта — дрвёта, кебёта — кебёта.
У Дан. ^е: ЬёбеШй — кёбёйш'1) и ел. Овако, као у овом кра]у
померите }е и у Поцерском и у пл>евал>ском говору (йЫс!.),
а таКО )е 'и код ПавиНа (Кай ЫХ, 100).
Преношен>е на предлоге ]е старо и ново:2) бд ]ан>ета,
пред ]ан>е, за )'а(ъе, без ]йн>ёта (овца без ]йн>ета); али: да ка
рета, а: за ]аре; дд крмёта, зй крме, бд налета; на пиле, бд
дрвёта, бд ирасета; али само ново: из дебета, у дебету, по
кебету. У Дйн. ]е, изгледа, скоро код свих именица овога
типа ново преношен>е: од ]йрета, од прасета, и ел., али има:
ни Мрво (стр. 70).
А)а—Блйте—блйзнета, б—дрвце—дрщета. Прво^групи
припада и звЩере — зв}ёрета (Д.: звере — звёрета) и трзе —
трзёша (В. нема). Поред ждрй]ебе — ждрёбета обично ]е и
ждрёбе — ждрёбета (по типу под 3).
Р1реношен>е на предлоге ]°е старо: бд зв]'ерета, за близне,
бд Шрэета, -код прве трупе, а реч дрвце и ел. нисам чуо с
'йрен0шега.ем, а вероватно ]е бд дрвцета.
Да поменемо фш неколико примера разлике код тро-
ейожних основа. Овамо ]е уйрешце — }йрешцета, варошче —
вврОшчепшЩ.-.уарешцв, варошче), ма]мунче (В.: ма;мунче),ва-
'рбшйнче '(Д. : вйрошйнче), Сара]ёвче (Д. : Сара]евче), говедарче,
калуЩрче (Д.: ёоведарче, калуЬёрче).
Од им. говече имамо збирну именицу гдведа — говели
(бд доведи), место множине.
в) -с- основе
Уколико се чувашу ове ойнове у множини од речи небог
чудо и тщело, не разлику^у се од Вукова акцента.
>) У Вука налазимо дрвёта — дрвёта.
2) Иименице: ]йн>е, ]йре и ШЛС колеба]'у се у том смислу тако да
су, како ми се чини, само с ]едносложеним предлозима уз генитив са
старим иреношел>ем, а у свим другим случа]евима биЪе ново пренбшевье.
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Надюмеце уз акцадзт вдевдца
1) Одобина ]е овога говора да, над се прдв& презим$на,
од осрб.нрг. имена, задрадва акденат генитива, особирг имена;
Вд}ин, — Во]нотН\ )ркт —' ]дя<ттЬ; Ди,мйтрц/&— Цимйтри-
]евик-ь ЛДз$р — ЛДзаревик; Мцлица. — Мйлц,чц)% и, сл,
2) Кад именица сто]и уз, особно име кар, титула, рзнака
зва.н>а, име из поштован»а, пажн>е и од мила, ряда, [е без ак
цента.: во]вода Лазар, поп Радован, Ь^Д рле, ба$& ]0Щ№, го-,
спрдцн Ббжо, сп<ш)а Мщио.
Дко име нще титула, и, озна^а зрад^а у озаквим, приме-
рима, скраЬу|е дужииу основное слога, що \§ цма:.
рб-до Мйшо (рбдо}, бабо Вуле, сшрйно Жйвно,
стрйна Ъррфа, кума Мйлоеава, к$м- Рйдовйн, гбспа
Вида, сёка Сйва; Ыко В$ле, брй]о Мйксим, стрйц
Лука, р]на Мара, тётак /ован, кум Никола.
СкраЬива№.д дужине цема у наставиима, за образование речи
ц у наставдима за падеж:
у}ак Миладин, $евёр Мй]о, у]йку Мй]й]лу, стрйнё
Сйн^ё, крмё Сёнщё, у]нё Васйлщё, тещкё Ан}ё н сл-
Скрашивала уопште нема у титудама у ознакамз званьа:.
каиетан Мати/е, бригадир ]6ко; кнез Раде; крйл>
Никола, кн>аз Данило и сл-.
3) У вокативу често, кад та] падеж долази без праве
потребе, губи се акц. именице, а, анологно горшим примерима,
и дужина основног слога: й]де, брате, да з&пДл#мо; вёмсч,
брате, да се сва^амо); ада, сине, пбслуша] ме; нёмф, сёко, то
узимати; нёмО], дршо, плакати; бди, срце мбе, да те полю
бим, итд.
АКЦЕНАТ ЗАМЕНИЦА
Позната ]е разлика у нашим говорима у акцепту личних
заменаца. У овом кра]у налазимо у зависним падежима ]'ед-
нине првог и другог лица низлазди акценат на прврм слогу.
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Тако ]е и код зависних падежа зт§. личне заменице 3 лица
у иушком роду, изузима]уЬи други облик инструментала (в.
напред)— и код повратне заменице. Имамо, дакле: мёне, тебе,
н>ёга, н>ёму, себе. Овако ]е веЬином у Пиви, а у Дробн>аку у
неким селима забележио сам и Вуков акценат: мёне, Шёбе,
н>ёга, гьёму, себе (Комарница, Брела и др.). Изгледа да у на
шим западни]'им штокавским говорима уопште преовлаг^е
акц. почетног слога код ових заменица. Уз Вуков акц. имамо
га и код ВушовиЬа: мёне и мёне, тебе и тебе итд. (Д. зб. III,
54 и 56) '), а Шурмин за друге херцеговачке говоре бележи
само: тёпе, тем, 1ёЬе, 1ёЫ, итд. (Мге/. V^езп^к III, 169), што
налазимо и код Миласа за мостарски говор {Иас1 153, 66 и
95). Дал>е, низлазни акц. у овим облицима налазимо у ду-
бровачком, ирчан>ском, озриникком, сараевском, говору Горн>е
Красине, личном бун>евачком, бун>евачком пзале$а сегьскога* 2)
и др. Низлазни акц. почетног слога бележи и ИвшиЬ у сла-
вонском шаптиновачком 8), а у посавском говору налази и
]'едан и други акц. : тёпе, тем; 1ёЪе, 1ёЫ; П]ё§а, п]ётп и тёпе-
1ёЬе, зеЫ, п/етй, теп1, 1еЫ и ел. *). Али се овде у по-
савским говорима, као и у извесним чакавским8), налази ме-
стимично разлика у акценту генитива и датива код ових за
меница {тёпе §еп., тем и тем аа(. — у Посавини,— и тёпе,
1ёЬе, $ёЬе &еп., теп1, 1еЫ, зеЫ — на Рабу у селу и др.) У
оним чакавским говорима где нема ове разлике [генитива и
датива опет долази негде ]едан а негде други акценат у оба
падежа (и падежима ко]и им одговара]*у). Исп. тёпе, тем и
др. на Рабу — у граду,— а у селу тёпе, теп! (Каа" 118, 34);
тёп}е{к\ 8ёЬ/е(к) и ел. на Ластову (Ыаз(. у/. I, 321); тепё, тепТ
и ел. у Новом и др. (ЗамЪтки, 35); на Корчули (Лумбарда):
теп1, 1еЫ, али: зргбе п/ёти (№з1 V]. III, 333 и др.); у другим
') Лединство се огледа само у инструменталу: МНОМ, тбббМ и ел.
*) Исп. Каа ЬХУ, 173; Ше Ве*опипв, 143—5; Пай 121, стр. 202; №мг\
Г]ею0к VIII, 18; XX. 272: XIX, 586.
') Ш 168, стр. 138.
«) Яа<1 197, стр. 31,34—5.
АГСП. /йГ $1. рпИ. XXV, 428; Кж1 118, стр. 34.
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чакавским говорима: тапё. 1еЬё (чита] тапё, 1еЬё) итд., или
тапё, 1еЬё (чита]: тепё, 1еЬё) итд. у §еп. и 1ос, поред типе,
1ёЬе (чита): типе, 1ёЬе (Ыеташс, Сакаугзсп-кгоаШспе 81исИеп,
Рог1ге1г., 3—4).
Шта принципски значи ова не]еднакост акцента личних
заменница у ^еднини у нашим говорима,— ко]и ]е од ова два
акцента секундаран за наш ]език, или ова двострукост акцеп
товала води порекло из прасловенског? Чини ми се да ]е на]-
природни]е овде узети да низлазни акценат н^е органског
порекла (изузимам, наравно, инструментал), и по сво] прилици
дошао ]е аналогиям према акценту плурала: мёни према
нами, од мене према од нас, н>ёму према н>йма, од пега према
од пйх. На]'бол>е то показу]е преношеле на предлоге у П.
и Др. и у сличним говорима. Кад ]е предлог |едносложан,
преношеле ]е ново и у ]еднини и у множини, а на двосло-
жни и вишесложни предлог доби]амо облик старог прено-
шен>а: на мене, за тебе, 6 себе, ирй пему,—али: йсцред мене,
арёко тебе, ирд себе, йсаол пега; као и: на нама, од вае; ирд
н>йг, ирёма вама (енклитике: за ме, иода ме,— и за нас, пбдй
нас. и ел.) Дакле, ]еднако акцептование у овом говору и дру
гим с предлозима и без предлога, и у ]еднини и у множини,
иако акц. ]еднине и множине ни у ком случа]у не могу бити
исти по пореклу, показу]е извесне уза]амне аналогов.— Ново
преношеле, поред старог, чуо сам, уз множину обично, у
примерима: ваше нас, ниже нас (поред обичног: вйше нас, ниже
нас, вйше тебе и ел.); затим сам забележио примере где се
акценат никако и не преноси на вишесложни предлог: аоволу
мёне, иоволу н>ёга, иораци мёне и ел. (Ово су нови предлози
и то нема важности за принципску страну питала о прено-
шен>у акцента). Под утиц^ем ирёма себе дошло ]е и сарём
себе, — старо преношеле на ]едносложни предлог. Некад пред
лог задржава сво} акценат: врг мене, наврг пега и ел.
У мостарском говору код Миласа налазимо овако пре-
ношеле — не]еднако на )едносложне и двосложне предлоге
(Пай СЫН, 66), а у Горло] Крайний преношеле ]е ново и
на двосложне предлоге: за тебе, иза тебе, из пега, ирекд
пега (Д/а$/. V^е$^п^к VIII, 18), — Решетар бележи по Будма-
ни]ево] граматици, старо преношеле на двосложне предлоге,
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али само са енклитичких )едносложиих облика заменице:
прёда ме, мё$у се и ел. и са инструментала тпот, №Ьот,
&оЬот (тёйи зоЬот). Не да]е нам примере за преношен>е код
осталих пуних облика заменица (Оге Ве1опип%, 207). О пре-
ношен>у у чакавским говорима видеНемо ниже.
Под утица]ем облика нама, за нама (за нама), за
нас добили смо у понеким говорима тебе, тёби, за тебе
(за тебе), и ел. од тебе (тебе), тёби (тебй). Тим ее да
об]аснити дво]ак акц. ]еднине у различитим говорима, али
оста^е необ}ашнъено то што се понегде, као делимично
у посавским говорима и рапском, видели смо, ]авл>а раз-
лика у акценту генитива и датива. На томе и на сличним
по]авама у руским ди^алектима проф. МеШе1 (АгсНм /йг з1-
Рпй. XXV, 428—9) заснива претпоставку, ко|у заступа и проф.
Ившип (Ша" 197. ор. сИ.,) да ]е разлика генитива и датива
(одн. локатива) прасловенскога порекла и да ]е у нашим го
ворима данашнъи акценат кра^ег слога {(е^ё) настао уопшта-
ван>ем акцента датива (1еЫ), а акценат почетног слога уоп-
штаван>ем акц. генитива.— Дакле, то се старее стаже сачувало
у односу 1ёЬе\ 1еЫ у извесним чакавским и посавским гово
рима. Али ново преношеле (односно у старим непреношен>е)
акцента на ]едносложне а, местимично и на двосложне (в.
горе) облике, у веНини познатих штокавских говора не одо-
брава ту претпоставку: старом тебе одговарало би зд тебе,
а не за тебе, као што имамо. Не бисмо имали разлику од
акцента инструментала у ком се огледа стари акц. почетног
слога (исп мндм — сй мном, тобом—за тобом и ел., а мёне—г
за мене и ел.). Истина, у чакавским говорима налазимо то старо
преношен>е и на облике генитива и др., али, да ни]е органско,
на]бол>е показу]е то што }е понегде преношега>е неправилно,
Налазимо негде акц. на предлогу, иако га заменица без пред
лога нема на почетку: гй тепе, а тепё,— или ]е низлазни
акц. на другом слогу двосложног предлога: ргейй тепе ').
1 Исп. :й тепе, га 1еЪе на Рабу (Каа П8, ор. си.,) га тепе, а
тепё, ргейй тепе у Новом (Зампшки, ор. сИ), а код НеманиНа: дй зеЬе
(= да" зеЬе). роаа (роа~й) ще&а (Сак.- кгоа(. 8Ш., ор. с».). Ме^утим,
Облак ]е забележио на Рабу опет инструментал без старог преношен>а:
Р1йа У/пот §е. ли овде акц. узлазни или низлазни не зна се сигурно, ]ер О.
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Нема сумн>е да ]е овде ово дошло под утица]ем инструмен-
тала, као што мисли проф. Белип 1).
Остало би )0ш не^асно откуда у говорима са низлазним
акцентом у облицима (мёне, тебе и ел.) низлавни акценат на
дэосложним предлознма, поред, по нашо] претпоставци, пра-
викпног преношеша акцента на ^едносложне предлоге. БиНе сва-
како то дошло из употребе двосложних предлога с енкли-
тикама те 1е и ся. (под утица}ем прёда ме добили смо
Осарвд мен& и ел., док ]е преношенэе на ]едносложне пред
логе и код енклитика ново: па те као па тепе). Разлика у
преношен>у с енклитичких облика биНе врло стара,— било
да су енклитике имале два акценатска облика у прасловенском
(т| и т^), било да у двосложном предлогу с енклитиком
имамо акценат предлога, а не заменице.
Узлазыи акц. у дужим облицима има т$1г. §1п^. I и III л.
мнбме, н>йме, гьоме, поред мнбм, н>йм, ььдм. Али овде ни]е
узлазни акценат у облику заменице н>о}зи као што га нала-
зимо код Маретипа — н>б}зи (Огат. 185) — овде ]е, дакле,
Нзд]зи. (Решетар ]е чуо у црногорским говорима само н>д/зи,
а не н>б]зи) Код МаретиНа (и у Вукову речнику) имамо
/ьёзин, а овде Ызин. (Исп. гьёзин у поса веком — Раб 197, 37).
У пот. 3 л. 51п§. овде ]е би, а не ок. Кратак акц. ]е за-
бележио и Милас у мостарском (ор. сН. 95) и Решетар у
озриниНком и прчанзском говору, док ]е и у дубровачком
нашао дн поред он (Э1е Ве4опип§, 145).
Заменица когод и шшогод у значеььу неко и нетто има
акц. првог дела сложенице кбгод, штбгод, као и код Вука,
а нема пренесен акц. другог дела кбгод, штбгод, ко]и нала-
зимо у поцерском (Моск., 48), и пл>евал>ском (Руж., 147) го-
бележи ]едним акцентом дуге а ]сдним кратке акцентоване слогове) поред
1бЪ0П (= 1бЬ0П, свакако), што опет указу]е на уза]амне аналоги]е ин-
струментала с )едне и дуугих падежа с друге стране у чакавским говорима
(в АГСП. /йг. 81 РНИ. XVI, 443) Што и у пл>евал>ском говору налазимо:
за мене, зй тебе и ел., а мёне, тебе и ел., (Д. зб. ш. 235-6), бипе
особина извесних босанских и херцеговачких говора, да уопштава]у низ-
лазни акц. у заменицама с предлозима: р КОга а кбгй, у ОВОМ, а ОВОМ*,
(чуо сам у Мостару и другде).
') Исп. Универс. предавала — Заменице 12.
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вору. Тако се каже и чймгод, чймго]. А кад ова заменица
значи ма ко, ма што, редовно }е ко гд/, ко гдд, и/то гд;,
што гдд, кйм гд] и ел. (нема у последнем примеру скраНи-
ванъа дужине испред акцента, као у поцерском говору).
Заменица вас слаже се с показним заменицама у кван-
титету последн>ег слога у §;еп. и асе. зш§.— свёга: свёга лёта
]ёдна крошка; свёга 1ге ^аволисати. Тако ]'е и у показних за
меница последней слог дуг, не само у §еп. и асе. него и у
Йа1. 51п§.: овога, бнога, овомё, ономё. Мислим да Не тако бити
и у кнэижевном ^езику, ма да проф. МаретиЬ мисли да ]е ту
кратак слог (ор. ск. 188).
Немамо, као у поцерском говору, у заменици гьегов
дужине на последнем слогу, а иоред н>йн, /ьйна, к>йно нала-
зимо и н>йн, н>йна, н>йно. Овако дублет кратког и дугог слога
чу}емо и у енклитичном облику зам. III лица множине у
&еп. и (Ш. р1иг.:
вйдир сам йг у пол>у; ]а йг не видим; тй йг не
пбзнаеш; нёка йг нека пасу; дао сам им помало
соли; не знЗм им нйшта рЬаво; да^ им л>ёба; укро
им \ак>е, — и ел.
Проф. Решетар ко]и }е нашао код ВушовиЬа йг (Д. зб. III,
19: 6н йг) мисли да ту не може бити дужина (в. Л. Ф. VI, 255).
МеНутим, као што видимо, нема право.
Као и код Вука какав нема дужине на другом слогу, а
место такав, онакав, видели смо, има такй, накй, ваш са ду-
жином задньег слога. С Вуковим ]езиком се слажу ове заме-
нице и дужином у женском роду, ко]е код Даничипа нема:
тика, вака, накй (али какй). У именице онаквица акц. ]е по-
вучен према почетку, вероватно, према речима на ица са
овим акцентом (ирёпелииа, иластилица итд ) Приметно сам
]едан случа] непренесеног старог акцента код заменице какав:
у л.ут№>и, у ироничном прекору, кад уз ову реч сто]'и енкли-
тика си: какав си (а ]е у овом случа]у нешто затворени]е, са
напрегнутом артикулаци]'ом) — какйв си на те се гдведа рй-
кала; какй си, иоганща но си.
У овом кра]у чу]емо колик, као и код Вука, а колика,
колико место Вукова колика, колйко.
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Низлазни акц. првога слога прид. заменице свйкй, йети,
еймй не преноси се на предлоге (зато, валэда, што су ове
речи на]чешйе наглашене у реченици):
дбтрчо до едмё вдде"; горя си од свйкё жене; пре
свакйм чаша; л>угй се за сваку ствар; од йстбг
сукна итд.
У осталим случа^евима акц. заменица у овом кра;у слаже
се, углавном, с акцентом у кшижевном ]езику.
Обично се мисли да само краНи облици заменица, ко]и
не могу имати никад свога акцента, сто]е у реченици без
акцента— енклитички. МеНутим и у обичном говору кшижевно
образованих луди и у народним говорима често и пуни об
лици заменица сто^е у реченици без акцента. БележеЬи при
мере у говору П. и Др., приметно сам да су личне заменице
у првом падежу наглашене само онда, ако на н>их пада рече-
нични акценат:
/8 радим, а не радйш тй; мй смо овб зародили,
нй]'е нам само с нёба пало;— али: ]а не знЗм Не
Не бйт(и) оно уже; /Я му рёкок: не вЗл>а ти то;
тй ни]ёси ни видимо добра кон>а, кад кажеш да
бвй вал>3; мй пбекапасмо б(д) глади; он не гледа
прёда се: они лажу.
У зависним падежима, ако ]е заменица без предлога (кад се,
найме, не преноси акц. на предлог), и ако ]е непосредно уз
глагол обично ]е падеж без акцента:
мене нема живота меН(у) овйм разбо]нйцима; тебе
Не ма]ка дати скбрупа; н>ему Не" на]пошл>5 главу
разбити; вама трёба свё на ноге д6ни]ети — итд.
Тако и посво]не и показне заменице, ако су уз именицу без
предлога и без реченичног акцента, обично су неакцентоване:
мощ вблови п5су; мОг Мирка нема )6ш; тво}и
к6н>и бй]3гу ]утрОс на онб] главици код котара;
н>иове краве не дЗ]у ни упола толйко мли]ёка; на
ши кбши нйкуд не мрда}у; овй во не прёжйвЗ: нё-
шта му ймЗ; ону кучку Ну испребй]ати; врати ми
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та говеда, мб] рбдо; да н!ф ти]е Ьав6д>и,]е кбньа,
бставиди бисмо жйто на гувну.
Без нагласка могу бити ове заменице и с преддозима:
сёди на овр кладу; од мог Марка нема нйшта, од
овог ]ёчмена брашна се не море нйшта направити;
од овога качамака се баш чбек н|Ь море наести. —
Да ли Не бити оваква заменица наглашена, или не, зависи
од тога ]е ли у реченици ]ачя нагласак на заменици или
именици :
мое паре то" кулу]у; од овог брашна Немо правит
пйту.
Заменице ово>, то, и оно често су и уз глаголе без ак
цента: ]а то не мбгу прегбрети; ёто, то Ьу тебе дат»; овО не
в&л»а нйшта; оно не би ни пас с маслом йзир. Ако су здру-
жене две заменице уз именицу — показна и посво]на> онда
]е наглашена посво]на, а показна оста}е без нагласка:
оног мдг срёНа нема ]бш; они се мд]и, накраше, па
некуд бдоше; она иегова- жёница згбдна», в]ёр5 ми.
Упитна и релативна заменица за лице ко, и, за ствари
шта, ако су у служби релативних заменица, као и остале
релативне заменице, вршеНи и службу свеза у реченицама,
оста^у без акцента,— а ако су у употреби упитне заменице,
могу бити и акцентоване (кад ]е сила говора на №има), али
]е обично и да су без акцента:
такО пройе" они ко нема пймёти; нёмЭ тога ко ни]'е
по^ёшир; — ко мёне да бй)е? кд да ми наре
зе? — шта да му дам? — ко кажё да му ]Э мб-
рам платити? ко ти пбмажё данлс? коме то пй-
шёш? шта радйш? чйм то стружёш?
МеЬутим,, одречне овакве заменице. увек има]'у акценат:
нйко не треба да ме учи, кад \а то энам; не море
се ово ксеНи нйчим; нйко не рада да те бНера
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6дал&; нйком не треба тебе пдмойй; нйшта се не
смя, крив си.
Односно-упитне зяменице ко]и — ща — ко}е у упитним
реченицама наглашене су обично, и над ни^е реченични акц.
на нъима:
кд}й оно дбйоше оноликй; кд]й га йаво дбнесе да-
нЗс; кдё ^аде радйш досад (нагласак реченични ]е
на речи ]аде).
Количинске заменице, чини ми се, не оста]у, или бар то
ни]'е обйЧно, без акцента у реченици. Само заменица вас —
сва — све на други начин губи обично акценат,— тим што се
акценатски, као проклитика, стапа с именицом уз ко]'у сто)и,
у неким израэима временског значена. Стапаже може бйТи
и Ч: :придевом. То бива у акузативу сингулара:
виздан (тако ]е постао ова] прилог) сам радир;
сву нбк препрйчасмо; свё ]утро те чекам; свё лето
пластила и жёла; сву /есён Ну гбнити дрва; свё
йрблеке се отёгоше кйше; — сву цугу ноЬ сам чё-
шл>ала и гребёнала; сву дугу зиму си бёспосличир;
ваз дуги дйн \ъ л>ёвала киша; сву драгу нок сам
сиди]о; сву драгу зиму е тргово.
Али }е с придевом обично и губл>ен>е акцента заменице:
■сву -Дрйгу нок кбнъй били у-Жйту; сву дргундк ово
дй]ёте ]е врйштаяо; вйс дргй дйн сам прйла; сву
■дргр >$Шк *«о кбпаЛй; 'сву драгу уесвн бй ли]'ёпо
ври^ёмё; сву дргр зйм\> <зй]ёййсмо; све дргЬ лето
фадййио.
Интересантно ]е то што ]е преношенье старо у 'прйлогу
вйздйн док }е у сву нок ново преношен>е (йсп. зй дйн и зй
НОк), а тако у свим Овйм случа^евима преноншьа. То свакако
показухе да ]е ово ношфч акценатска веза заменице и именйце,
и да се развила незавйсно од старе везе ко]у имамо у прилогу
вйздйн. (Вал>а напоменути да прилог вйздйн овде има зна
ченье примарно — са неприметном изменой првобитног зна
чена израза вас дан, — а не значи много, како ]е то обично
у нашим источним кра]евима).
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Овако стапање акцената има у причању заменица мој у
вези са вокативом од им. брат: мбј брате, да си видијо
чуда . . . мдј брате, што га измлатик.
АКЦЕНАТ ПРИДЕВА
У акценту придева овај говор се разликује, као и у акц.
осталих врста речи од Вукова и Даничићева језика углавном
утолико уколико поједине придевске речи овога говора
не одговарају истим категоријама Вукова и Даничићева ак
цента. У погледу покретљивости појединих речи према ра
зним акценатским групама говори истог акценатског типа у
нашем језику по придевском акценту показују доста разно
ликое™ : често пута се читаве групе придева у истом говору
колебају између једног и другог акц. типа, и тако се до-
бија — чешће него код осталих врста речи — двојак акц.
код извесних придевских група од истих претставника јед-
нога говора. Тим се одликује и говор Пиве и Дробнъака.
Преношење низлазних акцената на потоњи слог акут-
ског карактера још у балтискословенској епоси1) нашега је-
зика створио је разлику између мушког и средњег с једне
и женског рода с друге стране код извесних акц. типова
придева неодр. вида2). На разлику акцента у роду код при
дева неодр. вида утицало је и губљење полугласника на крају
у пот. зтд. мушкога рода у оних код којих је био акцепто
ван крајњи слог (а на квантитет последњег слога и дру
гих придева). Овом приликом настојала је разлика између муш
ког (пот. зт§;.) с једне и женсквг и средњег с друге стране
(исп. ддбар — добра — добро, према добръ — добрй — добрд8).
Разлика акцента у роду извесних придева у неодр. виду
свела се и овде, као и у осталим говорима овога типа, на
разлику у пот. зт§. између мушког и, с друге стране, жен
сквг и средњег рода. Али акц. прилога придевског порекла
'-) Види, између осталог: Куљбакин, Акц. штања, Ј. Ф. 1-11, стр. 81
2) Белић, Акц. сшудије, 12 и др.
8) Белић, ор. сИ. 45.
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у извесним случа]евима чува старо место и показу]е стари]'и
однос акценатских облика (исп. лщеи—лщёиа—ли}ёио\ лй]еио).
И говор П. и Др. као и поцерски 1), чува више материала
у акц. прилога за показиван>е старог места акцента мушког
и срад№>ег рода у неодре^еном виду. Али ]едан део оваквих
прилога, ко]и би показивали старо место акцента на корену
иридева, не да]е старом акценту мушког и средньег рода оно
место ко]е налазимо код придева истога корена у чакавским
говорима. Акц. прилога у овом говору: ду~боко, Удубоко, ши
роко, нашироко, вйсоко*) и ел. показивао би да }е стари акц.
м. и ср. рода био на почетном слогу, ме!)утим примери ка-
ставског и других чакавских говора — ко]и су дали богату
граг)у у чему се огледа]у стари акценатски односи— то не по
казуху: йиЬок— йиЬокй — йиЬокЬ, Мгбк — йкокй — йкокд, VI-
8бк — У1зокй — У18окб.а) Тако би прилози наголо и црно ука-
зивали на стари акц. гдлъ — голо — гола, чьрн — чьрно—чьрна,
ме^утим, каставски и други чакавски говори иглг.\у§61—^о1й—
%о1д, сЫ — йгпй, ёгпд*) и ел., што указу]'е на стари акц. на
кра]у у сва три рода. Ови последней примери, нарочито, где
су речи по свои значен>у помало се удал>иле од основних
речи 5), и тако ман>е биле подложне утица]'има аналоги]е, сва-
како чувашу у себи старину акцента, па би се могло претпо-
ставити — кад се ови и овакви примери упореде с матери-
\гпок чакавских говора — да су врло рано ремепени стари
односи акценатских облика ових и сличних акц. типова при
дева и одговара]упих прилога.
') МосковлевиЬ, ор. сИ. 38.
2) Ове акценте налазамо и у пл>евал>ском говору (Д. 36., III 145).
*) Белип, Акц. сшуд., 29; и Замгъшки, 53. Решетар. мисли да ]е акц.
почетног слога оваквих прилога дошао под утица]ем акузатива с предлогом
у именица: $ дубину, р ширину и ел. Ипак овде треба имати на уму
да се у неким говорима, као и у говору П. и Др., акц. почетног слога про-
стире на више категовф прилога, те мислим ту треба тражити какво ста-
ри]е уопштаван>е придева или само прилога.
') БелиЬ, Акц. студне, 29 и 16.
5) Ових речи нема у Вукову речнику, овде НйголО значи: само за
себе; изузима^уйи од свега другога — уёДб кукурз нйгОЛО (нема дру-
гог жита), а ЦрнО значи: слабо, рйаво.
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Говор Пиве и Дробььака у главним литфма пружа као
и ДаничиНев акценатски материал исте примере за покззи-
ва(ье старог односа акцента неодреИеног и одреНеног вида.
То Не се видети дал>е при упореЬивашу граНе. Овде Ну на-
поменути то да у зависним падежима неодреНени вид чува
понекад сво] акценат и онда кад доби]а облик одреНеног
вида: вйдир сам ]еднбг младбг чоёка (као и: млада чоека),
—иако ]'е у оваквим примерима обични]и акц. одреНеног вида.
Али придев |едносложне основе вао — зла — злб ни]е, као у
поцерском говору, у такво] употреби сачувао акц. неодр.
вида (нема злого, злбме и ел.) ').
Разлику од ДаничиНева акцента чини чувале неакцентова-
них дужина на извесним придевским суфиксима. И ту се огледа
више него у Вукову и ДаничиНеву ]езику чуваше старших
по]ава. У томе се ова] говор до извесне мере слаже с шъе-
валзским и поцерским говором. Придеви на ов, ев и ин у
^едном делу овога говора могу имати дужнну, управо полу-
дужину ко]а Не се некад чути као права дужина, на овом
наставку обично иза дугих акцената и кратког низлазног, у
двосложним придевима:
баббв, бра}Ъв, $акбв, бакан, сёкйн, тётин; банбв
кумбв, Мйркбв, Павлбв, мй]чйн, %нйн; Пётрбв
Мйтрбв; татин, Ъбрйн, чйчйн итд. (поред обич-
нога бабов, бра/ов итд., бар у извесним селима
овога говора).
С друге стране, и код оних ко]и има]у ову дужину (полуду-
жину) у горн.им придевима редовно ]е: б$ков, $гов и ел. (без
дужине). Ова дужина — кад се чу]'е — налази се само у
пот. и асе. $т§. м. рода, — дакле, у затбореном слогу.
Полудужина (дужина) Не се чути и код вишесложних при-
дева: ийсарбв, Лазарбв, гаровбв, ]акдвбв (иако, можда, реНе
у овим последи.им примерима иза х), поред редовног )йсе-
нов, ]йворов и ел. Не знам уколико Не се и у другим случа-
]евима на овим наставцима чути дужина или полудужина,
али ни]е обична у двосложним придевима иза кратког узла-
') Московл>евиН, ор. сН., 38.
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ног акцента: боров, сиров, смрёков, клёнов и ел. (иако сам
чуо свёкров).
Иако се у горжим примерима дужина (полудужина)
може довести у везу с претходним акцентом, изгледа да у
основи однос дужине и однос краткопе претс.тавл>а углавном
однос присво^них придева и придева каквопе (исп. горе: пй-
сарбв, а ]асенов).
Дужину и полудужину у придева на ов, ев и ин нала-
зимо и у поцерском (Моск. 38), и дужину у шьевал>ском
говору (Руж. 142).
И у говору П. и Др. овакви присво]'ни придеви нема}у
дужине у именима дана: Марков дан, Савин айн, Туцйн дан
Петров дан и ел. На основу оваквих примера из поцерског
говора Московл>евип ^Ыйет) мисли да ]е дужина у показа
нии примерима (баббв и ел.) тамо нова, направлена према
придевима на ски. За бих пре претпоставио да су примери
Марков дан, Туцйн дан и ел. настали скрайиван>ем ов и ин од
Мирков дан, Туцйн айн, према зависним падежима Маркова дне,
Туцина дне, о А.аркову дне и ел, где придеви с именицом —
иако чува)у облик зависних падежа — образу]упи }едно име,
чине и ]едну акценатску целину — и акценатски се те речи
понашау као сложенице. Ово се да претпоставити тим пре
што знамо да се после губл>еььа полугласника на кра]у
речи развивала у нашем ]езику дужина у последнем слогу
испред крарьег сонанта вин (исп.: бусён: бусена — старике
бусенъ: бусена и ел.).1) А ова] говор, као што пемо мало ниже
видети, чува и иначе у веНо] мери иза акцената неакцентоване
дужине у придева, а тако — видеНемо да;ье — и у глагола.
Мени изгледа сасвим вероватно да овде имамо стари]у црту у
процесу губл>е1ьа дужина, тако да дужину у горбим примерима
чУва1У ]°ш> више као полудужину, конзервативни]'и претстав-
ници овога говора, — и да се та дужина веже за значеше
присао]них придева. Разумл>иво ]е и то што се дужина губи,
]ер ]е ту утица) зависних падежа у ко]'има према ово] ду-
жини номинатива сто]е кратки слогови. Мени ]е разумл>иво
и то што су дужину изгубили пре придеви каквопе, ]ер ]е
1) О томе в. код БелиНа у универзитетским предавашима и у чланку:
О чакавском ', 2Ьоттк и $1ат V. ]а^Иа, 454.
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тамо поред зависних падежа неодрейеног вида утицао и од-
рейени вид (исп.: Петров: Петрова; бдрдв: борова, бдровй).
Пуна дужина ]е у овом говору у задаем слогу придева
на ав, ан: ана, ас(т) и ат и за низлазног кратког акц.:
алкав, блутав, гарав, мршав; зёлан, т;ёштан, мё-
кан; бйлас{т), ву>гас(т), жуккас(т), рачвас(т); вр-
нат, гдрнат, мёснат, алдснат и ел.
Дан. има ]едну ман>у групу двосложних придева на ав и ат
са дужином: крвав, гдлцат и ел. (Д. 233). Овакву дужину
сретамо на суфиксу ат (на аст овде нема н^едан такав
придев) и иза кратког узлазног акцента у двосложних при
дева, иако не код свих придева као у горшем случа]у: бра-
дйт, бркат, гЬлйт, крйлат, рёаат; с друге стране ]е редовно:
богйт, бй]'йт, сакат и ел. Суфикс ав у овом случа]у ]е увек
кратак: р^ав, лукав и ел. А вишесложни придеви на ав, аст
има]у редовно дужину, ако ни]е узлазни акц. на претпослед-
н>ем слогу:
богалав, богалас, црвенкав — црвенкаста, зёлен-
кйс — зёленкйста, ^йволас — ^йволаста, дбра-
тас — ддратаста, алатас — йлатаста.
Ово показухе да ]е дужина овде ]0ш старта, прасловенског
порекла, и да се скрашивала у акцентованом слогу под ста
рим прасловенским акутом ('), као што Немо то видети код
глагола (айсати — старо *иьсати), и као што смо имали
случа] код именица ж. р. у дя1., 1ос, и шбтх. р1. (жёнама —
старо *женйма). Ту ]е код придева било, свакако, и више
уопштаваша у корист дужине (орадат према плоснат и ел.).
Дужине обично неИе бити, ако ]е у на претпослед№>ем слогу:
голушав, богаъаст (поред богаласт). Такви придеви на ат
некад има}у а некад нема^у дужине: пастушат а обйлат.
Дужину придева на ав и аст налазимо н у пл>евалэСком
говору (Руж. 142), али т.чмо само у затпореном слогу: йлкйв:
длинна (§еп. зт§), те се ту из]едначу]е ова дужина са ду
жином придева на ан, ев, ин.
У гонору Пиве и Дробжака, како смо покапли, разли
ве се квантитет последн>ег слога код придева на ав, аст
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и ат од квантитета истог слога код придева на ов, ев и ин,
и природой дужине, где се упоредо ]'авл>а, и односом ду-
жине пот. и асе. зт§. према осталим падежима, и, на]зад,
често односом према акцентованом слогу. Ту, дакле, имамо код
првих (прид. на ав, аст, ат) пуну дужину, не само у затво-
реном слогу, него и у свим зависни м падежима: ср!:]о сам
]еднОг ба/ьйста вбла; бна ]е жена брката; рёпато псёто
пр6г)е и ел.
Вала напоменути да се у свим облицима у копима ]е
обична дужина придеви на ав, аст и ат, ако су двосложни,
могу чути и без дужине; — а ако су вишесложни, дужина
]е у извесним типовима редовна (в. ниже).
Иако дужину ових придева налазимо и у зависним па
дежима, нема ]е у одрег)еном виду: бй/ьастй, грйорастй,
алкавй, блутавй, зёленкавй и зёленкастй итд. Тако се по-
наша]'у и поменути придеви Даничинева типа крвйв:
крвав—крвава: крвавй, гдлцйт—гдлцйта: гдлцатй,
ндвцйт — ндвцата: ндвцатй (Дан.: крвавй, гдлца
тй, ндвцйтй).
При дал>ем прегледу акц. придева и упоре^ивашу с
ДаничиНевом градом бележипу у неодре^еном виду акц.
мушког и средшег рода, пошто ]е овде увек ]'еднак акц.
женског и средн>ег рода.
I Придеви с ]'едносложном основой
1) Ббс— бдсо: бдей (Дан. 213). Придеви бос— босо, гд —
голо акценту]'у се као и код ДаничиЬа. Одрег)ени вид: бдей,
гблй. Ретко се може чути преношенэе акцента одре^еног
вида на предлоге, зато што се придев с акцентом одре^енога
вида обично употреблава уз заменице, али се ипак види да
]€ преношеше ново: на Голу Главицу, за гд трбу{трбух).
Поменуо сам прилог наголо.
2) Ндв — ново: ндвй. Ова] акценатски тип придева код
ДаничиЬа не посто^и (ако се нзузме акц. дублет ]еднога при
дева). У П. и Др. по овоме типу иду придеви: лбш— лдше:
лдщй, ндв — ново: ндвй, трдм—трдмо: трдмП, рбм (хрбм)—
рдмо: рдмй. Даничипев акценат ових придева ]'е по типу:
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здрав — здраво: здравй (Дан. 213). (Акценту неодрейеног
вида код придева нов у овом говору одговара и у чакавском
дублет пдV — поуа (поред пбуа), — одр. вид ]е поу1 — За
метки, 52). Овим примерима овде припада и: дуг — дЬга: дуги,
ко]и и код ДаничиЬа може имати ова]', поред акцента: д$г—
ду~го: дуги (214).
Прилози има]у старо преношенье: неново, пбново, на-
дуго; али и: задуго.
3) Мёк — мёко: мёкй. ДаничиН нема ни овога типа, а
има га пл>евал>ски говор (Руж. 143). Овамо иду РужичиНеви
примери: мёк — мёко: мёкй, мрк — мрко: мркй, крт — крто:
кртй, лйк — лако: лака, онда рш придев вёд (или вёгд)
—вёдо (вёгдо): веди (вёгдй). И ови придеви припада]у код
ДаничиНа типу: здрав — здраво: здравй. У двойству акцента ових
придева у пл>евал>ском и говору П. и Др., с ]едне стране, и
ДаничиЬева акцента, с друге стране (мёко: мёкй према мёко:
мёкй), огледа се старта разлика и нови]е из]едначава!ье не-
одреЬеног вида што сведочи колебание и у чакавским гово
рима у неодре^еном виду: тёпа/с — тёпка и тепка — тёпко
и тепкб, али само теШ (ЗамЪтки. 53).
Овамо би ишао и придев божи, у одреНеном виду, али
\е као и у поцерском говору Ббжй дан (Моск. 40), са но-
вим преношежем на Божй дан. (ЧешНе се и у другим случа]е-
вима, нарочито у ускличним изразима, чу]е низлазни акценат:
нёсретнйче ббжй\ Бокснам и апрели ббжй\).
Овом типу иде и одре1зени вид чйтй поред и Даничи
Ьева акцента чйтй (прилог чйто: он ]е чйто отац; али кад
се ]аче нагласи: он }е чйто бтац).
Прилози има]у стари акценат на почетку са старим
преношежем: мёко, намеко, мрко (пбгледа га мрко п6при]еко),
лйко, блако, иблако итд.
4) Дббар — добро: дббра. Ледином Даничипеву примеру
за ова] тип: дббар — добро — дббрй (стр. 222) у овом говору
прилазе примери:
бштар— оштро: бштрй, мбдар — мддро: мбдрй,
мбкар — мокро: мбкрй, бола — обло: бблй.
Руским акцентом остёр — остро — остра Решетар показухе
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да }е ту стари акц. кра]а речи. У прчан>ском говору имамо
у неодр. виду тако1)е акц. кра]а:
тдйаг — тойгд — тойга, тдкаг — токгд — токгй>
дз!аг — оз{гд — оз1гй — тамо ]е и Vёйа^ — \ейтд —
чейга
(одр. вид Не бити: тдйП, тдкп, дзШ, ]ер Реш. не поминке
разлику од Даничипева акцента), а у дубровачком акц. на
кра]у има женски род (и средней у множини):
тдкаг — тдкго — тдкга (р1. : тдкП—тдкга—тдкге),
тдйаг — тдйго — тдйта, дЫаг — дМто — дз1та,
али одре^ени вид, — што ]е необично, ако се претпостави
стари акц. на кра}у у неодр. виду — има тамо акц. кра]а:
тдкп, дИП, поред йдЬП (01е Ве1опип§, 113, 114, 117, 129).
У Дан. ови придеви има]у акц. почетног слога и у од-
ре^еном и неодре^еном виду: дштар — дштра: дштрй итд.
У пл>евал>ском говору ови придеви се колеба]у измену
ДаничиЬева акцента и акц. овога кра]а:
дштро: дштра и дштро: дштрй, мддро: мддрй и
мопро: мддрй, мдкро: мдкрй и мокро — мдкрй,
дбло: дблй и дбло: дблй (Руж. 142).
Колебаи.е акцента оваквих придева налазимо и у чакавским
говорима, и то код придева оштар и у одре^еном виду:
дЬа1 — оЫй и дЫа: оЫ1, дз1аг — дй1га и ой1га: озЫ и дзШ
(ЗамЪтки, 53).') А у булевачком „сеи>скога залета* ]едини од
ових придева: мддар — мддро: мддрй, поред ддбар, иде овоме
типу (№$(. у]езп. XIX 580). Тенденци]а за из]едначаван>ем
акц. одре!)еног и неодре^еног вида, види се из свега овога,
]ош у старшем добу развитка нашег ]'езика почела се испо-
л>авати.
') Исп. и у посавским говорима: тдкга—тдкто: тдкп, токгХ
и тдкп, тойгд. — тдйго; оШа — дШо [Цаа 197, стр. 43 и 49), у
шаптиновачком говору: дз1аг—дз{го—дз1га; тдкаг— тдкго— тдкга;
токгТ, 1дра1 — 1др1о — 1др1а: 1орИ (дул>ен>е кратког узлазног акц. у
овакпо] позиции ]е особина овога говора, Кай 168, стр. 140—1), а на
острву Рабу: дШаг — оз1га — оз1гд, тдкаг — токгй — токгд
(Пай П8, стр. 34).
г
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Овом типу би припао и придев у одре^еном виду
крснй. (Вук има крена, а Дан. кренй). Вероватно Ье овамо
доЬи и придев: бдлан — ббно (ако претпоставимо *бдлно).1)
Одр. вид: бднй (*бдлни). Према бона — ббно постало }е и бд
лан, што се употребл>ава у правом придевском значеньу места
бдлан.
Прилози веЬином има]у стари акц. на корену: д§1го,
дбло, али: добро.
5) Бйстар — бистро: бистра. Овога типа придева, ко]»
се разлику]е од претходнога тим што у одре^еном виду има
повучен акц. према кра]у, Даничип опет нема. Овамо долазе,
осим овог, придеви:
врёшак — врёшко: врёшкй (фрешки), гйбак—гйико:
гйикй, глйядк — глатко : глаткй, сладак — слит
но: слатки, танак—танко: танки, рзак—рско: ускй.
У дубровачком говору налазимо исто повучен акц. у жен
ском роду (и средньему множини) и одре^еном виду:
ЫзШ — ЬЫго — Ыз1га (р1. ЫзШ — ЬШга — ЬЫгё):
ЫзШ, /гёзак — /гёзко — /гёзка : /гё§к1, зШйак —
з1сНко — зШка: зШкТ, Шпак — 1апко — 1апка: 1апк1,
йзак — йзко — йзка: йзкг (ор. ей. 117, 129).
У ДаничиЬа ]е и код ових придева (ни]е забележен прид.
фрешак, али ]'е у Вука фрйшак — а — о) акценат мушког
рода и у осталим облицима: бйстар — бистра: бйстри, а
Руж. бележи, изузима]уНи бйстар и гибак (први се колеба:
бйстар и бйстар), код осталих редовно акценат повучен
према кра]'у и у мушком роду неодр. вида: слацак—слатко:
слаткй и ел. (ор. сК. 142). У чакавским говорима код неких
од ових придева ;е опет колебание:
Ыпак — 1апкй и Мпка (секундарно дул>енъе): 1апкх
и ШпкТ, ^Шйак — %1Шка: §Шк1 и §1аШ, йзак —
йзка: изкТ (Заметки, 53, 54);
') У чакавским говорима ]е акц. почетной слога у свим облицима:
Ьд1ап — ЬбШа: ЬбШ (секундарно дул,ен>е). Види Заметки, 53.
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у посавским говорима ИвшиН бележи, као код придева типа
добар:
з!а(ка—з1Шко; а у шаптиновачком говору: ЬШаг—
ЬЫго — Ы$1га: ЫзШ — Ыз1га — Ыз1гд\ зШйак —
з1Шко—з1а1ка: з1а(кт, /г!§ак — /пзко — /п'зка: /пзкТ
(Ш 197, стр. 43 и 49 и Ш 168, стр. 140—1).
Вероватно да се ова] однос акцента мушког и средн>ег рода
у неодре^еном виду према акценту одрег)еног вида очувао
у овом говору у придеву ср. рода: мушко (родило се мушко
дщётё) према мушкй — мушка — мушкй (у Вука: мршкй, а у
Решетара: мушкй — у Дубр. и мушкй у Прчан>у, а тако и у
посавском: мушкй и мушкй1).
Прилози има]у стари акц. на почетку: бистро, глйтко,
слйтко, шйнко, идтанко и ел.
6) Вйтак — вйтко: витки. Два придева: витак—вйтко.
витки и сйтан — сйтно: сйтнй (можда и бриткй, одр. вид)
чине у овом говору посебан тип, коме у Дан. опет не одго-
вара потпуно н^'едан придев. Ова два придева Дан. акцен
ту]е: вйтак — вйтко: вйткй. сйтан — сйтно: сйтнй, а као
дублете акцента одр. вида има и витки и сйтнй. Овако }е и
у Горн>о] Крайни: вйтак — вйтко: вйткй, сйтан — сйтно:
сйтнй (N854. V]., 104 и 111). У Дубровнику ]е: сйтан — сйтно—
сйтна, поред сйтна: сйтнй (ор. ей. 117, 129). У пл>евал>ском
говору има неколико придева са овим акцентом, мег]у ко]'има
]е и сйтан (Руж. 142); у посавском говору ]е: сйтна— сйтно:
сйтнй, а у шаптиновачком: сйтан — ейшно — сйтна: сйтнй
(Рас! 197, стр. 143 и 149 и Рас! 168, стр. 140).
Од првог нисам чуо прилога, од другога ]е са старим
акц. на почетном слогу: сйтно, наситно, у~ситно, пдеитно итд
7) Гдрак — горка: гдркй (Дан. 215). Има неколико при
дева типа гдрак — гдрко: гдркй ко]и у неодр. виду могу имати
дво]ак акц.:
би}ёсан и бщесан (би.}есно и бщесно), булан и будан
глёдан и глёдан, гладан и гладан, грдан и грдан
(код овог придева ]е разлика и у значен>у и ]'ед
*) Кай 197, стр. 52.
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ног и другог акц. облика: грдан значи само несре-
Нан, унакажен — у заклетви: грдан не бир! ишо"
грдан мимб брапу!), дужан и дужан, жедан и же-
дан, красан и крйсан, мрачан и мрйчан, тужан и
тржан, снажан и снйжан, сшрашан и страшан,
таман — тймно, али таван (бир таван\), трщёзан
и трщезан.
У ДаничиНа придев тужан не иде овом типу; тамо ]е тужан —
тужно: тужнй, а придеви грдан, красан и таман колеба]у
се као и овде (Д. 215, 216). Пл>евал>ски говор таквих при
мера има више него их и ми имамо (Руж. 145). Ова] акце-
натеки дублет показу]е колебание измену старог акцента му-
шког и средн>ег рода, с ]едне, и женског рода, с друге стране,
(* жёдан — жедно: жёднй), потто се у сва три рода акц. ]'ед-
начио. Стари]и однос нам лепо показз^е данаильи дубровачки
говор, где налазимо: гЫап — гЫпо — Ыйпа итд. (ЙеЗ. 01е
Ве(опип§, 115), а код неких од ових придева и чакавски го
вори: ййгап — ййгпо — ййгпй: ййгт, §Шйап —§1йЛпй: §1айп1
(ЗамЪтки, 53).
Придев крйтак — кратко: кратки може као и код Дан.
имати акценатски дублет у одре!)еном виду кратки, а чини ми
се да Ье се и у неодре^еном виду чути понекад краток —
кратко. Као и код Дан. ]ош ]е колебаже у одре^еном виду
придева овога типа:
жйдак (овде обичн^'е жйтак): жйткй и жйткй,
плйтак: плитки и илйткй, круаан: крупна и круп
на {крупна стока), али ]е увек мрснй и рй}еткй
(Дан.: мрснй и мрснй, рй]еткй и рёткй).
ДаничиЬев акц. страшнй поред страшна чу]'емо овде само
у изразу страшна суд (тако ]е у Прчан>у и ОзриниНима
страшнй суд,— в. Ке§. 01е Ве4. 128).
Овом акц, типу иду у овом кра]'у и придеви:
власан—власно: влйснй, трудан — трудно: трудни,
мртав — мртво: мртвй.
Прва два има]у код Дан. акц. влйсан, трудан (стр. 216),
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а треНи гласи мртав — мршва: мртвй (стр. 219). Ова] по
следней придев има дуг први слог и у озриниНком говору:
тгШ — тН\а— тШо фге Ве1опищ, ИЗ), и у Г. Крайни:
тНау—тШа—тгШ (Ы. V]. VIII, 108), тН^—тНуа—тШд у ча-
кавском говору на Брачу, тог1ю — тдШд на Хвару (Акц.
студ. 16). Проф. Решетар, изда]упи Даничипеве Акценте (Д.
219), мисли да не бити мртав — мртва погрешка у Вука
место мртав — мртва, ме1)утим тако ]'е Вук могао чути у
западни^им херцеговачким говорима, а акц. мртав — мртво
бележи и Ружичип у пл>евал>ском говору (ор. ей. 143); осим
тога, чу^е се некад и овде та] акц.: мртав сам умбран; мртва
сам гладка1). Вук има мрсан, али мрснй дан,— у овом говору
]е као и у Горн>0] Крайни мрснй дан (в. N. ч\. VIII 108).
Акц. прилога ]е на корену:
бй]есно, грдно, крупно, мирно, прй]есно, ружно, тё-
шко, тй/'есно; али и: смщёшно, страшно, ладно.
Од придева мртав — мртво, нймртво.
8) млад\— млада: млйдй (Д. 212— 13). Придевима овога
типа ова] говор дода]е и примере: сйв—сйво: сйвй и * гай/—
тща: тй}а*) (тй/а вода брй^ег рбнй). Код Дан. иду типу
под 9: тих—тихо: тйхй и ел. Вушовип има и ]едан и други
акц. а), у оба придева, а Руж. ейв — сиво: сйвй а шй/':гай/й и
тщй (Руж. 143 и 145).4). Као и у Дан., поред свётй, имамо и
свети (ова] акценат ]е увек на том придеву, ако придев с
особном именицом чини име: света Никола, свети Сйва и ел.);
други ДаничиНев пример чёстй нема овде та] дублет. У одр.
виду место ту1)й (ко]'е ]а овде нисам чуо) имамо ту$а (ту^й
л>уди на конаку)5). Као и у Г. Кра]ини имамо акц. вйтб рё-
') Али никад овог акцента нема у правом значен>у (мртав = нежив).
У чакавском ]'е }ош: тг1а\ — тШй — тг№: тгМ— тНуй — тгШ
(Замт>тки, 53). Кратак први слог, истина, не показухе овде ништа, ]ер ]е у
чакавским говорима веЬином скрапено дуга г.
2) Нисам чуо мушки и средши род.
») Ор. ей. 51.
*) И у Г. Крайни: Сйв — сйва: Сйва (14. V]. VIII, 108).
5) И у Г. Крайний: ту^О ((ЫЛет, 112), а тако и у Дубровнику (01е
Ве1. 129), у Посавини: ЫЗХ, ШйЧ и 1и]1 (Рай 197, стр. 49).
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бро (ор. ей. 104), док у Вука налазимо вито ребро. Овде ]е
и вита }ёла. (Вита ]ёло, савй дд/ье гране).
Прилози скоро увек има]у стари акц. на корену:
блйго (има и: благо и блйгдш са другим значением),
брзо, рбрзо, густо, нагрето, живо, ржйво (трудна
жена кад осети живо дете у себи яч$ла }е ржйво"),
криво, укрйво, чёсто, пдчёсто, ерво, насуво, йстй]а
(* из тиха); еймо, а насамо.
9) Здрав — здрйво: здрава. Поменули смо под 2, 3 и 8
придеве ко|и не иду овамо, а ко^е Дан. бележи под овим ак
центом. Као и у Даничипа имамо права и ирйва (с разли-
ком у значешу), здрава и здрава (Д. 213). Преношеше акц. на
предлоге ]е ново: на здраво тй]ело; на здраву руку; за
болело га наздраво (прилог); на прйвй пут и ел.
Прилози има]у ново преношега>е:
наздраво, заираво, неправо, идтиуно, немило, незре
ло, — али и старо: начисто, непросто, нёрадо.
10) Нйзак—нйско: нйскй. Из овог типа ДаничиЬевих при
мера ова) говор ]е издво]ио придеве поменуте под 4, 5 и 6. Го
вор П. и Др. ме!)у придевима овога типа има \о\п и:
дйчан—дйчно: дйчнй, уман — умно: $мнй, йтан —
йтно: йтнй (хитан), мрзан— мрзна: мрзнй.
Дан. их има ме^у примерима типа диван — дивно: дивна (Д.
216). Лош су овде овакви придеви спрёман — сирёмно: сирёмна,
сирётан —спрётно : сирётнй, ко]е Дан. не помиьье, а у Вукову
речнику први гласи сирёман, а други поред сирётан може
имати и ова] акц. — сирётан. Овом типу припада]у ]ош овде
и : нбсак — носко : носки, косак — коско : кбскй, сломан —
елдмн): елдмнй, придеви: ко]их нема у Вукову речнику (зна
ченье види у речнику), затим — св]ёсан, сна, сно: ауёснй (у В.:
свй}естан — свй)есно: евщеснй).
Прилози су:
крдтко, нйско, пдниско, /адно, кбпно, кбско, нбеко,
слбмно, сирёмно, срётно, али нёсретно ').
') На негаци]у овакви придеви дво]'ако преносе а ценат: нёсретан,
нёспретан, нёспреман,— али нёмотан> (од немокан).
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11) Диван: дивно: дивна (Д. 216). Вук и Дан. има]у по
овом типу придеве: вЩечан (вЬчан) и грщешан (грЬшан) и
по типу под 10: в]ёчан и гр]ёшан. У овом говору ]е само
ова] други акценатски облик: в}ёчан, грёшан. У овом кра]у се
као и диван акценту]е и ирй]'есан — ирй]есно: ирй]'еснй (Дан.:
при/ёсан — ирщ'ёсно: ирщёснй), прилог у~ирщесно.
12) Вратнй и др. Дан. има неколико примера ко]и има]у
само одре!)ени вид, а ко]и се }авл>а]у с узлазним акцентом:
брчнй, вратнй и ел. (Д. 217). Поред ДаничиЬевих примера
ова] говор има рш такве придеве:
блудни (Дан. 216 — блудни), груднй (груднй кде),
дёрна (дёрна гддина), зйднй (сат), зббрнй (зборнй
главица), мути (м$зна струга; музнй овца — му-
зница), мёснй (мёснё пдкладе), судн>й (судн>й дйн),
тртнй (тртна кдс(т)= карлична кост), гасни (га-
сна бдца), иласнй (илаенд уже).
Придева дёрна Вук нема, а има дёрни ш!еНх; нема ни прид.
видна; зборнй нема код Даничипа, а Вук има збдрнй; музнй нема
код Вука, а мёснй има у изразу мёснё покладе, а и иначе ]'е
мёснй, док Дан. нема тог придева; место с$дн>й и Вук и Дан.
има]у судн>й; Вук нема: тртни, гасни, иласнй.
Као и код Вука има кукнй и ку~тн>й (кутн>а чел>ад) и
ку~тн>й (зуб); Дан. нема првога облика а има кртн>й. Овом
типу припада}у и придеви:
ловнй (лбвна пушка), тбрнй (тбрнй пас, тбрнй мйл>),
кбвнй (кбвна тдрба).
Прва два од ових придева има]у код ДаничиНа (222) акц.
ловнй и тбрнй, а трепег примера нема ни код Вука.
13) Гбрн>й и гбрн>й и др. Као и у поцерском говору
(Моск. 42), овде има дб]н>й и ддн>й, гбрн>й и гдрн>й (Дан.:
ддн>й и горюй, 216). Први облик акценатски употребипе се,
ако придев има значение компаратива (уви|'ек ]'е он гбрн>й од
другога), а други кад се значение компаратива не осеНа у
пуно] мери (иокдсиЬемо данас гдрн>й крд/).
Крйдн>й и крщнзй. Дво^ак акц. има и придев крйдн>й и
крй}Н>й, са гласовном диференци]аци]0.м у облику, али без
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те диференщ^ащф, као горе, у значен>у. Поцерски говор има
као и горе кра]п>й. и крй/н>й, а Дан. само крй]Н>й. Придеви
уарчй, двчй, исёкй у Дан. има] у ова] акц. као и бравШ (Д.
218), у овом говору ме!)утим налази се низлазни акц.: }арчи,
двчй1), исёкй, као и крав/ьй. Овде би дошао и придев ийсй
(ийсй сйн), кога код Вука и ДаничиЬа нема. (У посебном
значеньу имамо св}ёснй одр. вид, у изразу: ни св}ёснй ни чёснй
(значение в. у речнику).
II Придеви с двосложном основой
1) РЬав —рЬаво: рЬавй (Д. 217). Поменули смо дужнне
придева на аст и ат ко,)их има повише у овом типу. При
деви овога типа на ав, као и ]едан део придева на ат, Не
ману дужине (као што смо и поменули): ркав, лукав, бдгаш
итд. Придевима овога типа — али и са дужином — припада^у:
кдлас{т) (кдлас(т)), крйлас(т) (крйлас(т), ласас(т)
(ласас(т)), кусас(т) (крсас(т)), мацйс(т) (мацас(т)),
лйсас(т) (лйсас(т)), иасас(т) (иасас(т)), иркнас(т)
(пркнас(т)), ирутас(т) (ирутас(т)), рёсас(т) (рё-
сас(т)), рудас{т) (рудас(т)), сйвйс{т) (сйвас(т)),
шйл>йс(т) (шил>ас(т)), власат (власаш) — (код Дан.
влйснат).
Све ове примере Дан. ]е забележио са низлазним акц. по типу
дрвен — дбвена: дрвенй (Д. 220).
Овом типу (без дужине) припада]у и придеви:
брёзов — брёзово: брёзовй, клёнов— клёково: клёковй,
смрёков — смрёково: смрёковй, лл>ёснив — ил>ёсниво:
плзёсшвй (Дан. 220: брёзов, клёнов и ел.), тако и
иашин — иашино (Дан.: иашкн, 221).
Придев свёкров (и свёкрбв) може гласити и свёкров {свё
кров), према свёкар и свёкар (в. горе). Типу под 5 иду при
деви:
Петров (Пётро)в — али Петров дан),— одр. вид:
брашненй (али и брашнёнй), жётвенй, стйкленй (али
и стаклёнй), иакленй (али и ааклёнй), — иглёнй
нема, чини ми се, йгленй.
') Овако ова) придев и у Озр. (01е Ве1. 130).
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Све ове придеве Дан. бележи по примеру р^авй. Придев нов-
чана може гласити и новчанй као и код Даничипа.
По примеру р^авй ишао би у овом горору одреЬени
вид придева дчин>й {дчинзёг ми вида), ждрёбскй (Дан. ждре-
бёНй), ]анзекй (Дан.: }аг}ъека и /агн>ё/гй), иилека (Дан.: ийлеШ
и шлёкп).
Овамо Не ийи, као и у дубров, говору (01е Ве1., 116),
и притев опор — опоро: опора (Вук: опор, Дан. нема).
2) Зелен — зелено: зелени (Д 218). Ова] тип ]е као и код
Дан. веНином. Овамо не иде у овом кра\у свйлен — свйлена
(и свилёна): свйлена (иде типу под 10), а овом типу припада
сиров — сиропо: сйрова,— а код Дан. припада типу под 1:
(сиров — сйрово: сйрова). Затим овамо долазе придеви: жё
сток — жестоко: жестоки'), велик— велико (у неодр. виду,
а у одре1)еном има велики)"). Код Дан. ]е низлазни акц.:
жёсток и велик. По овом типу иде и придев питом— питома:
(ийтомй). ( 1 ако 1е и у дубровачком говору -.рКот—рСдта—рИо-
то, чему одговара прчан>ско: рИот — рИото — рИота—в.О'\е
Ве!опип§, 16). У Вука }е питом, без промене акцента у ж. и
ср. роду.
Горе смо поменули акц. прилога од придева овога
типа: Д]}боко, широко, нешироко, тако ]е и жестоко и ел.
3) Блажен — Слажено: блаженй (Д. 214). Ова] тип одго
вара Даничипеву акценту, изузев два ДаничиНева придева ове
групе банов и ]ёжев ко]и у овом говору има]у увек низл.
акц.: бйнов и ]ёжев.
Овамо би ишао и неодре^ени вид гбшМн — гбшНино,
ко]и код Вука има кратки низлазни акценат на првом слогу—
гдшкин. Тако ]е и суб}ел-с$б]ела: суб]елй, сумрк — сумрко:
с$мрка. (У В. ]е суб]ел, а тако и су }еласт, — другога при
дева нема у речнику).
>) и у г. Крайни: гёз1ок — гезШа — гез16ко: гёз1ок\ (М. V].
VIII, 106), а тако и у Дубр.: гёз1ок — геМкО, чему одговара и у
Прчаъу. гез{д/<—гез{окд (Ше Ве». 116).
2) У Дубр. велик — велико ПЫйет). Занимливо )е слаган>е у не-
одре1)еном облику с руским акцентом: велйкъ— велика— великд (Акц.
стул. 125).
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4) Мамуран — мамурно: мамурнй (Д. 224). Дан. има само
ова) }едаи придев овога типа од придева ко]и има]у неодре-
^ени вид. Ме})утим у Вукову речнику и у овом говору на-
лазимо таквих придева више:
зщетан-тна-тно, задружан-жна-жно, залитан-шна-
шно, заручан-чна-чно, зйслужан-жна-жно, наказан-
зна-зно, наарасан-сна-сно, паредан-дна-дно, различан-
чна-чно, прйличан-чна-чно.
Вук не бележи акц. одр. вида, а свакако не бити зав]ешна,
задружнй и ел. Уз ДаничиКева три примера овога типа (барутнй,
вашарнй, тарничнй) ко^и има]у само одре^ени вид, можемо
навести и Вуков пример народна (ко^и Дан. не бележи). Го
вор Пиве и Дроби, ака осим поменутих има ]ош више при
мера овог типа ме1)у речима ко^е не налазимо у Вукову реч
нику:
зависай — завито — зависни, завидан — завидно : за
видна, закладан — закладно : закладнй, застидан —
застидно: застидна, нагрдан — нагрдно: нагрднй,
наоедан — наредно: нареднй (поред Вукова придева
са обичним значеньем, имамо ова] придев у значен>у
леи: наредан мбмак), налетан — налетна: налетна,
заодан — заодно: заодно, намиран — намирно: на-
мирна, аркосан — иркосно: иркоснй, ирбиисан — ирб-
иисно: ирбииснй, прщёродан—ирщёродно: ирщёродна,
ирйродан — прйродно: ирйроднй, ирйстрасан — при
строено: пристроена, разложан — разложно: раз-
ложна, размиран — размирно: размирнй, раскошан—
роскошно: роскошна, растржан—растржно: растр-
жнй, расииан — расиино: расиинй, еащесан — сав]е-
сно: сав]еснй, самиран — самирно: самирна1), и си
родан — сародно: сародна.
Затим овамо иду ]ош два примера: лу~базан — лубазно:
л$базнй (луоазнй брйте\) и тсретан — тёретно: тёретнй, ко]и
код ДаничиНа иду по примеру ]ёзичан — )ёзично: ]ёзичнй (Д.
') Значение ових придева 1Ш]'е тешко одредити према значен>у срод-
нмх речи. Види тумачеше у речнику.
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225). Такви су и придеви самртан — самртно: самртнй, с$-
лудан — судудно: судудни ко]е Дан. не бележи, а Вуков ]'е
акц. самртан: самртнй, сулуцан. Од ових би се разликовао
дужином на другом слогу придев ирщётраван ( прЪтрЭван),
кога нема код Вука.
5) Дрвен — дрвено: дрвенй (Д. 219). Говорили смо о ду-
жини другог слога придева од ко]их неки иду овом типу. Поме-
нули смо (под 1) да ]едан део ДаничиНевих придева ове групе
има у овом говору друкчи]и акц. Рекли смо (под 2) да при
дев жесток не припада овоме типу. Поред велик — велика:
велико чу]е се и велик — велика — велико {велико иашче ]{е)
дн). Одр. вид ]е увек по овом типу — велики.
ВеЬина придева овога типа са суфиксом ан и ен могу
имати у одр. виду и повучен акц. према кра^у (стари акц.
на кра]у):
зёлшнй и зел>анй, вдденй и водёни, сйкренй и ба-
крёнО, марвёнй (само тако), дрвенй и дрвенй, гвд-
зденй и гвоздёнй, кйменй и камёнй, сунчанй и сун-
чанй, рйжанй и ражанй, ледени и ледёнй.
Само ова] други акц. има]у:
кавёнй, ирквёнй и иглёнй {прогони га кроз иглёнё
рши).
Овим придевима са дво]аким акцентом припада]у и придеви
ко]е смо горе поменули (под 1):
брашненй и брашнёнй, стакленй и стаклёнй, ий-
кленй и иаклёнй.
Други ]"е акц., рекао бих, код ових придева обични]и.
Овакво дво}ство имамо и код ДаничиЬа и код Решетара 0Ь.
128). За мислим да ]е други акц. и старки у овом говору,
]ер називи места ко]'и има]у у свом саставу овакве придеве
има]у та] акценат: Камёно Сй/ено, Водёнй До, Лощна Долина,
и ел. Придеви без овога дублета били би: вйтренй, кдшча-
стй, свадбенй ит д. Придев в)'ётрн има у одр. виду в/ётрнй,
али у називима ]е редовно в]етрнй: В}етрна Пётка, В]етрнй
Пода, В}етрно брдо. Поменимо ]ош овде и вилёнй без ду
блета *вйленй,— код Дан. ]е вйленй. Такав ]е и придев ерча
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нй — срчана, срчано (свй су ]'ади пбкра] срца, а срчанй пбсред
срца (код Вука само срчана^срлобола).
Рекли смо (под 1) да овом типу иде придев Пётр в
(Петров), обично свёкров (свёкров) и одре^ени вид прид. же-
твенй. Лош овом типу припада]у: стасит — стасито: стаси-
гаД, сндпит — снбпито: сндаитй (Дан.: сндаит, стасит).
Осим оних придева ко]е смо досад издво]или из ове
групе овамо не иду ДаничиЬеви примери лаган и танан; овде
би (ретко се чу]у) гласили: лаган и лаган: лагани^) и танин:
тананй. Прилог од првога }е обичан: лагано а полагано (као
и код Вука).
Придевима типа дреен: лрвенй иде и неодр. вид придева
гйрин (о\\§ а1гае),— код Дан. ]е гарии, затим: иралин, прелин,
ткалин и швалин (код Вука ]е пралин, а ових осталих нема
у речнику, али по к>егову акц. именица прела, ткала, швала
били би придеви: прелин, ткалин и швалин).
Прилози су, чини ми се, веЬином са старим акцентом:
вйтрено, лёдено, рёчито и ел.
6) Крвав — крваво: крвави. Придеви овога типа нема]у
као код ДаничиНа дужину на другом слогу у одр. виду
(Д. 223: крвав — крвави); и поред тога, као што смо и горе
могли видети, различу се од придева на ав под 5 тим што
ови придеви типа крвав не могу у неодре1)еном виду имати и
кратак други слог (исп. горе алкав и алкав). Имамо у овом
говору место Даничипева акцента крвави у одре^еном виду:
крвави, нбвцатй, голцатй, самцатй, щёлцатП. Остали Дани-
чиНеви примери ове групе у П. и Др. се не употребл>ава]у.
7) Валан—валано: валанй. Имамо само ова] ]"едан при
дев ко]'и би у овом говору потпуно одговарао горььем Да-
ничиНевом типу (крвави). Изузимам овде придеве глаг. поре-
кла прбклёт, заклёт и ел., ко]'е Дан. не бележи. Код Дан.
ова] придев гласи валан — валана: валанй (Д. 223). Као дуб
лет може се и у овом говору чути валана — валано 2). При
лог ]'е валано (валано радД свё што $змё).
') У г. Кра]. лаган — лагана — лагано (ор. с». 108).
2) Исп. у Дубровнику: валан — валано — валана (и\еВе1,П7)
што показу]е да у П. и Др. колеба]'уНи се ова] придев носи трагове старе
разлнке акц. у родовима код извесних акц. типова.
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8) Паметан и др. Лош Немо поменути по]единачно не-
колико придева двосложне основе ко]и се не слажу потпуно с
ДаничиНевим акцентом. Придев ийметан — аамвтно може по-
ред овог Даничийева акцента имати и намётан — иамётно (одр.
вид ]е увек ааметнй). ДаничиНев придевщкоитй овде би гласно
]йкошн>й. Даничипеви придеви даровни и музовни овде гласе
д уровни и музовни Вук има фвёрнй и феерий,— овде се чу]е
сёвёрнй и северна. Дан. има тёглёка (као и болёЫ),— овде ]е
тёглеНй (као и ораМ). Дан : змф'ев (као брков),— овде:зл«2/'ея;
Дан : ваздашн>й,— овде поред ваздашн>й и воздашной; Дан.:
иравичан, — овде: иравичан; Дан.: обилан,— овде: ббйлан —
66Пдно: обилий; Дан.: духовнй,— овде: дровни; Дан : шёкернй,—
онде: шёкёрнй; Вук има бёдрени,— овде: бёдренй или бедрёнй;
В.: врховнй,— овде: врбвнй, В.: натруо,— овде: натруо — на
трула: натрули; В.: нёсташан,— овде: нёсташан — нёсташно:
нёсташнй; В.: одмбран,— овде: бдморан — бдмбрно: бдморнй;
В.: бкратак, дбсадан,— овде: бкрйтак — бкратко: бкрйткй,
дбсйдан — досадно: дбсйднй; В.: залудан, — овде: залудан —
залудно: зйлуднй (мо] залуднй оду, на Савову Вбду). У П. и
Др. ]е и нёЬёлнй, као и нёЬёлно), ирй}йтан— ирй]атно: при-
]атнй, — В.: нёЪелнй, ирщатан; затим: околий, — В.: околнй.
III) Тросложне основе
1) Бддликав — бодликаво: бодликавй. Тросложни при
деви ко]и се завршава]у на ав, асш и аш са старим акц. на
среднем слогу (Д. 224) има]у редовно (за разлику од слич-
них двосложних и доле поменутих тросложних придева
ко]и могу имати или немати дужину другог, односно трепег
слога) дуг задн>и слог у неодре1)еном виду,— и та дужина
се чува у зависним падежима: бодликав — бодликаво: бод-
ликавП, вддк>икйст — водн>икаста: водн>икастй, трбушат —
трбушата: трбушата, и ел.
Ме1)у овим придевима ова] говор има и: голишав — го
лишаво: голишавй, богалас(т) — богаласто: богаластй, нрй-
вудас{т) — крйвудасто: нрйвудастй (Вук нема ове речи), кри-
вулйс{т) — кривуласто: нрйвуласти (поред кривуласт). У
ДаничиЬа ови придеви иду по примеру болёшлив — болё-
шливо: болёшливй.
Срп. ди]ал. зб. — 107 — 19
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Типу придева дкомит (ко^и се од горних разлику)е
краткопом задн>ег слога) иду овде и: узбрдит и нйзбрдит,
ко}и код Вука има]у иизл. акц. на првом слогу — рзбрдат,
нйзбрдит (Дан. их не бележи). Овамо иде и придев деспо
тов,— код Вука деспотов. Од ових се придева разливе
сталном дужином на задн>ем слогу придев пдуздан — поу-
здано: иоузданй (Вук: идуздйн).
2) Болёшлив — болёшливо: болёшливй (Д. 227). За раз-
лику од предн>ег типа код кога придеви на ав, афп) и ат
редоано има]у дужину на треНем слогу у неодре^еном виду,
такви придеви овога типа могу имати или немати дужину:
пастушат и пастушит, дугулас(т) и дугулйс(т),
кржулав и кржулав.
Дан. има б]елйчаст и б]ёличаст, — овде сам чуо само б}е-
лйчас(т) (б]елйчйс(т); а дво^ак акц. има грличас{т) и грлй-
час(т) (грлйчйс(т). Има неколико придева ко]"и код Дани-
чиЬа иду по типу под 5 (Д. стр. 226), а овде припада}у ово^
групи:
бременит — брёмёнито: бремёнитй, временит— вре-
мёнито: времёнитй, знаменит — знаменито: знаме
нита, камёнит, истйнит, м}ешдвит, пламёнит,
плёменит, стрмёнит') (Дан.: временит, знаменит
итд.).
Овакав ]е и придев даровит — дардвито: дардвитй (Дан. и
Вук га нема]у). Овамо иде и придев завйдлив — завйдливо:
завйдливй (Вук: завйдлив; Дан. га не бележи код типа вйр-
ничав, где би требало по Вукову акценту да до!)е) тако^е и:
насртлив — насртливо: насртливй, поб]ёглив —
поб]ёгливо: поб]ёглива (Дан. их не бележи, а код
Вука су: насртлив и поб]еглив).
Придеве ко]е Дан. бележи у овом типу, а у овом говору се
') Исп.: ЬптёпИ, уптёпИ, гШтёпИ, катёпН, р1атёпИ и
др. у бун>евачком .залета сешскога* (Ыаз(. ч}. XIX, 582) и: ЪИпИ, р1е-
теПП, УПтепМ у говору острва Раба (Кай 118, стр. 34).
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друкчи]е акценту]у, поменупемо дал>е, уколико их нисмо
поменули у пред1ъо) групи.
3) Щсонзйн Ледини пример у Даничипа на ав ко]'и припа-
да овом типу имао би у овом говору, као и такви придеви под
/, у неодре^еном виду редовно дужину треНег слога: вйрни-
чйв — варничаво.
4) Ковачев—ковачево (овде и ковачёв) (Д 227). Сви при
деви ко^и су постали од именица ко^е у овом говору има]у
низлазни акц на почетном слогу не припада^у овом типу:
вдзаров (вдзар), врйтаров (врйтар), звднаров {звд-
нйр), зйдаров (зйдар), златаров (злйтар), кабларов
(кйблар), кл,рчаров (кл>рчйр), крчмаров (крчмар), лй-
Ьаров (ла1?ар), ийсаров (пйсар), чйзмаров (чйзмар),
чрваров (чрвар).
Дан. свуда има ' на другом слогу: возарев, вратарев итд.
Сви ови придеви могу овде имати и полудужину последн>ега
слога: вдзарбв, врйтйрбв и ел. Дан. има у примерима типа
ковачев само придеве на ов и ев; у овом говору имамо и
крутрлав, крутугьав, сувйн>ав. Два послед(ьа примера нема
Вуков речник. ДаничиЬевим примерима на ов можемо додати
придеве:
неМков (Дан.: некаков),тежйков, лудйков, лежаков
леваков (ових придева Вук нема).
5) Алатас{т) — йлатйсто: йлатастй; жалостив—жйло-
стиво: жйлостивй (Д. 226). И тросложни придеви с низлазним
акцентом на почетном слогу, кад се завршава^у на ас(т) (са
завршетком на ат и ав нисам чуо ових придева) има]у ре
довно дужину на задаем слогу: $дгатйс(т), лу~бичйс(т), му~р-
гавас(т) и ел. Овом типу припада]у и придеви:
$аволас(т) — $аволасто: Ьйволастй, врйголас(т), бр-
далас{т), }астребас{т) '),
ко)и код ДаничиЬа иду типу под 2): ^аволаст, враголаст,
1) У Г. Кра]. исто ]йстребйст (ор. сИ. 107).
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и ел. Овде ]'е увек: ]йсенов (Дан.: ]&сенов и ]асёнов), сдтонин
(Д.: сотднин).
6) лйбудов: лйбудово овде и лйбудбв (Дан. 229). Овом
типу, осим поменутих придева под 4: вдзйров, вратаров, звб-
наров припада и придев иаунов (Д.: иаунов).
Од придева тросложне основе поменуНемо рш магареЬй
место ДаничиНева акцента магарёЬй, и богодавни (код Вука:
ббгодаван).
с) Придеви с вишесложном основой
Ме1}у придевима ко]и има]у у основи више од три слога
нашао сам само неколико примера неслаган-а с ДаничиЬевим
и Вуковим акцентом. Овде ]е мф'сторичин а, а код Д. ма]-
сторичин и мй]сторичин; место овамоильег говедйров у Д. ]'е
говёдарев; овде ]е ибглаварев, поред иоглаваров, — у Д. ]е
ова] други акценат. У П. и Др. ]е иолазнйков, — у Вука иб-
лазнйков; место Вукова в^люокаст овде ]е придев тросло
жне основе врпокаст (тако и врл>дк према Вукову врлдок).
й) Придеви на скй и н>й
Дан. ни]е дао акц. придева на ски. За сам у говору П.
и Др. нашао неколико примера неслаган>а с акцентом у Ву
кову речнику. Место Вукова братски-ска-ско овде ]е брацкй —
брацкй — брацко ') (Бог ти и брацкй; брацкй рана). Обрнуто,
место Вукова ' имамо овде и код придева врашкй—врашкй—
врйшко (Вук: врашкй-йб).
Место Вукова акцента: гдстинска, дёчанска, двокрилнй,
Ъётински, овде ]е: гдстинска, 1)ётйн>скй, дёчанска, двокрилнй,
са дужином на другом слогу. У Вука ]е варошкй, а овде шаро
шки. В. има гдсиодскй и газданскП. — а овде ]е госиоцкй и га-
здйнскй. У В. ]е вйздашн>й и дёсаотскй,— а овде ваздаити и дё-
сиоцкй. Место Вукова бр^анскй и бунарскй овде ]'е бр^анскй и
брнйрскй. В. има ан^ёлскй, — овде ]е йн^елскй; В.: ааостол-
скВ, — овде: аиостолскй или аиостолскй. Овде ]е говедйрскй,
м. Вукова говедйрскй.
Има придева на ански и ински од имена места код ко]их
се ]авл>а дво]ак акц.:
») Прилог брйцки.
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илужйнсш и илужинска (од Плу>жине,— Плужйнскд
Брдо), стабанскй и стабанскй (од Стйбна), па-
шчанскй и ийшчанскй {Пйшче).
Увек ]е аланйнскй, старйнскй и ел. Прилог йланйнско (]е ли
тамо алйнйнско ко бЬе?) и неколико имена места:
Гдранско (село или пол>е,— ген. Гдранскбг), Д$брдв-
ско (прид. на бвеко,— ген. Лубрдвскдг), Малйнско,
Пддмалйнско и Прёчйнска Страна
упупу]е нас да претпоставимо дужину од старине на другом
слогу код оваквих придева.
У цитирано] расправици Н. СимиН ]е забележио старо
преношензе акцента на предлоге и друге речи с првог слога
компаратива придева:
бд/ьй дд болзёга, й болзй й века, на вишу куку, из
горе воде, на бржим кон>ма, из лукега бб}а итд.
СимиЬ ни|е узео то само као акц. Г. Крайне, него као оп-
ште познату ствар, тако да ]е за Вукову реч одвише, са но-
вим преношен>ем, мислио да ]е то у Вука погрешка, ]ер и тамо
сто]и севшие, а свуда се, каже, говори одвише '). У овом го
вору, а то Не бити особина и других херцеговачких говора,
напротив, имамо само ново преношеи.е:
боли од бол>ега, и боли и вишй, ни више м}ёсто,
на бржём кдн>у и ел.
Редовно ]'е овде и:
одвише, сувише, навише, наниже, наболе и ел., али:
пдвише, пдбрже, идболе и ел.
У П. и Др. суперлатив придева акцентован ]'е кратким
низлазним акцентом на речци на]:
нй}болй, нщлепша, на/црн>и, нй}дражй, нй}мекшй
и ел.
») N. V). VIII, 19.
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Али сви придеви ко]и праве компаративну основу са и/1)
има|у у суперлативу два акцента — акценат речце но/ и ак-
ценат придева у компаративу:
нй/'-прйва, нйуздравй, нй/-крвави, на}-безобразнй, нщ-
несрёкий и ел.
Акц. са речце на] преноси се на предметак у облику речце
по по новом преношен>у, и што )е интересантно, преноси се
са дугог слога речце ноу:
иона]болй, идна}л>евшй, иднащръй, иднй]дражй, ао-
на]мекшй, иднй)иравй, идна]здрави, иона]крвавй, ио
на/безобразна, иднаунесрёкчй. и), и ел.
На предлоге акц. се не преноси:
од на]бол>ёг дрвета; од нй]л>еише свйлё; од нф'бе-
аобразнщъ жене и ел.
Ако су предмеци по или о пред позитивом (или по пред ком
паративом), онда )е низлазни акц на том предметку, кад при-
дев у позитиву или компаративу има низл. акц. на почетном
слогу:
иддобар, пбболй, ибвеликй, ибвеМ, бнеки, ибнизак,
абнйжй, иблевши.
Ако ]е акц позитива или компаратива узлазни, онда обично
речца по има сво], а придев опет сво] акценат:
пб мален (поред ибмален), иб широк (поред ибши-
рок), по" лукав, пб дёбо, аб краток (али бкратак),
аб дубок, аб узак, пб висок, пб слаба, иб лукавй,
иб стйднй и ел.
Предметак аре не чини у овом говору акценатску целину с
придевом:
') Другим речима, сви придеви ко)и у компаративу нема]у низлазни
акценат ни почетном слогу.
2) Дужина суперлативног предмета чува се ]ош и у прилошким речима:
нй]лак, иона}лак и на]ирще.
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арё бй]ел, арё широк, арё ддбар, прё нйзак, арё тй-
нак, прё крйтак, арё жёсток, прё с$ва и ел. (исп у
Г. Крайни: арёбщёл, арёблаг, арёбрз и ел., N. V].
VIII 20).
Само ]едан овакав придев у овом говору налазимо увек са
стапаи>ем акцента и старим преношен>ем —ирёслйн — ирёслй-
на—прёслйно,— вероватно по аналогии према нёслйн. Уколико
Немо чути у П. и Др. овакве везе речце аре и придева са
]едним акцентом, имамо губл>ен>е акцента са речце аре и пре-
ношен>е ново, ако ]е придев акцентован са низлалним акцен
том:
аребщёлй. двбри, арёчисага д/ёва, арелщёай Мира,
арёли]еай брйиге, арёсви/етли дне и ел.
У понеким изразима иаста]е акценатско стапан>е придева
и именице уз ко}у придев сто]и, на та} начин што придев гу
би сво] акценат. То бива у изразима где ]'е чест додир ]ед-
ног придева и именице. У ман>о] или вено] мери ово акце
натско стапаье да]е процес стваража сложене речи, прило-
шког или именичког карактера. Нарбичш^е примере имамо у
поздравима:
добрд}утро, добарече (место добар вече), добрандЬ.
(преко дана се назива адмага Бог), у добрйчас (пошо).
У овим примерима ]е окамен>ен облик акузатива од придева и
именице. Али где се овако стапан>е врши у номинативу, по
лусложена реч задржава карактер именице, а стапаже тешко
продире у зависне падеже. Тако чу]емо зло-]утро (у пот. и
асе. зт{2[.):
пукло ти злд-}утро, шта чйниш! дбНу ти на злд-
)утро твбе!
У осталим падежима нема акценатског стапан>а: вйди ]'утрОс
злдга $тра. Дал>е имамо зла срека (придев у одр. виду):
зла среко мЬ\а, Не си бйр? оно е зла срека, нйшта
му се не море; збви ону злу-среку на вечеру.
У неодреЬеном виду се )авл>а придев у изразу ела година:
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протёгла си се ко зла-година; зла година орла на-
Нера 1а, да зЧмуе зиму с кбкошима; колика е уз-
расла ова Ьёвб]ка, ко зла година; мош тй дбчекат
злу-годину, намиран си.
Иако не у свим, може се ово акценатско везиванэе у овом
изразу чути и у осталим зависним падежима:
]'едн5 злё-годинё (или злё-годинё) смакок мал; на
овО] зло}-години (или злоугодини) не мош нЯкуд;
настале зле-године, па Не се супурдисат живо; —
али: 6ни]е злй)ё година ]ёдасмо л>ёскову рёсу и жир.
Друкчи^е губи придев сво] акценат кад се не врши ово
акценатско стапан>е. Придев свети кад сщи непосредно уз
именицу — и с н>ом чини ]едно име — не носеЬи реченични
акценат, скоро увек ]е неакцентован:
свети Лука, свети Никола, света Пётка (смела те
света Пётка!), свети. ]дван; светога ми Нйколё не
дам; о светом Ъдр^щу дб^оше прбсци.
Овако без свог акцента оста]е и реч ]едан у придевском зна-
ченьу прид. заменице неки:
срёток ]едног чоёка у полу; да ми не виЬе Ьё/едног
вола би]ёла; има ]една (=око) година дйнЗ отко
смо се пом/шили; ]една жена ми ]е то причала.
Али у множини реч има сво] акценат:
]ёдни луди баш не знаду за ббраз; }ёдне жене нё-
како раде шта им \е драго.
С придева на скй се не врши обично преношеже акцента
почетног слога на предлоге:
у ийвском намастйру; иза ийшча>1ски]е кблЯба; за
турскё рати и ел.
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АКЦЕНАТ БРОДВА
Прости бро^еви од 1 до 20, кад има]у сво] самостални
акценат, не разлику|у се од акцента брО]ева у Вукову ]ези-
ку. Место Вукова дво]аког акцента облика бро]ева 9 и 10—
дёвёт (дёвет), дёсёт (дёсет), овде се налази искл>учиво први:
дёвёт дёсёт, — садужином другога слога. Бро]еви 20 и 30,
видели смо, гласе обично: дваес и трйес, а реНе двадес и трй-
дес; 40 гласи четёрес и четёресёт. Као и у пл>евал>ском го
вору, 400 има четирйста, са непренесеним старим акцентом
(РужичиН, 1Ь. 148); Вушовип има четирйста (ор. ей. 65). Вук
у Р]ечнику има четирйста, али ]а мислим да се та] акценат
не чу]е нигде, и да га ни Вук ни]е чуо, него да ]е, пошто
]'е, како и сам каже, чуо пример у Црно] Гори (пример ]'е
из говора старе Црне Горе: четирйста главах1) пос]екоше)
направио, према непренесеном акценту старих говора, пре-
несен акценат нових, како га ]е могао претпоставити. У Црно]
Гори где имамо облик §еп. главах, наравно, пренесен акц.
ни]е ни могао чути.
Код бро]ева 500—900 први део сложеног бро]'а, као и
у пл>евал>ском говору, губи езо] акц. и скрапе дужину, ако
]е било:
пё стотйна, шё стотйна, седам стотйна, осам сто
тйна, деве стотйна.
Тако се понаша]у и бро]еви у ко]има ]е други део сложеног
бро]а хилада:
дви]ё иладе, пет илада, девёт илада.
Интересантна ]е промена акцента бро]'а сто у вези с дру
гим бро]евима и речима у реченици. Ако се употреби уз
именицу бро]еног предмета, губи сво] акц. и дужину:
сто коза (код РужичиНа: стд коза), сто динара, ао
сто аута (код РужичиНа: ид сто пути).
Али, ако с другим маььим или веНим бро]'ем означава бро]ну
') Други курсив ]е мо].
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количину, онда пред свезом а не губи сво] акц., него га
само скраНу^е:
стб и педёсет, стб и деведёсет (али: сто и/ьадй).
ОсеНа се у пасивни]ем изговору, али не потпуно, губл>ен>е
акцента у бро}евима:
стб и два (први акц. ]'е са слабирм експиратор-
ном страной), стб й Шт.
Преношен^е низлазног акцента на предлоге и друге про-
клитичке речи обично ]е старо:
зй аёт, бд осам, аб стб; али имамо: за триста,
ид дв]еста, дд иладё — ново преношен>е.
Вук ]е у Предговору Сриским народним иословицама
из дубровачког говора забележио примере преношен>а старог
акцента са именице бро]еног предмета на бро], тако да бро]
као и проклитика губи сво] акценат:
двщё литре, четирй литре, дви/ё куКе итд.
„По ови]ем ]ужни]ем кра]евима тешко ]е друкчи^е и чути",')
рекао ]'е Вук том приликом. Овакво преношен>е ]е редовно
у овом говору код бро]ева 1 — 10, 20, 30 (код ова два по
следила кад се употреби краЬи облик: днаес, триес) и код
бро]а сто. У том случа]у се дуги акцентовани слог код бро-
]ева 5, 6, 9, 10 и 100 скрапе. Примери:
двщё руке, дви/ё ноге (нема га на дви]ё ноге!), два
брата, иёт пира, седам крунй, девёт братй, десё
динара, дваёс кбсй, триёс литара, сто кила, сто
волбва итд.
Нема овде старог преношен>а низлазног акцента, по чему
се види да ]е то нови]а — релативно — по]ава говора (ис-
пореди: сто волбва, сто динара, два камена, према од волбва,
али: б(д) динйрй, за динар, зй каменом и ел.).
Ако ]е бро] пред именицом ко}а не почин>е слогом ко^и
') Вук Ст. КарауиН: Гром и иол. спаси, кн.. III, св. 1, стр. 17.
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има низлазни акценат, онда, као и горе, бро] губи сво] акц.
и, како преношеьа не може бити, оста]е неакцентован. Скра-
Ниван>ем дужине код бро]ева 5, 6, 9, 10 и 100 врши се као
и горе:
ие сестара, деве{т) дуЫна, три куле, сто а$та,
дваес когьа, триес брава итд.
Ову пО]аву видимо и у дубровачком говору: ре1 рйМ, зе-
йат 1йй\%
Кад у реченици пада акценат на бро], онда, наравно, не
може бити овог стапан>а са реч]у бро}еног предмета у )едну
акценатску целину:
дёвёт брЗтй да ймЗм, свй су ми нйшта при шему;
сто брава сам изйми]о; иёт ииьемёнй има; сломи]о
сам дёсёт коса.
Познато ]е да реч ]едан може имати и право значение
бро]а и значеше придевне заменице нет. Разлици у значежу
одговора и разлика у акценту утолико уколико реч у првом
значен^у може имати дво]ак акценат у зависинм падежима
(у м. и ср. роду), а кад )е реч о другом значен>у, тога нема:
затим, разлика ]е ]ош и утолико уколико разлици значена
одговара и разлика у понашан>у, у акценатском погледу,
ове речи према именици уз ко]у реч сто]и у атрибутско]
употреби. Ако ]е, найме, реч ]едан у правом значен>у бро]а,
може поред обичног акцента имати и повучен акценат према
кРа1У У зависним падежима (облика ]еднине):
]еднога поред }ёднога, }едноме поред ]ёаноме: ими
]еднбга сйна; оном (едноме г)ётету; )еднйга ми Бога
ни]ёсам мбгО 6д бруке", а не би му ни кос с кбаи
бстала; без }едн6га мртва нема" пуна пркна
Обични]е ]е:
у н>ега }ёдпога сам се уздала; нёмам \& нб н>ёга
]ёдно~га\ има ;ёднбг сйна ]бш у свисту.
') Исп. Као1 ЬХУ, стр. 177.
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Затим ]е ре^и случа] да }еаан у значежу бро]а губи акценат
док ]е то редовно скоро, ако \г реч употреблена у значен>у
пеки: бир /едан цар ... и ел. (Исп више). Код речи ]едан
у сво]ству бро]а често се чу]е, не обично губл>ен>е акцента,
него проклитичко акценатско стагшье с именицом (као и код
других бро^ева):
имам }едну краву и двй]' овце; има" само }едну
Овцу; }една крава му дбсти; триес и }една куЬа у
селу; жйве" они у л>убави, ко да су ]една куЫ; то
е ]една кука: што има у ]ёдно]. има и у другО].
Ово акценатско стапан>е, као што се види из примера, врши
се само у женском роду, и то само у номинативу и акузативу.
Са партикулом ни бро] ]едан у значеььу бро]а не межа
акценат:
ни]е ни ]ёдан ни другй дбшО; ни ]ёднйг бд н>йг
двоите" нёмЗ;
али у значен>у нико, нищи имамо обични]и акц. партикуле:
предан му ма]чин сйн не сми]е рёпи ни црно ти
бко; нй]една друга ни]'е вйше муке претурала про
глйвё, нО што сам ул.
Акценат редног бро^а ирви овде ]е обично, као и у ду-
бровачком говору, ирвй, са кратким првим слогом, чему од-
говара у ОзриниЬима и Прчанэу ирви (Р'\е Вектигщ, 153), а
затим у личком бужевачком говору (Ыа54аут у]езшк XX,
270) рН~1 '). Исто као у Решетаровим говорима ]е и сёдми,
дсма према Вукову акценту сёдмй, осмй.
Дво]ак акц. има]у бро]не именице:
дво'ица и дво'йца, тро'ица и шро'йца, четворица
и четвовйца, петдрица и иеторйца, седмдрица и
седморйца, осмдрица и осморйца, деветдрица и де-
веторйца, десоторица и десеторйца.
') Исп. у посавским говорима: рЫ, рЫ, рЫ и рП'Т (Раё 197, 56).
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АКЦЕНАТ ГЛАГОЛА
1) Инфинитив
Говор Пиве и Дробшака показу]е у ]едном делу глагол-
ских категори]'а дво]'ак инфинитив по квантитету наставака
за инф. основу на а, ну и и. Сви глаголи ко]и нису имали
на овим наставцима старки акц. ко|и се преноси на прст-
ходни слог, могу имати на овим слоговима дужину, — а чу)у
се и без дужине:
свйтати и свйтати, гинул и и гйнути, грйбйти и
грйбити, ржинати и ржннати, бёзиосличйти и бес-
посличитч, закинуты и закчнути ').
Дужина се чува више, чини ми се, у Дробььаку — бар у из-
весним селима — , а ни]е необична и онамо где се ови гла
голи чу]у и без дужине. С друге стране, редовно ]е:
' пйсати, драти, грнути, гйнути, иластити, ндсити
и ел.
Дужина у првим примерима чува ]едну старту особину
акцента инфинитива у нашем ]езику -). Сви ови наставци
по природи вокала у прасловенском ]езику били су дуги.
СкраНивали су се доцн^е под ' (прасл. акут). Тако у ча-
кавском налазимо:
рШ1 (старо *рГ<Иъ), тШШ (*тоИИь), позП (*позЫъ)8).
Отуд смо преношенэем у новоштокавско] акцентно] системи
добили:
пйтати (штат), млатити [млатит), ндсити.
Према овима су се скрашивали у нашим говорима ови су
фикси и у оних глагола где ни]е било старог акута И у
') Испореди код Решетара ову дужину иза низлазних акиената у
Э1е Ве1., 34-5и 159-60. Овакав дво)ак изговор ових акц. типова ]е и код
Вушовипа (Д. зб., стр. 61 -ЬЗ).
2) Види горе аналогне случа^еве код имени на (да!. р1 ама) и при-
дева (на ав, апи и ел.).
*) Види код БелиНа, Акц. студне, стр. 162.
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чакавском имамо тога скрапиван>а : Ьп$а1, кара1, поред
&ШГ).
У ]едном веНем делу глагола прве врете (осн. през. на е)
разлику]'е се акц. инфинитива овога говора од Вукова и Да-
ничипева акцента утолико што дугом узлазном акц. на ко-
рену глагола, забележеном у Вука и ДаничиНа, овде обично
одговара дуги низлазни (вуки према вуки). То су прости гла
голи с ]едносложном дугом основой. Сложени глаголи од
оваквих основа има]у акц. на префиксу, — ддвуки и ел. По-
негде се ова} говор у разликовач^у од ДаничиЬева акцента
подудара с пл>евал>ским и поцерским говорима, а негде се и
по]едина села овога кра]а не слажу у томе. Има]уНи у виду
да се разни говори негде слажу а негде разлику^у у акценту
ових глагола, да и Вуков акц. понегде показухе простим гла
голом да }е стари акц. био на кра]у, а сложеним да ]'е био
на корену глагола (донёти, заклёти — клёти), морамо прет-
поставити да ]е рш у старшим епохама нашега ]езика било
колебеша у акценту ових глагола, — и, свакако, порекло
томе треба тражити, или у некаданэем односу простог и сло-
женог глагола — створеном прасловенским законима метато-
ни)е, — или у односу акц. инфинитива и супина, створеном у
балтиско словенско) епоси (*кШ1>*кШ1 према *кШъ).
Овакви глаголи би били:
вести, ври/еки, вуки, зёасти, дуасти, мести, рйсти,
трёсти, трки.
Даничипев акц. ]е:
вести, ври]ёки, вуки, зёасти, дуасти, мести, расти,
трёсти, туки.
Код понеких ових глагола чу]'е се у неким селима (можда у
веНини села) ДаничиНев акц.: врщёки, вуки; али нисам чуо
трёсти, рйсти. РужичиН и Московл>евиН не поминку за пл>е-
вал>ски и поцерски говор ову разлику од ДаничиЬева ак
цента, а код Вушовипа ]е као и горе: вести, вуки итд
') БелиН, ор, СИ. 161.
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Сложени глаголи гласе:
извести, дври/еки, ддврки, озёасти, йздуасти, заме
сти, узрасти, п ётрёсти, аотуки.
У оним местима где Не се чути акц врки. зёисти и ел. та]
акц. обично оста]е и у сложении глаголима: оври}ёки одврки,
озёасти у ел. Тако и у ДаничиНа оста]е у сложеном акценат
простог глагола: извести, оври]ёки, озёасти, йздуасти итд.
Глаголи сложени од старе основе *нес има]у као и код
Московл>евиЬа (ор. сН. 15), и код РужичиНа (ор. ей. 169),
дво]ак акц.:
дошуети и дони}ёти, аони}ети и ионщёти арёни-
}ети и пренщёти, ирднщета и ирошцёти, разни]е-
тч и разни}ёти, снЩети и енщёти, узнщети и уз-
нщёти, унщети и унщёти.
Чини ми се да Не се другог нагласка више наНи у Дробжаку,
а да ]е у Пиви реНи. Вук има први акц. изузев глаг. енщёти,
а само код глаг. дднёти и аднёти у неточном изговору има
и донёти и ионёти.
С низлазним су акц. на корену и глаголи: клёти, мрй-
]ети и иёти се, а опет се чу]е као и горе акц. наставка:
клёти, мрщёти и иёти се. Тако ]е и код сложених глагола:
заклёти, уклёти, аомрщети, умрщети, йсаёта, за-
иёти.
Ретко Не бити и: заклёти, иомрщёти и исаёти. ДаничиНев
]е акц.: клёти, мри]ёти и аёта, али у сложении: зйклё.пи,
идмри/ети, зааёти. У пл>евал>ском и поцерскои говору прости
има] у ДаничиНев акц.: клёти, иёти и ел., а сложени йогу
ииати дво]ак:
заклёти и заклёти, исаёти и исаёти, умрщети
и умрщёти (Руж.: умри]ёти).
У П. и Др. као и поменуте групе се понаша]у и гла
голи ко]'и су изгубили такав основни прости: дшети, почета
наерти, с том разликом што Не се ретко где чути (или уоп-
ште неНе) иочёти, наерти и ел. Вук има као и горе: адчёти,
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насуши, а пл>евал>ски и поцерски говори и овде да]у дво]ак
акц.: пдчёти, и почеши, насуши и насуши и ел.
Сличай горгс>има ]е однос и кои глагола сложених од
йки :
ддки, нйки, ирёки, ирдки и: доки, наки, заки, прёки,
арйки, ирдки.
Ова] други акц. обухвата веНи део говора него што ]е то
случа] са гори>нм групама старог акцента на наставку. Не
знам да ли пе тако бити распространяй и глаголи са дво-
сложним префиксом:
изаки, изнаки, обаки, поред: изнаки, обаки и ел.
(бипе распространение изйки, поред изаки).
Поцерски и плевлэски опет има]у и ]едан и други акц :
изйки и изаки, ирднйки иронаки и ел.1).
Особина ]е )едног дела овога говора да ]една веЬа група
глагола сложених од ^едносложне кратке основе и префиксл
има)у пренесен акценат, иако прости глаголи показу]у да ]е
стари акц. био на наставку. Такви су глаг. сложени према
бдети:
забости, надбости, идбости, прдбости, разбости,
убости и ел.;
глтголи сложени од глаг. *вёсти:
довести, завести, извести, и'вести, ирёвести, про
вести, развести, увести итд. ;
сложени од глаг. грёасти:
загреисти, йзгреисти, огрепсти, разгреисти, ирё-
греасти и ел.;
слож. од гл. лёки:
залеки, напеки, припеки, попеки и ел.;
') Испореди и у Решетаровим говорима: йдН, зШ, рОС1, Уйди;
а"дс'и, рдс'и; (Гёзс'п, кйрзеи (футур), а тако и П]еИ (0!е ВеЮпипя, 159);
у Дубровнику посебно по Будмани]у: рдс1, ШИ, 61Ш, али: ййрзШ и
V/•с7 (Кай ЬХУ, 174-5).
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слож. од гл. мести:
замести, йзмести, помести, примести, размести
и ел.:
од глаг. пеки:
запеки, испеки, натки, пдШпеки, припеки и ел.;
слож. од гл. жёки:
зажеки, сажеки, арйжекп, ржеки и ел.;
слож. од гл. плести:
доплести, заплести, йсилести, наплести, оплести,
поплести, рплестц, надоплести и ел.;
слож. од гл. реки:
зареки се, изреки, нареки, обреки, бдреки, прореки,
уреки и ел.;
слож. од гл. теки:
дотеки, затеки, натеки; потеки, притеки, утеки
и ел.
Такви су и сложени од глагола мбки:
бдмоки, помоки, занёмоки, потпдмоки, иренёмоки
се, припдмоки.
Такав акценат се чу]е у Пиви, али у Дробн>аку (не знам да
ли Ье бити у свим селима) имамо ДаничиНев акценат:
забдети, довести, огрёпети, налёки, зймёсти, ис
пеки, напеки, сажёки, исплёсти, изреки, дотеки, по-
мбки и др.
Први акценат: забости, прйлеки, ддвести, помоки итд. чуо
сам и у Гацку, БилеНи, Стоцу и др., па ]е без сумьье рас
пространен у говорима источне Херцеговине. Изгледа да ]е
ова црта ]едног дела говора источне Херцеговине нашла гра
ницу овде измену Пиве и Дробшака (управо измену извесних
Срп. ди]ал. зб. — 123 — 20
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села Пиве и Дробн>ака), )ер, како се да заклучити из поми-
н.аних студи]а, не простире се дал>е према истоку1).
Вук у речнику има двести (си]ено), а с друге стране
зд]ёсти и совести, што ]е Даничипу (Д. 106) изгледало не-
обично. Мегэутим, ова] говор има и Ьёста и жЬёсти, и со
вести, па би био необичан само Вуков акценат у зд)ёсти.
Ледан бро] глагола с инфинитивном основой на ну не
слаже се с Даничипевим акцентом, или неки поред Даничи-
пева има]у и други акценат.
Овде: Даничип (117):
брйзнути и брйзнути брйзнути
лакнути и лйкнути (1ен:п1ег чгегйеп) ланути
пйрнути и пйрнути парнути
илйкнути и илйкнути илйкнути.
Затим овде:
гакнути, гйкнути и гйкнути
грйкнути, грйкнути и грйкнути
гурнути, гурнути и гррнуши
дйрнути, дйрнути и дйрнути
жйгнути, жйгнути и жйгнути
]урнути, /ррнути и ]Урнути
клйснути,- клйснути и клйснути
рёгнути, рёгнути и рёгнути
скйкнути, скйкнути и скйкнути
смукнути, смркнути и смукнути
стругнута, стррнути и стругнути
сукнути, сукнути и сукнути
шмркнути, шмркнути и шмркнути
Даничип:
гакнути
гракнути
гурнути (123)
дйрнути
жйгнути
]урнути
клйснути
рёгнути
скйкнути
смукнути
стругнути
сукнути
шмркнути.
У ових глагола ни]е само акценатски дублет него ]е
разлика, негде мап>е, негде више, и у значеа>у измену ]едног
и другог акцентног облика истог глагола Кратки акценат,
вероватно, дошао ]е под утица]ем глагола тренутне радн>е:
') Не зна се коме од ова два акцеша одговара у Прчан.у и Озр.
бдст, аомёст, испёк, аомдк, оарёст р1е Ве«., 157).
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к^цнути, аёинути, сёкнути (цекнути), и унео ]е ]аче нагла-
шаван>е кратковремености глаголске рад№>е: дйрнити према
дйрнути значи краЬе и слабите извршити тренутну радн>у
глагола дйрати; а може имати само примерно значение (дйрни
га мало=дотакни га мало руком), док дйрнути има и пре-
несена значена (мало Ъу га дйрнути^ нашалипу се с ньим).
Код неких од ових глагола значена су се толико диферен-
цирала да смо добили два глагола са посебним значеьима:
}Урнути (непрелазно), као и код Вука, значи навалити од-
}еданиут (а^гео'юг), а ^рнути (прелазно) значи гурнути
(ап51о6еп); стрргнути (прелазно) значи тренутно извршити
раджу глагола стругати (примерно значение), а стругнути
(непрелазно) значи иобеки {стругнуты табанима о землу);
шмркнути (прелазно) значи пинути воде кроз снег и слично,
а шмркнути (непрелазно) значи утонути у воду или воден
снег. Тако имамо поред глагола лдснути (/ьдснути), с Ву-
ковим акцентом и значением, и лбснути, што значи нагнути
се да падне (за нешто велико): лбснуло си]'ено (стог.), или:
прекрити нешто навал>у)угш: лдснуле овце по ливади. Ова-
квих глагола са дво]аким акцентом, веНином и са диферен-
цираним значением, имамо и код Вука: стркнути и стукнути
(Вук не помин>е разлику у значежу), звйзнути и звйзнути
(разлика у значежу), звёкнути и звёкнути ') и слично. Као
и код Вука и Даничипа имамо овде глагол глёднуши, али
имамо н сложени глагол поглёднути, кога нема у Вука и
ДаничиЬа.
Дво}ак акценат, али без диференцираног значена, има]у
и глаголи:
]аокнутии и )аокнути, баукнути и баукнути, варак-
пути и варакнути, ]аукнути и ]аукнуШи, маукнути
и маукнути, иракакнута и иракакнути, цилйтнути
и цилйтнути.
ДаничиЬ има први акценат:
баукнути, ]аукнутп, маукнути итд. (стр. 121).
') Поред звёкнути и звёкнути (звёкнути) са значенный ко)а
се налазе код Вука, у овом говору има и иовратни глагол звёкнути се
(звёкнуло се с н.им; звёкнуке се С тббом).
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Место ДаничиНева заошйнути : яадшинём (117) овде )е
задшинути : вадшинём. ДаничиЬ има:
бахнута и бйхнути1), глухнути и глухнути (1\9 и
123), бглунути, гранути, грднути, канути, ланути,
изланути, ппанути, преаланути, шанути, иорёкну-
ти, улёкнути, очёнути, рашчёнути (119 и 120).
Ова] говор место тога има:
бйнути (бйнути), глунути (глрнути)2), бглунути
{бглунути), ирйглунути (ирйглунути), гранути (гра
нути), грднути (грднути), канути (канути), ланути
(ланути), изланути (изланути), илйнути (иланути),
преаланути (преаланути), ирйпланути (ириилану-
ти), шйанмти (шйпнути) и шануши (шанути), пд-
рекнути (идрекнути); онда дал>е: улёкнути, очё
нути, рашчёнути9).
ДаничиЬ има здвнути (Д. 123), — овде ]е здвнути : вде
нем. Даничипевим глаголима: заковрнути и одгонётнути од-
говарали би овде и глаголи прделуснути (ДаничиН: ирдёлу-
смути) и крмеукнути (Вук нема).
У овом говору налазимо, као и у Вука: тёкнути: шеп
нем (пасти на ум), за ко]е Решетар каже да „никако не вад>а"
него треба тёгнути : тёгнём (вал>да тёкнути : тёкнём *).
Сви глаголи ко]е ДаничиН бележи уз глагол аравдати
(стр. 168), а ко]и се чу1у у овом говору, припада1у ТИПУ
в}ёнчати (Д. 167)-*
звднцати, картати се, курвати се, лармати, ирав-
дати, оправдати, ринтати, сунчати, засунчати,
шантати, штамиати, дрндати (код Вука дрндати),
издрндати.
1) Код Вука ]с бйхнуши, а у ДаничиЬа бахнути према Вукову на-
бахнуши (123).
2) и у Вука ]е глрхнути, и оглухнути и иоглухнути, па Да
ничиЬ према томе изводи глуХНути (види Даничипеву примедбу, стр. 119).
») И у Горн.о) Крайни: очёнути и рашчёнуша (Н. V]. VIII, 109).
') Види ДаничиЬ, 117, у подредовима.
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Остале примере ове ДаничиНеве групе нисам чуо у овом го
вору. Овамо би ишли и глаголи зврндати и ирщати, ко]их
Вук нема Ова група глагола углавном се тако акценту]е и
у пл>евал>ском говору (Руж. 169).
Типу глагола в]ённаши иду ]ош овде и глаголи:
грцати {грца му се), дурати, брйзгати, стймати,
обестймати, стрцати (и стрцати са диференци-
раним значением),
ко]е Даничип им а са низлазним акцентом:
грцати, дурати, брйзгати, стймати, сирцати (Д.
172 и 173).
Овамо иду и глаголи ]ён>ати и илазати (ДаничиЬ:уён>агаи,
илазати, 159 и 160).
У Даничипа налазимо:
гужвати, изгужвати, гумати, ]ёдрати, крёсати,
кушлзати, урвати, сурвати, али: угужвати, нагу-
мати, нщедрати, дкресати, закресати се, заку-
шл>ати, дбурвати (Д. 168, 174, 182).
У П. и Др. исти ]е акценат и у простих глагола и у сло-
женица :
нагужвати, нагумати (према гумати), на]ёдрати,
окрёсати, накрёсати се, накушл&ти, обррвати.
Ове глаголе са овим акцентом, изузев обурвати, помин>е и
Московл>евиг1 у поцерском говору (стр. 59). Дан. нема глаг.
кржлати, али има закржлати, мег)утим, овде ]е кржл>ати
и закржлзати (слож. глагол поминке и Моск. са овим акцен
том). Тако нема ни Вук ни Дан. глагола грёбати, али има
огребати (Д. 183). Овде ]е грёбати, огрёбати, загрёбати и ел.
(ргрёбати помин>е и Московл.евиЬ). Овом типу инфинитивног
акцента припада и вёрати се ко]и код ДаничиЬа гласи вёрати
се (стр. 182)').
Има неколико глагола тросложне инфинитивне основе
') И у Г. Кра]ини вёрати се (N1. V]. VIII, 104).
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ко]и на другом слогу место ДаничиНева. ' (стр. 163) овде
има]у \ — неки од н>их слажу се с акцентом поцерског го
вора (Моск. 59).
Овде: Моск.: Дан.:
возакати се возакати се возакаши се
кашлуцати кашлуцати кашлуцати
мируцати мируцати мируцати
молакати молакати молакати
ищуцати йи^цати
ищуцкати пи]уцкати ищуцкати
рокакати се и рокакати се рокакати се рокакати се
селакати се селакати се селйкати се
чангрйзати и чангрйзати чангрйзати
карлщати карлщати карлй]ати
керётатп керётатп керётати
шушкётати шушкётати шушкётати.
Овамо долази и глаг. пушкётати кога нема код Дани-
чиНа.
Овакву разлику од ДаничиНева акцента има)у и ]ош
неколико глагола:
овде: звиждукати
тандркати
лелёкати
урлакати
чегртати
шкргутати
Дан. (177): звиждукати
тандркати
лелёкати
урлакати
чагртати
шкргутати.
Овамо иду и глаголи: мандрлати, тандрлати, чегртати,
ко]их нема код Вука.
Код ДаничиЬа има]у у на првом слогу^по типу вёчерати
(стр. 167) глаголи:
валушкати се, ировалушкати се, куцукати (и куцу-
кати), лулушкати.
Овде ]е, као и горе, акц. на другом слогу:
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ва/ьушкпти се, ировалушкати се, куцуката, п>у-
лушкати.
Такав акц. ]е и у глаг. ]аукати, шишйкати, и сложених уши-
шйкати, зашишйкати. У ДаничиЬа ]е }аукати. (стр. 179),
ушишйкати. (Вук. и Дан. нема]у: шишйкати и зашишйкати).
Место ДаничиЬева ириан>ати (стр. 162), овде ]е ирщо-
н>ати и ирйрььйти (при'ан>ати).
ДаничиНеву глаголу Щбрити (стр. 153) одговара овде
^убрпти. Ова] однос ]е и у неколико сложених глагола, —
Дан.:
заддволити, изддволитп, наддволити, идволити,
озлдволити (стр. 148); затим: усмртити (стр. 155).
Овде ]е:
задовдлити, издовдлити, надовдлити, озловдлити,
усмртити (иоволити нема ова] говор). Задовдли
ти ^е и у пл>евал>ском говору (Руж. 170). Презент
}е у овом кра]у : заддволйм, усмртйм итд. Овде
}е и закрмёлати и закрмёлити, према ДаничиЬеву
закрмглити (156).
Као и код ДаничиНа имамо:
заимати, наиматч, идимати, узимати, уимати,
иозаимати, иредтимати
(сви ови глаголи могу имати и дужину на претпоследн>ем
слогу — заимати), али код других оваквих сложених сре-
тамо дво]ак акц.:
изузимати (изузимати) и изузймати Дан. (1 83): изузимати
заузимати (заузимати) и заузймати изузимати
наузимати (наузимати) и наузймати наузимати
обузимати (обузимати) и обузймати обузимати
одузимати (одузимати) и одузймати одузимати
иодузимати (иодузимати) и иодузймати иодузимати
ареузимати (преузимати) иреузймати преузимати
ириузимати (ириузимати) ириузймаШи (Вук и Дан. нема}у).
Као заимати Дан. има: дожигьати, зажин>ати, а овде ]е до-
жйн>ати и зажйгьати.
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У ДаничиЬа ]е зам]'ёрати, али помщ'ёрати (стр. 151), —
овде }е у таквим случа]"евима редовно дуго е-
залу'ёратгг, иом]ёрати, ум]ёрати, ом]ёрати, разм}ё-
рати.
Место ДаничиНева \ по типу блйстати, заблйстати,
код глагола:
зщати, иоучати, ирщати, разурати (Д. 167—168),
овде ]е ' :
зщати, иоучати, ирщати, разурати.
Ова) ]е однос и код неких гл. основе на и, — код ДаничиЬа
налазимо: грозить, двдрити, об]ёколити (стр. 145), а овде:
грдзити, двдрити, общёколити се. Ово имамо и код два
глагола тросложне инф. основе на и, — место ДаничиЬева '
на првом слогу овде ]е ': аркосити, срнетити (Дан.: ирко-
сити, сунетити, стр. 147).
ДаничиКеву акценту глагола:
зам]ештати, нам]ештати, ирёщештати, см]Шта-
ти, ум)ештати, ионам]ештати,
по типу багьати се, у овом говору одговара:
зам]ёштати, нам/ёштати, ирем]ёшташи, см]ёшта-
ти, ум]ёштати, нам}ёштати, ионащёштати (или
бол>е: нам]ёшкати, прем}ёшкати, ум}ёшЬ.ати и
слично).
Место ДаничиНева махати (стр. 166) овде ]е маати.
Поред илёскати, с ДаничиЬевим акцентом (стр. 182),
овде имамо и илёскчта. Код ДаничиЬа )е иредбразити (стр.
148), — овде ]е и иреобразити, поред иредбразити.
Место ДаничиЬевог чх на првом слогу двосложне основе
глагола с инфинитивом на и у овом кра]у ]'е ' код глагола
смрациши, цёрити се (ДаничиЬ: смрйдити, цёрити се, стр.
154— 155). Овоме одговара]у и глаголи:
заиови]ёдити, ирииовщёдити, угрщёшити, укрдити,
закрдити, ириарёмити, начётити се.
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У ДаничиНа ]е:
запдв/едити, ирииов]едити, укрдити (угрщешити и
закрдити нема Вук и ДаничиЬ), ирйаремити (и
припрёмити) и начетити (Д. 155).
Тако ]е овде и оийжати према и поред Даничипевог оиа-
жати (Д. 174).
Место ДаничиНева мирбожати и мйрбожити у Пиви и
Дробнэаку ]'е мирбожати (мирбожати), а место четвербнб-
жити се (стр. 142) овде ]е четвордножити се. Овде ]е бале-
згати и ба/ьу'згати према ДаничиНевом ба/ьёзгати (стр. 167).
Место ДаничиНевог у на првом слогу двосложне основе
у овом говору долази " у неколико група глагола.
Основе на а/й:
бйркати (бйркати), ДаничиН, стр. 167: бйркати : баркйм
бйсати (бйсати) бйсати
гртати (гртйти) гутати
траиати (трйиати):трйиам трйшти
ушати (ушйти) ушати
св)1цбати (св]1цбати) св]ёцбати
набасати (нйбасати) и ел. набйсати
ирдгушати (ирдгушати) и ел. ирбгутати
ирдушати (прдушати) (Вук и ДаничиН нема]у)
ддакати (ддакати) дбхакати
йгоати (йграти) — играм йграти-.йгрйм (166)
мигрант (заиграти) зайграти
рйзиграти (разиграти) и ел. разйграти.
Такви су и глаголи: ашати (йшати), зйашати (зйашй-
ти); у Вука имамо: ашати и хйшати, а сложенога глагола
нема.
Основе на а/в (]ё):
кйшлати (кйшлати) ') кйшлати : кашлем ( 1 78)
') Вук им,ч прдкаш/ьаши поред кйшлати, па Решетар мисли да ]е
Вук Щ акц. могао чути у Дубровнику где ]е прости глаг. кйшлати.
Вук. ]е то, ме!)утим, могао чути и где другде, ]ер та] акц. имамо и у шье-
ва.ъеком говору (Руж, 170).
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лйпсати [лйпсати) лйпсати
пдлиасаши (адлиасйти) аолйпеати
Основе на и/И:
(В.: пблипсати)').
йснити (йснйти) Вук: йснити (Д. нема!
крёчити {крёчити) Дан.: крёчити: крёчйм ( 1 43)
дкречити (дкречПм) и ел окрёчити
иушкити (прш^йти) пустити
разурити {разурити) разурити: рйзурйм
грймзити {грймзити) грймзити грамзйм~{\\Ъ)
)йглити {]йглйти) ]йглити
лдаити (лдпПти) лдиити.
Поред кйшлати и лйпсати акц. овога кра]а има шье-
ва.ъеки говор и у глагола: йграти, крёчити и ирштити.
Место ДаничиНева ' долази " овде:
оенбве на а/й:
гйбати {гйбати) Дан.: гйбати
лёцати {лёцати) лёцати
лртати (лртати) лртати
основе на и/0:
бршити {бршПти бушити
ирдбушити (ирдбушОти) иробу'шити
йзбушити {йзбушити) йзбушити
дйчити се (дйчйти) дйчити се
иодичити се {иодичити) иодичити се
мйголйти {мйголйти) мйголйти и мйголйти
н,ушити (н>ушйти) н>ушити и гьршити ■)
нан>ушити (нан>ушйти) нан>ушити и нйн>ушити*)
онушити (огьушйти) оььушити
') Дан. ]е мислио да ]е погрешно Вуково адлиисаши; ме^утим Вук
]е иорао та] акц. чути као и прдкашлати.— Има га и пл>евал>ски говор
(Руж. 1Ы<1ет).
а) Код Вука само Н>ушити.
*) И код Вука и ДаничиНа.
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пдн>уишти (ад/ьушйти)
арй/ьушити (ирйнушйти)
пйждрити (ийждрйши)
йсииждриши (йсииждрйти)
злоставити (злоставити)
натмурйти (натмурйти)
бйчити (бачйти)
йзбачити (йзбачити)
зйбачити (зйбачити) и ел.
(Вук и Дан. нема}у)
ирин>$шити и ирйн>ушити
пйждрити ])
(Вук и Дан. нема]у)
злоставити
натмурйти
бацити
избацити
забацити
Место ДаничиНева " на првом слогу глаг. трймиити
(стр. 142) имамо бвде " — трймиити (транийши).
Поменули смо да извесни глаголи на ива овде могу
имати и наставай за основу ева, са умекшаваььем претходног
гласа, и тим мен^у акц. НавешЬу неколико таквих глагола
ко^и су обични]и:
кажёвати и казйвати Дан.: казйвати (стр. 188)
разблажёвати и разблажйвати
забражЬёвати и забражЬйвати
обалёвати и обалзйвати
завирёвати и завирйвати
довршёвати и довршйвати
завршёвати и завршйвати
заграЬёвати и заграЬйвати
дограЬёвати и дограЬйвати 2)
оглашёвати и оглашйвати 8)
надражёвати и надражйвати
задужёвати и задужйвати
иродужёвати и иродужйвати
об]авлзёвати и об^авлзйвати
п/щнраЪёвати и иоткракйвати
окружёвати и окружйвати
скружёвати и скружйвати
ириближивати
забражЬйвати
обалйвати
завирйвати
довршйвати
завршйвати
заграЬйвати
дограЬйвати
оглаейвати
надражйвати
задужйвати
иродижйвати
об}авл>йвати
иоткракйвати
окружйвати
скружйвати
') У г. Кра]. исто ийждрити: ийждрйм (п. V]. VIII, ПО).
2) Тако и с осталим префиксима.
8) Код неких од ових глагола имамо и треНи суфикс йва: оглашй
вати, довршйвати, окружйвати и ел.
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докучёвати и донучшати ') докучйвати
аодмирёвати и подмирйвати иодмирйвати
намирёвати и намирйвати намирйвати
оарашёвати и опрашйвати оарашйваши
зара^ёвати и зара^йваши '-) зара^йвати
заручёвати и заручйвати 8) заручйвати
иослужёвати и послужйвати послужйвати
ирислужёвати и арислужйвати ирислужйвати
баталзёвати и баталйвати батал>йвати
ПРЕЗЕНТ
Глаголи код ко]их смо нашли у инфинитивном акценту
разлику према ДаничиНеву ]езику, слажу се и презентским
акцентом — као и акцентом осталих облика — с оним гру-
пама у ко]е долазе по акц. инфинитива.
Опшще природе била би разлика од ДаничиНева акц. —
као што Немо видети у детал>ни]ем упореНиванэу — код оних
сложених глагола са акцентом презента на корену ко]и има1у
старо преношенэе акц. на префикс. У ДаничиНа ]е уопштена
разлика у овом преношен>у измену глагола са 1'едносложним
и глагола са двосложним префиксом, тако да су први сачу-
вали старо, а други има]у ново преношен>е на први слог пре
фикса (у ствари на први део сложеног префикса): $мрём: йзу-
мрём. Старо преношеьье и на двосложан префикс налази се
ко]и пут код Вука (види иапред зйдоби]ём), што Дан. сматра
као погрешку. Ова^ говор има старо преношен>е — ]еднако
и код двосложиих као и код }едносложних префикса — на
почетни слог глагола. Као што Не се видети, нашао сам ]е-
дан само глагол двосложног префикса где ]е као и код Да
ничиНа на првом слогу ново пренпшен>е: ионаищем. У ова-
квом преношен>у се с говором П. и Др. слаже и пл>евал>ски
говор (исп. примере код РужичиНа на стр. 150 и 155). Стари
') И с осталим префиксима.
*) И с осталим префиксима.
') И с осталим префиксима.
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акц. на првом слогу оваквих глагола и с двосложним пре
фиксом чу]е се и у осталим говорима Херцеговине и Босне,
и чудо ]е што ]е ДаничиНу Вуков акц. задобщём могао изгле-
дати као погрешка. У Билеку, Гацку, Невесинзу, у Босанском
Грахову (код претставника са села) чу]е се: зйдобщем, прё-
обу]ем и ел. (Иен у дубровачком говору: ргЫоЬцёт, Ъа^т
]ёт, рдпарцет, или у озриниНком: оЬй]ёт, ргеоЪй)ёт и ел.
затим у Дубровнику: ггагтёт, гйгаз1гёт, гйигтёт, иигтш
али у Озр.: оЬйтгёт, гагйрпёт, гардспёт, ай$рёт, гагШ]ёт
и у Прчаа>у: ргейгтёт — Неё., В\& Ве1опип§, 185 и 188; у бун>е
вачком сенэском: дЬшпгёт, гароспёт — N. V]., XXIX, 404: у
посавским говорима: рдпарцет, тагахцет и ел.— Кай 197, 78).
Ова] говор се не подудара с Даничипевим ]езиком
свуда ни у неакцептовании дужинама наставка за презентску
основу. Овде се опет говор П. и Др. подудара с пл>евал>-
ским говором (исп. примере код Ружичийа, стр. 149). Дужине
нема на наставку за основу е код глагола ко]и испред тога
наставка има]у ':
трёсём — трёсёш — трёсё — трёсёмо трёсёше —
трёсу, вршём, зёбём, озёбём, растём, крадём, прё-
дём, обйдём (али обйЬём), иомузём, замузём.
У Нэеговог)и и селима североисточн^е границе овога говора
чуо сам дужину у ]еднини, али у множини оста]е е кратко:
вршём—вршёмо, растём—растёмо.
Затим ]е наставак без дужине у свих глагола презентске —
данашк>е — основе на /е:
бй]ём — бй]ёш — бй]ё — бй]ёмо — бй']ёте — бй)у —
крй]ём, шй/ём, казуём, провйруём, чу~ём, задйркуём,
оаасуём, загашуем, иодмашкуём и ел. ').
Али глаголе: бйти, ийти, смй/ати чуо сам у селима у Дро-
бнзаку и са дужином: бй/ём: бщёмо (исп. ниже), и не знам
•) Вук у предговору II издала речника, ма да пише у речнику: пиши:
ПЩём, бйти: 6й)ЪМ, каже да му се чини, иако би ко рекао: ЛЩёМ,
Ш]ёМ, бй]ёМ, обичн^е )е Лй}ём, ий]ём, бЩёМ, — без дужине. Тако
каже ]ош да ]е обичн^е: ку]ем, Сн^ем и чу~]ем, иако би се поред то
га рекло и: /ф'ём, СНр/ёМ И чу~]ёМ, ире него у првом случа^у: бй)ёМ и ел.
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колико ]е та] акц. распространен и уколико ]ош обухвата
сличне глаголе. Као и код ДаничиНа дужине нема у глагола
мдки и хтёти (шкёти): мдрёш — мдрёмо, бкёш — дкёмо (али
у сложеном од моЬи имамо дужииу: пдмогнёш и поможет).
Иза кратког узлазног акцента дужина оста]е: плетём,
гребём. Западнее у херцеговачким говорима нема дужине ни
у ових глагола (зовём, плетём, гребём чу]е се редовно у
Мостару)
Глаголи ]едносложне презентске основе
Сви глаголи са ^едносложном презентском основой, као
и код Дан., има]у у двосложним облицима презента узлазни
акц. на корену, што претставл>а старики акц. на кра]у:
мрём — мрёмо; сём—сёмо, шл>ём—шлёмо, врйм—
врймо, дйм — дамо, знйм — знамо.
Код глагола сложених од ових основа имамо различите по-
]аве. Код ]едних, а то су глаголи с презентском основой на
ё (стари]'е е или }е), имамо пренесени акц. на префиксу (старо
преношен>е), а код других, ко]'и има]у вокал а у презентско]
основи (старее а}ё), оста]е акц. простога глагола:
умрём — рмрёмо, йзумрём — йзумрёмо, утрём —
утрёмо, пбчнём—абчнёмо, прёиочнём—прёиочнёмо,
прйчнём — арйчнёмо, причём — прйчёмо, йзачём —
йзачёмо, идсём — пдсёмо, трзмём—узмёмо, йзузмём —
йзузмёмо, пдшл>ем — вдшлёмо, разошлём — раза-
шлёмо; прёдйм — предамо, саздам — саздамо, са.
знам — сазнймо, прегнйм —\прегнамо, погнйм — по-
гнамо.
Овакво ]е преношен>е и код ДаничиНа, изузев глагола прве
групе са двосложним префиксом, где смо видели да ни]е
старо преношенэе на први слог {рбамрём: умрём). У пл>евал>-
ском говору ]е као и у П. и Др. (Руж. 150), а у поцерском ]е
као и у ДаничиЬа (Моск. 82).
Трепи случа] преноше№>а чине сложени глаголи с осно
вой на и. Ту имамо ново преношеше на префикс ко^е се раз
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лику]е од преношеша друге поменуте групе, што овде акц.
корена може бити и у облицима множине:
саврйм — саврймо, узаврйм — узаврймо, призрим]—
иртрОмо, уснйм—уснймо )
У ДаничиНа ови глаголи има]у, као и глаголи а/а основа,
акц. сво]их простих глагола: уснйм — уснймо (Д. 152).
У ДаничиНа глаголи ]едносложне презентске основе на
е (у'е)/й, кад прелазе основама на е, прима]у акц. гагола основа
на е (назрйм — назрём, али тамо такви глаголи од глаг. зре-
пшА(= таШгезсеге) не мен^у акц глагола а основа: узрём,
као и узрим — Д. 127). У овом говору ни ова] глагол не би
правио изузетак: узрём — узрёш — узрёмо (истина, ретко Не
се и употребити $зрём м. обичнога $зрйм).
У П. и Др. нема облика дйдем и знадем, али има у 111
л. р1. поред зна]у и дй]у и знаду и даду. ДаничиНев акц. ]е
знй]У и зн&ду, а од дата само даду. Али;и овде имамо у
сложении: позно/у, не зна/у, не да}у, затим: не знаду поред
не даду.
Двосложне и вишесложне презентске основе
Глаголи типа мести — метём, пеки: печём има]у у мно-
жини увек: метёмо, гребёмо, печёмо, илетёмо2), У ДаничиНа
може бити:
метёмо и метёмо, грёбёмо и гребёмо, пёчёмо и пе
чёмо, илётёмо и илетёмо.
Сложени глаголи од плести: иг.ётём, мести: метём и
ел. има]у презент.
далетём — дплетёмо, пдметём — идметёмо, ддве-
ъём — ддвезёмо, испечём — йсиечёмо 3).
') Прости глагол снити не употреблава се. Од глаг. присниши се
нисам чуо прво и друго лице презента, ]ер се употреблава само безлично;
прйснило ми се и ел., саснити и сви остали ДаничиНеви гл. ове трупе
основе на и/й не употребл>ава]у се.
*) Тако и у пл>евадском говору (Руж. 151).
*) У пл>евал>ском говору ре!)е и оилетемо (Руж. 151/
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Такав акц. чу]емо редовно и од оних претставпика овога
говора ко)и у инф. има}у оплести, помести и ел. Као и у
инф. ДаничиНев акц. ових глагола разлику]е се од акц. овога
говора: код ДаничиЬа имамо оплетём — оплётёмо (и оиле-
тёмо), испечём — испёчёмо (и испечёмо). Тако се у овом го
вору понаша]у и глаголи сложени од *нести: донесём —
донесемо, разнесём — разнесёмо'). Дан. бележи: донесём—до-
несёмо (не наводи облик донёсёмо), разнесём —разнесёмо.
У глагола снй]ети ч\л'\л префикс не чини слог имамо снесём—
снёсёмо. (Мислим да се неНе чути снесём и донесём ни код
оних претставника овога говора ко}и има}у енщёти и до-
нщёти). Глаголи типа леки: лёжём акценту^у се као и код
Даничипа. Ту не праве изузетак ни сложени од реки:
рёчём, — изречём — йзречёмо, проречём— ироречёмо.
У Вука имамо: изречём, срёчём (Д. 96) 2).
Глагол йки има презент:
идём — йдёш — йдё — йдёмо и идёмо (куд йдёмо,
али: а]де да идёмо) — идёте и идёте — иду.
Даничип бележи у множили само йдёмо — идёте. Поцерски
говор има: идём — идёте (Моск. 83), а у шьевалском ]е као
и у П и Др. (Руж. 152). Акц. множине у овом говору, ако
ни^е настао аналогиям, показу]е да смо и овде могли имати
идём.
Глагол клёти — кунём (овде и: клёти—кунём) има, као
и у ДаничиЬа, кунём — кунёмо (стр. 112), али кад ]е глагол
сложен, немамо та] акценат као и код ДаничиЬа: закунём —
закунёмо, него:
закунём—закунемо, ирдкунём—прдкунёмо, укунём—
укунёмо.
Овако иду и глаголи сложени од зваши: зовём:
') Тако и у пл>евал>ском говору (Руж. 1Ыйет).
2) Исп. у дубровачком говору код оваквих глагола: О'дпеЗёГП и
йопёзёт, рдпезёт и ропёзёт; у Озр.: бодём и забддём, печём
и испечём (Ке§. 0|е Ве1., 186-7).
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назовем — зазовёмо, назовём — назовёмо, призовём—
прйзовёмо, узовём—узовёмо, изазовём - изазовёмо1).
ДаничиН не помшье разлику у презенту оваквих глагола од
глагола сложених од брати, а тамо налазимо оберём — дбе-
рёмо (стр. 184). Према томе *би и ДаничиНев акценат био
зазовём и ел. Али Вук има и у сложении акценат простота
глагола:
зазовём, назовём, позовём, уздвём, изаздвём и ел.
(Вук не бележи акц. I л. множине, па не знамо би ли било
аоздвёмо или иозовёмо). Само глагол одазвати (и одазвати
се) чини изузетак код Вука: тамо имамо одазовём (и о а-
зовём се) поред одзевём (и одзовём се).
Поменули смо да ова^ говор има глагол ^ёсиги (си]ено)
са овим акцентом. Код Вука ]е /цёита: д]едём (1/ёсти: $ё-
дём). Овде, меНутим, налазимо и у презенту акценат инфи
нитива: $ёдём — 1}ёдёмо и федёмо. Ако ]е сложен глагол, онда
]е оаст померанце акцента према почетку, и ту се из]една-
чу]е с акцентом код Вука и Даничипа:
наведем — на^едёмо, приведём — арй^едёмо, са^е-
дём — са^едёмо.
Глаголи бити (тупи) и айти да]у презент: бй]ем, ий-
}ем, али сам чуо и: бЩём— би]ёмо, ищем—ии]ёмо (у Дужима
у Дробеьаку). И код глагола сложених од: бйтц, крйти, вйти
и сличних редовно ]е старо преношеже на префикс, било ]ед
носложан или диосложан:
йзбщем, прйузби]ем, дббщем, задобщем, савщем,
ирёсавщ'ем ДаничиН, видели смо: дббщём према задобщём).
Вук има старо преношеже само код глагола:
задббити: шаобщём, иодавити: иодавщём, разави-
ти: разошлём.
г ДаничиН ]е мислио да ]е то погрешно. У Пиви и Дроб-
*аку имамо само у ]едном примеру отступание од пока-
х) Исп. у Озр.: зовём щ зазбвём (|Ы<1ет).
Срп. ди]ал. зб. - 139 — 21
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заног преношенэа на двосложни префикс и слагайте с Дани-
чипем: нйпщ'ем, а иднатцем.
Глагол смщати се овде гласи у презенту: сми/ем се, а
ел о же и и: паемщем се, заемщем се, а код Даничипа: сми)ём
се, насмй]ём се Поцерски говор има и Даничипев и акценат
овога кра]а (с разликом у дужини, Моск. 82). У овом го
вору ]е вё/ьу, а Вук има вёлу.
Глаголи типа ийтати — пйтйм у Даничипа има]у у III л.
р1. презента инфитивни акценат:
ийтйм — ийтйш — ийтй — пйтймо — штате — ий-
та]у; заайтйм — заийташ — запита — зааОтймо—
заийтйте — запйта)у (стр. 158-9).
У Пиви и Дробнэаку, ако ]е глаюл прост, у III л. р1. имамо
и ]едан и други акценат (обичн^и ]е презентски), али ако )е
глагол сложен, редовно ]е презентски акцент:
ийтати: ийтйм — ийта]у или пйта]у, али: за-
ийтати: заайтйм — заийта]у (редовно); гдн>ати:
гдн>ам — го/*а/р или г6нза}у, али редовно: йзгдн>а;у.
Поред зщёвати: зщевйм — зй}ева]у, лрщёмати: лрй]емйм —
дри/ема;у (и заарщема^у), цвщё/ъати : цвщелам — цвй]елза}у
може се чути и зи}ева)у, щ>и]ёма}у и цви]ёл>а}у. Са негаци]ом,
тако^е, обични]и ]е овде презентски акценат: не пйта]у, не
чувашу, не саава]у, не цвщ'е.ъа;у и ел.
Рекли смо да ДаничиНеви глаголи типа баукнути овде
има]у и други акцент: баукнути, а у презенту редовно иду с
дужином на другом слогу, — према овом другом акценту
инфинитива:
баукнём, ]аукнём, }айкнём, маукнём, аракйкнём се,
цйлитнём се.
(Даничип: баукнём, ]аукнём итд.).
Као и у пл>ева л.ском говору (Руж. 152) не посто]и овде
тип коиати: кдиам. Глаголи играти и махати, видели смо,
ни у инфинитиву нема]у та] акценат (играти: играм, овде и
маати: машем), а остала два проста ДаничиНева глагола: ко
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яати, чёшлати (стр. 166) иду по типу в]ёнчати: в]ёнчам
4стр. 177) Тако се акценту^у и прости и сложени:
ндаати: ночам — криамо, закдпати: вакдийм — за-
аамо, прикопим — прикоиамо, укдийм — укоиймо;
чёшлати : чёш.ъйм — чеииьамо, зачёшлати : вачё-
ииьам — зачешламо, начёшлйм — начеииъамо.
Вук има: чёшлати: чёшлам, начётлиши: начёшлйм и ел., али
ндаати: кошм, прем а: иекдпати: йскоиам (само код овог ело-
женог од коиати тако), према чему ]е ДаничиЬ мислио да
]е кдиати — кдпйм. Као и код Вука ]е валати: валим — ви
ла — валамо, али у одричном облику: нёвалйм, поред: не
валим, нёвйлйш, поред: не валаш, не вали, передне вала, не
валамо, поред не валамо.
Поред жёлйм — желймо од глагола типа жёлети: же-
лйм (Д. 131) чуо сам и жёлйм — жёлймо, али мислим да ]е
обични]и први акценат.
Дан. има ]едини глагол типа вдлети: вблйм од основа
)с (Ь) -и. У П. и Др. прости глаголи не иду тако, али сложени
одговара]у акценту на корену: вдлети: вдлйм — волймо или
вдлймо (тип жёлети: жёлйм), али: арйвдлйм (Дан.: иривдлйм),
изволим, не волам, а, чини ми се, ни]е необичан акц. и зава
лим (али нисам чуо заволймо и ел.), не вдлйм и ел.
Глаголи зазвднити: зазвоним и обрстити: дбрстйм иду
у овом говору с глаголима типа пзбйстрити: йзбистрйм. У
Дан.: зазвднити: зазвоним, обрстити: обрстйм, као и затут-
н>ити: затутн>йм (Д. 145).
ДаничиЬев тип глаг. св]еддчити: св]еддчйм (стр. 151)
дели се у две групе према акценту сложених од ових глагола:
иобудалити: аобудалйм и иосв]еддчити: иосв]ёдочйм. У овом
говору и прости глаголи овога ДаничиЬева типа деле се на две
групе. Найме, и код ]едне групе ових простих глагола помера
се у презенту1 акц. према почетку:
сёдочйм — сёдочймо, елдбодйм — слббодймо, сра-
мотйм — срамотймо, жалостйм — жалостймо, тё-
мелйм —тёмелймо,1)
») Исп. в у Дубровнику: 5У)ёйоОт ■ зх^еёдёт, а у Озр.: $ейд-
61т, у Прчан,у: фйдбЬп, и ЗТатЫХт у оба говора (Э1е Ве1, 192).
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а код друге оста^е акц. инфинитива (са померанцем према
кра]у у множини):
будалйм — будалймо, ^аволйм — ^аволймо, весе
лим — веселимо,
и остали ДаничиЬеви глаголи овога типа ко]и нису поменути
у прво] групи. Сложени иду као и у Даничипа — без про
мене: иобудалйм, за^аволПм, иоцрвёнйм, и с променом према
инфинитиву, глаголи ко]и ту промену има)у и кад су прости:
осёдочйм, ослободйм, осрамотйм, ожалостйм, утё-
мелйм и ел.,
затим, глаголи ко]и те промене нема]у кад су прости:
за^евёриши: за^ёверйм ($евёриши: ^евёрйм, прости),
развесёлити —развеселим (весёлити — веселим), обе-
сёлити: обёселйм, сневесёлитП : сневёселим.
Глаголи вечераиати: вечёравам и слични има]у код Да
ничипа (стр. 164) у III л. р1. вечерйнщу, благосйл>а]у~ итд.
Овде не бити дво]ак акц :
вечерава]у и вечёраиа/у, благосйл>а]у и благосйл>а}у,
зановёта]у и зановёшщу, (и зановщётщу и зано-
вщета]у\, ужинавщ'р и ужинава]у ').
Глаголи:
журити: журим, аожурити: аожурйм, наглити:
нйглйм, иренаглити: ирёнйглйм
не иду као код Даничипа типу тр$бити: трубим (стр. 137),
него типу хвалити: хвалим (стр. 132)., а обрнуто, глаголи:
блрдити: блудим, брлити: б$л>йм иду типу трубити: тру
бим, док код Даничипа имамо блудити: блудим, орлити:
булойм и ел.
Занимл>иво ]е што налазимо, као акценатски дублет у
1 и 2 л. р1. померанце акцента и скрапиван>е дужине основ-
ног вокала код глагола типа:
») Исп. горе: пйгаа/р и иита]у и ел.
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мрзити: мрзйм, жйв)ети: жйвИм, клёчати—клёчйм:
жйвйм — жйвймо (поред жйвймо) — живите (поред
живите), мрзйм — мрзймо (мрзймо), мрзйте (поред
мрзйте). клёчйм — клёчймо (поред клёчймо) — клё-
чйте (пг^ред клёчйте), лйчйм — лйчймо (поред лй-
чймо) — лйчйте (поред лйчйте), вртПм (вркети) —
вртймо (поред вртймо), вртйте (поред ершите),
шфтйм (шукети) — шутймо (шутймо) — шутите
(шутите), ирёжйм (ирёжати)—ирёжймо (прёжймо)—
ирёжйте (йрёжйте), вйрйм — вйрймо (вйрймо)— вй-
рйте (вйрПте)-
Тако иду, иако, можда, рег>е него прости и сложсни глаголи:
пожйвймо (поред аожйвймо) — поживите (поред
поживите), ировртймо (поред провртймо) — провр-
тйте (поред ировртйте) и ел.
Померанце акцента, али без скрашивала кореновог вокала
имамо код оваквих глагола код ко^их се у корену налази
замена дугог г)ата" . бли]ёкети: олщедймо (* блЪдймо) и ел.
Као и обично што бива са заменама г; аса Ъ, овде ]е ана
логиям успоставл>ена дужина (према блщёдйм— бли]едйм6).
Да ]е ово юре стари]а особина ко]а ]е била распространенна,
показу]е нам и дубровачки говор ко]и има исту по]аву:
кЫсШо — к1есНе, сиИто — сиШе и ел., поред: Место, сйИто'1)
и ел. Сличну црту Решетар поминке у горжокранэском
сло^еначком говору. Ако се претпостави аналогирм до-
би]ен облик "живите после метатони^е (према н. пр. *пе-
кетё), онда ]е скраЬиван>е првога слога било природно по
примерима скрашивала дужине ко]а се налазила за два слога
испред акцента2). У озриниНком говору Решетар бележи ово
померанце акцента, али без скраЬиваньа првог вокала: клЬ
чймо, стйдймо, и ел. (у Прчанъу, напротив, нема померанца:
клечйм — клёчймо) 3).
>) Ке$.: 01с Ве1опипй, 191.
г) Исп. Кудбакин: Акценашска аитагьа (.) Ф. II, св. I и II, 80).
*) 0\с Ве1опипк, ор. сК.
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Императив
Углавном, императив се колеба измену акцента презента
и акц* инфинитива У понеким случа]евима и онамо где пре
зент овога говора отступа од Вукова и ДаничиНева акцента,
императив не показу]е то отступан>е, по чему би се могло
репи да Вуков и ДаничиЬев акц. у том случа]у претставл.а
стари]е стан>е (вероватно негде као акценатски дублет) овога
говора. Тако се с Даничипевим акцентом слажу и глаголи
типа оплести и сличив, где смо поменули разлику у акценту
презента :
Овде: Дан.:
оплетём: оплети (оплести) оплетём: оплети (оплести)
испечём: испёци (испеки) испечём: исиёци
донесём: донеси (донщети) донесём: донеси
изречём: изрёци (изреки) изречём: изрёци итд.
То имамо и код глагола сложених од иНи где смо виделп
разлику у инфинитиву. —
Овде: Дан.;
доЬём: ддки: ддки ддфём: доки: д61)и
закём: зйби: заки аакем: лаки: зйки
причём: ирйки: ирйки причём: ирйки: ирйки.
У таквим, дакле, случа]евима у овом говору не слаже
се императив у акценту ни с презентом ни с инфинитивом
(реч ]е о претставницима говора ко]и нема]'у помин>ану разлику
у презенту и инфинитиву: оплетём: оплести и рема оплетем:
дилести, или дублет у инфинитиву: ддки и ддки).
Сличай горн>ему ]е и однос код глагола сложених ож
зайти:
овде: дозовём: доздви Дан.: доздвём: доздви
призовём: призови призовём: призови
изазовём: изаздви изаздвём: изаздви.
Дал>е, имамо сличай однос измену презентског и ммпе-
ративног акцента и код глагола као што су:
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ёеддчити: сёдочйм: седочи Дан.: седочйм: седочи
слоббдити: слободйм: словоди слободйм: слабоди
срамотити: срамотйм: срамоти срамотйм: срамота.
У ДаничиЬа глаголи типа жёл>ета: жёлйм (стр. 129),
кс^'има се стари инфинитивни наставак Ъ претворив иза ста-
рих непчаника у а, помера]у акценат према почетку. Такви
су: држати, б]ёжати, лёжати, трчати и сложени. Овде, у
П. и Др., такво померанце има]у само б]ёжати и лёжати, а
ыема]у га глаголи држати и трчати.
1) Овде: Дан.:
6}ёжати: 6}ёжйм: б)ёжи — б]ёжйм: б]ёжи — б)ёжите
6]ёште (и бежите)
лёжати : лежим : лёзи — лежим : лёзи — лёзите.
лёсше ' ) (и лёзите)
2) Овде: Дан.:
држати: држйм: држи — држйм: држи — држите
дрште (и држите)
подржйм: иодржи подржйм: иддржи
трчати: трчим: трчи — трчйм: трчи
трчте (и трчите)
иритрчйм: аритрчи притрчим: ирйтрчи.
Али сам чуо ко]и пут ибтрчи, поред обични]ега иотрчи.
Чак и онда кад чу]емо скраЬеи ]едносложан облик глагола
држати и трчати у императиву: држ и трч, ако неакцеп
тована сто|и ко]а реч уз императив, сто]и опет узлазни акце
нат: држ ти овО; држ ову Ьасу; иотрч у ову дблину; по
трч горе овца мл.
У Дубровнику сва четири глагола оста]у без промене,
док у Прчан,у померанце има само гл. буёжопн/2). Тако имамо:
П. и Др.: Дубр. : Прчан»: ДаничиН:
1) б)ёжи б}ёжи (6}ёж) 1) б]ёжи б1ёжи
лёзи лёзи 2) лезй лёзи
') Вала разликовати лёзи: лёНи {лёзи ддл>е) и лёзи од лё
жати (лёзи тй вйздйн, пй Не се сймо урйдити).
*) 01е Ве(опипв, 197-8.
'
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2) држи држи (држ) држй држи
трчи трчи трчи трчи.
Глагол иНи. ко|'и у строжи^ заповести има увек импе
ратив ]едносложан ид уз енклитику (а тако вепином та]
императив и долази), исто у том облику иде са узлазним
акцентом: ид ми донеси косу; ид отале", шта си стао!
Било да се акц. императива у осталим случа]евимл слаже
с акцентом презента, било с акцентом инфинитива, не разли
ве се ова] говор у томе од Даничийева ]езика.
Имперфекат -ч
По правилу акц. имперфекта слаже се с акцентом пре
зента. Онде то бивя, видеЬемо, и онда кад се имперфекат
изводи, не од презентске. него од инфинитивнс основе. Али
у II. и Др , као и у п.ъевалэском говору, има глагола ко]и
повлаче акц. у оеом облику према почетку, за разлику и од
инфинитивног акцента, при чему се огледл ]едиакост икцента
имперфекта и партиципа активног и пасивног претерита (/$-.
иовак — куиовб — куиован, према куаовати — кущ ем). Такви
су неки, не сви, глаголи на ]е иза у глаголске основе ко]е
у инфинитивно] оспови да]е ов (са узлазним акцентом у пре
зенту). Такав ]е тип глагола куиовати:
купуем: купонах — куаонасмо Д. ( 1 92) : купонах'),
болуем: ббАовак — ббловасмо болбвйх
госщуем: гостовак — гбстовасмо ' гостовах
%ёвуем : рёвовак — ^ёвовасмо Ъёвовах
другуем: друговак — друговасмо друговах
зимуем: зимоиак — зймчвасмо аимовах
тргуем: трговак — трговасмо итд. трговах.
') Занимл>иво ]с што ДаничиЬ, иако у сводим Акцентима има
куиовах — куаоваше — куиовасмо — куиовасте — куиовйху, у
сво]о) граматици (ОЫШ вгрзкоца ]егИса, III (Но, С'е1\т1о 1г(1ап)е, и Вю^гаои
1864, стр. 114) бележи: кйро\ап — кйроуайе — кйроуаз— кйро
Уйзто .— кйрОУй$(е — кйрОУйПИ (акценат, дакле, пл>евал>ског и говора
П. и Др.), али опет у Р]ечншу Л. акад. у ДаничиЬево] редакции има
Ьо16уйп од ЬоШаИ (1881 год.). ,',..
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Затим ]е ту тип глагола госаоддвати — гсадду]ем (Д.
193-4) и глагол ирщателдвати — прщатёлу]ем (Д. 194), ко}*
сам за себе чини тип:
а) Дан.:
госаАдуем : господовак — гдсподовасмо госиодовах
сиротуем: сйротовак — сйротовасмо сйротовасмо
стар}ёшуем: стар}ешовак — стар]ешовасмо стар}ешбвах »
а]дукуем: щдуковак — й]дуковасмо ха]дуковах
б) ;;
прщатёлуем: прщате/ьовак ирщатёловах.
Поред оваквих глагола ова] акц. имперфекта има у шье-
вал>ском говору редовно и тип глагола мирйсати, а као ду
блет уз ДаничиЬев акценат има]у га тамо и глаголи типа
држати, чйтати, руковёдати (држаг и држаг, чйтйг и чы-
таг и ел.) ').
Акценат имперфекта овога кра]а разлику]е се од Даничи-
Ьева акцента и у томе што у свим случа]евима, било }едно-
сложних, било вишесложних основа, где се помера акц. у
множини презента према кра]у, у овом гонору, ако ]е импер-
фектни наставак ах или }ах, у свим лицима имперфекта
осим првога ]еднине, акценат се помера према кра]у; а ако ]е
имперфектни наставак щах, акценат имперфекта оста^е као
и у ]еднини презента. — У ДаничиНа тога померан.а нема:
(|едино ]е повлачен>е према кра|у у глагола хтети: шШх—
шКаше — шМсмо — шкаху). У овом случа]у говор Пиве и
Дробн>ака слаже се с пл^евалским говором (Руж. 156). ,
Према овоме глаголи ]едносложних основа имаНе у П.
и Др. узлазни акц. у имперфекту, као:
мрй/ети: мрём: мрйк сити: сём: сак
мрёш: мраше сёш: саше
моё: мраше сё: ейше
мрёмо: мрасмо семо: сасмо
мрёте: мрасте сете: састе
мр$: мрйгу (мрагу) с?: сигу (р)-).
') Д. зб. III, 157.
-) И овде, као и у- пл>евал>ском говору {\Ь. 157), чу)с се дужяша
ира|п.ег у у 3 л. р1., дли као тамо ни]е редовша.
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У Даничипа ]е:
мрйх — мраше — мраше — мрдсмо — мрасте — мрй-
ху, сйх — сйше — сйсмо — едете — саху.
Ово померанце налазиио код )едносложних глагола и
кад се имперфекат прави од инфинитивне основе, као што
су н. пр. глаголи: звйти, арата и клйти.
Овде: Дан.:
терем: прйти: арак — ираше. — арасмо арйх — арасмо
шдвём: звйти: звак — зваше — звйсмо звдх — звасмо
килем: клйти: клик — клише — клйсмо клйх — клише.
Код двосложних основа, према ДаничиЬеву акценту:
жёлети: жёлйм — желймо: желак жёл»йсмо и ел. имамо
у Пиви и Дробн>аку:
а) жёлзети: жёлйм — желймо: жё/ьйк — жел>асмо; буёжати:
б]ёжйм — б/ежймо : б]ёжак — б]ежасмо, држати : држйм —
држймо: држйк — држасмо, и ел.; волети: волйм — во-
лймо : волгйк — воласмо.
б) ломити: ломим — ломимо: лом/ак — лом)асмо, звднити :
звоним — звонймо: звдн>ак — зво/ьйсмо и ел.
ш) веселити се: веселим се — веселимо се: весёл>ак — весе-
лАсмо се, зелёнити: зеленим — зеленимо: зелёпах — зеле-
н>асмо и ел.
г) кстати: кдийм — коаамо: кдайк — коийсмо, чйтати: чй-
тйм — читамо: читак — читаемо итд. итд.
Разлику акцента имперфекта, ко^а зависи, како смо по
казали, од наставка овог облика, нашлемте показухе тип гла
гола плести — илётём и ел., од ко]их неки има]у наст, щах,
а неки ах у имперфекту, а неки могу имати и ]едан и
други акценат.
. Исп.: плести: илётём — илетёмо: илётщак — илётщй-
емо према : грёасти : гребём — гребёмо : грёбйк — гредасмо, или :
мётщак — мётщасмо према мётйк — метаемо итд.
Рекли смо да глагол ики може имати дво^ак акценат аре
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аента у ыножини: йдёмо и идёмо, али у имперфекту ]е само
ярви акценат: йдйше — йдйсмо — йдйгу (йддгу) ').
Као и гл. хтёти (овде шкёти) тако и глаг. биты (езае)
мма овде у имперфекту померен акц. према кра)у:
бй)йк — би/аше — бщасмо — бщйсше — бщйгу (бща-
гу), поред можда, рег)ег непомереног акцента: бй-
)йк — бй]йше — бй/асмо — бщйсте — бЩагу (би]йгу~).
Чу]е се ко^и пут и трепи акценат инперфекга овога глагола:
бй]йх — бй/Оше — бй}йсмо итд. У одричном облику ова] акце
иат ]е редован: не бщйк — не бщ'аше — не бщйсмо итд.
Аорист
Акценат аориста у нашем ]езику одлику]е се од акцен
та других глаголских облика односом 2 и 3 л. 5Ш&. према
осталим лицима и према акценту инфинитива. Ледан велики
бро] акценатских типова има у 2 и 3 лицу зп^- акц. почетног
слога (исп. носити: ндсих — нбса и ел.). У ово] разлици
огледа се, како се претпоставла*), разлика порекла облика
данашн>ег аориста, и према томе она потиче из старших епоха
иашег ]езика.
На]више од свих глаг. облика показу]е разлике према
Даничипеву акценту у говору Пиве и Дробн>ака баш акценат
аориста. Разлика ]е, прво, што ]едан део, иако мали, акценат
ских типова показе у овом говору разлику измену акцента
поменута два, с ]едне, и осталих лица аориста и акцента
инфинитива с друге стране, ко]у не налазимо у тим глаголима
код ДаничиНа. Обрнуто, у веНо| мери разлика ]е у томе што
]едан веНи део глаголских категория у овом говору има
нз]едначен акц. аориста у свим лицима с акцентом инфини
тива, док у ДаничиНа налазимо разлику измену акцента по
менута два лица и осталих лица, ко|има ]е ]еднак акц. инфи-
■итива. Ову разлику у акцентованим слоговима прати и раз
лика у квантитету задн>ег ненаглашеног слога у 2 и 3 лицу
') Тако )е и жйвлйсмо, прем* живимо и живимо и ел.
*) Вядй кох А. Велика у университетским предаваема.
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51П5-. тако да онамо где у овом говору ни]е у 2 и 3 лицу
померен акц према почетку, ту нема ни дужине нади.ег ,
слога, ко]у има Дан. са помереним акцентом, и обрнуто, где
)е овде акц. померен, према ДаничиНевом непомереном, ту.
•се ]авл>а дужина зяджег према ДаничиНевом кратком слогу.
По ово] дужини могу се разликовати у овом говору од Да-
ничиНева акцента они глаголи с инфинитивним акцентом на
почетку код ко]их не може бити померанца акцента у аори
сту, — кад су прости (исп. напред глагол гёдати и ел).
1) |едносложне инфинитивне основе
а) Глаголи с ]едносложном ]еднином аориста и сложени
Дво^аком акценту инфинитива глагола:
донщети и донщети, умрщети и умри}ети (од про-
стог нисам чуо аорист), кмёти и клети, заклети'
и заклети и ел.
веНином одговара и дво]ак акц. аориста:
донщек — донесе — донесе — дбнщ'ссмо — ддтцесте —
дднюеше и дотуек— дбнесе — дднесе, дони]ёсмо —
дониуёсте — донщёше (нема овде ДаничиЬева обли
ка: донёсох — донёсосмо и ел.), умри]ек — умри]е —
умрщесмо и умри]ёсмо, клёк— клё — клёсмо и клё-
смо, заклёк — заклё — заклёсмо и заклёсмо") итд.
Без померанца, као и код Дан., иду глаголи жёти, зрёти
и ел. : жёк — же — жёсмо, ирйжек — арйже — прйжесмо, арй-
зрёк — црйзре — прйзре — ирйзресмо итд.
Глаголи: дата, знати и стйти (Д. 105), видели смо, не-
ма]у у аористу крзЬе облике дах, знах и стах, али облици
сложених глагола:
застак — заста — застасмо, суста/с — суста — су-
стасмо, придан — ирйпа — ирйдасмо, саздак — ей-
зда — савдасмо, зазнак — зазна зазнасмо, ад-
знак — адзна — пдзнасмо. ...
') Овяко )е ну шьека.ъском говору (Д. 8б. III 162).
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без померанца у 2 и 3 л. ]еднине и са кратким вокалом ко
рена — показу]у да 6л прости били: стак — ста, знак — знй,
дйк—да, акцентовани као и код ДаничиНа. Овако Не иНи и
глаголи сл;>жени од с]йта. с]йм — с}амо:
засати: засак — заса — засасмо, разасати: раза-
сак — разаса — разасасмо.
Дан има код ових, протинно горн,има, померанце и дужину
(стр. 171), с/ах — с]й (прости глагол у П. и Др. нисам чуо, а
био би, свакако, с)й или ей, облик за 2 и 3 л. зш§.), ббауй —
обацах, засуй — за^ах.
У овом говору не различу се од ових примера ни
глаголи:
брйти— берём, зовём — звйти, гнйти—гнам (и сложе-
ни) щйти.пёрём, сати-.сём, ткйтигчём и слож.:—
брак — брй — брасмо, убрак — убра — убрасмо, при-
брак — арйбра — прйбрасмо, дбрак—обра—обрасмо,
одабрак — одабра — одабрасмо; ,;вйк — зва — звй-
смо, призван — призва — прйзвасмо, не звак — не
зва — не звасмо; гнак — гнй — гнйемо, нагнан — на-
гна — нагнасмо; ирйк — при— прйсмо, опран — о-
ира—оирасмо, изаирак — пестра — изаарасмо; ейк —
ей — сасмо, иосак — иоса — аосасмо; ткйк — шкй —
ткасмо, приткан — прйтка — ирйткасмо, изашкак —
шатка — изаткасмо.
Дан. у простим глаголима има дуги низлазни акц. у 2 и 3 л.
81пр;., ко]и се у сложении номера по старом преношен>у:
брйх — бра — брасмо, сабрах — ейбра — сабрасмо,
изабрах — йзабра — изабрасмо; звйх — звй—звйсмо,
ирйзвах — арйзва — ирйзвасмо; гнйх — гна — гнасмо,
прдгнах — ардгна — прдгнасмо, изагнах — йзагнй —
изагнасмо, арйх — ара — прйсмо, дпрах — дирй —
оирасмо, изаарах — йяаирй — изаирасмо; ейх—сй —
сйсмо, идсак — идей — идсасмо; ткйк — тка — ткй-
смо, изатках—йзатка — изаткасмо ^) (Л. 184 — 185).
М У поцерском прости овакви глаголи и сложени с ]едносложвнм
префиксом слажу се с овим говором; брй, Звй, при; убра, дпра, ддзва
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И у П. и Др., као и код Даничипа, глаголи типа чути —
чу;ем (овде чуем) има]у с ]едне стране аорист: чрк (чух): ч}-
смо, здчук — зачу — зачусмо, а с друге стране: ийк-.ай, ийсмо,
попик — пбпй — пдписмо. Али у овом говору с овим другим
акцентом не иду глаголи: дбути, назути, иреобути (ирёобуем)
к ел.:
дбук—дбу—дбусмо, назук — низу— низусмо, предбук—
предбу — иредбусмо.
ДаничиЬ има: дбух — дбу — дбусмо, као и пдлих — идлП—ид-
лисмо (стр. 103).
б) Глаголи с двосложном ]едннном аориста
Код глагола типа плести: плетем: плётох, код ко] их
]е разлика у ]едном делу овога говора измену инфинитивног
акцента простих и сложених глагола (исп. горе плести и опле
сти), у аористу — осим 2 и 3 л. 8т{*., где ]е повлачен>е као
и у ДаничиЬа (илёте, билете) — оста]е ]еднако узлазни акце-
нат и у простих и у сложених:
плёстм: плёток, оплести— оплёток, мести: меток,
помести : пометок.
Код ДаничиЬа нема помеража акцента у 2 и 3 л. $ш§.
код глагола типа лёки: лёжём (95): лёгох — лёже — лёгосмо.
И у овом говору тог померанца нема у глагола леки и моки
кад су прости:
лёгок — лёже лёгосмо, мдгок — мдже — мдгосмо.
Али глаголи сложени од глагола леки има]у у поменутим
лицима низлазни акц.:
налёгок — нйлеже — налёгосмо, полёгок — пдлеже —
иолёгосмо, прилёгок — ирйлеже — ирилёгосмо (глаг.
слёки — где префикс не чини слог — има као и
прости слёгох — слёже — слёгосмо, ама Не се, чинш
ми се, чути и слёже, 1 и 3 л.).
а сложени с двосложним префиксом иду као и у ДаничиЬа: увабрй, йзапрй,
дДйЗВй и ел. (Моск., 71); а у пдевалском говору )е колебание: ейбрй,
йзабрй, дирй, йзазва, и сабра, дира, ддзва, звй итд. (Руж. 164).
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Сложени гл. од м&ки колеба]у се:
иомбгок — помбже и пдможе, занемдгок — аанемдже
и зйнеможе, иренемдгок се — иренембже се, иот-
помдгок — потиомдже (нисам чуо и ирёнеможе се,
адтиоможе).
Глагол реки, и кад ^е прост, и кад ]е сложен, има—противно
ДаничиНеву акценту')— разлику 2 и 3 према осталим лицима:
рёкок — рёче — рёкосмо, варёнок — зйрече — зарёко-
смо, ирорёкок — арбрече — арорёкосмо.
Глаголи сложени од с]ёсти: фдём: с]ёдох и слични не-
ма]у код ДаничиНа разлике 2 и 3 л. у аористу сложене н
просте глаголске речи. У овом говору овакве глаголе мо-
жемо поделити у две групе: прво су глаголи ко]и, као и
код ДаничиЬа, не помера]у акценат у 2 и 3 л. зйщ. аориста
према почетку, а други га — противно ДаничиЬу — увек по-
мера]у. Другу трупу чине глаголи сложени од глагола ]ёсти,
срёсти и гл. у/ьеки са сродним, и сложени од *б]еки. Примери:
а) )ёсти: )ёдём: }ёдок—]ёде Дан.: ]ёдох — )ёде (ЪЪ)
йёести: йёедём: йзедок: йёеде йз}едох — йз)где.
тести : наедем : тедок — наеде нщедох — нщеде
ибести: поедем: ибедок — ибеде иб}едох—иб]еде
у}ести : у]едём : у}едок — р/еде у]едох — у}еде
Ь) срёсти: срётём — срётон: срёте срётох — срёте
засрести : засретём; засреток— засретох— засрете
засрете
арёсрести: арёсретём: ирёсреток — ирёсретох —
ирёсрете ирёсрете
сусрёсти: сусретём: сусреток — сусретох —
сусрете сусрете
с) улеки: улезем: улегок—р/ьезе у/ьегох — улезе
за/ьеки: залезем: залегок—зйлезе залегох — залезе
налеки: налезем: налегок—нйлезе налегох — належе
*) Управо противно Вукову акценту,—ДанничиН напомин.е да )е чуо и
рёче у 2 и 3 лицу.
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Й) ддб)еки : ддб/ежём —ддб]егок — адб]еже ддб]егок— ддС^еже
яобуейа: ш)б\ежём—иЬб]егок—идб]еже идб]егох — пдб)еже
арёб/еки: прёб]ежём — йрёб)егок — ирёб]егох —
ирЩеже
прйб)еНи: прйб]ежЫ — ирйб]егок — арйб]егок
прйб]еже
преб)еже
арйб/еже.
Остали сложени овога типа:
ддаасти : ддиадок — доиаде, подиЬи : аодигок — ад-
дкже, замрки: замркон — замрче, ирймрки: при-
мркок — прймрче итд.
не повлаче акценат.
2) Двосложне инфинитивне основе
Овде Не допи прво они глаголи ко]и су у ДаничиНа без
разлике акцента у аористу, а у овом говору се разлику)е
акц. 2 и 3 л. 31п§. према осталим лицима. Ту су глаголи
типа трнути: трнём. Било да аорист изводе од инфинитивне
основе, било од глаголске (стегну* — или стёгох), увек у овом
говору имамо акц. на почетном слогу у 2 и 3 лицу зт§; :
а) вйкнути: никнем: вйкнук — Дан. (116):
вйкну
вриснути: врйенем: врйснук —
нрйсну
врнути: врнём: врнук — врну
заврнути : заврнём : заврнук —
заврну
манути: минем: манук — ману
заманути: замйнём: заманук —
зймйну
стррнути: стругнём: стругнук —
стругну
сркнути: сркнём: сркнук сркну
викнух —
вйкну
врйснух —
врйсну
врнух— врну
заврнух —
заврну
махнух —
махну
замахнух —
замахну
стругнух —
стругну
сркнух —
сркну
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шмркнути : шмркнём — шмркнук— шмркнух -*-
шмркну шмякну
иомёнути-.пдмёнём: аомёнук — иоменух —
идмену иомену итд.
Ь) заирёгнути: заарёгнём: запрёгок— зайрёгох —
зайрёже заарёже
уирёгнути: уирёгнём: уирёгок уарёгох —
упрёже уарёже
затёгнути : затёгнём : затёгок — затёгох —
зйшёже затёже
истёгнути : йстёгнём : истёгок — истёгох —
йстёже истёже
стёгнути: стегнём: стегок—стёже стёгох —
стёже итд.
У пл>евал>ском }е говору, као и у П. Др., акц. померен у
2 и 3 л. 51п§. код ових глагола (Руж. 174), а у поцерском ]е
колебание (Моск. 73): жйгну и жйгну, вину и вшу, зерну и
згрну, а загрну и загрну1).
Глаголи типа тднути: тбнём, противно типу трнути:
трнём, и код ДаничиНа (као и у овом говору), има]у повучен
акц. у 2 и 3 л. 51п§.: — тднух — тону — тднусмо, — али ако
овакви глаголи праве аорист од глаголске основе, где се ]"ед-
иаче са сродним гл. I врете, не мен>а се акц. инфинитива:
макох — маче — макосмо, намакох — намаче — на-
макосмо.
У говору П. и Др. у простих глагола ]е као и код Даничи
На: макок — маче — макосмо, али сложени има^у увек по
меранце у 2 и 3 л.:
замакок — замаче — замакосмо, омакок — дмаче —
омакосмо, иримакок — ирймаче — иримакосмо, ума
кок — умаче — умакосмо, идтакок — идтаче—иота-
космо.
') Исп. и у посавском дкрену (и дкрени — из]едначаван>е са гла
голима и основа), рбУ)\кпи (и рд\>1кШ). ИвшиЬ налази да ^е БрлиНев акц.
рбУ1кпи=рбУ1кпй (Као" 197, 89).
Срп. ди^ал. зб. — 155 — 22
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И Вук и ма у речнику идтаче, па ]е Дан. мислио да ^е то
погрешно забележено, поред стаче, натаче и ел. (Д. 120)1).
Интересантно ]е да поред замаче и рмаче редовно имамо
занче (од замкнуты), унче (умкнути). Од глаг. приднути аорист
]е ириднук — арйону — ириднусмо, — као и код осталих гла
гола типа тднути, а у Дан. налазимо ариднух — придну (121).
Много }е више случа]ева где се код ДаничиНа налази
повучен акц. у поменута два лица аориста, а у овом гово
ру се из^едначио с акцентом инфинитива. То ]е у свим гла-
голским категори]ама инфинитивних основа на а, где ]е у
ДаничиНа померен у поменутим лицима акц. према почетку
(као што ]е то случа] у прегледаним ]едносложним инфини-
тивним основама, а, видеНемо, то вреди и за тросложне и
вишесложне основе).
ДаничиНеви глаголи типа драти — дрём (стр. 178) према
акценту аориста и партиципа активног и пасивног претерита
деле се на две групе: на глаголе ко]и у поменутим лицима
аориста и партиципима има]у померен акц. према почетку, и
оне ко]и, кад су прости, нема]у повлачеьъа. Ови други се
опет деле на оне ко]и, кад су сложени, има]у повучен акц.
према почетку, и на глаголе ко]'и нема}у повлачежа ни кад
су сложени. Тако у Дан. имамо:
1) драти: дрём: драх — дра
уздрати : уворём : узорах — узора — итд.
2) лагата: лажём: лагах — лага
налагати: налажём: налагах—налога — итд.
3) ейктати: сйкНём: ейктах — ейкта
заейктати: засикЪём: заейктах— саейкта*)— итд.
У говору Пиве и Дробььака разлике измеНу поменутих
група уопште нема:
глддати : глодан — глдда, заглддати : заглддак
заглдда; дёрати : дёрак — дёра, раздёрати : раздё-
') И у бун>евачком .залета сен>скога* видимо: намаче, идтаче
{№х(. V]. XIX 595).
2) Дан. као да ни)е био сигуан да и у ових глагола оста^е неяроме-
н>ен акц. у аористу.
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рак — раздёра; ждёрати: жнёрак — ждёра, наждё-
рати се: наждёрак се—наждёра се; здбати: здбак—
зоба, поздбаши: иоздбак — аоздба; лагати: лагак—
лига, залагати: залйгак — залога; лдкати: лдкак—
лдка, иолдкати: иолдкак — полдка; драти: драк —
дра, иоддрати: поддрак — иоддра; сйктати: сйк-
кШ: сиктак—сйкта, засйктати: засйктак— засйк-
та; чёшати-.чёшак — чеша; иочёшати — почёшак—
почёта; йскати: искан — иска, зайскати: зайскак—
зайска.
Типу драти: дрём одговара^у у Даничипа глаголи кд-
вати: к$]ё\м, штдвати — шту]ем (186, 192) и ел., с том раз-
ликом што код ових глагола немамо горное поделе на трупе
него се врши увек помераьье у поменутим лицима: кдвах —
кдва, штдвах—штдва. У Говору П. и Др. опет нема разлике
акцента у лицима аориста:
кдвати — кдвак — кдва, окдвак — окдва, бл>увак —
блува, прокл>увак — прокл>ува, ендвак — ендва, на-
ендвак—наендва, трдвак—трдва, отрдвак—отрдва,
сдвак (исовак) — едва, засован — засдва л). Тако ]е
и код гл. смй/ати: емщак— емща, наемщати: на-
емщак — насмй]а, иемщати: иемщак— иемща.
Дан. има:
емщах—емща, наемщах—наемща, иемщак—йемщй
(187).
Сличай ]е однос измену Даничипева акцента и говора
П. и Др. и у глагола ко]и има]у низл. акц. на почетном
слогу у свим облицима. Ту ]е разлика у дужини последн>ег
слога у простих, и у пренесеном акценту на префикс — (раз-
лика у дужини тако!)е оста]е) у сложених глагола. Тако ]е:
') Поцерски и пл>евал>ски говори сто]е на средний измену Длничи-
Ьева акцента у овим глаголима и акценти П. и Др.: у простих нема пре-
яошеша — као и у П. и Др. ]е: кдва, ПЛ>ува, трдва, али у сложених
]е као и у Дан.: ейковй, йспл>увй (Моск. 72, Руж. 168).
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У П. и Др.:
а) глёдати: глёдам: глёдак — глёда
орукати: брркак — брука
варати: варак — вара
жёвкати: жёвкак — жёвка
кукати: кукак — к$ка
Ь) ибгледати: абгледак — погледа
обрукати : обрукак — ббрука
заварати : заварак — завара
зажевкати: зажевкак — зажевка
закукаши: закукак — закука')
с) вртати: врНём: вотак — врта
гртати : гртак — грта
плакаты: илакак — илака
стйзати: сшйзак — стйза
трзати : трзак — трза
6) завртати: завртак — заврта
нагртати: нагртак — нагрта
ирбилакати: ирбалакак—прбалака
сустйзати: сустизак — сустиза
прётрзати: прётрзак-ирётрза а)
е) кй)ати се: каем се—ка]ак се—кща се
бй]ати : бй]ак — ба}а
гри/ати: грй]ак — грща
трй}ати: трщак—трща
1)) иока}ати се: иока]ак — ибка]а се
бба}ати: бба]ак — бба]а
загрщ'ати : загрщак — загрщ'а
иотра]ати : ибтра^ак — ибтра}а 3)
Дан. (стр. 172):
глёдах — глёда
бруках — брука
вирах — вара
жевках — жёвка
крках — кука
ибгледах — ибгледй
обрукак — ббрука
заварах — зйвара
зажевках — зажевка
закуках — закука
вртах—врта (182)
гртах — грта
алаках — илака
стйзак — стйза
трзах — трза
завртах — заврта
нагртах — нагрта
ирбилакак—ирбилака
сустизах — сустизй
арётрзах — прётрза
ка]ах — кща ( 1 84$
бщах — бща
грщах — грща
трщах — трй]й
ибка]ах — адка/й
бба]ах — дба]а
загрщ'ах — загрщ'а
ибтра}ах—пдтра/а.
Овако Не иНи и глагол йграти—играм (Дан.: йграти—
играм — в. горе): йграк: игра, заиграк: заигра, прёиграк —
ирёигра (Дан.: играх—игра, заиграх—зйигра и ел.).
*) У Поцерском )е као и у ДаничиЬа (Моск. 71), а у шьевалском говору:
глёдй — ибгледа (Руж. 1Ь.).
*) у плевалском: дйза, а ибдиза (1Ыг1.)<
*) У шьевалском: К&}а, а пока/а (1Ыо\).
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Као и код ДаничиНа ]е код овог типа на и: газити: гй-
зйм-.гдзих (овде газик) — гйзй, ибгазй и ел. (Д. 152). Из-
узетак у П. и Др. чини глагол усниттусник — усни.
У П. и Др. ]е:
в}ёнчак — в]ёта, ирив)ёнчак — ирив]ёнча; блйстак—
блиста, заблистан — заблиста; брзак — брза, за-
брзак — забрза; брбл>ак — брбла, йзбрблак — из-
брбла; врнчак — врнча, наврнчак — наврнча; клан-
чак — кланча, накланчак — нанланча; машак —
магька, ирШлак — иршла, иоиртлак — иолртла;
рйлак се — рила се (рилаши се), одрйлак се —
одрйла се; сёдлак — сёдла, осёдлан — оседла; пот-
илёкак — аошилёка, расилёкак — расилёка *).
У ДаничиЬа }е:
, в]ёнчах — в]ёнчй, ирив]ёнчах—ирйв]енча;блй.стах—
блйстй, заблйстах — заблиста; избрблах—йзбрблй
и ел. (Д. 166).
ДаничиЬев акц. ]е померен и у оних глагола типа жё-
.ъеюи: жёлйм ко]и место ]е (Ъ) иыщ а као наставак инфи-
нитивне основе:
бо]ати се:бд]йм се, држати: држйм и ел. : бо]ах се —
бб]й се, иобд)ах—иббО]й, држах—држа, задржах—
задржа. У П. и Др. ]е: бд/'ак се—бЬ}а се, иобд)ак
се — иобб}а се, убд]ак се — убб]а се, држак — држа,
задржак — задржа 2).
(Али и у Пиви и Дробжаку има у сложеним и тросложним
основама оваквих простих глагола повученог акцента према
почетку у 2 и 3 лицу зт^.: огрщй ернце; ржинй ли вйше?
Ово би одговарало акценту пл>евал>ског говора, ]ер овде и
. ') У ашерском говору ]е у 2 и 3 л. померев акц. кад]е глагол сложен:
в}ёнчах — в)ёнча, разв]ёнчах —разв]енча (Моск., 74). А тако ]'е и у
лл.ева.ьском: в/ёнча, али ирйв}етй, бружй — тросл. основе (Руж. 165).
') Московл>евип не помин>е разлике од Даничипева акцента за по-
иерски говор, а у пл>еввл>ском и овде сложени повлачи акценат: ЗиДржй
ярена Држа рЫо".». ' ' " '
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код оних од ко]их чу]'емо ова] повучени акценат ових глагола,
неНемо га чути код глагола простих двосложне основе. Ко-
лико ]е ова] акценат почетног слога обичан у Дробн>аку не
бих могао одредити, али знам да ]е у Пиви та] акценат
реНи. — Чак сам чуо према ржина (3 л. 51п§.) и ржинаше
(у 3 л. р1ига1а).
Остали овакви глаголи на Ъ/и и код ДаничиНа има^у у
свим лицима аориста акценат инфинитива.
У свим осталим типовима глагола двосложне инфини-
тивне основе акц. аориста у овом говору одговара Даничи-
Неву акценту.
Вишесложне ияфинитивне основе
Овамо се разлика од ДаничиНева акцента опет своди
на оне категори]е глагола ко]е има]у инфинитивну основу се
завршетком а, а ко]е код ДаничиНа повлаче акценат у 2 и
3 лицу 51п§. У материалу ко|и смо прешли, а то Не се ви-
дети и дал>е, пада у очи да меНу оним глаголима основа на
а ко]и у ДаничиНа мен>а]у акценат у поменутим лицима
аориста нема глагола ко]и има]'у на ком било слогу дуги
узлазни акценат, напр.:
ийтати, вишесл.: аминати, в/енчавати, вечеоавати,
какотати, назйвати, зав}етовати и ел.
У другим случа]евима и двосложних и вишесложних основа код
ДаничиНа наста]е повлечете1). Та] акценат у овом говору
редак ]е у двосложним, — као што смо видели — па и у
вишесложним основама, — као што Немо видети.
Дан. има:
оружата: оружам: оружах — дружа (стр. 169), вё-
черати: вёчерйм: вечерах: вечера (168), руковёдати:
рукдведйм: руковёдах — руковеда (171), блебётати:
блёбеНем: блебётах — блёбета (180), гамизати: га-
мижём: гамизах — гамиза (179), враголисати: вра-
гдяашем: врагдлисах: врйголйсй (180), крмаркати:
крмаучём : крмауках : 'крмаукй (181), вараклёисаши:
') Изузетак чине глаголе типа прйдНОВати (Д. 191) где ДаиичиЬ
ше бележн повлачен>е, а бележи код типа ирапдати (165).
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вараклёишем: вараклёисах—вйраклеисй (181), куид-
кати: купу]ем: куадвах — ку~аова (192), дёсеткова-
ти: дёсетку]ём: дёсетковах — дёсетковй (193), го-
сиодовати: госиоду)ём: господовах—гдсподова (194),
учителздвати: учителем: учител>6вах — рчите-
л>овй (194), чемёриковати: чемёрику]ем: чемерико-
вах—чёмерикова (194), при]ателювати: ирщатёлзу-
]ем: ири]ател>двах — прй]ател>овй (194).
Тако ]е и у сложеним глаголима:
наоружах: наоружа, иовёчерах: пдвечера, изблебё-
тах — йзблебета, иогамизах — идгамиза, изврагдли-
сах: йзвраголиса, накуидвах — ндкуаова, загосподд-
вах — загосаодова итд.
У Пиви и Дробн>аку }е обично:
оружата: оружам: оружак — наоружак — оружа
наоружати: наоружам: наоружа
вёчерати: вёчерйм: вёчерак — вечера
аовёчерати: иовёчерам: аовёчерак — иовёчера
руковётати: руковётам: руковётак — руковёта
заруковётати: заруковёагам: заруковётак — заруковёта
блебётати: блёбекём: блебётак — блебёта
заблёбетатп: заблёбеНем: заблёбетак — заблебёта
гамизати: гамижём: гамизак — гамиза
враголисати 1) : врагалише.и : враголисак — врагблиса
крмаукати : крмаучём : крмаукак — крмаука ~)
закрмаукати: закрмаучём: закрмаукак — какрмаука .
куиовати: купуем: куиовак — куидва
накуидвати: накупуем: накуидвак — накуидва
дёсетковати3): дёсеткуем: дёсетковак — дёсеткова
госиодовати: господуем: господбвак — госаодова и слож.
учите/ьовата: учитёлуем: учителювак — учителова
•) и враголисати
*) И крмаукати (в. горе маукати и маукати).
*) И дёсетковати.
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чемёриковати1): чемёрикуем: чемёриковак—чемёрикова
прщателдвати: ири]атёп>у]ем: ирщ'ателдвак
ирщателдва 2).
У вишесложних оваквих глагола с акцентом на почетку
ДаничиН има разлику акцената аориста:
ужинати: Джинам: ужинах — ужина (174), в]ёро-
вати: в]ёру}ём; в]ёровах — в/ёрова (194), вд)водова-
ти: вд)воду]Ш: вд)водовах; во/вода итд.
У Пиви и Дробн>аку:
ужинати (ужинати) : ужинам : ужинак — ужинй, во]-
водовати (вд]водовйти) : вд)водуем : вб]водовак — вб]-
водова, в]ёровати (в]ёровати): в}ёру]ем: в/ёровак —
в]ёровй, пов]еровати: идв]еруем: и6в)еровак — идв]е-
ровй.
Кад се прегледа читава гра^а за акценат аориста у овом
говору, може се запазати да ]е карактеристично за глаголске
категори]е:
1) Глаголи са презентском основой на е или уе ко]и
нема]у завршетак а у инфинитивно] основи, некад има]у у
2 и 3 л. ]д. померен акценат: трёсок — трёсе, према трёсём:
трёсти, истрёсок — йстресе, према истрёсем — йстрёсти,—а
некад га не повлаче: лёгок — лёже (лёки — лёжём), зачук —
зачу (зачуем—зачути). Занимл>иво }е код понеких глагола из
ових група што прост глагол не новлачи акценат (лёгок —
лёже), а сложени повлачи (нелёгок — належе), или се сложен
глагол колеба (иомдже и идможе).
2) Сви глаголи ко]и у инфинитивно] основи има]у а за
вршетак и сви глаголи и\Ъ основа не помера]у акценат у по-
менутим лицима: пита, дра, в]ёнча, узора, разв]ёнча, аоткдва,
зйгледа, жйвле, иожёл>е, не ви^е итд.,—или Не се реЬе у неких
од ових глагола, поред овог обични]ег. чути и акценат по-
') И чемёриковати.
") У п.ъе.вал.ском и поцерском говору овакви вншесложви (не тро-
сложни) глаголи умя\\ ДаничиНев акценат (Моск. 75, 76; Руж. 165).
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четнога слога у овим лицима (па чак и у лицима множине):
дгрија, $жина (и ужинйше).
3) Сви глаголи основа не/ну и, са једним изузетком
(сложени од снити), глаголи основа и/и имају редовно по
влечена акцента са дужином задњег слога: трну, утрну;
тону, потону, пали, запали; ндсй, износи итд.
Питање акцента аориста у нашем језику је врло сло
жено. Мишљења о старини повученог акцента у 2 и 3 л.
овога облика су подељена. Али, ако се одбаци, као што се
с правом одбацује, Решетарова претпоставка да је повлачење
у поменутим лицима увек секундарна појава, а усто и ду-
жина задњег слога онамо где она прати повлачење 1), остаје
питање да ли је у ова два лица у старом аористу-имперфекту2)
био увек акценат на првом слогу, или је код разних глагол-
ских категорија био акц. различай у овом облику,—да ли је,
дакле, старина на страни озринићког говора који увек има ово
повлачење3), или је старина на страни разноликости коју по-
казују други дијалекти и књижевни језик4). За сигурније
претпоставке о овом питан,у потребно је, по моме мишљењу,
дегаљније упоређивање акцента аориста у свим нашим испи-
таним досада и још неиспитаним говорима,— поред испитивања
општијих питања о акценту глагола у прасловенском језику.
Архичнији говори, као што су чакавски, не чувају аорист, да
бисмо се ту помогли, као што се помажемо у другим прили-
кама где је у питању одлучивање о старини акцента. Посав-
ски говори који иначе чувају старије црте у акценту, у аористу
су, после губљења гласа х, изједначили формално облике за
сва лица једнине, и тако је настало више уопштавања, наро
чито у погледу неакцентованих квантитета задњег слога,—
зато ови говори не пружају тако прозрачен материјал, иако
*) 01е Ве1опип8, 166—167.
г) Белић, Университетска предавања — Глаголи, 125.
») Ке5е1аг, \Ь\Л. 165—6.
4) Испоредн о том питању уопште: Решетарово поменуто мишл.ење,
Ье&к!еп, АгсМу Ш $1. РЫ1. XXIII, 569—71, — Белић ор. сН.. и Дијалекши-
лет. и јужне Србије, 566, — Московљевић, Акц. систем иоцерског говсра,
•66-67
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изгледа да су се уопштаваньа вршиля у правцу стар^ег станка
акцента 2 и 3 л. \А- (исп. Кай 197, 67, 89—92). Среднэешто-
кавски говори ко]и, иначе, чувашу старо место акцента, у овом
облику, изгледа, ман^е су сачували старики однос акцента 2 и
3 лица, с }едне, и осталих лица, с друге стране, те не пружа]у,
колико би се очекивало по нъихово] архаичности, материала
за ово питание '). Озринигжи говор, ко]и би био од осталих
штокавских говора ко]и могу допи у обзир при решаванъу
овога питания на]архаични]и по свор] природи, да]е, како ви-
десмо, у^едначеност у односу поменутих лица акцента аориста,
али архаичност ове особине оста]е ]ош спорна, и сто]и пи
тание да ли нису други говори с иначе нови]им акценатским
особинама сачували нешто што би у овом облику одгова-
варало више старшем стан>у. Али се, чини ми се, ни]еданпут
досад при дискутован>у о овом питжьу ни]'е узимао за упо-
ре^ива№>е читав материал ко^и могу пружити за ту ствар сви
испитани говори. Уиоре1)Ива(ье материала разних говора по
казухе у овом погледу необичну разноликост и указу^е на
сву компликованост датог питан,;!. Измену озриниНког говора,
са редовним повлаченъем акц. аориста у поменута два лица,
и говора Пиве и Дробн>ака, ко]и, иако у многим случа евима
има то повлаченэе, — као што смо видели, нема га обично у
свим глаголским категори^ама ко^е припада|у двема гру-
пама инфинитивних основа {а, Ъ),—измену, дакле, та два го
вора сто^и донекле Вуков и ДаничиЬев ]език, где, иако
код е и не основа (презентских) налазимо понегде из]еднача-
ван>е акцента аориста у свим лицима и онде где га нема наш
говор, у велико] вепини а (инфинитивних) основа видимо по-
вучен акц. 2 и 3 л., као и у озриниНком говору.
Док, найме, видимо у ман>о] сразмери разлику измену
овога горора и ДаничиНева акцента код е и не основа (пре
зентских): лёже — налёже, трну — утрну, према нашему:
') Исп. БелиН, Лщал. ист. и ]ужне Срби/е, 566—80. Ипш, као што
Немо ■идети, материал средн>ештокавских говора и поред уопштавагьа и
губн.ен.а местимично старик одном акцента аориста, може дотЗро доНи за
упоре()иван>е с материалом осталих говора. Вите доказних чипьеница за
стари)е стан>е акц. овога облика свакако Не уносити }ош неисгтитвяи го-:
•ори.
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лёже — належе, трну - утрнр, али, као и у нашем говору,
с ]едне стране: ]1де — йёеде, бй — ддбй, трёсе —йстресе, то
ну — адтону, а, с друге стране: стйже — ддстиже, бй —
уби и ел., дотле код а основа (инф.) ДаничиЬево: бра — уз
ора, в]Ыча — ращенча, зва—дбзвй, б)ежа — разб}ежа итд.,
према нашем из]едначеном акценту: бра: узора итд., да)е у
веЬо] мери бро]ну разлику од нашег говора (и поред сла
гала код глагола с узлазним акцентом: пита— запита и ел. —
и ]едносложних да и ел.). Ако сад узмемо ]ош поцерски и
шьевалзски говор, доНи Немо до ]ош вепег шаренила. Поне-
где не повлачеЬи акценат у простом, а повлачепи га у сло-
женом глаголу, поцерски и плевалски сто]е измену говора
П. и Др. и ДаничиНев* ]езика (исп. горе: в]ёнча према раз
в)енчйУ).
Ради лакшег општи]ег прегледа акцента аориста у свим
говорима, поделипемо акценатске категор^е у пет група, ]ер,
изгледа, на та] начин ]е на]лакше изближе видети главне до-
дирне тачке говора, и напи основна питан>а од ко]их треба
попи у истраживашу акцента овог облика: 1) глаголи инфи-
нитивних основа без наставка (е и ]е презентске основе), 2)
глаголи ну инфинитивних основа, 3) глаголи а инф. основа,
4) глаголи ]е (Ъ) инф. основа (презентских на и) и 5) глаголи
и инф. основа.
1) У прво] групи и ДаничиНев ]език, и говори поцерски
и пл>евал>ски, и говор Пиве и Дроб>ьака показу]у, неки ман>е,
неки више, разноликост глаголских типова по акценту 2 и
3 л. аориста. У неким се у повлачегьу акцента слажу сви
ови говори: трёсе: йстресе, }1де: йз}еде (йёеде) и ел. Ледна
тенденция ко]а ]е у другим понеким групама нашла израза у
осталим говорима и ДаничиЬеву ]езику нашла }е израза у
ово] глаголско| групи говора Пиве и Дробььака. То ]е ме-
стимична разлика сложеног и простог глагола (исп. горе
лёже: нйлеже).
2) У друго] групи слажу се шьевалски и говор П. и Др.,
Видели смо, са редовним акцентом почетног слога у поме
') Узимам увек као карактеричтичян обични]н акценат овога говора
без повлачен>а у ових глагола, а по оном ре))ем акценту: бгри]й, у*Ж11Н&
оы) говор сто]н ближе пл>евал>ском и поцерском говору..
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нутим лицима: трну — утрну, тону— идтону, гону — идгину1).
У првом типу колеба]упи се (в. горе жйгну и жизни) поцер-
ски говор сто)и измену ова два говора, с ]едне, и ДаничиЬева
акцента (трну — утрну), с друге стране. Док у другом типу
м ДаничиЬев акценат слаже се с ова два говора, поцерски у
■простим не повлачи акценат: тону, свану и ел., а повлачи
у сложениим: потону, рзданр. Ла и овде нарочито повлачим
разлику измену простог и сложеног глагола, и указу^ем на
могупност ]едног стари]ег стан>а кад су се у процесу развода
акцента овог облика показивали одре})ени]и односи простог
и сложеног глагола. Посматра^упи саму за себе ову групу
тлаголских типова (а зато Ьемо, чини ми се, добити потврде
и у дал>ем проматраььу глаголских група) овако како сто]и
у разним говорима, на]природни]е ]е допи до претпоставке
да ^е, у на]ман>у руку код сложених глагола, старина на
страни повученог акцента,—да пл>евал>ски и говор Пиве и
Дросяьака показуху сво]им утрну (а можда и трну) старее
стаже од ДаничиЬева утрну (и поцерског дублета). Овде не
видимо, а и из дал>ег излагала Не то следити, могупност
какве аналоги]е по ко^ бисмо у пивскодробн>ачком и пл>е-
вал>ском (и делимично у поцерском) говору добили од ста-
ри]ег *1тпй—*п1гпй нови]е трну — утрну {Утрну поцерско2).
Ледино, ако према поцерском пдтону: тону претпоставимо
старику разлику сложеног од простог глагола, повлачен>е код
простих могло ^е настати под утица]ем сложених. У приме-
рима проф. Белийа ко]е да]е за акц. аориста у говорима ист
Срби^е, налазимо опет претежно акценат почетног слога у
сва три ове групе: еврну, дкрену, ейну итд., поред само
)едног примера повученог акц.: ману и потпрну примера где
уе остао акценат простог глагола на почетном слогу 3) (бе-
') Оставдам сад посавски акц. дкрёну, ]ър се може тумачитн утя-
иа}ем и основа према дкрёни.
1 О Решетарово] теории по ко^ \е, уопште, повлачен>е дошло због
сличности облика аориста у овим лицима са 3 л. ]д. презента и због дру
гих околности, што се не да примени™ баш на ову групу глаг. типова
«иди код Московл>евипа (стр. 63—65),
*) Белип, ор. си. 572—73. > ••■■-' '-•>.• • ■".'•
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лежим акценат истим знаком ко]им и проф. БелиЬ бележи
специфични акценат ових говора). Као да и овде ни]е слу
чайно то што ]е и ова] ]едан пример с акцентом кра]а прост,
а не сложен глагол.
3) С обзиром на акц. аориста код глагола а основа
говор Пиве и Дроб№.ака претставл>а, са сво]им у свима
категори]ама из)едначеним акцентом у свим лицима, су
протност озринипком говору ко)и редовно разлику]е акцен
том почетног слога 2 и 3 од осталих лица аориста. Измену
ове две супротности сто]е и Даничийев акценат и акценат
говора пл>евал>ског и поцерског, као и средн>ештоклвски. И
ДаничиНев, и поцерски, и пл>евал>ски говор слажу се с го
вором Пиве и Дробнзака у глаголима ко]и на основном слогу
има]у дуги узлазни акценат: свуда ]е из]едначен акценат у
свим лицима (исп. горе айса — наайса). У осталим групама,
видели смо, с малим изузетком, ДаничиН има повучен акце
нат на почетни слог у поменута два лица: дра — узорй и ел.
Али ону по]аеу разлике простог и сложеног глагола у по-
гледу повлачен>а сретамо овде и код Даничипа, иако у ]ед-
но] мало] групи глагола ]еднога типа (исп. горе: лага: налога
и ел ). Ова разлика нашла ]е прави израз у поцерском и
пл>евалском говору где у веНини ових типова налазимо сло
жен глагол с повученим (узора и ел., в. горе), а прост с не-
повученим акцентом (дра). Занимливо ]е рш и то што у
шьевалском и поцерском, како видесмо, са сложеним од
двосложних глаголских основа (разв]енча, узорй и ел.), слажу
се и прости глаголи тросложних основа (в. горе: дружа, ве
чера и ел.). Изгледало би да су из ]едног система акцента
аориста ко]и ]е владао глаголским типовима а основа били
издво]ени само глаголи типа ийсати са осталим типовима ду-
гог узлазног акцента. У сва три говора код тих глагола нала
зимо оно што и у Даничипа, као што рекосмо мало више.
Нема, дакле, ни у сложеном глаголу трагова од повученог
акцента. Да ли, дакле, ийсати — пишем: ийса, наийсати: на
пишем: напйса у пл>евал.ском и пивскодробшачком говору
претставл>а однос у старшем стан>у ових акцената, него што
]е однос паралелног типа по инфинитиву и презенту основа
на не/ну: трнуши: ифнВм: трну; — утрну? Ми смо веН горе.
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претпоставили за глагол трнути да Даничићев акценат бар
у сложеног глагола претставља новије стање, па смо склони
то учинити и за глагол писати. Иако ми немамо код оваквих
глагола повлачења у испитаним говорима новијега типа, у
неким неиспитаним говорима, — и ови нису ретки, налазимо
исти однос простог и сложеног глагола овога типа који у
поцерском и пљеваљском говору имамо код типа орааги и
осталих. У Чапљини у Херцеговини и код претставника го
вора из Босне—из околине Гламоча чуо сам пйса, али записи.
Опет ја претпостављам да је најприродније да је записи стари
акценат, јер да смо аналогијом према, рецимо узора и слично,
добили записи, добили бисмо у овим говорима и пйса према
бра (јер ови говори, чини ми се, у аористу претежно имају
ДаничиЬев акценат). Мени се чини да није случајно то што се
с оваквим акцентом који имамо код глагола типа писати и
сличних поклапа и оно што можемо наћи опет у средњешто-
кавским говорима. Тамо имамо у материјалу проф. Белића,
опет са малим изузетком, сачуван као и горе онај однос сло
женог и простог глагола: сачува, завлада, иромеша и ел.:
вика, гаџа, збира и ел.1). Ја видим баш код извесних група
глаголских типова а основа, лепше него где на другом месту
у нашим говорима, очувану разлику у месту акцента између
простог и сложеног глагола, у средњештокавским говорима *),
и с обзиром и на остали материјал на који смо у другим го
ворима указали и на који ћемо у том смислу још указати,
сматрам да се ту чува једно старије стање уопште нашега
језика, или да се правилно развила једна тенденција започета
у широј заједници наших дијалеката. Найме, у заједници на
ших дијалеката постојала је општа разлика код већине гла
голских група у акценту аориста простих и сложених гла
гола, — или је постојала тенденција за ту разлику која је обу-
хватила у већој размери наше дијалекте. Истина, мора се во-
диги рачуна, кад се имају у виду средњештокавски говори, да
је тамо скраћивање дужина (акцентованих и неакцентованих),
') Белић, ор. ей. 575 (дужине се тамо, уопште, не чувају).
*) Исп. 1Ыает: кашља, Чита и ел. редовно, поредобичног ирйора,
прочита.—Посавски акценат гйр1за и кйга остављамо сад по стра-
ни, ]ер иде у йети ред с оаринипким (Каа 197, 90. и Ве(. ор. с11)!
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доводило некад глаголске категори]е до из]едначен>а у поне-
ким облицима и стварало лакшу могуНност уопштаван.а. Али
ипак ]е теже претпоставити да ]е уопштаваььем тамо постало
завлада од стар^ег *завлада, кад видимо у облицима гледа,
одгледа поред ре1)ег загледа*), место стари^ег *глёда, да }е
тенденц^а из]едначаваи.а ишла у противном правцу — ка
мрсношеп.у акц. на кра].
4) И глаголи основа иЦе (Ь) пружа]у нам донекле исту
слику ко]у и горное две групе. Незгода }е за одре^ивале
правог акцента ових глагола што су и у аористу и инфини
тиву ови глаголи прешли обликом и/и основама у многим
говорима, па су у аористу примили и акц. тих основа (вй-
даши:вйдих — вйдй). 1г) \ъ случа] и с поцерским говором:
видик: вйдй, увидих — увидй, жёли(х) — жёлй~) итд. Али
пл>евал>ски говор, истина колеба]уЬи се, и овде код типа
глагола жйв)етй (и код типа жёл>ети; Ружичий, истина, неси-
гурно наводи исто), да]е она] однос сложеног и простог
глагола о коме смо говорили: джйвл>е, ршрНе се, засмр^е,
ибкйиле (само код сложених глагола, — поред обични)ег
ложйвле. иобщёл>е итд.; Руж. ни]е сигуран за примере: раз-
боле, йзгоре поред разбдле, йзгоре). Поред пиша — запита
\г никако у односу жйвл>е — иджйвл>е у пл>евал>ском говору
не видим нову по]аву у повлачежу акцента сложеног гла
гола. За мене ]е опет иджйвле пл>евал>ског и запита горе
показаних говора остатак ]ош неуопштеног старог акцента
сложеног глагола. У средн>ештокавском опет имамо йзгоре,
разлете се и ел. поред одлёте, полёте*) и ел., — код сло
жених глагола (за иросте нема примера), дакле, исто што и у
пл»евалзСком говору. Ледна ]е ствар на ко]у треба обратити
нажил- кад су у питашу глаголи и-у'е основа. Свуда ]е до-
следно сироведено скраЬиван>е старог 7) и у инфинитиву и у
аористу, — па и у пл>евал>ском говору где }е повучен акценат
(пдживл>е, место чега бисмо према, н. пр., узора очекивали
пдживл>ё—од, *иоживлще, }ер ]е обично аналогиям постало
") ор. си. 576.
*) Моск. 71, 74.
») БелиН, ор. си. 576—77. Исп. 1г§ОГе у посавском (Каа1 197, 122).
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у облицима дуго је према је: вјера ^еп. р1. према вјера,
видјевши према впдјети и сл.). Ја и мислим да су баш гла
голи ове групе порушили најпре старији систем акцента аори
ста. Било да се у аористу почело скраћивати је ($) под ути-
цајем скраћивања у инфинитиву онамо где је „јат" било под
старим акутом: жпвЪти, било да се скраћивало и у самом
аористу код таквих простих глагола (жпв$), морало је, пре
уопштавања кратког „јат-а* у ових глагола, и у једном и у
другом облику, бити двојства код сложених глагола и про
стих у аористу (како смо ми претпоставили низлазни акценат
почетног слога код сложених глагола), и у оба облика —
аористу и инфинитиву—код глагола са почетним акцентова-
ним слогом у инфинитиву: вйдЪти. Уопштавањем, дакле,
дошло се до коначног губљења дужине у аористу (2 и 3 л.
свих глагола. Како је и за дужину последњег слога, свакако,
било везано осећање аориста код оваквих глагола у 2 и 3
лицу, то је губљењем дужине пореметило се и осећање
акцента везано за почетни слог и за дужину. Ово је, наравно,
могло вредети за сложене глаголе и глаголе типа видети.
Није неосновано претпоставити да је у овом скраћивању и
уопштавању кратког јата у вези с глаголима прве наше групе
(аорист у 2 и 3 л. на ё) и почео онај процес скраћивања зад-
њег слога 2 и 3 л. аориста које скраћивање налазимо у свих
глагола у озринићком говору. У осталим говорима скраћи-
вање се чвршће везало за уопштавање акцента инфинитива
и развило се како где, мање или више, у осталим глагол-
ским категоријама.
5) Сви говори о којима је овде било речи, слажу се у по-
влачењу акцента на почетак облика 2 и 3 л. аориста код гла
гола и/и основа, изузимајући средњештокавске говоре где
опет налазимо отступање од овог у смислу разлике простог
и сложеног глагола. Како се сад може објаснити ова уједна-
ченост акцента аориста у 2 и 3 л. у свима типовима ове групе,
поред онога што смо видели у осталим глаголским гру-
пама? Ми смо на основу разлике код бројних типова у ак
центу простог и сложеног глагола могли претпоставити једну
старију епоху нашег језика када је био у поменутим гру-
пама у сложеном глаголу повучен акц. на почетку у обли
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цима старог аориста — имперфекта, а у простим изједначен
с акцентом инфинитива Како би онда стајало питзње ових гла
гола који не дају.потврде за разлику простог и сложеног гла
гола, бар у већини говора? Да ли би то претстављало старије
или млађе стање према нашој претпостављеној епоси, или,
још боље, да ли се може озбиљно узети наша претпоставка
општије разлике акцента аориста простог и сложеног глагола,
кад се има на уму оно што налазнмо код ове трупе глаголских
категорија? Ја мислим да ова уједначеност у повлачењу акцен
та аориста ове трупе, без нарушавања, у једном низу новезаних
говора и показује најстарије стање нашег језика у акценту
овога облика, — а то је стање окарактерисано тим што су
облици старог аориста-имперфекта имали увек акцентован
иочегни слог. Ја не мислим, као и проф. Московљевић, да је
то био акценат презента1), него да је тај облик имао свој
акценатски систем који се могао разликовати и од презента,
и од инфинитива (го нам јасно показују вишесложни гла
голи, сложени, који имају у презенту акц. на почетном слогу
основног дела речи, — који, найме, нису у презенту били
изложени променама прасловенске метатоније: брйтимпм:
побратимам, према брйтимп: побратима и ел). Из овог
оваквог стања повученог акцента у поменутим лицима аори
ста у свим категориями настало је оно што смо ми назвали
„епохом" разлике акцента простог и сложеног глагола, која
било да се још у прасловенском започела као дијалекатска
особина, било да је била дијалекатска особина доцнијег на
шег прајезика, постала ]е општија за наше дијалекте, иако
их није морала све обухватати. Зашто се процес разлико-
взња простог и сложеног глагола, односно процес уједнача-
вања акцента аориста код простих глагола није распростро и
на глаголе и/и основа, а обухватио је у већој мери најсрод-
није глгаоле и/е основа, намеће се питање (упореди вйдети:
впдје и аазити: пази). По моме мишљењу овде се иде обр-
нутим путем од онога што га је изнео проф. Решетар, дока-
зујући противну претпоставку овој нашој— повлачење акцента
као секундарну појаву. Решетар је изнео вероватност да је
') Ор. СИ. 68 и дал.е.
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једнакост 3 л. аориста и презента по облику, а нарочито јед-
нчкост 2 и 3 л. аориста и императива, учинила да се у аористу,
да би се повукла разлика, добије повлачење акцента. Ја, дакле,
мислим обрнуто, да, кад је настао процес уједначавања акцента
аориста и инфинитива код простих глагола у другим групама,
овде је томе процесу сметао облик 2 л. императива (исп.:
хвали и хвали према хвалити: хвалим — похвали и похвали
према иохвалити: похвалим) Ово је разумљивије кад се има
на уму и напоредна уиотреба императива и аориста у синтак-
сичком „релативу ", која, свакако, није нова. Пошто ја овај
процес став.ьам у старије доба нашег језика, иако као дија-
лекатску особину, није немогуће замислити да смо још тада
могли имати разлику у 3 л. 5т^. аориста и презента који је
доцније изгубио га(?>), лични наст. 3 л. зЈп^.
Али ми нисмо још одговорили на питање које нам се на-
метнуло тим што смо претпоставили да је настала разлика у
акц. аориста код простог и сложеног глагола. Откуда је дошао
тај процес уједначавања акц. аориста који је морао застати
пред акценагским системой глагола и категорија? Откуда је
могао почети процес разликовања простог и сложеног гла
гола у аористу, найме, процес уједначавања акцента аориста и
инфинитива само у простом, а не и у сложеном глаголу? Ту
је као посредник дошао имперфекат, који је могућ само од
простих — найме, трајних глагола, и то имперфекат у поне-
ким глаголским врстама. Пошто се акц. имперфекта понекад
разликује од акц. инфинитива у акцентованом слогу, то је
наше претпостављено посредовање дошло најпре преко скра-
ћивања дужина у аористу (можда баш за разликовање од
имперфекта однос: глёдах: глёдах,— глёда: глёдаше могао је
довести до глёда: глёдаше, али је остало пбгледа, јер није
било тога односа). Наравно, процес разлике акц. аориста
простих и сложених глагола није добио дефинитивну форму
тим самим што није могао обухватити све глаголске групе,
па је, вероватно, остала од групе и/и основа тендеција одр-
жава!ьа, сада всћ порушеног, система старог акцента аориста.
У укрштању ових двеју тендеција — процеса разликовања про
стог и сложеног глагола и одржавања старог акцента у ком је
остала читава многобројна група глаголских категорија, помог-
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нута сложении глаголом у већини категорија— развијао се акц.
аориста. Отуд и долази све ово шаренило о ком смо говорили.
Озринићки говор, ако је кад и био обухваћен процесом раз-
лике простог и сложеног глагола, уопштио је поново повучен
акценат, а много доцније, како смо претпоставили, после де-
финитивне замене Ъ са ще и је, скратио је дужине '). С друге
стране у противном правду средњоштокавски говори, пошто
је нестало свих разлика у квантитету слога, развили су по-
влачење акц. аориста у простом глаголу и код групе и/а ос
нова, јер је код простих глагола с инфинитивним акцентом
на почетку квантитетска разлика задњег слога и била једина
разлика између 1 и 3 лица зш^. аориста и 2 л. зт§. импе
ратива (скраћивање наставка за облик императива код ових
глагола свакако је врло старо).
Остали говори су се колебали између ова два правца.
На једној страни су попут озринићког (донекле и по-
савског), или, делимичио, и код простих глагола одржавали,
или поново уносили старо стање, као што су то чинили у
већој мери говори Вукова и Даничићева језика, или као што
су то понегде уносили сви новији говори, — а на другој су
неки мање, неки више, преносили изједначавање акцента ао
риста и на сложене глаголе, као што је то доследније спровео
код а основа говор П. и Др. У читавом том процесу ак
цента аориста трећу фазу претставл?а баш моменат кад су
и сложени глаголи почели прима ги акц. инфинитива.
Ја ни издалека не сматрам дз је питање старог акцента
аориста овим близу коначног решења. Ја сам хтео да укажем
на извесне чнњенице важне за ово питање. Све претпоставке
траже још пунију анализу, и, што је најважније, о свима се
мора расправљати у светлости општих питања акцента глагола,
као што смо и пре рекли. У каквом је односу био акц. ао
риста и акц. претериталних партиципа, који, видећемо, некад
с аористом чувају посебан акценат, различит и од инфини
тива и од презента, од посебне је важности.
') Посавски говор је лелимично скратио дужине, под утицајем првог
лица.
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Партицнп презента ')
Партицип презента има обично акценат презента, облика
од кога ]е и постао: трёсем: трёсуки: трёсти, ре1)е има акц.
инфинитива, ако ]е различит акц. презента и инфинитива: пи
шем — аишуки: айсати. Тако ]е и код ДаиичиНа, тако ]е и у
овом говору. Али говор Пиве и Лробжака у ]едном веНем
бро]у типова има ова| ослик са дво]'аким акцентом.: помере-
ним према кра]'у и акцентом презента ко]и налазимо кол Да-
ничиНа. Сви глаголи двосложне и тросложне презентске основе
с наставком за основу ё, не или и, са старим акцентом на на
ставку за основу ко^и се преноси на кратак слог према
почетку, има|у ова] дво]ак акц. у партиципу: акц. презента
или акц. наставка партиципа:
иёкуки и иекуки {печём), кунуки и кунукч (кунём),
зелёнёки и зеленёки {зеленим), лдмёкч и ломёки (ло
мим), трчёки и трчёки (трчйм), здвуки и .;опуки
{здпём) итд.
Дан. има акц. презента:
иёчем: иёкуки, кунём: кунуки, зеленим: зглёчёки,
лдмйм: ломёки, трчйм: трчёки, зднём: здвуки-) итд.
Разлику од ДаничиНева акц. прегставл^у понекад гла
голи са ]едносложном основом презента. Ова] говор има акц.
пренесен са кра^ьег слога, што би претставлэало акц. презента :
мрём: мруки, жн>ём: жн>уки, шлём: ш.ъуки.
Дан има:
мрём: мруки (ИЗ), цклйм: цклёки (158), али: ш.ъём:
ш.ъуки (181) 8).
') По што смо рекли да у оном гонору нема партиципа нретернта
активног ирног, то не можемо говорити ни о н>егову акценту, али у ]е-
дином примеру рёкдВ, ко^и смо поменули, акц ]е почетног слога кяо и
у презенту, док ]е у Дан. акц. инфинитива: рёкйВ (97).
г) У ил>евал>ском говору код глагола на и редован )с ова] други наш
повученн према кра]у акценат: ломеЬи ложёЬи и ел. (Д. зб. III. 170), а томе
одговара у Дубр.: лешёЬи, држёки, лежёЬи (поред трчуки), и у Прчн.у:
■хежёкй, држёки, трчёки, али поред: летёки, стО)ёки ф1е Ве(.. 1 99).
3) И у пл,евал>ском говору ^е: Ш.ъуки, ЖН>укй и ел. (ИМйет).
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Сви глаголи с кратким низлазним акцентом на почетном
слогу презента има]у. к;:о и код Даничийа, исти акц. и у пар-
тиципу презента:
]ёдём: уёдуки, чуем: чу]уки, идем: йдуки, тоне и:
тонуки мёл>ём: мёлуки, видим: вйдёки, газам: га-
зеки, носим: нбсеки
Онамо где ова] говор нема стари акц. на наставку за
основу иза кратког вокала, нема ни дво]аког акцента парти-
ципа презента, и онда кад }е Даничийев акц на наставку: с'ёдо-
чПм: с'ёдочёки, срамотйм: срамотёки (Дан: седочйм, в. горе).
У случа^евима ко]е нисмо поменули не меша се, као и
у Даничипа, акц. презента у овом партиципу: трёсуки: трё-
сем, умирхки: умирём, штуки: пишем, ийта)уки: пйтам,
чйта)уки: чйтам итд.
Онамо где у Даничипа партицип презента има инфини-
тивни акц., а не акц презента, има га и овде:
валити: валим: валёки (хвалити), ]едначити: }ёд-
начйм: ]саначёки, животарити: животйрйм: живо-
тарёк и.
Партицип претерита ; кт. II (радни придев)
Повучен акц. према почетку код оних глаголских типова
ко]и нема]у у овом облику якц. инфинитива показу]е да ]е
партицип прет, активног II припадао акценатском систему ао
риста. У Даничипа ]е у ма>ъо| мери него аорист ова] облик
сачувао сво] стари акц. почетнога слога; иако велики брО)акце-
натских типова чува као и аорист старо место акцента (исп. :
оружати: дружа: дружао— дружила, (169) драти:
дра: драо: драла (178), уздрати: узора: узорао {узо-
рала), има типова акц. где }е парт, претерита II при-
мио акц. инфинитива, док аорист чува сво] стари
{в/ёнчати: п;ёнча: в}ёнчао — в)ёнчала (166), глёда-
ти: глёда: глёдао — глёдйла, иогледати: идгпеда:
погледао: погледала 172).
Ионегде однос акц. инфинитива = партиципу претерита према
акценту аориста = партиципу претерита одговара односу про
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стог и сложеног глагола (исп.: в]ёнчати: в]ёнча: в]ёнчала, —
стр. 166 — према: разв}ёнчати: разщнча: рйзв]енчала), што
значи да ]е сложени глагол и у партиципу бол>е очувао стари
акц. него прости. У овом говору, противно Даничипеву слу-
ча]у, партицип претерита активног II, поред тога што чува
стари акц. увек онде где га чува и аорист, чува га у вели
ком бро]у глагола и онде где га не чува аорист:
брата: дра: дрд — дрйла, уздрати: узора-, узорб:
узорапа и ел.
Навешпемо такве случа]еве ко)и покажу чуван>е старог
акцента у овом партиципу, иако га аорист не чува. Као и
код Даничипа акц. ]е на почетку у глагола типа жёл>ети
ко]и има]у старо Ъ промешено у а, иако аорист — као што
смо видели — нема ДаничиЬев акценат.
П. и Др.: (Д. 130):
држй :држб — држала Држа :држао — држала
одржа :ддржб — одржала 6држа .одржао — 6држала
лёжа :лёжо — лежала лёжа :лёжао — лежала
залёжа -.залежд — залежала залежа -.залежао залежала
бд/алщд — 6д]ала бд]й :бд]ио — бд}ала
уод)а :убо]д — убо}йпа убо]й :убо)ао — убо]ала
б}ёжа:б]ёжо — б)ёжала б]ёжа :б]ёжао — обежала
разб]ёжа:разб]ежб — рйз- разб}ё~жа:разб}ежапа
о]ежала
трча-.трчб — трчала шрчажрчао — трчала
иотрчамдтрчд — адагр- идтрча:идтрчао —
чала пдтрчала.
Видели смо да се код ДаничиИа глаголи типа драти:
дрём (стр. 178) деле у ствари у три групе. Прва група ко]а
у ДаничиИа и у простим и у сложении глаголима има пову-
чен акц. аориста и парт. прет. акт. у П. и Др. има исти акце-
натски однос ових облика као и гори>и тип: држати — држйм.
П. и Др.: Дан.
драти: дра: драла драти: дра: драла
уздрати: уздра: узорала уздрати: узора: дзорйла
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зобати: зоба: здбала
поздбати: иоздба: пдзобапа
чёшаши: чеша: чёшала
рашчёшати: рашчёша: раш-
чешала
ждёрати: ждёра: ждёрала
аождёрати: пождёра ио-
ждерала
зобати: зоба: вдбала
поздбати: пдзоба: пдзобала
чёшати: чеша: чёшала
рашчёшати: рашчешй:
рашчешала
ждёрати: ждёра: ждё
рала
аождёрати: пдждера: ид-
ждерала.
Глаголи друге групе ДаничиНеве, ко|и не ме!ьа]у акц. у
аористу и парт. прет. акт. кад су прости, а мен>а]у га кад
су сложени, има^у у овом говору Даничипев акц. у парт.
прет, акт.:
лагати: лага—лагала, а ли: налагати: налога: на
лагала (Дан.: лагати: лага: лагала, али: налагати:
налага— налагала), йскати: зайска: заискала (Дан.:
йската: иска: искала, али: зайскати: зайска: за
пекала).
У ову групу у овом говору спада]у и глаголи: лдкати, пё-
н>ати, прётати, тёсати ко]и код ДаничиЬа иду у прву групу
(драти : бра — брали) :
а)
б)
лдкати: пока: лдкала Дан
пёнзатп: иён>й: иён>ала
ирётати: ирёта: прётала
тёсати: тёса: тесала
локати: лона: локала
пён>ати: пён-а: пён-ала
прётати: прёта: прётала
тёсати: тёса: тесала
полокати: иолока: пдлокала аолокати: полона: поло-
кал .7
заирётати: запрета: встре
тила
затесати: затёса: затесала
запретати: запрета: за
претила
затесати-затеса латесала
Глаголи треЬе групе ДаничиЬеве ко]и, и кад су прости, и кад
су сложени, не ме(ьа]у акц. у аористу и парт. прет, акт., у
овом говору има]у дво]ак аиц. у парт. прет. акг. кад су сло
жени. а кад су прости не мем.азу акц, као и код ДаничиЬа:
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У Пиви и Дробн>аку
грантати: гранта: грактала
загракта заграптала и за-
грактала
грдкта: грдкшала
загрдкта: з^грдктала: и за-
гроптала
лакта: лантала
.;алакшати: задактали и за-
лантала
зиёита: звёнтала
заъвскта: зазвёктала и за-
.шептала
аукта: пуктала
заиукта: вапу/стала и за-
пуктала
ронта: роптала
зарднта: зароптала и за
роптала
синит: сйктала
засйкта: засйктала и за-
синтала
су/ста: сунтала
иосунта: посунтала и ид-
сунтала
унта: уктала
заукта: зауптала и зауп
тала
цйншала: цйктала
вацйкта: лациктала и заци-
ктала
штёнта: штёнтала
ваштётна: заштёктала и
заштентала
(Чини ми се да Ье се овако двс^ак:
чути и код глагола поменуте групе
лагала, зайенала и заиснала и ел.).
(Дан. 179):
грантати: гранта:
грактала
загракта: заграптала
грдкта: грднтала
вагрднта: загрдктала
лакта: лантала
(Дан. нема глагола)
звёкта: звектала
(Дан. нема)
иукта: пуктала
(Дан. нема)
рдкша: рдктала
зарднта: зароптала
ейкта: сйктала
заейкша: заейнтала
сукта: сунтала
иосунта: посунтала
хунта: хуктала
захунта: захунтала
цйнта: цйктала
зацйкта: зацйктала
штёнта: штёктала
за итскта: зашептала.
акц. — у ма1ьо] мери —
лагати: налагала и на
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Али вал>а напоменути да се свугде у овом акценатском
типу акц. партиципа не слаже ни код сложених глагола од
истог простог. Тако имамо глагол друге Даничийеве групе
метати ко^и кад ]е сложен — као и примери горе има
повучен акц. у примеру: изметб — йзметйла — йзметало, али
]е увек:
домётд — дометала, намётб — наметала, надмё-
тб — надмётала, одмётб - - одмётала, помете —
аомётала, иремётб — премёта а, ирчмётб — при
метала, размётб—разметала, узмётб — узмёшала,
умётб — уметёла, надомёто — надомётала .
И глаголи типа оружати (Дан.: оружати: дружа: бру-
жала) кад су прости, у П. и Др; има]у инфинитивни акц. у
овом иартиципу, као и у аористу, а кад су сложени, неки
могу повлачити акц. у партиципу: батинаши: батйнала, изба-
тйнати: избатйнала али:
неругати :веруга:веругала Дан. (169
изверугй: извёругала и йзверу-
гала
вщ'уга: вщугала
изпщ'уга: извщугала и йзви]у-
гала
гомили: гомйлала
нагомйлй: нагомйлала и наго-
милала
загдмила: загомйлала (нисам
чуо други акц.)
гребена: гребёнала
изгребёна: изгребёнала и из-
гребёнала
дави).} : дави/ала
задавщй: вадавщала и за-
даыцала ')
каиша: кайшала
веруга: веругала
изверугй: извёругала
вщугй : вшугала
йвви/уга : извщугала
гбмилй: гомйлала
нагомйлй: нагомй
лала
гребена: гребёнала
(Дан. нема глагола)
давща : аавщала
(Дан. нема гл.)
иайша: кайшала
Тако и глагол иодавй/ати се.
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искайша: искаишала и иска
ишала
кобёла: кобёлала
коврла: коврлала
заковрл>а: заковрлала и зако-
врл>йла
искобёла: искобёлала и иско
бёлала
коарцй: копрцала
искоирца: искоарцала и йско-
прцала ')
коруба: корубала
опоруба: окорубала и дкору-
бала
кривуда: кривудала
искривуда: искривудала и Не-
кривудала
крчума: крчумала
покрчума: покрчумала и пдкр-
чумала
обада: обадала
равпбада: разобадала и разоба
дала ")
оружа: оружала
наоружа: наоружала и нао-
ружала
перута: аерутала
йсаерута: исперутала и исперу
тала ')
аирлита: пирлйтала
исайрлита: испирлйтала и йс-
пирлйтала
рачуна: рачунала
') Тако и закоирцати се, гл. когаДан.
2) Тако и зиобадати се, одобадати
Обадати се, ко)их глагола Дан. нема.
») Тако и зааерутати (Дан. нема).
искайша: искаишала
кдбела: кдбелала
кдврлй: кдврлала
(Дан. нема)
йскобелй: искобё
лала
кбирца: кбирцала
йскоирцй: йскоирцала
кдруба: корубала
дкоруба : дкорубала
кривуда: крйнудйла
(Дан. нема)
крчума: крчумала
пдкрчума: покрчу
мала
обада: боадала
(Дан. нема)
дружа: дружила
наоружа: наоружила
пёрута: иёрутала
йсперута: исперу
тала
пйрлита: пирлйтала
йспирлита: испир
лйтала
рачуна: I йчунала
немл.
се, изобалачи се. на-
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прорануна: ирорачунала и арб-
рачунйла 1)
решёта: решётала
изрешёта: изрешётала и изре
шетила
сигура: сигурала
и сйгура: сйгурйла (у другом
значен>у)
осигура: осигурала и дсагурйла
иосигура: посигурала и ибсигу-
рала
тестера: тестёрала
истестёра: астестёрала и
йстестерйла
тетЬра: тетурала
зотетура: дотетурала и до-
тетурала
чеарка: чепркала
зачеарка: зачетфкала и зйче:
аркала
черуаа: черуаала
ишчерупа: ишчеруиала и ишче
руиала
ирбрачуна: прбрачу-
нала
решета: рёшетйла
йзрешета: изрешё
тала
сйгурй: сигурала
дсигура: осигурала
тестера: тёстерала
(Дан, нема)
тётурй: тетурала
дбтетура: дотету
рала
чёирка: чепркала
зачеарка: зачепр-
кала
чёруиа: чёрупала.
ишчерупа : йш чёру
пала.
Можда Не се чути ]ош ко]и глагол ове груне, ко]и нисам
поменуо, с оваквим акцентом, а има их од ових ко^е сам за-
бележио таквих да им ]е ова] други акц. врло редак,—поред
оних код ко)их пе се чути чешпе. Ово] групи ]ош дода|мо
гл. салйцати: салйиа: салйиала (Дан. нема простог глагола),
а слож. насалщшти: насалйиа: насалйцала и насалииала,
— и глаг. ирщушкати: ари/ушкала, слож. испрщуткати: ис-
прщушкала и йспрщушкала (ирщушак = ариушак).
Глаголе типа в]ёнчати, кад су сложени, с обзиром на
парт, претерита акт. II можемо у овом говору поделити на
три групе. Прво су сложени глаголи ко|и редовно има]у —
као и у ДаничиНа — повучен акц. у овом облику, затим ]една
1 Тако и за, -из, -раз, у-рачунати (Дан. нема)
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веЬа групп оваквих глагола поред обично повученог може
рс1]е имати и неповучен акц. и, на]зад, треЬу групу чине
глаголи ко]и и кад су сложени, оста]у с инфинитивним ак
центом. Поделипемо на ове три трупе све глаголе Даничи-
певе, поменуте иод овим типом, изостав;ьа^уЬи оне ко]и се
не чу]у у овом говору, (— узимаНемо, наравно, само по ]е-
дан сложепи к; о пример и за остале сложене од истог гла
гола):
а) бацати: бацаюаиала, —
бусати: буса: бусала, —
грушаиш : груша : грушала, —
ирёаати: креп г. крёаала,—
мдтати: мота: мотала,—
иёииьати: петли: пё-
т/ьала, —
прт.'ьатн: иртл>а: пр:
тл^ала, —
црвати: црва: црвала,—
чйпшти: чйта: читала,—
кетати: кета: кётала,—
чуиати: чупа: чупала. —
шёгати: шёга: шёгала, —
■';) брваши: брш: брзала, —
бу]ати: буу'а: буу'ала, —
вардати: варда: вардала,—
фнчатч: в)ёнча: в]ёнчала, —
врнчати: врнча : врнчала,—
пёрмаши: пёрма: вёрмала,—
гамба: гамбала, —
гласа: гласила, —
гужва: гужвала,
разбаца: разбацала
побуса: идбусала
угруша: угрушала
аокрёиа: идкрепала
намдта: намотала
зааётльа : зааетлйла
попртл->а: пдартлйла
уцрва: рцвйла
прочйта: прочитала
рашкёта: рашкетала
ишчуаа: йшчуийла
прешёга: арёшегала
забрза: забрзала и забрзала
узбу]а: узбу)ала и узбу}ала
наварда: навардала и на-
вардала
разв]ёнча: разв]енчала и раз-
в)ёнчала
наврнча: накричала: и наврн-
чала
повёрма: новермала и повёр-
мала
загамба: загамбала и загам-
бала
изгласа: йзгласала и изгла-
сала
изгужва: йзгужвала и из-
гужвала
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дёбла: дёблала, —
дйвла: дйвлала
уяча: }ачала, —
}ёдра: ]ёдрала, —
клща: клщала, —
клуча: клучала, —
кдвча: кончала, —
кра: крала, ■-
к/л/а: крцала, —
кула: кулала, —
курва: куриала, —
лапда: лапдала, —
левша: лёвшала, —
мёкша: мёкшала, —
р$а: рфала, —
рига: рйгала, —
рила: ршьала, —
св]ёшта: ауештала, -
сёдла: седлала, —
сёка: сёкала, —
тента: тёнтала, —
одёбла: бдеблала и одёб-
лала
полипла: абдивлйла и по
дйвлала
над}ача\ над)ачала и над-
]ачала
на]ёдра: нщелрала и на}ёд-
рала
ироклща: проклщала и про-
клщала
заклуча: заклучала и за
клучала
закдвча: зйковчала и закдв-
чала
накра: накрала и накрала
накрца: накриала и накриала
Покула: идкулала и покр
якала
прокурва: прбкурвйла и про-
курвала
улапда: уландала и улан-
дала
аролёвша: прблевшйла и
иролёглиала
намёкша: намекшала и на-
мёкшала
зарЬа: заржала и заржала ').
изрйга: йзригала и изрйгала
дорйла: дбрилйла и дори-
лала
осв'ёшта: дсв]е\нтала и
осв]ёштала
оседла: оседлала и оседлала
иосёка: ибсекйла и посёкала
затёнта: затентала и за-
тёнтала
') Али само порвала.
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трпа: триала, — затрпа: затриала и затр-
пала
узда: уздала, — заузда: зауздала и зауздала
и слож. разграна: разгранала и разгранала '), учёста: уче-
стали и учёстала.
в) блйста: блистала, — заблиста: заблистала
брала: брблала, — забрала: забрблала
вршла: вршлала, — ировршла: ировршлала
гйцати: гйца: гйиала, — разгйца: разгицала
грцати: грца: грцала, — догриа: догрцала
дулати: дула: дулала,— одула: одулала
жрвнати: жрвна: жрвнала аожрвна: пожрвна.ча
ймати: йма; ймала, — займа: займала
крачати: крача: кричала,— окрача: окрачала-)
крклати: кркла: крклала,— закркла: закрклала
лйкати: липа: линеала,— олйгьа: влипала
листами: листа: листала,— иролйста: пролистала
ман>кати:ман>ка:ман>кала,— иомагька: помешкала
мудрати: мудра: мудрала,— омудра: омудрала
ражкати: ражгьа: ра- изражн>а: изражгьала
жн>ала,—
свилати: свила: свйлала,— исвйла: исвйлала
у]ати у]а: у]ала, — зау]а: задала.
Од оних глагола овога типа ко]и су сложени само
у употреби прво] друго] и трело] групи припада]у:
а) обёкати: обска: обекала
облакшати: облакша: облакшала
залёЬати: залёЬа: залегала
потплёНати: иотилёка: иотилекапа
расплёкатч: расалёка: расалекала
дочёаати: дочёаа: дбчепала
учёсшати: учёста: учеетала*)
'} У буквалном значен.у обичам ]е први акц., а у пренесеном, кад
реч значи причати много, китити у причешу, редован 1е др\ти.
2) У Дан. и краЬати и крачати.
3) Можда и учёстала
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б) забулати: задула: зйбулйла и забулала
извёшчати: извёшча: йзвешчала и извёшчала ])
углачати: углача: углачала и углачала
раскрупнати се: расируана: раскрутила и раскруанала
в) изан^ати: изан^а: изанЬала
завратати: заврата: заврашала
осв]ётлати: осв]ётлл; осв}ётлала
ослачати: ослача: ослачала
оталати: отала: оталала
истанчати: истанча: истончала
от}ёшн>ати: отбита: от]ёшн>ала.
Ла сам забележио ове акценте онако како се обично
чу]е, а биНе могуче да ове границе измену ових група са-
свим строго не сто]е, — да понеки од ових глагола прве и
трепе групе може припадати и друго] — где ]е право ко
лебание. УДаничипа сви ови глаголи и прве, и друге, и трепе
наше групе има^у само кад су сложени повучен акц : бацат и
баиа: бацала, разбацати: рйзбацй: рйзбацйла, брзати: брза:
брзала, забрзати: забрза: зйбрзала, блйстати: блйста: бли
стала, заблйстати: заблиста: заблистала (стр. 166— 168) 2).
Редовно ]е повучен акц. у овом облику, и код простих,
и код сложених глагола типа кдвати и смщати се (Д. 187— 7):
нова: кдвала, закдва: заковала, блува: блувйла, по-
блува: идолувала, клува: кл>рвала; проклува: прд-
клувала, плува: илувала, ушьува: уалувала, сно
ва: сновала, насндва: насновала, трдва: трдвала,
отрдва: бтровала, сдвати (Д 192, — исдвата):
едва: сдвала.
У Даничипа ]е таког]е редовно повучен акц.: кдвй: кдвала,
закона: заковала.
') Дан.: извёшташи.
2) У поцерском говору ]с редовно повучен акц. у овом облику, и у
простих, и у сложених глагола: чйшати: чйтб — читала; ирдчи-
то — прочитала (Моск. 79). У Решетаровим говорима ]е уошмте више
нз)едначаван>а акцента овог облика с акцентом инфинитива него у Даничи-
Неву }езику код веЬине глагола а инф. основа (01е Ве1огшп§, 174—6).
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Глаголи обас]ати (обасати) и саздати има;у у парт,
прет. акт. II акц. на почетку: обаса: обасала, сазда: создала '),
док ]е у Даничипа обрнут однос акцента аориста и овог
облика: обас]а: обас/ала, айда: создала (Д. 171) Оста ли
слични глаголи има]у, као и код ДаничиЬа, акц. инфини
тива: задала, разасала, отпала и ел.
Према партиципу тро од глагола трщети у П. и Др.
чу]емо врд (где |е о морало бити дуго — од врхао). АДе1)утим
имамо и дара, — са дужином на о. Вук има врхао и двр.хао.
а Даничин ]е мислио да ]е то погрешка, место врхао и днр-
хао и да ]е то дошло отуда што ]е ту тешко разабрати акц.
зато што су три вокала за]'едно (стр. 92). Мег}утим, бийе ве-
роватни^е да ]е Вук чуо та] акценат и да ]е обичан и у оста-
лим ]ужним говорима као што га налазимо у овоме говору.
Глаголи прве врете, кор! се у инфинитивном акценту могу
разликовати од ДаничиЬевих примера, има]у, с ]едне стране,
као и у аористу. ДаничиНев акц : трёсла, вукла (треста:
тресок, вуки: вукок); оплела, изрекла (оплести: оплеток, из
реки: изрёкок), а, с друге стране, глаголи сложени од Шаг
могу имити дво]ак акц. отшила и отйима, обшила и обшила
према дтйки и отйки, дойки и обйки.
Они глаголи ко]и у инфинитиву могу и имати и немати
дужину на претпоследнъем слогу, кад у акт. партиципу пре-
терита има]'у инфинитивни акц. могу тако!)е имати или не
мати ту дужину:
купала или купала, према кукати или кукати;
и/ёвала или и/ёвйла, према н/ёвапш или ц/ёвйти;
тргнула или тргнула, према тргнути или тргнути;
сёгнула или сёгнулй, према сёгнути или сёгнута;
кукила или куЪйла, према кукити или кукйти;
мрштила или мрштйла, према мрштити или
мрштити.
У осталих глагола акц. парт. прет, акт II нема разлике
од ДаничиНева акц. тога облика, уколико се по]едини гла
голи не различу акцентом инфинитива код Дан. и у овом
говору.
') Веровптно под утица)ем сложения глаголя од Дати: у.'Юти,
иродати, — изгубило се овде осеЬан.е основе съдати (создала према
удала и ел.).
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Партицип претерита пасивни
Партицип претерита пасивног се различите понаша по ак
центу према осталим глаголским облицима. Као облик ко]и се
изводи од инф. основе, има некад и акц. инфинитива: реки: рё-
чём: рёчен (Д. 86). Али ]'е обични]и акц. презента, кад се као
овде разлику]е акцентом презент од инфинитива: запдчёти:
заиочнём: заиочёт (Д. 109— 110), врнути: врнём: врнут (Д.
116— 117), ийШати: ийт.ам: питан (Д. 158—9), бацити: бй-
цйм: бачен (Д. 132), ндсити: ндсйм: ндшён (Д. 142) итд. Не
кад ова] облик има повучен акц. за]едно с аористом и парт,
прет, акт II у ДаничиЬеву ]езику, а без аориста у овом го
вору: Дан. 169: оружати: оружам: дружа: дружила: дружан,
итд. Затим имамо случа]еве где се ова] облик издва]а сво]им
акцентом од осталих, и код ДаничиНа, и у овом говору: чуши:
чу]ём (овде чуем): чувен — чувёна (Д. 101) итд. На]зад у П.
и Др. у поменутим случа]евима кад се имперфекат издва]а
сво]им акц. од презента, инфинитива и аориста, партицип
прет, пасива са активним партиципом претерита и са импер
фектом чини ]'едну акценатску трупу облика:
куповак: куаовала: купован, према куидвати: купуем:
купдвак (Дан. 129: куидвати: куиу)ём: купдвах,
према: куиова: куаовала: купован) итд.
У Пиви и Дробилку сви завршеци овог партиципа су
дуги, изузев завршетка ен: печён, ношен, граЬен и ел. У томе
се ова] говор разливе од ДаничиЬева ]езика само код гла
гола ко]и има]у партицип са завршетком на ут иза дугог
слога, у ком случа]у Дан. нема дужине. Овде ]е дакле:
дрнути: дрнут, искрёнути: йскрёнут, стркнути:
стукнут, иомёнути: пдмёнут, уштйнути-.уштинут
и ел.
Дан. има:
дрнут, йскрёнут, стукнут, пдмёнут, уштйнут и ел.
Дужину у овом случа]у има и шьевалэски говор (Руж. 176),
док у поцерском налазимо опште скраНиван>е дужина у овом
облику иза дугог низлазног акцента и неакцентованих дужина
(Моск. 80).
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Оста]е нам да поменемо гк^единачно неколико глагол-
ских типова где се у овом партиципу разлику]е акц. овог
говора од акцента ДаничиЬева. Интересантно ]е то што ви
димо у П. и Др. померанце акцента према кра]у у ж. и ср.
р. и скраЬивагье кореновог вокала у сва три рода код гла
гола типа тресты: трёсём (Д.: трёсти: трёсём):
вуки: вучен — вучёна — вучёно, ирйвуки: праву чен —
привучёна—поивучёно; туки: тучен — тучёна — ту-
чёно; утуки: утучен — утучёна — утучёно; врй]еки:
вршен — вршёна — вршёно, дврщеки: овршен — овр-
шёна — овршёно; трёсти: трёсен — тресёна — тре-
сёно, йстрбсти: истрёсен — истресёна — истресёно;
дбуки: обучен — обучена — обучено и ел.
Изузетак чини глаг. мести: метем и сложени:
мести: метен; замести: заметен— заметена—заме
тено; подмести: подметен— подметена— подмете
но, размести: разметен—разметена—разметено.
По]аву овог померанца акцента и скраНиван>а дужине нала-
зимо и у Дубровнику (01е Ве1опип§ 187). У ДаничиЬа ^е у
свих оваквих глагола ' на кореновом вокалу:
вуки: вучен — пучена — пучено, туки: тучен, зату-
ки: затучен, трёсти: трёсен — трёсена — трёсено,
йстрёсти: истрёсен итд.
Глаголи типа ломити: ломим има]у, као и у ДаничиНа,
повучен акц. у овом партиципу (ломлен), али изузетак чине
гл. кретити и чйн>ети. Први, кад ]е прост, има акц. инфи
нитива: крштен, ко]и се у женском и среднем роду помера
према кра]у: крштёна; крштёно (одр. вид прид.: крштенй—
крштенй— крштенй), док сложени има]у, као и у Даничипа:
закрштен, иокрштен, укрштен, и ел. Други има акц. инфи
нитива — са реченим померанцем у ж. и ср. роду — и кад ]е
прост и кад ]е сложен:
чинен — чинёна — чинёно, зачинен— зачинена — за-
чин>ёно, начинен — начин>ёна — начин>ёно, овчйнен—
овчинёна — оачин>ёпо, учинен — учинена — учинено
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(прид. у одр. виду: чйнени — чй/ьена — чиъенд, на-
чйн>енй — начйььена: начйтнд).
РужичиН у пл.евал>ском говору бележи и ова] акц. оба ова
глагола, али у првом крштен бележи поред Даничипева
крштен (Руж. 182).
По Даничиневу мишл>ен>у треба да буде од глагола
жёлети ова] партицип: жёлен — желёна — желёно, а прид.
одр. вида: жёленй — жёленй — жёленд. У овом говору: }е жё
лен — жёлена — жёлено, а тако и прид. одр. в.: жёленй —
жёлена— жёлено. Тако 1е и у поцерском говору (Моск. 81) ').
У придевско] употреби овога партиципа одре!]ени вид
углавном се слаже с неодре^еним. Код поменутог случа]а
типа глаг. тресты и др. одрег)ени вид има акц. мушког рода:
вучени, довученй и ел. У имену места Орана До чува се, чини
ми се, рани]'а разлика акцента одре^еног вида према неодре-
г}еном (исп. оран — орана — орано: брани).
Додатак акценту глагола
У причанъу презент глагола казати, кад се понавла у
управном говору, често скрапу^е основни вокал и губи акце
нат: кйжё. . кажё... То бива ре^е и с глаголом ирйчати, а
тако и презент ьёлу у том случа]у губи акценат:
...ирйча да тамо нема кйшё"; нёмО] тп, велу, да
се са млОм ругЗш; ни]е, кажё, нй!)е почйвО.
Презент са почетним акцентованим слогом преноси ак
ценат на свезу да само код глагола вйкети, ]ёсти, йки:
да оке/и, да оке, да видим, да виш, да едем, да едё,
да идём, да идёт 2).
Такво ]е преношенье и уз помопни глагол ]есам кад се ]авл>а
у скраНеном облику:
•) Москов.ъевиЬ ]е погрешно забележио ДаничиНев акц. мушког рода
Жёлен место жёлен (тако \с у издан>у од 1925).
*) Ье8к1еп у сво^ граматици бележи и: да треба. (Огат. йег зегЬ.—
кгоа1. грг., 198).
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да сам Бог до то учинила; да си, не би се ка]0; да
е тако било, волъела бик.
Ово ]е само у оваквим значешима иреалне погодбе и неке
врете оптатива. На речцу што и шта у упитним и релативним
реченицама (ре^е у овим последним) преноси се акценат са
скраНених облика помопних глагола (иако ове речи нема]у
самосталног акцента), — ово бива кад речца што односно
шта ни]е наглашена:
шта 0)е (али наглашено: шта е): тта бй; што ку,
]адна; шта кеш ми; шта биде. —
Али у множини уз скрайене облике глагола бити не може
бити овакав акц., док ]еднако долази кад имамо глаг. хте-
ти: шта кемо му; шта кете, судбина. Овако, се односи
што и шта и уз презент глагола марити и реки: што мари,
шта речёш (вал>а сад шта речёш). Да ]е ово нова и, веро-
ватно, локална по]ава, види се из тога што ]е преношеше
ново и онамо где бисмо могли очекивати, према преношенэу
на друге проклитике, стари акценат: тта би, према не бй.
АКЦЕНАТ ПРИЛОГА
Заменички прилози, као што се види из примера горе,
има]у по ко]и пут дво]ак акценат ва исти облик: одалё и
одале, овуда и овуда и др.
Придевски прилози на о/е, како се може видети из при
мера ко]е смо наводили уз придеве, има]у често стари акц.
на почетном слогу, и онда кад би се очекивао други какав
акц. Испореди горе:
наголо, нашироко, вйсоко, намртво (према старом:
*голо *висоно, *мьртво, и ел.).
Занимлэиво ]е што поред вйсоко, дубоко и слично ипак имамо
у примеру цолёко (далёко) очуван стари придевски акц. кра]а
речи (исп.: вйсоко: вйсоко, далёко: далеко). Оъъ\ паралелизам
имамо у прилозима: мирно, ружно поред емщёшно и страшно.
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Овде ]'е, истина то двс^ство разумл>иви)е, ]ер у ствари у дана-
шн>ем типу придева горак —горка— гбрко: гбркй имамо, како из-
гледа, два стара типа ]): с акцентом на кра]у у неодрег)еном
виду и с акц. на почетку. Да ]е придев мйран — мирно:
мйрнй имао стари акц. на почетку у м. и ср. роду, видели
смо по сличним примерима у дубровачким и чакавским го
ворима где се задржала разлика измену мушког и средььег
рода, с ]*едне, и женског рода, с друге стране.2) За ова]
придев, специ^ално, о старом акценту на почетном слогу
имамо доказ и у одричном облику придева и прилога: неми
рен и немирно.
Интересантно ]е и то што се, поред чешпег уопштаваша
код придевских прилога акцента почетног слога, тако да се
тешко гдегде могу нани старки односи придевског акцента
ко]и би томе одговарали, — ипак доста лепо чува ново пре-
ношен>е код прилога од старог типа *старь—*старо: *ста-
рыи, а често му опет одговара акценат средине речи прилога
од старог типа: богашъ — богато: богатый3). Тако имамо:
дуго: задуго, мило: немило, пуно: потауно, здраво:
нёздраво (здрав: здрава), зрело — незрело, мало:
ибмало (исп. мала), право: заправо, нёарано (прав—
права), старо — настаро (стар: стара; *старь:
*старый), зарана: рано (рани)*); богато, р^аво, лу
каво.
Познат ]е такав акц., ко]и опет чува старее станье акцента
придева, у прилогу: добро. У Вука ]е, уколико ]'е бележено
акц. прилога оваквог порекла, веНином акценат среди>ег рода
придева, док се плэевалэски, поцерски и Решетарови говори
углавном, слажу с говором Пиве и Дробшака.
') Исп. у чак.: ]аАап — ]айпа — ]аЛпо: }Мп1 и кгаШк —
кга1ка — кгсйко: кгаШ (Акц. студще, 32).
2) Исп. ]ош у чак. пита — Ш1ГП0 (1ЬМ.).
3) Исп. БелиЬ, ор. с!1. 145.
*) Испореди о опаквим придевима код БелиНа, Акц. студ. 19—22,
27, 43, 141.
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Придевски прилози на скй (ьскы) има^у некад акценат
почетног слога и онда кад ]е акц. придева на ком другом
слогу, али у веЬини случа^ева слаже се акц оваквих прилога
с акцентом придева, с тим што код прилога увек изоста]е
дужина кра]№>ег слога. Имамо:
зечки, лрцкй (а прид. л>уцкй), свд/'скй, мушкй (прид.
мушкй), женски (прид женски), гдсиоцки (госпдцкй,
прид.). иандарсш (прид. иандарсш), али: лбиовскй,
поповски, законскй, ааостолскй итд.
У Вука налазимо поред примера без дужине — мушкй, апо-
столскй, и примере с дужином — паскй, зёчкй. Без дужине су
ови прилози и код Решетара, а у поцерском говору су увек
овакви придевски прилози с дужином српскй, тьуцкй, свйъскй
(Моск. 103). Примери редовно без дужине у П. и Др. по-
ТВР*ШУ Решетарово мишл-ен^е да су Вукови примери без
дужине правилни и да се може веровати да ]е без дужине
био и старики прилошки облик').
Као и у поцерском говору налазимо овде прем а;Бутрос,
лёпгбс, про/ьетос и данас, ндкас, вечёрас, ;есёнас (Моск. 104),
али овде као акценатски дублет, поред Вукова: данас, ндкас
(овде обични]е ндкес), вечёрас, /есёнас.
Овде Ну навести примере из Вукова речника ко)и се у
Пиви и Дробжаку друкчи]'е акценту^у. ПоделиНемо на]пре
прилоге на двосложне и вишесложне.
а) Двосложни прилози. Место Вукова акцента прилога
брусе, давно овде имамо брже и давно. В. има залуд и ни-
впаш, — а овде ]'е залуд и нйвлаш. (у Вукову речнику ни]е
акцептовано залуду, — овде зйлуду).
Вукову накан одговара овде накйн. Овде ]е барем и
ббгме (каткад и богме), — у В. барем и богме. Место Вукова
ддвлё овде ]'е ддвлё'2), а место лани овде ]е лани. У П. и Др.
]'е <5п<?га, рейс, — В : диет, увйс. Место Вукова карли, овде
]е карли, а место пачек редовно ]е пачек; место увар овде
]'е увйр (заувар). Овде се увек чу]е тамйн, с непренесеним
') Ше Век>пип§, 138-9.
■) У Горло) Кра]ини ддвлё и ддиглё, поред дотлё.
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акцентом {шаман си ддшо у згодан час), место Вукова таман.
Имамо локех) м. локе. Овде ]е свуда, а у В. свудй.
Тросложни и вишесложни ирилози. Кратки узлазни на почет
ном слогу има]у: нонбшкё, насумицё и нёотицё, — у Вука:
кокошкё, насумицё и нёотицё. Кратки низлазни на почетном
слогу и са дужином на задаем ]е вй]када — у В.: вЩкада;
према Вукову индйвйн, овде чу]емо наиндивйн У П. и Др. " на
почетном и дужину и на претпоследжем слогу има]у: бёзоб-
зйркё и бёзобзйрцё, према Вукову х на претпоследжем слогу:
безобзйркё и бёзобзйрцё; место Вукова изнёбуха, овде ]е из-
нсбуа; место неарёстано овде нёпрестано. Овде ]е оштри-
мйцё, бодимйцё, а у В. : дштримицё, ббдимицё. Овде ]е иова-
здан, — В. аоваздан; затим, иозадуго-у В. иозадуго; овде: зау-
вар, суваше, — у В.: узавар сувишё. Поред Вукова акцента оно
мадне МаретиН има и ономадне'1), а у П. и Др. ]е и ономадне
и ономадне (без Маретипеве дужине). Поменули смо: одолё,
одале и одалё; отолё, оталё, *оталё; ондоле, ондалё и он-
далё, — у В. ]е: одолён, а одавлё, одавлё и одавлё; ошолён,
оталё (одатлё, одатлё и одатлё), бданлё и одалё. У П. и Др.
]е иоле (као и у Прчанэу йолек и у Озр. Поле)9), — у В.
иоле. Затим, ци/ёнё (]ефтино), — у В. цщенё (комп. ]е и овде као
и у В. ц}ён>е и кён>е). У прилозима ]е суперлативно на] кратко:
нй}више, на}ирще, на]иошле (и нщиотле), — В :
нщвишё, нщирщё, нф'аошле (и нщпотле),
али ]е и овде дуго на; у прилогу на]лак (и понау'лак) и на}-
при]е (мало пре).
Компаративни прилози брже, боле, ман>е, вйше и ел. не-
ма]у дужине на другом слогу у ]едном делу овога говора,
али у селима према североистоку ]е редовно дуги слог с
дужином: бржё, бдлё, маъё, вйшё (гЬегово^а и Врела у Ша-
рацнима). Разлика у неакцентованим дужинама ]е код прилога:
йстща и иотрбушкё, према Вукову: йстй/а и потрбршкё. Ву-
•) И у г. Крайни лдке (Ю8).
2) .1г/.1ст 5лу]е(шк, 2а§геЬ, 1924 (МаретиН ]е, чини ми се погрешно
яавео Вуково ОНОМаднё: у речнику нема дужине последшег слога).
») 0)е Ве1огшп8, 124.
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кови изрази брже боле, гд}ё му драго; наште срца има]у
посебно акцентоване речи, а у П. и Др. ови изрази су акце-
натски сливени у ]едну целину: бржёболе, Ьемудраго, наштё-
срца, — са акцентом последнее речи.
Прилози, ако се изузму прилошке партикуле, стс^еНи
уз глаголе, придеве и прилоге, по природи сво^е функци]е
у реченици, — показу^уНи обично нешто ново о глаголу,
придеву и прилогу, често носе и реченични акценат, а кал
то и ни]'е, обично су опет акцентовани у реченици. Али неки
прилози, ако су без реченичног акцента, радо долазе без ак
цента уопште. Н. пр. прилог мало, употреблен уз партитивни
генитив именице, скоро увек губи акиенат:
мало брашна, мало воде, мало шекера, мало вунё,
мало сира и ел.
Ова] прилог често и уз глаголе, придеве и прилоге нема
акцента:
6док да мало победим, да га мало ирёианём; да
ти мало ирйсиём; мало бблй; мало богатй; мало
вйше, мало ман>е, мало левше и ел.
Радо долазе без акцента неки прилози за место:
гор' у иолу; горе на брду; дол' у куки; доле по(д)
ста]ом; бЬ' у нолиби; ту у страни; там' у ирй-
сб]у; неЬ' у планйни; бнЬ' у житу и ел.
Прилози добро и здраво у поздравним изразима оста^у
без акцента (разумливо }е ту губл>е1ье нагласка, ^ер изрази
доби]а]у помало карактер сложенице):
добро дошо; добр' урани/о; здраво свано; здрав
уранщ'о; здраво бй/о, гай кет нак рада.
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Забележене су оне речи ко]е су у овом раду ') у примерима говора
Пиве и Дробн>ака употреблене, а ко^их нема Вуков речник (државно из-
дан>е) — нема их у оном значен.у у ком се налазе у нашим примерима,
или их нема уопште. — За ову речничку гра1)у употребл>ени су }ош и
речници: ИвековиЬ-Брозов (/1>.-Вг.), ]угосл. Акацемщг зн. и ум]. (Щ. А.)
и Речник косовско-мешохиског дщалекша од Гл. ЕлезовиНа (Ел ). Уколико
се по]едине речи налазе у ком другом од ових речника, а нема их Вуков,
напоменуто ]'е.
Айрсуз-а, т (тур.), несташко, I
штеточин>а: дошО они айрсуз
данас, па ми свё по куНи по- |
ломир; г)ёца су му велики
айрсузи; онб е айрсуз ]ёдан,
не мореш му нйшта. (В. нема
речи).
акобогда (ако Бог да) — при-
лошки израз: 1) у значен>у
ко]е има несливен израз: б
лету Немо, акобогда, чувати
заедно овце; 2)=- куда: Ако
богда'? — Идем у планину.
(В. нема)
амозго (сложеница од амо озгб),
айу. Викне се тако, кад се оре,
волу, горшем у бразди, кад
се хопе да во иде право
браздом. (В. нема).
амоздб, (од амодздо), аа>. Викне
се тако^е волу, док>ему, да
иде право. (В. нема).
ану, узвик, кад се неко призива
дадог)е:ач)»мало, да те ъ'Щу;
или кад се некоме обраЬамо:
ану, да вйг)у, вала ли ти та
шЬёр. (В. нема, а К]. А. има
реч).
анудё р, в. ану.
Ъакбака (р1. бакови—бакова) т.,
неушкоплен во. Вуков реч
ник има бак—бака у значек>у
бйк, 1у.-Вг.\ бак, &еп. р1. ва
на, а тако и Щ А.
баксузли (тур.). &&].—айч. (т-
с1ес1.), несреНан, несреНно:
баксузли га е мгцка родила;
]) Први део овога рада штампа се у ]ужнословенском филологу.
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баксузли сам нёшто, Ье го]
станем; кад ]е нёко баксузли,
нёНе му у кашику; свё му
се баксузли окрепе". (В. нема).
балузгати — балузгам, V. пи-
рег!., причати ко]ешта, накла-
пати: не балузга], имена ти
ббжи]ега. (В. има у истом
значешу балёзгати, а К]. А.
има Ьа1]йх§аИ, глагол потвр-
Ьен само ]едним примером.
бедреница, ё, I., дрвена крива
даска задн>ег дела самара. У
В. бедреница значи: говела
болеет. К]. А. има значение:
.йу^е ^гейе па Ьазатааша,
^ейпа 5 ]ес1пе а йпща з (Зги^е
з1гапе . . ."
бёзбели и безбёли, аа>. и соп]'ис,
заиста, сег1е. Исп. у К]. А.
ЬёгЬеИ, у Ел. бёзбели. (В. не
ма).
Беле — а, т., особно име, по-
теп \т.
бестрёгати—ам , V. р{., упропа-
стити: свё си свое бёстрего;
твои кбнэи ми свё жйто бё
стегали: бёстрегб б(и) он, да
му дЗш пб Пиве. (В. нема).
билежаница-ё, {., на руци знак
од пелцоважа: ]ёсу ли се йё-
ци замйриле билежанице? не
зна]'у му се билежанице. Ви-
ди билежати 1. (В. нема).
бйлежан>е, п., пелцоваьье, — в.
билежаница и билежати 1.
(В. нема.)
билежати и билежати— ам,\.
1тр{., 1) пелцовати: дошО
доктор да бйлежа Ьёцу; би
ло е то онога дана ка(д) су
се 1}ёца бйлежала; свЗк мора
да се бйлежа; — 2) обеле-
жавати !агн>ад. О Спасову дне
]е обича] да се ^апьад обе-
леже на та] ничин што им се
откине помало с врха уха,
или испред или иза врха, или
им се пробуше уши, тако да
се после тога могу лакше
распознати ]агн>ад у туЬо]
стоци: да ми нй]е у твои]ем
бравима ]едно ]ай>е? бйле-
жано е испред ува. (В. нема).
близнйк — близнйка, т., бли-
занац: слйчни су ко два близ
нйка. (В. нема близнйк а има
близнйк).
бйреко, &йм., соп] , као да, из-
гледа: бйреко Не киша; ти,
бйреко, не мислйш данас из
куне". (В. нема).
бог вес, узвик за нешто у пре
велико] мери: ймО бик ти
причати бог-пёс; дужан ]"е бог-
вес. (В. нема).
бокснам, узвик (од Ббг с нама):
баш си кО бокснам (изоста-
вл>ено, вал>да, неко, враг, од
ког треба да Бог сачува). Ви-
ди и будибокснам. (В. нема).
братанична-ё, {., братова кпи-
Женском челадету }е брато
ва кпи бр^танична, а мушком
синовица. В. има у том зна
чен^ брйтаница, а Р]. А. на
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шу реч у примерима из на-
родних песама и Лэубишина
]езика.
брёзбели и брезбёли, в безбели
Бугаркит ё, Бугарка. (В нема)
будибдкснам, узвик од: буди
Бог с нама; али се употре
бл>ава, као и горе бокснам
и у значежу неке непромен
.ъиве именице (поред обич
ног првобитног значена): баш
си ко будибдкснам; будибдк
снам, шта му бй!
Ъаистину, айу., заиста: воисти
ну ти кажём, нёНе ти бити
криво са млОм; — воистину
прёвари]о би се у тога чо
ёка; ни]ёсам ти, воистину
бйр с тёжёга нйкад. (В. нема)
вйлзйно, аду., вредно, хитро, бр
зо : ради он валано свё, чега
се прими; а]де, мое дй^ете,
донеси воде, ама вапано;
кбсй он валано.
ватати и ватати, V. рг., 1) в код
Вука. 2) ватати (упрезати)
волове у ]арам: ваташ ли
ове" вблове, те су ти вако де-
бёли? — бвй во, ко да се не
вата; — уватщо сам га од
дви^ё године; — стбё му во-
лови уваНени у ]арму. (Ува-
тити и преватити сложен и
свршени).
вел-а, т., црно свилено платно,
као убрадач што удате жене,
свечано одевене, носе на гла-
ви: ]едан кра] припуче V»
косу на темену а др*ги пу-
сте низ ле^а. (В. нема).
вёнако, соп]., в. вёкко
вёкко, сощ.,ве.Ъ ако, осим ако:
платипеш ми, вёкко те не ух
ватим; — казапу му, вёкко
га не видим; — вратиНу ти,
вёкко нй^е не стигнём паре.
вйтми/а-г, I., жена или девочка
ко]а се зна улукавити и пре-
тварати се: 6нО ти ]е вйт-
мща, ко]3 се зна кроз свакё
нити прбвупи; вйтмща е 6нО,
не знЗш ]е ти — У западним
кра^евима реч гласи фитмща.
(В. нема).
в)ера)бдг и в)сра)бдг, ао>., за
иста (сливен израз в]ера и
Бог):в)ера]ббг Неш ми плйтит,
нЗко ми не панёш шака; в]е-
ра}бог, йма кршну !5ёвО]ку;
в]ера}бдг Ье бйти кйшё. (В.
нема).
В]етрна Пёшка. Дан 8 августа
светку]'е се под овим именом.
Веру^е се да би ветар однео
сено, ако се коси овог дана.
Ради се обично на мобу си-
ротама.
В]етрна Пода, име места. Иако
има више „подова", име )е
постало од два оваква „пода",
како показухе необичан стари
облик двойне.
Водёнй До, име места.
вбдоле, водалё и водоле, айч.у
одавде.
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возник— вознйка, т., пут ко]им
се вози плашНе, или дрва:
направило си ми возник кроз
ливаду! (В. нема).
вудй и вуди/ер {вудщен), айч.,
овуда.
вуч]йк — ву<]ака, т., пас вуч]ак,
вуч]а раса. (В. нема).
Таснй,-а, аа*)., — боца и др., боца
у кор] сто]и „гас", петроле
ум. (В. нема).
главар — главара, т., предай
део у самара. Вук има реч с
овим акцентом у значеи>у
старешина. У П. и Др. )е у
том значен^у главар—главара:
састали се главари на разго
вор; али: 6б]есио торбу о
главару.
главнйна-ё, [., главни део во]ске.
У В IV. Вг. и у К]. А. нема
речи у овом значенэу, а има
главнина у значенэу капитал.
У том значенэу ]е у овом го
вору главшща.
глёдан-нано и глёдан, ай]., леп,
наочит: има едну ^ёвО^у, ама
е глёдна ко вйлз; глёдан мо-
мак, не било му, рока; глёдне
су му свё 1)ёв0^е. (В. нема,
а К]. А. има реч §1ёйап у
сличном значешу, а тако и
Ел.: глёдан).
глуиост — глупости, I В. нема
речи, а К]. А. има $1йроз(.
гранати-ам, \. 1тр{., причати
одушевлено о нечем,— кит-
шасто причати: грани, не прё-
ста]е, — не би му се досади
ло до штру. Види и разгра-
наши. (В. нема у овом зна
ченэу).
грдан-нано, ад]., са овим ак
центом значи несреНан: грднй
друго, шта си урйдила1 оста-
Ьеш грдан дови]ека. К]. А.
има ^ра"ап и §Ыап, а из Дубр.
грдан и грдан, и у овом зна-
чешу.
грёбати — гребём, V. 1тр. 1)
стругати по котлу, да се
оструже оно што ]е прионуло
приликом вареша млека, или
чега другог за ]ело (оно што
се саструже, то су огребине);
2) грепсти: мачка се научила
грёбати. (В. нема ове речи,
у К*. А. има реч у значенэу
грепсти)
грудна кдс(т), предн>а кост
грудног коша. (В нема речи,
а Р]. А. има ^гМап).
Гунгулин Дд, име места.
Дамана — аа]анё (тур.), I., издр-
жлэивост: не море с ови]ем
колем па да]ану н^ёдан. (В.
и Р^ А.: да]ана, као интер-
]екци]а).
да;анисати (и да;анисати)—се
да]анишём се, V. 1тр{., издр-
. жати у каквом послу: свё се
чудим, како се мош више
да/анисати; добро се ]6ш,
да/анишё, коё су му 1ддине.
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(В. нема, а Ел.: да)анйсат—
да]анйшём, у истом значежу).
дардвит-а-о, гд]., обдарен ду-
ховним способнистима: да
ровит ]е сйлно за кн>игу. (В.
нема, а у К]. А. има реч у
другом значеи>у)
двоёницей, I, од (дво]енице),
в. у В. дво]нице.
дёрни година, зла година, кад
се упропасти стока(„подере")
услед тешке зиме: настала
б|ёше права дёрна година; на-
стале су наке дёрне гддине.
(В. и К]. А. нема]у речи).
дй]ани]е-а, п (од дихани}ё), би-
Ье, — чел>аде: нйкако жйвб
дй}ани}е ми не зна б томе
нйшта к&зати; не би то из-
држало нйкако дщанщг; нека
кажё коё живо дй]ани]'е да
сам слагала. (В. нема, К]. А.:
сИпапуа, ^., а Ел.: дщанща-ё
и дщ'анй/а-е I, =живо биЬе,
све што дише).
дйм-а, т. Поред обичног зна-
ченьа значи и куНа (метоними-
ски): у нашем селу йма се-
дамдёсё дймбва; размложи-
ла се наша пбродица: йма
нас дёсёт дймбва; памтйм кад
^е у нашем селу било двйнёс
дймбва. (В. нема, а К]. А. има
реч и у овом значен>у).
доёница, \. (од до}еница), овца
ко]а изгуби сво]е ]апье, па
се под шом до]'и друго. (В.
нема).
дорйлати-ам се, V. р!., доНи?
(перративно): дорйлала се
она бёсти]а на каву. Види рй-
лати се. (В. нема).
дрнути-дрнём се, V. р{., 1) по-
мамити се; — 2) за млеко се
каже кад се не узвари лепо,
дрнуло се: овй в]ётар за, па
ми се дрнуло мли]ёко. (В.
К]. А. има]у у првом а нема]'у
у другом значен>у).
Дрбрбвско-бг или а, п., село у
Дробшаку.
Ъавбднщо (од Ъаво однио), при-
лошког карактера сложеница,
значи нимало: нёмЗм Щвбд-
нщо ни зрна кавё у куНи; нема
у пусто] ]'утрос ^авбднщо ни
прашкё брашна; нема у онО]
н>йви жйта, Ъавбдшф. (В. не
ма).
^аволисати-шём (и ^аволисати-
ишём) V. рГ., упропастити: на
пали ноНес коли кладжу, па
свё ^авблисали; узо ми ]учё
грабл>е, па иг свё ^аволисб.
(В. има ову реч, али у зна
чен^ враговати),
Евакб, аа>. овако.
евовакб, аа>., овако.
еводолё, еводалё и еводолё, айч.,.
одавде.
евб^е, а№., овде.
еволйкб, айч., оволико.
евоволйкб, аа>., оволико.
евовудй, адч., овуда.
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енако, I
енонако, \
енолйкб )
енонолйкб \
енбнуда
айч., онако
онолико
/ онуда
енонудщ'е — р \
етбтолё, етоталё и етоталё,
айу. одатле.
ёрйва-о(и ёрав), ай\., 1) разрок:
вйди га какав ]е ёрав\ ёрав
]е: глёда ]ёдни]ем оком прёда
се а друг^ем у Дурмйтор;
2) крив: ёраве ти овё граблье;
не валзЗ овй самЗр — ёрав му
главЗр. (В нема).
Жйво-жйва и жйвбга, п , стока:
шта ймЗш жива? — имам двЗ
вбла и дви]ё краве; живо им
}'е у планкни; ймЗ сйлнО жи
во, а нёмЗ чббЗнЗ. (В. нема).
Заашати-ам (и заашйти), V. р{.,
зата]ити, укрити, не признати:
стй]о би да заашаш, али не
мореш; заашб си ми толике
паре; заашали су то они, кад
су видели шта море бит. (В.
и 1у.-Вг. има^у ашати и ха-
шати, а нема]у заашати).
Заба]-3аб0]а, име места.
забрзати-ам, V. р{., од]едном
попи брзо; брзо отпочети ра-
дити, ипи брзо: забрза, кад
му казак; б]ёше забрзала про
пол>а; забрзала си с причем,
не дЗш проговорити (В. нема).
завиданна-но, ай\., она] ко]и
завиди, завидл>ив: завидан ]е
он, свачи]ё му е добро мрзно.
(В. нема).
зависансна-сно, ад]., она] ко]и
]е у зависности од некога.
Вук нема, а IV. -Вг. нема]у
зависай, а има]у гашлох/.
загамбатиам, V. р{., загазити
у снег: загамбак про намета,
]ёдва се котарисак; ку(д) си
загамбб! (В. нема загамбати,
а има гамбати).
загомилати-ам, м. р{., започети
причу неком виком: загомй-
лаше озгО и засоваше; заго-
мйла ко да е сто ^авбла пот*
пйрило; ушути, шта си заго-
мйлала\ (В. нема).
загрёбати - загребём, \. р{., —
1) ноктима загрепсти: загре
бала мачка ноктима у ал>ине,
пЗ се не да одвоити;—2) по
беди : загрёбаЬу \й ногама у
лёдину. (В. нема).
задактати- задаккём се, V. р{.,
задувати се (од вруЬине или
од умора) : задактале се овце;
задактаНеш се кб пашче и
йсплазит ]ёзик. (В. нема).
задовщатиам, \. р{., оптужити
суду: задовща он мёне ]ёдне"
године због мё^З (В. нема).
зазвёктати-зазвеккём, V. р{.,
зазвечати ситно: зазвёкташе
синцйри. (В. нема).
займати - займам, V. р{., кроз
кратко време обогатити се:
займб е сад добро, до скоро е
- ?«Ю -
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бйр сиромашан; — займа он
отко му она {)ёца прйсп]еше
да радЕ. (В. нема овог гла
гола, поред заимати-заимам).
закладан-а-о, ай] — леп, прикла-
дан: залкадна 1)ёвО]ка, нема
е таке" у овштини; закладни
су ти мбнци, не било им 'рока.
(В. нема).
заклонйштеа, п., место где се
може склонити од непогоде:
у том долу ти е заклонйште
6(д) Севера. (В. нема).
заковрлати-ам, V р!.. закотр-
л>ати : заиоврлзй се камён с врг
стране, па удари]о овцу у но
гу; заковрлуй] ми )абуку низа
страну. (В нема).
закоирцатиам се, V. р{ , почети
копрцати се: нйшта не знам
шта ]0] бй; лёже па се зако
прца. (В. нема).
закос-а, т., 1) почетак косидбе:
у нас ](е) обично закос 6 Ви
дову дне, 2) у ливади гра
ница докле косац узме по-
стат, — в. код Вука зажан>:
чёка^те док йскосймо овй
закос, сёшпемо да почине"мо;
колико ти море бит у овом
закосу}. (У В. : у планини м]ё-
сто пце се може косити).
закрдити-закрдйм, V. рг., степи
крд оваца: нёпу ни с том ед-
ном овцом закрдити. (В. не
ма).
заобадати-ам се, V. р{ , почети
обадати се: заобадала се го-
веда низй жито. (В. нема
слож. глагола).
заперушати-ам, V. р[., Кад се
кожа почне гулити од сунца
или од ветра, каже се заае-
рутала се. (В. нема слож.
глагола).
заараво, айм., право: он говори
оно што е заараво; смй]е се,
]амлйм, заараво говорити; \й
сам вазда говорило заараво,
па куд йзй^ё. (В. нема).
заирйчати-заирйчам се, V. рг., у
причалу се дуго задржати:
заарйчак се с нёкакйм пут-
ницима, па пем(и) 6в0 бстат
непбкошено; кад се гд] за-
арйчам, покипи ми мли)ёко;
заарйчале се жене, а тёлад
у житу (В. нема, а 1у.-Вг. има
гаргИаИ = роёеи' рпёаи).
запуктати- запуккём се, V. р{.,
задихати се: заиуктд сам се,
душа м(и) излёпе; ]бш кои
пут пеш се тй заиуктат{и)
уз ову страну. (В. нема).
зарачунати-ам, \. р{., превари-
ти кога у рачуну, криво сра-
чунати: ни^е н.ёга лако зара-
чунати, рачунци]а ](е) он;
нёмО] ме тй зарачунати. (В.
нема).
застидан-на-но, ай]., она] ко]и
треба да се стиди, или због
кога се стиде сродници: ни-
1'ёсам ]бш застадан ни од
кога; йзанеш засшидан мё^у
л>уди; засшидан си за сва
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ког свбга, застиле ]ёдно! (В.
нема).
зйсти^е, п., према застидан,
она] ко]и треба да се стиди
и због кога се н>егови стиде.
(В. нема).
засера-ё, I, вода у ко]о] ]е с]'е-
ра; — метафорски: снег по
мешан с водом: турила сам
алине у заберу, да иг бперём;
— пала киша на овй снй]"ег,
па по пол>у свуда зйсера. (В.
нема).
затёнтати- ам, V. рГ.,заинатити:
не мореш тй н>ёму докйзати
кад он затёнта; затёнтО ти
](е) он, цаба ти ]'е прйчати.
(В. нема затёнтати, а има
тёнтати и натёнтати).
зау]ати-йм се, V. р{., завадити
се: заржали су се йма дви^ё
године, — ]едан другом очи
да йзвадй; зау}але се онё
дви]е ]ёзичке, па сйкпу ]една
на другу. (В. нема овог гла
гола, а има зау]ати-зау]йм.
у другом знечежу; а у овом
значен^ ^е код №>ега занести
се).
заучинити-заучинйм, V. р?., реНи:
заучйник му \й: „Немо], бблан,
овО е сирбтйшско" ; заучйнила
]уче" Нева: „Д^ да овО стр-
памо, да не затечё киша". (В.
нема).
заучин>ети-заучиним, V. р{., в.
заучинити.
зашишйкати-зашишйкам, V. р{.,
заклонити, утоплити: заиш-
шйко си се добро: нема ти
нй^е в]'ётра. (В. нема).
звёкнути-звёкнё{м) се, V. рГ. Пе
ред звёкнути и звёкнути, са
значенэима ко]а се налазе и
код Вука, у овом говору има и
повратни глагол звёкнути се
у значен^: догодити се нешто
несреЬно (или, обратно, среп-
но), да се о томе прича: звёк-
нуло се с тббом, дабОгда;
звёкнуке се с тббом, ако т(е)
уватйм ;звёкнуло би се ш НэГш,
кад би му л>уди свё знали.
звйжда, т., звиждан>е: чуе се
накав звйжд. (В. нема. 1у.-Вг.
има из стари]ег доба).
зврндати-ам, V. 1тр{ , прйчати
ко]ешта: не зврнда), ]адна, не
зврнда], без прешё". (В. нема).
згйбенщеа, п., погибао: овога
згйбени]а нй^е ни]"е било; на
стало право згйбенще. (В. не
ма).
здймити (и здймити)-им, V. рГ.,
далеко отипи некуд нагло:
он ти здймй чак у Босну; ^ё
себе здймир; здймир ]учё у
планину, а нйкога нй]е пито.
(У В. значи: опалити из пу
шке).
зёвкли (тур.), аду., лако. Види
код Вука зевак.
зйднй-а-б, ас^. — сат, она] ко]и
виси о зиду. (В. нема а 1у.-Вг.
има гЫпХ).
збром, асЗу., од именнце збр —
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силом: наЬерали су га збром
те бтишО; ако нёНеш нал^е-
по, бНеш збром. (В. нема).
Нжкйкати-йжкикйм, ч. р{., из-
расти у висину: ижЬйкала
трава до паса; у п6ткун>ици
ижЬйкало жито из гно]а; иж
Ьйкала ова Нёвс^ка, ёво е ко
зла година. (В. нема).
извёшчати ам, ч. р{ , постати
вегд (за хал>ине се каже): из-
вёшчала т'овЗ капа; изёвшча-
ле му алпине свё. (В. нема).
йзврщеки-извршем, ч. р{., слож.
од вр]йеки: йзвр'о сам данас
три тбвара жйта; дбста йз-
врше из оне" кладн>ице". (К]. А.
и IV. -Вг. има]'у глагол, али не
у овом значе!ьу).
изгребёнати-ам, ч. р{., гребени-
ма ишчешл>ати вуну: йзгре-
бенйла сам ]едну но] три бке
вунб. (В нема, а К]. А. и 1у-Вг.
има]у реч).
изобадати-ам се, ч. р{ , слож.
од обадати се — у обадан>у
изаНи: йзобадала се гбведа
на врг брда. (В. нема)
израчунати-ам, ч. р{., рачуном
наНи колико има чега на бро-
]у: свё су м(и) йзрачунйли,
кблико трёба да ми се пла
ти. (В. нема, има К). А. и IV,-
Вг.).
искривуцати-йм, ч. р!., учини-
ти нешто кривим на више
места дуж читаве дужине:
бпанци ми с(е) йскривудйли;
искривудала се жйца (В. не
ма, а К]. А. има 1зктиййп
ко]1 ]'е кпу па угёе т]ез1а 1
(ато 1 (ато).
йсииждритийм (и йсиаждрй-
ти), V. р1, — испиждри дете
кад нетремице гледа у ]едну
ствар: ово ди]ёте йсаиждрй-
ло, не би до пбноЬа заспа
ло. (В. нема, А. К], има у зна
чен^ избулити).
исирщушкати-йм, ч. р{., иша-
марати: увати]'о сам га ]уче,
па га дббро исирщушкб; ис-
ирщушкаЬу ]а тебе, вепако
те не уватйм, (В. нема глаго
ла, а има именицу ириушак).
истестёрати-йм, ч. р{., испила-
ти дрво: йстестерб сам ове"
малё штйчице. (В. нема).
}аблан-Главице, име места.
]аекак щекака, т.,]ахайи кон>—
именица према придеву/аейй
м. ]ахаки: имам два к6н>а,
]аекака и два тбварна; куд
гб] йдб, води }йекана за со
бой; йдб т(и) бна нау'йеййку,
кО какав бёг. (В. нема).
]ймлим (од ]'а мним), сложени-
ца прилошког карактера зна
ча: чини ми се, )а бих ре
као: ]амлйм си гладан; /ам-
лйм Не данас дбНи; било би
ти боле, }&млйм, да мйруеш.
(В. нема).
/асёнйштеа, п., место где су
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била некад ]асенова дрвета.
(В. нема, а у К]. А. значи ме
сто ко]е обилу]е ^асеновом
шумом).
/едно, аду., око, отприлике: дб-
Ьерапу сутра едно пет пута
дрвЗ; ймЗм }едно сто оваца,
да ми даш едно пё стотйна
динара
}у~рнути-ём (и ^рнрти), V. рГ.,
(поред ]урнути) значи турну-
ти: нёмО] ме ти ]у~рнути. до
ле; $рнула га низ позидак.
(В. нема).
Какоке (од како Не), ас!у , како
се иде ка-, близу у правцу:
срёли смо га доле какоке на
мОс; бтишле су бвце дбле
какоке куНи; не ви^ок га док
]е б^о таман какоке мёне. (В.
нема).
Камёно СЩено. На падинама
дурмиторским, са западне
стране, налази се ]една ве
лика стена ксф има облик
огромног стога сена. Та сте
на носи лазив КамёнО СЩено,
а као легенду, везану за по
станак имена, имамо причу
у првом делу ове радже у
примерима говорнога текста.
кйнути-ём, ч. р{., поред обич-
ног значена &ор/еп, значи
]ош и ненадно доки, ирисие-
ти: кйнукё ти вечёрас свЗто-
ви; кйнуке нёко вечёрйс на
кбнак. (В. има канути= (гор-
/еп, а К]. А. капаИ, из Ду
бровника, са значением као
и овде)
кйаика, гл., у намету снега ис-
пупчен>е са заоштреном иви-
цом: обурвО се кааик, па с(е)
овце поплашйле. (В. има у
другом значешу).
кйстйг-а, т., 1) срамота, бру-
ка: бйНе с тббОм кйстйг, ако
те увате"; не мбгу пбшле бд
кастОга йзаН мё^у луди; 2)
мноштво нечега (перратив-
но), велика мера: зарадир ]е
кйстйг ]ёдан; йма ту дрвЗ,
кастйг ]ёдан, 3) несреЬа: бвО
му се дёсир какав кйстйг.
Исп. у латинском саШ§аге=
караты, казнити. Сродне ре
чи у овом говору су: глаго
ли — кастигати се и кастй-
жити се, и именице кйстига,
кастйженще. (В. нема).
кастига-ё, т, {., грдан човек (или
жена), обрукан човек (или
жена). Ону кйстигу нйкад не
треба пуштат у купу; мак
с(е) бтЗле", кйстиго }ёдна, да
се св^ет тббОм не кйстйжй.
кастигати ам се, V. 1шр{., бру-
кати се, или узимати некога
за обрукана човека: не ка-
стйгй} се ]'адан не би]о; ка-
стйгаке се свй]ет ш н>йм, ка
кав ]е; кастйгало се ш н>йм,
дабОгд31
кастйжен^е-а, п., 1) нагрда,
брука: е л(и) оно кастйже
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ни/е дблазило бйе, 2) мно-
штво: има кумпи]ёра кастй-
женщ'е ]ёдно, 3) чудо (не
приветно): нёкб кастйжени]е
Не се догбдити с н>йм. Ви-
ди кастйг.
ка.тйжити-кастйжйм се, ч. р{.,
десяти се неко чудо, несреНа
нека: кастйжике се с тббОм,
ако тб урадйш; кастйжимо
се ш н>6м, дабгОда, глёда]
да се не кастйжй с тббОм
кдинй,-йд, аа*].,—торба у кор]
се носи ков за косу: изгу
би]о сам кдвну тбрбу нёИе
(В. нема).
кдвча-ё, Г., овца сави]ених ро
гова тако да личе на копче
кдвчорога, I., в. кдвча.
коншщати-йм, ч. 1тр{. (од ком
ши]пти), бити с ким у ком
шилуку: ево двйдес гбдЯна
откО ми коншщамо, па се
нйкад ни^ёсмо пбсвадили; о(д)
сад Немо конши/ати, па тре
ба да се пазимо; ни]е лако
с онакОм сортом конши)а
ти. (В. нема).
кдсак-ска-ско, гд]., -трава, ко]а
се да лако косити: пала ро
са, па е трйва ндска. (В. не
ма, а К]. А. има козак).
кдснути-нём се (и кдснути се),
V. р{., 1) нал>утити се: кдснё
се за малу ствар; 2) полуде
ти: шта му бн, кО да се кд-
снО; анНели били у бвО] купи,
кажу да се кдсно. (Речници
има]у у другом, а нема]у у
овом значежу).
Костатан, цар Константин (пра-
зник) — долази 21 ма]а: бве
године е гора озеленила о
Костйтину.
крйдн>а, ай\., кра]ш.
крати-крйм, ч. 1тр{., ]ести (пе
йоративно): нйце ти ружно—
краш колико мбреш; крамо
мёсо колико нам душа бие.
(В. има крхати— Ьгеспеп).
крёвецкП-а-д, ай\ , оно што при-
пада кревету: има т(и) бна
и крёвецкё чаршаве. (В. нема).
крж/ьати-йм, ч. 1тр{., 1) това-
рити и преносити ствари на
конъу: кржлй] те ствари, па
гбни у катун. (В. нема; 2) спо
ро расти.
крйвудаст-а-б, &А\., помало крив
на више места. (В. нема, а
К]. А. има у том значешу
кшййм).
крмеукнути-крмёукнём, ч. {., ела
бо од себе дати глас: крме-
укнуке му и ди]ёте рш ми
ло; лако ти }е док ти ]бш
нй|'е крмеркнуло. (В. нема).
кртина-ё, {., 1) кртица, 2) кр-
тичрьак. У В. ]е у првом зна
чежу и кртица и кртйна, а
у другом кртичн>йк и крто-
ровина.
крут$н>ав-а-о, а<1, в. у В. кру-
тр/ьав.
куткамо, ао>., никуд: нёмаде
куткамо, но се вратй; нёма
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де к$ткамо, но прйзна. (В.
нема).
Лйкнуши-нём (лакнуши), ч. р!.,
постати лакше: лакнул ) му
(]")е мало; дако му лакнё до
Э^утру. (В. има ланути, а К].
А. ШкпиИ).
лежаков-а-о, ай\., оно што при-
пада лежаку. (В. има лёждк,
а нема придева).
лйкшг, ргерог. и аб!у., 1) осим:
тёшко мёне, лйкш(ё) ове" ^ё-
цс; кукавица сам сГпьа, лак-
ш(е) остатка; 2) особито, на
рочито: дббре су му овце
свё, ликше што има четири-
пет ]алови]'ег. (В. нема).
лудйков-а-о, &&]., оно што при-
пада лудаку. (В. нема).
лутора, т., невал>ао човек,
безверии к: какав си, лушоре
]ёдан; нема у сви]ёту они]е
лутора. (В. нема).
Аеваков-а-о, ай\., што припада
леваку. (В. има лёвак).
лдснути-лбснём, V. р!., поред
Вукова глаг. лбснути = па
сти, лбснути каже се за не-
што велико кад се нагин.е
да падне, или кад пада: лб-
снуло сй]ено низа страну.
Иаёшан-а-о, а6\., ломали: ма-
ёшан си тй ]бш, дй]ете; нще
му мане, само е маёшан; ма-
ёшна му она 1)ёво|ка (В. и
К]. А. маёцак)
Мйлйнскоог, село у Дробжаку.
максул-максула (тур.), т., мле
ко и млечни производи: две
године йма максула дбсти;
дббар ]е максул овог л>ёта.
(В. нема).
максули (тур), а6\. шйекЬ, ле
то максули = добро л>ето с
млеком: 6в0 лето нешто мак
сули. (В. нема).
мандрлати-ам, V. 1тр{., рука-
ма млатарати: шта мандр-
лйш рукама, еси ли манит?
(В. нема).
манйтак-тка, т., махнит чо
век: што се исмй^асмо оно-
ме" манйтку, йспуца] тй оно-
га твбга манйтка; не в]еру]
тй ономё* манйтку нйшта. (В.
нема).
мйсоница-е, I, }ело ко]е се на-
прави кад се удроби хлеб и
прокува у мрсно] засмоци.
В. има: „масоница (у Паштр.)
погача изломл>ена и посута
медом, што се даде кад до
веду дево]ку ..."
мацула, I, мацаста крава (у В.
има мацаст).
мртво, ас1у., лабаво: некако
мртво свё ради; мртво си
га упуштир. (В. нема).
мрзни-а-0, ад\., — струга, огра
нено место где се овце му
зу. (В. нема).
музница-ё, I., овца ко^а се му
зе: ймам ове" године деве
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дёсе м$знйца (В. нема, а К].
А. има у исгом значеььу).
Навардатинавйрдйм, ч. р{., на-
гомилати: кблико си навар-
до дрва, да гбрйш нёг)ел>у
дана (В. нема, а К]. А. има
пйчатйаН, из Лике).
навелёгати ам, V. р{., нагово
рите кога на што: навелёга-
ли су га другй, не б(и) он
то учйнир; г)авб га нйвеле-
гб да тО уради; навелёгаНё
га на злу срёНу. (В. нема).
нйголо, аб>., изузима^уНи од
свега другога; само за себе:
]ёде" кукуруз нйголо (нема
другог жита); да ймам мало
]ёчма ]6ш, да не едем шё-
нишно нйголо. (В. нема).
нагрдан-дна дно, ас5]., она| ко-
]и ]е нагр^ен; грдан: Ббже,
валимо те, нагрдан ли ]е; на-
грднща, нб е; нагрдан ]е, ва
ла, да обуче крал>ёвско б^е-
ло. (В. нема, а К]. А. и Ел.
има]'у реч).
нйгр^е а, п., нагр^ено створеже:
како }' ово нйгр^е ббжи}е";
нагр^е си, не мореш грднй
бйти, нб си. (В. нема, а у ^.
А. значи: оно што кога на
трое).
нйгрсто, ао>., густо: скували
чбрбу нйгусто, па засмбчили;
бриз Ьемо на месо, па Иемо
нйгусшо. (В. нема)
надоплести -плетём V. рГ., на
оплетено поново плести и
завршити плетеже (кад]е пре
нешто кратко исплетено);
крйтке су ми бйле ове" ча-
рапе, па сам надоилёла; на-
доилёти б^е ]бш, ово е крат
ко. (В. нема).
нйздраво и нйздраво, айу., за
болело га наздраво =зябол>е-
ло само од себе, без спол>-
не повреде: отвбрила му се
рана наздраво; скбчило му
нёшта на нбзи наздраво. (В.
нема).
наёрити • нйёрйм, V. р{., 1) за
ерава човека се каже (пе]а-
ративно) кад куд иде. куд
](е) оно наёри]о? 2) накриви-
ти: наёрпр си ту косу; на-
ёриле ти с(е) ове" грабле. (В.
има у другом значежу).
нй]арще, аб!у., недавно (истога
дана): дбшО е на]ири] ; вй-
ди]о сам га на}ирще, — нема
сйт; на}ири]е сам га оставив
б^е, а сад га нема. (В. нема
у овом значен>у, а има ни]-
ирще—рпто,—овлъ ]е у Ву-
кову значен>у акц. облик нйу
ирще).
нйиндивйн (тур.), яйч., насуми-
це: йшО сам нйиндивйн, ни-
]ёсам знао ку(д) пу; ]3 накО
нйиндивйн, — погбдипу. (В.
нема).
нйказница-е, I, наказна жена,
наказно женско челаде: г)е
си била, наказнице ]ёдна; прб
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Н(е) она наказница (В. нема,
К|. А. има наказнйк, а Ел. на-
кйзница).
накрати-йм, у. р{., насути мно
го: нйкрб му пуну врёЬу жи
та; накрд сам кбн>у пуне \'йс-
ли синена; накраку му пуно
дёбе сира й скорупа. (В нема).
накрати-ам се, у. рГ , на}ести
се (пе]оративно): нйкро си
се, па сад лёзи; нйкрб се мё-
са, па с(е) изврнО да спава.
(В. нема, а ^'. А. има пакгНа-
II $е, у значен^у напити се,
само у примеру нар. песме:
Лер се Турци накрхали пиве).
налетан-тна-тю, ъй\., в. нй-
грдан: ббгме си, бблан, нале
тан, па вас свищет да кажё
да ни]ёси; какав, ]е налетан
6д №>ег се клйнци ковали! (В
нема).
нйлщеио, абу., на леп начин,
мирно: ако не учиниш штб
ш н>йм нйлщеио, не помажё
ти друкчи]е; нЗ]при]е Ну \&
н>ега нйлщеио йскушати. (В.
нема).
намиран-на-но, ай\., снадбевен:
намиран ]' бн са свачйм: има
й тич]ёг мли]ёка; овё године
сам намиран са св^'ем; на
миран сам и са житом и са
си]'еном. (В. нема, К]. А. има
реч, потврНену у )едном при
меру).
нймлйдо, абу., (док ]е) младо:
намлйдо е, зарашпе (ако мла
до чел>аде или животин>а
сломи ногу и ел ). В. нема.
нймртво, абу., на смрт, смртно:
убир га нймртво. (В. нема).
наобадати-йм се, V. рГ., према
обадати се — завршити оба-
данэе; наобадала су се гбведа,
дако се умйрё вйше (В. нема).
нйовдан (од наобдан), абу., и-
стога дана (отиНи некуд и
вратити се): бтишО сам }учё
у млин и врйтир се наовдйн;
мбгу бтйНи й дОНи нйовдйн.
(В. нема).
напредан-дна-дно, аб]'., добар у
здравл^у по изгледу: наиред-
но ово д^ёте, не било му
'рбка; Нёца су ми наиредна,
Ббг ]е дао, дб сад. Види
обичан и евщ'ето. (В. нема у
овом значеьу).
нааамет, абу., како кажу, при-
ча]у: напамёт Не дбНи нйка
к6мёнси]а; напамёт Не ]6пёт
йзбори.
наред-а, т, 1) уреНа] у куЬи:
да видйш какав му е наред
у куНи, КО у вароши; 2) при
бор: вйзда му е дббар наред:
и у кбсидби, и у 6ран>у, и
свуда; црна му нареда, вала
Ббгу: глёда] му грабал>а, глё-
да] му кбейшта! (В. нема,
КМ. има у значен>у сирава,
1у.-Вг.: пагей, зуе опе зргауе
§(о рпраба]и кисапзН'и 1 га-
1агзкоти ЙУ^егф, као пат]е-
§1а] (и зоЫ), зибе...", Ел.:
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нйрёдй-Ъ, ж., опрема, прибор).
наредан-дна-дно, ас^., леп, на-
очит: вала е наредан мбмак,
убили га ]ади! йма наредну
г)ёвО]ку, ама е кО вила; нй-
реднё нёв]естё у онога нале
та! (У В. наредан значи спре-
ман. У Ел.: наредан исто зна
чи спреман, опрем/ьен, а КЛА.
има и у овом значен^ — леп,
у примерима из старее кн>и-
жевности).
нарй/ьати-ам се, V. р{., према
рил>ати, — в ниже. (В. нема
у овом значен>у).
насёкатиам, V. р{., навалити:
ку(д) си нйсекала толйкО др-
ва, ]адо м6]а! нйсекала си на
ово ди]ёте оволйко сй]ено.
(В. нема, КЛА. има у значен>у
насушу — у ри]'ечко] нахи]и
— и у значеньу нагазити).
нйситно, аск., ситно: йсц^епа]
ово наситно; раздщёли ни-
ситно, (В. нема).
насёвница ё, Г., део узоране н>и-
ве што га се]ач засе]'е баца-
]уЬи жито испред себе у }ед-
ном ходу с ]едног кра]а н>иве
на други: не мор(е) ово за-
си]ати ни дви]е насёвнице;
бета ми ]бш ]една насёвница
незаси]3на. (В. и К]А. нема]у,
Ел. има насёвница у истом
значен>у).
наставити им се, V. рГ, запо-
чети и вршити некакав дуг
посао: наставщо се, па га
удара; нйетавй ти с' он, па
]ёд5; ка(д) с' бна наставй
прйчати, нйкад завршити. (В
нема).
настаро, айч., настаро тёш ко
зараста (кад старо чел>аде
или животшьа сломи ногу и
ДР-).
наткаиити-йм, V. р{., наткри-
лити (каже се обично за снег
у наметима, кад наткрили до
лину и створи се испупчен>е
са оштрим рубом — а то ис-
пупчен>е се зове калик; или
се то исто каже при трпан>у
сена кад се хопе у страну
да пусти испупченэе): намело
ейлне" намете, свуда натка-
иило долине; нйткаиило кбд
котЗра, па е тбпло; наткапи
мало б(д) Севера, да ти се не
нагне" сй]ено на ]уг. (В. нема).
нешироко, ао"у.. широко: пбчО
си нёшто нйшироко; прйча
т(и) он нйшироко. (В. нема,
Ел. има нйшироко).
нашкйд>ити-нашкйл>им (и нач-
кйл>ити), V. р{ , према шки-
лыпш-погледати да се ]едним
оком мало зажмури: што си
начкйп>що\ болан? В. има
шкй.ъити, а К] А. и пайкЩШ
„та1о гайкИ^И. Зато и рпт-
]еги: „Оа^е ^е 5Уак1 согау, 1 \\
па§кИ]1 \&1\\о око").
нёобичй}-а% т., оно што ]е не-
обично, — што тужно делу]е
на човека: вала Богу, велика
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нёобичй]а у тО} купи, — КО
да е свё покопано; нёобияа]
у селу ове" гбдине": нема п]ё-
сме" — свё замрло. В. нема
ове речи, а има у сличном
значен.у нёобика (у Дубр.)
нёоклё, я6у., однекле; йзбише
гбведа нёоклё оздО; нашло
се нёоклё мало кавБ.
немало, айу., умало не: неу-
мало иаде (умало не паде);
неумало му главу разби (ума
ло му главу не разби); неу
мало те убоде.
ни^ёси, абу., ни близу: нйфе
он нанеси ко м(у) бтац; не-
мЗм две гбдине" ньфёси жита ко-
лико лани; нй]е му 6вЗ жена
ни^ёси ко прва (В. нема).
ништавчина-е, т. в. у В. ни-
шта човек; човек рНава харак
тера : оно су ништавчине
]ёдне, трёбало би Иг у ]аму
бачит, па зй н>има пашчад;
муч ништавчино! (В. нема).
новака- ё, I, 1) оно што служи
човеку за храну: 6в5 године
имймо новакё дбста: рбдило
жйто, рбдила кртОла, укупи-
ле жене дбста мрса; нема ни-
]ёдан сёлак по чел>ади но
вакё колик' бн: 2) среЬа у
имовном стан>у: нъёгова но
вака йде" уви^ек ш н>йм; кад
се чбек с новакйм роди, он
не вйзда ймати, Не гб] бй]'о;
новака се раЬа ш чоёком
В. нафака и навака: „оно што
;е чов]еку одреЬено да по)еде
на овоме св^ету"; К] А. има
и новака, I : исто што навака
и нафака — у Конавлима).
новакли &&]., тс1ес1., сренан с
новаком: они ]е чбек новакли
Не гб] пане".
но$е, ао>., онде.
носак-ска-ско, ай] , издржл>ив
(каже се обично за одело и
обуЬу): тй твои бпанци су
ндски; овО сукно баш ндско.
(В. нема, К] А. има реч из
Лике).
нуда (— р), ас1у., онуда.
нудё(р), ад\г., значи ходи, дофи.
ну^е, айу., онде.
нроди = доНи: нроди м§ло да
те вйНу; нроди да ти дам
нёшто.
Ьбити — дбщ'ем, V. р{. Поред
значена ко]'а има Вук, значи
\ош и претражити: общо сам
й дрво и камён, па нема нйНе;
не би нашо онакё НёвО}кё",
да ббщеш три племена.
обичан-чна чно, ай\., добар у
здравлу по изгледу (поред
осталих значежа): ето с' оби-
чан, ко да си сли|ёпце вб-
ащо; обична му чёл>ад сва.
Види наиредан и свщехао. (В.
нема у овом значен>у).
об}ен>ити-йм се (и Щензйти
се), у. р{., о]агн>ити се.
образли, &&]. шс1ес1., поштен.
она] ко]и хопе да се не за
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стиди; гостоприман: обравли
с' они свй, дббри ко злато;
образли ']' он; дао би крви
испбд грла. (В нема).
овкучити — двкучйм (од оаку
чити), V р[., салетети: гадно
су га овкучили за дуг; овку-
чщо ме, да му за]мйм пара;
овкфчике га онолйка вб)ска.
(В. нема).
овёшчати-йм, V. рГ., в. извёшча
ти.
одобадати-йм се, V. р{., према
обадати се — у обадан^у оти-
Ьи: одобадаше се говеда нё-
куд. (В. нема).
дном, аа*у. {ходом), у ходу (каже
се за кожа): Неро сам кдн>а
ддом; г6ни]о сам зёкана одом
и ]бпе"т сам рано дбшО. (В.
нема).
одрйлати-ам се, V. р{ , одвупи
се (в. рил>ати се). В. нема.
озйдинаё и дзидина, {., у старе
порушене зграде зидови чине
озидину. В. нема. 1у -Вг. има
огШпа, за оно „зЧо зе 021-
с!а1о".
д]аЬелйк-а, т., несрепник: какав
](е) они д]аЬелак\ д}аЪелй.че
мб], шта си учйни]0. (У В.
д]акенйк).
ом]ёрати — омарам, \. 1тр{.
према д ]ерити, 1) узимати
м]еру од нечега: дм/'ёрй ми
гаНе; 2) гледати некако л>у-
бопитл>иво од главе до пете
некога: стао, па га дм]ёра;
ъЩу ]3 да он н>у нешто дм}ё-
рй. (В. има само дм)ерити).
оирли}а-ё, {., снег ко]'и тек по
крике земл>у (као прах): не
пада сн',1]ега сву зиму, нО
само наке оирлще; прва оар-
лща пане", почепемо мётати
бвцама. Глагол ]е опрлити—
дарлйм.
Оранй До, име места.
осёкати — дсёкйм V. нпр!. (пе
ред дсекати), помало осеНати,
примеНивати нешто; наслу-
Нивати; дсёкйм нёшто иза
плёНа да ме бблй; дсёкйм да
нй]е дббро. (В. нема).
дткд, айу., откако, откад: ево
два м)есёца откд не паде
кйшё"; десё година йма откд
сам се удала. (В. нема),
открати-ам, V. р{., одвалити,
одбити: дткрд сам едну вё-
лику кладу од 1'едне" букв?;
откраке ти 6(д) дуга. (В. не
ма).
Мйтенще — пйтетца, п., пата;
место у коме се тешко живи:
овО ти }е пйтенще ]ёдно, ка-
ко ]и жйвйм; ко 6' у оном
иатени}у жйвир; нема овог
ийтенща на сви]ёту, кО што
е наше село. (В. нема).
аатл>ика-ё, I., матл.ичара.
айшчанскй-а-д и ишичйнскй,
ад']., оно што припада Пишчу.
Пйшче, п. село у Пиви.
иласнйа-д, гд\., што припада
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пласту: узо плйснё гране; дб-
нир два плата ужа (ужета
исплетена од свежег сена).
В. нема.
Плржиней, I. р1., село у Пиви.
плужйнски-а-д што припада
Плужинама.
Плужинскб Брдо, место у Плу
жинама.
аоволгу, ргер., поради, ради,
због: ради поволу мёне шта
гб] бНеш; иоволуу га>ёга свё
би вуци пбклали. (В. нема).
пдвраё, I., оно што ]е на врху.
Стог сена се, пошто про1)е
извесно време од трпажа по-
вршу]е, и си]ено ко]е се за
то употреол>ава зове се адвра:
бставир сам едан плЗс с^ена
за поврё; дао м(и) од нйке
пдврё, — не вал>а нйшта. (В.
нема).
површйвати — иовршуем, V. 1тр{.,
1) Стог сена, пошто се слегне,
иовршу]е се новим сеном да
не закисне.
аовршити — пдвршим, V. р!.,
1) према површйвати;
2) в. код Вука.
иоглёднути — поглёднём, V. рг.,
погледати: поглёдни, виде ли
ми с(е) двце дбл>е; ни^ёсам
га ни поглёднула. (В нема,
IV • Вг. : рд§1епиИ — рд§1епёт).
пдграбити-йм (и пдграбйти), V.
р{., — сено, граблама скупити
тек покошено сено; попла-
стити сено бтяНу да оно
мало пограбим што су покб-
сили; ужинапемо док овО
мало пдграбймо. (В. има гра-
бита синено, а IV. - Вг. рд-
§таЬШ, али у другом зна-
чежу).
подавй)ати-ам се (подовщ'ати
се), V. рг„ почети се дави]'ати,
тужити пред судом. (В. нема
сложен глагол.).
подволок — подвбка, т. 1) ]у-
нац од две године; 2) дрвена
греда ко]а се ставл>а по дну
до земл>е у дрвених зграда:
усеко сам дрвёта за чётири
подвбка. (В. нема).
Пбдмалйнско-бг, место у Дроб-
н>аку.
позидак — позитка, т., мали
зид под куНом ко]а има ма-
газу: пало ди|ёте с позитка
па се убило. (В. нема).
п6]ам — и6]ма, т., овде значи
зна1ье, управо наслуНиваже
неко о нечем: нёмаш тй пб]-
ма б томе"; ймО сам ]а п6]ам
б томе ]ош прй]е. (В. нема).
ио'])едйнати — поЦ)ёдинйм, V.
р!., ]едначити: нёНе Ббг све
да поёдйнй; нще Ббг поедй-
нщо ни прете на руци. (В.
нема)
по(;)еднйчити-пдёдначйм, V. р! ,
у]едначити: поедначи те кра-
еве; поеднйчи м(и) ове зуп-
це у грабала (в. ио]едитти,
— В. нема)
по/лшшн — пд/мйм, V. р{. поку
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шати нешто да се учини, па
сеуздржати, али битиспречен:
ад]мик да му кажём, па м(и)
бстаде рй]еч иза зуба; и6}мик
бномо н>ёму, па ми не дадоше.
(В. нема)
и6}мити — пд}мам се, V. р{., у
В. значи што и стегнути сё,
а овде поправити се (за сто
ку): ад]мпла се гбведа, каква
бй]3гу мршава. Види иомену-
ти се.
идимати-йм (и адамати), V.
1тр{., према и6}мити
пдимати-ам се (и пдимати се),
V шр?., према ид]мити се.
пдлеЫ — идлежём, V. рГ. — по-
нечем: пдлегд по н>ему, па
га удара. (Остала значеша као
и у Вука).
аокрёаати ам, V рГ., свршена
итеративна радн>а од глагола
креиати, за множину нечега:
пдкрепале м(у) овце; аокрё
паше ми гбведа б же^и. (В.
нема).
иомёнуаш — идмёнём се, V р{„
поправити се (за животинку
се каже): помёнула се ова
крана, како би]аше мршава.
(В. нема у овом значежу).
Синоним ]'е ид}мити се.
идниско, ао>., мало ниско доле:
спуштир с(и) ово пдниско,
нёНе ти вал>ати; пало сунце
пдниско. (В нема\
иднзушити-йм (идщшйти). V.
р!., мало додирнути носом,
или приближити носу (каже
се за животинъу): нёНе мачка
сира: идн>уши, па г(а) бставй.
(В. нема).
иоиртл&тийм, V. р{., почети
селити сасвим: пдаршлтд са
свЗм чёл>ади; идартл>али нё-
куд у Срби]у. (В. нема).
пор^ати-ам, V. р{., осим Вуко-
ва значена чегто&еп, овде
обично значи и ослабити фи-
зички: нёшто си порвала, кО
да си слаба; портале нам ов
це откад ]ёду лаоски синено.
иорил>ати-ам, V. 1„ по)ести (пе-
]еративно): да^ им шта било,
свё Не иорйлзйти; порйлд е
по таве" качамака. (В. нема).
иосёкати-ам, \. р! , понети не
што тешко: идсекала накав
сн^ег, па сустак. (В. нема ио-
секати, а има секати).
аосёкати-йм се, V. р{., похрвати
се: адсекйла с(е) она два
угурсуза,—не могу ]едан дру-
гОме нйшта.
аосиг^рати-ам и посиг$рати
се, V. р!., према сигурати (в.
(ниже): адсагурб сам бвце;
идсигурала се гбведа (покла-
ли их вуци).
адтанко, ао>., до ситница (при-
чати): свё ми ]'е прйчО ад
танко, како су се сватали;
рёЬи пу ти идтанко свё. (В.
нема).
идткомандйр дйра, т., официр
чином нижи од командира
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(ма)ора) у версии бивше кра-
левине Црне Горе
аотсааити-идтсаайм, V. р{ , —
клэусе, — метнути испод сапи
иодрепницу товарном кл>у-
сету (кон>чету), да му не би,
кад иде низа страну, самар
спэдао за врат. (В. нема).
адчёсто, аа> , прилично често:
йде" она тамо адчёсто; ад
чёсто тЯ кбншйницу обла-
зйш; замицо си тамо пдчё
сто. (В. нема, а у IV -Вг. реч ]е
потврЬена ]едним примером)
ирёгнати-ам, V. р!., осим Ву-
кова значена (арёгнати-арё-
жечём= преврати) овде зна-
чи и стати мало, ирестати
(киша, снег и др.): ирёгна
мало киша; чёкЭ] док нёНе
ли ирёгнат овй Север; па>
даше снй]ег, па мало ирё
гна.
арёгреасти {ирегрёасти) — прё-
гребём, V. р{., спречити: мй-
шл>ак да вршем бутра, па
ме прёгребе та нёсрепа; ирё-
гребе нас ово ври]'ёме, па не
моремо нйкуд: ако нас што
не прёгребе у сри^еду Немо
жёти. (У В. прегрёпети значи
„изгрнути жито из коша да
се друго засипа и мел>е").
арёйграта (ирёиграти)йм, V. р(..
обично се као претнъа каже
деци кад су немирна у игри:
ёёди, дй]ете, арёигракеш; мб-
гО би тй арёйграта (В. нема
речи, а IV. Вг., у другом зна-
ченъу, има).
прелин (ирёл>ан)-а-о, &&\ , од
прела присво]ни придев. (В.
нема придева>.
прёмргуети-прёмрём, V. р{., уко-
чити се од страха: ирёмрщек
6 стра; прёмрд 6 студени;
ово ]ан>е ирёмрло 5 глади.
(В нема)
пресавити-ирёсави}ем, V. р{., са-
вити нешто на дво]е: иреса-
вй то уже; ирёсавир се,— у
нъему дрбба нёмЗ; аресавй га
напола. (В. нема).
арётрзати (прётрзйти)-тржём,
V 1тр{., прекидати: ради не
арётржё; п]ёва т' он не арё-
тржё. (В. нема).
арётрзати (прётрзйти) тржём
се, V. 1тр1., премицати се, не-
ста]ати: нйкад ми се не арё
тржё каве" и дувана; не арё
тржё му се шёнишна брашна.
(В. нема).
Прёчанскй Стрйна, име места.
ирй]он>ати-йм, V. 1шрГ, в. у В.
приднути и ирщан>ати.
при]ётраван-вна-вно, аб]., в. у
В. ири}етран.
приказание, п., нешто чудно
вато за приказиваже, мно-
жина нечега: да виш бвога
иржазанща, друго! ту е би
ло весёл>е за приказание;
било ]е св^ета за приказа
ние ]ёдно. (В. нема).
ирйпланутч-ём (и арйиланути),
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нагло изгорети; почети се
нагло сушити: ббрну в^ётар
са сунцем, и за два дана
ириилануше жйта; прйплану-
Не ми лёб у пёпи; прйплану
свё, не бета нйшта. (В. нема).
прйродандна-дно, гйу, од при
роде. (В. нема. IV. Вг.: ,й(о
рпрайа рпгоаЧ...').
ирйстрасан-сна-сно, наклонен
коме (да учини што на ште-
ту другога): прйстрасан си
тй н>6]. (В. нема, 1у. Вг : рп-
$1га$1ап).
при$збити - ирйузбщем, V. р{.,
притерати )едно уз друго, н.
пр., овце: ириузбй ми те ов
це, мб] рбдо. Види код В.
заузбити и обузбити.
приузёти-арйузмём, V. р{., 1)узе-
ти ]ош: усир сам мало шё
ницё, ]6ш Ну мило приузбти
па Не бит дбета; мило йма
кртолё", ]бш мило да се прй-
узме"; 2) прихватити нешто
рш више: прирзми тО уже
]бш; приузймй] ову ирёЬу, ]&
пу ти додйвати. (В. нема).
приузймати-мам или мл>ем, V.
1тр{., в. приузети.
прйчети-ирйчнем, V р{., у В.
значи што и почети, а овде
значи почети радити нешто
што се било напустило: при
чала ова крава ]ёсти ^бпёт;
прйчекеш тЯ овО ]бпё"т, йако
си га бстав^о.
пркосан-сна-сно, ай\., она] ко^и
пркоси. (У В. нема придева).
прнцатп — ирщам, V. р{., при-
чати уносеНи руке коме у
очи или млатара]уЬи рукама:
не прнцй] ми тн ту с твб^ем
ручул>инЗма. (В. нема).
арбблйк — ака, т., преобука:
свйкО ми чел>йде йма по три
прбблака; донеси ми прбблйк.
(В. нема).
продан, айу., дашу, прекодана:
продан ми ди]ёте спава, а
проноЬ. врйштй; вйНа]у се ву-
ци й продан у планйни; прб-
дйн му нёстало бвце". Према
томе и прбнбк.
прогонити — прогоним се, V.
1тр{. У Вука значи зирегЫо.
Овде на^више и претварати
се, затим превише се доте-
ривати и слободни]е се по-
нашати (в. прдгоница): прого
на се она вйтми]а, не в]еру}
]0]; прёвише се прогони, па не-
ка е и ли]ёпа; лако ]0] се"
ирогднит, док йма пара.
прогдница-е, !., жена или де
вона ко}а уме да се претвара
и ко^а се превише дотеру]е:
нема оне" прогонные на далёко;
св^ёцка е она прдгоница. (В.
нема).
пролзёвенще-а, п., велика киша:
било е нопес ейлно прол>ёве-
нще; чудна прол>ёвенщ'а, нй]е
овО било нйкад. (В. нема).
прбндк, аду., нопу, преко нопи.
.
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ирбмсансна сно, ай\., уредан
како се тражи (В. нема).
ардушати (ардушати)-йм: са
знати нешто што се кри]е,
дочути: ирдушй он свё, не
море му се нйшта сакрити;
ирдушд он дднекле" шта се
тамо ради. (В. нема).
иркчкубура-е., т и {., она] (или
она) што се прави да нешто
вреди: велика ти с' он арки-
кубура градй. (В. нема).
иушкёта/ье, п. пушкара(ъе (в.
иушкетати): наста од]ёдном
иушкётйн>е с 6б]е стране (В
нема).
пушкётати-ам, V. тр., пушка-
рати, пуцати пушком у борби:
пбчеше од]ёднОм иушкетати
из оне" главице". (В нема).
Рйзбб}нйк—разбд]нйка, т. Чудо
)е што В. нема ове обичне
речи, 1у. -Вг. има гагЬд]пЩ.
разгранати-ам, V. р!., развити
причу: разграно е у шёсне"с;
разграна он то лй]епо, слушО
би га й гладан и жбдан. (В
нема)
разложан-жна, ад\., ко]и се да
уразумити, ко]и се да разлогу:
разложан ]е тО чоек, лако е
ш №>йм. (В. нема речи).
рйзмиран-рна-рно, &й\., свадлив
она] ко]и уноси сва1)у (томе
одговараименицаразлш/м/^а):
размирне су му снйе, да бог
сачува. (В. нема).
разм]ёрати -размерам, V. \т р{.,
мерееьем нешто поделити у
две или више количина: раз-
м]ёраку Сутра жйто с напо
личарима; да]' да разм}1рам{о)
ову шёницу. (В. има разм}е-
равати и разм}ерити).
разм}ёштан>г й, п., по новом
реду распоре!)иванъе нечег
што ]'е било нам]ештено (в.
разм]ештати). В. нема.
разм]ёштати — разм]Штам, у.
1тр{., по новом реду распо-
ре^ивати нешто што ]е вен
било нам]ештено. Перфекти
вен ]е глаг. разм.]естити (и
разм]естй.ти). Види и раз-
м]ештан>е.
рйсиаан-ина-ино, &&]., ко]и про
сила новац—трошеЬи не чува
иман>е: нйкад он не море сте
пи, док има нако расиину же
ну (В. нема, а 1у.-Вг.: га$1рип
ргооЧ^из — из Стулипева реч
ника).
раскошан-шна-шно, ад]'., ко мно
го троши: не би му било по
Пиве", кдлико е раскошан.
Види расиаан. (В. нема).
расилёкати-ам, ч. р{., — кожа
товарима, каже се кад се
кон> товарима толико упро-
пасти, да ни]е више за упо-
требу и кад га самар по ле
пима и по хрбату изражави:
ево си рйсилеко овога кожа,
ни за шта ти више нй]е; ку
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пи]о нёкако расилекано кл>у-
се. (В. нема).
растржан-жна-жно, ад\., разба-
цан на више страна: растр-
жан овй рад : опеш тамо, опеш
амо; растржна нам овЗ ли-
вада, па нйкад свуНи сй]ено.
(В. нема речи).
рёки-рёчём. V. р(. Овде се ова
реч употребл>ава често по-
ред осталога, и у значежу
обекати: рёкб си (=обепао
си) ми вблове }'едан дан; рё-
кла им се 1)ёво]ка, па с' бти-
шли да ]е просе; рёкок им
)утрОс кб№.а у млин.—Према
овом глаголу направлен ]е и
имперфективни глагол с овим
значением рецати: не би]о му
рёцати косу, па сад мораш
да е даш.
рйлати-ам, V. 1тр!., Осим зна
чена ко]а има код Вука. значи
и ]'ести (пе)оративно): да^ му
да рила, па нек се вуче; нек
се нарйла, нйкад нй]е сит.
рйлзаШи-ан се, V. 1тр{. (погрд-
но), вуНи се (вуцшьати се):
рйл>а} с' бтале", паси сине!—
рег{. са до и од: дорйлакеш
се тй )бш коН пут; дако с'
она поган одрйла куд. (В.
нема).
риити-йм се, V. рГ., ударити се,
сударити се: сйлно ли се
раише она два бвна; вблови
се разиграше нарр^е, па се
раише; раиле с' оне" дви]е
]ёзичке, па ]една другб] сто
грдн^е ]ада. (В. нема).
Сав/есансна-сно, ай]„ овде зна
чи: ко}и паметно ради, паме-
тан: нема ти дана с сав}ёсни-
)ег мбнка у селу, — свачему
зна ред. (В. нема. 1у.-Вг. : за-
\]е$1ап — „§1о рпраба %ю\ч.-
8П").
савйтак-тка, т., купа и иман>е
где се може човек „савити"
да живи: ймаш свб] савйтак,
па ради кб и другИ; нема
нйшта ббл>е б(д) свОг савйт-
ка. (В. има реч, али с дру
гим значением).
савити-сйви/ем, V. р{., — стоку,
дотерати из планине или из
пола купи: сави гбведа за-
рана, мбе ди]ете; савщйте
{савщати, V. 1тр!.) ли кб*е
унече; сави ми те" овце бзгб,
бог ти дао. (В. нема у овом
значежу).
савити-сйвщем се, V. р{.— и са
вщати-савкам се, V. 1тр{.,
допи (долазити) куЬи после
каквог лутан>а: не савй/а се
нйкад, нёкуд се скита; ймаш
се Ье савити, па ради; йде"
по селу, не би га свй ^аволи
сйвйли. (В. нема у овом зна
чен^).
салицати-ам, V. 1тр{ , слагати
без реда нешто, ]едно на
друго: куд салйиаш та дрва.
Са префиксом на \е перфек
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тиван глаг. насалйцата: што
си толйкО нйсалицйла; нйса-
лииала наке натре, па бде у
село. (В. нема).
самиран-рна-рно, &&]., миран,
сложен у куЬи: сймиран \'
он кО ]а\(ъе; сва су му чёл>3д
сймирна. (В. нема)
самирнйк-а, т., мирник: они са-
мирнйк не чуе с(е) у купи.
(В. нема).
сиродан-дна-дно, яй]., у значе
на Вукова придева болёкй,
милостив: сйродни с' они, ббг-
ме, крви би дали испод грла:
свё су ]0\ снае сародне, пазе
}е дббро. (В. нема).
сароднйк-йка, т., сародан чо-
век, милостив: оног сароднй-
ка нй!)е нема.
ей срекбм абж, среНно, нека би
било срепно: бпе ей срекдм
да се жёнй. (В. нема).
св]ёсан-сна-сно, ас^., паметан:
ти си св]ёсан више, не треба
вазда чбек да йде" за тобОм
да те учи; да си била св]ёсна,
не би ти се ругали по селу.
Види еав}есан. (В. нема снё-
етт али има свй^естан).
св]ёснй-й-б, ъ&\, у изразу: ни сви
сни, ни чёснй = нё знЗм нйшта
6 том (вал>да, нити знам нити
ту имам учешЬа): пита он
мёне сйнО]: \)ё сам сакрила
дуван, — а ]3 ни св}ёснй ни
чёсна.
свй]етб-тла-тло, гй]., поред
значен>а што га налазимо
обично у нашем ]езику, овде
ова] придев означава и у лицу
добар, здрава изгледа: ено е
сви 1'ётла — пуца]у \0\ црвёни
ббрази, да по ]'ёдном ударЯш
из другОга би крв ударила.
(Синоним нису напредан, оби-
чан).
св]ёшлица-ё, {., светлост муше:
пламтй св]ётлща б севера,
бйпе кйшё; брз ]е ко св]ё-
тлица. (В. нема).
евдз—евдза, т — си]ена = група
Пластова сена, довучених на
]едно место: ено му велики
своз сй]ена у Пол>у. (В. нема).
сёра-ё, I., у вуни на овцама жу-
тоцрвенкаста матери]а ко]а
лети наста]е зно]е№>ем. (В.
нема).
сёрл>ив-а-о яд]. — 6ёрл>ива вуна ]е
она ко]а ]ош ни]е опрана од
сере. Често бера ко\я у води
остане кадсе опере вуна, слу
жи као сапун за праже рубла:
у такво] води се, кажу, на)бо
л>е опере.
сигурати-ам (се), V. р{., изгуби-
ти стоку на та] начин што
]е вук закол>е: ейгурб сам нб-
Нес едну овцу—ни)ёсам ни чуо;
ейгурб ми чббан ]едно ]Й№>е:
заспО нё^е, а вук из грмена;
стирала му се )уче крива у
планйни. (Остала значена као
и у Вука).
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сйрница-е, I, пита са сиром. (В.:
сйрница, у Кастелима: хлеб у
ко]и се умейе млади сир)
Сирдвац — Сирдвц , т., брдо у
Дробнъаку.
скйкнути-ём, м. р{., нестати од-
]едном: сникнуло би му свё
што йма за сат. (В. нема у
овом акценатском облику и
са овим значением)
скдиосан-сна-сно, ей]., вредан,
умешан: скдпосан ]е то чбек,
зна се прбтурити; нйка 1}ёца
су му скдиосна; ио]а говеда
су скдиосна — брзо се напасу.
(В. нема).
слабос-сти, {., болеет: нйка сла
бое зашла, па помри]еше чё-
лзЗд. (В.: слйбост, ше 8сп\»гасп-
пеп).
елдман-мна, аа"]\, далек и незго-
дан (пут), — стрменити пре-
дели: вакО елдмна пута ни
]ёсам ймО; елдмна им ]е пла-
нйна, да те Бог мйлй сачува.
(В. нема).
елдмно, айу., према сломан
сиаща-г, т. У Вука ова реч, пе
ред познатог значенэа, значи
и „мужевл>ев стриц (у Боци)".
У П. и Др. обично употре
бл>ава]у ову реч старе жене
из поштоваеьа уз имена луди
мужевлеве родбине — стри-
чева и ропака: сиаща Машо,
сиаща Шкёийн и ел.
сирёмити-йм, V. р{., Поред по
знатог значенье обичан ]е ова]
глагол у значен^ послати:
сирёмщо му брат из Америке
йл>аду доларЗ: сирёмщо \0\
прстён и паре; сирёмила мё
мй]ка да ми даш кантар. (В.
нема у овом значен>у).
стабанскй (и стабанскй), &6\ ,
што припада Стабнима.
Стабна-бана, село у Пиви
старйна-ё, {., 1) старо место
становажа, стари завича]; по
рекло: идем на сво]у стари
ну; стартдм ни]'ёсмо одЗвле:
досёлили су нам старй: 2)
апй&иПаз, као и код Вука. У
другом Вукову значен>у (пр-
вога нашег значежа В. нема)
зепех овде ]'е акц. старина.
1у.-Вг. има и у нашем ЗНаЧе-
Нэу .
стймати — стймам V. р{., 1)
од ока оценити колико чега
има: ]'а сам стймд да 6Не
йма триёс товара синена; бй
ло е маже, но сам \Ъ. стймд;
2)угостити: сшило мё, брате,
ко свог на]бол>ёг прй]ател>а.
Овом глаголу одговара импер-
фективни стимавати -авам
и а}ем и именица стйма (В.
има стймати само у значе
на иоштовати).
страа-ё, I, у изразу: излйвати
г)ёци страу и ел. Болешлэиву
децу воде женама ко]'е зна]у
„излйвати страу". Оне то
врше на та] начин што узму
олово из зрна ко]е ]е летело
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из пушке („летене зрно"), па
растопивши га, метну га у
хладну воду уз неко шапу-
танъе ко]е ]е само н>има по-
знато. Ако се сад олово раз
лив тако да доби]е облик
каквог живог бийа, или ка-
квог предмета, онда се веру]е
да се дете од тога биЬа или
предмета препало. Тим ]е,
како се мисли, и страа у-
клон>ена.
стрцати-ам (и истрцйти), V.
1тр{., (у ]'есен) мусти овце или
краве кад понестане млека:
музеш ли ]6ш бвце? — а стар
цам ]6ш пбмало. У другом
акценатском облику: стрца-
та има значение ко]е налази-
мо и у Вука.
сувй}ьав{ав)-ава{ава)аво(йво),
ас!]., прилично мршав: нёшто
ми ]е, ббгме, ово ди]ёте су-
вйн>аво. (В. нема).
сувдвина-ё, {., наслагана сува
дрва: дбперО сам ]едан тбвар
сувдвинё (В. нема).
сумрк-а-о, ад]., помало мрк
(као суб)ел према бщел): да
ми не виЬе ]едно ]уне сумрко?
(В. нема сумрк, а има суб]ел).
оно што у
т,
с$пашнйк-а
с$идрнйк а ^ ""' Вука значи
суид]ник: дббро се слажём \а
са свби]ем суидрнйком (има
и глаг. с$патити и именица
суааша = саставлъанэе стоке
за^едно за чуван>е).
супурдисати-ишём (и суаурди-
сити), V. р{., упропастити: су-
иррдисасмо ]'едне зле годннё
живо, — не бета нам нО дви]ё
краве; свё п' он свое суаур-
дисати.
1йван-тавна-вно, &й)., несрепан
тужан: остави тО, бй]о тйван;
шта Не му сад она тавна Ьёца.
(В. има таван=таман).
тандр/ьати-ам, V. 1трг., причати
ко]ешта: не тандрла}, душе
ти. (В. нема).
тежйков-а-о, ай]. што припада
тежаку. (В. нема придева).
тёкистом, абу., соп]., осредн>е,
прилично: оно нй]е баш тако
дббро, —тёкистом; ]е ли ли-
]ёпа? — тёкистом.
тбзе-ета (и трзета), п , ]агже
кад се овца доцкан о]агн>и
(према томе су и речи трзан
мушко трзе и трза женско
трзе.
трвити се — доцкан се ]агн>и-
ти, отрзити се, — доцкан се
0]агнзити, — има и придев
трзимачна (овца) — ко}а се
доцкан о]апьила)1).
') Ова бн се реч, можда, могла по поставку довести у везу са реч]у
трзан (шреан) ливада, ледина, што ]е налазимо у дубровачких и дал
матинских старих лесника (Чубрановип, МарулиН). Овца ко]а се ]агн>и на
зелено] трави тр.ш се. ...
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трошкали, гй). шбесК, она] ко]и
много троши: трошкали 6д
више, па му не море дотени.
(В. нема).
тртна кдс(т), карлична кост:
прёбир му тртну кос. (В.
нема).
Ъеаадаё, г., повепа парцела зи-
ратне земле: имам ]бш тамо
едну кеиаду косанице". (В. не
ма).
кёпчик-а, т., мала парцела зе-
мл>е за обраЬиванэе: ев' овО е
мб] йёпчий у ср^ёди (В. нема).
кётна нецела (од цв]етна), не-
дел>а (седмица) пред Цвщети.
Седам недел>а ускрильег по
ста носе називе: чиста, па-
чиста, акачиста, средбиосна,
крстопоклон>енй, кётна и ве
лика,
кйко,т., стриц (од мила).
Убрзо, абу., скоро: бЬеш л' рбр-
зо гбнит' у млин; рбрзо Не с'
и косити. (В нема).
уватити (уватйти)-ш, V. р{.,
в. ватати. ипр{. глаг.
угри]ёшити угри]ешйм, V. р{ ,
зани с пута, изгубити се: у-
гри/ёшила м(и) една овца, па
е нема, остало двое ]ан.аца
иза оваца, па нёкуд угрщёши-
ли. (В. нема).
удобрйчас (и удобрйчас) абу„
1) поздрав при испраЬа]у:
зббгом! — удобрйчас (изоста-
влено иошб; 2) среНом, за сре-
ПУ — удобрйчас (са овим ак
центом у овом значен^): у-
добрйчасс' он бженй, свё му
пбНе напри]ед откО му жена
у купу дбЬе; овО пе бит пб
неког удобрйчас. (В. нема).
рдубоко, абу., дубоко: йде" му
рало Глубоко; тО тй иёшто
рдубоко учйш. (В. нема).
ржйво, абу., чути ржйво, о-
сетити живо дете у утроби
(каже се за трудну жену кад
први пут осети покрет де-
тета у себи).
узб^ати-ам, у. рГ., (каже се
обично за млеко), в. у Вука
узбу]ати — узбу]им.
узочес, абу., (у зао час), на не-
среНу: узочес му било: узочес
пе ти бйти, ако ти тамо дб-
Ьём; узочес му не било, диван
ли ]е! (В. нема).
узбчешгьй-й-б, абу.,несрепни : оно
узбчешнзё ди]ёте! узбчешн>й
Не ти дан данас дбЬи! овй
узбчешн>й чббани свё, до На
воднир, пбтри^еше. (В. нема)
укапулати-ам, у. р!., умани, спа^
сти се: укааулак \г, Бога ми
укапулаемо ]ёдва живи; рка
пуло сам, сад море падат кй
ша колик(о) бНе. (В. нема)
уков-укова, т., место где се по>
вреди кон> при поткнван.у
рамл>е ми кбн>, а не мбгу да
начём укова; (у пренесеном
смислу значи мана): тёк сад по
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казуе укове, прй]е се ум]ела
претвйрати. (В нема).
ркован-а-о, лА\., - кон> повре-
Ьен чавлом приликом потки-
важа; каже се, у шали, рко-
чипа за младу жену кс^а ]е
први пут трудна.
укрйво, &й\., неправо: бпеш ва-
зда болан, укрйво; нёмО], ]а-
дан, укрйво; нёмО], ]адан б!ф,
укрйво говорит, срамбта е.
(В. нема).
ум/ёратиам V 1трГ., в. у В.,
ум.)еравати.
робло, айч., обло: лй]епо си
уобло стрпО (о во сй]ено; до-
перо си га уобло, ко ]ае. (В.
нема).
уиис-а, т., 1) слика: ли^ёпо ди-
]ёте ко уаис; 2) уписиван>е у
школу. (В. нема, IV.- Вг. : йр1$=
й\е\о ко]1т зе §1о иргёе).
у .исан-а о, аа"]., ишаран, насли-
кан: ли]ёпо е ко уайсйно ]йе.
(В. нема).
уаремасе, аду., уза]амно ]една
према друго] сто]е две ства-
ри: оне" двй]е купе су уаре
масе; видели смо се само у-
аремйсе, а ни]ёсмо се саста]а-
ли; вйдир сам га раремасе.
(В. нема).
урйл>ати-ам се V., рЕ„ увупи се
(в. ри/ьати се).
усёкати-йм, се V. р[., неспретно
упи: ]ёдва се усёка.
рситно, яйм., ситно, (ситне па
ре): нёмам нйшта рситно да
му платим надницу. В нема
у речнику, а у Пословицама:
у ситно се не десило, а у
крупно нема 6819.
угикдлатиршколйм, V. р{, на
учити некога нечему: ушко-
лаку ]а тебе, па иеш тй слу-
шати; ушколб сам волове, па
сад иду кО рнэци. (В. нема).
Црно, ао>., слабо, р})аво: црно
ради свакй посО; црно ими
траве" у Пол>у.
црн>а-црн>ё, {., несреНница: ку-
неш, цргьо мЬ\г; шта' Не она
црн>а сад! (В. има црн>о).
Чегртати-йм, V. 1тр{., много
говорити. (В. има из Боке
чегрташ).
чёснй-й-д, ли]., в. код ся/шш,
у изразу: ни св]ёснй ни чёснй.
чйшо и чатд, ао*у., налик, исти
(исп. код Вука чйтй): чйтб
си поко^нй ти ]йдо.
чудёвенще-а, п., чудо мно-
штво нечега : догодипе се некО
чу дёвенще; има жйта чудёве-
ш]е ]ёдно. (В. нема).
чрдо, упитна партикула, — значи
вашто: чудо те нема у нас?
чудо е он то йшо у Нишип?
чудо му ни]ёсу дйли ^ёво^ку?
Швал>ин-а-о, &й\., што припада
швал>и. (В нема придева).
шёка-ё. I Реч нема одреЬеног
значена: обича] ]е да млада
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невеста сву одраслу челад у
куЬи назива сво]им посебним
именима, ие^у ко]има ]е и
ово женско име.
шибйкан>е и шибйкйти, в. шив-
кати
шйвкати (шйвкати)-йм, V. р{.
Била ]'е стара казна батином.
На]'више за кра^е и за друга
срамотна дела кажн>авало се
на та] начин, што би се кри-
вац повалио преко кладе да
му се удари двадесет пет
удараца са задн>е стране. Оби-
ча] ]е било реНи место два
десет пет батина шёс и девёт-
нёс: дйли су му шёс и девёт-
нБс (не знам откуд ]е то до
шло). Други начин ове казне
био ]'е у во]сци, исто за кра-
чу: осу^еник }е морао проЬи
кроз чету или батальон, по
стро]ен у два реда, фронтал-
но окренута ]едан према дру
гом, тако да ]е кривац про-
лазеНи измену редова дуж
фронта, био ударан батинама
како га ]е ко стигао. И ]ед-
на и друга казна звале су се
гийвканзе, а глагол ]е шйвка
ти (шйвкйти), а поред овога
назива био ]е обичан и шйбл-
икан>е, с глаголом шибйкати.
(В. нема ових речи).
шишйкати-ам, ултр{.,успавл>и-
вати: шишика ма)ка свое ди-
]ёте. (В. нема). Перф. глагол
]е ушишйкати-йм.
шлйн-а, т., ш/ьан врл>ика =
]едан ред врл>ика у огради
тора.
шлйнак-нка, т., чланак у ноге:
отпале му но е до шлйнйкй.
шмркнути (шмркнути)-ем, \. р{.,
пропасти од]едном у воден
снег или у воду: воден накав
снй]ег, па ти шмркну ноге до
колена. (Поред овог акце-
натског облика има и шмрк
нути у Вукову облику и зна-
чен>у).
штобогдй, што Бог да.
штбнй вйкб, што они (неки)
рекао.
штонЬри]ек, што оно има ри-
]еч, — пословица.
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